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/Alkusanat
Tavaroiden tuotanto 1995 (Aikaisemmin ‘Teollisuuden 
vuosikirja osa 2’ )  sisältää tavarakohtaisen tilaston teol­
lisuuden tavaroiden toimituksista vuosilta 1994 ja  
1995. Tiedot ovat ennakollisia vuoden 1995 osalta.
Tilaston laadinnassa käytetty tavaraluokittelu perustuu 
HS-tavaranimikkeistöön, joka on sovellettu tilaston tar­
peisiin (Harmonized Commodity Description and Co­
ding System).




Varuproduktion 1995 ( ‘Ärsbok för industrin del 2’ ) 
innehäller uppgifter(enligt varuslag om industrins leve- 
ranser för är 1994 och 1995. Uppgiftema är preliminära 
för är 1995.
Den vid uppgörandet av Statistiken använda va- 
runomenklaturen baserar sig pä HS-nomenklaturen. 
Nomenklaturen är anpassad för produktionstatistikens 
behov (Harmonized Commodity Description and Co­
ding System).
( Uppgörandet av Statistiken har letts av överaktuarie 
Heikki Pihlaja.

















Tauluissa käytetty symboli 
Symbolen använd i tabellema 






Vuonna 1995 tavarakohtaiset tiedot on kerätty pääsään­
töisesti henkilöstömäärältään vähintään 10 hengen suu­
ruisten yritysten teollisilta toimipaikoilta. Aikaisempi­
na vuosina tiedot kerättiin vähintään 5 hengen suuruis­
ten yritysten teollisilta toimipaikoilta.
Tavaroiden tuotanto 1995 (Aikaisemmin ‘Teollisuuden 
vuosikirja osa 2 ’ ) sisältää tavarakohtaiset tiedot toimi­
tuksista vuosilta 1994 ja  1995 kaivos-ja kaivannaistoi- 
minnan sekä teollisuuden osalta (Tilastokeskuksen toi­
mialaluokituksen pääluokat C ja  D). Tiedot ovat enna­
kollisia vuoden 1995 osalta.
Tiedot tavaroiden toimituksista on kerätty toimipaikoit- 
tain. Tiedonantovelvollisia teollisuustilaston vuosittai­
seen kyselyyn ovat pääsääntöisesti kaikki henkilökun- 
tamäärältään vähintään 10 hengen suuruisten yritysten 
teolliset toimipaikat. Tilaston nimikkeistö on vuoden 
1995 tiedustelussa käytetyn nimikkeistön mukainen. 
Luokittelussa sovellettu tavaranimikkeistö julkaistaan 
vuosikirjassa kokonaisuudessaan riippumatta siitä, 
esiintyykö yksittäisen nimikkeen kohdalla tietoa. Vuot­
ta 1994 koskevat nimikemuutokset on esitetty omana 
taulunaan.
Toimitusten arvolla tarkoitetaan vuoden aikana toimi­
tettujen omien valmisteiden myyntiarvoa, joka laske­
taan tuottajahintaan eli myyntihintaan tehtaan portilla 
liikevaihto- ja  valmisteverot vähennettyinä, mutta tuki­
palkkiot lisättyinä.
AHmänt
Yritysten eri toimipaikkojen väliset sisäiset toimitukset 
arvostetaan kuten toimitukset ulkopuolisille. Määrällä 
tarkoitetaan vastaavan toimituksen määrää. Pelkästään 
määrätieto ilmoitetaan niissä tapauksissa, joissa ko. ta­
vara on valmistettu edelleen jalostettavaksi samassa 
toimipaikassa. Tällöin on nimikkeeseen merkitty 
"omaan käyttöön". M ikäli arvo- ja  määrätieto puuttuu 
ei asianomaisen nimikkeen toimituksia ole esiintynyt. 
M illoin jotakin arvotietoa vastaava määrätieto puuttuu, 
ei määrätietoa ole saatu.
Teollisuustilaston julkaisemattomasta aineistosta on 
saatavissa hyödykekohtaisia tietoja eri pyynnöstä seu­
raavasti:
- aineitten ja  tarvikkeiden hankinta nimikkeittäin ja 
toimialoittain
- pakkausaineiden hankinta nimikkeittäin ja  toimialoit­
tain
- tiedot energian tuotannosta ja  energian tuotantoon 
käytetyistä polttoaineista toimialoittain ja  tuotanto- 
muodoittain.
Teollisuuden ja  rakentamisen rakennetilasto 1995 sisäl­
tää toimialoittaisia sekä maakunta- ja  kuntakohtaisia 
tietoja kaivos- ja  kaivannaistoiminnasta, teollisuudesta, 
rakentamisesta sekä energia- ja  vesihuollosta vuonna 
1995.
Uppgiftema om varuleveranser har samlats in per ar- 
betsställe. Ä r  1995 skyldiga att ge uppgifter tili varus- 
tatistiken är principiellt alla arbetsställen av de företag 
som har minst 10 anställda. Före är 1995 skyldiga var 
alla arbetsställen av de företag som har minst 5 anställ­
da. Namnet av publikation har ändrats. Före är 1995 
namnet var Ärsbok för industrin del 2.
Varuproduktion innehäller uppgifter efter varuslag om 
industrins leveranser för 1994 och 1995. Uppgiftema 
gäller gruvor och mineralbrott samt tillverkningsin- 
dustri (huvudklassema C och D i Statistikcentralens 
näringsgrensindelning). För 1995 är uppgiftema preli- 
minära. Nomenklaturen i Statistiken är densamma som 
använts i 1995 ärs enkät. Den i industristatistiken an- 
vända nomenklaturen publiceras i sin helhet oberoende 
av om det i Positionen förekommer nägon uppgift eller 
inte. De positionsändringar som gäller är 1994 publice­
ras i en separat tabell.
Värdet av leveransema avser försäljningsvärdet av de 
egna produkter som levererats under äret. Försäljnings­
värdet värderas tili producentpris, dvs. försäljningspris 
vid fabrikens port, med avdrag för accis och omsätt- 
ningsskatt, men inklusive stödpremier. Interna leveran­
ser mellan olika arbetsställen inom samma företag vär­
deras pä samma sätt som leveranser tili utomstäende
Med mängd avses respektive leveransmängd. Endast 
mängduppgift uppges i de fall dä varan tillverkats för 
vidare förädling vid samma arbetsställe. Y id  Positionen 
antecknas dä "för eget bruk". Om säväl mängd- som 
värdeuppgift saknas, har mängduppgift inte erhällits.
Ur industristatistikens opublicerade material kan upp­
gifter efter varuslag erhällas pä begäran enligt 
följ ander
-anskaffning av material och fömödenheter efter Posi­
tion och näringsgren.
-anskaffning av förpackningsmaterial efter position 
och näringsgren.
- uppgiftema om eneriproduktionen och om bränslen 
som använts vid energiproduktion enligt näringsgren 
och produktionsform.
Industrins och byggandets Strukturstatistik 1995 inne­
häller uppgifter om industrin och byggandet för är 1995 
efter näringsgren, landskap och kommun.
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Summary
Products Manufactured 1995 (Before The second part 
o f  the Yearbook o f Industrial Statistics) contains detai­
led data by commodity on shipments o f  goods produced 
in 1994 and 1995. The data fo r 1995 are preliminary.
The classification o f commodities used in the Industrial 
Statistics is based on the HS-nomenclature (Har­
monized Commodity Description and Coding System ).
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Nimikemuutokset vuodesta 1994 vuoteen 1995  
Positionsändringarna frán ár 1994 till ár 1995
v  1 9 9 4  
Nim ike 
P o s it io n  
Heading
M itta yk s . Määrä 
M ättenhet Mängd 





V 1 9 9 5  
Nim ike 
P o s it io n  
Heading










4911 101C t 2105 -
4911 910C t - -
4911 919C t 236326 _
5209 1100 t 405 1130 5208 1100 t - -
1000 m2 2074 1000 m2 -
5208 1200 t 417 13649
1000 m2 2518
5209 1100 t 37 1379
1000 m2 181
5209 1200 t - 3201 5208 1300 t 9 472
1000 m2 ■- 1000 m2 51
5209 1200 t 5 619
1000 m2 24
5209 1900 t - - 5208 1900 t - -
1000 m2 1000 m2 -
5209 1900 t 2 147
■ 1000. m2 7
5209 2100 t  ; 40 1379
N
52*08 2100 t - -
1000 m2 367 1000 m2 -
5208^2200 t 64 ■ 1469
1000 m2 291
5209 2100 t - 474
' 1000 m2 „
5209 2200 t 1 108 5208 2300 t - -
1000 m2 9 1000 m2
5209 2200 t 40 2055
1000 m2 221
5209 2900 t _ 316 5208 2900 t _ _
1000 m2 1000 m2
5209 2900 t - 37
1000 m2 1
5209 3100 t 52 3116 5208 3100 t _ _
1000 m2 276 1000 m2
5208 3200 t 15 879
¡ ‘ 1000 m2 107
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5209 3100 355t  5
1000 m2 27
5209 3200 t 395 16603 5208 3300 t - -
1000 m2 1566 1000 m2 -




35 2366 5208 3900 t - -
1000 m2 107 1000 m2 -
5209 3900 t 54 17415
1000 m2 1417
5209 4100 t - - 5208 4100 t 4 448
1000 m2 1000 m2 70
5208 4200 t - -
1000 m2 -
5209 4100 t - -
1000 m2
5209 4300 t 5208 4300 t _ _
5209 4300 t - -
5209 4900 t - - 5208 4900 t - -
5209 4900 t
5209 5100 t 1211 115344 5208 5100 t 1 1430
1000 m2 8603 1000 m2 -
5208 5200 t 128 10172
1000 m2 -
5209 5100 t 926 93557
1000 m2 6616
5209 5200 t 57 4812 5208 5300 t - 460
1000 m2 1000 m2 -
5209 5200 t - 57
1000 m2 3
5209 5900 t 4200 5208 5900 t _ .
1000 m2 1000 m2 -
5209 5900 t - -
1000 m2
5211 1100 t 148 6721 5210 1100 t - -
1000 m2 1284 1000 m2 -
5211 1100 t - -
1000 m2 -
5211 1200 t _ _ 5210 1200 t _ _
5211 1200 t - -
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5211 1900 t - - 5210 1900 t _ -
5211 1900 t - -
5211 2100 t - - 5210 2100 t - -
5211 2100 t - -
5211 2200 t - - 5210 2200 t - -
5211 2200 t - -
5211 2900 t - - 5210 2900 t - -
5211 2900 t - -
5211 3100 t 2016 42128 5210 3100 t 20 1521
1000 m2 - 1000 m2 17
5211 3100 t 157 9880
1000 m.2 1108
5211 3200 t 2016 42128 5210 3200 t 5 352
1000 itt2 - 1000 m2 25
5211 3200 t 698 38244
1000 m2 2900
5211 3900 t 217 26093 5210 3900 t - 6189
1000 m2 1000 m2 -\ 5211 3900 t - 1659
1000 m2 -
5211 4100 t - - 5210 4100 t - -
5211 4100 t - -
5211 4300 t - - 5210 4300 t -  ^ ■ -
5211 4300 t — -
5211 4900 t 5210 4900 t
5211 4900 t - -
5211 5100 t  ' 5 470 5210 5100 t 6 695
1000 m2 16 1000 m2 58
5211 5100 t - -
1000 m2 -
5211 5200 t 5 1403 5210 5200 t - -
1000 m2 37 1000 m2 -
5211 5200 t 62 7308
1000 m2 202
5211 5900 t - 5210 5900 t 24
1000 m2 :
5211 5900 t - -
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1000 m2
5212 1000 t _ - 5212 1100 t - -
5212 2100 t -
5212 2000 t _ _ 5212 1200 t - -
5212 2200 t - -
5212 3000 t _ _ 5212 1300 t - -
5212 2300 t “ -
5212 4000 t _ _ 5212 1400 t - -
/ 5212 2400 t “ -
5212 5000 t _ _ 5212 1500 t - -
5212 2500 t - -
5513 1100 t 9 1528 5513 1100 t - -
1000 m2 68 1000 m2 -
5514 1100 t 8 451
1000 m2 30
5513 1200 t _ _ 5513 1200 t _ -
5514 1200 t - -
5513 1300 t - - 5513 1300 t - -
5514 1300 t - -
5513 1900 t _ _ 5513 1900 t - -
5514 1900 t - -
5513 2100 t 28 1653 5513 2100 t - -
1000 m2 208 1000 m2 r\
5514 2100 t - -
1000 m2 -
5513 2200 t 44 3993 ' 5513 2200 t - -
1000 m2 226 1000 m2
5514 2200 t 30 2693
1000 m2 163
5513 2300 t - - 5513 2300 t - -
5514 2300 t - -
5513 2900 t 3 320 5513 2900 t - -
1000 m2 22 1000 m2
5514 2900 t - -
1000 m2
5513 3100 t _ - 5513 3100 t - -
' 5514 3100 t - -
5513 3200 t - - 5513 3200 t - -
5514 3200 t - -
5513 3300 t - - 5513 3300 t - -
5514 3300 t - -
5513 3900 t - - 5513 3900 t - -
5514 3900 t - -
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5513 4100 t 21 2828 5513 4100 t \
1000 m2 147 1000 m2
5514 4100 t - -
1000 m2
5513 4200 t 1 189 5513 4200 t - -
1000 m2 10 1000 m2 -
5514 4200 t 8 797
1000 m2 48
5513 4300 t _ _ 5513 4300 t - -
5514 4300 t - -
5513 4900 t - _ 5513 4900 t - -
5514 4900 t — —
7601 110A t _ 7601 1100 t _ 33971
7601 110B t - 29056
7610 900D t 7949 252259 7610 9 OOG t - 276527
7610 900E t - 6345 7610 900H t - 9188
7901 110A t 41724 231191 7901 1100 t - -
7901 110B t
r
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 01.00 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value













0000 1. OSA. ELÄVÄT ELÄIMET; ELÄINTUOTTEET -  AVDELNING 1. LE-
VANOE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER 
0000 1. ryhmä, elävät eläimet -  Grupp 1. levande djur
0000 Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit -  Levande hästar, asnor,
mulor och muläsnor kpl-st
0000 Elävät nautaeläimet -  Levande nötkreatur och andra oxdjur kpl-st
0000 Elävät siat -  Levande svin kpl-st 6 395 3 381
YHT.-SUMMA 6 395 3 381
0000 Elävät lampaat ja vuohet -  Levande fär och getter kpl-st
0000 Elävä siipikarja, eli gallus domesticus-lajiin kuuluvat kanat sekä 
ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat -  Levande fjäderfä, dvs. 
höns av arten gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner pärlhöns kpl-st
0000 Muut elävät eläimet -  Andra levande djur kpl-st
000 2. ryhmä, liha ja muut syötävät eläimenosat -  Grupp 2. kött och
andra ätbara djurdelar
000A lihan ja muiden syötävien eläimenosien pelkkä pakkaaminen yhteensä 
-  endast förpackat kött, fläsk och andra ätbara djurdelar, sammanlagt t
0000 Naudanliha, tuore tai jäähdytetty -  Kött av nötkreatur elier oxdjur, 
färskt elier kylt
1000 ruhot ja puoliruhot -  hela elier halva kroppar t 63199 1 328 949 54 863 922 010
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 muut palat luineen -  styckat kött med ben t 31 808 880 796 31 996 715 619
2000 omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
3000 luuton liha -  benfritt kött t 31 975 1 025 999 40 590 1 034 017
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 3 235 744 2 671 646
0000 Naudanliha, jäädytetty -  Kött av nötkreatur elier andra oxdjur, fryst
1000 ruhot ja puoliruhot -  hela elier halva kroppar t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 muut palat luineen -  styckat kött med ben t 117 3 804 126 3 722
2000 omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
3000 luuton liha -  benfritt t 2 357 73 013 2 877 63 666
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 76 817 67 388
0000 Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty -  Kött av svin, färskt, kylt
elier fryst
tuore tai jäähdytetty -  färskt elier kylt
1100 -ruhot ja puoliruhot — hela elier halva kroppar t
1100 -omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
1200 -kinkku, lapa ja niiden palat, luineen -  skinka, bog och bitar av dessa,
med ben t
1200 -omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
1900 -muu -  annat t
1900 -omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
jäädytetty -  fryst
2100 -ruhot ja puoliruhot -  hela elier halva kroppar t
2100 -omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
2200 -kinkku, lapa ja niiden palat, luineen -  skinka, bog och bitar av dessa,
med ben t
2200 -omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
2900 -muu -  annat t
2900 -omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
YHT.-SUMMA
0000 Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty -  Kött av 
fär elier get, färskt, kylt elier fryst
1000 karitsanliha ruhoina tai puoliruhoina, tuore tai jäähdytetty -  hela elier 
halva kroppar av lamm, färska elier kylda t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
muu lampaanliha, tuore tai jäähdytetty -  annat kött av fär, färskt elier 
kylt
2100 -ruhot ja puoliruhot -  hela elier halva kroppar t
2100 -omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
2200 -muut palat luineen -  styckat kött med ben t
2200 -omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
2300 -luuton liha -  benfritt kött t
2300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3000 karitsanliha ruhoina tai puoliruhoina, jäädytetty -  hela elier halva 
kroppar av lamm, frysta t
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
muu lampaanliha, jäädytetty -  annat kött av fär, fryst 
4100 -ruhot ja puoliruhot -  hela elier halva kroppar t
4100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
139 597 2157 790 138 481 1 443 536
33 783 772 832 54 721 802 545
31 483 771 214 33 268 647 638
176 3106 170 2 366
11602 687 13165
8127 176 533 9 082 125 443
3 893 077 3 034 693
136 3163 297 4 038
628 13 782 662 10 579
235 9 326 202 5 504
13 658 32 1 484
2 65
4 190 3 108
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 02.04 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PROOUCED 1 9 9 4 -  1995
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Nimike Tavaralaji Mittayksikkö
Vuosi äryear 1994 
Määrä '  Arvo
Vuosi är year 1995(*) 
Määrä Arvo
Position Varusiag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
4200 -muut palat luineen -  styckat kött med ben t 5 213 7 188
4200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4300 -luuton liha -  benfritt kött t
4300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
5000 vuohenliha -  kött av get t 3 35 1 17
5000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 27 367 21 983
02.05 0000 Hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai 
jäädytetty -  Kött av häst, äsna, mula eller muläsna, färskt, kylt eller
fryst
001 luuton -  benfritt t 161 4 094 104 1 942
001A -tuore tai jäähdytetty -  färskt eller kylt t 161 4 094 104 1 942
001A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
001B -jäädytetty -  fryst t
001B -omaan käyttöön -  för eget bruk t
009 muu -  annat t 271 4 688 128 1 505
009A -tuore tai jäähdytetty -  färskt eller kylt t 271 4 688 128 1 505
009A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
009B -jäädytetty -  fryst t
009B -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 8 782 3 447
02.06 0000 Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muu-
liaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt -  
Andra ätbara delar av nötkreatur, andra oxdjur, svin, fär, get, häst,
äsna, mula eller muläsna, färska, kylda eller frysta ,
100 nautaa, tuoreet tai jäähdytetyt- av nötkreatur eller andra oxdjur, färska 
eller kylda t 6 944 72 969 6 606 56 913
100A -kieli -  tunga t 387 5 731 368 6 071
100B -maksa -  lever t 2 091 30 609 2 209 26 537
100Z -muut -  andra
nautaa, jäädytetyt -  av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta
t 4 465 36 629 4 028 24 305
2100 -kieli -  tunga t 3 46 2 39
2200 -maksa -  lever t 13 251 16 243
2900 -muut -  andra t 208 1 148 677 4 346
300 sikaa, tuoreet tai jäähdytetyt -  av svin, färska eller kylda t 4 842 32 732 4 683 24769
300A -maksa -  lever t 2 648 12 786 2 412 9 718
300Z -muut -  andra
sikaa, jäädytetyt -  av svin, frysta
t 2194 19 946 2 271 15 051
4100 -maksa -  lever t 1 7 37
4900 -muut -  andra t
8000 muut, tuoreet tai jäähdytetyt -  andra, färska eller kylda t 3 48 121
9000 muut, jäädytetyt -  andra, frysta t 31 -
YHT.-SUMMA 107 226 86 468
02.07 0000 Nimikkeen 01.05 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, 
jäähdytetyt tai jäädytetyt -  Kött och andra ätbara delar av fjäderfä
enligt position 01.05, färska, kylda eller frysta
100 paloittelematon siipikarjan liha, tuore tai jäähdytetty -  fjäderfä, os- 
tyckat, färskt eller kylt t 6 271 93195 7 506 120 236
100A -kanaa (myös broileria) -  höns (även brollers) t 6 208 91 764 7 448 118 830
100A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
100B -kalkkunaa, ankkaa, hanhea tai helmikanaa -  kalkoner ankor, gäss och 
pärlhöns t 62 1 431 57 . 1 406
100B -omaan käyttöön -  för eget bruk
paloittelematon siipikarjan liha, jäädytetty -  fjäderfä, ostyckat, fryst
t
2100 -kanaa (myös broileria) -  höns (även broilers) t 9 111 5 130
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2200 -kalkkunaa -  kalkoner t
2200 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1 t
2300 -ankkaa, hanhea tai helmikanaa -  ankor, gäss eller pärlhöns t
2300 -omaan käyttöön -  för eget bruk
paloiteltu siipikarjan liha ja muut syötävät osat (myös maksa), tuoreet
t
tai jäähdytetyt -  styckat fjäderfäkött samt andra ätbara delar av fjäderfä 
(inbegripet lever), färska eller kylda
3100 -hanhen tai ankan rasvainen maksa -  fet gäseller anklever t
390 -muut -  andra t 12 399 266 390 8 799 105 847
390A -kanaa (myös broileria) -  av höns o.broilers t 12179 257 884 8563 95 955
390A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
390B -kalkkunaa, ankkaa, hanhea tai helmikanaa -  av kalkoner, ankor, gäss
eller pärlhöns t 220 8 506 235 9 892
390B -omaan käyttöön -  för eget bruk
paloiteltu siipikarjan liha ja muut syötävät osat kuin maksa, jäädytetyt 
-  styckat fjäderfäkött samt andra ätbara delar av fjäderfä med
t
undantag av lever, frysta
4100 -kanaa (myös broileria) -  av höns o. brollers t 8 196 695 14 601
4100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4200 -kalkkunaa -  av kalkoner t
il S Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 02.07 jatk.-forts.
LEVERÄNSER AV PRODUKTER ÁR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1 9 9 5 0
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
4200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4300 -ankkaa, hanhea tai helmikanaa -  av ankor, gäss eller pärlhöns t
4300 -omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
5000 siipikarjan maksa, jäädytetty -  fjäderfälever, fryst t
YHT.-SUMMA 359 892 240 814
02.08 0000 Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai 
jäädytetyt -  Annat kött och andra ätbara djurdelar, färska, kylda
eller frysta
1000 kania tai jänistä -  av kanin eller hare t
2000 sammakonreidet -  grodlär 
muut -  andra
t
9010 -valaanliha -  kött av vai t
902 -poronliha -  kött av ren t 34 713 714 39 855
902A --tuore tai jäähdytetty -  färskt eller kylt t 182 10 751 214 9 855
902A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
902B -jäädytetty -  fryst t 23 962 500 30 000
902B -omaan käyttöön -  för eget bruk t
909 -muut -  andra
-tuoreet tai jäähdytetyt -  färska eller kylda
t 213 3 857 50 1 552
909A — liha -  kött t 66 2 371 44 1 465
909A — omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
909B — muut syötävät eläimenosat -  andra ätbara djurdelar t 146 1486 4 46
909B — omaan käyttöön -  för eget bruk 
-jäädytetyt -  frysta
t
909C — liha -  kött t 41
909C — omaan käyttöön -  för eget bruk t
909D — muut syötävät eläimenosat -  andra ätbara djurdelar t
909D — omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 38 570 41 407
02.09 0000 Sianrasva vailla lihaskudosta sekä siipikarjanrasva (sulattamatto- 
mat), tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kui­
vatut tai savustetut -  Svinfett, inte innehällande kött, och fjäderfä- 
fett (inte utsmälta), färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, 
torkade eller rökta
001 sianrasva -  svinfett t 230 836 248 691
001A -tuore tai jäähdytetty -  färskt eller kylt t 192 550 239 676
001B -jäädytetty -  fryst t 38 286 8 15
001Z -muu -  annat t
0090 siipikarjanrasva -  fjäderfäfett t
YHT.-SUMMA 836 691
02.10 0000 Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuiva­
tu t tai savustetut; lihasta ja muista eläimenosista valmistettu 
syötävä jauho ja jauhe -  Kött och andra ätbara djurdelar, saltade,
i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller andra 
djurdelar
110 sianliha -  kött av svin
-kinkku, lapa ja niiden palat, luineen -  skinka, bog och bitar av dessa, 
med ben t 4 214 161 133 3 844 143 821
110A -suola tu t tai suolavedessä -  saltade eller i saltlake t 1 098 29 892 871 20 214
110B -kuivatut -  torkade t
110C -savustetut -  rökta t 3116 131 241 2 973 123 607
120 -kylki (juovikas) ja sen palat -  randigt sidfläsk och bitar av detta t 828 26155 799 20403
120A -suolatut tai suolavedessä -  saltade eller i saltlake t 67 2148 163 4 577
120B -kuivatut -  torkade t
120C -savustetut -  rökta t 761 24 007 636 15 826
190 -muu -  annat t 2 087 73 093 1 799 57148
190A -suolattu tai suolavedessä -  saltat eller i saltlake t 353 10 451 522 13 778
190B -kuivattu  -  torkat t
190C -savustettu -  rökt t 1 733 62 642 1 277 43 370
200 naudanliha -  kött av nötkreatur eller andra oxdjur t 227 8 037 262 15 704
200A -suolattu tai suolavedessä -  saltat eller i saltlake t 187 5 307 214 12 854
200B -kuivattu -  torkat t
200C -savustettu -  rökt t 40 2 730 47 2 850
900 muut, myös lihasta ja  muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho 
ja  jauhe -  andra, inbegripet ätbart m jöl av kött eller andra djurdelar t 1 525 505 25 609
-poronliha -  kött av ren
900A -suolattu tai suolavedessä -  saltat eller i saltlake t
900B -kuivattu -  torkat t
900C -savustettu -  rökt 
-muu liha -  annat kött
t 312 149 15 549
900D -suolattu tai suolavedessä -  saltat eller i saltlake t 10 297 8155
900E -kuivattu -  torkat t
900F -savustettu -  rökt t 27 1 018 47 1 689
900Z -muut syötävät eläimenosat; lihasta ja muista eläimenosista valmis- 
tettu syötävä jauho ja jauhe -  andra ätbara djurdelar; ätbart mjöl av 
kött eller andra djurdelar t 5 185 9 216
YHT.-SUMMA 269 943 262 685
il S Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 03.00
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varus lag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
03.00 0000 3. RYHMÄ. KALAT SEKA ÄYRIÄISET, NILVIÄISET JA MUUT VEDESSÄ 
ELÄVÄT SELKÄRANGATTOMAT -  GRUPP 3, FISK SAMT KRÄFTD- 
JUR, BLOTDJUR OCH ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR
03.01 0000 Elävä kala -  Levande fisk
1000 akvaariokalat -  akvariefisk t
900 muu elävä kala -  annan levande fisk t
900A -kalanviljelyyn -  för odlingsändamäl t
900Z -muu -  annan t
03.02 0000 Tuore tai jäähdytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu 
nimikkeen 03.04 kalanliha -  Färsk eller kyld lisk, med undantag av 
fiskfiieer och annat fiskkött enligt position 03.04
lohikalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti -  laxfisk, dock inte lever, 
rom eller mjölke
1100 -taimen ja kirjolohi -  öring och regnbäge t 37 039 33 264
1200 -merilohi -  lax (salmo salar) t 61 1 296 45 860
190 -muut -  annan t 78 708 9 186
190A -siika -  sik t 78 706 9 186
190Z -m uu t -  annan t 2
2000 kampelakalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti -  flatfisk, dock inte 
lever, rom och mjölke t
3000 tonnikalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti 
- tonfisk, dock inte lever, rom och mjölke t
silli ja  silakka, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti -  sill och strömming, 
dock inte lever, rom och mjölke
4010 -silli -  sill t
4020 -silakka -  strömming t
5000 turska, ei kuitenkaan maksa, mäti ja maiti -  torsk, dock inte lever, rom 
och mjölke t
muu kala, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti -  annan fisk, dock inte 
lever, rom och mjölke
6110 -sardiini ja sardinella -  sardiner och sardineller t
6120 -kilohaili -  vassbuk eller skarpsill t
6900 -muu -  annan t
maksa, mäti ja maiti -  lever, rom och mjölke 
7010 -turskakalojen -  av torskfisk t
7090 -muut -  andra t
YHT.-SUMMA
03.03 0000 Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 03.04
kalanliha -  Fryst fisk, med undantag av fiskfiieer och annat fiskkött 
enligt position 03.04
lohikalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti -  laxfisk, dock inte lever, 
rom eller mjölke
2100 -taimen ja kirjolohi -  öring och regnbäge t
2200 -merilohi -  lax (salmo salar) t
-muut -  andra
2910 —siiat — sik t
2990 --muut -  andra t
3000 kampelakalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti -  flatfisk, dock inte 
lever, rom och mjölke t
4000 tonnikalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti
- tonfisk, dock inte lever, rom och mjölke t
silli ja  silakka, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti -  sill och strömming, 
dock inte lever, rom och mjölke
5010 - s i l l i - s i l l  t
5020 -silakka -  strömming t
6000 turska, ei kuitenkaan maksa, mäti ja maiti -  torsk, dock inte lever, rom 
och mjölke t
muu kala, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti -  annan fisk, dock inte 
lever, rom och mjölke
7110 -sardiini ja sardinella -  sardiner och sardineller t
7120 -kilohaili -  vassbuk eller skarpsill t
7900 -muu -  annan t
4 352 663 1 832
98 790 86 1 331
14 1 165 26 1 946
45 350 39 419
67 528
6 46
19 511 15 524 4 764 4 381
2 980 214
maksa, mäti ja maiti -  lever, rom och mjölke 
8010 -turskakalojen -  av torskfisk t
8090 -muut -  andra t
YHT.-SUMMA
10 1243
20 321 4 595
03.04 0000
1010
Kalafileet ja muu kalanliha (myös hakattu tai jauhettu), tuoreet, 
jäähdytetyt tai jäädytetyt - fiskfiieer och annat fiskkött (även hackat 
eller malet), färska, kylda eller frysta
tuoreet tai jäähdytetyt -  färska eller kylda 
-kampelakalaa tai turskakalaa -  av flatfisk eller av torskfisk t 10 2 31
109 -muuta kalaa -  av annan fisk t 3 708 60 293 2 325 44 420
109A -silakkaa -  av strömming t 2 451 25 808 1 343 15 826
109B -siikaa -  av sik t 65 2119 5 299
109Z -m uuta kalaa -  av annan fisk t 1 190 32 366 975 28 295
2010
jäädytetyt kalafileet -  frysta fiskfiieer 
-merilohi -  atlantlax t 10 517 10 524
202 -muut lohikalat -  av annan laxfisk t 1 210 46 011 946 36 608
Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 03.04 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
























202A --siika -  sik t 62 976
202Z --muut -  andra t 1 148 45 035 946 36 608
2030 -kampelakalat -  av flatfisk t
2040 -turskakaiat -  av torskfisk t 58 983 10 91
209 -muut -  andra t 4 423 75 757
209A --silakka -  strömming t 118 1 149 75 757
209Z --muut -  andra t 3 274
muut -  andra
9010 -kampelakalaa tai turskakalaa -  av flatfisk eller av torskfisk t
9090 -muuta kalaa -  av annan fisk t 71 1 579 64 1 528
YHT.-SUMMA 113 816 83 959
03.05 0000 Kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva kala; savustettu kala, 
myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitelty; ihmisra­
vinnoksi kelpaavat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja rakeet 
(pellets) -  Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt fisk, även 
värmebehandlad före eller under rökningsprocessen; mjöl, pulver 
och pelletar av fisk, tjänliga tili människoföda 
1000 ihmisravinnoksi kelpaavat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja rakeet 
(pellets) -  mjöl, pulver och pelletar av fisk, tjänliga tili människoföda t 
maksa, mäti ja maiti, kuivatut, savustetut, suolatut tai suolavedessä -  
lever, rom och mjölke, torkade, rökta, saltade eller i saltlake 
2010 -turskakalojen -  av torskfisk t
2090 -muu -  andra t 69 5145 60 4 239
kalafileet, kuivatut, suolatut tai suolavedessä, ei kuitenkaan savustetut 
-  fiskfileer, torkade, saltade eller i  saltlake men inte rökta
3010 -turskakalaa -  av torskfisk t
3090 -muuta kalaa -  av annan fisk
savustettu kala, myös tileinä -  rökt fisk, inbegripet fileer
t 66 3 736 55 2 989
4100 -merilohi -  atlantlax t 806 3 225
4200 -silli ja silakka -  sill och strömming t 23 610 385 5 434
4900 -muu -  annan t 985 31 911 1 465 45 925
kuivattu kala, myös suolattu, mutta ei savustettu -  torkad fisk, även 
saltad men inte rökt
5100 -turskakala -  torskfisk t
5900 -muu -  andra
suolattu, muu kuin kuivattu tai savustettu kata, sekä suolavedessä 
oleva kala -  fisk, saltad men inte torkad eller rökt, och fisk i  saltlake
t
6100 -silli ja silakka -  sill och strömming 97 1 208 79 878
6200 -turskakaiat -  torskfisk t 5 000
6300 -sardelll -  anjovis t
6900 -muu -  annan t
YHT.-SUMMA 71 416 59 690
03.06 0000 Äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, 
jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; äyriäiset kuorineen, 
höyryssä tai vedessä keitetyt, myös jäähdytetyt, jäädytetyt, kuiva­
tut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi kelpaavat äyriäisis­
tä valmistetut jauhot, jauheet ja rakeet (pellets) -  Kräftdjur, även 
utan skal, levande, tärska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i 
saltlake; kräftdjur med skal, ängkokta eller kokta i vatien, även 
kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl, pulver och 






Nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, 
jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; vedessä elävät muut 
selkärangattomat (kuin äyriäiset ja nilviäiset), elävät, tuoreet, 
jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmis­
ravinnoksi kelpaavat vedessä elävistä selkärangattomista (muista 
kuin äyriäisistä) valmistetut jauhot, jauheet ja rakeet (pellets) -  
Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, 
saltade eller i saltlake; ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur 
och blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i 
saltlake; mjöl, pulver och pelletar av ryggradslösa vattendjur 
(andra än kräftdjur), tjänliga tili människoföda
4. RYHMÄ. MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; 
MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINALKUPERAÄ OLEVAT SYÖTÄ­
VÄT TUOTTEET -  GRUPP 4. MEJERIPRODUKTER; FAGELÄGG; NA- 
TURLIG HONUNG;ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT URS- 
PRUNG, ICKE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÄGON ANNANSTANS 
jalostamaton maito, myyty tai luovutettu toisille meijereille tai muille 
maidonjalostuslaitoksille -  oförädlad mjölk, säid ellet avstätt tili andra 
mejerier eller mjölkförädlingsanstalter
jatkojalostamaton kerma, myyty tai luovutettu toisille meijereille tai 
muille maidonjalostuslaitoksille -  vidareoförädiat grädde, säld eller 
avstätt tili andra mejerier eller mjölkförädlingsanstalter 
jalostamaton kurri, kirnupiimä ja  hera, myyty tai luovutettu toisille 
meijereille tai muille maidonjalostuslaitoksille -  oförädlad skummjölk, 
kärnmjölk och vassla, säld eller avstätt tili andra mejerier eller 
mjölkförädlingsanstalter
YHT.-SUMMA
1000 I 227 330 465 807 72 842 128 573
1000 I 59 228 511 700 54 528 476 381
1000 I 585 021 271 530 564 356 529 842
1 249 037 1 134 796
Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -1 9 9 5  nimike/position 04.01
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995Í')
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
11000 mk 1000 mk
04.01 0000 Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeu- 
tusainetta sisältämätön - mjölk och grädde, inte koncentrerade och 
inte försatta med socker eller annat sötningsmedel
1000 rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti, myyty kulutukseen (rasva­
ton maito yms) -  med en fetthalt av högst 1 viktprocent, sald för
konsumtiori (fettfri mjölk o.d.) 10001 198 695 464 683 209 493 549 057
200 rasvapitoisuus y li 1, mutta enintään 6 painoprosenttia, myyty kulutuk­
seen -  med en fetthalt av mer än 1 men högst 6 viktprocent, säld för
konsumtion 1000 I 566 708 1 584 546 535 344 1 476 461
200A -kevytmaito -  lättmjölk 1000 I 431 775 1 201 313 411404 1 137 930
200B -kulutusmaito -  konsumtionsmjölk 1000 I 134 886 383 115 123 913 338 451
200C -täysmaito -  helmjölk 1000 I 45 118 26 80
300 rasvapitoisuus y li 6 painoprosenttia, myyty kulutukseen -  med en 
fetthalt av mer än 6 viktprocent, säld för konsumtion 1000 I 28 450 404 721 31 646 427 023
300A -kevytkerma (sis. uht-kerman) -  lättgrädde (inkl. uht-grädde) 1000 I 1 815 20 928 6 839 81 249
300B -kahvikerma -  kaffegrädde 1000 I 5 000 41 916 4 883 44 665
300C -kuohukerma -  vispgrädde 1000 I 18 449 274 242 17 941 271 131
300D -uht-vispikerma -  uht-vispgrädde 1000 I 3184 67 635 1 981 29 978
YHT.-SUMMA 2 453 950 2 452 541
04.02 000 Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeu- 
tusainetta sisältävä -  Mjölk och grädde, koncentrerade eller för-
satta med socker eller annat sötningsmedel
000A maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä makeutusainetta sisältävä, vain 
pakattu -  mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med söt-
ningsmedel, endast förpackade t 577 12 481 260 6 363
maito ja kerma jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa -  
mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i  annan fast form
1000 -rasvaton maitojauhe, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia -  
fettfritt mjölkpulver med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent t 15 447 260 903 13 922 176 053
210 -rasvainen maitojauhe, rasvapitoisuus yli 1,5 painoprosenttia -  fettigt
mjölkpulver med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent
-lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön -  inte
försatta med socker eller annat sötningsmedel t 829 15 447 2 043 31 131
21OA — rasvapitoisuus 1 ,5 -2 6  painoprosenttia -  med en fetthalt av 1,5 -
26 viktprocent t 104 850 1 365 20 295
21OZ — muut maitojauheet -  andra mjölkpulver t 725 14 597 677 10 836
290 -m uu -  andra t
290A — rasvapitoisuus 1 ,5 -2 6  painoprosenttia -  med en fetthalt av 1,5 -
26 viktprocent t
290Z — muut maitojauheet -  annat mjölkpulver t
maito muussa muodossa (esim. tiivisteenä) -  mjölk i  annan form (t.ex. 
koncentrerad)
9100 -lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön -  inte försatta 
med socker eller annat sötningsmedel t 14 135 15 237
9900 -muu -  andra t 183 1 291 191 697
YHT.-SUMMA 290 257 214 481
04.03 0000 Kirnupiimä, viili, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito 
tai kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä 
-  Kärnmjölk, fil, yoghurt, kerfir och annan fermenterad eller syrad
mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller 
annat sötningsmedel, smaksatta eller innehällande frukt, nötter
eller kakao
jogurtti -  yoghurt
1010 -maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä -  
smaksatt eller innehällande frukt, nötter eller kakao 10001 67 251 422 829 71 235 398 417
1090 -muu -  annan 10001 2 439 13 414 666 3 020
901 muu -  andra
-maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä -  
smaksatta eller innehällande frukt, nötter eller kakao 1000 I 6 911 46 402 7 411 46109
901A -v iili -  fil 10001 6 347 37137 6 888 38 678
901B -maitorahka -m jölkkvark 
-m uut -  andra
10001 64 1 661 43 1 121
901Z 10001 499 7 604 479 6310
909 -muu -  andra 
-v iili -  fil
442 854 426 764
909A — kermaviili -  gräddfil 10001 6 383 47 270 7 983 50 036
909B — muu viili -  annan fil 
-p iim ä -  surmjöik
10001 21 669 107180 17 929 82126
909C — rasvaton piimä -  fettfri surmjöik 1000 I 46 675 97113 42 688 103560
909D —talouspiimä -  hushällssurmjölk 10001 4 604 10466 3 818 9 738
909E — a-piimä -  a-surmjölk 10001 23 740 63 726 22158 58537
909F — muu piimä -  annan surmjöik 10001 28 897 43 864 26 687 46125
909G -maitorahka -  mjölkkvark t 2198 23 013 1 996 21644
909H -smetana eli vuolukerma -  smetana t 739 18267 915 18228
909Z -m uut -  andra 1000 I 1 114 31 955 1 274 36 770
YHT.-SUMMA 925 499 874 310
Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 04.04
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
04.04 0000 Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta 
sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista ainesosis­
ta koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta 
sisältävät -  Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker 
eller annat sötningsmedel; produkter bestäende av naturliga mjölk- 
beständsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsme­
del, inte nämnda eller inbegripna nägon annanstans 
1000 hera ¡a modifioitu hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta 
makeutusainetta sisältävä (myyty sekä omassa sikalassa ja/tai haih- 
duttamossa käytetty) -  vassle och modifierad vassle, även koncent­
rerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel (säld samt
förbrukad i egen svingärd och/eller industrianläggning t
9000 muut -  andra t
YHT.-SUMMA
04.05 0000 Voi ia muut maidosta saadut rasvat ja öljyt -  Smör och andra fetter
och oljor framställda av mjölk t
YHT.-SUMMA
04.06 000 Juusto ja juustoaine -  Ost och ostmassa
OOOA juusto, vain pakattu -  ost, endast förpackad t
100 tuorejuusto (kypsyttämätön), myös herajuusto ja  juustoaine -  färskost 
(icke mognad), inbegripet vassleost och ostmassa t
100B -raejuusto -  grynost t
100Y -muu -  annan t
2000 juustoraaste ja juustojauhe, juustolaadusta riippumatta -  riven eller
pulveriserad ost av alla slag t
300 sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe -  smältost, inte riven eller 
pulveriserad t
300A -maustamaton -  okryddad t
300B -maustettu (lihalla, vihanneksilla yms.) -  kryddad (med kött, grönsa-
ker osv.) t
4000 sinihomejuusto -  grönmögelost t
901 muu juusto -  annan ost
-edamjuusto -  edamerost t
901A -tahkoina -  hei t
901B -palo ina -  i bitar t
901C -viipaleina, siivuina -  i skivor t
902 -emmentaljuusto -  emmentalost t
902A -tahkoina -  hei t
902B -palo ina -  i bitar t
902C -viipaleina tai siivuina -  i skivor t
9090 -muu -  annan t
YHT.-SUMMA
04.07 0000 Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt -  Fägelägg
med skal, färska, konserverade eller kokta t
04.08 0000 Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, 
höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla 
tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta 
sisältävät -  Fägelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, 
ängkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller pa annat sätt 
konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel 
munankeltuainen -  äggula
1100 -kuivattu -  torkad t
1900 -m uu -a nn an  t
muut -  andra
9100 -kuivatut -  torkade t




Luonnonhunaja -  Naturlig honung t
Vain pakattu -  Endast förpackad t
04.10 0000 Eläinalkuperää olevat syötävät tuotteet, muualle kuulumattomat -  
Ätbara produkter av animaliskt Ursprung, inte nämnda eller inbe­
gripna nagon annanstans t
05.00 0000 5. RYHMÄ. ELÄINALKUPERÄÄ OLEVAT TUOTTEET, MUUALLE KUU­
LUMATTOMAT -  GRUPP 5. PRODUKTER AV ANIMALISKT URS­
PRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÄGON ANNANSTANS
05.01 0000 Hiukset, valmistamattomat, myös pestyt tai rasvattomat; hiusjätteet
-  Människohär, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av 
människohär t
05.02 0000 Sian ja villisian harjakset ja karvat; mäyränkarvat ja muut harjan- 
tekoon käytettävät karvat;tällaisten harjaksien ja karvojen jätteet -  
Borst och andra här av svin eller vildsvin; har av grävling samt 
andra djurhär för tillverkning av borstar; avfall av sädana borst och 
har
1000 sian ja villisian harjakset ja muut karvat sekä niiden jätteet -  borst och
andra här av svin eller vildsvin samt avfall av sädana borst eller här t 






55 507 1 190 717 
1 190 717



































48 640 938 577 
938 577




























20 272 510 726 
3 469 097
3 020 42 017 3 966 25 702
42 017 25 702
i j j i j !  Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 05.03 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
19
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
05.03 0000 Jouhet ja jouhenjätteet, myös kerrostettuna tukiaineeseen yhdistet­
tynäkin -  Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan 
underlag kg
05.04 0000 Eläinten (muiden kuin kalan) suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai
paloina -  Tarmar, blasor och magar av djur (andra än fiskar), hela 
eller i bitar
001 suolet -  tarmar t 3 981 14 592
001A -puhdistamattomat -  inte rengjorda t 5 5
001B -puhdistetut -  rengjorda t 246 3 976 14 587
009 muut -  andra t 2 818 585 1 975 871
009A -puhdistamattomat -  inte rengjorda t 2 818 585 1 975 871
009B -puhdistetut -  rengjorda t


















Höyhen- tai untuvapeitteiset linnun nahat ja muut usat, höyhenet ja 
höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) ja untuvat, joita ei ole 
enempää valmistettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty 
säilytystä varten; höyhenistä tai höyhenen osista saatu jauhe ja jäte
-  Skinn och andra delar av fäglar med kvarsittande fjädrar eller 
dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt 
dun, rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande 
syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller 
delar av fjädrar
pehmustehöyhenet; untuvat -  fjädrar av sädana slag som används för 
stopningsändamäl; dun 
muut -  andra
YHT.-SUMMA
Luut ja sarvitohlot, valmistamattomat, rasvattomiksi tehdyt, yksin­
kertaisesti valmistetut (mutta ei määrämuotoisiksi leikatut), hapol­
la käsitellyt tai degelatinoidut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jäte
-  Ben ock kvicke, obearbetade, avf että de, enkelt preparerade (men 
inte tillformade), behandlade med syra eller befriade frän gelatin; 
mjöl och avfall av dessa produkter
osseiini ja hapolla käsitellyt luut -  ossein samt ben behandlade med 
syra
muut -  andra
-luujauho -  mjöl av ben
-luurouhe -  kross av ben
-liimaluu -  limben
-raakaluu -  räben ' '
-muut -  andra
YHT.-SUMMA
05.08 0000
Norsunluu, kilpikonnankuori, valaanhetulat ja hetulaharjat, sarvet, 
kaviot, sorkat, kynnet ja ja nokat, valmistamattomat tai yksinker­
taisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut; näistä 
tuotteista saatu jauhe ja jäte - elfenben, sköldpadd, valbarder och 
valbardsborst, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar, obear­
betade eller enkelt preparerade men inte tillformade; avfall och 
mjöl av dessa produkter t
YHT.-SUMMA
Koralli ja sen kaltaiset aineet, valmistamattomat tai yksinkertai­
sesti valmistetut, mutta muutoin työstämättömät;nilviäisten, äyri­
äisten ja piikkinahkaisten kuoret sekä mustekalan selkäkilvet, 
valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrä­
muotoisiksi leikatut, näistä tuotteista saatu jauhe ja jäte -  Korall 
och liknande material, obearbetade eller enkelt preparerade men 
inte vidare bearbetade;skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar 
samt ryggskal av biäckfisk, obearbetade eller enkelt preparerade 
men inte tillformade, mjöl och avfall av dessa produkter t
Pesusienet, eläinalkuperää -  Naturlig tvättsvamp av animaliskt 
ursprung t
Ambra, majavanhausta, sivetti ja myski; espanjankärpänen;sappi, 
myös kuivattu; tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai muuten väliaikai­
sesti säilötyt rauhaset ja muut eläintuotteet, joita käytetään far­
maseuttisten tuotteiden valmistukseen -  Ambra, bävergäll, sibet 
och mysk; spanska fiugor;galla, även torkad; körtlar och andra 
animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska 
produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade pä 
annat sätt t
Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi kelpaamat­
tomat kuolleet 1. tai 3. ryhmän eläimet-Animaliska produkter, inte 
nämnda eller inbegripna nägon annanstans; döda djur av sädana 
slag som omfattas av grupp 1 eller 3, otjänliga tili människoföda
naudan siemenneste -  sperma av nötkreatur eller andra oxdjur t 
muut -  andra
-kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkäran­
gattomista saadut tuotteet;kuolleet 3. ryhmän eläimet -  produkter av 
fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur;dö- 





10 759 6 697 9 903 3 947
7 396 5 712 6 507 2 697
3 363 985 3 395 1 250





TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 05.11 jatk.-forts.
LEVERAN3ER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
991 -muut -  andra
-kuivattu eläimenverl -  torkat djurblod t
991A — syötävä -  ätbart t
991B — muu kuin syötävä -  annat än ätbart t
999 -m uu t -  andra
— eläimenveri, muu kuin kuivattu -  djurblod, annat än torkat
t 40 265 18101 46 772 22 012
999A — syötävä -  ätbart t 1 270 1 645 1121 1 218
999B — muu kuin syötävä -  annat än ätbart t 619 6
999C — ihmisravinnoksi soveltumattomat, kuolleet 1. ryhmän eläimet -
döda djur av sädana slag som omfattas av grupp 1, otjänliga tili 
männlskoföda t 31 884 12 262 21 747 11 461
999Z — muut muualle kuulumattomat eläintuotteet -  andra animaliska
produkter, icke hänförliga tili annan position t 6 492 4188 23 903 9 333
YHT.-SUMMA 18101 22 012
06.00 0000 2. OSA. KASVITUOTTEET -  AVDELNING 2. VEGETABILISKA PRO­
DUKTER
0000 6. ryhmä, elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden 
kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä -  Grupp 6. levande 
träd och andra levande växter;lökar, rötter och dylikt; snittblommor 
och snittgrönt
06.01 0000 Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa olevat,
kasvavat tai kukkivat;sikurikasvit ja -juuret, ei kuitenkaan nimik­
keen 12.12 juuret -  Lökar, rot- och stamknölar samt rhizomer, i 
vila, under tillväxt eller i blomning;växter (inbegripet piantor) och 
rötter av cikoriaarter, andra än rötter eniigt position 12.12 t
06.02 0000 Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja varennusok-
sat;sienirihmasto -  Andra levande växter (inbegripet rötter), stick- 
lingar och ympkvistar;svampmyce -lium t
06.03 0000 Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai 
koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kylläste­
tyt tai muulla tavalla valmistetut -  Snittblommor och blomknoppar 
av sidana slag som är lämpliga tili buketter eller annat prydnad- 
sändamal, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller pä 
annat sätt preparerade t
06.04 0000 Kasvien lehvät, lehdet, oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai 
kukannuppuja, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat 
kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, 
valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut -  Blad, kvistar 
och andra växtdelar, utan blommor eller blomknoppar, samt gräs, 
mossa och lavar, utgörande varor av sidana slag som är lämpliga 
tili buketter eller annat prydnadsändamal, friska, torkade, färgade, 
blekta, impregnerade eller p i annat sätt preparerade t
07.00 000 7. ryhmä, kasvikset sekä eräät syötävät juuret ja mukulat -  Grupp
7. köksväxter samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar
000A vihannesten ja kasvisten pelkkä pakkaaminen yhteensä -  endast
förpackade grönsaker eller köksväxter, sammanlagt t 1 450 10912 1 496 11 989
YHT.-SUMMA 10 912 11 989
07.01 0000 Tuoreet tai jäähdytetyt perunat -  Potatis, färsk eller kyld
1000 siemenperunat -  sättpotatls t 42 140 276 542
9000 muut -  andra t 2 945 6 010 7 324
YHT.-SUMMA 6 150 7 866
07.02 0000 Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit -  Tomater, färska eller kylda t
07.03 0000 Tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, vaikoja purjosipulit sekä
muut allium-sukuiset kasvikset -  Vanlig lök (allium cepa), schalot- 
tenlök, vitlök, purjolök och lök av andra alliumarter, färska eller 
kylda
1000 kepasipuli (tavallinen sipuli) ja salottislpuli -  vanlig lök och schalot-
tenlök t
2000 valkosipuli -  vitlök t
purjosipuii ja  m uut allium-sukuiset kasvikset -  purjoiök och lök av 
andra alliumarter
9010 -purjosipuii -  purjolök t
9090 -muut -  andra t
YHT.-SUMMA
595 3 623 376 2 507
3 623 2 507
07.04 0000 Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali 
sekä niiden kaltainen brassica-sukuinen syötävä kaali -  Huvudkil, 
blomkal, kalrabbi och bladkal samt annan ätbar kai av släktet
brassica, färska eller kylda
1000 kukkakaali -  blomkäl t
2000 ruusukaan -  rosenkäl t
muu -  andra
9010 -valko- ja punakaali -  vitkäl och rödkäl t
9020 -kiinankaali -  kinakäl (sallatskäl) t




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 07.05 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi ár year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value





Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (lactuca sativa) ja sikurisalaatit 
(cichorium-lajit) - säilät (lactuca sativa) och cikoria (arter av släktet 
cichorium), färska eller kylda
salaatit (lactuca sativa) -  säilät (lactuca sativa)
-keräsalaatti -  huvudsallat t
-muut -  annan t
sikurisalaatti (cichorium-lajit) -  cikoria (arter av släkter cichorium) t
YHT.-SUMMA
07.06 0000 Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, salsifit eli 
kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset
syötävät juuret -  Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), 
rotselleri, rädisor och liknande ätbara rötter, färska eller kylda
porkkanat ja nauriit -  morötter och rovor 
1010 -porkkanat -  morötter t
1020 -nauriit -  rovor t
muut -  andra
9010 -piparjuuri, mustajuuri ja mukulaselleri -  pepparrot, svartrot och
rotselleri t
902 -muut -  andra t
902A --punajuuri -  rödbetor t
902Z -m uut syötävät juuret -  andra ätbara rötter t
YHT.-SUMMA
07.07 0000 Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut -  Gurkor, färska eller kylda t
07.08 0000 Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt -  Baljfrukter och
spritade baljväxtfrön, färska eller kylda
1000 herneet — ärter t
2000 pavut -  bönor t
9000 muut palkokasvit -  andra baljfrukter t
07.09 0000 Muut tuoreet tai jäähdytetyt kasvikset -  Andra köksväxter, färska
eller kylda
1000 latva-artisokka -  kronärtskockor t
2000 parsa -  sparrls t
3000 munakoiso (aubergiini) -  auberginer t
4000 lehtiselleri -  selleri, annan än rotseller t
sienet ja multasienet (tryffelit) -  svampar och tryffel 
5100 -sienet -  svampar t
5200 -multasienet (tryffelit) -  tryffel t
6000 capsicum- tai pimenta-sukuiset hedelmät (paprika ym.) -  frukter av 
släktena capsicum och pimenta t
7000 pinaatit ja tarhamaltsa -  spenater och trädgärdsmälla t
9000 muut -  andra t
YHT.-SUMMA
07.10 0000 Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt) -  Köks­
växter (även ängkokta eller kokta i vatten), frysta
1000 perunat -  potatis
palkokasvit, myös silvityt -  baljfrukter och spritade baljväxtfrön 
2100 -herneet -  ärter 
2200 -pavut -  bönor 
2900 -muut -  andra
3000 pinaatit ja tarhamaltsa -  spenater och trädgärdsmälla 
4000 makea- eli sokerimaissl -  sockermajs 
muut kasvikset -  andra köksväxter 
8010 -tomaatit -  tomater 
809 -muut -  andra
-syötävät juuret -  rotfrukter 
809A — porkkana -  morötter
809B — piparjuuri, mustajuuri ja juuriselleri -  pepparrot, svartrot och 
rotselleri
809C — punajuuri -  rödbetor 
809D — muut syötävät juuret -  andra ätbara rötter 
-sipuli -  lök
809E — valkosipuli -  vitlök 
809F — purjo -  purjolök 
809G — muu -  annan 
-kaali -  käl
809H — kupukaali ja punakaali -  vitkäl och rödkäl
809I — kukkakaali -  blomkäl
809J — ruusukaan -  rosenkäl
809K — muu -  annan
809L -parsa -  sparris
809M -kurkut -  gurkor
809N -salaatit, myös endiivi- ja sikurisalaatti -  sallad, även endiv- och 
cikoriasallad
809P -makea paprika (capsicum grossum) -  sötpaprika (capsicum gros- 
sum)



























911 3 882 338 1 618
736 3186 928 4 088
16 74
719 3112 928 4 088
7 068 5 706
2 16
16
5 013 25 018




4 628 21 755














3 295 11 902




















Heading Description of goods Unit
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 07.10 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OP GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi âr year 1994 









809Z -m u u t kasvikset -  andra köksväxter t
9000 kasvissekoitukset -  blandningar av köksväxter t
YHT.-SUMMA
92 690 100 828
14 433 102 266 17 230 113 739









Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolave­
dessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, 
mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina -  
Köksväxter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller 
i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lös- 
ningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tilistäni) 
kepasipulit (tavallinen sipuli) -  vanlig lök t
oliivit -  Oliver t
kapris -  kapris t
kurkut -  gurkor t
muut kasvikset; kasvissekoitukset -  andra köksväxter; blandningar av
köksväxter t 1 292 2 785 256 1 044
-sienet -  svampar t
-muut -  andra t 1 292 2 785 256 1 044
YHT.-SUMMA 2 785 1 044
07.12 0000 Kuivatut kasvikset, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai 
jauhetut, mutta ei enempää valmistetut -  Torkade köksväxter, hela, 
i hitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare 
beredda
1000 perunat, myös paloitellut tai viipaloidut, mutta ei enempää valmistetut
-  potatis, även i bitar eller skivad, men inte vidare beredd t
2000 kepasipuli (tavallinen sipuli) -  vanlig lök t
3000 sienet ja multasienet (tryffelit) -  svampar och tryffel t
muut kasvikset; kasvissekoitukset -  andra köksväxter;blandningar av 
köksväxter
9010 -valkosipuli -  vitlök t
909 -muut -  andra t
909A -kaali -  käl t
909B -ku rku t -  gurkor t
909C -kasvissekoitukset -  blandningar av köksväxter t
909Z -m u u t kasvikset -  andra köksväxter t
YHT.-SUMMA
3109 67 1 643
37 2174 21 1 198
5 606 3 557
2 338 1 956
18 3 268 9 1 601
10 889 6 398
07.13 0000 Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu -  Torkade, 
spritade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade
herneet -  ärter
1010 -rehuherneet -  foderärter t
1090 -muut -  andra t 152 886 102 393
8000 muu -  andra t
YHT.-SUMMA 886 393
07.14 0000 Maniokki-, arrow- ja salepjuuret, maa-artisokat, bataatit ja niiden 
kaltaiset tärkkelys- tai inuliinirikkaat juuret ja mukulat, tuoreet tai 
kuivatut, myös paloitellut tai rakeistetut (pellets); saagoydin -  
Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) 
och liknande rötter, stam- eller rotknölar med hög hait av stärkelse 
eller inulin, färska eller torkade, hela eller i bitar och även i form 
av pelletar; märg av sagopalm t
08.00 000 8. ryhmä, syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja me­
lonin kuoret -  Grupp 8. ätbara frukter och nötter;ska! av citrusfrukter 
eller meloner
000A hedelmien ja  pähkinöiden pelkkä pakkaaminen yhteensä -  endast






Tuoreet tai kuivatut kookos-, para-ja cashewpähkinät, myös kuoret­
tomat -  Kokosnötter, paranötter och kasjunötter, färska eller 
torkade, även skalade
kookospähkinät -  kokosnötter t
parapähkinät -  paranötter t
cashewpähkinät -  kasjunötter t
YHT.-SUMMA










Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuorettomat -  Andra 
nötter, färska eller torkade även skalade
mantelit -  mandel 
-kuoreliiset -  med skal 
-kuorettomat -  skalade
hasselpähkinät, myös filberts-pähkinät -  hasselnötter, inbegripet fil- 
bertsnötter
-kuoreliiset -  med skal 
-kuorettomat -  skalade 
saksanpähkinät -  valnötter 
-kuoreliiset -  med skal 
-kuorettomat -  skalade 









172 6 994 211 8748
20 1 042 18 923
¡j¡¡¡¡ Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 08.02 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
5000 pistaasimantelit -  pistaschmandei t
muut -  andra
9010 -kuorelliset — med skal t
9020 -kuorettomat -  skalade t
YHT.-SUMMA
08.03 0000 Tuoreet tai kuivatut banaanit, myös jauhobanaanit -  Bananer,
inbegripet mjölbananer, färska eller torkade t
0020 tuoreet -  färska t
0030 kuivatut -  torkade t
08.04 0000 Tuoreet tai kuivatut taatelit, viikunat, ananakset, avokadot, guavat,
mangot ja mangostanit -  Dadlar, likon, ananas, avokado, guava, 
mango och mangostan, färska eller torkade t
1000 taatelit -  dadlar " t
2000 viikunat -  fikon t
3000 ananakset -  ananas t
4000 avokadot -  avokado t
5000 guavat, mangot ja mangostanit t
08.05 0000 Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät -  Citrusfrukter, färska eller
torkade
1000 appelsiinit -  apelsiner t
2000 mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); klementiinit, vvilkingit ja 
muut niiden kaltaiset sitrushybridit -  mandariner (inbegripet tange- 
riner och satsumas);klementiner, vviikings och andra liknande cit- 
riishybrider t
3000 sitruunat (citrus limon, citrus limonum) ja limetit (citrus aurantifolia)
-  citroner (citrus limon, citrus limonum) och limefrukter (citrus
aurantifolia) t
4000 greipit -  grapefrukter t
9000 muut -  andra t
08.06 0000 Tuoreet tai kuivatut viinirypäleet r  Vindruvor, färska eller torkade
1000 tuoreet -  färska t
2000 kuivatut (rusinat) -  torkade (russin) t
YHT.-SUMMA
08.07 0000 Tuoreet melonit (myös vesimelonit) ja papaijat -  Meloner (inbegri­
pet vattenmeloner) och papayafrukter, färska t
1000 melonit (myös vesimelonit) -  meloner (inbegripet vattenmeloner) t
2000 papaijat -  papayafrukter t
08.08 0000 Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit -  Äpplen, päron och kvitten-
frukter, färska
omenat -  äpplen
1010 -su rve -pu lp  t
1020 -m uu t-andra  t
2000 päärynät ja kvittenit -  päron och kvittenfrukter t
08.09 0000 Tuoreet aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit), luumut ja
oratuomenmarjat -  Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nekta- 
riner), plommon och slänbär, färska t
1000 aprikoosit -  aprikoser t
2000 kirsikat -  körsbär t
3000 persikat, myös nektariinit -  persikor, inbegripet nektariner t
4000 luumut ja oratuomenmarjat -  plommon och slänbär t
08.10 0000 Muut tuoreet hedelmät -  Andra färska frukter
1000 mansikat -  jordgubbar och smultron t
2000 vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat ja loganinmarjat -  hallon, 
björnbär, mullbär och loganbär t
3000 musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset
- svarta, vita och röda vinbär samt krusbär t
karpalot, puolukat, mustikat ja muut vacciniumsukuiset hedelmät -  
tranbär, lingon, bläbär och andra frukter av släktet vaccinium
4010 -puolukat -  lingon t
4090 -muut -  andra t
muut -  andra
9010 -m a rja t-b ä r t
9090 -muut -  andra t
YHT.-SUMMA
08.11 0000 Jäädytetyt hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä tai 
höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta 
sisältävät -  Frukter och nötter, även ängkokta eller kokta i vatten, 
frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedei
mansikat -  jordgubbar och smultron
1010 -lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät -  med tillsats av
socker eller annat sötningsmedei t
1090 -m uu t-an dra   ^ t
700








144 2 588 63 734
487 6 567 594 7 959
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 - 1 9 9 5  nimike/position 08.11 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat, musta-, val­
ko- ja punaherukat sekä karviaiset -  Pallon, björnbär, mullbär,
loganbär, svarta, vita och röda vinbär samt krusbär
2010 -lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät -  med tillsats av 
socker eller annat sötningsmedel 
-muut -  andra
t 94 1 975 33 483
2091 --vadelmat -  hallon t 318 6 288 340 6 853
2092 -karhunvatukat, mulperinmarjat ja loganinmarjat -  björnbär, mullbär
och loganbär t
2093 -mustaherukat -  svarta vinbär t 149 1 408 108 948
2094 -punaherukat -  röda vinbär t 94 894 87 769
2099 -m u u t -  andra 
muut -  andra
-lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät -  med tillsats av 
socker eller annat sötningsmedel
t
9011 -m arja t -  bär t
9019 -m u u t -  andra 
-muut -  andra
t 257 2 228 168 2 669
9091 -puolukat t 53 716 26 476
9092 -m ustikat -  bläbär t 1 151 14 730 1 072 10482
9093 -muuraimet -  hjortron t 19 834 11 421
9099 -m u u t (sis. myös sekahedelmät) -  andra (inbegripet blandad frukt) t 587 8 590 545 7 569
YHT.-SUMMA 99 818 65 363
08.12 0000 Hedelmät ja pähkinät, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai
suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöt­
tyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomi­
na -  Frukter och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svavel- 
dioxidgas eller i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra 
konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i
detta tillständ
1000 kirsikat -  körsbär t
2000 mansikat -  jordgubbar och smultron 
muut -  andra
t
9010 -omenat -  äpplen
-vadelmat, karviaiset ja herukat -  hallon, krusbär och vinbär
t
9021 -mustaherukat -  svarta vinbär t
9029 -m u u t -  andra t
9090 -muut -  andra t
08.13 0000 Kuivatut hedelmät, nimikkeisiin 08.01 -  08.06 kuulumattomat;tä- 
män ryhmän pähkinöiden ja/tai kuivattujen hedelmien sekoitukset-  
Frukter, torkade, andra än frukter och nötter enligt positionerna
08.01 -  08.06; blandningar av nötter och/eller torkade frukter enligt 
denna grupp
1000 aprikoosit -  aprikoser t
2000 luumut -  plommon t
3000 omenat -  äpplen
muut hedelmät -  andra frukter
t
4010 -mustikat -  bläbär t
4090 -muut -  andra t
5000 tämän ryhmän pähkinöiden ja/tai kuivattujen hedelmien sekoitukset -  
blandningar av nötter och/eller torkade frukter enligt detta kapitel t 9 249 7 185
YHT.-SUMMA 249 185
08.14 0000 Citrushedelmien ja melonin (myös vesimelonin) kuoret, tuoreet, 
jäädytetyt, kuivatutta! väliaikaisesti suolavedessä, rikkihapoke- tai
muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä -  Skal av citrusfrukter eller 
meloner (inbegripet vattenmeloner), färska, frysta, torkade eller 
tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller 
andra konserverande lösningar
0010 väliaikaisesti säilöntäliuoksessa säilöttyinä 
- tillfälligt konserverade i konserveringslösning t
0090 muut -  andra t 1 145 1 111
YHT.-SUMMA 145 111
09.00 0000 9. RYHMÄ. KAHVI, TEE, MATEE JA MAUSTEET -  GRUPP 9. KAFFE, 
TE, MATE OCH KRYDDOR
09.01 0000 Kahvi, myös paahdettu tai kofeiiniton; kahvinkuoret ja -kalvot; 
kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta -  
Kaffe, även rastat eller koffeinfritt; skal och hinnor av kaffe; 
kaffesurrogat innehallande kaffe, oavsett mängden
paahtamaton kahvi -  orostat kaffe
1100 -kofeiinipitoinen -  koffeinhaltigt t
1100 -vain pakattu -  endast förpackat t
1200 -kofeiiniton -  koffeinfritt t
1200 -vain pakattu -  endast förpackat t
210 paahdettu kahvi -  rostat kaffe 
-kofeiinipitoinen -  koffeinhaltigt t 50110 1 190190 41 647 1 221122
210 -vain pakattu -  endast förpackat t
21OA -jauhamaton -  omalet t 212 6 450 215 7 789
21OA -va in  pakattu -  endast förpackat t
Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 09.01 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -1 9 9 5
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
210B -jauhettu -  malet t 49 898 1 183 740 41 431 1 213 333
210B -vain pakattu -  endastförpackat t
2200 -kofeiiniton -  koffeinfritt t
2200 -vain pakattu -  endast förpackat t
3000 kahvinkuoret ja -kalvot -  skai och hinnor av kaffe t
4000 kahvia sisältävät kahvinkorvikkeet -  kaffesurrogat innehällande kaffe t
YHT.-SUMMA 1 190 190 1 221 122
09.02 000 Tee, myös maustettu -  Te, även smaksatt t 207 13 790 190 13 162
000 Vain pakattu -  Endast förpackat t
OOOA teepussit, veteen liuotettavat -  tepäsar, blötande i vatten t 156 11 061 156 11 181
000A vain pakattu -  endast förpackade t
OOOZ muu tee -  annat te t 51 2 729 33 1 981
OOOZ vain pakattu -  endast förpackat t
YHT.-SUMMA 13 790 13162
09.03 0000 Matee -  Matte t
09.04 0000 Piper-sukuinen pippuri;kuivatut, murskatut tai jauhetut capsicum- 
tai pimenta-sukuiset hedelmät -  Peppar av släktet piper;frukter av 
släktena capsicum och pimenta, torkade, krossade eller malda
110 piper-sukuinen pippuri -  peppar av släktet piper 
-murskaamaton ja jauhamaton -  varken krossad eller malen kg 7 285 74 962 2 746
110A —valkopippuri -  vitpeppar kg 105 009 2 653 51 095 1 386
110B -mustapippuri -  svartpeppar kg 1 472 3 052 215
110C -maustepippuri -  kryddpeppar kg 2 785 20 559 1 003
110D —cayennenpippuri -  cayenne-peppar kg
110Z -m uut -  andra kg 375 256 142
120 -murskattu tai jauhettu -  krossad eller malen kg 7 450 5 048
120A -valkopippuri -  vitpeppar kg 2 353 20 757 1 246
120B -mustapippuri -  svartpeppar kg 2 205 23 681 1 434
120C -maustepippuri -  kryddpeppar kg 1 792 1 327
120D -cayennenpippuri -  cayenne-peppar kg 2 219 177 1 839 119
120Z -m uut -  andra kg 3 237 923 3195 922
2000 kuivatut, murskatut tai jauhetut capsicum- tai pimenta-sukuiset hedel-
mät -  frukter av släktena capsicum och pimenta, torkade, krossade 
eller malda kg 24 052 1 778 10 949 805
2000 vain pakattu -  endast förpackade kg 35 000 500
YHT.-SUMMA 16 513 9 099
09.05 0000 Vanilja -  Vanilj kg 145 14 34
YHT.-SUMMA 145 34
0000 vain pakattu -  Endast förpackad kg
09.06 0000 Kaneli ja kanelinnuput -  Kanel och kanelknopp
1000 murskaamattomat ja jauhamattomat -  varken krossad eller malen kg 840 550 89
1000 vain pakattu -  endast förpackad kg
2000 murskatut tai jauhetut -  krossad eller malen kg 4 343 72 432 2 956
2000 vain pakattu -  endast förpackad kg 4 870 85
YHT.-SUMMA 5183 3 130
09.07 000 Mausteneilikka (hedelmät, silmut ja varret) -  Kryddnejlikor, mo- 
dernejlikor och nejlikstjälkar kg 1 374 2 823 372
000 Vain pakattu -  Endast förpackade kg 556 6
OOOA jauhamaton -  omalda kg 868 581 116
OOOA vain pakattu -  endast förpackade kg 556 6
000B jauhettu -  malda kg 3 828 506 2 242 256
OOOB vain pakattu -  endast förpackade kg
YHT.-SUMMA 1 374 378
09.08 0000 Muskottipähkinä, muskottikukka ja kardemumma -  Muskot, mus- 
kotblomma och kardemumma
100 muskottipähkinä -  muskot kg 891 1 309 124
100 vain pakattu -  endast förpackad kg 1 120 13
100A -jauhamaton -  omalen kg 652
100A -vain pakattu -  endast förpackad kg
100B -jauhettu -  malen kg 2 553 239 1 309 124
100B -vain pakattu -  endast förpackad kg 1 120 13
200 muskottikukka -  muskotblomma kg 221 52 112 29
200 vain pakattu -  endast förpackad kg
200A -jauhamaton -  omalen kg 63 20 68 22
200A -vain pakattu -  endast förpackad kg
200B -jauhettu -  malen kg 158 32 44 7
200B -vain pakattu -  endast förpackad kg
300 kardemumma -  kardemumma kg 57 279 6515 41 238 4 534
300 vain pakattu -  endast förpackad kg 11 000 250
300A -jauhamaton -  omalen kg 2 540 307 3 297 457
300A -vain pakattu -  endast förpackad kg
300B -jauhettu -  malen kg 54 739 6 208 37 941 4 077
300B -vain pakattu -  endast förpackad kg 11 000 250
il S Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 09.08 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
YHT.-SUMMA 7 458 4 950
09.09 0000 Aniksen, tähtianiksen, fenkolin (saksankumina), korianterin, roo-
mankuminan ja kuminan hedelmät ja siemenet; katajanmarjat -  
Frön och frukter av anis, stjärnanis, fänkol, koriander, spiskummin
och kummin; enbär
1000 anis ja tähtianis -  anis och stjärnanis kg 2 578 239 980 72
1000 vain pakattu -  endast förpackade kg 500 6
2000 korianteri -  koriander kg
2000 vain pakattu -  endast förpackad kg 100
3000 roomankumina (cuminum cyminum) -  spiskummin (cuminum cy- 
minum) kg
3000 vain pakattu -  endast förpackad kg
400 kumina (carum carvi) -  kummin (carum carvi) kg 168 1 247 76
400 vain pakattu -  endast förpackad kg 300 2
400A -jauhamaton -  omalen kg 2 534 145 1 207 75
400A -vain pakattu -  endast förpackad kg 300 2
400B -jauhettu -  malen kg 23 40 1
400B -vain pakattu -  endast förpackad kg
5000 saksankumina eli fenkolin siemenet; katajanmarjat -  fänkolsfrön; 
enbär kg 204 1 280 108
5000 vain pakattu -  endast förpackade kg 1 500 10
YHT.-SUMMA 611 374
09.10 0000 Inkivääri, sahrami, kurkuma, timjami, laakerinlehdet, karri ja muut 
mausteet -  Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry 
och andra kryddor
1000 inkivääri -  ingefära kg 4173 404 2 083 193
1000 vain pakattu -  endast förpackad kg 250 3
2000 sahrami -  saffran kg 6 84 7 94
2000 vain pakattu -  endast förpackad kg
3000 kurkuma -  gurkmeja kg 727 59 440 37
3000 vain pakattu -  endast förpackad kg 100 2
4000 timjami;iaake rinlehdet -  timjam;lagerblad kg 3 207 956 1 689 487
4000 vain pakattu -  endast förpackade kg 800 21
5000 karri -  curry kg 19 715 1 184 11 473 626
5000 vain pakattu -  endast förpackad 
muut mausteet -  andra kryddor
kg 400 6
9100 -nimikkeiden 09.04 -  09.10 mausteiden sekoitukset -  blandningar av 
kryddor hänförliga tili positionerna 09.04 -  09.10 kg 9 879 179 888 7 254
9100 -vain pakattu -  endast förpackade kg
9900 -muut -  andra kg 1 039 315 10 792 1 041 627 11 050
9900 -vain pakattu -  endast förpackade kg
YHT.-SUMMA 23 358 19 773
10.00 0000 10. RYHMÄ. VILJA -  GRUPP 10. SPANNMÄL
10.01 0000 Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja -  Vete samt biandsäd av vete 
och räg
1000 makaroni- eli durum-vehnä -  makaroni- eller durumvete t
9000 muu -  andra t
10.02 0000 Ruis -  Räg t
10.03 0000 Ohra -  Korn t 130 347 60 66
YHT.-SUMMA 347 66
10.04 0000 Kaura -  Havre t 100 267 87 132
YHT.-SUMMA 267 132
10.05 0000 Maissi -  Majs t
10.06 0000 Riisi -  Ris
1000 kuorimaton riisi (paddy- eli raakariisi) -  oskalat (paddy eller räris) t
2000 esikuorittu riisi (cargo- eli ruskeariisi) -  endast befriat frän ytterskalet 
(cargo- eller "brown"-ris) t 861 4 824 814 5 778
3000 osittain tai kokonaan hiottu riisi, myös kiillotettu tai lasitettu -  helt eller 
delvis siipat ris, även polerat eller glaserat t 13 026 53 230 9 486 47 042
4000 murtoriisi -  brutet ris t
YHT.-SUMMA 58 054 52 820
10.07 0000 Sorghum -  Sorghum t
10.08 0000 Tattari, hirssi ja kanariansiemenet; muu vilja - bovete, hirs och 
kanariefrö; annan spannmäl
1000 tattari -  bovete t
2000 hirssi -  hirs t
3000 kanariansiemenet -  kanariefrö t
9000 muu vilja -  annan spannmäl t
11.00 0000 11. RYHMÄ. MYLLYTEOLLISUUSTUOTTEET; MALTAAT; TÄRKKE-
LYS; INULIINi; VEHNÄGLUTEENI -  GRUPP 11. PRODUKTER AV 
KVARNINDUSTRIN; MALT; STÄRKELSE; INULIN; VETEGLUTEN
S Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 11.01 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi är year 1994 Vuosi ár year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Várde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Valué Quantity Value
1000 mk 1000 mk
11.01 000 Hienot vehnäjauhot ja sekajauhot vehnästä ja rukiista -  Finmalet 
mjöl av vete eller av blandsäd av vete och rag t 244 258 687 693 432 670
hienot vehnäjauhot -  finmalet mjöl av vete
OOOA -vehnärehujauhot -  fodermjöl av vete t 19 050 18 338 19 502 12123
000B -muut lesemättömät vehnäjauhot -  annat osiktat vetemjöl t 4 224 13 405 12 901
OOOC -lestyt vehnäjauhot -  siktat vetemjöl t 219106 646 901 247 824 403 526
OOOD hienot sekajauhot vehnästä ja rukiista -  finmalet mjöl av blandsäd av 
vete och rag t 1 877 9 049 1 117 4120
YHT.-SUMMA 687 693 432 670
11.02 0000 Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai sekajauhot vehnästä ja 
rukiista -  Finmalet mjöl av spannmäl, annat än av vete eller av
blandsäd av vete och rag
100 ruisjauho -  rägmjöl t 60 805 173 563 59 487 96 259
100A -ruisrehujauho -  fodermjöl av räg t 368 328 2 465 1 742
100B -muu lesemätön ruisjauho -  annat osiktat rägmjöl t 57 349 161 440 53 661 86 562
100C -lesty ruisjauho -  siktat rägmjöl t 3 088 11 795 3 361 7 955
200 maissijauho -  mjöl,av majs t
200A -maissirehujauho -  fodermjöl av majs t
200Z -muu maissijauho -  annat majsmjöl t
300 riisijauho -  rismjöl t 76 269 -
300A -riisirehujauho -  fodermjöl av ris t
300Z -muu riisijauho -  annat mjöl av ris t 76 269
900 muut -  annat 
-ohrajauho -  kommjöl
t 6 250 11 367 5 667 7 300
900A -ohrarehujauho -  fodermjöl av korn t ' 581 1 171 398 394
900B --muu ohrajauho -  annat kornmjöl 
-kaurajauho -havrem jöl
t 1 932 6 221 1 764 4 334
900C --kaurarehujauho -  fodermjöl av havre t 3 624 2 769 3 289 1 408
900D -m uu kaurajauho -  annat havremjöl 
-muut -  annat
t
900E -rehujauhot -  fodermjöl t
900Z -m uut jauhot -  andra mjöl t 112 1 206 213 1 164
YHT.-SUMMA 185 199 103 559
11.03 0000 Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja rakeistettu vilja (pellets) -  
Krossgryn, grovt mjöl och pelletar av spannmäl
rouheet ja karkeat jauhot -  krossgryn samt grovt mjöl
1100 -vehnää -  av vete t 4 021 21 659 4114 14 496
1200 -kauraa -  av havre t 900 2 014
1300 -maissia -  av majs t
1400 -riisiä -  av ris t
190 -muuta viljaa -  av annan spannmäl t 3 141 9196 4 870 9 381
190A -ruista -  av räg t 3 078 9 072 4 214 7 085
190B -ohraa -  av korn t 62 124 655 2 296
190Z -muuta viljaa -  av annan spannmäl 
rakeistettu vilja (pellets) -  pelletar
t
2100 -vehnää -  av vete t
2900 -muuta viljaa -  av annan spannmäl t 20 000 37 500 25 000 33100
YHT.-SUMMA 70 369 56 977
11.04 0000 Muulla tavoin käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, valssatut, hiu­
taleiksi valmistetut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut), ei 
kuitenkaan nimikkeen 10.05 riisi; viljanjyvien alkiot, kokonaiset, 
valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut -  Sädeskorn, bearbe-
tade pä annat sätt (t.ex. skalade, valsade, bearbetade tili flingor,
avrundade, klippta eller gröpade), med undantag av ris enligt 
position 10.06; groddar avspannmal, hela, valsade, bearbetade tili
flingor eller malda
valssatut tai hiutaleiksi valmistetut viljanjyvät -  valsade eller tili flingor 
bearbetade sädeskorn
1100 -ohraa -  av korn t 874 3 665 314 1 525
1200 -kauraa -  av havre t 8 948 51 158 9 968 50 834
1900 -muuta viljaa -  av annan spannmäl
muut käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, pyöristetyt, leikatut tai 
karkeasti rouhitut) -  pä annat sätt bearbetade sädeskorn (t.ex. skalade,
t 8164 49 773 8 521 38 743
avrundade, klippta eller gröpade)
2100 -ohraa -  av korn t
2200 -kauraa -  av havre f t 232 99 181 60
2300 -maissia -  av majs t
2900 -muuta viljaa -  av annan spannmäl t 32 592 27 407
3000 viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai 
jauhetut -  groddar av spannmäl, hela, valsade, bearbetade tili flingor
eller malda t 175 165
YHT.-SUMMA 105 462 91 734
11.05 0000 Perunasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä hiutaleet, 
jyväset ja rakeet (pellets) -  Mjöl (finmalet eller grovt), flingor, korn 
och pelletar av potatis
1000 jauhot -  mjöl t 4 881 21 017
2000 hiutaleet, jyväset ja rakeet (pellets) -  flingor, korn och pelletar t 1 443 19 758 1 629 17 890
!¡f¡¡¡ Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 11.05 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
YHT.-SUMMA 40 775 17 890
11.06 0000 Nimikkeen 07.13 kuivatusta palkoviljasta, saagosta tai nimikkeen 
07.14 juurista ja mukuloista valmistetut hienot ja karkeat jauhot; 8. 
ryhmän tuotteista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe -  
Mjöl (finmalet eller grovt) av torkade baljväxtfrön enligt position 
07.13, av sago eller av rötter, stameller rotknölar enligt position 
07.14; mjöl (finmalet eller grovt) och pulver av produkter enligt
grupp 8
1000 nimikkeen 07.13 kuivatusta palkoviljasta- mjöl av torkade baljväxtfrön
enligt position 07.13 t
2000 saagosta tai nimikkeen 07.14 juurista ja mukuloista -  mjöl av sago
eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt position 07.14 t
3000 8. ryhmän tuotteista -  mjöl och pulver av produkter enligt grupp 8 t
YHT.-SUMMA
11.07 0000 Maltaat, myös paahdetut -  Malt, även rostat
100 päättämättömät -  orostat t
100A -ohramaltaat -  kornmalt t
100Z -muut maltaat -  annat malt t
200 paahdetut -  rostat t
200A -ohramaltaat -  kornmalt t
200Z -muut maltaat -  annat malt t
YHT.-SUMMA
11.08 0000 Tärkkelys; inuliini -  Stärkelse; inulin
tärkkelys -  stärkelse
1100 -vehnätärkkelys -  vetestärkelse t
1200 -maissitärkkelys -  majsstärkelse t
1300 -perunatärkkelys -  potatisstärkelse t
1400 -maniokki- (kassava-)tärkkelys -  maniokstärkelse (kassavastärkelse) t
190 -muu tärkkelys -  annan stärkelse t
190A -ohratärkkelys -  kornstärkelse t
190Z -m u u  -  annan t
2000 inuliini -  inulin t
YHT.-SUMMA





117 052 329 889 116 480 212 773
117 052 329 889 116 480 212 773
29 728 23182
1 550 5 318 2 077 4 202
24 410 18 980
359 617 235 955
54 566
94 74
126 940 89 494
58 337 125 091 64 709 125 067
57 931 122 052 64 353 122 233
406 3 039 356 2 834
252 125 269 201
16 530 
16 530
12.00 000 12. ryhmä, öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedel­
mät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu -  Grupp 12. 
oljefrön och oljehälftiga irukter; diverse andra frön och frukter; 
växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter
000A siementen, kasvien ym. 12. ryhmän tuotteiden pelkkä pakkaaminen 
yhteensä -  endast förpackat Iron, växter o.d. produkter hänföriiga tili
grupp 12, sammanlagt t 238 333
YHT.-SUMMA 238 333




Paahtamattomat tai muulla tavoin kypsentämättömät maapähkinät, 
myös kuoritut tai murskatut - jordnötter, även skalade eller sönder­
delade men inte rostade eller pa annat sätt tilllagade
kuorelliset -  med skal t






12.03 0000 Kopra -  Kopra t
12.04 0000 Pellavansiemenet, myös murskatut -  Linfrön, även sönderdelade t
12.05 0000 Rapsin- ja rypsinsiemenet, myös murskatut -  Raps- och rypsfrön,
även sönderdelade t
12.06 0000 Auringonkukansiemenet, myös murskatut -  Solrosfrön, även sön­
derdelade t
12.07 0000 Muut öljysiemenet ja -hedelmät, myös murskatut -  Andra oljefrön
och oljehaltiga frukter, även sönderdelade
1000 palmunpähkinät ja -ytimet -  palmnötter och palmkämor t
2000 puuvillan siemenet -  bomullsfrön t
3000 risiininsiemenet -  ricinusfrön t
4000 seesaminsiemenet -  sesamfrön t
5000 sinapinsiemenet -  senapsfrön t
6000 saflorinsiemenet -  safflorfrön t
muut -  andra
9100 -unikonsiemenet -  vailmofrön t
9200 -sheapähkinät (karitepähkinät) -  sheanötter (karitenötter) t
9900 -muut -  andra t
YHT.-SUMMA
49





TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -1 9 9 5  nimike/position 12.08
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
29
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(’ )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value




















Öljysiemen- ja öljyhedelmäjauhot, ei kuitenkaan sinappijauho -  
Mjöl av oljefrön eller oljehaltiga frukter, med undantag av mjöl av 
senapsfrön
soijapavuista valmistetut -  av sojabönor t
muut -  andra t
YHT.-SUMMA
Siemenet, hedelmät ja itiöt; jollaisia käytetään kylvämiseen -  
Frön, frukter och sporer av sadana slag som används som utsäde I
Tuore tai kuivattu humala, myös murskattu, jauhettu tai rakeistettu 
(pellets); lupuliini -  Humle, färsk eller torkad, även mald, pulve- 
riserad eller i form av pelietar; lupulin
murskaamaton, jauhamaton ja rakeistamaton humala -  humle, varken 
mald, pulveriserad eller i form av pelietar t
murskattu, jauhettu tai rakeistettu humala; lupuliini -  humle, mald, 
pulveriserad eller i form av pelletar;lupulin t
Kasvit ja kasvinosat (myös siemenet ja hedelmät), jollaisia käyte­
tään pääasiassa hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteis- 
hävitteisiin, sienihävitteisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin, tuoreet 
tai kuivatut, myös paloitellut, murskatut tai jauhetut -  Växter och 
växtdelar (inbegripet Iron och frukter) av sadana slag som huvud- 
sakligen används för framställning av parfymeringsmedel, farma- 
ceutiska produkter, insektsbekämpningsmedel, svampbekämp- 
ningsmedel eller liknande produkter, färska eller torkade, även 
skurna, krossade eller pulveriserade
lakritsljuuri -  lakritsrot t
glnsengjuuri -  ginsengrot t
muut -  andra t
YHT.-SUMMA
Sokerijuurikas ja sokeriruoko, johanneksenleipä, merilevät ja muut 
levät, tuoreet tai kuivatut, myös jauhetut; hedelmänkivet ja -sydä­
met sekä muut kasvituotteet (myös paahtamattomat sikurijuuret), 
jollaisia käytetään pääasiassa ihmisravinnoksi, muualle kuulumat­
tomat -  Sockerbetor och sockerrör, johannesbröd, täng och andra 
alger, färska eller torkade, även malda; fruktstenar och -kärnor 
samt andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot) 
av sadana slag som huvudsakligen används tili människoföda, inte 
nämnda eller inbegripna nagon annanstans t
YHT.-SUMMA
Valmistamattomat oljet ja akanat, myös silputut, jauhetut, puriste­
tut tai rakeistetut (pellets) -  Halm och agnar av spannmal, 
oberedda, även hackade, malda, pressade eller i form av pelietar t
Lantut, rehujuurikkaat ja muut rehujuuret, heinä, sini- eli rehumai- 
lanen (alfalta), apila, esparsetti, rehukaali, lupiini, virna ja niiden 
kaltaiset rehuaineet, myös rakeistetut (pellets) -  Kälrötter, loder- 
betor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (alfalla), klöver, espar- 
sett, foderkäl, lupin, vicker och liknande foderprodukter, även i 
form av pelietar
sini- eli rehumailasjauho ja -rakeet (pellets) -  mjöl och pelietar av
lusern (alfalta) t
muut -  andra
-heinä -  hö t
-muut -  andra t
-apila -  klöver t







13. RYHMÄ. KUMILAKAT; KUMIT, HARTSIT JA MUUT KASVIMEHUT 
JA -UUTTEET -  GRUPP 13. SCHELLACK OCH DYLIKT; NATURLIGA 
GUMMIARTER OCH HARTSER SAMT ANDRA VÄXTSAFTER OCH 
VÄXTEXTRAKTER
Kumilakat; luonnonkumit ja -hartsit, luonnonkumihartsit ja -palsa­
mit -  Schellack och dylikt; naturliga gummiarter, hartser, gummi- 
hartser och balsamer
kumilakat -  Schellack och dylikt t
arabikumi -  gummi arabicum t





Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; 
agar-agar ja muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosai- 
neet, myös modifioidut -  Växtsafter och växtextrakter; pektinäm- 
nen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och 
andra förtjockningsmedei, även modifierade, erhällna ur vegetabi­
liska produkter
kasvimehut ja -uutteet -  växtsafter och 
-extrakter
-oopiumi -  opium t
-lakritsista saadut -  av lakrits t
-humalasta saadut -  av humle t
90 94
90 94









TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -  1995 nimike/position 13.02 jatk.-torts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1400 -pyreth rumista tai rotenonipitoisten kasvien juurista saadut -  av
pyrethrum eller rötter av växter som innehäller rotenon t
1900 -m u u t-a n d ra  t
2000 pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit -  pektinämnen, pektinater ooh
pektater t
kasviainesta saadut kasvilimat ja  paksunnosaineet, myös modifioidut 
-  växtsiem ooh förtjockningsmedel, även modifierade, erhäiina ur 
vegetabiliska produkter
3100 -agar-agar -  agar-agar t
3200 -johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen siemenistä tai guar- 
siemenistä saadut kasvilimat ja paksunnusaineet, myös modifioidut -  
växtsiem ooh förtjockningsmedel, även modifierade, erhäiina ur 
frukter eller frön fran johannesbröd eller ur guarfrön t
3900 -muut -  andra t
14.00 0000 14. RYHMÄ. PALMIKOINTI- JA PUNONTA-AINEET, KASVIALKUPE­
RÄÄ; MUUALLE KUULUMATTOMAT KASVITUOTTEET -  GRUPP 14. 
VEGETABILISKA FLÄTNINGSMATERIAL; VEGETABILISKA PRODUK­
TER, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÄGON ANNANSTANS
14.01 0000 Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiassa palmikointiin tai pu­
nontaan (esim. bambu, rottinki, ruoko, kaisla, koripaju, rattia, 
puhdistettu, valkaistu tai värjätty olki sekä niini) -  Vegetabiliska 
materia! av sädana slag som huvudsakligen används för flätning 
(t.ex. bambu, rotting, vass, säv, vide, rafia, tvättad, blekt eller 
färgad halm samt lindbast) t
14.02 0000 Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiassa täytteenä tai pehmus­
teena (esim. kapokki, täpeheinä ja meriheinä), myös kerrostettuna 
tukiaineeseen yhdistettynäkin -  Vegetabiliska material av sadana 
slag som huvudsakligen används som fyllning eller stoppning (t.ex. 
kapock, krollsplint och sjögräs), även i ordnade skikt med eller utan 
underlag t
14.03 0000 Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiassa luudan- tai harjante-
koon (esim. luutadurra, piassava, riisinjuuri ja istlekuitu), myös 
kimppuina tai sykkyröinä -  Vegetabiliska material av sadana slag 
som huvudsakligen används i borstar eller kvastar (t.ex. kvastdur- 





Muualle kuulumattomat kasvituotteet -  Vegetabiliska produkter, 
inte nämnda eller inbegripna nigon annanstans
raa’at kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiassa värjäykseen tai parki- 
tukseen -  vegetabiliska räämnen av sädana slag som huvudsagllgen 
används vid färgning eller garvnlng t
puuvillallntterit -  bomullslinters t
muut -  andra t
15.00 000 3. osa. eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden hajottamistuotteet;
valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat -  Avdelning 3. 
animaiiska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningspro- 
dukter av dessa; beredda ätbara fetter; animaiiska och vegetabilis­
ka vaxer
000 15. ryhmä, eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden hajottamis­
tuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat -  Grupp 15. 
animaiiska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningspro- 
dukter av dessa; beredda ätbara fetter; animaiiska och vegetabilis­
ka vaxer
000A eläin- ja  kasvirasvojen, -öljyjen, -vahojen yms. pelkkä pakkaaminen 
yhteensä -  endast förpackat animaiiska och vegetabiliska fetter, oljor, 
vaxer o.d. produkter, sam man lagt
YHT.-SUMMA
15.01 000 Sianihra (laardi); muu sianrasva ja siipikarjan rasva, sulatettu,
myös puristettu tai liuottimilla uutettu -  Ister; annat svinfett och 
fjäderfäfett, utsmälta, även utpressade eller extraherade med 
lösningsmedel
000 Omaan käyttöön -  För eget bruk
OOOA sianihra (laardi) -  ister (lard)
000Z muu sian ja siipikarjan rasva, sulatettu, puristettu tai liuottimilla 
uutettu -  annat svinfett och fjäderfäfett, utsmälta, även utpressade 
eller extraherade med lösningsmedel
000Z omaan käyttöön -  för eget bruk
YHT.-SUMMA
t 2 028 1 910
2 028 1 910
t 2 351 6 340 1 669 2145
t




15.02 0000 Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, raaka tai sulatettu, myös 
puristettu tai liuottimilla uutettu -  Fett av nötkreatur, andra oxdjur, 
fär eller getter, rätt eller utsmält, även utpressat eller extraherat
med lösningsmedel
0010 luu- ja jäterasva; raa’at rasvat -  benfett och avfallsfett; rätt fett t
0010 omaan käyttöön -  för eget bruk t
009 muut -  annat t
009 omaan käyttöön -  för eget bruk t
009A -sellaisenaan ihmisravinnoksi soveltumattomat - säsom sädana otjän-
llga tili människoföda t
009A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
009B -Premier jus -  premier jus t
5 801 6 945 5 669 6 674
11 757 51 395 26 223
2 406 5 452 1 863 3705
2 936 13 862 2 856 11186
n Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 15.02 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
31
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
009B -omaan käyttöön -  för eget bruk t
009Z -muut -  annat t
009Z -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
15.03 0000 Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, 
emulgoimattomat, sekoittamattomat ja muutoin valmistamattomat 
- lardstearin, isterolja, oleostearin (presstalg), oleomargarin och 
taigolja, inte emulgerade, blandade eller pä annat sätt beredda t
0010 laardiöljy ja oleomargariini -  isterolja och oleomargarin t
muut -  andra
0091 -sellaisenaan ihmisravinnoksi soveltumattomat - säsom sädana otjän-
liga tili människoföda - t
0099 -muut -  andra t
15.04 0000 Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös 
puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat -  Fetter och oljor 
samt fraktioner av dessa, av lisk eller havsdäggdjur, även raffinera- 
de men inte kemiskt modifierade
1000 kalanmaksaöljyt ja niiden jakeet -  fiskleveroljor och fraktioner av dessa t 
kalarasvat ja -öljyt (muut kuin kalanmaksaöljyt) sekä niiden jakeet -  
fiskfetter och -oljor (andra än leveroljor) samt fraktioner av dessa
2010 -kalasteariini -  fiskstearin t
-muut -  annan
2091 -raa ’at -  räa t
2099 -m uut -  annan t
merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet -  fetter och oljor samt 
fraktioner av dessa, av havsdäggdjur
3010 -raa’a t- rä a  t
3090 -muut -  andra t
15.05 0000 Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lanoliini) -  Ullfett och
fettartade ämnen erhällna ur ullfett (inbegripet lanolin)
1000 villarasva, raaka -  rätt ullfett t
9000 muut t
15.06 0000 Muut eläinrasvat (a -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut,
mutta kemiallisesti muuntamattomat-Andra animaliska fetter och 
oljor samt fraktioner av dessa, även raffinerade men inte kemiskt 
modifierade
0010 raa’a t- rä a  t
0090 muut -  andra t
YHT.-SUMMA
15.07 0000 Soijaöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti 
muuntamattomat -  Sojabönolja och fraktioner av denna, även 
raffinerade men inte kemiskt modifierade
1000 raaka öljy, myös sellainen, josta kasvilima on pbistettu -  rä olja, även 
avslemmad t





Maapähkinäöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemialli­
sesti muuntamattomat -  Jordnötsolja och fraktioner av denna, även 
raffinerade men inte kemiskt modifierade
raaka öljy -  rä olja t






Oliiviöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti 
muuntamattomat -  Olivolja och fraktioner av denna, även raffinera­
de men inte kemiskt modifierade
neitsytöljy -  jungfruolja t
muut -  andra
-raa’at -  räa t
-muut -  andra t
YHT.-SUMMA
15.10 0000 Muut yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden jakeet, myös
puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, myös näiden 
öljyjen tai jakeiden ja nimikkeen 15.09 öljyjen tai jakeiden sekoi­
tukset -  Andra öljor erhällna enbart ur Oliver samt fraktioner av 
dessa, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet 
blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner 
enligt position 15.09
0010 oliivinjätteistä kemikaalien avulla uutettu öljy -  olja, erhällen genom 
extrahering ur oliväterstoder med hjälp av kemikalier t
muut -  andra
0091 -raa’at -  räa t
0099 -muut -  andra t
15.11 0000 Palmuöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti
muuntamattomat -  Palmolja och fraktioner av denna, även raf­
finerade men inte kemiskt modifierade
6 414 32 081 11 332
58 340 32 897
1 395 4 441 
4 441























TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 15.11 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PROOUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1000 raaka öljy — rä olja t
9000 m u u t-a nd ra  t 3 347 19 346 850 6 863
YHT.-SUMMA 19 346 6 863
15.12 0000 Auringonkukka-, saflori- ja puuvillansiemenöljy sekä niiden jakeet, 
myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat -  Solrosol- 
ja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa, även 
raffinerade men inte kemiskt modifierade
auringonkukka- ja  safloriöljy sekä niiden jakeet -  solrosolja och 
safflorolja samt fraktioner av dessa
1100 -raaka öljy -  rä olja t
1900 -m u u t-a n d ra  t
puuvillansiemenöljy ja sen jakeet -  bomullsfröolja samt fraktioner av 
denna
2100 -raaka öljy, myös sellainen, josta gossypoli on poistettu -  rä olja, även
befrlad frän gossypol t
2900 -muut -  andra t
YHT.-SUMMA
60 76
1 492 9 969 374 3 965
10 029 4 041
15.13 0000 Kookos- (kopra-), palmuydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet, 
myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat — Kokosofja 
(kopraolja), palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av des­
sa, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
kookosöljy (kopraoljy) ja sen jakeet -  kokosolja (kopraolja) och 
fraktioner av denna
1100 -raaka öljy -  rä olja t
1900 -muut -  andra t 3 588 18 085 6 32
palmuydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet - palmkärnolja och
babassuolja samt fraktioner av dessa
2100 -raaka öljy -  rä olja t
2900 -muut -  andra t
YHT.-SUMMA 18 085 32
0000 Rapsi, -, rypsi-, nauris- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet, myös
puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat -  Rapsöl ja, ryp-
soija, rovolja och senapsolja samt fraktioner av dessa, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade
100 raaka öljy -  rä olja t 47 725 177 200 51 998 170 927
100A -rypsiöljy -  rypsolja t 47 725 177 200 51 998 170 927
100B -sinappiöljy -  senapsolja t
100Z -muut -  andra t
900 muut -  andra t 25 634 149 747 10 645 71 007
900A -rypsiöljy -  rypsolja t 25 634 149 747 10 645 71 007
900B -sinappiöljy -  senapsolja t
900Z -muut t
YHT.-SUMMA 326 947 241 934
15.15 0000 Muut kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt (myös jojobaöljy) sekä 
niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamatto­
mat -  Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (inbegripet jojoba- 
olja) samt fraktioner av dessa, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade
pellavaöljy ja  sen jakeet -  linolja och fraktioner av denna 
-raaka öljy -  rä olja
1110 -sellaisenaan ihmisravinnoksi soveltumaton -  säsom sädan otjänlig
tili människoföda t
1190 -m u u -a n n a n  t
-muut -  andra
1910 -sellaisenaan ihmisravinnoksi soveltumattomat -  säsom sädana ot-
jänliga tili människoföda t
1990 -m u u t-a n d ra  t
maissiöljy ja  sen jakeet -  majsolja och fraktioner av denna 
2100 -raaka öljy -  rä olja t
2900 -muut -  andra t
3000 risiiniöljy ja sen jakeet -  ricinolja och fraktioner av denna t
4000 kiinanpuuöljy (tung-öljy) ja sen jakeet -  träolja (tungolja) och frak­
tioner av denna t
seesamiöljy ja  sen jakeet -  sesamolja och fraktioner av denna 
5010 -raa’a t - rä a  t
5090 -muut -  andra t
6000 jojobaöljy ja sen jakeet -  jojobaolja och fraktioner av denna t
muut -  andra
9010 -oiticicaöljy ja sen jakeet -  oiticicaolja och fraktioner av denna t
-muut -  andra
9021 -raa'at -  räa t








3 451 4 404
Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 15.16
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
15.16 0000 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai 
kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai 
elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut -  
Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av 
dessa, helt eller delvis hydrerade, omförestrade (även internt) eller 
elaidiniserade, även ratlinerade men inte vidare bearbetade 
eläinrasvat ja  -öljyt sekä niiden jakeet -  animaliska fetter och oljor
samt fraktioner av dessa
1010 -kokonaan kalasta tai merinisäkkäistä saadut - helt frän fisk eller
havsdäggdjur t
1090 -muut -  andra t
kasvirasvat ja  -öljyt sekä niiden jakeet -  vegetabiliska fetter och oljor 
samt fraktioner av dessa
2010 -hydrattu risiiniöljy (opaalivaha) -  hydrerad ricinolja (opalvax) t
209 -muut -  andra t
209A -rypsiöljy -  rypsolja t
209B -soijaöljy -  sojabönolja t
209C —auringonkukkaöijy -  solrosfröolja t
209Z -m uut öljyt -  andra oljor t
YHT.-SUMMA
15.17 0000 Margariini; syötävät seokset ja valmisteet eläin- tai kasvirasvoista 
tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut 
kuin nimikkeen 15.16 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet -  
Margarin;ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller 
vegetabiliska fetter och oljor eller av fraktioner av olika fetter eller 
oljor enligt denna grupp, andra än ätbara fetter och oljor samt 
fraktioner av dessa enligt positon 15.16 
1000 margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini -  margarin, med
undantag av flytande margarin t
muut -  andra
9010 -nestemäinen margariini -  flytande margarin t
9020 -muotinlrrotusvalmisteina käytettävät seokset ja valmisteet -  bland­
ningar och beredningar som används säsom formsläppmedel t 
9090 -muut -  andra t
YHT.-SUMMA
373 2 581 554 3 606
1 826 12 129 2 053




14 710 5 659
57 393 547 658 76 372 570 900
122 1 913 161 2 003
4 900 47 871 5 296 41 772
597 442 614 675
15.18 0000 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut,
dehydratoidut, Tikitetyt, puhalletut, tyhjiössä tai tehottomassa kaa­
sussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti 
muunnetut, muut kuin nimikkeen 15.16 eläin- ja kasvirasvat ja 
-öljyt sekä niiden jakeet; muualle kuulumattomat syötäväksi kel­
paamattomat seokset ja valmisteet eläin- tai kasvirasvoista tai 
-öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista -  
Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av 
dessa, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blista, 
polymeriserade genom upphettning i vakuUm eller i inert gas eller 
pa annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av animaliska 
och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av dessa enligt 
position 15.16; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska 
eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter 
eller oljor enligt denna grupp, inte nämnda eller inbegripna nägon 
lannanstans
0010 pellavaöljyvernissa -  linoljefernissa t
0010 omaan käyttöön -  för eget bruk t
0090 m uut-andra  t  330 1 658 1 110 2 247
YHT.-SUMMA 1 658 2 247
15.19 0000 Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut hap­
pamat öljyt; teolliset rasva-alkoholit -  Industrielle enbasiska fett- 
syror; surä oljor frän raffinering; industriell fettalkoholer
teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happa­
mat öljyt -  industriella enbasiska fettsyror; sura oljor frän raffinering
1100 -steariinihappo -  stearinsyra t
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1200 -öljyhappo -  oljesyra t 468 600 905 1 132
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1300 -mäntyöljyrasvahapot -  tailoljefettsyror t 39 353 71 577 39199 109 024
1300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t 947 1261
1900 -muut -  andra t 3 818 4 397 4 060 5 964
1900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 teolliset rasva-alkoholit -  industriella fettalkoholer t
YHT.-SUMMA 76 574 116120
15.20 0000 Glyseroli (glyseriini), myös puhdas; glyserolivesi ja -lipeä -  Gly­
cerol (glycerin), även ren; glycerolvatten och glycerollut
1000 raaka glyseroli (glyseriini); glyserolivesi ja -lipeä -  rä glycerol (glyce­
rin); glycerolvatten och glycerollut t




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -1 9 9 5  nimike/position 15.21 jatk.-torts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value




Kasvivahat (ei kuitenkaan triglyseridit), mehiläisvaha ja muut 
hyönteisvahat sekä spermaseetti, myös puhdistetut tai värjätyt -  
Vegetabiliska vaxer (andra än triglyserider), bivax, andra insekts- 
vaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade
kasvivahat -  vegetabiliska vaxer t
muut -  andra t
15.22 0000 Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä 
syntyneet jätteet -  Degras; iterstoder frän beredning av fettartade 
ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer t
16.00 0000 4. OSA. ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYY­
LIALKOHOLI JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANVAS- 
TIKKEET -  AVDELNING 4. LIVSMEDELSINDUSTRINS PRODUKTER; 
DRYCKER, ETYLALKOHOL OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILL- 
VERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING
0000 16. ryhmä, lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista
vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet -  Grupp 
16. beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryg- 
gradslösa vattendjur
16.01 000 Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet lihasta, muista eläimenosista
tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat ravintovalmisteet -  Korv 
och liknande produkter av kött, andra djurdelar eller blod; livsme- 
delsberedningar baserade pä dessa produkter
OOOA makkaroiden ym. nim. 16.01 tuotteiden pelkkä pakkaaminen yhteensä 
-  endast förpackat korv och liknande varor hänförliga tili pos. 16.01,
sammanlagt t
001 kestomakkarat -  hällbar korv t
001A -a-luokka -  a-klass t
001B -b-luokka -  b-klass t
009 muut -  andra t
009A -suoleen tai sen kaltaiseen kuoreen laitetut jauhetusta tai paloitellusta 
lihasta valmistetut erikoisvalmisteet -  specialtillverkningar av malet 
eller styckat kött, inneslutna i  tarm eller I liknande omhöje t
-keitetyt leikkelemakkarat -  kokta charkuterikorvar 
--a-luokka -  a-klass
009B — maksamakkarat -  leverkorvar t
009C — keittometvurstit -  metwurst t
009D — verimakkarat -  blodkorvar t
009E — muut -  andra t
-b-luokka -  b-klass
009F — maksamakkarat -  leverkorvar t
009G — keittometvurstit -  metvvurst t
009H — muut -  andra t
-ruokamakkarat -  matkorvar 
-a-luokka -  a-klass
009J — verimakkarat -  blodkorvar t
009K — lenkkimakkarat -  länkkorvar t
009L — muut ruokamakkarat -  andra matkorvar t
-b-luokka -  b-klass
009M — verimakkarat -  blodkorvar t
009N — lenkkimakkarat -  länkkorvar t
009P — muut ruokamakkarat -  andra matkorvar t
-raakamakkarat -  räa korvar
009Q -a-luokka -  a-klass t
009R -b-luokka -  b-klass t
009S -makkaroihin ja niiden kaltaisiin tuotteisiin perustuvat ravinto- ja 
einesvalmisteet -  livsmedelsberedningar och maträtter, beredda av 















12 780 348 087
1 444 28 820
































12 781 295 026


















619 16 574 
2 326 872
16.02 000 Muut valmisteet ja säilykkeet, lihasta, muista eläimenosista tai 
verestä -  Andra beredningar och konserver av kött, andra djurdelar 
eller blod
OOOA nim. 16.02 kuuluvien tuotteiden pelkkä pakkaaminen yhteensä -  
endast förpackat produkter hänförliga t ili pos. 16.02, sammanlagt t
1000 homogenoidut valmisteet -  homogeniserade beredningar t 7 325 7 330
200 eläimenmaksasta valmistetut -  av djurlever t 8 406 91 596 8 689 86559
200A -säilykkeet -  konserver t 68 1 982 64 1 983
200B -pakasteet -  frysvaror 
-einekset -  beredda maträtter
t 152 3 418 28 659
200C -maksalaatikko -  leverläda t 7 989 82 302 8 546 82 728
200Z -m u u t -  andra t 194 3 894 50 1 189
nimikkeen 01.05 siipikarjasta valmistetut -  av fjäderfä enligt position 
01.05
-kalkkunasta valmistetut -  av kalkon 
3110 -kalkkunarullat -  kalkonrulader 
3190 -m u u t-a n d ra  
390 -muut -  andra 
390A -säilykkeet -  konserver 
390B -pakasteet -  frysvaror 
390C -einekset -  beredda maträtter
t 39 1 993 14 734




20 247 435 429 26 641 518456
360 12 390 391 13516
t 4 038 81 019 4 220 80 851
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 16.02 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
390Z -m uut -  andra t 15 847 342 020 22 030 424 089
(410 siasta valmistetut -  av svin
-kinkku, myös paloina -  skinka och bitar därav t 12 819 469 949 13 954 471 738
410A -valmistetut kinkkurullat -  beredda skinkrullor t 1 578 61 901 1 651 61 645
41OZ -m uut -  andra t 11 241 408 048 12 303 410 093
4200 -lapa, myös paloina -  bogfläsk och bitar därav t 405 13126 449 11 003
490 -muut, myös sekavalmisteet -  andra, inbegripet blandprodukter 
-säilykkeet -  konserver
t 34169 705 790 32 338 648 817
490A — kokolihavalmisteet, myös nauta-sika- yms se ka I i h aval m isteet -  
beredningar, enbart av kött, även nöt-svin- o.d. blandköttkonserver 
—valmistetut ruokalajit -  färdiglagad mat
t 2 562 47188 1 162 34 793
490B —-jauhelihavalmisteet -  beredningar av malet kött t 1 195 17 020 951 13 096
490C — muut -  andra t 52 2178 51 1 770
490D — muut -  andra 
-pakasteet -  frystvaror
t 545 12 092 767 14 455
490F — kokolihavalmisteet -  beredningar enbart av kött 
—valmistetut ruokalajit -  färdiglagad mat
t 1 292 42 636 1 372 | 33 607
490G — lihapullat ja jauhelihapihvit -  köttbullar och biffar av malet kött t 1 139 24 848 1 083 30 483
490H — kaalikääryleet -  käldomar t 479 8 535 425 7 614
490J -—muut -  andra t 147 5 099 230 5 643
490K — muut -  andra 
- einekset -  beredda maträtter
t
490M — kokolihavalmisteet -  beredningar, enbart av kött t 2 660 71 737 1 984 53 439
490N — lihapullat ja jauhelihapihvit -  köttbullar och biffar av malet kött t 9 641 208 539 10 698 203 345
490P — kaalikääryleet -  käldomar t 855 18 976 885 19 438
490Q — lihapiirakat ja -pasteijat ym. taikinapohjalla olevat lihaa sisältävät
tuotteet -  köttpiräger, pastej o.d. produkter pä degbotten, innehäl- 
lande kött t 8 684 150 610 ' 6 594 110 030
490R — lihaa sisältävät laatikkoruoat (täytetyt makaronivalmisteet nim.
19.02) -  lädor innehällande kött (fyllda beredningar av makaroni tili 
pos. 19.02) t 2 675 47 552 3311 58 872
490S — lihaa sisältävät salaatit -  sallader innehällande kött t 1 081 17 897 1 316 18175
490T — lihaa sisältävät voileivät ja voileipäkakut -  smörgäsar och smörgäs-
kakor innehällande kött t 391 6161 80 4 887
490U — muut -  andra t 470 14 831 825 23193
490Z - muut -  andra t 295 9 891 597 15 977
500 naudasta valmistetut -  av nötkreatur eller andra oxdjur 
-säilykkeet -  konserver
t 2 762 93 620 3 334 93 671
500A -kokolihavalmisteet -  beredningar, enbart av kött t 169 5 284 25 1 673
500B -valmistetut ruokalajit -  färdiglagad mat t 17 10 359
500C -m uut -  andra 
-pakasteet -  frystvaror
t 278 6 410 539 8 557
500F -kokolihavalmisteet -  beredningar enbart av kött t 10 650 14 790
500G -valmistetut ruokalajit -  färdiglagad mat t 36 621 9 185
500H -m uut -  andra
-einekset -  beredda maträtter
t
500L -kokolihavalmisteet -  beredningar, enbart av kött t 1 895 64 205 1 671 52 427
500M -m uut -  andra t 269 12 050 179 9 830
500Z -muut -  andra t 102 4 383 884 19 850
900 ■' muut, myös eläimenverestä tehdyt valmisteet -  andra, inbegripet 
beredningar av djurblod t 47 083 2 817 40 858
-säilykkeet -  konserver
900A -kokolihavalmisteet -  beredningar, enbart av kött t 21 616 21 620
900B -valmistetut ruokalajit -  färdiglagad mat t 16 4
900C -verivalmisteet -  beredningar av blod t
900D -m uut -  andra 
-pakasteet -  frystvaror
t 3
900G -kokolihavalmisteet -  beredningar, enbart av kött t
900H -valmistetut ruokalajit -  färdiglagad mat t
900J -verivalmisteet -  beredningar av blod t
900K -m uut -  andra
-einekset -  beredda maträtter
t
900N -kokolihavalmisteet -  beredningar, enbart av kött t 14 482 24 1 292
900P -verivalmisteet -  beredningar av blod t 1 863 17 723 1 942 17 844
900Q -m uut -  andra f 350 7 079 481 13 531
900Z -muut -  andra t 322 7164 346 7 567
YHT.-SUMMA 1 872 466 1 905 562
16.03 0000 Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävis­
tä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut -  Extrakter och safter 
av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur t
16.04 000 Kalavalmisteet ja -säilykkeet; kaviaari ja kalanmädistä valmistetut 
kaviaarinkorvikkeet -  Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och av 
fiskrom beredd kaviarersättning
000A nimikkeeseen 16.04 kuuluvien tuotteiden pelkkä pakkaaminen yhteen­
sä -  endast förpackat produkter hänförliga tili position 16.04, sam-
manlagt t
kokonainen tai paloiteltu kala, ei kuitenkaan hakattu tai jauhettu -  fisk, 
hei eller i bitar, men inte hackad ellet maien
Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -  1995 nimike/position 16.04 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
-lohi -  lax
1110 -ilmanpitävissä astioissa -  i lufttäta kärl t
1190 -m u u t -  andra t 20 954 5 241
121 -silli ja silakka -  sill och strömming 
-ilmanpitävissä astioissa -  i lufttäta kärl t 718 26 992 626 23 724
121A — silli -  sill t 573 23 257 522 20 844
121B — silakka -  strömming t 144 3 735 104 2 880
129 -m u u t -  andra 
— pakasteet -  frysta
t 36490 40 670
129A — fileet yms. tuotteet, paneroidut tai paistetut -  filer o.d. produkter,
panerade eller stekta t 55 915 78 1 214
129B — muut pakastevalmisteet -  andra frystberedningar 
— muut (einekset ym.) -  andra (maträtter o.d.)
t
129C — keitetyt, höyryssä keitetyt, pariloidut, paistetut tai paahdetut -
kokta, ängkokta, halstrade, stekta eller rostade t 5 000
129D — etikkaan, öljyyn tms. valmistetut;marinoidut -  beredda i ättika, olja
o.d.;marinerade t 30 575 39 456
129Z — muut -  andra
-sardiini, sardinella ja kilohaili -  sardiner, sardineller och vassbuk eller 
skarpsill
t
1310 -ilmanpitävissä astioissa -  i lufttäta kärl t
1390 -m uu t -  andra
-tonnikala, boniitti ja sarda (sarda-lajit) -  tonfisk, bonit och ryggst- 
rimmig pelamid (arter av släktet sarda)
t
1410 -ilmanpitävissä astioissa -  i lufttäta kärl t
1490 -m uu t -  andra 
-makrilli -  makrill
t
1510 -ilmanpitävissä astioissa -  i lufttäta kärl t
1590 -m u u  -  annan
-sardelli (aito anjovis) -  ansjovis
t
1610 -ilmanpitävissä astioissa -  i lufttäta kärl t 33 940 25 715
1690 -m uu  -  annan 
-muu -  annan 
-kampelakalat -  flatfisk
t
1911 — ilmanpitävissä astioissa -  i lufttäta kärl t
1919 — muut -  andra 
-turskakalat -  torskfisk
t
1921 — ilmanpitävissä astioissa -  i lufttäta kärl t
1929 — muut -  andra 
-m uu  -  annan
t
1991 — ilmanpitävissä astioissa -  i lufttäta kärl t
1999 — muu -  annan t
muut kalavalmisteet ja -säilykkeet -  annan beredd eller konserverad 
fisk
-ilmanpitävissä astioissa -  i lufttäta kärl
2011 -tonnikala ja makrilli -  tonfisk och makrill t
2019 -m uu t -  andra t
202 -muut -  andra t 1 937 42 892 1 967 44191
202A -pakasteet -  frysta
-m u u t (kalaeinekset, -salaatit yms.) -  andra (t.ex. beredda fiskmat- 
rätter, -sallader o.d. produkter)
— taikinapohjalla olevat (myös taikinalla päällystetyt) kalaa sisältävät
t 159 2 682 123 2 092
valmisteet - beredningar pä degbotten (även med överdrag av deg), 
innehällande fisk
202B — kalakukot -  ’kalakukko’ t 45 1 804 35 1 711
202C — muut -  andra t 20 703 31 981
202D — kalaa sisältävät laatikot -  lädor innehällande fisk t 975 18 752 1 059 20 316
202E — kalaa sisältävät salaatit -  sallader innehällande fisk t 72 1 416 89 1 918
202F — kalavoileivät ja kalaa sisältävät voileipäkakut -  fisksmörgäsar och
smörgäskakor innehällande fisk t 10 640 11 720
202G — kalamurekkeet ja -pullat -  fiskfärser och fiskbullar t 475 11 777 413 10 286
202Z — muut -  andra
kaviaari ja  kaviaarinkorvikkeet -  kaviar och kaviarersättning
t 178 5118 203 6167
3010 -kaviaari -  kaviar t
3020 -kaviaarinkorvikkeet -  kaviarersättning t 25 911 19 668
YHT.-SUMMA 109 179 110 209
16.05 0000 Äyriäiset, nilviäiset tai muut vedessä elävät selkärangattomat, 
valmistetut tai säilötyt -  Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa
vattendjur, beredda eller konserverade
taskuravut -  krabbor
1010 -ilmanpitävissä astioissa -  i lufttäta kärl t
1090 -muut -  andra t
2000 katkaravut -  räkor t 10 282
3000 hummerit -  hummer t
4000 muut äyriäiset -  andra kräftdjur t
9000 muut -  andra t 33 17
YHT.-SUMMA 315 17
m iu  Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 17.00
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995Í*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
17.00 000 17. ryhmä, sokeri ja sokerivalmisteet -  Grupp 17. socker och 
sockerkonfektyrer
OOOA sokerin ja sokerivalmisteiden pelkkä pakkaaminen yhteensä -  endast 
förpackat socker och sockerkonfektyrer, sammanlagt t 24 269 118 312 39 651 178 434
YHT.-SUMMA 118 312 178 434
17.01 0000 Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, 
jähmeät -  Socker frän sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren
sackaros, i fast form
lisättyä maku- tai väriainetta sisältämätön raakasokeri -  räsockerutan 
tillsats av aromämnen eller färgämnen -
1100 -ruokosokeri -  socker frän sockerrör t
1200 -juurikassokeri -  socker frän sockerbetor 
muut -  andra
-lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät -  med tillsats av aromämnen 
eller färgämnen
t 28492 96 009 28 880 80 588
9110 --vanilja- ja vanilliinisokeri -  vaniij- och vanillinsocker t 164 5 034 170 4 836
9190 -m uut -  andra t
990 -muut -  andra 
-kidesokeri -  kristallsocker
t 241 995 952 919 258 841 1 114 341
990A — raakasokerista valmistettu -  berett av räsocker t 95 086 302 298 104 951 445 099
990B —suoraan juurikkaista valmistettu -  berett direkt av sockerbetor t 127163 553 175 134 542 551 123
990C —jauhesokeri ja puuterisokeri -  pulveriserat socker och pudersocker t 4 335 20 383 4142 21 741
990E -m uu sokeri, kuten pala-, keko- ja kandisokeri - annat socker säsom
bit-, topp- och kandisocker t 15 409 77 063 15 205 96 378
990G -kemiallisesti puhdas sakkaroosi -  kemiskt ren sackaros t
YHT.-SUMMA 1 053 962 1 199 765
17.02 0000 Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glu­
koosi ja fruktoosi, jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältä­
mättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnon- 
hunajan kanssa sekoitettuna;sokeriväri - annat socker, inbegripet
kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap öch 
andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; 
konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör
1000 laktoosi ja laktoosisiirappi -  laktos samt sirap och andra lösningar av 
laktos t 8 401 35 331 9123 22 617
2000 vaahterasokeri ja vaahterasiirappi -  lönnsocker samt sirap och andra
lösningar av lönnsocker
glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa ei ole lainkaan fruktoosia tai joissa 
sitä on alle 20 % kuivapainosta -  glukos samt sirap och andra 
lösningar av glukos, inte innehällande fruktos eller innehillande 
mindre än 20 viktprocent fruktos beräknat pä torrsubstansen
t C
3010 -glukoosi -  glukos t 6 642 22 759 1 664 6 677
3020 -glukoosisiirappi -  glukossirap t 20 868 103 523 28479 50 434
4000 glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa on vähintään 20, mutta alle 50 % 
fruktoosia kuivapainosta -  glukos samt sirap och andra lösningar av 
glukos, innehällande minst 20 viktprocent men mindre än 50 viktpro­
cent fruktos beräknat pä torrsubstanssen t 6 806 36 053 10313 45 530
5000 kemiallisesti puhdas fruktoosi -  kemiskt ren fruktos t 21 081 154 863 12 687 86182
6000 muu fruktoosi ja fruktoosisiirappi, joissa on yli 50 % fruktoosia 
kuivapainosta -  annan fruktos samt sirap och andra lösningar av
’
fruktos, innehällande över 50 viktprocent fruktos beräknat pa torr­
substansen t
muut, myös inverttisokeri -  andra, inbegripet invertsocker
9010 -kemiallisesti puhdas maltoosi -  kemiskt ren maltos t
9020 -keinotekoinen hunaja -  konstgjord honug t
9090 -muut -  andra t 48 029 170 775 38480 165 921
YHT.-SUMMA 523 304 377 361
17.03 0000 Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi -  Me- 
lass erhällen vid utvinning eller raffinering av socker
ruokosokerimelassi -  sockerrörsmelass
1010 -ihmisravinnoksi soveltuva -  tjänlig tili människoföda t 2 094 3 956 1 240 3 292
1090 -muu -  annan
muu melassi -  annan melass
t
9010 -ihmisravinnoksi soveltuva -  tjänlig tili människoföda , t
9090 -muu -  annan t 64 289 54 582 53 923 25 399
YHT.-SUMMA 58 538 28 691
17.04 0000 Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkosuklaa) -  
Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehällande kakao
1000 purukumi, myös sokerilla kuorrutettu -  tuggummi, även överdraget 
med socker 
muut -  andra
t 1 224 129 392 1472 153 417
9010 -lakritsivalmisteet -  lakritskonfektyrer t 6 541 118915 7 005 118 682
9020 -hedelmähyytelö ja -marmelaati kuvioina, paloina tai tankoina -  
fruktgelee och -marmelad i figurer, bitar eller stänger t 1 032 22 831 889 18513
9040 -pastillit -  pastiller t 121 3 464 67 1 593
905 -karamellit -  karameller t 4 325 138 129 4738 212 071
905A -täytetyt -  fyllda t 824 28188 868 29 744
905B -täyttämättömät -  utan fyllnad t 3158 102 314 3 581 177111
Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 17.04 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
905C ■ -rakeet -  drageer t 342 7 627 287 5 216
9060 -toffeet ja kolat -  toffeer och kolor t 4 191 2 90
9070 -valkosuklaa -  vit choklad t
908 -fondantmassat, mantelimassat ja niiden kaltaiset puolivalmisteet,
muissa kuin vähittäismyyntipakkauksissa -  fondantmassor, mandel- 
massor, pastor och liknande halvfabrikat, i andra än detaljhandelsför-
packningar t 1 090 12 310 902 8 668
908A -fondantmassat -  fondantmassor t 760 5 915 690 5172
908B -m ante li- ja marsipaanimassat -  mandel- och marsipanmassor t 288 5 879 211 3 496
908Z -m u u t -  andra t 42 516
909 -muut -  andra t 6 025 200165 6105 195135
909A -arabikumivalmisteet -  arabcumtillverkningar t 574 37 582 682 46 905
909Z -m u u t makeiset ja sokerivalmisteet -  andra konfektyrer och socker-
tillverkningar t 5 450 162 583 5 423 148230
YHT.-SUMMA 625 397 708 169
18.00 000 18. ryhmä, kaakao ja kaakaovalmisteet -  Grupp 18. kakao och 
kakaoberedningar
000A kaakao, vain pakattu -  kakao, endast förpackad t
18.01 0000 Kaakaopavut, kokonaiset tai rouhitut, raa’at tai paahdetut -  Kaka- 
obönor, hela eller krossade, även rostade
0010 raa’at, myös rouhitut -  räa, även krossade t
0090 muut -  andra t
18.02 0000 Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaonjätteet -  Kakaoskal, 
kakaohinnor och annat kakaoavfall t
18.03 0000 Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu -  Kakao- 
massa, även avlettad
1000 josta rasvaa ei ole poistettu -  inte avfettad t
2000 josta rasva on joko kokonaan tai osittain poistettu -  helt eller delvis 
avfettar t
18.04 0000 Kaakaovoi, -rasva ja -öljy -  Kakaosmör, -lett och -olja 1
18.05 0000 Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältä­
mätön -  Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötnings- 
medel t
18.06 0000 Suklaa ja muut kaakaota sisältävät ravintovalmisteet -  Choklad och 
andra livsmedelsberedningar innehällande kakao
1000 kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä -  












muut valmisteet yli 2 kg painavina levyinä tai tankoina, nesteenä, 
tahnana, jauheena, jyväsinä tai muuna paljoustavarana, astian tai 
muun yksittäisen pakkauksen nettopaino yli 2 kg -  andra beredningar 
i form av block, kakor, eller stänger vägande mer än 2 kg eher i 
flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande 
form, löst förpackade i förpackningar innehällande mer än 2 kg 
muut, levyinä tai tankoina -  andra, i  form av block, kakor eller stänger 
-täytetyt -  fyllda 
-le vy t -  block eller kakor 
-m u u t -  andra 
-täyttämättömät -  utan fyllnad 
muut -  andra
-konvehdit ja muut makeiset -  konfekt och andra konfektyrer
-konvehdit -  konfekt
-m u u t makeiset -  andra konfektyrer
-muut -  andra
-kaakaovanukas -  kakaopudding
-jäätelö- ja vanukasjauhe sekä niiden kaltaiset tuotteet -  glasspulver 
och Puddingpulver samt liknande produkter 
-m u u t -  andra
YHT.-SUMMA
8 656 116 051 6 080 71 369
10 216 193 984 8185 153 901
12 209 323 138 5 441 185 380
2 339 69 799 9 012 221 718
16 355 493 289 16 624 468 357
12 020 349 932 11 833 330 288
4 335 143 357 4 791 138 069
4 043 83 325 3248 76155
5 165
4 043 83 325 3 243 75 990
1 297 677 1 198 073
19.00 0000 19. RYHMÄ. VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAI­
DOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET -  GRUPP19. 
BEREDNINGAR AV SPANMÄL, MJÖL, STÄRKELSE ELLER MJÖLK; 
BAKVERK
19.01 000 Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhois­
ta, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt ravintovalmisteet, 
joissa ei ole lainkaan kaakaojauhetta tai joissa sitä on alle 50 % 
painosta; muualle kuulumattomat nimikkeiden 04.01 -  04.04 tuot­
teista tehdyt ravintovalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaojau­
hetta tai joissa sitä on alle 10 % painosta -  Maltextrakt; livsme- 
delsberedningar av finmalet eller grovt mjöl, stärkeise eller mal­
textrakt, som inte innehaller kakaopulver eller som innehiller 
mindre än 50 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna 
nägon annanstans;livsmedelsberedningar av varor enligt posi- 
tionerna 04.01 - 04.04, som inte innehaller kakaopulver eller som 




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -  1995 nimike/position 19.01 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
000A mallasuute sekä jauhoista, tärkkelyksestä, mallasuutteesta tai muualle 
kuulumattomat nimikkeiden 04.01 -  04.04 tuotteista tehdyt ravinto-
valmisteet, vain pakattu -  maltextrakt samt livsmedelsberedningar av
mjöl, stärkelse, maltextrakt eller varor enligt positionerna 04.01 - 
04.04, inte hänförliga tili annan position, endast förpackade t 942 19 287 1 218 22 406
101 pikkulapsille tarkoitetut valmisteet vähittäismyyntipakkauksissa -  be- 
redningar avsedda för bam, i  detaljhandelsförpackningar 
-nimikkeiden 04.01 -  04.04 tuotteista tehdyt ravintovalmisteet -
livsmedelsberedningar av varor enligt positionerna 04.01 -  04.04 t 11 333 96 224 1 13 226 108803
101A -äidinmaidonvastikkeet -  modersmjölkersättningar t 7 791 65 960 8 634 71 248
101Z -m uu t -  andra t 3 542 30 264 4 592 37 555
1090 -muut -  andra t 53 2 094 69 2108
seokset ja taikinat nimikkeen 19.05 leipomatuotteiden valmistukseen -  
mixer och degar för beredning av bakverk enligt position 19.05
2010 -nimikkeiden 04.01 -  04.04 tuotteista tehdyt ravintovalmisteet -  
livsmedelsberedningar av varor enligt positionerna 04.01 -  04.04 t 19 140 17 127
209 -muut -  andra
-ruokaleipätaikinat -  matbrödsdegar
t 87 779 8 054 61 432
209A — pakastetut -  frysta t 9 160 14 292
209B — muut -  andra
-pikkuleipätaikinat -  smäbrödsdegar
t 38 400 2
209C — pakastetut -  frysta t 39 15
209D — muut -  andra
-m u u t taikinat -  andra degar
t 710 7 368 289 2 633
209E — pakastetut -  frysta t 6 231 59 037 3 672 30 784
209F — muut -  andra t 128 1 635 104 1 397
209G -valm iiksi sekoitetut taikinajauhot, joista saadaan taikinaa sekoitta-
maila siihen munia tai muita kosteuttavia ja kiinteyttäviä aineita -  
färdigt blandade degmjöl, av vilka man bereder deg med att blanda 
ägg och andra fuktig- och solidgörande ämnen tili dessa t 3 356 18 959 3 625 20 639
209Z -m uu t tuotteet leivontaa varten -  andra produkter för bakning 
muut -  andra
t 18 181 347 5 670
9010 -mallasuute -  maltextrakt t 6 529 42 389 7 542 36142
9020 -nimikkeiden 04.01 -  04.04 tuotteista tehdyt ravintovalmisteet -  
livsmedelsberedningar av varor enligt positionerna 04.01 -  04.04 t 13 997 150 669 15 352 164141
909 -muut -  andra t 497 12 463 5 642 39 463
909A -mallasuutteeseen perustuvat valmisteet -  beredningar pä basen av
maltextrakt t 23 267 28 305
909B -jälkiruoka- ja jälkiruokakastikejauheet -  efterrättsmjöl och efterrätts-
säsmjöl t 20 122 5118
909C -vellijauheet -  vällingsmjöl t 227 6 084 235 5 676
909Z -m uu t valmisteet -  andra beredningar t 245 6 092 5 255 28 364
YHT.-SUMMA 411 045 434 622
19.02 0000 Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, 
gnocchi, ravi oli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai 
muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, 
myös valmistettu -  Pastaprodukter, säsom spagetti, makaroner, 
nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och canneloni, även kokta eller 
fyllda (med kött eller andra produkter) eller pa annat sätt beredda; 
couscous, även beredd
kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muul­
lakaan tavalla valmistettu -  okokta pastaprodukter, inte fyllda eller pä 
annat sätt beredda
1100 -munaa sisältävät -  innehällande ägg t
1900 -muut -  andra t 15 458 91 319 22 974 93 777
2000 täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla tavalla
valmistetut -  fyllda pastaprodukter, även kokta eller pä annat sätt
beredda t 2 251 43 281 2 691 51528
3000 muut makaronivalmisteet -  andra pastaprodukter t 299 5 370 374 7 027
4000 couscous -  couscous t
YHT.-SUMMA 139 970 152 332
19.03 0000 Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutalei­
na, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaises­
sa muodossa -  Tapioka och av stärkelse framställd tapiokaersätt- 
ning, i form av flingor, korn, pärlgryn, siktmjö! eller liknande t
19.04 0000 Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt
ravintovalmisteet (esim. maissihiutaleet); esikypsennetty tai muul­
la tavalla valmistettu vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä 
-  Livsmedelsberedningar framställda genom svällning eller rost- 
ning av spannmäl eller spannmälsprodukter (t.ex. majsflingor); 
spannmäl (annan än majs) i form av korn, förkokt eller p i annat sätt 
beredd
100 viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt ravinto- 
valmisteet -  livsmedelsberedningar framställda genom svällning eller
rostning av spannmäl eller spannmälsprodukter t 54 1 042 1 774
100A -maissista valmistetut (esim. corn flakes ja pop corn) -  framställda av
majs (t.ex. corn flakes och pop corn) t 10 437 9 440
100B -riisistä valmistetut -  framställda av ris t 43 605 78 853
100C -kaurasta valmistetut -  framställda av havre t
100Z -m uu t-andra t 481
S Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 19.04 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi ár year 1994 Vuosi ár year 1 9 9 5 0
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
9000 muut -  andra
YHT.-SUMMA 1 042 1 774
19.05 0000 Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä 
muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, 
tyhjät oblaattikapseiit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyt­
töön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet -  Mat- 
bröd, kakor och bakelser, kex och smibröd (biscuits) samt andra 
bakverk, även innehallande kakao; nattvardsbröd, tomma oblat- 
kapslar av sädana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, 
sigilloblater, ’rice paper’ och liknande produkter 
1000 näkkileipä -  knäckebröd t
2000 maustekakut -  kryddkakor t
makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits); vohvelit ja vohvelikeksit 
-  sota kex och smäbröd (sweet biscuits); váfflor och rän 
-kokonaan tai osittain suklaalla tai muilla kaakaota sisältävillä valmis­
teilla päällystetyt tai peitetyt -  helt eller delvis överdragna elier 
belagda med choklad eller andra beredningar innehällande kakao 
3011 -yksittäisen pakkauksen nettopaino enintään 85g -  i förpackningar
innehällande högst 85g t
3019 -m u u t-a n d ra  t
309 -muut -  andra t
309A -piparkakut -  pepparkakor t
309B -keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits), myös marengit -  kex och
smäDröd (sweet biscuits), även maränger t
309C -vohvelit ja vohvelikeksit -  váfflor och rän t
400 korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet -  skorpor,
rostat bröd och liknande rostade produkter t
400A -hapankorput -  surskorpor t
400B -laivakorput -  skeppsskorpor t
400C -muut leipäkorput -  andra brödskorpor t
400D -makeutetut tai rasvaa sisältävät korput -  skorpor innehällande
sötningsmedel eller fett t
400E -korppujauho -  skorpmjöl t
400Z -muut paahdetut leipomatuotteet -  andra rostade bakverk t
901 muut -  andra
-kakut ja wienerleivät -  kakor och wienerbrod t
901A -kakut (ilman päällystettä tai täytettä, myös kakunpohjat) -  kakor
(utan päläggning eller fyllnad, även kakbottnar) t
901B -kakut (päällysteellä tai täytteellä varustetut) -  kakor (med päläggning
eller fyllnad) t
901C -leivokset -  bakelser t
901D —wienerleivat -  wienerbrod t
9020 -ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapseiit, jollaiset soveltuvat farmaseutti­
seen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet -  
nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sädana slag som är lämpliga 
fö r farmaceutiskt bruk, sigilloblater, 'rice paper' och liknande produk­
ter t
9030 -keksit, muut kuin alanimikkeissä 19.05 3011, 19.05 3019 ja 19.05 
3090 tarkoitetut makeat keksit -  kex, andra än sota kex enligt 
underpositionerna 19.05 3011, 19.05 3019 och 19.05 3090 t
904 -ruokaleipä, jossa ei ole lisättyä hunajaa, munaa, juustoa tai hedelmää 
ja jossa on sokeria enintään 5 % jaAai rasvaa enintään 5 % 
kuivapainosta -  matbröd utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt 
och som innehäller socker högst 5 viktprocent och/eller fett högst 5 
viktprocent beräknat pä torrsubstansen t
904A -sämpylät -  semlor
— grahamsämpylät -  grahamsemlor t
904B — muut vehnäsämpylät -  andra semlor av vete t
904C — muut sämpylät -  andra semlor t
-ruisleipä -  rägbröd
904D — reikäleipä -  hälbröd t
904E — limput -  limpor t
904F — muut -  andra t
-m u u  ruokaleipä -  annat matbröd
904G — patongit -  batonger t
904H — nk. ranskanleipä, polakka yms. -  s.k. franskbröd, polack o.d. t
— muut (myös sekaleipä enemmyysperiaatteella) -  andra (även bland- 
bröd enligt större mängdprincip)
904J — vehnästä -  av vete t
904K — kaurasta -  av havre t
904L — ohrasta -  av korn t
904M — muusta viljasta -  av annat spannmäl t
909 -muut -  andra t
909A -pullapitkot -  bullängder t
-p u lla t -  bullar
909B — munkit, donitsit yms. pullataikinasta -  munkar, donitser o.d. av
bulldeg t
909C — muut -  andra t
909D -rinke lit -  ringar t
909E —kääretortut -  rulltärtor t
11 244 150 686
68 2 293
10 690 130 703
64 2 218
5 463 111 234 4 314 98 792
18 362 367 991 20 516 336 815
1 344 24 552 1 510 21 373
14 553 268 047 15 661 267 681
2 464 75 392 3 344 47 761
10 358 129 276 9 016 108 095
3 560 50 487 4151 58 352
606 9 095 331 4 969
473 9 630 360 8157





1 596 9 904
9 673 316 485 9 072 307 905
560 14 224 499 11 222
1 283 60 233 1 381 60 338
1 274 57 665 1 287 63 074
6 554 184 363 5 903 173 271
536 536
1 929 754 158 690 1 771 541
3 886 59 836
10 811 148 097
1 590 25 504
21 638 218 836
17 060 164 140
18 590 218167
2 825 45 904
15 064 1 45 409
58100 717 960
3 136 39 750
47 476
7 576 98 675
1 027 447
8 488 166 082
8 969 182 058
3 957 102 162
1 767 33 420
1 923 37 860
3 098 45 575
12169 156171
2 589 37 489
20 028 201 199
30 373 318 964
21 445 242 357
2 947 43 816
13 966 123 610
39 350 451 537
4 070 41 915
1 995 20 705
6 655 88203
57 558 1 002 980
8 589 167 471
7 256 154 286
4 972 114 854
1 595 28192
1 362 24 424
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 19.05 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year, 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
909F -marja- ja hedelmäpiirakat -  piräger av bär eller frukt t 971 26 626 969 26 344
909G -karjalanpiirakat -  karelska piräger t 18 526 174 441 18 229 175 387
909H -m uut piirakat (lihaa ja kalaa sisältävät kuuluvat nlm. 16.02 ja 16.04)
-  anrda piräger (innehällande kött eller fisk hänföres tili pos. 16.02 
ooh 16.04) t 1 021 16 870 852 20 704
909J -pasteijat (lihaa ia kalaa sisältävät kuuluvat nim. 16.02 ja 16.04) -  
pastejer (innehällande kött eller fisk hänföres tili pos. 16.02 ooh
16.04) t 688 15 734 1 359 25 616
909 K -pizzat -  pizzor t 153 809 9 086 186 805
909Z -m uut leipomatuotteet -  andra bakverk t 5 389 118 385 3 283 78 897
YHT.-SUMMA 4 035 702 3 759 585
20.00 000 20. ryhmä, kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kas­
vinosista valmistetut tuotteet -  Grupp 20. beredningar av köksväx-
ter, frukter, nötter eller andra växtdelar
000A hedelmäsäilykkeet ja -mehut, vain pakattu -  fruktkonserver och -saft, 
endast förpackade t
20.01 0000 Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, 
hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat -  Köksväxter,
frukter, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserve­
rade med ättika eller ättiksyra
kurkut -  gurkor
1010 -ilmanpitävissä astioissa -  i lufttäta kärl t 7 779 74 985 6 574 59 470
1090 -muut -  andra t 39 987 33 822
2000 kepasipulit (tavalliset sipulit) -  vanlig lök (allium cepa) 
muut -  andra
t
9010 -tomaatit ilmanpitävissä astioissa -  tomater i lufttäta kärl t
9020 -sienet -  svampar t 220 6 324
9030 -oliivit -  Oliver t
9040 -pikkelsi -  pickels t 3164 39 851 3108 ■ 39 519
9050 -capsicum-sukuiset hedelmät -  frukter av släktet capsicum t
909 -muut -  andra t 5 425 31 258 5140 30 878
909A -punajuuret -  rödbetor t 5 346 28 990 5 058 28 767
909B -hedelmät -  hedelmät t
909Z -m uut -  andra t 79 2 268 82 2111
YHT.-SUMMA 153 405 130 689
20.02 0000 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai 
säilötyt tomaatit -  Tomater, beredda eller konserverade pa annat
sätt än med ättika eller ättiksyra
1000 kokonaiset tai paloitellut tomaatit -  tomater, hela eller i bitar t 1
9000 muut -  andra t
20.03 0000 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai 
säilötyt sienet ja multasienet (tryffelit) -  Svampar och tryffel, 
beredda eller konserverade pa annat sätt än med ättika eller 
ättiksyra
100 sienet -  svampar t 104 2 433 564 15 730
100A -sienistä valmistetut valmiit einekset (keitot ja liemet kuuluvat nim.
21.04) -  beredda maträtter av svamp (soppor och buljonger hänföres 
tili posit. 21.04) t 104 2 433 258 6 826
100Z -muut sienet -  annan svamp t 306 8 904
2000 multasienet (tryffelit) -  tryffel t
YHT.-SUMMA 2 433 15 730
20.04 0000 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai
säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt -  Andra köksväxter, beredda 
eller konserverade pa annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta
perunat -  potatis
1010 -esikypsytetyt ranskanperunat -  förstekt fransk potatis t 9 496 61440 9511 64 433
1020 -hienoina tai karkeina jauhoina tai hiutaleina -  i form av finmalet eller
grovt mjöl eller flingor t 409 3 657 455 4 596
109 -m uut-andra t 6190 48 433 6151 54 994
109A -rasvassa keitetyt ranskanperunat -  i fett stekt fransk potatis t 4 384 29 686 3 735 27 827
109Z -m uu peruna -  annan potatis t 1 805 18 747 2416 27167
muut kasvikset sekä kasvissekoitukset -  andra köksväxter 
blandningar av köksväxter
samt
9010 -herneet -  ärter t
9020 -parsa ja kapris -  sparris ja kapris t
9070 -oliivit -  Oliver t
9080 -makea- eli sokerimaissi -  sockermajs t
9090 -muut kasvikset sekä kasvissekoitukset -  andra köksväxter samt
blandningar av köksväxter t 561 9 960 779 12 457
YHT.-SUMMA 123 490 136 480
20.05 0000 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai 
säilötyt muut kasvikset, jäädyrttämättömät -  Andra köksväxter, 
beredda eller konserverade pa annat sätt än med ättika eller 
ättiksyra, inte frysta
1000 homogenoidut kasvikset -  homogeniserade köksväxter t
perunat -  potatis
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 20.05 jatk.-lorts.
LE VER AN SER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Várde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Valué Quantity Value
1000 mk 1000 mk
2010 -hienoina tai karkeina jauhoina tai hiutaleina -  i form av finmalet eller 
grovt mjöl eller flingor t 988 16 566 654 12 782
20 9 -muut -  andra t 9 661 182 494 198131
209A -perunasalaatti -  potatlssallad t 2165 27 516 1 922 25 066
209B -rasvassa keitetyt ranskanperunat -  fransk potatis, stekt i fett t 1 548 10 644 1 502 10 392
209C —perunalaatikko (lihaa sisältävät kuuluvat nim. 16.02 ja kalaa sisältä-
vät nim. 16.04) - potatisläda (innehällande kött hänföres tili pos. 
16.02 och fisk hänföres tili pos. 16.04) t 1 019 14 916 1 050 14 504
209D -perunalastut -  potatlschips t 3 521 119 057 4 309 136 333
209E -m u u t einekset perunasta -  andra maträtter av potatis t 267 5150 23 385
209Z -m u u  peruna -  annan potatis t 1 139 5 211 11 451
3000 hapankaali -  surkäl t
4000 herneet (pisum sativum) -  ärter (pisum sativum) t 242 3 438 185 2 778
pavut -  bönor
5100 -silvilyt pavut -  spritade bönor t
5900 -muut -  andra t
6000 parsa -  sparris t
7000 oliivit -  Oliver t
8000 makea- eli sokerimaissi -  sockermajs t
muut kasvikset sekä kasvissekoitukset -  andra köksväxter samt 
blandningar av köksväxter
9010 -kapris -  kapris t
9020 -kurkut -  gurkor t
9030 -valkosipulivalmisteet -  beredningar av vitlök t
909 -muut -  andra t
-punajuuret -  rödbetor
909A — punajuurista valmistetut valmiit einekset (keitot ja liemet kuuluvat 
nim. 21.04) -  beredda maträtterav rödbetor (soppor och buljonger 
hänföres tili pos. 21.04) t
909B — muut punajuuret -  andra rödbetor t
-porkkana -  morat
909C — porkkanalaatlkko -  morotsläda t
909D — muut einekset porkkanasta -  andra beredda maträtter av möröt t
909E — muu porkkana -  annan morat t
909F -kasvissekoitukset -  blandningar av köksväxter t
909G —ianttulaatikko -  kälrotsläda t
909H -m u u t vihanneslaatikot (lihaa tai kalaa sisältävät kuuluvat nim. 16.02 
tai 16.04) -  andra grönsakslädor (lädor innehällande kött hänföres 
tili pos.16.02 och fisk tili pos. 16.04) t
909J -vihannes- ja kasvissalaatit (lihaa ja kalaa sisältävät kuuluvat nim.
16.02 ja 16.04) -  sallader av grönsaker och köksväxter (sallader 
innehällande kött hänföres tili pos. 16.02 och fisk tili pos. 16.04) t 
909K -m u u t vihanneksista ja kasviksista valmistetut einekset -  andra
maträtter, beredda av grönsaker och köksväxter t
909Z -m uu t vihannekset ja kasvikset -  andra grönsaker och köksväxter t
YHT. -SUMMA
20.06 0000 Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) hedelmät,
pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat -  Frukter, nötter, 
fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna, 
glaserade eller kanderade) t
YHT.-SUMMA
20.07 0000 Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyyteiöt, marmelaadit, he­
delmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, myös 
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät - sylter, 
fruktgeleer, marmelader, frukt- eller nötmos och frukt- eller nöt- 
pastor, beredda genom kokning, med eller utan tillsats av socker
eller annat sötningsmedel
1000 homogenoidut valmisteet -  homogeniserade beredningar t
muut -  andra
-sitrushedelmistä valmistetut -  av citrusfrukter 
9110 -h illo t, hedelmähyyteiöt ja marmelaadit -  sylter, fruktgeleer och
marmelader t
9190 -m u u t-a n d ra  t
991 -muut -  andra
-h illo t, hedelmähyyteiöt ja marmelaadit -  sylter, fruktgeleer och 
malmelader t
991A — marjoista valmistetut -  beredda av bär t
991Z — m u ut-a nd ra  t
9920 -lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön omenasose
-  äppelmos utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel t
9930 -lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä omenasose;kas-
tanjasose -  äppelmos med tillsats av socker eller annat sötningme- 
del;kastanjmos t
999 -m u u t -  andra t
999A — marjoista valmistetut -  av bär t
999Z — muut -  andra t
YHT.-SUMMA
139 774 152 624
1 566 22 760 1437 21 263
1 051 13 595 1 101 14 244
85 1 033
35 912 15 387
1 016 12 684 1 048 13183
67 72
4 316 69 288 6 235 74 007
943 15 024 1 566 23 241
244 4 411 381 6 227
342 272 366 315
37 1 537 27 1 442
1 537 1 442
19 480
1 261 11 605 1523 14 875
17110 161 791 13 241 126 442
10 779 107 546 9 068 95 298
6 331 54 245 4173 31 144
139 1 141 79 770
93 635
1 268 20 796 733 15 620
278 2 757 21 392
989 18 039 711 15 228
195 813 158 342
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 20.08
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OP GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
20.08 000 Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut 
syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta 
tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat -  Frukter, nötter 
och andra ätbara växtdelar, pä annat sätt beredda eller konserve- 
rade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller 
alkohol, inte nämnda eller inbegripna nagon annastans
OOOA muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut 
syötävät kasvinosat, vain pakattu -  frukter, nötter och andra ätbara 
växtdelar, pä annat sätt beredda eller konserverade, endast förpackade t 32 3
pähkinät, maapähkinät ja muut siemenet, myös näiden sekoitukset -  
nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra 
-maapähkinät -  jordnötter
1110 -paahdetut -  rostade t 60 420 59 410
1120 -maapähkinävoi -  jordnötssmör t
1190 -m uut -  andra
-muut, myös sekoitukset -  andra, inbegripet blandningar
t 36 481 34 485
1920 -maissi -  majs t
1930 -pähkinöiden, maapähkinöiden ja muiden siementen sekoitukset -
nötter, jordnötter och andra frön blandade med varandra t 701 3 869 700 3 900
1990 -m uut -  andra t 72 1 526 63 1 179
2000 ananakset -  ananas t
3000 sitrushedelmät -  citrusfrukter t
4000 päärynät -  päron t
5000 aprikoosit -  aprikoser t 17 164 8 89
6000 kirsikat -  körsbär t
7000 persikat -  persikor t
8000 mansikat -  jordgubbar och smultron t 101 696 3 201 26 893
muut, myös muut sekoitukset kuin alanimikkeeseen 20.08.19 kuuluvat 
-  andra, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt under- -
position 20.08.19
9100 -palmunsydämet -  palmhjärtan t
9200 -sekoitukset -  blandningar 
-muut andra
t 194 1 150 4104 30 609
9910 -lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön omenasurve
-  äppelpulp utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel t
9920 -lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä omenasurve -
äppelpulp med tillsats av socker eller annat sötningsmedel t 14 133
9990 -m uut -  andra t 354 7 624 64 1 108
YHT.-SUMMA 16 095 64 676
20.09 0000 Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut 
(myös viinirypälemehu) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai 
muuta makeutusainetta sisältävät -  Fruktsaft (inbegripet druvmust) 
och köksväxtsaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med
tillsats av socker eller annat sötningsmedel
110 appelsiinimehu -  apelsinsaft 
-jäädytetty -  fryst 1000 I 121 1 212 182 2165
110A -tiivistetty -  koncentrerad 1000 I 121 1 212 182 2165
110Z -m uu kuin tiivistetty -  annan än koncentrerad 1000 I
190 -muu -  annan 1000 I 123 176 351 302 104138 307 428
190A -tiivistetty -  koncentrerad 1000 I 17 281 65 536 5 011 22 885
190Z -m uu kuin tiivistetty -  annan än koncentrerad 1000 I 105 894 285 766 99127 284 543
201 greippimehu -  grapefruktsaft 
-jäädytetty -  fryst 1000 I
201A -tiivistetty -  koncentrerad 1000 I
201Z -m uu kuin tiivistetty -  annan än koncentrerad 1000 I
209 -muu -  annan 1000 I 641 2 215 2190 7 071
209A -tiivistetty -  koncentrerad 1000 I
209Z -m uu kuin tiivistetty -  annan än koncentrerad 1000 I 641 2 215 2190 7 071
301 muun sitrushedelmän mehu -  oblandad sait av andra citrusfrukter 
-jäädytetty -  fryst 1000 I
301A -tiivistetty -  koncentrerad 1000 I
301Z -m uu kuin tiivistetty -  annan än koncentrerad 1000 I
309 -muu -  annan 1000 I 11 182 7 48
309A -tiivistetty -  koncentrerad 1000 I 11 182 7 48
309Z -m uu kuin tiivistetty -  annan än koncentrerad 1000 I
400 ananasmehu -  ananassaft 1000 I 9 051 32 048 10 835 36 502
400A -tiivistetty -  koncentrerad 1000 I 317 3125 276 3 019
400Z -muu kuin tiivistetty -  annan än koncentrerad 1000 I 8 733 28 923 10 559 33 483
5000 tomaattimehu -  tomatsaft 1000 I 2 310 7 391 1 771 4 627
600 viinirypälemehu -  druvsaft (inbegripet druvmust) 1000 I 1 260 4 637 460 2 041
600A -tiivistetty -  koncentrerad 1000 I
600Z -muu kuin tiivistetty -  annan än koncentrerad 
omenamehu -  äppelsaft
10001 ¡ 1 260 4 637 460 2 041
7010 -tiivistetty -  koncentrerad 1000 I 35 355 118 1536
7090 -muu kuin tiivistetty -  annan än koncentrerad 1000 I 13 664 37 967 17 571 47492
801 muun hedelmän tai kasviksen mehu -  oblandad saft av andra frukter 
eller köksväxter
-muun hedelmän mehu -  oblandad saft av andra frukter 1000 I 16 617 60 487 8 879 39 586
--tiivistetty -  koncentrerad
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 20.09 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PROOUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
801A — mustaherukoista -  av svarta vinbär
801B — muista herukoista -  av andra vinbär
801C — mansikoista -  av jordgubbar elier smultron
801D — puolukoista -  av lingon
801E — mustikoista -  av bläbär
801F — muista marjoista -  av andra bar
801G — muista hedelmistä -  av andra frukter
--muu kuin tiivistetty -  annan än koncentrerad 
801H — mustaherukoista -  av svarta vinbär 
801J — muista herukoista -  av andra vinbär 
801K — mansikoista -  av jordgubbar elier smultron 
801L — puolukoista -  av lingon 
801M — mustikoista -  av bläbär 
801N — muista marjoista -  av andra bär 
801P — muista hedelmistä -  av andra frukter 
802 -muun kasviksen mehu -  oblandad saft av andra köksväxter 
802A -tiiv is te tty -  koncentrerad 
802Z -m u u  kuin tiivistetty -  annan än koncentrerad
901 sekamehut -  blandsaft 
-sitrushedelmistä -  av citrusfrukter 
-jäädytetyt -  fryst
901A —tiivistetyt -  koncentrerad 
901B — muut kuin tiivistetyt -  annan än koncentrerad 
-m uu t -  andra
901C — tiivistetyt -  koncentrerad
901D — muut kuin tiivistetyt -  annan än koncentrerad
902 -muista hedelmistä -  av andra frukter 
902A -tiiv iste tyt -  koncentrerad
902Z -m uu t kuin tiivistetyt -  annan än koncentrerad
903 -kasviksista -  av köksväxter 
903A -tiiv iste tyt -  koncentrerad
903Z -m uu t kuin tiivistetyt -  annan än koncentrerad
YHT.-SUMMA
10001 348 5103 364 5 587
10001 120 1467 70 1 061
10001
1000 I 55 690 71 1 049
1000 I
1000 I 134 4 889 43 2 257
1000 I 1 516 8 549 3 323 15 045
1000 I
1000 I 28 243 24 219
1000 I 749 3 373
1000 I 4 32 6 71
1000 I
1000 I 5 498 12 590












1000 I 2 907 10167 2 870
1000 I 40 416 153 587 32 919 123 525
1000 I 25 295 106 683 17311 80 812










21. RYHMÄ. ERINÄISET SYÖTÄVÄT VALMISTEET -  GRUPP 21. 
DIVERSE ÄTBARA BEREONINGAR
Kahvi-, tee- ja mateeuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin 
tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateehen perustuvat valmisteet; 
paahdettu sikurijuuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä 
niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet -  Extrakter, essenser och 
koncentrat av kaffe, te elier matte samt beredningar pä hasis av 
dessa produkter elier pä hasis av kaffe, te elier matte;rostad 
cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser 
och koncentrat av dessa
kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin 
tai tiivisteisiin tai kahviin perustuvat valmisteet -  extrakter, essenser 
och koncentrat av kaffe samt beredningar pä basis av sädana 
extrakter, essenser elier koncentrat elier pä basis av kaffe t
tee- ja mateeuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, 
esansseihin ja tiivisteisiin tai teehen tai mateehen perustuvat valmis­
teet -  extrakter, essenser och koncentrat av te elier matte samt 
beredningar pä basis av sädana extrakter, essenser elier koncentrat 
elier pä basis av te elier matte t
paahdettu sikurijuuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden 
uutteet, esanssit ja tiivisteet -  rostad cikoriarot och andra rostade 




21.02 0000 Hiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen);muut kuolleet 
yksisoluiset mikro-organismit (ei kuitenkaan nimikkeen 30.02 ro- 
kotteet);valmistetut leivinjauheet -  Jäst (levande elier aktiv samt
död elier inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med 
undantag av vacciner enligt position 30.02);beredda bakpulver
elävä eli aktiivinen hiiva -  levande elier aktiv jäst 
1010 -painohiiva (tuore leivinhiiva) -  pressjäst (färsk bakjäst) t
1090 -m uu-annan  t
2000 kuollut eli inaktiivinen hiiva;muut kuolleet yksisoluiset mikro-organis­
mit -  död elier inaktiv jäst;andra encelliga mikroorganismer, döda t 
3000 valmistetut leivinjauheet -  beredda bakpulver t
YHT.-SUMMA
9 704 44 559 9 576 42 494
375 404
222 5 062 164 3 582




Kastikkeet ja valmisteet niitä varten;maustamisvalmisteita olevat 
sekoitukset;sinappijauho ja valmistettu sinappi -  Säser samt be­
redningar för tiliberedning av dem;blandningar utgörande smak- 
sättningspreparat;senapspulver och beredd senap
soijakastike -  sojasäs
tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet -  tomatketchup och
annan tomatsäs t 15 339 89 772 10 054 58 247
3000 sinappijauho ja valmistettu sinappi -  senapspulver och beredd senap t 2183 33 868 4 601 47 518
900 muut -  andra t 9 848 127123 10 293 145 887
900A -majoneesivalmisteet -  beredningar av majones t 1 434 14 335 1 017 10152
rl>f Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 21.03 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
45
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde




-kastikkeet ja valmisteet niitä varten (béarnaise, Worcester ym.) -  
sâser samt beredningar för tillberedning av dem (béarnaise, Worces­
ter o.d.)
900B -nestemäiset -  i flytande form t 606 8 964 542 7 818
900C -m uut -  andra t 181 3147 27 937
900D -mausteseokset, jotka varsinaisten mausteiden lisäksi sisältävät huo-
mättävän määrän muita aineita -  kryddblandningar, som utom 
egentliga kryddor innehäller betydande mängder andra ämnen t 5188 62 427 6 308 84 332
900E -kasvisjauhe- ja -suolaseokset (esim. selleri- ja valkosipulisuolat) -  
växtpulver- och -saltblandningar (t.ex. växtsalter av selleri och vitlök) 
-muut -  andra
t 43 1 276 30 879
900F -nestemäiset -  i flytande form t 2 033 30 370 2 022 34 316
900Z -m uut -  andra t 359 6 604 344 7 453
YHT.-SUMMA 250 763 251 652
21.04 0000 Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten;homogenoidut ravin- 
tovalmisteseokset -  Soppor och buljonger samt beredningar för 
tillberedning av dem;homogeniserade sammansatta livsmedelsbe- 
redningar
101 keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten -  soppor och buljonger 
samt beredningar för tillberedning av dem
-lihaa tai muita eläimenosia sisältävät -  innehällande kött eller andra 
djurdelar t 6 876 53 702 6 729 52114
101A -hernekeitto -  ärtsoppa 
-lihaliemi -  köttspad
t 5 868 39 583 6150 39 897
101B —nestemäinen -  i flytande form t
101C —jähmeä (esim. kuutioina) -  i fast form (t.ex. i kubform) t 28 960 14 598
101D —jauheena -  i pulverform 
-m uut -  andra
t 193 6 079 171 5 687
101E — nestemäiset -  i flytande form t 783 7 045 390 5 894
101F —jähmeät (esim. kuutioina) -  i fast form (t.ex. i kubform) t
101G —jauheena -  i pulverform t 2 35 1 38
109 -muut -  andra
-kalaa tai äyriäisiä sisältävät -  innehällande fisk eller kräftdjur
t 5 048 27 757 903 10 280
109A — nestemäiset -  i flytande form t 193 2 607 172 2 379
109B —jähmeät (esim. kuutioina) -  i fast form (t.ex. i kubform) t
109C —jauheena -  i pulverform
-m uut keitot ja liemet -  andra soppor och buljonger
t 17 785 26 1 160
109D — nestemäiset -  i flytande form t 4 816 23 550 677 5 834
109E —jähmeät (esim. kuutioina) -  i fast form (t.ex. i kubform) t 7 311 3 117
109F —jauheena -  i pulverform t 12 504 23 790
200 homogenoidut ravintovalmisteseokset -  homogeniserade sammansat­
ta livsmedelsberedningar t 2 771 56 758 2 550 54 594
200A -lihaa tai muita eläimenosia sisältävät -  innehällande kött eller andra 
djurdelar t 786 17 092 925 19 743
200B -kalaa tai äyriäisiä sisältävät -  innehällande fisk eller kräftdjur t 175 4156 151 3 421
200Z -muut -  andra t 1 808 35 510 1 472 31 430
f YHT.-SUMMA 138 217 116 988
21.05 000 Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös
kaakaota sisältävät -  Glass, saftis och liknande frysta beredningar, 
även innehällande kakao 1000 I 95 238 876 820 69 996 609 847
jäätelö -  glass
000A -nk. pehmeäjäätelöseokset -  s.k. blandningar av mjuk glass 
-muut -  andra
1000 I 2 720 33 788 2 388 15 552
OOOB -jäätelökakut -  glasskakor 1000 I 447 6 734 911 7 806
OOOC —jäätelöpuikot -  glasspinnor 1000 I 16 929 169114 8908 133 328
000D -valm iit tötteröt (tuutit yms.) -  färdiga strutar 10001 26 545 274 783 13 899 162 384
000E -m uu jäätelö -  annan glass 10001 44 557 349165 42 376 269 306
000F mehujää -  saftis 1000 I 1 991 30129 1469 20 551
OOOZ muut -  andra 1000 I 2 046 13107 41 920
YHT.-SUMMA 876 820 609 847
21.06 000 Muualle kuulumattomat ravintovalmisteet -  Livsmedelsberednin­
gar, inte nämnda eller inbegripna nigon annanstans
000A ravintovalmisteet, vain pakattu -  livsmedelsberedningar, endast för- 
packade t 13 2 720 18 2 717
1000 proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet -  proteinkoncentrat 
och texturerade proteinämnen t
muut -  andra
9010 -alkoholia sisältämättömät tai enintään 0,5 tilavuusprosenttia alkoholia 
sisältävät tuotteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen -  bered-
ningar, icke alkoholilaitpa eller med en alkoholhalt av högst 0,5 
volymprocent, av sädana slag som används för framställning av
drycker t 2 849 22 795 1 734 13 432
9020 -kemikaalien ja ravintoaineiden tai muiden ravintoarvoa omaavien
aineiden seokset, tarkoitetut sekoitettaviksi ravintovalmisteisiin joko 
aineksina tai määrätyn ominaisuuden parantamiseksi -  blandningar 
av kemikalier och födoämnen eller andra ämnen med näringsvärde, 
avsedda för blandning i livsmedelsberedningar antingeh säsom 




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -  1995 nimike/position 21.06 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
9030 -sokerittomat makeiset ja purukumit -  sockerfria konfektyrer och 
tuggummin t
9040 -maitorasvaa yli 15 % painosta sisältävät rasvaemulsiot ja niiden 
kaltaiset valmisteet - fettemulsioner och iiknande beredningar, inne- 
hällande merän 15 viktprocent mjölkfett t 22 427 310 316 25 045 314 616
9050 -lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät sokerisiirapit -  sirap och andra 
sockerlösningar, smaksatta t
909 -muut -  andra t 292 928 310 496
909A —jäätelöjauhe, vanukasjauhe ja niiden kaltaiset tuotteet (kaakaota
sisältävät kuuluvat mm. 18.06, jauhoon, tärkkelykseen tai mallasuut- 
teeseen perustuvat nim. 19.01) -  glasspulver, puddingpulver och 
Iiknande produkter (innehällande kakao hänföres tili pos. 18.06, pä 
basen av pulver, stärkelse eller maltextrakt tili pos. 19.01) t 99 1 333 131 2 060
909B -vanukkaat (kaakaota sisältävät kuuluvat nim. 18.06) -  puddings
(innehällande kakao hänföres tili pos. 18.06) t 567 7 453 748 9 213
909E --mämmi -  memma t 1 659 13 293 1153 9 952
909F -marjapuuro ja muut puurot -  bärgröt och annan gröt t 875 11496 1222 15 816
909G -muualle kuulumattomat voileivät ja voileipäkakut (lihaa sisältävät
nim. 16.02 ja kalaa sisältävät nim. 16.04) -  smörgäsar, inte 
hänförliga tili annan position (innehällande kött hänföres tili pos.
16.02 och fisk tili pos. 16.04) t 12 551 2 197
909H -muualle kuulumattomat salaatit (lihaa sisältävät nim. 16.02 ja kalaa
sisältävät nim. 16.04) -  sallader, inte hänförliga tili annan position 
(innehällande kött hänföres tili pos. 16.02 och fisk tili pos. 16.04) t 2 089 27 273 1 889 33 932
909J -valmisateriapakkaukset -  kompletta färdigmatförpackningar t 38 275 40161
909K -muualle kuulumattomat muut einekset ja ruoat -  andra maträtter och
mat, inte hänförliga tili annan position t 4 523 111 547 5 248 112 798
909L -muualle kuulumattomat teollisuuden raakaaineina käytettävät vai-
misteet -  beredningar för att användas som räämnen "vid industrin, 
inte hänförliga tili annan position t 398 6173 384 6 317
909Z -m uu t -  andra t 1 659 75 534 1 783 80 050
YHT.-SUMMA 629 638 644 274
22.00 000 22. ryhmä, juomat, etyylialkoholi ja etikka -  Grupp 22. drycker, 
etylalkohol och ättika
22.01 0000 Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotet-
tu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön ja
maustamaton;jää ja lumi -  Vatien, inbegrlpet naturligt eller konstg- 
jort mineralvatten samt kolsyrat vatien, utan tillsats av socker eller
annat sötningsmedel eller av aromämne;is och snö
100 kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi -  mineralvatten och kolsyrat vatten 1000 I 27 831 65 067 33146 90 265
100 vain pullotettu ja mahdollisesti sekoitettu -  endast buteljerat och 
möjligen blandat 1000 I
100A -kivennäisvesi -  mineralvatten 1000 I 27 831 65 067 31 830 85 938
100A -vain pullotettu ja mahd. sekoitettu -  endast buteljerat och möjligen 
blandat 10001
100B -hiilihapotettu vesi -  kolsyrat vatten 1000 I 1 316 4 327
100B -vain pullotettu ja mahd. sekoitettu -  endast buteljerat och möjligen 
blandat 10001
900 muut -  andra 1 183 451 1 066 962
900A -pakattu talousvesi -  förpackat hushällsvatten 
-veden puhdistus- ja/tai jakelulaitosten toiminta -  verksamheten av 
vattenrenings- och distributionsverk
10001 784 1 069 597 805
900B -vesijohtoverkostoon pumpattu vesi -  det i vattenledningsnätet pum- 
pade vattnet 
-josta  -  därav:
1000 m3 326 197 290 723 5 754
900C — laskutettu veden kulutus -  debiterade konsumtion av vattnet 1000 m3 279 163 1 181 045 245 028 1 065 512
900C — vesi vesilaitoksen omaan käyttöön -  vattnet för vattenverkets eget
bruk 1000 m3 4 834 4 541
900Z -jää ja lumi sekä muu vesi -  is och snö samt annat vatten 1000 m3 1 156 1 337 496 645
YHT.-SUMMA 1 248 518 1 162 981
22.02 0000 Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai 
muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholit­
tomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 20.09 hedelmä- ja kasvis- 
mehut -  Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med 
tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, 
samt andra alkoholina drycker, med undantag av fruktsaft och
köksväxtsaft enligt position 20.09
100 vesi, myös kivennäisvesi ja  hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai 
muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu -  vatten, inbegripet 
mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat 
sötningsmedel eller av aromämne 10001 209 464 616 266 238319 841 631
100 vain pullotettu ja mahd. sekoitettu -  endast buteljerade och möjligen 
blandade
-sitrushedelmistä valmistetut -  beredda av citrusfrukter
1000 i
100A -hiilihapotetut -  kolsyrade 10001 104 936 296 776 73 938 266 008
100A -vain pullotettu ja mahd. sekoitettu -  endast buteljerade och möjligen
blandade 10001
100B -m uu t -  andra 10001 1 886 4 541 2 606 7 240
100B -vain pullotettu ja mahd. sekoitettu -  endast buteljerade och möjligen
blandade 1000 i
Sill! Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 22.02 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PROOUKTER ÁR 1 9 9 4 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
47
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1 99 50
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
-marjoista tai muista hedelmistä kuin sitrushedelmistä valmistetut -  
beredda av bär eller andra frukter än citrusfrukter
100C -hiilihapotetut -  kolsyrade 1000 I 27 154 74 922 25 958 108 689
100C -vain pullotettu ja mahd. sekoitettu -  endast buteljerade och möjligen
blandade 1000 I
100D -m uut -  andra 1000 I 1 312 4 480 2 894 7 851
100D -vain pullotettu ja mahd. sekoitettu -  endast buteljerade och möjligen
blandade 10001
100E -kolajuomat -  cola-drycker 1000 I 66 517 207 858 81 542 307 574
100E -vain pullotettu ja mahd. sekoitettu -  endast buteljerade och möjligen 
blandade 
-muut -  andra
1000 I
10OF -hiilihapotetut -  kolsyrade 1000 I 7 391 26 584 50 930 142 621
100F -vain pullotettu ja mahd. sekoitettu -  endast buteljerade och möjligen
blandade ' 1000 I
100G -m uut -  andra 1000 I 264 1 105 449 1 648
100G -vain pullotettu ja mahd. sekoitettu -  endast buteljerade och möjligen
blandade 1000 I
9000 muut -  andra 1000 I 4 334 14 860 14 352 58 559
9000 vain pullotettu ja mahd. sekoitettu -  endast buteljerade och möjligen 
blandade 1000 I
YHT.-SUMMA 631 126 900 190
22.03 0000 Mallasjuomat -  Maltdrycker
001 pulloissa tai tölkeissä -  pä flaskor elier burkar 1000 I 357 900 1 336 462 363 773 1 281 072
001 vain pullotettu tai tölkitetty -  .endast buteljerad eller förpackat pä 
burkar
-pulloissa -  pä flaskor
1000 I
001A -talouskalja -  hushällsdricka 1000 I 3 270 8910 2 813 7 655
001A -vain pullotettu -  endast buteljerad 1000 I
001B -o lu t, 1. veroluokan -  öl av skatteklass 1 1000 I 16183 62 216 12 776 41 704
001B -vain pullotettu -  endast buteljerat 1000 I
001C -o lu t, 2. veroluokan -  öl av skatteklass 2 1000 I
001C -vain pullotettu -  endast buteljerat 1000 I
001D -o lu t, 3. veroluokan -  öl av skatteklass 3 1000 I 283 932 1 013 452 258 442 875 331
001D -vain pullotettu -  endast buteljerat 1000 I
001E -o lu t, 4. veroluokan, ei kuitenkaan portteri - öl av skatteklass 4, dock
icke porter 1000 I 24 924 126620 27125 102 770
001E -vain pullotettu -  endast buteljerat 1000 I
001F -portteri -  porter 10001 140 561 148 717
001F -vain pullotettu -  endast buteljerad £ 
-tölkeissä -  pä burkar
10001
001G -o lut, 3. veroluokan -  öl av skatteklass 3 10001 11296 48 523 * 16 469 80 551
001G -vain tölkitetty -  endast förpackat pä burkar 10001
45 997001H -o lut, 4. veroluokan -  öl av skatteklass 4 1000 I 18152 76180 172 344
001H -vain tölkitetty -  endast förpackat pä burkar 1000 I
009 muissa astioissa -  pä andra kärl 1000 I 88 485 291 009 ’ 106 483 336 680
009 vain pakattu -  endast förpackade 1000 I
009A -talouskalja -  hushällsdricka 1000 1'
009A -vain pakattu -  endast förpackad 1000 I
009B -olut, 1. veroluokan -  öl av skatteklass 1 1000 I 86 337 47 237
009B -vain pakattu -  endast förpackat 1000 I \
009C -olut, 2. veroluokan -  öl av skatteklass 2 1000 I
009C -vain pakattu -  endast förpackat 1000 I
0090 -olut, 3. veroluokan -  öl av skatteklass 3 1000 I 74 037 238 477 89 541 282 934
009D -vain pakattu -  endast förpackat s 1000 I
009E -olut, 4. veroluokan, ei kuitenkaan portteri -  öl av skatteklass 4, dock 
icke porter 1000 I 14 361 52195 16 894 53 509
009E -vain pakattu -  endast förpackat 1000 I
009F -portteri -  porter 1000 I
009F -vain pakattu -  endast förpackad 1000 I
YHT.-SUMMA 1 627 471 1 617 752
22.04 0000 Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viinirypäle- 
mehu, muu kuin nimikkeeseen 20.09 kuuluva -  Vin av färska 
druvor, inbegripet vin som gjorts starkare genom tillsats av alko- 
hol;druvmust, annan än druvmust enligt position 20.09
1000 kuohuviini -  musserande vin 1000 I 261 2 090
1000 vain pullotettu ja mahdollisesti sekoitettu -  endast buteljerad och 
möjligen blandad 1000 I
211 muu viini;rypälemehu, jonka käyminen on estetty tai pysäytetty 
alkoholia lisäämällä -  annat vin;druvmust vars jäsning forhindrats eller
avbrutits genom tillsats av alkohol
-enintään 2 I vetävissä astioissa -  pä kärl rymmande högst 2 I
-alkoholipitoisuus enintään 14 tilavuusprosenttia -  med en alkohol-
\
hait av högst 14 volymprocent 1000 I
211. -vain pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast 
buteljerade o.d. förpackade, möjligen blandade 1000 I 14 416 136 034 11 201 106 783
211A —punaviinit -  rödviner 1000 I!
S Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimlke/position 22.04 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi ár year 1994 Vuosi är year 1995(’ )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity ■' Value
1000 mk 1000 mk
211A — vain pullotettu tms. pakattu, mahd. sekoitettu -  endast buteljerade
e.d. förpackade, möjligen blandade 1000 I 3 355 35 835 2 592 27 044
211B — rose-viinit -  rose-viner 1000 I
211B — vain pullotettu tms. pakattu, mahd. sekoitettu -  endast buteljerade
e.d. förpackade, möjligen blandade 1000 I 316 3119 315 3169
211C — valkoviinit -  vita viner 1000 I
211C — vain pullotettu tms. pakattu, mahd. sekoitettu -  endast buteljerade
e.d. förpackade, möjligen blandade 1000 I 10 745 97 080 8 293 76 570
2120 -alkoholipitoisuus yli 14 tilavuusprosenttia - med en alkoholilait över
14 volymprocent 1000 I
2120 -va in  pullotettu tms. pakattu, mahd. sekoitettu -  endast buteljerade 
e.d. förpackade, möjligen blandade 
-muu -  andra
1000 I 455 5 721 1 981 19 061
2910 -alkoholipitoisuus enintään 14 tilavuusprosenttia -  med en alkohol-
hait av högst 14 volymprocent 1000 I
2910 -va in  pakattu ja mahd. sekoitettu -  endast förpackade och möjligen
blandade 1000 I
2920 -alkoholipitoisuus yli 14 tilavuusprosenttia - med en alkoholilait av
mer än 14 volymprocent 1000 I
2920 -va in  pakattu ja mahd. sekoitettu -  endast förpackade och möjligen 
blandade
muu rypälemehu -  annan druvmust
1000 I
3010 -enintään 2 I vetävissä astioissa -  pä kärl rymmande högst 2 I 1000 I
3010 -vain pullotettu tms. pakattu, mahd. sekoitettu -  endast buteljerad e.d. 
förpackad, möjligen blandad 1000 I
3090 -muu -  annan 1000 I
3090 -vain pakattu ja mahd. sekoitettu -  endast förpackade och möjligen 
blandade 1000 I
YHT.-SUMMA - 141 755 127 934
22.05 0000 Vermutti ja muu tuoreista rypäleistä valmistettu viini, joka on 
maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla -  Vermut och annat
vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen
100 enintään 21 vetävissä astioissa -  pä kärl rymmande högst 21 1000 I
100 vain pullotettu tms. pakattu, mahd. sekoitettu -  endast buteljerade e.d. 
förpackade, möjligen blandade 1000 I 164 1 418 401 5 584
100A -alkoholipitoisuus enintään 14 tilavuusprosenttia -  med en alkoholilait 
av högst 14 volymprocent 1000 I
100A -vain pullotettu tms. pakattu, mahd. sekoitettu -  endast buteljerade 
e.d. förpackade, möjligen blandade 1000 I
100B -alkoholipitoisuus yli 14 tilavuusprosenttia - med en alkoholilait över 
14 volymprocent 10001
100B -vain pullotettu tms. pakattu, mahd. sekoitettu -  endast buteljerade 
e.d. förpackade, möjligen blandade 
muu -  andra
1000 I 164 1 418 401 5 584
9010 -alkoholipitoisuus enintään 14 tilavuusprosenttia -  med en alkoholilait 
av högst 14 volymprocent 10001
9010 -vain pakattu ja mahdollisesti sekoitettu -  endast förpackade och 
möjligen blandade ,1000 1
9090 -alkoholipitoisuus yli 14 tilavuusprosenttia - med en alkoholilait mer A
än 14 volymprocent 10001
9090 -vain pakattu ja mahdollisesti sekoitettu -  endast förpackade och 
möjligen blandade 1000 I
YHT.-SUMMA 1 418 5 584
22.06 0000 Muut käymistietä valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäviini ja 
sima); käymistietä valmistettujen juomien sekoitukset sekä käymis­
tietä valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien sekoituk­
set, muualle kuulumattomat -  Andra jästa drycker (t.ex. cider, 
päronvin och mjöd); blandningar av jästa drycker samt blandningar 
av jästa drycker och alkoholina drycker, inte nämnda eller inbe- 
gripna nägon annanstans
001 kuohuvat -  musserande
001 vain pullotettu ja mahdollisesti sekoitettu -  endast buteljerade och 
möjligen blandade
001A -s im a -m jö d
001A -vain pullotettu ja mahdollisesti sekoitettu - endast buteljerade och 
möjligen blandade
-omenoista valmistettu -  berett av äpple
001B -alkoholipitoisuus enintään 2,25 painoprosenttia -  med en alkoholilait 
av högst 2,25 volymprocent
001B -va in  pullotettu ja mahdollisesti sekoitettu - endast buteljerade och 
möjligen blandade
001C -alkoholipitoisuus yli 2,25 painoprosenttia - med en alkoholilait av 
mer än 2,25 viktprocent
001C -va in  pullotettu ja mahdollisesti sekoitettu - endast buteljerade och 
möjligen blandade 
-muut -  andra
001D -alkoholipitoisuus enintään 2,25 painoprosenttia -  med en alkoholilait 
av högst 2,25 viktprocent
001D -va in  pullotettu ja mahdollisesti sekoitettu - endast buteljerade och 
möjligen blandade
1000 I 12 493 96 536 28 204 196 602
1000 1 3 561 17 924
1000 I 381 1 777 440 2 037
1000 I
1000 I 3 487 14 739 3 880 24 868
1000 I
1000 I 6 092 44 545 20 745 127 888
1000 I
1000 I 257 3 946 247 3 217
1000 I
S Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 22.06 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCEO 1994 -  1995
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Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(’ )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
0 1000 mk 1000 mk
001E -alkoholipitoisuus yii 2,25 painoprosenttia - med en alkoholilait av
mer än 2,25 viktprocent 1000 I 2 275 31 529 2 890 38 592
001E -vain pullotettu ja mahdollisesti sekoitettu - endast buteljerade och 
möjligen blandade 
muut -  andra
-enintään 2 1 vetävissä astioissa -  pä kärl rymmande högst 2 1
10001 3 561 17 924
0091 -alkoholipitoisuus enintään 14 tilavuusprosenttia -  med en alkohol-
hait av högst 14 volymprocent 10001 6 825 59 733 6 288 59 862
0091 -va in pullotettu ja mahdollisesti sekoitettu - endast buteljerade och
möjligen blandade 1000 I 2
0092 -alkoholipitoisuus yli 14 tilavuusprosenttia - med en alkoholilait av
mer än 14 volymprocent 1000 I 3 361 25 009 3 400 29 637
0092 -vain pullotettu ja mahdollisesti sekoitettu - endast buteljerade och 
möjligen blandade 
-muut -  andra
1000 I 1 19
0098 -alkoholipitoisuus enintään 14 tilavuusprosenttia -  med en alkohol-
hait av högst 14 volymprocent 1000 I
0098 -vain pakattu ja mahdollisesti sekoitettu -  endast förpackade och
möjligen blandade 1000 I
0099 -alkoholipitoisuus yli 14 tilavuusprosenttia - med en alkoholilait av ■
mer än 14 volymprocent 1000 I 1 694 19 328 ^  274 2 883
0099 , -vain pakattu ja mahdollisesti sekoitettu -  endast förpackade och
möjligen blandade 1000 I
YHT.-SUMMA 200 606 306 929
22.07 0000 Denaturoimaton etyylialkoholi, alkoholipitoisuus vähintään 80 tila-
vuusprosenttia; denaturoitu etyylialkoholi ja muu denaturoitu väki- 
viina, väkevyydestä riippumatta -  Odenaturerad etylalkohol med en
alkoholilait av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, 
denaturerade, oavsett alkoholilait
100 denaturoimaton etyylialkoholi, alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuus­
prosenttia -  odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80 




28 608 117 665 - 15414 80 033
100 omaan käyttöön -  för eget bruk
100A -raaka viljaväkiviina, 100 %:seksi laskettuna - rä spannmälsprit, som 




100A -omaan käyttöön -  för eget bruk
100B -raaka sulfiittiväkiviina, 100' %:seksi laskettuna -  rä sulfitsprit, som 




100B -omaan käyttöön -  för eget bruk
100C -puhdas viljaväkiviina, 100 %:seksi laskettuna - ren spannmälsprit, 
som 100 %-ig
l




100C -omaan käyttöön -  för eget bruk
100D -puhdas sulfiittiväkiviina, 100 %:seksi laskettuna -  ren sulfitsprit, som
100 %-ig 1000 I 5 748 22 398 2 616 11 8Ö7
t 4 598 2 093






100E -sekundasprii -  sekundasprit
100E -omaan käyttöön -  för eget bruk
200 denaturoitu etyylialkoholi ja muu denaturoitu väkiviina, väkevyydestä 
riippumatta -  etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett 
alkoholhalt 7 622 40 989 2 835 13 9041000 1
t 6 098 2 268
200A -raaka väkiviina, 100 %:seksi laskettuna -  rä sprit, som 100 %-ig 1000 I 
t
200B -puhdistettu väkiviina, 100 %:seksi laskettuna - renad sprit, som 100
%-ig 1000 I 7 622 40 989 2 835 13 904
t 6 098 2 268
YHT.-SUMMA 158 654 93 937
22.08 0000 Denaturoimaton etyylialkoholi, alkoholipitoisuus alle 80 tilavuus- 
prosenttia;väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset 
juomat;alkoholipitoiset valmisteet, jollaisia käytetään juomien val­
mistukseen -  Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av 
mindre än 80 voiymprocent;starka alkoholdrycker, likör och andra
alkoholhaltiga drycker;alkoholhaltiga beredningar av sádana slag 
som används för framställning av drycker
1000 alkoholipitoiset valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen -  
alkoholhaltiga beredningar av sádana slag som används för framställ-
ning av drycker 1000 I 410 2 370 47 455
Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 22.08 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi äryear 1994 Vuosi äryear 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
alkoholijuomat, rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristusjätteistä 
tislaamalla valmistetut -  alkoholdrycker erhällna genom destillering av
druw in  eller pressäterstoder av druvor
2010 -enintään 2 I vetävissä astioissa -  pä kärl rymmande högst 2 I 1000 I
2010 -vain pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast butel- 
jerade e.d. förpackade, möjligen blandade 1000 I 774 31 479 709 33 482
2090 -muissa astioissa -  pä andra kärl 1000 I
2090 -vain pakattu ja mahdollisesti sekoitettu -  endast förpackade och 
möjligen blandade 1000 I 6 231
viskit -  whisky
-enintään 2 I vetävissä astioissa -  pä kärl rymmande högst 2 I
3011 -bourbon- ja sour mash-viskit sekä niiden sekoitukset -  bourbon- och
sour mash-whisky samt blandningar av dessa 1000 I
3011 -va in  pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast
buteljerade e.d. förpackade, möjligen blandade 1000 I 603 10 475 856 16 201
3019 -m u u t -  andra 1000 I 255 4 447 134 2 213
3019 -va in  pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast
buteljerade e.d. förpackade, möjligen blandade 1000 I 1 45
3090 -muissa astioissa -  pä andra kärl 1000 I 23 327 28 339
3090 -vain pakattu ja mahdollisesti sekoitettu -  endast förpackade och 
möjligen blandade 
rommi ja  tattia -  rom och tattia
1000 I
4010 -enintään 2 I vetävissä astioissa -  pä kärl rymmande högst 2 I 1000 I 469 4 958 525 6411
4010 -vain pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast butel­
jerade e.d. förpackade, möjligen blandade 1000 I 172 2 222 103 1 327
4090 -muissa astioissa -  pä andra kärl 1000 I 20 214 16 173
4090 -vain pakattu ja mahdollisesti sekoitettu -  endast förpackade och 
möjligen blandade 
gini ja  genever -  gin och genever 
-gini -  gin
1000 I
5011 -enintään 2 I vetävissä astioissa -  pä kärl rymmande högst 2 I 1000 I 478 5 163 635 7 645
5011 -va in  pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast
buteljerad e.d. förpackad, möjligen blandad 1000 I
5019 -m uissa astioissa -  pä andra kärl 1000 I 2 049 18 222 241 2 058
5019 -va in  pakattu ja mahdollisesti sekoitettu -  endast förpackad och 
möjligen blandad 
-genever -  genever
1000 I
5021 -enintään 2 I vetävissä astioissa -  pä kärl rymmande högst 2 I 1000 I
5021 -va in  pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast
buteljerad e.d. förpackad, möjligen blandad 1000 I
5029 -m uissa astioissa -  pä andra kärl 10001
5029 -va in  pakattu ja mahdollisesti sekoitettu -  endast förpackad och 
möjligen blandad 
muut -  andra
1000 I
9010 -etyylialkoholi -  etylalkohol 1000 I
9010 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 I
902 -liköörit, katkerot, punssi ja niiden kaltaiset juomat -  likör, bitter,
punsch och liknande alkoholdrycker
-enintään 2 I vetävissä astioissa -  pä kärl rymmande högst 2 I 10001 4 634 87 338 4 749 90 933
902 -va in  pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast 
buteljerade e.d. förpackade, möjligen blandade 1000 i 42 921
902A — liköörit -  likör 1000! 3155 63 673 3976 79 010
902A — vain pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast
buteljerade e.d. förpackade, möjligen blandade 1000 I 41 864
902B — katkerot -  bitter 1000 I 1 445 22 848 746 11 200
902B — vain pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast
buteljerade e.d. förpackade, möjligen blandade 1000 I
902C — punssi -  punsch 1000 I 33 817 27 723
902C — vain pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast
buteljerad e.d. förpackad, möjligen blandad 1000 I 57
9029 -m uissa astioissa -  pä andra kärl 1000 I
9029 -va in  pakattu ja mahdollisesti sekoitettu -  endast förpackade och
möjligen blandade 1000 I
903 -paloviina, maustamaton tai maustettu;vodka -  brännvin, okryddat och 
kryddatyodka
-enintään 2 i vetävissä astioissa -  pä kärl rymmande högst 2 I 1000 I 25 732 327 999 33142 411 678
903 -va in  pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast 
buteljerade e.d. förpackade, möjligen blandade 1000 I 40 300
903A — paloviina -  brännvin 1000 I 559 3 636 1 375 13 355
903A — vain pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast
buteljerad e.d. förpackad, möjligen blandad 1000 I
903B — vodka -  vodka 10001 25 172 324 363 31 767 398 323
903B —vain pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast
buteljerad e.d. förpackad, möjligen blandad 1000 I 40 300
9032 -m uissa astioissa -  pä andra kärl 1000 I 121 851 201 1 402
9032 -va in  pakattu ja mahdollisesti sekoitettu -  endast förpackade och
möjligen blandade 10001
909 -muut -  andra
-enintään 2 I vetävissä astioissa -  pä kärl rymmande högst 2 I 1000 I 23 039 118 531 28 046 135 140
909 -va in  pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast 
buteljerade e.d. förpackade, möjligen blandade 1000 I
il Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 22.08 jatk.-forts.
LEVEBANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä " Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
909A —cocktailit -  cocktails 1000 I 5 803 63 364 5 097 54 956
909A —vain pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast
buteljerade e.d. förpackade, möjligen blandade 1000 I
909B —jalo- ja brandyviina -  ädel- och brandybrännvin 1000 I 165, 3 326 381 6154
909B —vain pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast
buteljerad e.d. förpackad, möjligen blandad 1000 I
909C — long-drink-juomat -  long-drlnks 1000 1 17 025 51168 22 566 74 030
909C —vain pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast
buteljerade e.d. förpackade, möjligen blandade 1000 I
909Z — muut alkoholipitoiset juomat -ä nd ra  alkoholhaltiga drycker 1000 I 44 673
909Z —vain pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast
buteljerade e.d. förpackade, möjligen blandade 1000 I
9099 -m uissa astioissa -  pä andra kärl 1000 I 13 064 41 512 15 760 56 871
9099 -va in pakattu ja mahdollisesti sekoitettu -  endast förpackade och
möjligen blandade 1000 I
YHT.-SUMMA 656 408 767 525
22.09 0000 Etikka ja etikkahaposta valmistetut etikankorvikkeet -  Ättika och av 
ättiksyra Ira mstä Iida ättiksurrogat
0010 enintään 2 I vetävissä astioissa -  pä kärl rymmande högst 2 I 1000 I 1 423 9 615 1 500 10 639
0010 vain pullotettu tms. pakattu, mahdollisesti sekoitettu -  endast butel­
jerade e.d. förpackade, möjligen blandade 1000 I
0090 muissa astioissa -  pä andra kärl 1000 I 1 656 3 834 1 714 3 726
0090 vain pakattu ja mahd. sekoitettu -  endast förpackade och möjligen 
blandade 1000 I
YHT.-SUMMA 13 449 14 365
23.00 0000 23. RYHMÄ. ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JATETUOTTEET JA JAT-
TEET;VALMISTETTU REHU -  GRUPP 23. ÄTERSTODER OCH AVFALL 
FRAN LIVSMEDELSINDUSTRIN;BEREDDA FODERMEDEL
23.01 0000 Lihasta, muista eläimenosista, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai
muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravin­
noksi kelpaamattomat jauhot, jauheet ja rakeet (pellets);eläinras- 
van sulatusjätteet -  Mjöl, pulver och pelletar av kött, andra 
djurdelar, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattend- 
jur, otjänliga tili människoföda; grevar 
1000 lihasta tai muista eläimenosista valmistetut jauhot, jauheet ja rakeet 
(pellets);eläinrasvan sulatusjätteet -  mjöl, pulver och pelletar av kött 
eller andra djurdelar;grevar t
2000 kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangat­
tomista valmistetut jauhot, jauheet ja rakeet (pellets) -  mjöl, pulver 
och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa 
vattendjur t
YHT.-SUMMA
27 403 43 812
49 599 50 994
94 806
30199 37 840
55 500 65 459
103 299
23.02 0000 Leseet, lesejauhot ja muut viljan tai palkoviljan seulomisessa, 
jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös 
rakeistetut (pellets) -  Kli, fodermjöl och andra aterstoder, även i 
form av pelletar, erhallna vid siktning, malning eller annan bear- 
betning av spannmäl eller baljväxter 
1000 maissista -  av majs 
2000 riisistä -  av ris 
3000 vehnästä -  av vete 
400 muusta viljasta -  av annan spannmäl 
400A -rukiista -  av räg 
400B -kaurasta -  av havre 
400C -ohrasta -  av korn 
400Z -muusta viljasta -  av annan spannmäl 




t 49 585 49 782 70141 38 878
t 67 698 41 158 27 719 14 986
t 986 958 48 32
t 35 175 7 389 6 609 5 651
t 29 486 30 719 21 061 9 303
t 2 050 2 092
t 91 288
90 940 54 273
23.03 0000 Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteai­
neet, sokeri juurikasjätemassa, sokeri ruokoja te ja muut sokerinval- 
mistuksen jätteet, rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet, myös 
rakeistetut (pellets) -  Aterstoder frän stärkelseframställning och 
liknande aterstoder, betmassa, bagass och annat avfall frän socker- 
framställning, drav, drank och annat avfall frän bryggerier eller 
brännerier, även form av pelletar
1000 tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet -  
äterstoder frän stärkelseframställning och liknande äterstoder kuiva-torr t 40 492 47104 73 729 10 914
200 sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen 
jätteet -  betmassa, bagass och annat avfall frän sockerframställning kuiva-torr t 38406 14 624
200A -sokerijuurikasjätemassa -  betmassa kuiva-torr t 59 578 37 242 59 220 13 686
200Z -muut -  andra kuiva-torr t 1 164 938
300 rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet -  drav, drank och annat avfall 
frän bryggerier eller brännerier kuiva-torr t 90 799 27 991
300A -viljarankki, syntynyt oluen valmistuksessa -  drav och drank frän 
bryggerier kuiva-torr t 569 203
300B -mallasidut -  maltgrodder kuiva-torr t
300C -rankki, syntynyt viinan valmistuksessa -  drav och drank frän brän­
nerier kuiva-torr t 62 878 90 230 42 560 27 788




Heading Description of goods Unit
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 23.03 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi âr year 1994 
























Öljykakut ja muut soijaöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jäte- 
tuotteet, myös jauhetut tai rakeistetut (pellets) -  Oljekakor och 
andra fasta äterstoder f ra n utvinning av sojabönolja, även malda 
eller i form av pelletar t
YHT.-SUMMA
Öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa syntyneet kiinte­
ät jätetuotteet, myös jauhetut tai rakeistetut (pellets) -  Oljekakor 
och andra lasta äterstoder Iran utvinning av jordnötsolja, även 
malda eller i lorm av pelletar t
Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa synty­
neet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai rakeistetut (pellets), 
muut kuin nimikkeisiin 23.04 ja 23.05 kuuluvat -  Oljekakor och 
andra fasta äterstoder Iran utvinning av vegetabiliska fetter eller 
oljor, andra än de som omfattas av position 23.04 eller 23.05, även
malda eller i form av pelletar
puuvillansiemenistä -  av bomullsfrön t
pellavansiemenistä -  av linfrön t
auringonkukansiemenistä -  av solrosfrön t
rapsin- tai rypsinsiemenistä -  av raps- eller rypsfrön t
kookospähkinöistä tai koprasta -  av kokosnötter eller kopra t
palmunpähkinöistä tai -ytimistä -  av palmnötter eller palmkärnor t
muut -  andra t
YHT.-SUMMA
Viinisakka;raaka viinikivi -  Vlndruv;rä vinsten t
Muualle kuulumattomat kasvia ineet ja kasvialkuperää olevat jätteet 
sekä kasvialkuperää olevat jätetuotteet ja sivutuotteet, jollaisia 
käytetään eläinten ruokinnassa, myös rakeistetut (pellets) -  Vege­
tabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska äters­
toder och biprodukter av sädana slag som används vid utfodring av 
djur, inte nämnda eller inbegripna nägon annanstans, även i lorm 
av pelletar
tammenterhot ja hevoskastanjat -  ekollon och hästkanstanjer t






















23.09 000 Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokinnassa -  Beredningar 
av sädana slag som används vid utfodring av djur
OOOA valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokinnassa, vain pakattu -  
beredningar av sädana slag som används vid utfodring av djur, endast 
förpackade t
koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa -  hund- eller 
kattfoder i  detaljhandelsförpackningar
1010 -ilmanpitävissä astioissa -  i lufttäta kärl t
-muut -  andra
1021 -jo iden kosteuspitoisuus on alle 40 % -  med en fuktighetshalt av
mindre än 40 % t
1029 -m u u t -  andra t
muut -  andra
9010 -koiran-tai kissanruoka -  hund-eller kattfoder t
909 -muut -  andra t
909A -herajauhe sekä muut maitojauhetta sisältävät rehut -  vasslepuiver
och andra fodermedel innehällande mjölkpulver t
909B — vita m i in i reh uti i visteet -  konsentrater av vitaminfoder t
909C -kivennäisrehuseokset -  blandningar av mineraliska fodermedel t
909D —öljyväkirehut, puhtaat ja seokset -  oljekraftfodermedel, rena och
blandningar t
909E -melassirehu -  melassfodermedel t
909F -kalojen ruoka -  fiskmat t
909G -kananrehu -  hönsfoder t
909Z -m u u t rehut, eläinten ruoat ja niiden valmistukseen tarkoitetut val­
misteet -  fodermedel, djurmat och beredningar avsedda att produ- 
cera dem t
YHT.-SUMMA
46 83 16 16
4 935 38141 4 073 31 035
18 545 123 053 18 051 103 626
6 753 45 950 4 334 31 526
20 464 29 822 19 726 24 231
1 267 563 2 607 810 1 396 939 2 001 631
47 067 307 988 16 866 87 294
5 205 34 059 3171 24 417
18 679 41 308 18581 44140
361 107 724 352 441 295 565 458
23 857 35164 36 388 31 911
24 692 111 201 30 568 82 213
150 777 349 934 169 089 238 856
636 176 1 003 804
2 844 859
680 977 927 342 
2 192 065
24.00 0000 24. RYHMÄ. TUPAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANVASTIKKEET -
GRUPP 24. TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSER- 
SÄTTNING
24.01 0000 Valmistamaton tupakka;tupakanjätteet -  Obearbetad tobalqtobak-
savfall
1000 riipimätön tupakka -  ostripad tobak t
2000 osittain tai kokonaan riivitty tupakka -  helt eller delvis stripad tobak t 
3000 tupakanjätteet -  tobaksavfall t
24.02 0000 Tupakasta tai tupakanvastikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit 
ja savukkeet -  Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller 
tobaksersättning
tupakkaa sisältävät sikarit ja  pikkusikarit -  cigarrer och cigariller 
innehällande tobak
i l S Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 24.02 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCEO 1 9 9 4 -1 9 9 5
53
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde/ Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Valué Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1010 -kappaleen paino yli 3 g -  vägande per styck mer an 3 g milj. kpl-st 538 617
1090 -kappaleen paino enintään 3 g -  vägande per styck högst 3 g milj. kpl-st 51 39117 49 48 254
201 tupakkaa sisältävät savukkeet -  cigarretter innehällande tobak 
-itsepalavat, joiden savussa savuketta kohti on tervaa enintään 10 mg, 
hiilimonoksiidia enintään 8 mg ja nikotiinia enintään 0,7 mg - 
självbrinnande, vilkas rök per cigarret innehäller tjära högst 10 mg,
kolmonoxid högst 8 mg och nlkotin högst 0,7 mg milj. kpl-st 3 049 329 941 3 067 312196
201A -paperl-imukkeiset -  med pappersmunstycke 
-m uut savukkeet -  andra cigarretter
milj. kpl-st
201B — suodattimineen -  med filter milj. kpl-st 3 049 329 941 3 067 312196
201C — ilman suodatinta -  utan filter milj. kpl-st
202 -muut itsepalavat, joiden savussa savuketta kohti on tervaa yli 10 mg, 
mutta enintään 18 mg, hiilimonoksiidia enintään 14 mg ja nikotiinia 
enintään 1,3 mg -  andra självbrinnande, vilkas rök per cigarret 
innehäller tjära merän 10 mg, men högst 18 mg, kolmonoxid högst 14
mg och nikotin högst 1,3 mg milj. kpl-st 4183 423 448 3 475 328 492
202A -paperl-imukkeiset -  med pappersmunstycke 
-m uut savukkeet -  andra cigarretter
milj. kpl-st 5 616 4 568
202B — suodattimineen -  med filter milj. kpl-st 4 093 416 767 3 435 325 279
202C — Ilman suodatinta -  utan filter milj. kpl-st 84 6 065 34 2 645
209 -muut -  andra milj. kpl-st
209A -paperl-imukkeiset -  med pappersmunstycke 
-m uut savukkeet -  andra cigarretter
milj. kpl-st
209B —suodattimineen -  med filter milj. kpl-st
209C — ilman suodatinta -  utan filter milj. kpl-st
9000 muut -  andra t
YHT.-SUMMA 793 044 689 559
24.03 0000 Muu valmistettu tupakka sekä muut valmistetut tupakanvastik- 
keet;’homogenoltu’ tai ’rekonstruoitu' tupakka;tupakkauutteet ja
-esanssit -  Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersätt- 
ning;’homogeniserad’ eller ’rekonstituerad’ tobak;tobaksextrakt och 
-essenser
1000 piippu- ja savuketupakka, myös jos siinä on tupakanvastiketta, sen r
määrästä riippumatta -  pip- och cigarettobak, även innehällande 
tobaksersättning, oavsett mängden t 987 88 563 977 89 378
muut -  andra
9100 -’homogenoitu’ tai ’rekonstruoitu’ tupakka -  ’homogeniserad’ eller 
’rekonstituerad’ tobak 
-muut -  andra
t
9910 -tupakkajauhe -  tobaksmjöl t
999 -m uut -  andra t 13 1 103 3 219
999A — nuuska -  snus t 13 1 103 3 219
9996 — purutupakka -  tuggtobak t
999Z — muut -  andra t
YHT.-SUMMA 89 666 89 597
25.00 0000 5. OSA. KIVENNÄISTUOTTEET -  AVDELNING 5. MINERALISKA PRO­
DUKTER
0000 25. ryhmä. suola;rikki;maa- ja kivilajit;kipsi, kalkki ja sementti -  
Grupp 25. salt;svavel;jord- och stenarter;gips, kalk och cement
25.01 000 Suola (myös pöytäsuola ja denaturoitu suola) ja puhdas natrium- 
kloridi, myös vesiliukoisena; merivesi -  Sait (inbegripet bordssalt
och denaturerat sait) och ren natriumklorid, även i vattenlös- 
ning;havsvatten t 7 447 9 002 6 921 9 175
000A vähittäismyyntipakkauksissa -  i detaljhandelsförpackningar t 2 796 6 563 2 256 5 571
OOOZ muut -  andra t 4 650 2 439 4 665 3 604
YHT.-SUMMA 9 002 9 175
25.02 000 Pasuttamattomat rautapyriitit -  Orostade järnpyriter 55 826 116 470
000A louhittu malmia -  avbruten malm t
000B nostettu malmia -  uppfordrad malm t
OOOB omaan käyttöön -  för eget bruk t
OOOD saatu rikkirikastetta -  erhällen svavelanrikning t 839 782 55 826 875 236 116 470
OOOD rikasteissa rikkiä yhteensä -  svavel i anrikningar sammanlagt t 464 932 422 230
YHT.-SUMMA 55 826 116 470
25.03 0000 Kaikenlainen rikki, ei kuitenkaan sublimoitu, saostettu eikä kol­
loidinen rikki -  Svavel av alla slag, annat än sublimerat, fällt eller 
kolloidalt svavel
1000 raaka rikki ja puhdistamaton rikki -  räsvavel och oraffinerat svavel t 34 751 2 826 31 557 2 627
9000 muu -  annat t 8 092 694 7 425 1 045
YHT.-SUMMA 3 520 3 672
25.04 0000 Luonnongrafiitti -  Naturlig grafit
1000 jauheena tai suomuina -  i pulverform eller flingor 
9000 muu -  annan
t
t
25.05 0000 Kaikenlainen luonnonhiekka, myös värjätty, ei kuitenkaan 26. 
ryhmän metallipitoinen hiekka




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 25.05 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Várde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Valué
1000 mk 1000 mk
1000 kvartsihiekka -  kvartssand m3 11 680 8 847
t 71 018 30 847
9000 muu -  annan m3
t
7 840 1 766
YHT.-SUMMA 19 520 10 613
25.06 0000 Kvartsi (muu kuin luonnonhiekka);kvartsiitti, myös karkeasti lohkot­
tu tai pelkästään sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakai­
teen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi -  Kvarts (annan 
än naturlig sand); kvartsit;även grovt huggen eller genom sagning
eller pa annat sätt enkelt sönderdelad tili block eller plattor av 
kvadratisk eller rektangulär form
1000 kvartsi -  kvarts 
kvartsiitti -  kvartsit
t 146 080 21 219 152 860 23 825
2100 -raaka tai karkeasti lohkottu -  obearbetad eller grovt huggen t 45 717 2 942 49 986 3 225
2900 -muu -  annan t
YHT.-SUMMA 24 161 27 050
25.07 0000 Kaoliini ja muut kaoliinipitoiset savet, myös kalsinoidut -  Kaolin 
och andra kaolinhaltiga leror, även kalcinerade kuiva-torr t 8165 5 781 12 392 8 011
YHT.-SUMMA 5 781 8 011
25.08 0000 Muut savet (ei kuitenkaan nimikkeen 68.06 paisutettu savi), anda- 
lusiitti, kyaniitti ja sillimaniitti, myös kalsinoidut;mulliitti;samotti 
ja dinasmaa -  Annan lera (med undantag av expanderade leror 
enligt position 68.06), andalusit, cyanit och sillimanit, även kai-
cinerade;mullit;chamotte och dinas
1000 bentoniitti -  bentonit kuiva-torr t 2 287 2 714 4 839 4 971
2000 valkaisumaa ja kuohusavi (fullermaa, valkea bolus) -  avfärgande leror 
samt valklera (fullerjord, blekjord) kuiva-torr t
3000 tulenkestävä savi (fire clay) -  eldfast lera kuiva-torr t
4000 muut savet -  annan lera kuiva-torr t 702 422 512 359
5000 andalusiitti, kyaniitti ja sillimaniitti -  andalusit, cyanit och sillimanit kuiva-torr t
6000 mulliitti -  mullit kuiva-torr t
7000 samotti ja dinasmaa -  chamotte och dinas kuiva-torr t
YHT.-SUMMA 3 136 5 330
25.09 0000 Liitu -  Krita t
25.10 0000 Luonnon kalsiumlosfaatit, luonnon alumiinikalsiumfosfaatit ja fos- 
faattiiiitu -  Naturliga kalciumfosfater, naturliga kalciumaluminium- 
fosfater och fosfatkrita
1000 jauhamattomat -  omalna t
2000 jauhetut -  maina t 656 645 116 948 680 415 127 918
YHT.-SUMMA 116 948 127 918
25.11 0000 Luonnon bariumsulfaatti (raskassälpä);luonnon bariumkarbonaatti 
(viteriitti), myös kalsinoitu, ei kuitenkaan nimikkeen 28.16 ba- 
riumoksidi
- naturligt bariumsulfat (tungspat);naturligt bariumkarbonat (witherit), 
även kalcinerat, dock inte bariumoxid enligt position 28.16 
1000 luonnon bariumsulfaatti (raskassälpä) -  naturligt bariumsulfat (tungs- 
pat) t
2000 luonnon bariumkarbonaatti (viteriitti) -  naturligt bariumkarbonat (wit-
herit) t
25.12 0000 Piipitoiset fossiilijauheet (esim. piimää, trippeli ja diatomiitti) ja 
niiden kaltaiset piipitoiset maalajit, joiden näennäinen ominaispai­
no on enintään 1, myös kalsinoidut -  Kiseldioxidhaltiga fossilmjöl 
(t.ex. kiselgur, trippel och diatomit) och liknande kiseldioxidhaltiga 






Hohkakivi;smirgeli;luonnonkorundi, luonnongranaatti ja muut luon­
non hioma-aineet, myös lämpökäsitellyt -  Pimsten;smärgel;natur- 
lig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel, även 
värmebehandlade
hohkakivi -  pimsten
-raaka tai epäsäännöllisinä kappaleina, myös murskattu hohkakivi -  
obearbetad eller i oregelbundna stycken, inbegripet krossad pimsten t 
-muu -  annan t
smirgeli, luonnonkorundi, luonnongranaatti ja  muut luonnon hioma- 
aineet -  smärgel, naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga 
slipmedel
-raa’at tai epäsäännöllisinä kappaleina -  obearbetade eller i oregel­
bundna stycken t
-muut -  andra t
25.14 0000 Liuskekivi, myös karkeasti lohkottu tai pelkästään sahaamalla tai 
muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappa­
leiksi tai laatoiksi -  Skiffer, även grovt huggen eller genom sägning 




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -1 9 9 5  nimike/position 25.15 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
55
Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value


















Marmori, travertiini, belgian marmori (eli belgian graniitti) ja muu 
muistomerkki-ja rakennuskalkkikivi, jonka näennäinen ominaispai­
no on vähintään 2,5, sekä alabasteri, myös karkeasti lohkottu tai 
pelkästään sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai 
neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi -  Marmor, travertin, 
s.k. belgisk granit ooh annan monument- elier byggnadskalksten 
med en skrymdensitet av minst 2,5 samt alabaster, även grovt 
huggna elier genom sâgning eller pä annat sätt enkelt sönderde- 
lade tili block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär torm 
marmori ja travertiini -  marmor ooh travertin 
-raaka tai karkeasti lohkottu -  obearbetade eller grovt huggna m3
t
-pelkästään sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai 
neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi -  genom sâgning eller pä 
annat sätt enkelt sönderdelade tili block eller plattor av kvadratisk eller 
rektangulär torm m3
t
belgian marmori (eli belgian graniitti) ja muu muistomerkki- ja 
rakennuskalkkikivi;alabasteri -  s.k. belgisk granit och annan monu­
ment- eller byggnadskaiksten;alabaster m3
t
YHT.-SUMMA
Graniitti, porfyyri, basaltti, hiekkakivi ja muu muistomerkki- ja 
rakennuskivi, myös karkeasti lohkottu tai pelkästään sahaamalla tai 
muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappa­
leiksi tai laatoiksi -  Granit, porfyr, basait, sandsten och. annan 
monumenteller byggnadsten, även grovt huggna eller genom sâg­
ning eller p i annat sätt enkelt sönderdelade tili block eller plattor 
av kvadratisk eller rektangulär torm 
graniitti -  granit
-raaka tai karkeasti lohkottu -  obearbetad eller grovt huggen m3
t
-pelkästään sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai 
neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi -  genom sâgning eller pä 
annat sätt enkelt sönderdelad tili block eller plattor av kvadratisk eller
rektangulär torm m3
t
hiekkakivi -  sandsten
-raaka tai karkeasti lohkottu -  obearbetad eller grovt huggen m3
t
-pelkästään sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai 
neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi -  genom sägnlng eller pä 
annat sätt enkelt sönderdelad tili block eller plattor av kvadratisk eller 
rektangulär torm m3
r  t




Pikkukivi, sora, murskattu tai rouhittu kivi, jollaisia tavallisesti 
käytetään betonin täytekivenä, maantien kiveämiseen, rautatien 
rakentamiseen tai muuten täytekivenä, mukulakivi ja piikivi, myös 
lämpökäsitellyt;kuonasta tai sen kaltaisesta teollisuusjätteestä val­
mistettu sepeli, myös jos siinä on nimikkeen ensimmäisessä 
osassa mainittuja aineita;tervasepeli;nimikkeiden 25.15 ja 25.16 
kivilajeista saadut rouheet, sirut ja jauheet, myös lämpökäsitellyt -  
Smasten, grus och krossad Sten av sädana slag som vanligen 
används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen 
eller dylikt, singel och flinta, även värmebehandlade;makadam av 
slagg eller liknande industriellt avfall, även innehällande sädana 
materiäl som är nämnda i första delen av denna position;tjärma- 
kadam;krosskorn, skärv och pulver av stenarter enligt position 
25.15 eller 25.16, även värmebehandlade 
pikkukivi, sora, murskattu tai rouhittu kivi, jollaisia tavallisesti käyte­
tään betonin täytekivenä, maantien kiveämiseen, rautatien rakentami­
seen tai muuten täytekivenä, mukulakivi ja piikivi, myös lämpökäsitel­
lyt -  smästen, grus och krossad Sten av sädana slag som vanligen 
används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen eller
dylikt, singel och flinta även värmebehandlade m3
t
omaan käyttöön -  för eget bruk m3
t
-sora, seulomaton -  grus, osiktat m3
t
-omaan käyttöön -  för eget bruk m3
t
-sora, seulottu -  grus, siktat m3
t
-omaan käyttöön -  för eget bruk m3
250
250
65 440 156 345 68 237 130 370
239 219
4 506 188 1 200
1 721 620
1 200











TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/posltion 25.17 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
100C -murskattu tai rouhittu kivi, sepeli -  krossad Sten, makadam m3 235 556 316 588
t 15 978251







100D -jätekivi -  avfallsten 531 11 821 189
100D -omaan käyttöön -  för eget bruk
100Z -muut -  andra 4 326 155
t 11 921
100Z -omaan käyttöön -  för eget bruk m3
t
2000 kuonasta tai sen kaltaisesta teollisuusjätteestä valmistettu sepeli, 
myös jos siinä on alanimikkeessä 25.17.10 mainittuja aineita -  
makadam av slagg eller liknande industriellt avfall, även innehällande
sädana materiat som är nämnda i  underposition 25.17.10 m3 2 342 2 053
t 501 051 342166






3000 tervasepeli -  tjärmakadam
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk
nimikkeiden 25.15 ja  25.16 kivilajeista saadut rouheet, sirut ja jauheet,
myös lämpökäsitellyt -  krosskorn, skärv ooh pulver av stenarter enligt 
position 25.15 eller 25.16, även värmebehandlade








4100 -omaan käyttöön -  för eget bruk
4900 -muista kivilajeista -  av andra stenarter 7 154 7 699
4900 -omaan käyttöön -  för eget bruk
YHT.-SUMMA 429 843 493 290
25.18 000 Dolomiitti, myös kalsinoitu;karkeasti lohkottu tai pelkästään sahaa­
malla tai muulla tavalla suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappa­
leiksi tai laatoiksi leikattu dolomiitti;dolomiittisullomassa (myös 
tervadolomiitti) -  Dolomit, även kalcinerad;dolomit, grovt huggen
eller genom sägning eller pä annat sätt enkelt sönderdelad tili 
block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form;stampmassa
av doiomit (inbegripet tjärdolomit)
OOOA kokonaisiouhinta -  totalbrytning t
100 kalsinoimaton dolomiitti -  okalcinerad dolomit t 792 058 87 883 296 492 32 544
100 omaan käyttöön -  för eget bruk t
100A -dolomiittikivi -  dolomitsten t 31 463 651 32140 672
100A -omaan käyttöön -  för eget bruk 
-dolomiittijauhe -  pulver av dolomit
t
100B --maanparannustarkoituksiin -  för jordförbättring t 618 246 75 540 204 275 27 603
100C —ruokintatarkoituksiin -  för utfodring t 11 103 2 672 2 712 551
100D -m uuhun tarkoitukseen -  för annat ändamäl t 125 718 8 546 50 060 3 055
100E -dolomiittirouhe -  doiomitsstybb t 5 528 474 7 305 663
100Z -muut -  andra t
100Z -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 kalsinoitu dolomiitti -  kalcinerad dolomit t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
3000 dolomiittisullomassa (myös tervadolomiitti) -  stampmassa av dolomit 
(även tjärdolomit) t
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk t '
YHT.-SUMMA 87 883 32 544
25.19 0000 Luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti); sulatettu magnesi- 
umoksidi (magnesia);perkipoltettu (sintrattu) magnesiumoksidi, 
myös jos siinä on vähäisiä määriä muita ennen sintrausta lisättyjä 
oksideja;muu magnesiumoksidi; myös puhdas -  Naturligt magne- 
siumkarbonat (magnesit);smält magnesia;dödbränd (sintrad) mag- 
nesia, även innehailande smä mängder av andra oxider, tilisatta 
före sintringen;annan magnesiumoxid, även ren
1000 luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti) -  naturligt magnesium- 
karbonat (magnesit) t
9000 muut -  andra t
25.20 0000 Kipslkivi;anhydriitti;kalsinoitu kipsi (kipsikiveä tai kalsiumsulfaat­
tia), värjäämätön tai värjätty, myös vähäisiä kiihdytin- tai hidastin- 
määriä sisältävä -  Gipssten;anhydrit; kalcinerad gips (av gipssten 
eller kalciumsulfat), även färgad eller innehällande smä mängder
acceleratorer eller fördröjningsmedel
1000 kipsikivi;anhydriitti -  gipssten;anhydrit t
2000 kipsi -  gips t
YHT.-SUMMA ..
« Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 25.21
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
57
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Ni mike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
25.21 000 Sulatuskalkkikivi;kalkkikivet, jollaisia tavallisesti käytetään kalkin 
tai sementin valmistukseen -  Kalksten med användning som
flussmedel;kalksten av sädana slag som används för framställning 
av kalk eller cement t 2 963 468 171 628 3 294 800 217 203
000A kokonaislouhinta -  totalbrytning 
jauhamaton -  omaten
t 2 239 865/ 2 489 092
OOOB -sementin valmistukseen -  för framställning av cement t 1 049 554 37 516 1 113 731 39 611
000B -omaan käyttöön -  för eget bruk t
OOOC -kalkin polttoon -  för kalkbränning t 343 382 15 925 335 145 16 435
OOOC -omaan käyttöön -  för eget bruk t
000D -muuhun käyttötarkoitukseen -  för annat ändamäl t 874 824 47 343 733 102 43 402
OOOD -omaan käyttöön -  för eget bruk 
muu -  annat
-kalkkikivirouhe -  kalkstensstybb
t
000E —ruokintatarkoituksiin -  för utfodring t 21 683 5 471
000F -maanparannustarkoitukseen -  för jordförbättring t 27 256 927 24 670 640
000G -sementin valmistukseen -  för framställning av cement t
OOOG -omaan käyttöön -  för eget bruk t
000H -muuhun käyttötarkoitukseen -  för annat ändamäl t 170 249 5134 244 837 5 251
OOOH -omaan käyttöön -  för eget bruk 
-kalkkikivijauhe -  pulver av kalksten
t
OOOJ -ruokintatarkoituksiin -  för utfodring t 35 296 8 490 24118 4 967
OOOJ -omaan käyttöön -  för eget bruk t
000K -maanparannustarkoitukseen, myös maanparannuskalkkina käytetyt
jäteaineet (kalikalkki kuuluu nim. 31.05 ja dolomiittijauhe nim. 25.18) 
-  för jordförbättring, även äterstoder använda som kalk (kalikalk
hänföres tili pos. 31.05 och pulver av dolomlt tili pos. 25.18) t 253 007 25 647 558 307 63 472
OOOK -omaan käyttöön -  för eget bruk t
OOOL -sementin valmistukseen -  för framställning av cement t
OOOL -omaan käyttöön -  för eget bruk t
OOOM -muuhun käyttötarkoitukseen -  för annat ändamäl t 209 900 30 646 239 207 37 954
OOOM -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 171 628 217 203
25.22 0000 Kalkki, sammuttamaton tai sammutettu, ja hydraulinen kalkki, ei 
kuitenkaan nimikkeen 28.25 kalsiumoksidi ja -hydroksidi -  Kalk, 
osläckt eller släckt, samt hydraulisk kalk, dock inte kalciumoxid och 
kalciumhydroxid enligt position 28.25
'
100 sammuttamaton kalkki -  osläckt kalk t 262 132 120 517 268 427 126 449
100 omaan käyttöön -  för eget bruk t
100A -valmistettu jaksottaisesti polttamalla -  framställd stegvis genom 
bränning t
100A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
100B -valmistettu jatkuvalla polttamisella -  framställd genom oavbruten 
bränning t 262 022 120 381 268 294 126 275
10OB -omaan käyttöön -  för eget bruk t
100Z -muu sammuttamaton kalkki -  annan osläckt kalk t 110 136 133 174
100Z -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 sammutettu kalkki -  släckt kalk t 141 137 33 574 114 399 28 920
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
3000 hydraulinen kalkki -  hydraulisk kalk t 18 048 7 416 18 205 7 523
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 161 507 162 892
25.23 0000 Portlandsementti, aluminaattisementti (’ciment fondu’) ja kuo- 
nasementti sekä niiden kaltainen hydraulinen sementti, myös 
värjätty tai klinkkereinä -  Portlandcement, aluminatcement (’ci­
ment fondu’), slaggcement och liknande hydraulisk cement, även 
färgade eller i form av klinker
sementtiklinkkerit -  cementklinker
1010 -portlandsementti klinkkereinä -  portlandcement i form av klinker t
1090 -muut -  annan
portlandsementti -  portlandcement
t
2100 -valkosementti, myös keinotekoisesti värjätty - vit cement, även 
artificiellt färgad t
-muu -  annan
2910 -vakio- eli normaalisti kovettuva sementti -  standard-, dvs. normalt
härdnande cement t 445 078 153 900 403 450 139 400
2990 -m uu -  annan t 385 605 142 300 478 923 176 800
3000 aluminaattisementti ('ciment fondu') -  aluminatcement ('ciment fon­
du’) t
9000 muu hydraulinen sementti -  annan hydraulisk cement t 33 300 13 800 24 600 10 200
YHT.-SUMMA 310 000 326 400
25.24 0000 Asbesti -  Asbest t
25.25 0000 Kiille, myös lehtisinä;kiillejätteet -  Glimmer, även kluven;glimme-
ravtall
1000 raaka kiille ja levyiksi tai lehtisiksi lohkottu kiille -  glimmer, obearbetad 
eller kluven tili plätglimmer eller bladglimmer t
2000 kiillejauhe -  glimmerpulver t
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 - 1 9 9 5  nimike/position 25.25 jatk.-torts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value











kiillejätteet -  glimmeravfall
Luonnonsteatiitti, myös karkeasti lohkottu tai pelkästään sahaamal­
la tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi 
kappaleiksi tai laatoiksi;talkki -  Naturlig steatit, även grovt huggen 
eller genom sägning eller pä annat sätt enkelt sönderdelad tili 
block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form;talk 
kokonaislouhinta -  totalbrytning
murskaamattomat ja jauhamattomat -  varken krossade eller pulve- 
riserade
murskatut tai jauhetut -  krossade elier pulveriserade 
-talkkimurska -  talksstybb 
-talkkijauhe -  pulver av taik 




































Luonnonkryoliitti; luonnonkioliitti -  Naturlig kryoiit; naturlig chiolit t
Luonnonboraatit ja niiden rikasteet (myös kalsinoidut), ei kuiten­
kaan luonnonsuolaliuoksista erotetut;luonnonboorihappo, jossa on 
boorihappoa (h3bo3) enintään 85 painoprosenttia kuiva-aineesta -  
Naturliga borater och koncentrat av dessa (även kalcinerade), med 
undantag av borater utvunna ur naturliga saltlösningar;naturlig 
borsyra innehällande högst 85 viktprocent h3bo3 beräknat pa 
torrsubstansen
luonnon natriumboraatit -  naturliga natriumborater t
muut -  andra t
YHT.-SUMMA
Maasälpä;leusiitti;nefeliini ja nefefiinisyeniittl;ftuorisäIpä -  Fäits- 
pat;leucit;nefelin och nelelinsyenit;flusspat
maasälpä -  fältspat t
fluorisälpä -  flusspat
-jossa on enintään 97 painoprosenttia kalsiumfluoridia -  innehällande 
högst 97 viktprocent kalciumfluorid t
-jossa on yli 97 painoprosenttia kalsiumfluoridia -  innehällande mer 
än 97 viktprocent kalciumfluorid t
leusiitti;nefeliini ja nefeliinisyeniitti -  leucit;nefelin och nefelinsyenit t
YHT.-SUMMA
Muualle kuulumattomat kivennäisaineet -  Mineraliska ämnen, inte 
nämnda eller inbegripna nägon annanstans
vermikuliitti, perliitti ja kloriitit, paisuttamattomat -  vermikulit, perlit 
och klorit, oexpanderade t
kieseriitti, epsomiitti (luonnon magnesiumsulfaatit) -  kieserit och 
epsomit (naturliga magnesiumsulfater) t
maavärit -  jordfärger t
kiillepitoiset luonnon rautaoksidit -  naturliga giimmerhaltiga järnoxi- 
der t
muut -  andra t
YHT.-SUMMA
26. RYHMÄ. MALMIT, KUONA JA TUHKA -  GRUPP 26. MALM, 
SLAGG OCH ASKA
Rautamalmit ja -rikasteet, myös pasutetutrautapyriitit-Järnmalm, 
även anrikad, inbegripet rostade järnpyriter
louhittu rautamalmia -  avbruten järnmalm t
nostettu rautamalmia -  uppfordrad järnmalm t
omaan käyttöön -  för eget bruk t
saatu rautarikastetta -  erhällen järnanrikning t
rikasteissa rautaa yhteensä -  järn i anrikningar sammanlagt t
Mangaanimalmit ja -rikasteet, myös mangaanipitoiset rautamalmit 
ja -rikasteet, joissa on mangaania vähintään 20 % kuivapainosta -  
Manganmalm, även anrikad, inbegripet manganhaltig järnmalm, 
även anrikad, med en manganhalt av minst 20 viktprocent, beräk- 
nad pä torrsubstansen
louhittu mangaanimalmia -  avruten manganmalm t
nostettu mangaanimalmia -  uppfordrad manganmalm t
omaan käyttöön -  för eget bruk t
saatu mangaanirikastetta -  erhällen mangananrikning t
rikasteissa mangaania yhteensä -  mangan i anrikningar sammanlagt t
Kuparimalmit ja -rikasteet -  Kopparmalm, även anrikad
louhittu kuparimalmia -  avbruten kopparmalm t
nostettu kuparimalmia -  uppfordrad kopparmalm t
omaan käyttöön -  för eget bruk t
saatu kuparirikastetta -  erhällen kopparanrikning t
rikasteissa kuparia yhteensä -  koppar i anrikningar sammanlagt t
YHT.-SUMMA
Nikkelimalmit ja -rikasteet -  Nickelmalm, även anrikad
louhittu nikkelimalmia -  avbruten nickelmalm t
954 277 1 052 276
395 297 339 692 405 025 350136
395 297 339 692 405 025 350136











14 928 14 421
30 443 27 605 44156 20 985



















TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 26.04 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(')
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
000B nostettu nikkelimalmia -  uppfordrad nickelmalm t
OOOB omaan käyttöön -  för eget bruk t
000D saatu nikkelirikastetta -  erhällen nickelanrikning t
OOOD rikasteissa nikkeliä yhteensä -  nickel i anrikningar sammanlagt t
YHT.-SUMMA
2 001 381




59 399 93 812
3439
93 812
26.05 000 Kobolttimalmit ja -rikasteet -  Koboltmalm, även anrikad
000A louhittu kobolttimalmia -  avbruten koboltmalm t
OOOB nostettu kobolttimalmia -  uppfordrad koboltmalm t
OOOB omaan käyttöön -  för eget bruk t
OOOD saatu kobolttirikastetta -  erhällen koboltanrikning t
OOOD rikasteissa kobolttia yhteensä -  kobolt i anrikningar sammanlagt t
26.06 000 Alumiinimalmit ja -rikasteet -  Aluminiummalm, även anrikad t
000A louhittu aiumiinimalmia -  avbruten aluminiummalm t
OOOB nostettu aiumiinimalmia -  uppfordrad aluminiummalm t
OOOB omaan käyttöön -  för eget bruk t
OOOD saatu alumiinirikastetta -  erhällen aluminiumanrikning t
OOOD rikasteissa alumiinia yhteensä -  aluminium i anrikningar sammanlagt t
26.07 000 Lyijymalmit ja -rikasteet -  Blymalm, även anrikad
000A louhittu lyijymalmia -  avbruten blymalm t
OOOB nostettu lyijymalmia -  uppfordrad blymalm t
OOOB omaan käyttöön -  för eget bruk t
OOOD saatu lyijyrikastetta -  erhällen blyanrikning t
OOOD rikasteissa lyijyä yhteensä -  bly i anrikningar sammanlagt t
26.08 000 Sinkkimalmit ja -rikasteet -  Zinkmalm, även anrikad t
OOOA louhittu sinkkimalmia -  avbruten zinkmalm . t
OOOB nostettu sinkkimalmia -  uppfordrad zinkmalm t
OOOB omaan käyttöön -  för eget bruk t
OOOD saatu sinkkirikastetta -  erhällen zinkanrikning t















26.09 000 Tinamalmit ja -rikasteet -  Tennmalm, även anrikad
OOOA louhittu tinamalmia -  avbruten tennmalm t
OOOB nostettu tinamalmia -  uppfordrad tennmalm t
OOOB omaan käyttöön -  för eget bruk t
OOOD saatu tinarikastetta -  erhällen tennanrikning t
OOOD rikasteissa tinaa yhteensä -  tenn 1 anrikningar sammanlagt t
26.10 000 Kromimalmit ja -rikasteet -  Krommalm, även anrikad
OOOA louhittu kromimalmia -  avbruten krommalm t
OOOB nostettu kromimalmia -  uppfordrad krommalm t
OOOB omaan käyttöön -  för eget bruk t
OOOD saatu kromirikastetta -  erhällen kromanrikning t
OOOD rikasteissa kromia yhteensä -  krom i anrikningar sammanlagt t
YHT.-SUMMA
143 819
1 081 506 
1 081 506







586 605 128 369
247 264
128 369
26.11 000 Volframimalmit ja -rikasteet -  Volframmalm, även anrikad
OOOA louhittu volframimalmia -  avbruten volframmalm t
OOOB nostettu volframimalmia -  uppfordrad volframmalm t
OOOB omaan käyttöön -  för eget bruk t
OOOD saatu volframirikastetta -  erhällen volframanrikning t
OOOD rikasteissa volframia yhteensä -  volfram i anrikningar sammanlagt t
26.12 0000 Uraani- ja toriummalmit ja rikasteet -  Uranmaim och toriummalm,
även anrikade
100A louhittu uraanimalmia -  avbruten uranmaim t
100B nostettu uraanimalmia -  uppfordrad uranmaim t
100B omaan käyttöön -  för eget bruk t
200A louhittu toriummalmia -  avbruten toriummalm t
200B nostettu toriummalmia -  uppfordrad toriummalm t
200B omaan käyttöön -  för eget bruk t
26.13 000 Molybdeenimalmit ja -rikasteet -  Molybdenmalm, även anrikad
OOOA louhittu molybdeenimalmia -  avbruten molybdenmalm t
OOOB nostettu molybdeenimalmia -  uppfordrad molybdenmalm t
OOOB omaan käyttöön -  för eget bruk t
26.14 000 Titaanimalmit ja -rikasteet -  Titanmalm, även anrikad
OOOA louhittu titaanimalmia -  avbruten titanmalm t
OOOB nostettu titaanimalmia -  uppfordrad titanmalm t
OOOB omaan käyttöön -  för eget bruk t
26.15 0000 Niobium-, tantaali-, vanadiini- ja zirkoniummalmit ja -rikasteet -
Niobmalm, tantalmalm, vanadinmalm och zirkoniummalm, även 
anrikade
100A louhittu zirkoniummalmia -  avbruten zirkoniummalm t
100B nostettu zirkoniummalmia -  uppfordrad zirkoniummalm t
100B omaan käyttöön -  för eget bruk t
fi Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 - 1 9 9 5  nimike/position 26.15 jatk.-torts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
901A louhittu vanadiinimalmia -  avbruten vanadinmalm t
901B nostettu vanadiinimalmia -  uppfordrad vanadinmalm t
901B omaan käyttöön -  för eget bruk t
901D saatu vanadiinirikastetta -  erhällen vanadinanrikning t
901D rikasteissa vanadiinia yhteensä -  vanadinium i anrikningar samman- 
lagt t
902A louhittu niobium- ja tantaalimalmia -  avbruten niobmalm och tantal- 
malm t
902B nostettu niobium- ja tantaalimalmia -  uppfordrad niobmalm och 
tantalmalm t
902B omaan käyttöön -  för eget bruk t
26.16 0000 Jalometallimalmit ja -rikasteet -  Ädelmetallmalm, även anrikad
100D rikasteissa hopeaa yhteensä -  Silver i anrikningar sammanlagt kg 211
901D saatu kultarikastetta -  erhällen guldanrikning kg 2 707 400 45 095 5 839 051 51 766
901D rikasteissa kultaa yhteensä -  guld i anrikningar sammanlagt kg 963 1 459
909D rikasteissa muita jalometalleja yhteensä -  andra ädelmetaller i anrik­
ningar, sammanlagt kg
YHT.-SUMMA 45 095 51 766
26.17 0000 Muut malmit ja rikasteet -  Annan malm, även anrikad
100A louhittu antimonimalmeja -  avbruten antimonmalm t
100B nostettu antimonimalmeja -  uppfordrad antimonmalm t
100B omaan käyttöön -  för eget bruk t
900A louhittu muita kuin em. malmeja -  avbruten andra än ovannämnda 
malmer t 407 466 304 761
900B nostettu muita kuin em. malmeja -  uppfordrad andra än ovannämnda 
malmer t
900B omaan käyttöön -  för eget bruk t 407 466 304 761
900D saatu muita kuin em. rikasteita -  erhällen andra än ovannämnda 
anrikningar t 6 479 5 662 9 724 8193
900D rikasteissa muita kuin em. arvoaineita yhteensä -  andra än ovannämn­
da värdeämnen i anrikningar sammanlagt t
YHT.-SUMMA 5 662 8193
26.18 0000 Raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvä jyvästetty kuona jkuo- 
nahiekka) -  Granulerad slagg (slaggsand) f ra n järn- och staltill-
verkning t 846 870 19 072 787 736 18 390
YHT.-SUMMA 19 072 18 390
26.19 0000 Kuona (muu kuin jyvästetty kuona), hehkuhilse ja muut raudan tai 
teräksen valmistuksessa syntyvät jätteet -  Slagg (annan än granu-
lerad slagg), glödspan och annat avfall Iran järnoch staltillverkning
0010 masuunipöly -  masungsdamm t
0090 muut -  andra t 120 961 6 231 1 303 906 66 072
YHT.-SUMMA 6 231 66 072
26.20 0000 Tuhka ja jätteet (muut kuin raudan tai teräksen valmistuksessa 
syntyvät), joissa on metalleja tai meta11iyhdisteitä -  Aska och
iterstoder (andra än frän järn- och staltillverkning) innehäliande 
metaller eller metallföreningar
joissa on pääasiallisesti sinkkiä -  innehäliande huvudsakligen zink
1100 -kovasinkki -  härdzink t 980 2 958 897 2 374
1900 -muut -  andra t 1 983 865 2 507 464
2000 joissa on pääasiallisesti lyijyä -  innehäliande huvudsakligen bly t
3000 joissa on pääasiallisesti kuparia -  innehäliande huvudsakligen koppar t 9 945 21 063 11 039 28711
4000 joissa on pääasiallisesti alumiinia -  innehäliande huvudsakligen alu­
minium t
5000 joissa on pääasiallisesti vanadiinia -  innehäliande huvudsakligen 
vanadin t
9000 muut -  andra t 41 829 6 364 44 475 3 314
YHT.-SUMMA 31 250 34 863
26.21 0000 Muu kuona ja tuhka, myös merileväntuhka -  Annan slagg och annan 
aska, inbegripet aska av havstang t
27.00 000 27. ryhmä, kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaus- 
tuotteet;bitumiset aineet;kivennäisvahat -  Grupp 27. mineraliska 
bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa;bitu- 
minösa ämnen;mineralvaxer
000A vain pakattu 27. ryhmän tuotteita, nim. 27.11 maaöljykaasuja yms. 
hiilivetyjä lukuunottamatta -  endast emballerai produkter hänförliga tili
grupp 27, med undantag av jordoljegaser o.d. kolväten hänförliga tili 
pos. 27.11 t 8 264 22 272 5 997 22150
000B vain pakattu nimikkeen 27.11 maaöljykaasuja ja muita kaasumaisia 
hiilivetyjä -  endast emballerai jordoljegaser och andra gasformiga
kolväten hänförliga tili position 27.11 t 8 633 22 827 8 583 22 700
YHT.-SUMMA 45 099 44 850
27.01 0000 Kivihiili;kivihiilibriketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä valmistetut 
kiinteät polttoaineet -  Stenkol;briketter och liknande fasta bränslen
framstäilda av stenkol
Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 27.01 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä -  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
kivihiili, myös jauhettu, mutta ei agglomeroitu -  stenkol, även pulve- 
riserad men inte agglomererad
1100 -antrasiitti -  antracit t
1200 -bituminen hiili -  bituminös stenkol t
1900 -muu kivihiili -  annan stenkol t
2000 kivihiilibriketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä valmistetut kiinteät poltto­
aineet -  briketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol t
27.02 0000 Ruskohiili, myös agglomeroitu, ei kuitenkaan gagaatti (jet) -  
Brunkol, även agglomererad, dock inte gagat (jet)
1000 ruskohiili, myös jauhettu, mutta ei agglomeroitu -  brunkol, även 
puiveriserad men inte agglomererad t
2000 agglomeroitu ruskohiili -  agglomererad brunkol t
27.03 000 Turve (myös turvepehku), myös agglomeroitu -  Torv (inbegripet 
torvströ), även agglomererad t
1000 m3
718 875 829 630
turve (myös turvepehku) -  torv (inbegripet torvströ) 
-polttoturve -  bränntorv
OOOA -palaturve -  bittorv t




OOOB — jyrsinturve -  frästorv t




-kasvunalustaturve -  odlingstorv
OOOC -palaturve -  bittorv t
1000 m3
OOOD -jyrsinturve -  frästorv t









000F -turvesekoitukset -  torvblandningar t
1000 m3 781
74 010 62 040
000G turvebriketit -  torvbriketter t
1000 m3
YHT.-SUMMA 718 875 829 630
27.04 0000 Koksi ja puolikoksi kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta, myös 
agglomeroitu;retorttihiili -  Koks och halvkoks (lägtemperaturkoks)
av stenkol, brunkol eller torv, även agglomererade;retortkol
0010 koksi ja puolikoksi kivihiilestä tai ruskohiilestä, ei kuitenkaan elektro­
dien valmistukseen käytettävä koksi ja puolikoksi kivihiilestä -  koks 
och halvkoks (lägtemperaturkoks) av stenkol eller brunkol, dock inte 
koks och halvkoks av stenkol för tillverkning av elektroder t 922 261 555 426 920 000 499 507
009 muu -  andra t
009A -turpeesta -  av torv t
009Z -muu -  andra t
YHT.-SUMMA 555 426 499 507
27.05 0000 Kivihiilikaasu, vesikaasu, generaattorikaasu ja niiden kaltaiset 
kaasut, ei kuitenkaan maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt 
-  Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser, andra än 
jordoljegaser och andra gasformiga kolväten
5001 kaupunkikaasu -  stadsgas 1000 m3 626 1 561
5009 muut -  andra 1000 m3 2 649 568 187 357 2 357 647 169 579
5009 omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m3 1 798 514 1 555 605
YHT.-SUMMA 188 918 169 579
27.06 0000 Kivihiili-, ruskohiili- ja turveterva sekä muu kivennäisterva, myös 
vedetön tai osittain tislattu, myös ns. preparoitu terva -  Stenkols-, 
brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror, även separerade 
eller delvis destillerade (toppade), inbegripet s.k. preparerad tjära t 40 518 16 557 33 671 20 453
YHT.-SUMMA 16 557 20 453
27.07 0000 Öljyt ja muut korkean lämpötilan kivihiilitervan tislaustuotteet;nii- 
den kaltaiset tuotteet, joissa aromaattisten aineosien paino ylittää 
ei-aromaattisten aineosien painon -  Oljor och andra produkter 
erää Iina genom destination av högtemperaturtjära f ra n stenkol; 
liknande produkter i vitka vikten av de aromatiska bestandsdelama 
överstiger vikten av de icke-aromatiska bestandsdelama
y
1000 bentsoli -  bensol t
2000 toluol i -  toluol t
3000 ksyloli -  xylol t 5 12 1 7
4000 naftaleeni -  naftalen t  \
5000 muut aromaattiset hiilivetyseokset, joista astm d 86 menetelmän 
mukaan 250 c-asteen lämpötilassa tislattaessa tislautuu vähintään 65
tilavuusprosenttia (häviöt mukaan luettuna) -  andra blandnjngar av 
aromatiska kolväten som ger minst 65 volymprocent destillat (inklu- 
sive förluster) vid 250 c-grader vid bestämning med metoden enligt 
astm d 86 t 2 76 3 97
6000 fenolit -  fenoler 
muut -  andra
t
9100 -kreosoottiöljyt -  kreosotoljor t
Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 27.07 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
9900 -muut -  andra
YHT.-SUMMA 88 104
27.08 0000 Piki ja pikikoksi, kivihiilitervasta tai muusta kivennäistervasta
saatu -  Stenkolstjärbeck ooh annat mineraltjärbeck samt koks av 
sädant beck
1000 p ik i-b e c k  t
2000 pikikoksi -  koks t
27.09 0000 Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa’at -  Jordoljor
och oljor erhällna ur bituminösa mineral, räa t
27.10 0000 Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa’-
at,muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on luonteenantavana 
perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja 
öljyjä vähintään 70 %  painosta -  Jordoljor och oljor erhällna ur 
bituminösa mineral andra än räa;produkter, in te nämnda eller 
inbepripna nigon annanstans, innehallande som karaktärsgivande 
bestandsdel minst 70 viktprocent jordoljor eller oljor erhallna ur 
bituminösa mineral
27.11
0010 esitislattu raakaöljy -  toppad räolja t
0010 omaan käyttöön -  fö r eget bruk 
kevyet öljyt -  litta  oljor
t
0021 -moottoribensiini -  motorbensin t 4 276 012 4 312 573
0022 -teollisuusbensiini -  industribensin t 300 290 364172
0023 -raskasbensiini -  tungbensin t 195
0029 -muut kevytöljyt, myös kevytöIjyvalmisteet -  andra lättoljor, inbegripet 
lättoljeprodukter
keskiraskaat öljyt -  medeltunga oljor
t 260 599 212 903
0031 -petroli -  petroleum t 473 300 797 078
0039 -muut, myös valmisteet keskiraskaista öljyistä - andra, inbegripet 
produkter av medeltunga oljor 
raskasöljyt -  tungoljor
t 240
0041 -dieselöljyt ja kevyet polttoöljyt -  dieseloljor och lätta brännoljor t 4 789 987 4 247 382
0042 -raskaat polttoöljyt -  tunga brännoljor t 1 089 792 1 033 567
0043 -voiteluöljyt -  smörjoljor t 123 374 681 518 140519 765 33Ö
0044 -voitelurasvat ja muut raskasöljyt, myös raskasöljyvalmisteet -  smörj- 
fett och andra tungoljor, inbegripet tungoljeprodukter t 21 302 18 480 19 844 15113
YHT.-SUMMA 10 623 729 9 108 719
0000 Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt -  Jordoljegaser och 
andra gasformiga kolväten
nesteytetyt -  förtätade til i vätska
1100 -luonnonkaasu eli maakaasu -  naturgas t 32 856 26 225 28186 19 033
1200 -propaani -  propan t 138147 153 494 140 708 139 877
1300 -butaani -  butan t 60 272 39 056 28 711 14948
1400 -eteeni, propeeni, buteeni ja butadieeni -  eten, propen, buten och
butadien t 8 603 6 966 8 590 7399
1900 -muut -  andra
kaasumaisessa tilassa -  i  gasform
t
2100 -luonnonkaasu eli maakaasu -  naturgas 1000 m3
2900 -muut -  andra 1000 m3 352 502 187 697 254 287 193239
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m3 665 260 631 751
YHT.-SUMMA 413 438 374 496
27.12 0000 Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini 
(slack wax), otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kiven- 
näisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla menetel­
mällä saadut tuotteet, myös värjätyt -  Vaselin; paraffin; mikrovax, 
’slack wax', ozokerit, montanvax (lignitvax), torwax och andra 
mineralvaxer samt liknande produkter erhallna genom syntes eller 
genom andra processer, även färgade 
vaseliini -  vaselin
alle 0,75 painoprosenttia öljyä sisältävä parafiini -  paraffin innehällan- 
de mindre än 0,75 viktprocent olja 
muut -  andra
YHT.-SUMMA
Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista 
kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet -  Jordoljekoks, jordolje- 
bitumen och andra aterstoder Iran jordoljor eller Iran oljor erhällna 
ur bituminösa mineral
maaöljykoksi -  jordoljekoks 
1100 -kalsinoimaton -  okalcinerad 
1200 -kalsinoitu -  kalcinerad 
2000 maaöljybitumi -  jordoljebitumen
9000 muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuot­











284 072 216 267 284 945 193447
216 267 193 447
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 27.14
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
27.14 0000 Luonnonbitumi ja -asfaltti;bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen 
hiekka;asfaltiitit ja asfalttikivi -  Naturlig bitumen och naturasfalt;bi-
tuminösa skiffrar och oljeskiffrar samt bitumenhaltig sand;asfaltit 
och asfaltsten
1000 bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka— bituminösa skiffrar och 
oljeskiffrar samt bitumenhaltig sand t
9000 muut -  andra t
27.15 000 Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäister- 
vaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitumiset seokset (esim. 
bitumimastiksi ja ’cut-backs’) -  Bituminösa blandningar baserade 
pä naturasfalt, naturlig bitumen, jordoljebitumen, mineraltjära 
eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix och ’cut-backs’) t 989 990 118 046 595 738 113 320
000A bitumieristeet -  bitumenisoleringsmedel t 335 1 719 277 1 469
000B bitumit ja tahnat -  bitumenkitt och -pasta t
OOOC kattovoide -  taksmörja t
000D asfalttimassa -  asfaltmassa t 944 471 105 917 586 356 105 402
000E saumausmassa -  fogmassa t 58 254 50 217
000F kyllästysöljy -  impregneringsolja t
000G bitumiliima -  bitumenlim t 75 130 72 129
OOOZ muut -  andra t 45 051 10 026 8 983 6103
YHT.-SUMMA 118 046 113 320
28.00 000 6. osa. kemian teollisuuden ja siihen liittyvän teollisuuden tuotteet
-  Avdelning 6. produkter av kemiska och närstäende industrier 
000 28. ryhmä, kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet;jalo-
metallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuainei­
den ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet -  Grupp 
28. kemiska grundämnen och oorganiska föreningar;organiska och 
oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetal- 
ler, av radioaktiva grundämnen eller av isotoper
000A vain pakattu epäorgaanisia kemiallisia tuotteita, lukuunottamatta nim. 
28.35 kuuluvia -  endast emballerai oorganiska kemiska produkter,
med undantag av tili pos. 28.35 hänförliga t 546
YHT.-SUMMA 546
28.01 0000 Fluori, kloori, bromi ja jodi -  Fluor, klor, brom och jod
1000 kloori, laskettuna 100 %:seksi -  klor, beräknad som 100 %-lg t 11 821 10 229 9 484 9 761
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 jodi, laskettuna 100 %:seksi -  jod, beräknad som 100 %-ig t
3000 fluori ja bromi, laskettuna 100 %:seksi -  fluor eller brom, beräknade 
som 100 %-ig t
YHT.-SUMMA 10 229 9 761
28.02 0000 
0000
Sublimoitu tai saostettu rikki;kolloidinen rikki -  Sublimerat eller 
fällt svavel;kolloidalt svavei t
Omaan käyttöön -  För eget bruk t
28.03 0000 Hiili (’carbon blacks' ja muut muualle kuulumattomat hiilen muo­
dot) -  Koi (kimrök och andra former av koi, inte nämnda eller 
inbegripna nägon annanstans) t
YHT.-SUMMA



















Vety, jalokaasut ja muut epämetallit -  Hydrogen (väte), ädelgaser
och andra icke-metailer
vety -  hydrogen (väte) t
jalokaasut -  ädelgaser
-argon -  argon t
-muut -  andra t
typpi -  nitrogen (kväve) t
happi -  oxygen (syre) t
-puristettuna kaasuna -  koncentrerad syrgas t
-nesteytetty -  i flytande form t
boori; telluuri -  bor;tellur t
pii -  kisel
-jossa on vähintään 99,99 painoprosenttia piitä -  innehällande minst 
99,99 viktprocent kisel t
-muu -  annan t
fosfori -  fosfor t
arseeni -  arsenik t
seleeni -  selen t
YHT.-SUMMA
Alkali- ja maa-alkalimetallit;harvinaiset maametallit, skandium ja 
yttrium, myös näiden aineiden keskinäiset seokset ja lejeeringit; 
elohopea -  Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaIler;säIIsynta 
jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blandade eller lege- 
rade med varandra;kvicksilver 
alkalimetallit -  alkalimetaller
-natrium -  natrium t
-muut -  andra t
3 440 13 286 3 064 11 671
24 963 57 806 29 402 68 359
16 219 15 732
123 290 44 898 147258 52 257
430 836 178703 480 644 206 434
429 980 178610 479 813 206 338
855 93 831 96
12 207 14 222
29 1200 27 915
324 319 369 590
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 28.05 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value



















maa-alkalimetallit -  alkaliska jordartsmetaller 
-kalsium -  kalcium t
-strontium ja barium -  strontium och barium t
harvinaiset maametallit, Skandium ja yttrium, myös näiden aineiden 
keskinäiset seokset ja lejeeringit -  sällsynta jordartsmetaller, Skandi­
um och yttrium, även blandade eller legerade med varandra t
elohopea -  kvicksilver t
YHT.-SUMMA
Kloorivety (kloorivetyhappo eli suolahappo); klooririkkihappo -  
Hydrogenklorid (klorväte eller saltsyra);klorosvavelsyra
kloorivety (kloorivetyhappo), laskettuna 33 %: seksi -  hydrogenklorid
(klorväte eller saltsyra), beräknade som 33 %-ig t
omaan käyttöön -  för eget bruk t
klooririkkihappo (laskettuna 100 %:seksi) -  klorosvavelsyra (beräknad 
som 100 %-ig) t
omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
Rikkihappo;savuava rikkihappo (oleum) -  Svavelsyra;rykande sva- 
velsyra (oleum) t
YHT.-SUMMA
omaan käyttöön -  För eget bruk t
Typpihappo;typpi-rikkihappo (nitraushappo) -  Salpetersyra;bland- 
ningar av svavelsyra och saipetersyra t
YHT.-SUMMA
omaan käyttöön -  För eget bruk t
Difosforipentoksidi;fosforihappo ja polyfosforihapot -  Difosforpen- 
toxid;fosforsyra och polyfosforsyror
difosforipentoksidi -  difosforpentoxid t
omaan käyttöön -  för eget bruk t
fosforihappo ja polyfosforihapot -  fosforsyra och polyfosforsyror t 
omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
28.10 0000 Boorloksidit;boorihapot -  Boroxider;borsyror t
28.11 0000 Muut epäorgaaniset hapot ja muut epäorgaaniset epämetallien
happiyhdisteet -  Andra oorganiska syror och andra oorganiska 
oxygenföreningar av icke-metaller
muut epäorgaaniset hapot -  andra oorganiska syror 
1100 -fluorivety (fluorivetyhappo) -  hydrogenfluorid (fluorvätesyra) t
1900 -m uu t-an d ra  t
210 muut epäorgaaniset epämetallien happiyhdisteet -  andra oorganiska 
oxygenföreningar av icke-metaller
-hiilidioksidi -  koldioxid (kolsyra) t
21OA -hiilihappojää -  kolsyresnö t
21OZ --m uu-annan  t
2200 -piidioksidi -  kiseidioxid t
2300 -rikkidioksidi -  svaveldioxid t
2300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
290 -muut -  andra t
290A -typpioksidit -  nitrogenoxider t
290Z --muut -  andra t
YHT.-SUMMA
28.12 0000 Epämetallien halogenidit ja halogenidioksidit -  Halogenider och
oxidhalogenider av icke-metaller
1000 kloridit ja kloridioksidit -  klorider och oxidklorider t
9000 muut -  andra t
28.13 0000 Epämetallien sulfidit;kaupallinen fosforitrisulfidi -  Sulfider av icke-
metaller;kommersiell fosfortrisulfid
1000 hiilidisulfidi (rikkihiili) -  koldisulfid (kolsvavla) t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut -  andra
9010 -seleenisulfidi -  selensulfid t
9010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9090 -muut -  andra t
9090 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
28.14 0000 Ammoniakki, vedetön tai vesiliuoksena -Ammbniak, vattenfri eller
i vattenlösning
1000 vedetön ammoniakki -  vattenfri ammoniak t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 ammoniakin vesiliuos (laskettuna 100 %:seksi)
- ammoniak i vattenlösning (beräknad som 100 %-ig) t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
83 1 268 
1 268
90 1 583 
1 583
193 290 38 883 196 781 38 368
38 883 38 368
084 275 201 259 
201 259
1 159 416 213 712 
213 712
501 347 161 079 
161 079
532 670 168 501 
168 501
215 189 327 632 
327 632
232 152 396172 
396 172
8 951 3 259 10 359 6422
12 522 56 289 10 091 49 764
28 530 30 450 33 810 34 592
28 530 30450 33 810 34 592
22 001 27 869
128 190 24 245 120124 22 801
185 3 661 176 3 570
185 3 661 
139 905




5173 6432 1 540 5598
il
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 28.14 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
65
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
YHT.-SUMMA 6 432 5 598
28.15 0000 Natriumhydroksidi (kaustinen sooda); kaliumhydroksidi (kaustinen 
kali); natrium- ja kaliumperoksidit -  Natriumhydroxid (kaustik 
soda); kaliumhydroxid (kaustik kali); natrium- och kaiiumperoxid
natriumhydroksidi (kaustinen sooda) -  natriumhydroxid (kaustik so­
da)
-kiinteä -  i fast form1100 t 33 445 28 013 33 258 49 880
1200 -vesiliuoksena (natronlipeä), (laskettuna 100 %:seksi, kuivapainoa) -  i 
vattenlösning (natronlut), (beräknad som 100 %-ig, torrvikt) t 41 640 37 667 43436 66 650
2000 kaliumhydroksidi (kaustinen kali), (laskettuna 100 %:seksi) -  kalium­
hydroxid (kaustik kali), (beräknad som 100 %-ig) t 10
natrium- ja kaliumperoksidit -  natrium- och kaiiumperoxid
3010 -natriumperoksidit (laskettuna 100 %:seksi) -  natriumperoxid (beräk­
nad som 100 %-ig) t
3020 -kaliumperoksidit (laskettuna 100 %:seksi) -  kaiiumperoxid (beräknad 
som 100 %-ig) t
YHT.-SUMMA 65 690 116 530
28.16 0000 Magnesiumhydroksidi ja -peroksidi;strontiumja bariumoksidit, 
-hydroksidit ja -peroksidit -  Magnesiumhydroxid och -peroxid;oxi- 
der, hydroxider och peroxider av strontium eller barium
1000 magnesiumhydroksidi ja -peroksidi -  magnesiumhydroxid och pero- 
xid t
2000 strontiumoksidi, -hydroksidi ja -peroksidi -  strontiumoxid, -hydroxid 
och -peroxid t
3000 bariumoksidi, -hydroksidi ja -peroksidi -  bariumoxid, -hydroxid och 
-peroxid t
28.17 0000 Sinkkioksidi;sinkkiperoksidi -  Zinkoxid;zinkperoxid
0010 sinkkioksidi -  zinkoxid t 1 876 9 306 1 843 9 374
0020 sinkkiperoksidi -  zinkperoxid t
YHT.-SUMMA 9 306 9 374
28.18 0000 Keinotekoinen korundi, myös kemiallisesti määrittelemätön; alu­
miinioksidi; alumiinihydroksidi -  Konstgjord korund, även inte 
kemiskt definierad; aluminiumoxid; aluminiumhydroxid
1000 keinotekoinen korundi, myös kemiallisesti määrittelemätön -  konstg­
jord korund, även inte kemiskt definierad t >
2000 alumiinioksidi, muu kuin keinotekoinen korundi 
- aluminiumoxid, annan än konstgjord korund t
3000 alumiinihydroksidi -  aluminiumhydroxid t
28.19 0000 Kromioksidit ja -hydroksidit -  Kromoxider och kromhydroxider
1000 kromitrioksidi -  kromtrioxid t
9000 muut -  andra t
28.20 0000 Mangaanioksidit -  Manganoxider
1000 mangaanidioksidi -  mangandioxid t
9000 muut -  andra t \
28.21 0000 Rautaoksidit ja -hydroksidit; maavärit, joissa on vähintään 70 % 
painosta sidottua rautaa laskettuna te2o3:ksi -  Järnoxider och 
-hydroxider; jordfärger innehällande minst 70 viktprocent bundet
järn, räknat som fe2o3
1000 rautaoksidit ja -hydroksidit -  järnoxider och -hydroxider t 6 239 1 464 6 354 1 684
2000 maavärit -  jordfärger t
YHT.-SUMMA 1 464 1 684
28.22 0000 Kobolttioksidit ja -hydroksidit;kaupalliset kobolttioksidit -  Kobolto- 
xider och -hydroxider;kommersiella koboltoxider t 1 486 255 624 1 430 270 955
YHT.-SUMMA 255 624 270 955
28.23 0000 Titaanioksidit -  Titanoxider t 30 749 36 948
YHT.-SUMMA 30 749 36 948
28.24 0000 Lyijyoksidit;punainen ja oranssi lyijymönjä -  Blyoxider;blymönja 
och orangemönja
1000 lyijymonoksidi (lyijyhilse, massikotti) -  blymonoxid (blyglete, massi­
kot) t
2000 punainen ja oranssi lyijymönjä -  blymönja och orangemönja t
9000 muut -  andra t
28.25 0000 Hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epäorgaaniset suo- 
lat;muut epäorgaaniset emäkset;muut metallioksidit, -hydroksidit 
ja -peroksidit -  Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter 
av dessa; andra oorganiska baser;andra metalloxider, -metallhyd-
roxider och metallperoxider
1000 hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epäorgaaniset suolat -  
hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa t
2000 litiumoksidi ja -hydroksidi -  litiumoxid och 
-hydroxid t
3000 vanadiinioksidit ja -hydroksidit -  vanadinoxider och -hydroxider t
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 - 1 9 9 5  nimike/position 28.25 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER AR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
4000 nikkelioksidit ja -hydroksidit -  nickeloxider och -hydroxider t
5000 kuparioksidit ja -hydroksidit -  kopparoxider och -hydroxider t
6000 germaniumoksidit ja zirkoniumdioksidi -  germaniumoxider och zir-
koniumdioxid t
7000 molybdeenioksidit ja -hydroksidit -  molybdenoxider och -hydroxider t
8000 antimonioksidit -  antimonoxider t
9000 muut -  andra t
YHT.-SUMMA
28.26 0000 Fluoridit;fluorosilikaatit, fluoroaluminaatit ja muut kompleksifluo-
risuolat -  Fluorider; tluorosilikater, iluoroaluminater och andra 
fluorkomplexa salter
fluoridit -  fluorider
1100 -ammonium tai natrium -  av ammonium eller natrium t
1200 -alumiini -  av aluminium t
1900 -m u u t-a n d ra  t
2000 natrium- tai kaliumfluorosilikaatit -  tluorosilikater av natrium eller
kalium t
3000 natriumheksafluoroaluminaatti (synteettinen kryoliitti) -  natriumhexa-
fluoroaiuminat (syntetisk kryolit) t
9000 muut -  andra t
28.27 0000 Kloridit, kloridioksidit ja kloridihydroksidit;bromidit ja bromidioksi-
dit;jodidit ja jodidioksidit -  Klorider, oxidklorider och hydroxidklo- 
rider;bromider och oxidbromider;jodider och oxidjodider
1000 ammoniumkloridi -  ammoniumklorid t
2000 kalsiumkloridi -  kalciumklorid t
muut kloridit -  andra klorider
3100 -magnesium -  av magnesium t
3200 -alumiini -  av aluminium t
3300 -rauta -  av järn t
3400 -koboltti -  av kobolt t
3500 -nikkeli -  av nickel t
3600 -sinkki -  av zink t
3700 -tina -  av tenn t
3800 -barium -  av barium t
3900 -muut -  andra t
kloridioksidit ja kloridihydroksidit -  oxidklorider och hydroxidklorider 
4100 -kupari -  av koppar t
4900 -muut -  andra t
bromidit Ja bromidioksidit -  bromider och oxidbromider 
5100 -natrium- ja kaliumbromidit -  natriumbromid och kaliumbromid t
5900 -muut -  andra t
6000 jod id it ja jodidioksidit -  jodider och oxidjodider t
YHT.-SUMMA
28.28 0000 Hypokloriitit;kaupallinen kalsiumhypokloriitti;kloriitit;hypobromiitit 
-  Hypokloriter; kommersiell kalciumhypoklorit;kloriter;hypobromi- 
ter
1000 kaupallinen kaisiumhypokloriitti ja muut kalsiumhypokloriitit -  kom­
mersiell kalciumhypoklorit och andra kalciumhypokloriter t






Kloraatit ja perkloraatit;bromaatit ja perbromaatit;jodaatit ja perjo- 
daatit -  Klorater och perklorater;bromater och perbromater;jodater 
och perjodater
kloraatit -  klorater
-natrium -  av natrium 
-muut -  andra 





28.30 0000 Sulfidit;polysulfidit -  Sulfider;polysulfider
1000 natriumsulfidit (laskettuna 100 %:siksi) -  natriumsultider (beräknade
som 100 %-iga) t
1000 omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
2000 sinkkisulfidi (laskettuna 100 %:seksi) -  zinksulfid (beräknad som 100 
%-ig) t
2000 omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
3000 kadmiumsulfidi (laskettuna 100 %:seksi) -  kadmiumsulfid (beräknad
som 100 %-ig) t
3000 omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
9000 muut (laskettuna 100 %:siksi) -  andra (beräknade som 100 %-iga) t
9000 omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
28.31 0000 Ditioniitit (hydrosulliitit) ja sultoksylaatit -  Ditioniter (hydrosulfiter)
och sulfoxylater
1000 natrium -  av natrium t
9000 muut -  andra t
28.32 0000 Sulfiitit;tiosulfaatit -  Sulfiter;tiosulfater
583 23 731 809 33142
23 731 33 142
139 924 89 703 133 692 80 713
16 038 12 813 13161 12 955
79 2 304 7 481
72 674 8 99
2 775 5 028 13 548 12 601
110 522 106 849
272 2 389 442 3 854
2 614 9 526 2 773 10 640
11 915 14 494
212 204 418 351 224 904 476 689
418 351 476 689
A S Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 28.32 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä " Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value





natriumsulfiitit -  natriumsulfiter 
muut sulfiitit -  andra sulfiter 
tiosulfaatit -  tiosulfater
SuIfaatit;alunat;peroksosuIfaatil (persultaatit) -  Sulfater;alunar- 
ter;peroxosuHater (persulfater)
natriumsulfaatit- natriumsulfater
1100 -dinatriumsulfaatti -  dinatriumsulfat t 36 072 18150 34 021 17 890
1900 -muut -  andra
muut sulfaatit -  andra sulfater
t
2100 -magnesium -  av magnesium t
2200 -alumiini -  av aluminium t 88 237 76 589 102 291 88 807
2300 -kromi -  av krom t
2400 -nikkeli -  av nickel t 10125 83198 11 170 142 034
2500 -kupari -  av koppar t 1 149 3 975 1 566 4 839
2600 -sinkki -  av zink t 817 4 681 731 3 584
2700 -barium -  av barium t
290 -muut -  andra, t 225 176 116443 251 677 193 520
290C -koboltti; titaani -  kobolt; titan t 2196 105 085 3 076 171 199
290Z -m uu t -  andra t 222 980 11 358 248 601 22 321
3000 alunat -  alunarter t
4000 peroksosulfaatit (persultaatit) -  peroxosulfater (persulfater) t
YHT.-SUMMA 303 036 450 674
0000 Nitriitit;nitraatit -  Nitriter;nitrater
1000 nitriitit -  nitriter 
nitraatit -  nitrater
t
2100 -kalium -  av kalium t
2200 -vismutti -  av vismut t
2900 -muut -  andra t 67 4 025 39 2 089
YHT.-SUMMA 4 025 2 089
000 Fostinaatit (hypofosfiitit), losfonaatit (fosfiitit), fosfaatit ja polyfos- 
faatit -  Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (losfiter), fosfater och
( /
polyfosfater
000A fosfinaattien, fosfonaattien, fosfaattien ja polyfosfaattien pelkkä pak­
kaaminen yhteensä -  endast förpackade fosfinater, fosfonater, fosfater 
och polyfosfater, sammanlagt t
1000 fosfinaatit (hypofosfiitit) ja fosfonaatit (fosfiitit) -  fosfinater (hypofos­
fiter) och fosfonater (fosfiter) t
fosfaatit -  fosfater
2100 -triammonium -  av triammonium t
2200 -mono- tai dinatrium -  av mononatrium eller dinatrium t
2300 -trinatrium -  av trinatrium t
2400 -kalium -  av kalium t
2500 -kaisiumvetyortofosfaatti (dikalsiumfosfaatti) -  kalciumhydrogenorto- 
\fosfat (dikalciumfosfat) t 9 606 11 674 8 952 11715
2600 -muut kalsiumfosfaatit -  andra kalciumfosfater t 46 340 47 877 61 021 69 445
2900 -muut -  andra 
polyfosfaatit -  polyfosfater
t 5 15 15 44
3100 -natri umtrifosfaatti (natriumtripolyfosfaatti) -  natriumtrifosfat (natri- 
umtripolyfosfat) t
12 113900 -muut -  andra t 3 2
YHT.-SUMMA 59 578 81 215
0000 Karbonaatit;peroksokarbonaatit (perkarbonaatit);kaupallinen am- 
moniumkarbonaatti, jossa on ammoniumkarbamaattia, -  Kar- 
bonater;peroxokarbonater (perkarbonater);kommersieilt ammoni- 
umkarbonat innehällande ammoniumkarbamat
-
1000 kaupallinen ammoniumkarbonaatti ja muut ammoniumkarbonaatit -  
kommersiellt ammoniumkarbonat och andra ammoniumkarbonater t
2000 di n at ri u m karbo naatt i -  dinatriumkarbonat t
3000 natriumvetykarbonaatti (natriumbikarbonaatti)
- natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat) t 64 934 67 964
4000 kaliumkarbonaatit -  kaliumkarbonater t
5000 kalsiumkarbonaatti -  kalciumkarbonat t 689 927 295 236 723185 339 970
6000 bariumkarbonaatti -  bariumkarbonat t
7000 lyijykarbonaatti -  blykarbonat 
muut -  andra
t
9100 -litiumkarbonaatit -  litiumkarbonat t
9200 -strontiumkarbonaatti -  strontiumkarbonat t
9300 -vismuttikarbonaatti -  vismutkarbonat t
9900 -muut -  andra t 4 218 118 836 4 055 122 772




Syanidit, syanidioksidit ja kompleksisyanidit-Cyanider, oxidcyani- 
der och komplexa cyanider
syanidit ja syanidioksidit -  cyanider och oxidcyanider
-natrium -  av natrium t
-muut -  andra t
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 28.37 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
2000 kompleksisyanidit -  komplexa cyanider t
28.38 0000 Fulminaatit, syanaatit ja tiosyanaatit -  Fuiminater, cyanater och
tiocyanater t
28.39 0000 Silikaatit;kaupalliset alkalimetallisilikaatit -  Silikater;kommersiel-
la silikater av alkalimetaller
natrium -  av natrium
-natriummetasilikaatit -  natriummetasilikater
1110 -vesiliuoksena -  i vattenlösning t
1190 -m u u t-a n d ra  t
-muut -  andra
1910 -vesiliuoksena -  i vattenlösning t
1990 -m u u t-a n d ra  t
kalium - a v  kalium
2010 -vesiliuoksena -  i vattenlösning t
2090 -muut -  andra t
9000 muut -  andra t
YHT.-SUMMA
28.40 0000 Boraatit; peroksoboraatit (perboraatit) -  Borater;peroxoborater 
(perborater)
dinatriumtetraboraatti (puhdistettu boraksi) -  dinatriumtetraborat (re-
nad borax)
1100 -vedetön -  vattenfritt t
1900 -muu -  annat t
2000 muut boraatit -  andra borater t
3000 peroksoboraatit (perboraatit) -  peroxoborater (perborater) t
YHT.-SUMMA
28.41 0000 Oksometallihappojen ja peroksometallihappojen suolat -  Salter av 
metalloxidsyror och metallperoxidsyror
1000 aluminaatit -  aluminater t
2000 sinkki- ja lyijykromaatit -  zinkkromat och blykromat t
3000 natriumdikromaatti -  natriumdikromat t
4000 kaliumdikromaatti -  kaliumdikromat t
5000 muut kromaatit ja dikromaatit;peroksokromaatit
- andra kromater och dikromater;peroxokromater t
6000 manganiitit, manganaatit ja permanganaatit -  manganiter, manganater
och permanganater t
7000 molybdaatit -  molybdater t
8000 volframaatit -  volframater t
9000 muut -  andra t
YHT.-SUMMA
28.42 0000 Epäorgaanisten happojen tai peroksohappojen muut suolat, ei 
kuitenkaan atsidit -  Andra salter av oorganiska syror eller pero- 
xosyror, med undantag av azider
1000 kaksois- ja kompleksisilikaatit -  dubbelsilikater och komplexa silikater t 
9000 muut -  andra t
YHT.-SUMMA
28.43 0000 Kolloidiset jalometallit;jalometallien epäorgaaniset tai orgaaniset 
yhdisteet, myös. kemiallisesti määrittelemättömät;jalometallien 
amalgaamat -  Ädla metaller i kolloidai form; oorganiska eller 
organiska föreningar av ädla metaller, även inte kemiskt definiera-
de;amalgamer av ädla metaller
1000 kolloidiset jalometallit -  ädla metaller i kolloidai form t
hopeayhdisteet -  silverföreningar
2100 -hopeanitraatti — silvernitrat t
2900 -m uu t-an d ra  t
3000 kultayhdisteet -  guldföreningar t
9000 muut yhdisteet;amafgaamat -  andra föreningar; amalgamer t
28.44 0000 Radioaktiiviset kemialliset alkuaineet ja radioaktiiviset isotoopit 
(myös fissiokelpoiset ja hyötöaineena käytettävät kemialliset alku­
aineet ja isotoopit) sekä niiden yhdisteet; näitä tuotteita sisältävät 
seokset ja jätteet -  Radioaktiva kemiska grundämnen och radioak- 
tiva isotoper (inbegripet klyvbara och fertila kemiska grundämnen 
och isotoper) samt föreningar av dessa;blandningar och äterstoder 
innehallande dessa produkter
1000 luonnonuraani ja sen yhdisteet;seosmetallit, dispersiot (myös kerme- 
tit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on luonnonuraania tai 
luonnonuraaniyhdisteitä -  naturligt uran och föreningar därav;legerin- 
gar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter och 
blandningar innehällande naturligt uran eller föreningar av naturligt 
uran t
43 225 49 737
16 46
43 241 49 783
5 38 11 76
38 76







v l l i '  Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 28.44 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading '■ Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value






















u-235-rikasteinen uraani ja sen yhdisteet; plutonium ja sen yhdis- 
teet;seosmetallit, dispersiot (myös kermetit), keraamiset tuotteet ja 
seokset, joissa on u-235-rikas.teista uraania, plutoniumia tai näiden 
tuotteiden yhdisteitä -  uran anrikat pä u 235 ooh föreningar därav;p- 
lutonium ooh föreningar därav;legeringar, dispersioner (inbegripet 
kermeter), keramiska produkter ooh blandningar innehällande uran 
anrikat pä u 235, plutonium eller föreningar av dessa produkter t 
uraani, josta on erotettu u-235:ttä, ja sen yhdisteet;torium ja sen 
yhdisteet;seosmetallit, dispersiot (myös kermetit), keraamiset tuotteet 
ja seokset, joissa on uraania, joista on erotettu u-235, toriumia tai 
näiden tuotteiden yhdisteitä -  uran utarmat pä u 235 ooh föreningar 
därav;torium ooh föreningar därav;legeringar, dispersioner (inbegripet 
kermeter), keramiska produkter och blandningar innehällande uran 
utarmat pä u 235, torium eller föreningar av dessa produkter t
radioaktiiviset alkuaineet, isotoopit ja yhdisteet, muut kuin alanimik­
keisiin 28.44 1 0, 28.44 20 ja 28.44 30 kuuluvat;seosmetallit, disper­
siot (myös kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on näitä 
alkuaineita, isotooppeja tai yhdisteitä;radioaktiiviset jätteet -  radioak- 
tiva grundämnen, isotoper och föreningar som inte omfattas av 
underposition 28.44 10, 28.44 20 eller 28.44 30;legeringar, disper­
sioner (inbegripet kermeter), keramiska prpdukter och blandningar 
innehällande dessa grundämnen, isotoper eller föreningar;radioaktiva 
äterstoder t
ydinreaktorien käytetyt (säteiiytetyt) polttoaine-elementit-förbrukade 
(besträlade) bränsleelement tili kärnreaktorer t
Muut kuin nimikkeen 28.44 isotoopit; tällaisten isotooppien epäor­
gaaniset ja orgaaniset yhdisteet, myös kemiallisesti määrittelemät­
tömät -  Isotoper som inte omfattas av position 28.44; oorganiska 
eller organiska föreningar av sädana isotoper, även inte kemiskt 
definierade
raskas vesi (deuteriumoksidi) -  tungt vatten (deuteriumoxid) t
muut -  andra t
Harvinaisten maametallien, yttriumin, skandiumin tai näiden me­
tallien seosten epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet -  Oorganiska 
och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller 
skandium eller av blandningar av dessa metaller
ceriumyhdisteet -  ceriumföreningar t
muut -  andra t
Vetyperoksidi, myös kiinteytettynä virtsa-aineella -  Hydrogenpero- 
xid (väteperoxid), även i fast form i (örening med karbamid t
YHT.-SUMMA
Fosfidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, ei kuitenkaan 
ferrofosfidi -  Fosfider, även inte kemiskt definierade, med undan- 
tag av järnfosfid (fosforjärn)
kuparia (fosforikupari), jossa on yli 15 painoprosenttia fosforia -  
kopparfosfid (fosforkoppar) innehällande mer än 15 viktprocent fosfor t 
muuta metallia tai epämetallia -  fosfider av andra metaller eller
icke-metaller t
Karbidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät -  Karbider, även 
inte kemiskt definierade
kalsiumin -  av kalsium t
piin -  av kisel t
muiden aineiden -  andra t
Hydridit, nitridit, atsidit, silisidit ja boridit, myös kemiallisesti 
määrittelemättömät, muut kuin yhdisteet, jotka ovat myös nimik­
keen 28.49 karbideja -  Hydrider, nitrider, azider, silicider och 
borider, även inte kemiskt definierade, andra än föreningar som 
även utgör karbider enligt position 28.49
litiumaluminiumhydridi -  aluminiumlitiumhydrid t
muut -  andra t
YHT.-SUMMA
53 378 197 041 75 463 245 136
197 041 245 136
4 379 50 002 4 894 60 282
50 002 60 282
28.51 0000 Muut epäorgaaniset yhdisteet (myös tislattu vesi sekä vesi sähkön- 
tai lämmönjohtokyvyn mittaamista varten ja puhtaudeltaan sitä 
vastaava vesi);nestemäinen ilma (myös jos jalokaasut on poistet- 
tu);puristettu ilma;amalgaamat, ei kuitenkaan jalometalliamalgaa- 
mat -  Andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vatten och 
vatten för mätning av eleller värmeledningstörmaga samt vatten av 
motsvarande renhetsgrad);flytande luft (även med ädelgaserna 
avlägsnade);komprimerad luft; amalgamer, med undantag av amal­
gamer av ädla metaller t
YHT.-SUMMA
29.00 000 29. ryhmä, orgaaniset kemialliset yhdisteet -  Grupp 29. organiska
kemiska föreningar
000A vain pakattu orgaanisia kemiallisia tuotteita yhteensä -  endast embal­





137 2 275 86 931
2 275 931
29.01 0000 Asykliset hiilivedyt -  Acykliska kolväten
« Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 29.01 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1000 tyydytetyt -  mättade t
tyydyttymättömät -  omättade
2100 -eteeni (etyleeni) -  eten t
2200 -propeeni (propyleeni) -  propen t
2300 -buteeni (butyleeni) ja sen isomeerit -  buten ooh butenisomerer t
2400 -buta-1,3-dieeni ja isopreeni -  buta-1,3-dien och isopren t
2900 -muut -  andra t
YHT.-SUMMA
29.02 0000 Sykliset hiilivedyt -  Cykliska kolväten
syklaanit, sykleenit ]a sykloterpeenit -  cyklaner, cyklener och cyklo-
terpener
1100 -sykloheksaani -  cyklohexan t
1900 -m uu t-an d ra  t
2000 bentseeni -  bensen t
3000 tolueeni -  toluen t
ksyleenit -  xylener
4100 -o-ksyieeni — o-xylen t
4200 -m-ksyleeni -  m-xylen t
4300 -p-ksyleeni -  p-xylen t
4400 -ksyleeni-isomeerien seokset -  blandade xylenisomerer t
5000 styreeni -  styren t
6000 etyylibentseeni -  etylbensen t
7000 kumeeni -  kumen t
9000 muut -  andra t
YHT.-SUMMA
29.03 0000 Hiilivetyjen halogeenijohdannaiset -  Halogenderivat av kolväten
asyklisten hiilivetyjen tyydytetyt kioorijohdannaiset -  mättade klorde- 
rivat av acykliska kolväten
1100 -kloorimetaani (metyylikloridi) ja kloorietaani (etyylikloridi) -  mono-
klormetan (metylklorid) och monokioretan (etylklorid) t
1200 -dikloorimetaani (metyleenikloridi) — diklormetan (metylenklorid) t 
1300 -kloroformi (trikloorimetaani) -  kloroform (triklormetan) t
1400 -hiilitetrakloridi -  koltetraklorid t
1500 -1,2-dikioorietaani (etyleenidikloridi) -  1,2-dikloretan (etylendiklorid) t 
1600 -1 ,2-diklooripropaani (propyleenidikloridi) ja diklooributaanit -  1,2-
diklorpropan (propendiklorid) och diklorbutaner t
1900 -m uu t-an d ra  t
asyklisten hiilivetyjen tyydyttymättömät kioorijohdannaiset -  omättade 
klorderivat av acykliska kolväten
2100 -vinyylikloridi (kioorietyleeni) — vinylklorid (kloreten) t
2200 -trikloorietyleeni -  trikloreten t
2300 -tetrakloorietyleeni (perkloorietyleeni) -  tetrakloreten (perkloretylen) t
2900 -muut -  andra t
3000 asykliset hiilivetyjen fluori-, bromi- ja jodijohdannaiset -  fluor-, brom- 
eller jodderivat av acykliska kolväten t
4000 asyklisten hiilivetyjen halogeenijohdannaiset, jotka sisältävät vähintään
kaksi erilaista halogeenia -  halogenderivat av acykliska kolväten, 
innehällande tvä eller flera olika halogener t
syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenihiilivetyjen halogeenijohdannaiset 
-  halogenderivat av cyklan-, cyklen- och cykloterpenkolväten 
5100 -1,2, 3,4, 5,6-heksakloorisykloheksaani -1 ,2 , 3,4, 5,6-hexaklorcyklo-
hexan t
5900 -muut -  andra t
aromaattisten hiilivetyjen halogeenijohdannaiset -  halogenderivat av 
aromatiska kolväten
6100 -kloori-, o-dikloori- ja p-diklooribentseeni -  klorbensen, o-diklorben-
sen och p-diklorbensen t
6200 -heksaklooribentseeni ja ddt (1 ,1 ,1-trikloori-2,2-bis(p-kloorifenyyli)e-
taani) -  hexaklorbensen och ddt (1 ,1 ,1-triklor-2,2bis (p-klorfenyl)e- 
tan) t






Hiilivetyjen sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, myös halo- 
genoidut -  Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även 
halogenerade
johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan sulforyhmiä, niiden suolat ja 
etyyllesterit -  derivat innehällande enbart sulfogrupper samt deras 
salter och etylestrar t
johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan nitro- tai nitrosoryhmiä -  
derivat innehällande enbart nitrogrupper eller enbart nitrosogrupper 
-trinitrotolueeni -  trinitrotoluen t
-muut -  andra t
muut -  andra t
29.05 0000 Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro ja nitrosojoh­
dannaiset -  Acykliska alkoholer samt haiogen-, sulfo-, nitro- och 
nitrosoderivat av dessa
tyydytetyt yksiarvoiset alkoholit -  mättade monoalkoholer 
1100 -metanoli (metyylialkoholi) -  metanol (metylalkohol) t
Alanimiketiedot luottamuksellisia -  
Underposltionsuppgifterna konfidentlella
389 706 731 367 372 179 861 173
Alanimiketiedot luottamuksellisia -  
Underpositionsuppgifterna konfidentiella
33 189 44 982 48 422 70 684
104 1 665 3 5
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 29.05 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OP GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1200 -propan-1-oli (propyylialkoholi) ja propan-2o!i (isopropyylialkoholi) -  
propan-1-ol (propylalkohol) och propan-2-ol (isopropylalkohol) t
1300 -butan-1-oli (n-butyylialkoholi) -  butan-1-ol (n-butylalkohol) t
1400 -muut butanolit -  andra butanoler t
1500 -pentanoli (amyylialkoholi) ja sen isomeerit -  pentanol (amylalkohol) 
och pentanolisomerer t
1600 -oktanoli (oktyyiialkoholi) ja sen isomeerit - oktanol (oktylalkohol) och 
oktanolisomerer t
1700 -dodekan-1-oli (lauryylialkoholi), heksadekan1-oli (setyylialkoholi) ja
oktadekan-1-oli (stearyylialkoholi) -  dodekan-1-ol (laurylalkohol), 
hexadekan-1-ol (cetylalkohol) och oktadekan-1-ol (stearylalkohol) t
1900 -muut -  andra
tyydyttymättömät yksiarvoiset alkoholit -  omättade monoalkoholer
t
2100 -allyylialkoholi -  allylalkohol t
2200 -asykliset terpeenialkoholit -  acykliska terpenalkoholer t
2900 -muut -  andra 
diolit -  dioler
t
3100 -etyleeniglykoli (etaanidioli) -  etylenglykol (etandiol) t
3200 -propyleeniglykoli (propaani-1,2-dioli) -  propylenglykol (propan-1,2- 
diol) t 5 27 3 20
3900 -muut -  andra
muut moniarvoiset alkoholit -  andra polyaikoholer
t
4100 -2-etyyli-2-(hydroksimetyyli)propaani-1,3dioli (trimetylolipropaani) -  
2-etyi-2(hydroximetyl)-propan-1,3-dioli (trimetylolpropan) t
4200 -pentaerytritoii -  pentaerytritol t
4300 -mannitoli -  mannitol t
4400 -d-glusitoli (sorbitoli) -  d-glucitol (sorbitol) t
490 -muut -  andra t 9 434 247 382 9 095 . 239 385
490A --ksylitoli -  xylitoi ^ t 9 434 247 382 9 095 ' 239 385
490Z -m uut -  andra t >
5000 asyklisten alkoholien halogeeni-, suif o-, nitro- ja nitrosojohdannaiset-  
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av acykliska alkoholer t ! 9 18
YHT.-SUMMA 249 083 239 428
29.06 0000 Sykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojoh­
dannaiset -  Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och 
nitrosoderivat av dessa
syklaaniset, sykleeniset-ja sykloterpeeniset -  cyklaniska, cykleniska 
och cykloterpeniska
1100 -mentoli -  mentol t
1200 -sykloheksanoli, metyylisykloheksanolit ja dimetyylisykloheksanolit -  
cyklohexanol, metylcyklohexanol och dimetylcyklohexanoler
f
t
1300 -sterolit ja inositolit -  steroler och inositoler t
1400 -terpineolit -  terpineoler t
1900 -muut -  andra 
aromaattiset -  aromatiska
t 31 6 304 39 10150
2100 -bentsyylialkoholi -  bensylalkohol t
2900 -muut -  andra t
YHT.-SUMMA 6 304 10150
29.07 0000 Fenolit;fenolialkoholit -  Fenoler;lenolalkoholer
monofenolit -  monofenoler
1100 -fenoli (hydroksibentseeni) ja sen suolat -  fenol (hydroxibensen) och 
dess salter i t
1200 -kresolit ja niiden suolat -  kresoler och deras salter t
1300 -oktyylifenoli, nonyylifenoli ja niiden isomeerit;niiden suolat -  oktyl- 
fenol, nonylfenol och deras isomerer;deras salter t
1400 -ksylenolit ja niiden suolat -  xylenoler och deras salter t
1500 -naftolit ja niiden suolat -  naftoler och deras salter t
1900 -muut -  andra 
polyfenolit -  polyfenoler
t 16 1 659 148 11 167
2100 -resorsinoli ja sen suolat -  resorcinol och dess salter t
2200 -hydrokinoni (kinoli) ja sen suolat -  hydrokinon (kinol) och dess salter t
2300 -4,4’-isopropylideenidifenoli (bisfenoli a, difenylolipropaani) ja sen 
suolat -  4,4'isopropylidendifenol (bisfenol a, difenylolpropan) och 
dess salter t
2900 -muut -  andra t
3000 fenolialkoholit -  fenolalkoholer t
YHT.-SUMMA
29.08 0000 Fenolien ja fenolialkoholien halogeeni-, sullo-, nitro- ja nitrosojoh- 
dannaiset -  Halogen-, sullo-, nitro- och nitrosoderivat av lenoler 
eller lenolalkoholer
johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan halogeenisubstituentteja, ja 
niiden suolat -  derivat innehällande enbart halogensubstituenter samt 
deras salter
1010 -pentakloorifenoli ja pentakloorifenolaatti -  pentaklorfenol och penta-
klorfenolat t
1090 -m uu t-andra  t
Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 29.08 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
2000 johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan sulforyhmiä, niiden suolat ja 
esterit -  derivat innehällande enbart sulfogrupper samt deras salter 
och estrar t
9000 muut -  andra t
YHT.-SUMMA
29.09 0000 Eetterit, eetterialkoholit, eetterifenolit, eetterialkoholifenolit, alko- 
holiperoksidit, eetteriperoksldit, ketoniperoksidit (myös kemialli­
sesti määrittelemättömät) sekä niiden halogeeni-, sullo-, nitro- ja 
nitrosojohdannaiset-Etrar, eteralkohoier, eterfenoler, eteralkohol- 
fenoler, alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider (även inte 
kemiskt definierade) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderi- 
vat av dessa
asykliset eetterit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojoh- 
dannaiset-acykliska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosode-
rivat av dessa
1100 -dietyylieetteri — dietyleter kg
1900 -m uu t-an d ra  kg
2000 syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenieetterit sekä niiden halogeeni-, 
sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset -  cyklan-, cyklen- och cykloter- 
penetrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa kg 
3000 aromaattiset eetterit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nit­
rosojohdannaiset -  aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och 
nitrosoderivat av dessa kg
eetterialkoholit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja  nitrosojohdan­
naiset -  eteralkohoier samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 
av dessa
4100 -2,2’-oksidietanoli (dietyleeniglykoli, digoli) -  2,2’-oxidietanol (diety-
lenglygol, digol) kg
4200 -etyleeniglykolin ja dietyleeniglykolin monometyylieetterit -  monome-
tyletrar av etylenglygol eller dietylenglyko! kg
4300 -etyleeniglykolin ja dietyleeniglykolin monobutyylieetterit -  monobu-
tyletrar av etylenglygol eller dietylenglygol kg
4400 -etyleeniglykolin ja dietyleeniglykolin muut monoalkyylieetterit -  andra
monoalkyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol kg
4900 -muut -  andra kg
5000 eetterifenolit, eetterialkoholifenolit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nit­
ro- ja nitrosojohdannaiset -  eterfenoler, eteralkoholfenoler samt halo­
gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa kg
6000 alkoholiperoksidit, eetteriperoksidit, ketoniperoksidit sekä niiden halo­
geeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset -  alkoholperoxider, eter­
peroxider, ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosode­
rivat av dessa kg
YHT.-SUMMA
29.10 0000 Epoksidit, epoksialkoholit, epoksifenolit ja epoksieetterit, 3-atomi- 
sin renkain, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdan­
naiset -  Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med 
tre atomer i ringen samt halogen-, sulto-, nitro- och nitrosoderivat 
av dessa
1000 oksiraani (etyleenioksidi) -  oxiran (etylenoxid) kg
2000 metyylioksiraani (propyleenioksidi) -  metyloxiran (propylenoxid) kg
3000 1-kloori-2,3-epoksipropaani (epikloorihydriini) -  1-klor-2,3-epoxipro-
pan (epiklorhydrin) kg
9000 muut -  andra kg
29.11 0000 Asetaalit ja puoliasetaalit, myös muita happifunktioita sisältävät, 
sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset -  
Acetaler och hemiacetaler, även med annan oxygenfunktion, samt 
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa kg
29.12 0000 Aldehydit, myös muita happifunktioita sisältävät;aldehydien sykli­
set polymeerit;paraformaldehydi -  Aldehyder, även med annan 
oxygenfunktion;cykliska polymerer av aldehyder;paraformaldehyd
asykliset aldehydit, jotka eivät sisällä muita happifunktioita -  acykliska
aldehyder utan annan oxygenfunktion
1100 -metanaali (formaldehydi) -  metanal (formaldehyd) kg
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1200 -etanaali (asetaldehydi) -  etanal (acetaldehyd) kg
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1300 -butanaali (butyyrialdehydi, normaali isomeeri) - butanal (butyralde-
hyd, normal isomer) kg
1300 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1900 -m uu t-an d ra  kg
1900 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
sykliset aldehydit, jotka eivät sisällä muita happifunktioita -  cykliska 
aldehyder utan annan oxygenfunktion
2100 -bentsaldehydl -  bensaldehyd kg
2100 -omaan käyttöön -  fö r eget bruk kg
2900 -muut -  andra kg
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
3000 aldehydialkoholit -  aldehydalkoholer kg
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk kg
887 1494
887 1 494
2 450 84 1 950 75
4 765 30 1 340 10
114 85
7 743 647 9 826 8 500 249 8 050
41 937 238 46 698 840
li h Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 29.12 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
73
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
aldehydieetterit, aldehydifenolit sekä muita happifunktioita sisältävät 
aldehydit -  aldehydetrar, aldehydfenoler och aidehyder med annan 
oxygenfunktion
4100 -vanilliini (4-hydroksi-3-metoksibentsaldehydi) -  vanillin (4-hydroxi- 
3-metoxibensaldehyd)
4100 -omaan käyttöön -  för eget bruk'
4200 -etyylivanilliini (3-etoksi-4-hydroksibentsaldehydi) -  etylvanillin (3- 
etoxi-4-hydroxibensaldehyd)
4200 -omaan käyttöön -  för eget bruk
4900 -muut -  andra
4900 -omaan käyttöön -  för eget bruk
5000 aldehydien sykliset polymeerit — cykiiska polymerer av aidehyder 
5000 omaan käyttöön -  för eget bruk 
6000 paraformaldehydi -  paraformaldehyd 












9 826 8 050
29.13 0000 Nimikkeen 29.12 tuotteiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojoh-
dannaiset -  Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av produkter 
enligt position 29.12 kg
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk kg
29.14 0000 Ketonit ja kinonit, myös muita happifunktioita sisältävät, sekä
niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdanhaiset -  Ketoner 
och kinoner, även med annan oxygenfunktion, samt halogen-, 
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa
asykliset ketonit, jotka eivät sisällä muita happifunktioita -  acykliska 
ketoner utan annan oxygenfunktion
1100 -asetoni -  aceton kg
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1200 -butanoni (metyyiietyyliketoni) -  butanon (m etyl ety I keto n) kg
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1300 -4-metyylipentan-2-oni (metyyli-isobutyyliketoni) -  4-metyipentan-2-
on (metylisobutylketon) kg
1300 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1900 -m uut-andra  kg
1900 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeeniketohit, jotka eivät sisällä muita 
happifunktioita -  cyklan-, cykien- och cykloterpenketoner utan annan 
oxygenfunktion
2100 -kamferi -  kamfer kg
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
2200 -sykloheksanoni ja metyylisykloheksanonit -  cyklohexanon och me-
tylcyklohexanoner kg
2200 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
2300 -jononit ja metyyiijononit- jononer och metyljononer kg
2300 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
2900 -muut -  andra kg
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
3000 aromaattiset ketonit, jotka eivät sisällä muita happifunktioita -  aroma-
tiska ketoner utan annan oxygenfunktion kg
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk kg
ketonialkoholit ja ketonialdehydit -  ketonalkoholer och ketonaidehyder 
4100 -4-hydroksi-4-metyylipentan-2-oni (diasetonialkoholi) -  4-hydroxi-4-
metylpentan-2-on (diacetonalkohol) kg
4100 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
4900 -muut -  andra kg
4900 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
5000 ketonifenolit ja muita happifunktioita sisältävät ketonit -  ketonfenoler
samt ketoner med annan oxygenfunktion kg
5000 omaan käyttöön -  för eget bruk kg
kinonit -  kinoner
6100 -antrakinoni -  antrakinon kg
6100 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
6900 -muut -  andra kg
6900 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
7000 halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannai set -  halogen-, sulfo-,
nitro- och nitrosoderivat kg
7000 omaan käyttöön -  för eget bruk kg
YHT.-SUMMA





Tyydytetyt asykliset monokarboksyylihapot sekä niiden anhydridit, 
halogenidit, peroksidit ja peroksihapot;niiden halogeeni-, sulfo-, 
nitro- ja nitrosojohdannaiset -  Mättade acykliska monokarboxylsy- 
ror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och pero- 
xisyror;halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa 
muurahaishappo, sen suolat ja esterit -  myrsyra samt dess satter och 
estrar
-muurahaishappo -  myrsyra kg
-omaan käyttöön -  för eget bruk kg
-muurahaishapon suolat -  salter av myrsyra kg
37 356 000 98 652 32 060 000 145 542
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimlke/position 29.15 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1300 -muurahaishapon esterit -  estrar av myrsyra kg
1300 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
etikkahappo ja  sen suolat; etikkahappoanhydridi -  ättiksyra och dess 
satter; ättiksyraanhydrid
2100 -etikkahappo -  ättiksyra kg
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
2200 -natriumasetaatti -  natriumacetat kg
2200 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
2300 -koboIttiasetaatit -  koboltacetat kg
2300 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
2400 -etikkahappoanhydridi -  ättiksyraanhydrid kg
2400 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
2900 -muut -  andra kg
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
etikkahapon esterit -  estrar av ättiksyra
3100 -etyyliasetaatti — etylacetat kg
3100 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
3200 -vinyyliasetaatti -  vinylacetat kg
3200 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
3300 -n-butyyliasetaatti -  n-butylacetat kg
3300 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
3400 -isobutyyliasetaatti -  isobutylacetat kg
3400 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
3500 -2-etoksietyyliasetaatti -  2-etoxietylacetat kg
3500 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
3900 -muut -  andra kg
3900 -omaan käyttöön- fö r eget bruk kg
mono-, di- ja trikloorietikkahapot, niiden suolat ja esterit -  mono-, di- 
och triklorättiksyra samt deras salter och estrar 
4010 -h a p o t-sy ro r kg
4010 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
4090 -suolat ja esterit -  salter och estrar kg
4090 -omaan käyttöön -för eget bruk kg
5000 propionihappo, sen suolat ja esterit -  propionsyra samt dess salter
och estrar kg
5000 omaan käyttöön -  för eget bruk kg
6000 voihapot, valeriaanahapot, niiden suolat ja esterit -  smörsyror och
valeriansyror samt deras salter och estrar kg
6000 omaan käyttöön -  för eget bruk kg
7000 palmitiinihappo, steariinihappo, niiden suolat ja  esterit -  palmitinsyra
och stearinsyra samt deras salter och estrar kg
7000 omaan käyttöön -  fö r eget bruk kg
9000 muut -  andra kg
9000 omaan käyttöön -  fö r eget bruk kg
YHT.-SUMMA
29.16 0000 Tyydyttymättömät asykliset monokarboksyylihapot, sykliset mono- 
karboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja pe- 
roksihapot;niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset- 
Omättade acykliska monokarboxylsyror, cykliska monokarboxylsy- 
ror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och pero- 
xisyror;halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa 
tyydyttymättömät asykliset monokarboksyylihapot, niiden anhydridit, 
halogenidit, peroksidit ja  peroksihapot sekä niiden johdannaiset -  
omättade acykliska monokarboxylsyror och deras anhydrider, halo-
genider, peroxider och peroxisyror samt derivat av dessa 
1100 -akryylihappo ja sen suolat -  akrylsyra och dess salter kg
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1200 -akryylihapon esterit -  estrar av akrylsyra kg
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1300 -metakryylihappo ja sen suolat -  metakrylsyra och dess saiter kg
1300 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1400 -metakryylihapon esterit -  estrar av metakrylsyra kg
1400 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1500 -öljy-, linoli- ja linoleenihapot, niiden suolat ja esterit -  oljesyra,
linolsyra och linolensyra samt deras salter och estrar kg
1500 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1900 -m uu t-an d ra  kg
1900 -omaan käyttöön-för eget bruk kg
2000 syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenimonokarboksyylihapot, niiden an­
hydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sekä niiden johdan­
naiset -  cyklan-, cyklen- och cykloterpenmonokarboxylsyroroch deras 
anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror samt derivat av 
dessa kg
2000 omaan käyttöön -  fö r eget bruk kg
aromaattiset monokarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit,
peroksidit ja peroksihapot sekä niiden johdannaiset -  aromatiska 
monokarboxylsyror och deras anhydrider, halogenider, peroxider och 
peroxisyror samt derivat av dessa
893 215 5 527 500 409 2 480
258 15 52 278 4112
671 000 42 380 1 017100 69519
111 900 2 304 29 800 697
8 377 37
4 583 37
148 915 222 387




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 29.16 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
3100 -bentsoehappo, sen suolat ja esterit -  bensoesyra samt dess salter 
ooh estrar
3100 -omaan käyttöön -  för eget bruk
3200 -bentsoyyliperoksidi ja bentsoyylikloridi -  bensoylperoxid ooh benso- 
ylklorid
3200 -omaan käyttöön -  för eget bruk
3300 -fenyylietikkahappo, sen suolat ja esterit -  fenylättiksyra samt dess 
salter och estrar
3300 -omaan käyttöön -  för eget bruk
3900 -muut -  andra
3900 -omaan käyttöön -  för eget bruk
YHT.-SUMMA









29.17 0000 Polykarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja 
peroksihapot;niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojoltdannai- 
set
- polykarboksylsyror samt deras anhydrider, halogenlder, peroxider 
och peroxlsyror;halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa 
asykliset polykarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, perok­
sidit ja peroksihapot sekä niiden johdannaiset -  acykliska polykarbo- 
xylsyror och deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror
samt dérivât av dessa
1100 -oksaalihappo, sen suolat ja esterit -  oxalsyra samt dess salter och
estrar kg
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1200 -adipilnihappo, sen suolat ja esterit -  adipinsyra samt dess salter och
estrar kg
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk v kg
1300 -atselaiinihappo, sebasilnihappo, niiden suolat ja esterit -  azelainsyra
och sebacinsyra samt deras salter och estrar kg
1300 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1400 -malelinlhappoanhydridl -  maleinsyraanhydrid kg
1400 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1900 -m uut-andra  kg
1900 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
2000 syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenipolykarboksyylihapot, niiden an­
hydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sekä niiden johdan­
naiset -  cyklan-, cykien- och cykloterpenmonokarboksylsyror och 
deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror samt dérivât 
av dessa kg
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk kg
aromaattiset polykarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, pe­
roksidit ja peroksihapot sekä niiden johdannaiset -  aromatiska poly- 
karboxylsyror och deras anhydrider, halogenider, peroxider och pero­
xisyror samt dérivât av dessa
3100 -dibutyyliortoftalaatit — dibutylortoftalater kg
3100 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
3200 -dloktyyliortoftalaatit -  dloktyiortoftalater kg
3200 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
3300 -dinonyyli- ja dldesyyliortoftaiaatit -  dlnonylortoftalater och dldecylor-
toftalater kg
3300 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
3400 -ortoftaalihapon muut esterit -  andra estrar av ortoftalsyra kg
3400 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
3500 -ftaalihappoanhydridi -  ftalsyraanhydrid kg
3500 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
3600 -tereftaaiihappo ja sen suolat -  tereftalsyra och dess salter kg
3600 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
3700 -dimetyylitereftalaattl -  dimetyItereftalat kg
3700 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
3900 -muut -  andra kg
3900 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
YHT.-SUMMA
42 275 4 440 66 500 6152
1 000 54 2 000 91
6 243
29.18 0000 Muita happifunktioita sisältävät karboksyylihapot sekä niiden an­
hydridit, halogenidit, peroxidit ja peroksihapot;niiden halogeeni-, 
sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset -  Karboksylsyror med annan 
oxygenfunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och 
peroxisyror;halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa 
karboksyylihapot, jotka sisältävät alkoholifunktion, mutta eivät muita 
happifunktioita, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksiha­
pot sekä niiden johdannaiset -  karboxyisyror med alkoholfunktion 
men utan annan oxygenfunktion och deras anhydrider, halogenider, 
peroxider och peroxisyror samt derivat av dessa 
1100 -maitohappo, sen suolat ja esterit -  mjölksyra samt dess salter och
estrar kg
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1200 -viinihappo -  vinsyra kg
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1300 -viinihapon suolat ja esterit -  salter och estrar av vinsyra kg
1300 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
933 77 1 384 114
S Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 29.18 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(’ )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1400 -sitruunahappo -  citronsyra kg
1400 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1500 -sitruunahapon suolat ja esterit- salter och estrar av citronsyra kg 60 500 232 95 000 334
1500 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1600 -glukonihappo, sen suolat ja esterit -  glukonsyra samt dess salter och
kgestrar
1600 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1700 -fenyyliglykolihappo (mantelihappo), sen suolat ja esterit -  fenylgly- 
kolsyra (mandelsyra) samt dess salter och estrar kg
1700 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
1900 -muut -  andra kg
1900 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
karboksyylihapot, jotka sisältävät fenolifunktion, mutta eivät muita 
happifunktioita, niiden anhydridit, haiogenidit, peroksidit ja  peroksiha- 
pot sekä niiden johdannaiset -  karboxylsyror med fenolfunktion men 
utan annan oxygenfunktion och deras anhydrider, halogenider, pero- 
xider och peroxisyror samt dérivât av dessa
2100 -salisyylihappo ja sen suolat -  salicylsyra och dess salter kg
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
2200 -o-asetyylisalisyylihappo, sen suolat ja esterit -  o-asetylsal icylsyra 
samt dess salter och estrar kg
2200 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
2300 -muut salisyylihapon esterit ja niiden suolat -  andra estrar av 
salicylsyra och deras salter kg
2300 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
2900 -muut -  andra kg 2 600 591
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk kg
3000 karboksyylihapot, jotka sisältävät aldehyditai ketonifunktion, mutta 
eivät muita happifunktioita, niiden anhydridit, haiogenidit, peroksidit ja 
peroksihapot sekä niiden johdannaiset -  karboxylsyror med aldehyd- 
eller ketonfunktion men utan annan oxygenfunktion och deras anhyd­
rider, halogenider, peroxider och peroxisyror samt dérivât av dessa kg
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk kg
9000 muut -  andra kg
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk kg
YHT.-SUMMA 900 448
0000 Fosforihappoesterit ja niiden suolat, myös laktofosfaatit;niiden 
halogeeni-, sullo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset -  Estrar av fosfor- 
syra och deras salter, inbegripet laktofosfater;halogen-, sullo-,
nitro- och nitrosoderivat av dessa kg
0000 Muiden epäorgaanisten happojen esterit (ei kuitenkaan halo- 
geenivetyjen esterit) ja niiden suolat;niiden halogeeni-, sullo-, 
nitro- ja nitrosojohdannaiset -  Estrar av andra oorganiska syror 
(med undantag av estrar av hydrogenhalogenider) och deras sal- 
ter;halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa
1000 tiofosforiesterit (fosforitioaatit) ja niiden suolat;niiden halogeeni-, 
sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset -  estrar av tiofosforsyra (fosfor- 
tioater) och deras salter;halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
dessa kg 572 000 3 639 652 000 5 302
9000 muut -  andra kg
YHT.-SUMMA 3 639 5 302
0000 Amiinifunktioiset yhdisteet -  Föreningar med aminofunktion
asykliset monoamiinit ja  niiden johdannaiset; niiden suolat -  acykliska 
monoaminer och dérivât av dessa;deras salter
1100 -metyyli-, dimetyyli- ja trimetyyliamiini sekä niiden suolat -  mono-, di- 
och trimetylamin och deras salter kg
1200 -dietyyliamiini ja sen suolat -  dietylamin och dess salter kg
1900 -muut -  andra kg 2 290 3 298 614 2 485
asykliset polyamiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat -  acykliska 
polyaminer och dérivât av dessa;deras salter
2100 -etyleenidiamiini ja sen suolat -  etylendiamin och dess salter kg 461 000 1942
2200 -heksametyleenidiamlini ja sen suolat -  hexametylendiamin och dess 
salter kg
2900 -muut -  andra kg 607 183 7 208 597 000 7 792
3000 syklaaniset, sykleeniset ja sykloterpeeniset mono- ja polyamiinit sekä 
niiden johdannaiset;niiden suolat -  cyklaniska, cykleniska och cyklo-
terpeniska mono- eller polyaminer samt dérivât av dessa;deras salter 
aromaattiset monoamiinit ja  niiden johdannaiset;niiden suolat -  aro- 
matiska monoaminer och dérivât av dessa;deras salter
kg
4100 -anililni ja sen suolat -  anilin och dess salter kg
4200 -aniliinijohdannaiset ja niiden suolat -  anllinderlvat och deras salter kg 4198 247
4300 -toluidiinit ja niiden johdannaiset;niiden suolat -  toluidiner och dérivât 
av dessa; deras salter kg
4400 -difenyyliamiini ja sen johdannaiset;nliden suolat -  difenylamin och 
dérivât därav;deras salter kg
4500 -1-naftyyliamiini (alfa-naftyyliamiinl), 2naftyyliamiini (beeta-naftyyli-
amiinl) ja niiden johdannaiset;niiden suolat -  1-naftylamin (alfa- 
naftylamin), 2-naftylamin (beta-naftylamin) och dérivât av dessa; 
deras salter kg
S Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimikefposition 29.21 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
4900 -muut -  andra
aromaattiset polyamiinit ja niiden johdannaiset;niiden suolat -  aroma- 
tiska polyaminer ooh derivat av dessa;deras salter 
5100 -o-, m-, p-fenyleenidiamiini, diaminotolueenit ja niiden johdannai- 
set;niiden suolat -  o-, m- ooh p-fenylendiamin, diaminotoluener samt 
derivat av dessa;deras salter 
5900 -muut -  andra
YHT.-SUMMA
29.22 0000 Happilunktioiset aminoyhdisteet -  Aminoföreningar med oxygen- 
funktion
aminoalkoholit, niiden eetterit ja esterit, muut kuin sellaiset, jotka 
sisältävät useamman kuin yhdenlaisen happifunktion;niiden suolat -  
aminoalköholer samt deras etrar ooh estrar, andra än sädana som har 
mer äne tt slags oxygenfunktion;deras salter 
1100 -monoetanoliamiini ja sen suolat -  monoetanolamin ooh dess salter 
1200 -dietanoliamiini ja sen suolat -  dietanolamin ooh dess salter 
1300 -trietanoliamiini ja sen suolat -  trietanolamin ooh dess salter 
1900 -m uut-andra
aminonaftolit ja muut aminofenolit, niiden eetterit ja esterit, muut kuin 
sellaiset, jotka sisältävät useamman kuin yhdenlaisen happifunkti- 
on;niiden suolat -  aminonaftoler ooh andra aminofenoler samt deras 
etrar och estrar, andra än sädana som har mer än ett slags 
oxygenfunktion;deras salter
2100 -aminohydroksinaftaleenisulfohapot ja niiden suolat -  aminohydro- 
xinaftalensulfonsyror och deras salter
2200 -anisidiinit, dianisidiinitj fenetidiinit ja niiden suolat -  anisidiner, 
dianisidiner, fenetidiner och deras salter 
2900 -muut -  andra
3000 aminoaldehydit, aminoketonit ja aminokinonit, muut kuin sellaiset, 
jotka sisältävät useamman kuin yhdenlaisen happifunktion;niiden suo­
lat -  aminoaldehyder, aminoketoner och aminokinoner, andra än 
sädana som har mer än ett slags oxygenfunktion;deras salter 
aminohapot ja niiden esterit, muut kuin sellaiset, jotka sisältävät 
useamman kuin yhdenlaisen happifunktion;niiden suolat -  aminosyror 
och deras estrar, andra än sädana som har mer än ett slags • 
oxygenfunktion;deras salter
-lysiini ja sen esterit; niiden suolat -lysin och dess estrar;deras salter 
-glutamiinihappo ja sen suolat -  glutaminsyra och dess salter 
-muut -  andra
aminoalkoholifenolit, aminohappofenolit ja muut happifunktioiset ami­
noyhdisteet -  aminoalkoholfenoler, aminösyrafenoler och andra ami­
noföreningar med oxygenfunktion
YHT.-SUMMA
Kvaternääriset ammoniumsuolat ja -hydroksidit;lesitiinit ja muut 
fosforiaminolipidit — Kvaternära ammoniumsalter och ammonium- 
hydroxider;lecitiner och andra fosfoaminolipider
1000 koliini ja sen suolat -  kolin och dess salter 
2000 lesitiinit ja muut fosforiaminolipidit -  lecitiner och andra fosfoaminoli­
pider
9000 muut -  andra
YHT.-SUMMA
29.24 0000 Karboksiamidifunktioiset yhdisteet;hiilihapon amidifunktioiset yh­
disteet -  Föreningar med karboxamidfunktion;föreningar av kolsyra 
med amidfunktion
asykliset amidit (myös asykliset karbamaatit) ja niiden johdannaiset; 
niiden suolat -  acykliska amider (inbegripet acykliska karbamater) och 
derivat av dessa; deras salter 
1010 -formamidi -  formamid 
1090 -m uut-andra
sykliset amidit (myös sykliset karbamaatit) ja niiden johdannaiset;nii- 
den suolat -  sykliska amider (inbegripet cykliska karbamater) och 
derivat av dessa;deras salter
2100 -ureiinit ja niiden johdannaiset;niiden suolat -  ureiner och derivat av 
dessa;deras salter 
2900 -muut -  andra
YHT.-SUMMA
29.25 0000 Karboksi-imidifunktioiset yhdisteet (myös sakkariini ja sen suolat)
ja imiinifunktioiset yhdisteet -  Föreningar med karboximidfunktion 
(inbegripet sackarin och dess salter) och föreningar med iminofunk- 
tion
im idit ja niiden johdannaiset;niiden suolat -  imider och derivat av 
dessa;deras salter
1100 -sakkariini ja sen suolat -  sackarin och dess salter 
1900 -muut -  andra

































29.26 0000 Nitriilifunktioiset yhdisteet -  Föreningar med nitrilfunktion





2 694 , . 5 858
1 355 643 4 597 1 978 301 7 608
41 691 27 297
61 747 51 242
750 1 069
9 779 685 120141 10 552 860 132 039
120 891 133 108
250 815 1 930 456 740 2 866
7
503 288 46 861 1 534 038 73 829
48 791 76 695






TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 29.26 ¡atk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1000 akrylonitriili -  akrylnitril kg
2000 1-syaaniguanidiini (disyaanidiamidi) -  1-cyanguanidin (dicyandiamid) kg
9000 muut -  andra kg 38 855 24 239 26 921 15 758
YHT.-SUMMA 24 239 15 758
29.27 0000 Diatso-, atso- ja atsoksiyhdisteet -  Diazo-, azo- och azoxiföreningar kg
29.28 0000 Hydratsiinin ja hydroksyyliamiinin orgaaniset johdannaiset -  Or- 
ganiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin kg 1 793 30 3 665 59
YHT.-SUMMA 30 59
29.29 0000 Muita typpifunktioita sisältävät yhdisteet -  Föreningar med annan 
nitrogenfunktion
1000 isosyanaatit -  isocyanater kg
9000 muut -  andra kg 4 000 2 406 450 262
YHT.-SUMMA 2 406 262
29.30 0000 Orgaaniset rikkiyhdisteet -  Svavelorganiska föreningar
1000 ditiokarbonaatit (ksantaatit) -  ditiokarbonater (xantater) kg
2000 tiokarbamaatit ja ditiokarbamaatit-tiokarbamater och ditiokarbamater kg 3 761 3 317 5 084 4 252
3000 tiurammono-, tiuramdi- ja tiuramtetrasulfidit 
- tiurammono-, tiuramdi- och tiuramtetrasulfider kg
4000 metioniini -  metionin kg
9000 muut -  andra kg 10 287 000 873 12 470 000 925
YHT.-SUMMA 4 190 5 177
29.31 0000 Muut orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdistteet -  Andra metallor- 
ganiska och icke-metallorganiska föreningar kg 2 502 3 398
YHT.-SUMMA 2 502 3 398
29.32 0000 Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan happihetero- 
atomin tai -atomeja -  Heterocykiiska föreningar med enbart oxygen
som heteroatom(er)
yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimattoman furaanirenkaan
(myös hydratun) -  föreningar med en icke kondenserad furanring 
(även hydrogenerad) i  sin struktur
1100 -tetrahydrofuraani -  tetrahydrofuran kg
1200 -2-furaidehydi (furfuraldehydi) -  2-furaldehyd (furfuraldehyd) kg
1300 -furfuryylialkoholi ja tetrahydrofurfuryylialkoholi -  furfurylalkohol och 
tetrahydrofurfurylalkohol kg
1900 -muut -  andra 
laktonit -  laktoner
kg
2100 -kumariini, metyylikumariinit ja etyylikumariinit -  kumarin, metylku- 
mariner och etylkumariner kg
2900 -muut laktonit -  andra laktoner kg
9000 muut -  andra kg 413 391 41 812 335 849 34109
YHT.-SUMMA 41 812 34 109
29.33 0000 Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpihetero- 
atomin tai -atomeja;nukleiinihapot ja niiden suolat -  Heterocykiiska
föreningar med enbart nitrogen som heteroatom(er);nukleinsyror 
och deras salter
yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimattoman pyratsolirenkaan
(myös hydratun) -  föreningar med en icke kondenserad pyrazolring 
(även hydrogenerad) i  sin struktur
1100 -fenatsoni (antipyriini) ja sen johdannaiset - fenazon (antipyrin) och 
derivat därav kg
1900 -muut -  andra
yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimattoman imidatsolirenkaan
kg 8 1 035 5 606
(myös hydratun) -  föreningar med en icke kondenserad imidazolring 
(även hydrogenerad) i  sin struktur
2100 -hydantoiini ja sen johdannaiset -  hydantoin och derivat därav kg
2900 -muut -  andra
yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimattoman pyridiinirenkaan
kg 842 4 255 22 2 668
(myös hydratun) -  föreningar med en icke kondenserad pyridinring 
(även hydrogenerad) i  sin struktur
3100 -pyridiini ja sen suolat -  pyridin och dess salter kg
3900 -muut -  andra kg 2 914 4 521
4000 yhdisteet, jotka sisältävät kinoliini- tai isokinoliinirengasrakenteen
(myös hydratun), ei enempää fuusioidut -  föreningar med ett kinolin- 
eller isokinolinringsystem (även hydrogenerat), inte vidare kondense- ■
rade
yhdisteet, joiden rakenne sisältää pyrimidiinirenkaan (myös hydratun)
kg 250 66
tai piperatsiinirenkaan;nukleiinihapot ja niiden suolat -  föreningar med 
en pyrimidinring (även hydrogenerad) eller en piperazinring i sin
struktur; nukleinsyror och deras salter
5100 -malonyylikarbamidi (barbituurihappo) jäsen johdannaiset;niidensuo­
lat -  malonylkarbamid (barbitursyra) och derivat därav;deras salter kg
5900 -muut -  andra
yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimattoman triatsiinirenkaan
kg 22 343 10 583 2 895 10 454
(myös hydratun) -  föreningar med en icke kondenserad triazinring 
(även hydrogenerad) i  sin struktur
6100 -melamiini -  melamin kg
Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 29.33 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OP GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
79
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
6900 -muut -  andra 
laktaamit -  laktamer
kg
7100 -6-heksaanilaktaami (epsilon-kaproiaktaami) -  6-hexanlaktam (epsi- 
lon-kaprolaktam) kg
7900 -muut laktaamit -  andra laktamer kg
9000 m uut-and ra kg 8 851 25 024 13 622 35 400
YHT.-SUMMA 43 877 53 649
29.34 0000 Muut heterosykliset yhdisteet -  Andra heterocykliska föreningar
1000 yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimattoman tiatsolirenkaan
(myös hydratun) -  föreningar med en icke kondenserad tiazolring 
(även hydrogenerad) i sin struktur kg
2000 yhdisteet, jotka sisältävät bentsotiatsolirengasrakenteen (myös hydra­
tun), ei enempää fuusioidut -  föreningar med ett bensotiazolringsys-
tem (även hydrogenerat), inte vidare kondenserade kg
3000 yhdisteet, jotka sisältävät fenotiatsiinirengasrakenteen (myös hydra­
tun), ei enempää fuusioidut -  föreningar med ett fenotiazinringsystem
2 334(även hydrogenerad), inte vidare kondenserade kg 1 120 577 899
9000 muut -  andra kg 82 996 123 705 57152 82 614
YHT.-SUMMA 124 282 84 948
29.35 0000 Sulfonamidit -  Sulfonamider kg 18 105
YHT.-SUMMA 105
29.36 0000 Provitamiinit ja vitamiinit, luonnolliset tai synteettisesti reprodu­
soidut (myös luonnon konsentraatit), näiden pääasiallisesti vita­
miineina käytettävät johdannaiset sekä näiden aineiden keskinäiset 
seokset, myös missä tahansa liuottimessa -  Provitaminer och 
vitaminer, naturliga eller syntetiskt reproducerade (inbegripet na­
turina koncentrerat), sädana derivat av dessa som huvudsakligen 
används som vitaminer samt blandningar av dessa ämnen med 
varandra, även i lösning, oavsett lösningsmedlets a rt
1000 sekoittamattomat provitamiinit -  oblandade provitaminer kg
sekoittamattomat vitamiinit ¡a niiden johdannaiset -  oblandade vita­
miner och vitaminderivat
2100 -a-vitamiinit ja niiden johdannaiset -  vitaminerna a och derivat av
dessa kg
2200 -b1 -vitamiini ja sen johdannaiset -  vitamin b1 och derivat därav kg
2300 -b2-vitamiini ja sen johdannaiset -  vitamin b2 och derivat därav kg
2400 -d* tai dl-pantoteenihappo (b3- tai b5-vitamiini) ja sen johdannaiset -
d- eller dlpantotensyra (vitamin b3 eller b5) och derivat därav kg
2500 -b6-vitamiini ja sen johdannaiset -  vitamin b6 och derivat därav kg
2600 -b12-vitamiini ja sen johdannaiset -  vitamin b12 och derivat därav kg
2700 -c-vitamiini ja sen johdannaiset -  vitamin c och derivat därav kg
2800 -e-vitamiini ja sen johdannaiset -  vitamin e och derivat därav kg
2900 -muut vitamiinit ja niiden johdannaiset -  andra vitaminer och derivat
av dessa kg
9000 muut, myös luonnon konsentraatit -  andra, inbegripet naturliga
koncentrat kg
YHT.-SUMMA
29.37 0000 Hormonit, luonnolliset tai synteettisesti reprodusoidutjniiden pää­
asiallisesti hormoneina käytettävät johdannaiset;muut pääasialli­
sesti hormoneina käytettävät steroidit -  Hormoner, naturliga eller 
syntetiskt reproducerade;hormonderivat som huvudsakligen an- 
' vänds som hormoner;andra steroider som huvudsakligen används 
som hormoner
1000 aivolisäkkeen etulohkon hormonit ja niiden kaltaiset hormonit sekä 
näiden hormonien johdannaiset -  hormoner frän hypofysens framlob 
och liknande hormoner samt derivat av dessa kg
lisämunuaisen kuorihormonit ja niiden johdannaiset -  binjurebarkhor- 
moner och derivat av dessa
2100 -kortisoni, hydrokortisoni, prednisoni (dehydrokortisoni) ja pred-
nisolonl (dehydrohydrokortisoni) -  kortison, hydrokortison, predni- 
son (dehydrokortison) och prednisolon (dehydrohydrokortison) kg
2200 -lisämunuaisen kuorihormonien halogeenijohdannaiset -  halogenera-
de derivat av binjurebarkhormoner kg
2900 -muut -  andra kg
muut hormonit ja niiden johdannaiset;muut pääasiallisesti hormoneina 
käytettävät steroidit -  andra hormoner och derivat av dessa; andra 
steroider som huvudsakligen används som hormoner 
9100 . -insuliini ja sen suolat -  insulin och dess salter kg
9200 -estrogeenit ja progestogeenit -  östrogener och progestogener kg
9900 -muut -  andra kg
29.38 0000 Glykosidit, luonnolliset tai synteettisesti reprodusoidut, sekä niiden 
suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset -  Glykosider, naturliga 
eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra 
derivat av dessa
1000 rutosiidi (rutiini) ja sen johdannaiset -  rutosid (rutin) och derivat därav kg 
9000 muut -  andra kg
YHT.-SUMMA
1 010 1 043
1 010 1 043
8 958 16 276
8 958 16 276
Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 29.39
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(’ )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
29.39 0000
1000
Kasvialkaloidit, luonnolliset tai synteettisesti reprodusoidut, sekä 
niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset -  Växtalka- 
loider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, 
est ra r och andra dérivât av dessa
oopiumalkaloidit ja niiden johdannaiset;niiden suolat -  opiumalka- 
loider och dérivât av dessa;deras salter
kiina-alkaloidit ja  niiden johdannaiset;niiden suolat -  kinaalkaloider 
och dérivât av dessa;deras salter
kg
2100 -kiniini ja sen suolat -  kinin och dess salter kg
2900 -muut -  andra kg
3000 kofeiini ja sen suolat -  koffein och dess salter kg
4000 efedriinit ja niiden suolat -  efedriner och deras salter kg
5000 teofylliini ja aminofylliini (teofylliinietyleenidiamiini) sekä niiden joh- 
dannaiset;niiden suolat -  teofyllin och aminofyllin (teofyllinetylen- 
diamin) samt derivat av dessa; deras salter kg
6000 rukiintorajyväalkaloidit ja niiden johdannaiset;niiden suolat-aikaloider 
av rägmjöldryga och derivat av dessa;deras salter kg
7000 nikotiini ja sen suolat -  nikotin och dess salter kg
9000 muut -  andra kg
29.40 0000 Kemiallisesti puhtaat sokerit, muut kuin sakkaroosi, laktoosi, 
maltoosi, glukoosi ja fruktoosi;sokerieetterit ja sokeriesterit sekä
niiden suolat, ei kuitenkaan nimikkeiden 29.37, 29.38 ja 29.39 
tuotteet -  Kemiskt rena sockerarter, andra än sackaros, laktos,
maltos, glukos och fruktos;sockeretrar och sockerestrar samt deras 
salter, andra än produkter enligt posltionerna 29.37, 29.38 och
29.39 kg
29.41 0000 Antibiootit -  Antibiotika
1000 penisilliinit ja niiden penisillaanihapporakenteiset johdannaiset;niiden 
suolat -  penicilliner samt penicillinderivat med penicillansyrastruk-
tur;deras salter kg
2000 streptomysiinit ja niiden johdannaiset;niiden suolat -  streptomysiner 
och derivat av dessa; deras salter kg
3000 tetrasykliinit ja niiden johdannaiset;niiden suolat -  tetracykliner och 
derivat av dessa; deras salter kg
4000 klooriamfenlkoli ja sen johdannaiset;niiden suolat -  kloramfenikol och 
derivat därav;deras salter kg
5000 erytromysiini ja sen johdannaiset;niiden suolat -  erytromycin och 
derivat därav;deras salter kg 466 467 395 , 395
9000 muut -  andra kg
YHT.-SUMMA 467 395
29.42 0000 Muut orgaaniset yhdisteet -  Andra organiska föreningar kg 5 998 2 147 944
YHT.-SUMMA 2147 944
30.00 000 30. ryhmä, farmaseuttiset tuotteet -  Grupp 30. farmaceutiska 
produkter
000A vain pakattu farmaseuttisia tuotteita yhteensä -  endast förpackat 
farmaceutiska produkter, sammanlagt kg 21 537 66 477 119 506 67 320
YHT.-SUMMA ' 66 477 67 320
30.01 0000 Organoterapeuttiseen käyttöön tarkoitetut kuivatut rauhaset ja muut 
elimet, myös jauhetut;organoterapeuttiseen käyttöön tarkoitetut
rauhasten tai muiden elimien tai niiden eritteiden uutteet;hepariini 
ja sen suolat;muut terapeuttista tai ennakolta ehkäisevää käyttöä 
varten valmistetut ihmis- tai eiäinaineet, muualle kuulumattomat -
Körtlar och andra organ för organoterapeutiskt bruk, torkade, även 
pulveriserade;extrakt av körtlar eller andra organ eller av deras 
sekret, för organoterapeutiskt brulgheparin och dess salter; andra 
ämnen och materiat frin  människor eller djur, beredda för tera- 
peutiskt eller protylaktiskt bruk, inte nämnda eller inbegripna 
nägon annanstans
1000 kuivatut rauhaset ja muut elimet, myös jauhetut -  körtlar och andra 
organ, torkade, även pulveriserade kg
2000 rauhasten tai muiden elimien tai niiden eritteiden uutteet -  extrakt av 
körtlar eller andra organ eller av deras sekret kg
9000 muut -  andra kg
30.02 0000 lhmisveri;terapeuttista, ennakolta ehkäisevää tai taudinmääritys- 
käyttöä varten valmistettu eläimenveri;antiseerumit ja muut veri- 
fraktiot;rokotusaineet, toksiinit, mikrobiviljefmät (ei kuitenkaan 
hiiva) ja niiden kaltaiset tuotteet -  Människoblod;djurblod berett för 
terapeutiskt, protylaktiskt eller diagnostiskt bruk;immunsera och 
andra fraktioner av blod; vacciner, toxiner, kulturer av mikroor- 
ganismer (med undantag av jäst) och liknande produkter
1000 antiseerumit ja muut verifraktiot -  immunsera och andra fraktioner av 
blod kg 59 053 63 316
2000 rokotteet ihmisiä varten -  vacciner för människor 
rokotteet eläimiä varten -  vacciner för djur
kg 3 345 3 019
3100 -suu- ja sorkkatauti rokotteet -  vacciner mot mul- och klövsjuka kg
3900 -muut -  andra kg
9000 muut -  andra kg
YHT.-SUMMA 62 398 66 335
Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 30.03
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Deskription of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
30.03 0000 Lääkkeet (ei kuitenkaan nimikkeiden 30.02, 30.05 ja 30.06 tuot­
teet), joissa on terapeuttisessa tai ennakolta ehkäisevässä tarkoi­
tuksessa keskenään sekoitettuina kaksi tai useampia aineosia, 
muut kuin annostetut tai vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksis­
sa olevat -  Läkemedel (med undantag av varor enligt position
30.02,30.05 eller 30.06) bestäende avtva eller tiera beständsdelar 
som har blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt 
bruk men som inte föreligger i avdelade doser eller i detaljhan- 
delsformer eller -förpackningar
1000 lääkkeet, joissa on penisilliinejä tai niiden penisillaanihapporakenteisia 
johdannaisia tai streptomysiinejä tai niiden johdannaisia -  innehällan- 
de penicilliner eller penicillinderivat med penicillanstruktur eller strep-
tomyciner eller streptomycinderivat kg
2000 joissa on muita antibiootteja -  innehällande andra antibiotika 
joissa on hormoneja tai muita nimikkeen 29.37 tuotteita, mutta ei
kg
antibiootteja -  innehällande hormoner eller andra produkter enligt 
position 29.37 men inte innehällande antibiotika
3100 -joissa on insuliinia -  innehällande insulin kg
3900 -muut -  andra kg
4000 joissa on alkaloideja tai niiden johdannaisia, mutta ei hormoneja tai 
muita nimikkeen 29.37 tuotteita eikä antibiootteja -  Innehällande 
alkaloider eller alkaloidderivat men inte Innehällande hormoner eller
andra produkter enligt position 29.37 eller antibiotika kg
900 muut -  andra kg 182 221 169123
900A -vitamiinivalmisteet -  vitaminpreparat kg
900B -sulfonamidivalmisteet -  sulfonamidpreparat kg N
900C -asetyylisalisyylihappoon perustuvat valmisteet -  preparat pä basen av 
acetylsalicylsyra
-antipyreettlset aineet -  antipyretiska ämnen kg
900D -m uut -  andra kg 10142 9 400
900E -alkoholipitoiset lääkkeet -  alkoholhaltiga läkemedel kg 2 207 2 621
900Z -muut lääkkeet -  andra läkemedel kg 425 615 169 872 157102
YHT.-SUMMA 182 221 169 123
30.04 0000 Lääkkeet (ei kuitenkaan nimikkeiden 30.02, 30.05 ja 30.06 tuot­
teet), joissa on sekoitettuja tai sekoittamattomia tuotteita terapeut­
tista tai ennakolta ehkäisevää käyttöä varten, annostettuina tai 
vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat -  Läkemedel 
(med undantag av varor enligt position 30.02, 30.05 eller 30.06) 
bestäende av blandade eller oblandade produkter för terapeutiskt 
eller profylaktiskt bruk, föreliggande i avdelade doser eller i 
deltaljhandelsformer eller i -förpackningar
1000 joissa on penisilliinejä tai niiden penisillaanihapporakenteisia johdan­
naisia tai streptomysiinejä tai niiden johdannaisia -  innehällande 
penicilliner eller penicillinderivat med penicillansyrastruktur eller
streptomyciner eller streptomycinderivat kg 50 306 48 617
2000 joissa on muita antibiootteja -  innehällande andra antibiotika 
joissa on hormoneja tai muita nimikkeen 29.37 tuotteita, mutta ei
kg 66 850 80 378
antibiootteja -  innehällande hormoner eller andra produkter enligt 
position 29.37 men inte innehällande antibiotika
3100 -joissa on insuliinia -  Innehällande insulin kg
3200 -joissa on lisämunuaisen kuorihormoneja -  innehällande binjurebark- 
hormoner kg 6 821 8 723
3900 -muut -  andra kg 44 073 54426
4000 joissa on alkaloideja tai niiden johdannaisia, mutta ei hormoneja tai
muita nimikkeen 29.37 tuotteita eikä antibiooteja -  innehällande 
alkaloider eller alkaloidderivat men inte innehällande hormoner eller
andra produkter enligt position 29.37 eller antibiotika kg 13 476 24 046
5000 muut lääkkeet, joissa on vitamiineja tai nimikkeen 29.36 muita 
tuotteita r- andra läkemedel innehällande vitaminer eller andra produk­
ter enligt position 29.36 kg 62 944 21 853
901 muut -  andra
-asetyylisalisyylihappoon perustuvat valmisteet -  preparat pä basen av 
acetylsalicylsyra kg 89 044 116 626
901A —antipyreettiset aineet -  antipyretiska ämnen kg 70 803 95 072
901Z -m uut -  andra kg 18 241 21 554
909 -muut -  andra kg 1 070 768 1 110952
909A -sulfonamidivalmisteet -  sulfonamidpreparat kg 2 226 2 700
909B -alkoholipitoiset lääkkeet -  alkoholhaltiga läkemedel kg 11855 13115
909Z -m uut lääkkeet -  andra läkemedel kg 1 056 687 1 095137
YHT.-SUMMA 1 404 282 1 465 621
30.05 0000 Vanu, sideharso, kääreet ja niiden kaltaiset tavarat (esim. valmiit 
haavasiteet, kiinnelaastarit ja hauteet), kyllästetyt tai päällystetyt 
farmaseuttisilla aineilla tai kirurgiseen tai lääkintä-, myös eläin­
lääkintä- ja hammaslääkintäkäyttöön tarkoitetuissa vähittäismyyn­
timuodoissa tai -pakkauksissa -  Vadd, förbandsgas, bindor och 
liknande artiklar (t.ex. färdiga förband, häftpläster och kataplas- 
mer), impregnerade eller överdragna med farmaceutiska ämnen 
eller föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i 




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 30.05 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PROOUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
haavaiaastarit ¡a muut tavarat, joissa on takertuva kerros -  häftpläster 
och andra artiklar belagda med ett häftande skikt
1010 -kiinnelaastarit ja haavaiaastarit -  häftpläster och särpläster kg
1090 -muut -  andra 
muut -  andra
kg 3 231 5100
9010 -kyllästämätön ja päällystämätön vanu -  vadd, varken impregnerad 
eller överdragen kg
9020 -kyllästämätön ja päällystämätön sideharso -  förbandsgas, varken 
impregnerad eller överdragen kg 887 000 71 677 871 149 72 239
9090 -muut -  andra kg 41 875 68 000
YHT.-SUMMA 116 783 145 339
30.06 0000 Muut farmaseuttiset tuotteet -  Andra farmaceutiska varor
1000 steriili kirurginen katgut, sen kaltaiset steriilit haavanompeluaineet ja 
steriilit kudosliimat kirurgiseen haavansulkemiseen;sterllli laminaria ja 
steriilit laminariapuikot;steriilit absorboituvat verenvuodon tyrehdytti- 
met kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön -  steril kirurgisk katgut, 
liknande sterila suturmaterial för kirurgiskt bruk samt sterilt vävnads- 
lim föranvändning inom kirurgin för tillslutning av sär;sterll laminaria 
och sterila laminariastif;sterlla resorberbara blodstillande medel för
kirurgiskt eller dentalt bruk kg
2000 veriryhmän määrltysreagensslt -  blodgruppsreagens kg
3000 varjoainevalmlsteet röntgentutkimuksia varten;sisäisesti tai ulkoisesti
käytettävät taudinmääritysreagenssit -  röntgenkontrastmedel;dia- 
gnostiska reagens för invärtes eller utvärtes bruk kg 480 421
4000 hammassementlt ja muut hampaantäytteet;luusementit -  tandcement 
och andra tandfyllningsmedel;bencement kg
5000 ensiapulaatikot ja -pakkaukset -  lädor, askar och förpackningar med 
utrustning för första hjälp kg 256 2 380 199
6000 hormoneihin tai spermisidelhin perustuvat kemialliset ehkäisyvalmis­
teet -  kemiska preventlvpreparat pä basis av hormoner eller sper-
miedödande ämnen kg 225 136 211 096
YHT.-SUMMA 225 872 211 716
31.00 000 31. ryhmä, lannoitteet -  Grupp 31. gödselmedel
000A lannoitteet, vain pakattu -  gödselmedel, endast förpackat t 407 287
YHT.-SUMMA 287
31.01 0000 Eläin- tai kasviainelannoitteet, myös keskenään sekoitetut tai 
kemiallisesti käsitellyt; lannoitteet, jotka on tehty sekoittamalla tai 
kemiallisesti käsittelemällä eläin- tai kasviaineista -  Animaliska 
eller vegetabiliska gödselmedel, även blandade med varandra eller 
kemiskt behandlade;gödse!medel framställda genom blandning 
eller kemisk behandling av animaliska eller vegetabiliska produkter t 2 211 5115 83 330
YHT.-SUMMA 5115 330
31.02 0000 Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset
- kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska
1000 virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena -  karbamid (urinämne), även 
löst i vatten
ammoniumsulfaatti;ammoniumsulfaatln ja  ammoniumnitraatin kak- 
soissuolat ja seokset -  ammonlumsulfat;dubbelsalter och blandningar 
av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat
t
2100 -ammoniumsulfaatti -  ammoniumsulfat t 6 698 1 403 249 34
2900 -muut -  andra t
3000 ammoniumnltraattl, myös vesiliuoksena -  ammoniumnitrat, även löst 
I vatten t
4000 ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden epä­
orgaanisten ei-lannoitealneiden kanssa -  blandningar av ammonium­
nitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganlska ämnen utan göd- 
selverkan t
5000 natriumnitraatti -  natriumnitrat t
6000 kai si u m n it raati n ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset -  
dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat t 5196 7 418 5 684 8 526
7000 kalsiumsyanamidi -  kalciumcyanamid t
8000 virtsa-aineen (urean) ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammo- 
niakkiliuoksena -  blandningar av karbamid (urinämne) och ammoni­
umnitrat, lösta i vatten eller ammoniak t
900 muut, myös edellisissä alanimikkeissä mainitsemattomat seokset -  
andra, inbegripet blandningar som inte är nämnda i de underposi-
tionerna t
900A -kalkkiammonsalpietari -  kalkammonsalpeter t
900Z -muut -  andra t
YHT.-SUMMA 8 821 8 560
31.03 0000 Fosfaattilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset -  Fosfatgödseime­
del, mineraliska eller kemiska
1000 superfosfaatit -  superfosfater t 242 1 077 185 870
1000 omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
2000 tuomaskuona -  thomasslagg t
9000 muut -  andra t
YHT.-SUMMA 1 077 870
m iu Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 31.04
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
31.04 0000 Kalilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset -  Kaligödselmedel,
mineraliska eller kemiska
1000 karnalliitti, Sylviini ja muut raa’at luonnon kaliumsuolat -  karnailit,
sylvinit och andra räa naturliga kaliumsalter t
2000 kaliumkloridi -  kaliumklorid t
3000 kaliumsulfaatti -  kaliumsulfat t , 175 737 127 747 163 315 115 033
9000 muut -  andra t
YHT.-SUMMA 127 747 115 033
31.05 0000 Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea 
seuraavista lannoittavista aineista: typpeä, tosforia tai kaliumia; 
muut lannoitteet;tämän ryhmän lannoitteet tabletteina tai niiden 
kaltaisessa muodossa tai enintään 10 kg brutto painavissa pakka­
uksissa -  Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehäller 
tva eller tre av gödningsämnena nitrogen (kväve), fosfor och 
kalium;andra gödselmedel;varor enligt denna grupp i tablettform 
eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av 
högst 10 kg
100 tämän ryhmän lannoitteet tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa 
tai enintään 10 kg brutto painavissa pakkauksissa -  varor enligt denna 
grupp i tablettform eller liknande former eller i  förpackningar med en
bruttovikt av högst 10 kg t
100A -nimikkeeseen 31.01 kuuluvat -  hänförliga tili position 31.01 t
100B -nimikkeeseen 31.02 kuuluvat -  hänförliga tili position 31.02 t
100C -nimikkeeseen 31.03 kuuluvat -  hänförliga tili position 31.03 t
100D -nimikkeeseen 31.04 kuuluvat-hänförliga tili position 31.04 t
100E -nimikkeeseen 31.05 kuuluvat -  hänförliga tili position 31.05 t
200 kivennäis- ja  kemialliset lannoitteet, joissa on kolmea lannoittavaa
ainetta:typpeä, fosforia ja kaliumia -  mineraliska eller kemiska göd­
selmedel, som innehäller de tre gödningsämnena nitrogen, fosfor och 
kalium t
-nk. y-lannokset -  s.k. y-gödsel
200A -normaali -  normalt t
200B -typpirikas -  med hög kvävehalt t
200C -fosforirikas -  med hög fosforhalt '  t
200D —booripitoinen -  borhaltigt t
200Z -m uut -  andra t
3000 diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) -  diammonium- 
hydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) t
4000 ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti) sekä sen ja
diammoniumvetyortofosfaatin (diammoniumfosfaatin) seokset -  am- 
moniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandnin- 
gar av detta med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfos­
fat) t
muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa 
ainetta: typpeä ja fosforia -  andra mineraliska eller kemiska gödsel­
medel som innehäller de tvä gödningsämnena nitrogen och fosfor 
5100 -joissa on nitraatteja ja fosfaatteja -  innehällande nitrater och fosfater t
5900 -muut -  andra ' t
6000 kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa 
ainetta: fosforia ja kaliumia -  mineraliska eller kemiska gödselmedel 
som innehäller de tvä gödningsämnena fosfor och kalium t



























32.00 000 32. tyhmä, parkitus- ja väriuutteet;tanniinit ja niiden johdannai-
set;värit, pigmentit ja muut väriaineet;maalit ja lakat;kitti sekä 
muut täyte- ja tiivistystahnat;painovärit, muste ja tussi -  Grupp 32. 
garvämnes- och färgämnesextrakter;parvsyror och derivat av des- 
sa;pigment och andra färgämnen;malarfärger och lacker;kitt och 
andra tätnings- och utfyllningsmedel;tryckfärger, bläck och tusch 
000A lakkojen, maalien, värien, kitin yms. pelkkä pakkaaminen yhteensä -  





32.01 0000 Kasvialkuperää olevat parkitusuutteetfanniinit sekä niiden suolat, 
eetterit, esterit ja muut johdannaiset -  Garvämnesextrakter av 
vegetabiliskt ursprung;garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, est-
rar och andra derivat av dessa
1000 kebratshouute -  kvebrachoextrakt t
2000 mimoosa- eli wattle kuori uute -  mimosaextrakt (vvattleextrakt) t
3000 tammi- ja kastanjauute -  ek- eller kastanjextrakt t
9000 muut -  andra t
32.02 0000 Synteettiset orgaaniset parkitusaineet;epäorgaaniset parkitusai- 
neet;parkitusvalmisteet, myös luonnon parkitusaineita sisältä- 
vät;entsymaattiset valmisteet esiparkitusta varten -  Syntetiska 
organiska ¿jarvämnen;oorganiska garvämnen;garvningspreparat, 
även innehallande naturliga garvämnen;enzymatiska preparat för 
förgarvning
1000 synteettiset orgaaniset parkitusaineet -  syntetiska organiska garväm-
nen t
m il l  Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/positlon 32.02 jatk.-lorts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk






















Kasvi- tai eläinaikuperää olevat väriaineet (myös väriuutteet, mutta 
ei ’eläinmusta’), myös kemiallisesti määritellyt;värjäämiseen tai 
värivalmistetuotannon aineosina käytettävät, kasvi- tai eläinalku- 
perää oleviin väriaineisiin perustuvat valmisteet -  Färgämnen av 
vegetabiliskt elier animaliskt ursprung (inbegripet färgämnesext- 
rakter men inte djurkol), även kemiskt definierade;preparat pi 
basis av dessa färgämnen som används för färgning eiler som 
bestándsdeiar vid tillverkning av färgberedningar t
Synteettiset orgaaniset väriaineet, myös kemiallisesti määritel- 
lyt;värjäämiseen tai värivalmistetuotannon aineosina käytettävät, 
synteettisiin orgaanisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet;syn- 
teettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia täytetään fluoresoivina kir­
kasteina tai luminoforeina, myös kemiallisesti määritellyt -  Synte- 
tiska organiska färgämnen, även kemiskt definierade;preparat pê 
basis av dessa färgämnen som används för färgämning eiler som 
bestándsdeiar vid tillverkning av färgberedningar;syntetiska orga- 
organiska produkter av sädana slag som används som optiska 
vitmedei eiler som luminoforer, även kemiskt detinierade 
synteettiset orgaaniset väriaineet ja niihin perustuvat, värjäämiseen tai 
värivalmistetuotannon aineosina käytettävät valmisteet -  syntetiska 
organiska färgämnen samt préparai pä basis av sábana färgämnen 
som används fö r färgning eiier som bestándsdeiar vid tillverkning av
färgberedningar
-dispersiovärit ja niihin perustuvat valmisteet -  dispersionsfärgämnen 
samt preparat pä basis av dessa kg
-happovärit, myös esimetalloidut, ja niihin perustuvat valmisteet;peit- 
tavärit ja niihin perustuvat valmisteet -  sura färgämnen, även 
metallkomplexa, samt preparat pä basis av dessa;betningsfärgämnen 
samt preparerat pä basis av dessa kg
-emäksiset värit ja niihin perustuvat valmisteet -  basiska färgämnen 
samt preparat pä basis av dessa kg
-suorat värit ja niihin perustuvat valmisteet - direktfärgämnen samt 
preparat pä basis av dessa kg
-kyyppivärit (myös ne, joita sellaisenaan voidaan käyttää pigmentteinä) 
ja niihin perustuvat valmisteet -  kypfärgämnen (inbegripet sädana 
som i förefintligt skick är användbara som pigment) samt preparat pä 
basis av dessa kg
-reaktiovärit ja niihin perustuvat valmisteet - reaktivfärgämnen samt 
preparat pä basis av dessa kg
-pigmentit ja niihin perustuvat valmisteet -  pigment samt preparat pä 
basis av dessa kg
-muut, myös kahden tai useamman alanimikkeisiin 32.04.11 -
32.04.19 kuuluvan väriaineen seokset-andra, inbegripet blandningar 
av tvä eiler flera färgämnen enligt underpositionerna 32.04.11 -
32.04.19 kg
synteettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään fluoresoivina kir­
kasteina -  syntetiska organiska produkter av sädana slag som 
används som optiska vitmedei kg
muut -  andra kg
YHT.-SUMMA
Substraattipigmentit.värjäämiseen tai värivalmistetuotannon aine­
osina käytettävät, substraattipigmentteihin perustuvat valmisteet -  
Substratpigmentjpreparat pä basis av substratpigment som an­
vänds för färgning eiler som beständsdelar vid tillverkning av 
färgberedningar kg
Muut väriaineet;värjäämiseen tai värivalmistetuotannon aineosina 
käytettävät valmisteet, muut kuin nimikkeisiin 32.03 , 32.04 ja 
32.05 kuuluvat,-epäorgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään lu­
minoforeina, myös kemiallisesti määritellyt -  Andra färgämnen;p- 
reparat pä basis av färgämnen som används för färgning eiler som 
beständsdelar vid tillverkning av färgberedningar och som inte 
omfattas av position 32.03,32.04 eiler 32.05; oorganiska produkter 
av sädana slag som används som luminoforer även kemiskt
detinierade
titaanidioksidiin perustuvat pigmentit ja valmisteet -  pigment och 
preparat pä basis av titanoxid t
kromiyhdisteisiin perustuvat pigmentit ja valmisteet -  pigment och 
preparat pä basis av kromförenlngar t
kadmiumyhdisteisiin perustuvat pigmentit ja valmisteet -  pigment och 
preparat pä basis av kadmiumföreningar t
muut väriaineet ja muut valmisteet -  andra färgämnen och preparat 
-ultramariini ja siihen perustuvat valmisteet - ultramarin och preparat 
pä basis av ultramarin t
-litoponi ja muut sinkkisulfidiin perustuvat pigmentit ja valmisteet -  
litopon och andra pigment och preparat pä basis av zinksulfid t 
-heksasyaaniferraatteihin (ferrosyanideihin ja ferrisyanideihin) perus­
tuvat pigmentit ja valmisteet -  pigment och preparat pä basis av 
hexacyanoferrater (ferrocyanider och ferricyanider) t
-muut -  andra
-m uu t valkoiset pigmentit -  andra vita pigment t
15 516 98 1 400 6
851 051 51 554 1 011 775 65 542
7 863 7 826
59 515 73 374
89175 758 630 80 784 752 783
6 023 6165
ili l Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 32.06 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
85
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
4990 -m uut -  andra t
5000 epäorgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään luminofereina -  oorganiska 







Valmistetut pigmentit, valmistetut samennusaineet ja valmistetut 
värit, lasiintuvat emalit ja lasitteet, enkopit, nestemäiset lysterit ja 
niiden kaltaiset valmisteet, jollaisia käytetään keraamisessa, ema- 
loimis- ja lasiteollisuudessa;lasisulate (fritti) ja muu lasi jauheena, 
rakeina, suomuina tai hiutaleina -  Beredda pigment, beredda 
opakmedel, beredda färger, icke frittad emalj- och glasyrmassa,' 
engober, flytande lysterfärger och iiknande preparat av sädana slag 
som används inom keramik-, emaljerings- eller glasindustrin;fritta 
och annat glas i form av pulver, korn, fjäll eller flingor 
valmistetut pigmentit, valmistetut samennusaineet, valmistetut värit ja 
niiden kaltaiset valmisteet -  beredda pigment, beredda opakmedel, 
beredda färger och Iiknande preparat t
lasiintuvat emalit ja lasitteet, enkopit ja niiden kaltaiset valmisteet -  
icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober och Iiknande preparat t 
nestemäiset lysterit ja niiden kaltaiset valmisteet -  flytande lysterfärger 
och Iiknande preparat t
lasisulate (fritti) ja muu lasi jauheena, rakeina, suomuina tai hiutaleina 
-  fritta och annat glas i form av pulver, korn, fjäll eller flingor t
YHT.-SUMMA
3 689 55 005 3 840 57175
819 658 816 123
6 355 29 676 5 639 27 012
29 676 27 012
32.08 0000 Maalit ja lakat, jotka perustuvat muuhun kuin vettä sisältävään 
väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin synteettisiin poly­
meereihin tai kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeerei- 
hin;muoviliuokset, joissa on liuottimia yli 50 % painosta -  Mälar- 
färger och lacker pä basis av syntetiska polymerer eller kemiskt 
modifierade naturliga polymerer dispergerade eller lösta i icke 
vattenhaltigt medium;lösningar av plaster, när lösningsmedlets vikt 
överstiger 50 % av lösningens vikt
polyestereihin perustuvat -  pä basis av polyestrar 
1010 -ilmakuivuvat alkydimaalit ja -lakat -  lufttorkande alkydfärger och
-lacker t 16 548 285 967 16 243 304 510
1020 -lämpökovettuvat alkydimaalit ja -lakat -  värmehärdande alkydfärger 
och -lacker t 1 763 31 052 1 874 38 927
1090 -muut -  andra U 1 538 23 455 1 766 30 039
2000 akryyli- tai vinyylipolymeereihin perustuvat 
- pä basis av akryl- eller vinylpolymerer 
muut -  andra
t 5 585 78101 5 434 77 697
9010 -epoksireaktiomaalit ja -lakat -  epoksireaktionsfärger och -lacker t 7 913 164 778 9 376 193111
9020 -happokovetteiset eli katalyyttimaalit ja -lakat -  syrahärdande eller 
katalysfärger och -lacker t 4 220 48 943 3 730 50 054
9090 -muut -  andra t 5 031 86 624 4 968 91 485
YHT.-SUMMA 718 920 785 823
32.09 0000 Maalit ja lakat, jotka perustuvat vettä sisältävään väliaineesen 
dispergoituihin tai liuotettuihin synteettisiin polymeereihin tai ke­
miallisesti muunnetttuihin luonnon polymeereihin -  Milarfärger 
och lacker pä basis av av syntetiska polymerer eller kemiskt 
modifierade naturliga polymerer dispergerade eller lösta i vatten­
haltigt medium
akryyli- tai vinyylipolymeereihin perustuvat -  pä basis av akryl- eller 
vinylpolymerer
1010 -ilmakuivuvat-lufttorkande t 21 825 280 306 20 233 265 526
1020 -lämpökovettuvat -  värmehärdande t 250 5 900 70 3 000
1090 -muut -  andra 
muut -  andra
t 133 3 512 127 2 437
9010 -punamulta- ja keltamultamaalit -  rödmyllefärger och gulokrafärger t 243 1834 306 1 862
9090 -muut -  andra t 440 8 849 679 9 420
YHT.-SUMMA 300 401 282 245
32.10 0000 Muut maalit (myös liimamaalit) ja lakat;valmistetut vesipigmentti- 
värit, jollaisia käytetään nahan viimeistelyyn -  Andra milarfärger 
(inbegripet limfärger) och lacker;beredda vattenpigmentfärger av
sädana slag som används för färgning av läder
0010 laivanpohjamaalit, eliöstöä torjuvat (antifouling) -  skeppsbottenfärger, 
växthindrande (antifouling) t
009 muut -  andra t
009A -värilliset ja sideaineita sisältävät puunkyllästysaineet -  färgade
träimpregneringsmedel innehällande bindemedel t
009Z -muut -  andra t
YHT.-SUMMA
32.11 0000 Valmistetut kuivikkeet (sikkatiivit) -  Beredredda sickativ t
YHT.-SUMMA
59 1 053 11 160
33 228 2 585 50 871
1 750 30648 2 308 46 469
2 580 276 4 402
34 281 51 031
9 110 15 229
110 229
i l S Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 32.12
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varusiag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
32.12 0000 Nestemäiset tai tahnamaiset, muuhun kuin vettä sisältävään väli­
aineeseen dispergoidut pigmentit (myös metallijauheet ja -hiuta­
leet), jollaisia käytetään maalien valmistuksessa; pronssi- ja väri- 
lehtiset;vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat värit ja 
väriaineet -  Pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall) disper- 
gerade i icke vattenhaltigt medium, i flytande form eller pastaform, 
av sädana slag som används vid tillverkning av mälarfärger;brons- 
och färgfolier; (ärger och färgämnen i detaljhandelsformer eller 
-förpackningar
1000 pronssi- ja värilehtiset -  brons- och färgfolier 
muut -  andra
t
9010 -alumiinitahna -  aluminiumpasta t
9020 -sävytyspastat -  brytningspastor t 853 40 971 949 44 072
9090 -muut -  andra t 6133 11 045




Taiteilijan-, koulu- ja julistevärit, sävytysvärit, harrastevärit ja 
niiden kaltaiset värit, tabletteina, putkiloissa, tölkeissä, pulloissa 
tai niiden kaltaisissa muodoissa tai pakkauksissa -  Konstnärsfär- 
ger, (ärger (ör skolbruk, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger 
och liknande (ärger i (orm av tabletter eller i tuber, burkar, (laskor, 
skalar eller i liknande lormer eller (örpackningar 
värit lajitelmina -  färger i satser t
muut -  andra t
32.14 0000 Ikkunakitti, oksastusvaha, hartsisementit sekä muut täyte- ja tiivis- 
tystahnat;silotteet;eitulenkestävät julkisivujen, sisäseinien, lattioi­
den, sisäkattojen ja niiden kaltaisten pintojen peittämiseen tarkoi­
tetut valmisteet -  Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra 
tätnings- och utfyllningsmedel;spackelfärger;icke eldfasta preparat 
för ytbeläggning av fasader, inneväggar, golv, innertak och dylikt
100 ikkunakitti, oksastusvaha, hartsisementit sekä muut täyte- ja tiivistys- 
tahnat;silotteet -  fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings-
och utfyllningsmedel;spackelfärger t 13 983 59 426 16 495 60 321
100A -ikkunakitti -  fönsterkitt t 75 2 295
100B -hiekkatäytemaalit ja -silotteet -  sandspackelfärger t 623 5 019 520 4 913
100C - lakkatäytemaalit ja -silotteet -  lackspackelfärger t 301 3 469 383 4 440
100D -muut täytemaalit ja silotteet -  andra spackelfärger t 12 797 43 266 15 427 45 321
100Z -muut -  andra t 185 5 377 162 5 647
9000 muut -  andra t 572 4 287 268 4 455


















Painovärit, kirjoitus- ja piirustusmusteet, myös tussi, sekä muut 
musteet, myös tiivistetyt ja kiinteät -  Tryckfärger, bläck, tusch och
liknande färger, även koncentrerade eller i i fast (orm
painovärit -  tryckfärger 
-mustat- svarta
—offsetvärit -  offsetfärger t
—flexovärit -  flexofärger t
-syväpainovärit aikakauslehdille -  djuptrycksfärger av tidskriftstyp t 
--muut -  andra t
— sanomalehtivärit -  tidningsfärger t
— kirjavärit -  bokfärger t
— muut -  andra t
-muut -  andra
-offsetvärit -  offsetfärger t
-flexovärit -  flexofärger t
-syväpainovärit aikakauslehdille -  djuptrycksfärger av tidskriftstyp t 
-seripainovärit (silkkipainovärit) -  serigrafiska färger (silktrycksfär- 
ger) t
-m uu t -  andra t
— sanomalehtivärit -  tidningsfärger t
— kirjavärit -  bokfärger t
— muut -  andra t






2 086 16 951
26 1 205
1 515 48 714
4 204 107 406
501 7 702
64 3 634
2 219 51 008












4 329 113 531
605 9 273
83 4 375
2 792 63 626




33.00 000 33. ryhmä, haihtuvat öljyt ja resinoidit;hajuste-, kosmeettiset ja
toalettivalmisteet -  Grupp 33. eteriska oljor och resinoider;parfy- 
meringsmedel, kosmetiska preparat och toalettmedel
000A hajuste-, kosmetiikka-, toaletti- yms. valmisteiden pelkkä pakkaaminen 
yhteensä -  endast förpackat parfymer, kosmetiska preparat, toalett­
medel o.d., sammanlagt
YHT.-SUMMA
15 420 17 230
15 420 17 230
(/ Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -  1995 nimike/position 33.01
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
87
Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
33.01 0000 Haihtuvat öljyt (terpeenittömät tai terpeenipitoiset), myös jähmeät 
(concretes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes);resi- 
noidit;haihtuvien öljyjen väkevöidyt rasva-, rasvaöljy- ja vahaliuok- 
set tai niiden kaltaiset liuokset, kylmänä uuttamalla (enfleurage) 
tai maseroimaila saadut;terpeenipitoiset sivutuotteet, joita saa­
daan poistettaessa terpeenejä haihtuvista öljyistä;haihtuvien öljy­
jen vesitisleet ja liuokset -  Eteriska oljor (även terpenfria), inbe- 
gripet 'concretes’ och ’absolutes’;resinoider;koncentrat av eteriska 
oljor i lett, icke flyktig olja, vax eller dylikt, erhallna genom s.k. 
enfleurage eller maceration;terpenhaltiga biprodukter erhallna vid 
avterpenisering av eteriska oljor; vatten Iran destination av eteriska 
oljor och vattenlösningar av sêdana oljor 
1000 sitrushedelmistä saadut haihtuvat öljyt -  eteriska oljor frän citrusfruk-
ter t
2000 muut kuin sitrushedelmistä saadut haihtuvat öljyt -  eteriska oljor,
andra än frän citrusfrukter t
3000 resinoidit -  resinoider t
9000 muut -  andra t
33.02 0000 Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan täl­
laiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), 
jollaisia käytetään raaka-aineina teollisuudessa -  Blandningar av
luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) pä hasis 
av ett eller tiera av dessa ämnen, av sädana slag som används som 
rävaror inom industrin
1000 jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa -  av sädana slag 
som används inom livsmedelsindustrin elller vid industriell tillverkning 
av drycker t
9000 muut -  andra t
YHT.-SUMMA
33.03 0000 Hajuvedet ja toalettivedet -  Parfymer och luktvatten
0010 hajuvedet, myös kiinteät -  parfymer, även i fast form t
002 toalettivedet -  luktvatten t
002A -toalettietikka -  toalettättika t
002B -eau de cologne -  eau de cologne t
002Z -muut kasvo- ja ihovedet -  andra ansikts- och hudvärdsvatten t
YHT.-SUMMA
33.04 0000 Kauneudenhoito- ja meikkivalmisteet sekä ihonhoitovalmisteet 
(muut kuin lääkkeet), myös aurinkosuoja- ja rusketusvalmis- 
teet;manikyyri- ja pedikyyrivalmisteet -  Preparat för skönhetsvärd, 
makeup eller hudvird (andra än läkemedel), inbegripet solskydds- 
preparat och preparat för solbränna;preparat för manikyr eller 
pedikyr
1000 huulimeikkivalmisteet -  preparat för läppmakeup t
2000 silmämeikkivalmisteet -  preparat för ögönmakeup t
300 manikyyri- ja pedikyyrivalmisteet -  preparat för manikyr eller pedikyr t
300A -kynsilakat -  nagellack t
300B -kynsilakanpoistoaineet -  nagellackborttagningsmedel t
300Z -muut -  andra t
muut -  andra
9100 -puuterit, myös puristepuuterit -  puder, även hoppressat t
990 -muut -  andra t
990A --käsivoiteet ja -balsamit -  handkräm och handbalsam t
990B -kasvovoiteet ja -öljyt -  ansiktskräm och -olja t
990C -aurinkosuoja- ja rusketusvalmlsteet -  solskyddpreparat och preparat
för solbränna t
990Z -m u u t-a n d ra  t
YHT.-SUMMA
33.05 0000 Hiuksiin käytettävät valmisteet -  Harvirdspreparat
100 shampoot -  schampon t
100A -värjäävät -  färgande t
-ei-värjäävät -  icke-färgande
100B -nestemäiset -  i flytande form t
100C -voiteet -  krämer t
100Z -m u u t-a n d ra  t
2000 permanenttivalmisteet hiusten kihartamista tai suoristamista varten -  
preparat för lockeller rakpermanentning av här t
3000 hiuskiinteet -  härsprayer t
901 muut -  andra
-hiusvedet, -rasvat, -voiteet ja -öljyt -  härvatten, härkräm, härpomada 
och härolja t
901A -hiusvedet -  härvatten t
901B —hiusrasvat ja -voiteet -  härkräm och härpomada t
901C —hiusöljyt -  härolja t
909 -muut -  andra t
909A -vesikampausnesteet -  onduleringsvätskor t
909B —hiusvärit -  härfärger t
909Z -m uut -  andra t
YHT.-SUMMA
8 2 765 3 728
2 765 728
37 58
149 7176 107 4524
35 2154 12 776
29 2 006 39 1745
84 3 016 56 2 003
7 213 4 582
34 18 668 15 16 003
39 11 843 38 11 604
29 5 965 37 6 658
10 5 158 11 5 585
18 807 26 1 073
16 6 449 23 9 259
1 178 66 558 1 148 67 035
376 15177 364 15412
286 27 749 317 33 756
516 23 632 
109 483
466 17 867 
110 559
3116 79 530 2 790 75 931
54 7993 43 3 720
2 737 63127 2 447 ,63 966
25 1 047 12 515
298 7 363 286 7 730
160 15 804 149 14 334
690 28 896 767 31 770
209 9 001 74 2 946
192 7 441 32 1170
10 601 35 802
6 959 6 974
1 098 44 464 771 35 209
32 3 281 37 3 562
60 3 858 67 4 602
1 005 37 325 
177 695




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/posltion 33.06
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
33.06 0000 Suun- ja hampaidenhoitovalmisteet, myös hammasproteesin kiin- 
nitystahnat ja -jauheet -  Preparat för mun- eller tandhygien, 
inbegripet pastor och pulver för fästande av tandproteser
1000 hampaiden puhdistusaineet -  tandrengöringsmedel t 700 25 828 246 8 570
900 muut -  andra t 242 9 291 206 6 357
900A -suuvedet -  munvatten t 242 9 291 206 6 357
900Z -muut -  andra t














Parranajovalmisteet, myös ns. pre-shave- ja after-shave-valmls- 
teet, henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut deodorantit, kylpyval- 
misteet, karvanpoistoaineet ja muut muualle kuulumattomat hajus­
te-, kosmeettiset- ja toalettivalmisteet;huoneilman raikasteet, 
myös hajustetut ja desinfioivat -  Preparat avsedda för att användas 
före, vid eller efter rakning, deodoranter för personligt bruk, 
badpreparat, härborttagnigsmedel och andra parfymeringsmedel, 
kosmetiska preparat och toalettmedel, inte nämnda eller inbegrip- 
na nägon annanstans;beredda rumsdesodoriseringsmedel, även 
parfymerade och även med desinficerande egenskaper 
parranajovalmisteet, myös ns. pre-shave- ja after-shave-valmisteet -  
preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning 
-parranajovalmisteet -  preparat avsedda att användas vid rakning 
-partavedet yms. pre-shave- ja after-shavevalmisteet -  rakvatten och 
andra s.k. preshave och after-shave-preparat 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut deodorantit ja  antiperspirantit -  
deodoranter och antiperspiranter för personligt bruk 
-aerosolit -  aerosoler
-muut deodorantit sekä antiperspirantit -  andra deodoranter och 
antiperspiranter
hajustetut kylpysuolat ja muut kylpyvalmisteet -  parfymerat badsalt 
och andra badpreparat
huoneilman hajustamiseen tai raikastamiseen tarkoitetut valmisteet, 
myös uskonnollisten rituaalien yhteydessä käytettävät hyvänhajuiset 
valmisteet -  rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel, in­
begripet luktgivande preparat som används vid religiösa ceremonier 
- ’agarbatti’ ja muut hyvänhajuiset valmisteet, jotka vaikuttavat palaes­
saan -  ’agarbatti’ och andra luktgivande preparat som verkar genom 
bränning 
-muut -  andra
muut -  andra
-kosteuspyyhkeet, alkoholia sisältävät ja hajusteilla tai kosmeettisilla 
aineilla kyllästetyt -  vätdukar innehällande alkohol och och parfyme­
rade eller impregnerade med kosmetiska preparat 
-muut -  andra
YHT.-SUMMA
t 449 14 636 182 7 573
t 312 5 562 90 1 457
t 136 9 074 91 6116
t 768 64 869 664 52 787
t 385 23 728 394 22 260
t 383 41 141 270 30 527
t 247 4 622 235 4 369
t
t 45 2 395 35 1366
t 8 466 20 245





34.00 000 34. ryhmä, saippua ja suopa, orgaaniset pintaaktiiviset aineet,
pesuvalmisteet, voiteluvalmisteet, tekovahat, valmistetut vahat, 
kiillotus-, hankaus- ja puhdistusvalmisteet, kynttilät ja niiden 
kaltaiset tuotteet, muovailumassat, ’hammasvahat’ ja kipsiin pe­
rustuvat hammaslääkinnässä käytettävät valmisteet -  Grupp 34. 
tv il och säpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, 
konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och 
liknande artiklar, modelleringsmassa, s.k. dentalvax, samt dental- 
preparat pä basis av gips





144 1 950 
1 950
34.01 0000 Saippua ja suopa; saippuana käytettävät orgaaniset pinta-aktiiviset 
tuotteet ja valmisteet tankoina, paloina tai valettuina kappaleina, 
myös jos niissä on saippuaa; saippualla tai puhdistusaineella 
kyllästetty, päällystetty tai peitetty paperi, vanu, huopa tai kuitu­
kangas -  Tväl och säpa; organiska ytaktiva produkter och preparat 
avsedda att användas som tväl, i form av stänger, kakor eller gjutna 
stycken, även innehällande tväl; papper, vadd, filt och fiberduk, 
impregnerade, överdragna eller belagda med tval eller rengörings- 
medel
saippua, suopa ja orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet ja valmisteet 
tankoina, paloina tai valettuina kappaleina sekä saippualla tai puhdis­
tusaineella kyllästetty, päällystetty tai peitetty paperi, vanu, huopa tai 
kuitukangas -  tväl, säpa och organiska ytaktiva produkter och prepa­
rat, i  form av stänger, kakor eller gjutna stycken, samt papper, vadd, 
filt och fiberduk, impregnerade, överdragna eller belagda med tväl eller 
rengöringsmedel
-toalettikäyttöön tarkoitetut (myös tuotteet, joihin on lisätty lääkeainet­
ta) -  för toalettbruk (inbegripet medlcinska produkter)
1110 -suopa -  säpa t
1190 -m uu t -  andra t 1 291
190 -muut -  andra t 396 3107 38 2 481
190A -mäntysuopa -  tallsäpa t 292 2 559 7 2 317
190Z -m uu t -  andra t 103 548 30 164
200 saippua ja suopa muissa muodoissa -  tväl och säpa i annan form t 3 884 31 218 3411 23 713
200A -nestemäinen suopa -  säpa I flytande form t 2 360 9 778 2 245 10 569
Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 34.01 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value




























-nestemäinen saippua (muualle kuulumaton) -  tväl i flytande form 
(icke hänförlig tili annan position) t
-muu saippua ja suopa (kuten lääke-, desinfioiva, hartsi-, nafteenihap- 
po-, kuulto- ja teollisuus- sekä kivennäishioma-aineita sisältävä 
saippua ja suopa) -  annan tväl ooh säpa (säsom för medicinskt bruk, 
desinficerande, harts-, naftensyre-, genomskinlig ooh industri- samt 
tväl ooh säpa innehällande mineraliska slipmedel) t
YHT.-SUMMA
Orgaaniset pinta-aktiiviset aineet (muut kuin saippua ja suopa);pin- 
ta-aktiiviset valmisteet, pesuvalmisteet (myös pesuapuvalmisteet) 
ja puhdistusvalmisteet, myös jos niissä on saippuaa tai suopaa, 
muut kuin nimikkeen 34.01 valmisteet -  Organiska ytaktiva ämnen 
(andra än tväl och säpa);ytaktiva preparat, tvättmedel (inbegripet 
tvätthjälpmedel) och rengöringsmedel, även innehällande tväl eller 
säpa, andra än sädana som omfattas av position 34.01 
orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, myös vähittäismyyntipakkauksissa -
organiska ytaktiva ämnen, även i  detaljhandelsförpackningar 
-anioniaktiiviset -  anjonaktiva t
-omaan käyttöön -  för eget bruk t
-kationiaktiiviset -  katjonaktiva t
-omaan käyttöön -  för eget bruk t
-ionittomat -  nonjonaktiva t
-omaan käyttöön -  för eget bruk t
-muut -  andra t
-omaan käyttöön -  för eget bruk t
vähittäismyyntipakkauksissa olevat valmisteet -  ytaktiva preparat, 
tvättmedel och rengöringsmedel, i  detaljhandelsförpackningar t
-jauheena tai hiutaleina -  i form av pulver eller flingor t
-nesteenä -  i flytande form t
-muut -  andra t
muut -  andra t
-pesu- ja puhdistusvalmisteet -  tvätt- och rengöringsmedel 
-jauheena tai hiutaleina -  i form av pulver eller flingor t
-nesteenä -  i flytande form t
-m uu t -  andra t
-muut (kuten pinta-aktiivisten aineiden seokset keskenään tai saippuan 
kanssa ja pintaaktiivisten aineiden liuokset ja emulsiot orgaanisissa 
liuottimissa) -  andra (säsom blandningar av ytaktiva ämnen med 
varandra eller med tväl och lösningar och emulsioner av ytaktiva 
ämnen i organiska lösningsmedel) t
YHT.-SUMMA
Voiteluvalmisteet (myös leikkuuöljyvalmisteet, pulttien ja mutterei­
den irrottamista helpottavat valmisteet, ruosteen ja korroosiones- 
toaineet sekä muotinirrotusvalmisteet, voiteluaineisiin perustuvat) 
ja valmisteet, jollaisia käytetään tekstiiliaineiden, nahan, turkisna­
han tai muiden aineiden öljy- tai rasvakäsittelyyn, ei kuitenkaan 
valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista 
kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 % painosta -  Beredda 
smörjmedel (inbegripet sädana beredda skäroljor, preparat för 
losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och kor- 
rosionsskyddsmedel samt lormsläppmedel som är baserade pä 
smörjmedel) samt preparat av sädana slag som används för olje- 
eller fettbehandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra 
material, med undantag av preparat som innehäller som grundbes- 
tändsdel minst 70 viktprocent jordoljor eller oljor erhällna ur 
bituminösa mineral
maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä sisältävät -
innehällande jordoljor eller oljor erhällna u r bituminösa mineral 
-valmisteet tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan tai muiden aineiden 
käsittelyyn -  preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälss­
kinn eller andra material t
-muut -  andra t
muut -  andra
-valmisteet tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan tai muiden aineiden 
käsittelyyn -  preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälss­
kinn eller andra material t
-muut -  andra t
-suksivoiteet -  skidsmörjor t
-m uut -  andra t
YHT.-SUMMA
1 415 20 600 1 015 12 252
109 840 150 892
35 616 26 194
4 008 12 027 2 867 8 213
5 101 8 173
48 1 077 98 1 854
3 609 4 926
31 585 201 659 28173 180104
15 526 102 265 16 500 103 878
16 054 99 319 11 672 76 226
5 75
33 254 256 557 31 974 266 367
9 401 70 633 v 9 567 74 966
17155 138 302 19 349 162 093
1 759 12 524 1 130 8 081
4 938 35 098 1 927 21 227
475 030 461 637
2 410 26 645 2 905 32 818
16 425 11 260
16 425 11 260
43 070 44 078
34.04 0000 Tekovahat ja valmistetut vahat -  Konstgjorda vaxer och beredda 
vaxer
1000 kemiallisesti modifioitua ruskohiili- eli ligniittivahaa -  av kemiskt 
modifierat montanvax t
2000 polyeteeniglykolia -  av polyetylenglykol t








TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 34.05
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value















Kiillotusaineet ja voiteet jalkineita, huonekaluja, lattioita, vaunun- 
koreja, lasia tai metallia varten, hankauspastat ja -jauheet sekä 
niiden kaltaiset valmisteet (myös paperi, vanu, huopa, kuitukan­
gas, huokoinen muovi ja huokoinen kumi, jotka on kyllästetty, 
päällystetty tai peitetty tällaisella valmisteella), ei kuitenkaan 
nimikkeen 34.04 vahat -  Puts- och polermedel för skodon, möbler, 
golv, karosserier, glass eller metall, skurpasta, skurpulver och 
liknande preparat (även i form av papper, vadd, filt, fiberduk, porös 
plast eller poröst gummi som impregnerats, överdragits eller 
belagts med sidant preparat), med undantag av vaxer enligt 
position 34.04
kiillotusaineet, voiteet ja niiden kaltaiset valmisteet jalkineita ja nahkaa 
varten -  puts- och polermedel och liknande preparat för skodon eller
läder t
kiillotusaineet, voiteet ja niiden kaltaiset valmisteet puuhuonekalujen, 
-lattioiden ja muiden puupintojen hoitoa varten -  puts- och polermedel 
och liknande preparat för trämöbler, trägolv eller andra trävaror t
kiillotusaineet ja niiden kaltaiset valmisteet vaununkoreja varten, muut 
kuin metallikiillotteet -  polermedel och liknande preparat för karosse­
rier, andra än metallpolermedel t
hankauspastat ja -jauheet sekä muut hankausvalmisteet -  skurpasta, 
skurpulver och andra skurmedel t
muut -  andra t
YHT.-SUMMA
Steariini-, parafiini- ja vahakynttilät sekä niiden kaltaiset tavarat -  
Stearinljus, paraffinljus, vaxljus och dylikt t
YHT.-SUMMA
Muovailumassat, myös lasten ajanvietteeksi tarkoitetut;valmisteet, 
jollaiset tunnetaan ’hammasvahana’ tai ’hammasmallimassana’ , 
sarjoina, vähittäismyyntipakkauksissa, levyinä, hevosenkengän 
muotoisina kappaleina, tankoina tai niiden kaltaisessa muodos- 
sa;muut hammaslääkintäkäyttöön tarkoitetut valmisteet, jotka pe­
rustuvat kipsiin (kalsinoituun kipsikiveen tai kalsiumsulfaattiin) -  
Modelleringsmassa, inbegripet sadan som är avsedd för barn;s.k. 
dentalvax samt avtrycksmassor för dentalt bruk, föreliggande i 
satser, i detaljhandelsförpackningar eller i form av plattor, hästs- 
koformade stycken, stänger eller dyligt;andra preparat för dentalt 
bruk, pä hasis av gips (kalcinerad gipssten eller kalciumsulfat) t
35. ryhmä. valkuaisaineet;modifioidut tärkkelykset;liimat ja liiste- 
rit;entsyymit -  Grupp 35. proteiner;modifierad stärkelse;lim och 
klister.enzymer
gelatiinin, dekstriinin, liimojen yms. pelkkä pakkaaminen yhteensä -
endast förpackat gelatin, dextrin, Hm o.d., sammanlagt t
Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset;kaseiiniliimat -  
Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat;kaseinlim
kaseiini -  kasein t
muut -andra
-kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset -  kaseinater och andra 
kaseinderivat t





Albumiinit (myös kahden tai useamman heraproteiinin tiivisteet, 
joiden heraproteiinipitoisuus on yli 80% kuiva-aineen painosta), 
albuminaatit ja muut albumiinijohdannaiset -  Albuminer (inbegri­
pet koncentrat av tvä eller flera vassleproteiner, med en hait av 
vassleprotein av mer än 80 viktprocent beräknat pä torrsubstan- 
sen), albuminater och andra albuminderivat 
muna-albumiini -  äggalbumin t
muut -  andra t
35.03 0000 Gelatiini (myös suorakaiteen tai neliön muotoisina lehtisinä, myös 
pintakäsiteltyinä tai värjättyinä) ja gelatiinljohdannaiset;kalanrak- 
koselvikkeet;muut eläinalkuperää olevat liimat, ei kuitenkaan ni­
mikkeen 35.01 kaseiiniliimat -  Gelatin (inbegripet gelatinfolier 
med kvadratisk eller rektangulär form, även ytbehandlade eller 
färgade) och gelatinderivat;husbloss;annat lirn av animaliskt Urs­
prung, dock inte kaseinlim enligt position 35.01 
0010 gelatiini ja gelatiinijohdannaiset;kalaliima; kalanrakkoselvikkeet -  gela­
tin och gelatinderivat;husbloss;fisklim t
0090 muut eläinalkuperää olevat liimat -  annat lim av animaliskt Ursprung t
YHT.-SUMMA
35.04 000 Peptonit ja niiden johdannaiset;muut proteiiniaineet ja niiden 
johdannaiset, muualle kuulumattomat;vuotajauhe, myös kromikä- 
sitelty -  Peptoner och dérivât av dessa;andra proteinämnen samt 
dérivât av dessa, inte nämnda eller inbegripna nägon annans- 
tans;hudpulver, även behandlat med kromsalt t
000A peptonit ja muut proteiiniaineet ja niiden johdannaiset -  peptoner och
andra proteinämnen samt dérivât av dessa t
000B vuotajauhe, myös kromikäsitelty -  hudpulver, även behandlat med
kromsalt t
3 466 1 225
287 12 444 367 14 683





643 100 075 
100 075
7 695 98 203 
98 203
582 35 807 398 12 747
48 4 300 27 1 296
126 1 262 383 4 248







1 030 7 735 1 013 8 212
1 030 7 735 1 013 8 212
il S Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 35.04 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi äryear1994 Vuosi är year 1995(*1
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
YHT.-SUMMA 7 735 8 212
35.05 0000 Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys (esim. esihyyteiöity tai 
esteröity tärkkelys);tärkkelykseen, dekstriiniin tai muuhun modifi­
oituun tärkkelykseen perustuvat liimat ja liisterit -  Dextrin och 
annan modifierad stärkelse (t.ex. forklistrad eller förestrad stärkel- 
se);iim och klister pä hasis av stärkelse, dextrin eller annan 
modifierad stärkelse
1000 dekstriini ja muu modlfiuotu tärkkelys -  dextrin och annan modifierad 
stärkelse t 83 206 237 718 84 938 275 007
2000 liimat ja liisterit -  lim och klister t 2 142 31 191
YHT.-SUMMA 237 860 275 198
35.06 0000 Valmistetut liimat ja liisterit, muualle kuulumattomat;liimana tai 
liisterinä käytettäväksi soveltuvat tuotteet, liimana tai liisterinä 
myytävissä, enintään 1 kg netto painavissa vähittäismyyntipakka- 
uksissa -  Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna 
nägon annanstans;produkter lämpliga för användning som lim eller
klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller 
klister i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg
liimana tai liisterinä käytettäväksi soveltuvat tuotteet, liimana tai 
liisterinä myytävissä, enintään 1 kg netto painavissa vähittäismyynti- 
pakkauksissa -  produkter lämpliga fö r användning som lim eller 
klister, förpackade fö r försäljning i detaljhandeln som lim eller klister
i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg
1010 -kumiliimat -  gummilim t
1090 -muut -  andra 
muut -  andra
-kumiin tai muoviin (myös tekohartseihin) perustuvat liimat ja liisterit 
-  lim och klister pä hasis av gummi eller plast (inbegripet konsthart- 
ser)
t 1 76 22 1 598
9110 -kum iliimat -gummilim t 730 9 070 482 7 284
9190 -m uut -  andra t 11 338 114 078 10518 109194
9900 -muut -  andra t 254 3 308 515 5 643
YHT.-SUMMA 126 532 123 719
35.07 0000 Entsyymit;muualle kuulumattomat entsyymivalmisteet -  Enzy- 
mer;enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna nägon annans-
tans
1000 juoksutin ja juoksutintiivisteet -  löpe och koncentrat av löpe kg 1 096 117 1 004 108
9000 muut -  andra kg 253 594 370 570
YHT.-SUMMA 253 711 370 678
36.00 0000 36. RYHMÄ. RÄJÄHDYSAINEET;PYROTEKNISET TUOTTEET;TULITI- 
KUT;PYROFORISET SEOKSET;ERÄÄT HELPOSTI SYTTYVÄT VALMIS­
TEET -  GRUPP 36. SPRÄNGÄMNEN;PYROTEKNISKA PRODUK- 
TER;TÄNDSTICKOR;PYROFORA LEGERINGAR;VISSA BRÄNNBARA
PRODUKTER
36.01 0000 Ruuti -  Krut
0010 mustaruuti -  svartkrut t
0090 muu -  annat t 78 702 77146
YHT.-SUMMA 78 702 77146
36.02 0000 Valmistetut räjähdysaineet, muut kuin ruuti -  Beredda sprängäm- 
nen, andra än krut
001 dynamiittitammoniumnitraattiin, trotyyliin tai kloraattiin perustuvat 
räjähdysaineet -  dynamit;sprängämnen pä hasis av ammoniumnitrat,
trotyl eller klorat t 13 670 92 523 13 272 90187
001A -dynamiitti -  dynamit t 2 040 22 758 1 985 21 875
001B -ammoniumnitraattiin perustuvat räjähdysaineet -  sprängämnen pä 
hasis av ammoniumnitrat t 11 084 63279 10 809 62172
001C -trotyyliin perustuvat räjähdysaineet -  sprängämnen pä hasis av trotyl t 545 6 486 478 6140
001D -kloraattiin perustuvat räjähdysaineet -  sprängämnen pä hasis av 
klorat t
0090 muut -  andra t
YHT.-SUMMA 92 523 90187
36.03 0000 Tulilanka;räjähtävä tulilanka;sytytysnallit ja räjähdysnallit;sytytti- 
met;sähköräjähdysnal!it -  Stubin;detonerande stubin;tändhattar,
rivtändare, sprängkapslar och iiknande tändmedel;elektriska de- 
tonatorer
001 tulilankaisähkösytyttimet -  stubin;eltändare 106 119
001A -tulilanka -  stubin 1000 m 49 106 62 119
001B -säh kösytytti m et -  eltändare 1000 kpl-st
002 räjähtävä tulilanka;muut sytyttimet -  detonerande stubin;andra tänti- 
medel 5 926 5136
002A -räjähtävä tulilanka -  detonerande stubin 1000 m 3 424 5 926 2 886 5136
002B -muut sytyttimet -  andra tändmedel 1000 kpl-st
003 sytytysnallit ja räjähdysnallit;sähköräjähdysnallit -  tändhattar och 
sprängkapslar; elektriska detonatorer 1000 kpl-st 73134 20069 81 161 19 255
003A -sytytysnallit -  knallhattar 1000 kpl-st 69 447 4 799 78197 5178
003B -räjähdysnallit -  sprängknallar 1000 kpl-st 1 269 1 335 841 879
003C -sähköräjähdysnallit -  elektriska detonatorer 1000 kpl-st 2 417 13 935 2122 13198
Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 36.03 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
YHT.-SUMMA 26 101 24 510
36.04 0000 llotulitusvälineet, merkinantoraketit, saderaketit, paukkuopasteet 
ja muut pyrotekniset tavarat -  Fyrverkeripjäser, signalraketter,
regnraketer. knallsignaler och andra pyrotekniska artiklar
1000 llotulitusvälineet -  fyrverkeripjäser 
muut -  andra
kg 3 300 2 200
9010 -yksinomaan pelastustyössä tai hätämerkinantoon käytettäväksi tar-
koitetut pyrotekniset tavarat;puristussytytteisten moottoreiden käyn- 
nistyspanokset -  pyrotekniska artiklar avsedda att användas uteslu-
tande i räddnlngsarbete eller nödsignalering;startladdningar för mo- 
torer med komppressionständlng kg
9090 -muut -  andra kg
YHT.-SUMMA 3 300 2 200
36.05 000 Tulitikut, muut kuin nimikkeen 36.04 pyrotekniset tavarat -  Tänds- 
tickor, andra än pyrotekniska artiklar enligt position 36.04 milj. kpl-st 1 897 7 911 9 700
OOOA -irtirepäistävissä pakkauksissa -  i lösrivbara förpackningar milj. kpl-st
OOOZ -muut -  andra milj. kpl-st 1 897 7 911 9 700
YHT.-SUMMA 7 911 9 700
36.06 0000 Ferrocérium ja muut pyroforiset seokset kaikissa muodoissa;tavarat 
helposti syttyvistä aineista -  Ferrocerium och andra pyrofora 
legeringar i alla former;varor av brännbara ämnen
1000 polttonesteet ja nesteytetyt kaasut enintään 300 cm3 vetävissä asti­
oissa, jollaisia käytetetään savukkeensytyttimien ja niiden kaltaisten 
sytyttimien täyttämiseen -  flytande eller tili vätska förtätade gasformi- 
ga bränslen i behäilare av sadana siag som används för päfyllning av 
cigarettändare eller liknande tändare och som har en rymd av högst 
300 cm3 t
muut -  andra
9010 -ferrocerium ja muut pyroforiset seokset -  ferrocerium och andra
pyrofora legeringar t
9090 -m u u t-a n d ra  t  1 11
YHT.-SUMMA 11
37.00 0000 37. RYHMÄ. VALOKUVAUS- JA ELOKUVAUSVALMISTEET
- grupp 37. varor för foto- eller kinobruk
37.01 0000 Valokuvauslevyt ja -laakafiimit, säteilyherkät, valottamattomat,
muuta ainetta kuin paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä;pikaku- 
vafilmit, laa’at, säteilyherkät, valottamattomat, myös pakkafilmei- 
nä -  Fotografiska piatar och fotografisk bladfilm, strälningskänsli- 
ga, oexponerade, av annat material än papper, kartong, papp eller 
textilmaterial;direktbiidsfilm (bladfilm), stralningskänslig, oex-
ponerad, även som packfilm
1000 röntgenkäyttöön -  fö r röntgenfotograferlng t
2000 pikakuvafilmit -  direktbildsfilm t
3000 muut levyt ja film it, joissa vähintään yksi sivu on yli 255 mm -  annan
film och andra plätar med nägon sida längre än 255 mm t
muut -  andra
9100 -värivalokuvausta (monivärlkuvausta) varten -  för färgfotografering
(polykrom) t
9900 -muut -  andra t
37.02 000 Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, muuta 
ainetta kuin paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä;pikakuvafilmit 
rullissa, säteilyherkät, valottamattomat -  Fotografisk film i rullar, 
stralningskänslig, oexponerad, av annat material än papper, kar­
tong, papp eller textiimaterial;direktbildsfilm i rullar, stralnings­
känslig, oexponerad
000A rullafilmit, vain pakattu -  film i  rullar, endast förpackad t
1000 röntgenkäyttöön -  för röntgenfotografering t
2000 pikakuvafilmit -  direktbildsfilm t
muut film it, rei’ittämättömät, leveys enintään 105 mm -  annan film, 
utan häl för frammatning, med en bredd av högst 105 mm 
3100 -värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten -  för färgfotografering
(polykrom) t
3200 -muut, joissa on hopeahalldiemulslo -  annan med silverhalogenide-
mulsion t
3900 -muut -  annan t
4000 muut film it, renttämättömät, leveys yli 105 mm -  annan film, utan häl 
för frammatning, med en bredd av mer än 105 mm t
5000 muut film it värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten -  annan film
för färgfotografering (polykrom) t
9000 muut -  andra t
37.03 0000 Valokuvauspaperi, -kartonki, -pahvi ja -tekstiilit, säteilyherkät, 
valottamattomat -  Fotografiskt papper, fotografisk kartong, fotogra­
fisk papp och fotografisk textilmaterial, strälningskänsliga, oex­
ponerade
1000 rullissa, joiden leveys on yli 610 mm -  i rullar med en bredd av mer
än 610 mm t 205 4170 280 5 587
Slm Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 37.03 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PROOUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
2000 muut, värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten -  andra, avsedda 
för färgfotografering (polykrom) t
9000 muut -  andra t
YHT.-SUMMA
37.04 0000 Valokuvauslaatat, -filmit, -paperi, -kartonki, -pahvi ja -tekstiilit, 
valotetut, mutta kehittämättömät -  Fotografiska plätar, fotografisk 
film, fotografisk! papper, fotografisk kartong, fotografisk papp och
fotografiskt textilmaterial, exponerade men inte framkallade
0010 valokuvauspaperi, -kartonki, -pahvi ja -tekstiilit -  fotografiskt papper, 
fotografisk kartong, fotografisk papp och fotografiskt textilmaterial t 
009 muut -  andra t
009A -offsetlevyt (myös valonherkästä metallilevystä) -  offsetplätar (inbe-
gripet ljuskänsliga plätar av metall) t
009B -muut levyt ja filmit graafiseen käyttöön -  andra plätar och annan film
för grafiskt bruk t
009Z -muut -  andra t
YHT.-SUMMA
37.05 0000 Valokuvauslaatat ja -filmit, valotetut ja kehitetyt, muut kuin eloku­
vafilmit -  Fotografiska plätar och fotografisk film, exponerade och 
framkallade, med undantag av kinofilm
1000 offsetpainatusta ja -monistusta varten -  för offsetreproduktion t
2000 mikrofilmit -  mikrofilm t
900 muut -  andra t
900A -tekstiladelmat, asemoinnit, värierottelut ja muut levyt graafiseen 
käyttöön -  textsatser, placeringar, färgsorteringar oCh andra plätar 
för grafiskt bruk t
900B -filmit graafiseen käyttöön -  film för grafiskt bruk t
900C -diafilmit -  diafiim t
900D -jätefilmit ja -levyt -  avfall av film eller plätar t








Elokuvafilmit, valotetut ja kehitetyt, myös yhdistettyinä ääniraitaan 
tai sisältäen vain ääniraidan -  Kinofilm, exponerad och framkallad, 
med eller utan ljudspär eller enbart med ljudspär
leveys vähintään 35 mm -  med en bredd av minst 35 mm 
muut -  annan
Kemialliset valmisteet valokuvauskäyttöön (muut kuin lakat, liimat, 
liisterit ja niiden kaltaiset valmisteet);sekoittamattomat tuotteet 
valokuvauskäyttöön, annostettuina tai vähittäismyyntipakkauksis- 
sa, käyttövalmiissa muodoissa -  Kemiska preparat för fotografiskt 
bruk (andra än lacker, lim, klister och liknande preparat);oblandade 
produkter för fotografiskt bruk, föreliggande i avdelade dosser eller 
i detaljhandelsförpackningar i bruksfärdigt skick 
säteilyherkät emulsiot -  strälningskänsliga emulsioner 





38.00 000 38. ryhmä, erinäiset kemialliset tuotteet -  Grupp 38. diverse
kemiska produkter
OOOA vain pakattu ryhmän 38. kemiallisia tuotteita, lukuunottamatta nim. 
38.08 kuuluvia -  endast förpackade kemiska produkter hänförliga tili 
grupp 38., med undantag av produkter hänförliga tili pos. 38.08 t
YHT.-SUMMA
38.01 0000 Keinotekoinen grafiitti;kolloidinen tai puolikolloidinen grafiitti;gra- 
tiittiin tai muuhun hiileen perustuvat valmisteet, massana, möhkä- 
leinä, levyinä tai muina puolivalmisteina -  Konstgjord grafit;kol- 
loidal eller halvkolloidal grafit;preparat pä basis av grafit eller
annat koi, i pastaform eller i form av block, plattor eller andra 
halvfabrikat
1000 keinotekoinen grafiitti -  konstgjord grafit t
2000 kolloidinen tai puolikolloidinen grafiitti -  kolloidal eller halvkolloidal 
grafit t
3000 hiilipitoiset elektrodimassat ja niiiden kaltaiset massat uunien vuoraa­
miseen -  kolhaltig elektrodmassa och liknande massor för invändig 
beklädnad av ugnar t
9000 muut -  andra t
YHT.-SUMMA
38.02 0000 Aktiivihiili;aktivoidut luonnon kivennäistuotteet;eläinhiili, myös 
käytetty -  Aktiverat kol;aktiverade naturliga mineraliska produk-
ter;djurkol, inbegripet använt djurkol
1000 aktiivihiili — aktiverat koi t
9000 muut -  andra t
38.03 0000 Mäntyöljy, myös puhdistettu -  Talloija, även raffinerad
001 raaka -  rä t
001 omaan käyttöön -  för eget bruk t
001A -yrityksen toisille toimipaikoille poltettavaksi -  som bränsle för före-
tagets andra arbetsställen t
18 700 
22 870
380 4 873 
10 460
4 939 6 363
151 116
4 788 6 247
4 939 6 363
329 577












1 538 2 136
1 538 2136
174 820 146 465 157138 154 053
3 038
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/pasition 38.03 jatk.-Jorts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ‘  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
001Z -muu -  annan t 174 820 146 465 157138 154 053
001Z -omaan käyttöön -  fö r eget bruk t 3 038
009 muu kuin raaka -  annan än rä t 53 722 55 702 61 049 72 099
009 omaan käyttöön -  för eget bruk t 8 440 490
009A -yrityksen toisille toimipaikoille poltettavaksi -  som bränsle fö r före- 
tagets andra arbetsställen 
-muut -  annan
t 44 904 38 531 51 659 46 244
009B —mäntyesiöljy -  tallförolja t 249 219
009B -omaan käyttöön -  fö r eget bruk t 4115
009Z -m u u t -  annan t 8 569 16 952 9 390 25 855
009Z -omaan käyttöön -  fö r eget bruk t 4 325 490
YHT.-SUMMA 202 167 226 152
38.04 000 Puumassan valmistuksessa syntyvät jäteliemet, myös jos ne on 
väkevöity tai niistä on sokerit poistettu tai niitä on käsitelty 
kemiallisesti, myös ligniinisulfonaatit, mutta ei nimikkeen 38.03
mäntyöljy -  Avfallslut frän tillverkning av massa av ved, även 
koncentrerad, avsockrad eller kemiskt behandlad, inbegripet lig- 
ninsulfonater men inte tallolja enligt position 38.03 kuiva-torr t 5 324 842 744 953 5 304 069 725 152
000 Omaan käyttöön -  För eget bruk
väkevöity sulfiittijäteliemi -  indunstad sulfitlut
kuiva-torr t 4 674 923 4 500 115
000A -yrityksen toisille toimipaikoille poltettavaksi -  som bränsle fö r före- 
tagets andra arbetsställen kuiva-torr t
000B -muu -  annan kuiva-torr t
000B -omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
alkali- tai sulfaattiselluloosateollisuuden ¡äteliemet, myös raakasuopa 
-  avfallslut av alkali- eller sulfatcellulosafabriker, även räsäpa
OOOC -mustalipeä (määrä kuivapainoa) -  svartlut (mängd = torrvikt) kuiva-torr t 5 294 071 687 967 5 271 674 678 957
OOOC -omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t 4 674 923 4 500 115
OOOD -muut -  andra kuiva-torr t
OOOD -omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
OOOZ muut -  annan kuiva-torr t 30 771 56 986 32 395 46195
YHT.-SUMMA 744 953 725 152
38.05 0000 Pihka-, puu- ja sulfaattitärpätti sekä muut havupuun tislauksessa 
tai muussa käsittelyssä saadut terpeenipitoiset öljyt;raaka dipen- 
teeni;sulfiittitärpätti ja muu raaka parasymeeni;'pine oil’, jonka 
pääasiallisena aineosana on alfa-terpineoli -  Balsamterpentin, 
extra h e rad terpentin, sulfatterpentin och andra terpentinoljor^ 
framställda genom destination eller annan behandling av barrträ;ra 
dipenten;sulfitterpentin och annan ra para-cymen;’pine oil’ inne-
hallande alfa-terpineol som huvudbestandsdel
1000 pihka-, puu- ja sulfaattitärpättiöljyt -  balsamterpentin, extraherad 
terpentin och sulfatterpentin t 16 639 12 535 14 665 11487
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 ’pine oil’ -  ’pine oil’ t 397 460 432 754
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
9000 muut -  andra t 3 749 8 813 3 432 10 508
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 21 808 22 749
38.06 0000 Kolofoni ja hartsihapot sekä niiden johdannaiset; hartsisprii ja 
hartsiöljyt; sulatuksella muunnetut luonnonhartsit (run gums) -  
Kolofonium och hartssyror samt dérivât av dessa; hartssprit och
hartsoljor; naturhartser modifierade genom utsmältning (run gums)
100 kolofoni ja hartsihapot -  kolofonium och hartssyror t 10511 50 496 9 420 54137
100 omaan käyttöön -  för eget bruk t 6 022 8 046
100A -mäntyöljyn hartsihapot -  talloljehartssyra t 2 494 7 843 2 372 8140
100A -omaan käyttöön -  för eget bruk t 6 022 8 046
100Z -kolofoni ja muut hartsihapot -  kolofonium och andra hartssyror t 8 016 42 653 7 048 45997
200 kolofonin ja  hartsihappojen suolat -  salter av kolofonium och av 
hartssyror t 43157 85 419 39 433 91 977
200 omaan käyttöön -  för eget bruk t
200A -hartsiliima -  hartslim t 23 917 54 534 22 769 56 655
200A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
200B -mäntyliima -  talllim t
200B -omaan käyttöön -  för eget bruk t
200Z -muut -  andra t 19 240 30 885 16 663 35 322
3000 hartsiesterit -  hartsestrar t 1 404 5 484 1 801 5129
9000 muut -  andra t 733 3 200 1 569 5174
YHT.-SUMMA 144 599 156 417
38.07 000 Puuterva;puutervaöljyt;puukreosootti;raaka metanoli;kasvipi- 
ki;panimopiki ja sen kaltaiset kololoniin, hartsihappoihin tai kasvi- 
pikeen perustuvat valmisteet -  Trätjära;trätjaroIjor;tratjärkreosot;ra 
metanol;vegetabiliskt beck;bryggeriharts och liknande preparat pä
basis av kolofonium, hartssyror eller vegetabiliskt beck t 7 022 9 209 4122 4 466
000 Omaan käyttöön -  För eget bruk t 6155 6 250
000A puuterva -  trätjära t 133 1 522
mänty- eli sulfaattipiki -  tallbeck eller sulfatbeck
¡¡¡¡¡1  Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 38.07 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOOOS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
95
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
000B -yrityksen toisille toimipaikoille poltettavaksi -  som bränsle för före- 
tagets andra arbetsställen t
OOOC -muu -  annat t 6 242 7 214 4 095 4 449
OOOC -omaan käyttöön -  för eget bruk t 6155 6 250
000D raaka metanoli -  rä metanol t 647 473 27 17
OOOZ muut -  andra t
YHT.-SUMMA 9 209 4 466
38.08 000 Hyönte ishävitteet, rotanmyrkyt, sieni- ja ri kka kasvi kävitte et, itä­
mistä estävät aineet, kasvien kasvua säätävät aineet, desinfioimis­
aineet ja niiden kaltaiset tuoteet, vähittäismyyntimuodoissa tai 
-pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (esim. Tikitetyt nauhat, 
sydämet ja kynttilät sekä kärpäspaperi) -  Insektsbekämpningsme- 
del, rattgift, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshin- 
drande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektions- 
medel och liknande produkter, föreliggande i detaljhandelsformer 
eller -förpackningar eller som preparat eller utformade artiklar 
(t.ex. band, vekar och ljus preparerade med svavel, samt flugpap- 
per)
000A desinfioimisaineiden ym. nim. 38.08 tuotteiden pelkkä pakkaaminen 
yhteensä -  endast förpackat desinfektionsmedel o.d. varor hänförliga
tili pos. 38.08, sammanlagt t
100 hyönteishävitteet -  insektsbekämpningsmedel t
100A -viljelyskasvien tuhohyönteisten torjunta-aineet -  insektsbekämp­
ningsmedel för odlingsväxter t
100B -asunto- ja varastotuhohyönteisten sekä syöpäläisten torjunta-aineet -
bekämpningsmedel för ohyra och insekter i bostäder och lager t
100Z -m uut-andra  t
200 sienihävitteet -  svampbekämpningsmedel t
200A -siementen peittausaineet -  betningsmedel för utsäde t
200Z -muut -  andra t
300 rikkakasvihävitteet, itämistä estävät aineet ja kasvien kasvua säätävät 
aineet -  ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel och 
tillväxtreglerande medel för växter t
300A -etikkahappojohdannaisiin perustuvat -  pä basis av derivat av ättiksyra t
300Z -muut -  andra t
4000 desinfioimisaineet -  desinfektionsmedel t
900 muut -  andra t
900A -puunkyllästys- ja lahonestoaineet -  träimpregnerings- och träkonser-
veringsmedel t
900B -rotanmyrkyt ja niiden kaltaiset tuotteet -  rättgift och liknande pro­
dukter t
900Z -muut -  andra t
YHT.-SUMMA
515 92 842 274 28 091
390 77 888 76 3 027
72 8 528 103 12 089
52 6 426 94 12 975
169 11 116 141 5 399
169 11 116 141 5 399
1 633 114 215 2 155 150252
1 512 107 444 2 011 142 297
121 6 771 144 7 955
26 907 1 796 19 631
8 286 38 946 9 748 44 310
8198 36 713 9 645 41 712
88 2 231 102 2 596
2 2
284 026 247 683
38.09 0000 Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä 
tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet 
(esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstii­
li-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle 
kuulumattomat -  Appreturmedel, preparat för päskyndande av 
färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och 
preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sädana slag som 
används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom 
liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna nigon annans-
tans
1000 tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat -  pä basis av stärkelseprodukter t
muut -  andra
9100 -jollaisia käytetään tekstiiliteollisuudessa - av sädana slag som an­
vänds inom textilindustrin t
920 -jollaisia käytetään paperiteollisuudessa -  av sädana slag som an­
vänds inom pappersindustrin t
920A -kaoliiniliete -  kaolinslam t
920Z -m uut -  andra t
9900 -muut -  andra t
YHT.-SUMMA
7 885 37166 9 689 60452
28 215 23 205
128 424 236 331 96 936 178 948
107 387 150694 75 096 88 937
21 037 85 637 21 840 90 011
3
273 715 239 605
38.10 0000 Metallipintojen peittausvalmisteet;sulamista edistävät aineet ja 
muut apuvalmisteet metallien juottamista tai hitsausta var- 
ten;juotostai hitsausjauheet ja -tahnat, joissa on metallia ja muita 
aineita;valmisteet, jollaisia käytetään hitsauselektrodien ja -puik­
kojen täytteenä tai päällysteenä -  Betmedel för metaller;f!ussmedel 
och andra preparat, utgörande hjälpmedel vid lödning eller svets- 
ning;pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestäende av 
metall och andra ämnen;preparat av sädana slag som används för 
fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetsträd 
1000 metallipintojen peittausvalmisteet;juotostai hitsausjauheet ja -tahnat, 
joissa on metallia ja muita aineita -  betmedel för metaller;pulver och 
pastor för lödning eller svetsning, bestäende av metall och andra 
ämnen t
9000 muut -  andra t
YHT.-SUMMA
6 595 1 715
599 12469
14184





TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 38.11
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1 9 9 5 0
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
























Nakutusta, hapettumista, hartsiutumista tai syöpymistä estävät 
valmisteet, viskositeettia parantavat valmisteet ja muut kiven- 
näisöljyjen (myös bensiinin) ja muiden nesteiden, joita käytetään 
samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä, lisäainevalmisteet -  
Preparat för motverkande av knackning, oxidation, hartsbildning 
eller korrosion, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda 
tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller för andra 
vätskor som används för samma ändamäl som mineraloljor 
nakutusta estävät valmisteet -  preparat för motverkande av knackning 
-lyijy-yhdisteisiin perustuvat -  pä basis av blyföreningar 
-muut -  andra
voiteluöljyjen lisäaineet -  tillsatsmedel för smörjoljor 
-maacijyjä tai buumisista kivennäisistä saatuja öljyjä sisältävät -  
innehallande jordoljor eller oljor erhällna ur bituminösa mineral 
-muut -  andra 
muut -  andra
YHT.-SUMMA
Valmistetut vulkanoinnin kiihdyttimet;muualle kuulumattomat ku­
min tai muovin pehmitinseokset;hapettumisen estoaineet ja muut 
kumin tai muovin stabilisaattoriseokset -  Beredda vulkningsacce- 
leratorer;sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast, inte 
nämnda eller inbegripna nägon annanstans.antioxidanter och andra 
sammansatta stabiliseringsmedel för gummi eller plast 
valmistetut vulkanoinnin kiihdyttimet -  beredda vulkningsaccelerato- 
rer
kumin tai muovin pehmitinseokset -  sammansatta mjukningsmedel 
för gummi eller plast
hapettumisen estoaineet ja muut kumin tai muovin stabilaattoriseokset 
-  antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gum­
mi eller plast
YHT.-SUMMA
Valmisteet ja panokset tulensammuttimia varten;tulensammutus- 
kranaatit ja -pommit -  Preparat och laddningar tili brandsläckning- 
sapparater;brandsläckningsgranater och -bomber
Orgaaniset liotin- ja ohennusaineseokset, muualle kuulumatto- 
mat;valmistetut maalin- ja lakanpoistoaineet -  Sammansatta or- 
ganiska lösnings- och spädningsmedel, inte nämnda eller inbegrip­






t 23 940 10 729
940 729
t
t 4 232 18 551 4 500 24 946
t 389 4 945 417 5191
23 496 30137
t
t 4 919 36 903 5 275 40 750
36 903 40 750
Reaktion käynnistäjät (initiaationi), reaktion kiihdyttimet (aksele- 
raattorit) ja katalyyttiset valmisteet, muualle kuulumattomat -  
Reaktionsinitiatorer, reaktionsaccelereratorer och beredda kataly- 
satorer, inte nämnda eller inbegripna nägon annanstans
kantajakatalysaattorit -  kataiysatorer utfällda pä en bärsubstans 
-joissa aktiivisena aineosana on nikkeli tai nikkeliyhdisteet -  med 
nickel eller nickelföreningar som aktiv beständsdel t
-joissa aktiivisena aineosana on jalometalli tai jalometalliyhdisteet -  
med ädel metall eller föreningär av ädel metal som aktiv beständsdel t 
-muut -  andra t
muut -  andra t 362 5 085 430 5 825
YHT.-SUMMA 5 085 5 825
Sementti, laasti, betoni ja niiden kaltaiset seokset, tulenkestävät, 
muut kuin nimikkeen 38.01 tuotteet -  Eldfast cement, eldfast 
murbruk, eldfast betong och liknande eldfasta beredningar, andra 
än produkter enligt position 38.01
YHT.-SUMMA
10 869 19 568 12 793 18 680
19 568 18 680
Seostetut alkyylibentseenit ja seostetut alkyylinaftaleenit, muut 
kuin nimikkeisiin 27.07 ja 29.02 kuuluvat -  Blandade alkylbensener 
och blandade alkylnaftalener, andra än sädana som omfattas av 
position 27.07 eller 29.02
seostetut alkyylibentseenit -  blandade alkylbensener t
seostetut alkyylinaftaleenit -  blandade alkylnaftalener t
Kemialliset alkuaineet, joihin on lisätty epäpuhtausatomeja (do- 
ped) elektroniikassa käyttöä varten, levyinä, laattoina tai niiden 
kaltaisissa muodoissa;kemialliset yhdisteet, joihin on lisätty epä­
puhtausatomeja (doped) elektroniikassa käyttöä varten -  Kemiska 
grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av 
sldvor eller plattor eller i liknande former.kemiska föreningär, 
dopade för användning inom elektroniken t
Hydrauliset jarrunesteet ja muut hydraulisessa voimansiirrossa 
käytettävät nestemäiset valmisteet, joissa ei ole lainkaan tai on 
alle 70 % painosta maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja 
öljyjä -  Hydraulisia bromsvätskor och andra beredda vätskor för 
hydraulisk kraftöverföring, inte innehallande jordoljor eller oljor 
erhällna ur bituminösa mineral eller innehallande mindre än 70 
viktprocent sädana oljor t
'Hi p  Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 38.20 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
97
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
38.20 0000 Jäätymistä estävät valmisteet sekä valmistetut huurteen- ja jään- 
poistonesteet -  Frysskyddsmedel och beredda tlytande avimning-
soch avisningsmedel t 2 263 9 071 1 627 9 121
YHT.-SUMMA 9 071 9 121
38.21 0000 Valmistetut elatusaineet mikro-organismien viljelyä varten -  Be­
redda närsubstrat för odling av mikroorganismer t 42 354 33 842
YHT.-SUMMA 42 354 33 842
38.22 0000 Yhdistetyt taudinmääritysreagenssit ja yhdistetyt laboratoriorea-
genssit, muut kuin nimikkeisiin 30.02 ja 30.06 kuuluvat -  Samman- 
satta reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, andra än
sädana som omfattas av position 30.02 eller 30.06 t 167 235 142 266
YHT.-SUMMA 167 235 142 266
38.23 0000 Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja valusydämiä varten;
kemialliset tuotteet ja kemian ja siihen liittyvän teollisuuden 
valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle 
kuulumattomat;kemian ja siihen liittyvän teollisuuden jätetuotteet, 
muualle kuulumattomat -  Beredda bindmedel för gjutformar eller 
gjutkärnor;kemiska produkter samt preparat frän kemiska eller 
närstäende industrier (inbegripet sädana som bestär av blandnin- 
gar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna nigon an- 
nanstans;restprodukter frän kemiska eller närstäende industrier, 
inte nämnda eller inbegripna nägon annanstans
1000 valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja
-sydämiä varten -  beredda bindefnedel för gjutformar eller gjutkärnor t 602 8199 815 10 265
2000 nafteenihapot, niiden veteen liukenemattomat suolat ja niiden esterit — 




3000 sintraamattomat metallikarbidit sekoitettuina keskenään tai metallisten 
sideaineiden kanssa
- osintrade metallkarbider, blandade med varandra eller med metal- 
liska bindemedel t
4000 valmistetut lisäaineet sementtiä, laastia tai betonia varten -  beredda 
tillsatsmedel för cement, murbruk eller betong t
r
2 550 1 066
500 muu kuin tulenkestävä laasti tai betoni -  icke eldfast murbruk eller 
betong t
m3
528 606 681 886
500 omaan käyttöön -  för eget bruk t 57 650 56 595
m3 3 420
500A -laasti -  murbruk t 424115 136716 150 834
m3 112816
500B -betonimassa -  betongmassa t 338 390 478 558
m3 1 161 947 1 485 903
500B -omaan käyttöön -  för eget bruk t 57 650 56 595
m3 3 420




109 430 53 500 124 774 52 494
500C -omaan käyttöön -  för eget bruk
6000 sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 29.05.44 kuuluva -  sorbitol,
annan än sorbitol enligt underposition 29.05.44 t 2 567 12190 1 235 5 059
900 muut -  andra t 405 753 78 279 266 032
900A -epäorgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset - oorganiska samman- 
satta lösnings- och spädningsmedel t 247 2 674 239 2 621
900B -valmistetut kovettajat maaleja ja lakkoja varten -  beredda förhärdare 
för färger och lacker t 91 2146 30 600
900C -rasvahappopohjaiset vaahdotusaineet- flotationskemikalier pä basen 
av fettsyra t 25 210 238 894 22 338 186149
900D -hajunpoistoaineet -  luktdesinfektionsmedel t
900E -kemialliset rehun säilöntäaineet -  kemiska konserveringsprodukter av 
fodermedel t 114 972 12 243 39 212
900F -muut tuotteet ja valmisteet -  andra produkter och preparat t 12 650 46 227 43 416 36 612
900Z -kemian ja siihen liittyvän teollisuuden jätetuotteet, muualle kuulumat­
tomat -  restprodukter frän kemiska eller närstäende industrier, icke 
nämnda eller inbegripna nägon annanstans t , 13 840 13 838
YHT.-SUMMA 957 298 964 308
39.00 000 7. osa. muovit ja muovitavarat;kumi ja kumitavarat -  Avdelning 7. 
plaster och plastvaror;gummi och gummivaror
000 39. ryhmä, muovit ja muovitavarat -  Grupp 39. plaster och 
plastvaror
OOOA muovien ja muovitavaroiden pelkkä pakkaaminen yhteensä -  endast 
förpackat plaster och plastvaror, sammanlagt t
39.01 0000 Eteenipolymeerit alkumuodossa -  Polymerer av eten, i primär form
1000 polyeteeni, jonka ominaispaino on alle 0,94 -  polyeten med en specifik 
vikt av mindre än 0,94 märkä-vät t
2000 polyeteeni, jonka ominaispaino on vähintään 0,94 -  polyeten med en 
specifik vikt av minst 0,94 kuiva-torr t 933 2 845 300 900




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 39.01 jatk.-forts. 
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -1 9 9 5
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
9000 muut -  andra kuiva-torr t 2 420 13 762 2 218 13 063
YHT.-SUMMA
39.02 0000 Propeeni- ja muut olefiinipolymeerit alkumuodossa -  Polymerer av 
propen eller av andra olefiner, i primär form
1000 polypropeeni -  polypropen märkä-vät t 150 403 518 231 153442 693 449
2000 poiyisobuteeni -  polyisobuten kuiva-torr t
3000 propeenisekapolymeerit -  kopolymerer av propen kuiva-torr t
9000 muut -  andra kuiva-torr t 1 105 9 561 1 264 14 427
YHT.-SUMMA 527 792 707 876
39.03 0000 Styreenipolymeerit alkumuodossa -  Polymerer av styren, i primär 
form
polystyreeni -  polystyren
1100 -soluuntuva -  expanderbar kuiva-torr t
1900 -muu -  annan kuiva-torr t
2000 styreeni-akryylinitriili-(san) sekapolymeerit 
- kopolymerer av styren ocb akrylnitril (san) kuiva-torr t
3000 akryylinitriili-butadieeni-styreeni-(abs) sekapolymeerit -  kopolymerer 
av akrylnitril, butadien ooh styren (abs) kuiva-torr t
9000 muut -  andra kuiva-torr t 373 6 824 470 8999
YHT.-SUMMA
39.04 0000 Vinyylikioridi- ja muut halogeeniolefiinipolymeerit alkumuodossa -  
Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i
primär form
1000 polyvinyylikloridi, jota ei ole sekoitettu muiden aineiden kanssa -  
polyvinylklorid, inte blandad med andra ämnen kuiva-torr t
muu polyvinyylikloridi -  annan polyvinylklorid
2100 -pehmittämätön -  inte mjukgjord kuiva-torr t 25 037
2200 -pehmitetty -  mjukgjord kuiva-torr t
3000 vinyylikloridi-vinyyliasetaattisekapolymeerit 
- kopolymerer av vinylklorid ooh vinylacetat kuiva-torr t 7 957 38 914 9 939 55 280
4000 muut vinyylikloridisekapolymeerit -  andra kopolymerer av vinylklorid kuiva-torr t
5000 vinyylideenikloridipolymeerit -  polymerer av vinylidenklorid 
fluoripolymeerit -  fluorhaltiga polymerer
kuiva-torr t
6100 -polytetraf Iu ori eteen i -  polytetrafl uoreten kuiva-torr t
6900 -muut -  andra kuiva-torr t
9000 muut -  andra kuiva-torr t
YHT.-SUMMA
39.05 0000 Vinyyliasetaatti- ja muut vinyyliesteripolymeerit alkumuodos- 
sa;muut vinyylipolymeerit alkumuodossa -  Polymerer av vinylace­
tat eller av andra vinylestrar, i primär form;andra vinylpolymerer i 
primär form
vinyyliasetaattipolymeerit -  polymerer av vinylacetat
1100 -vesidispersioina -  i vattendispersion kuiva-torr t 29 676 116138 29 721 125 768
1900 -muut -  andra kuiva-torr t 2 179 2 223
2000 polyvinyylialkoholit, myös jos ne sisältävät hydrolysoimattomia ase- 
taattiryhmiä -  polyvinylalkoholer, även innehällande ohydrolyserade
kuiva-torr tacetatgrupper
9000 muut -  andra kuiva-torr t
YHT.-SUMMA 116 317 125 991
39.06 0000 Akryylipolymeerit alkumuodossa -  Akrylpolymerer i primär form
1000 polymetyylimetakrylaatti -  polymetylmetakrylat kuiva-torr t
9000 muut -  andra kuiva-torr t 21 200 32 410
YHT.-SUMMA 200 410
39.07 0000 Polyasetaalit, muut polyeetterit ja epoksihartsit, alkumuodossa,po- 
lykarbonaatit, alkydihartsit, polyallyyliesterit ja muut polyesterit,
alkumuodossa -  Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i
primär form;polykarbonater, alkyder, polyallylestrar ocb andra 
polyestrar, i primär form
1000 polyasetaalit -  polyacetaler kuiva-torr t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
2000 muut polyeetterit -  andra polyetrar kuiva-torr t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
3000 epoksihartsit -  epoxihartser kuiva-torr t 102 4 081 6 787
4000 polykarbonaatit -  polykarbonater kuiva-torr t
5000 alkydihartsit -  alkyder kuiva-torr t 2143 9 465 2 047 11189
5000 omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
6000 polyeteenitereftalaatti -  polyetentereftalat kuiva-torr t
6000 omaan käyttöön -  för eget bruk 
muut polyesterit -  andra polyestrar
kuiva-torr t
9100 -tyydyttymättömät -  omättade kuiva-torr t
9900 -muut -  andra kuiva-torr t 4 306 11 479
9900 -omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
YHT.-SUMMA ..
39.08 0000 Polyamidit alkumuodossa -  Polyamider i primär form
Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 39.08 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
99
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1000 polyamidi-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 tai -6,12 -  polyamid-6, -11, 
-12, -6,6,-6,9, -6,10 eller -6,12 kuiva-torr t
9000 muut -  andra kuiva-torr t 8 963
YHT.-SUMMA 8 963
39.09 0000 Aminohartsit, fenolihartsit ja polyuretaanit, alkumuodossa -  Ami­
noplasten fenoplaster och polyuretaner, i primär form
1000 ureahartsitrtioureahartsit -  karbamidplaster; tiokarbamidplaster kuiva-torr t 49 906 66 959 45 814 70 579
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
2000 melamiinihartsit -  melaminplaster kuiva-torr t 8 981 19 830 9 703 22 798
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
3000 muut aminohartsit -  andra aminoplaster kuiva-torr t 3 671 7 619 2 067 4 489
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
4000 fenolihartsit -  fenoplaster kuiva-torr t 104 640 224 308 100626 243 808
4000 omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
5000 polyuretaanit -  polyuretaner kuiva-torr t 31 702 34133
YHT.-SUMMA 350 418 375 807
39.10 0000 Silikonit alkumuodossa -  Silikoner i primär form kuiva-torr t 9 687 6 722
YHT.-SUMMA 9 687 722
39.11 0000 Maaöljyhartsit, kumaroni-indeenihartsit, polyterpeenit, polysulfi- 
dit, polysulfonit ja muut kemiallisen synteesin avulla valmistetut
;
tuotteet, muualle kuulumattomat, alkumuodossa -  Jordoljehartser,
kumaronindenhartser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner och 
andra varor som framställts genom kemisk syntes, inte nämnda
eller inbegripna nägon annanstans, i primär form
1000 maaöljyhartsit, kumarani-, indeeni- tai kumaroni-indeenihartsit ja 
polyterpeenit -  jordoljehartser, kumaran-, inden- eller kumaroninden-
hartser och polyterpener kuiva-torr t
9000 muut -  andra kuiva-torr t
39.12 0000 Selluloosa ja sen kemialliset johdannaiset, muualle kuulumatto­
mat, alkumuodossa -  Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte 
nämnda eller inbegripna nägon annanstans, i primär form
selluloosa-asetaatit -  cellulosaacetater 
-pehmittämättömät -  inte mjukgjorda
1110 -liuokset -  lösningar kuiva-torr t
1190 -m uut -  andra 
-pehmitetyt -  mjukgjorda
kuiva-torr t
1210 -liuokset -  lösningar kuiva-torr t
1290 -m uut -  andra
selluloosanitraatit (myös kollodiumit) -  cellulosanitrater (inbegrißet 
kollodium)
kuiva-torr t
2010 -kollodiumvilla ja puuvillaruuti -  kollodiumull och bomuliskrut kuiva-torr t
2010 -omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
2020 -liuokset -  lösningar kuiva-torr t 21 621 13 326
2020 -omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
2090 -muut -  andra kuiva-torr t
2090 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
selluloosaeetterit -  cellulosaetrar
-karboksimetyyliselluloosa ja sen suolat -  karboximetylcellulosa och 
dess salter
kuiva-torr t
3110 -puhtaina -  rena kuiva-torr t
3190 -m uut -  ändra 
-muut -  andra
-vesiliukoiset -  vattenlösliga
kuiva-torr t
-
3911 —puhtaina -  rena kuiva-torr t 2 62 5 143
3919 — muut -  andra 
-m uut -  andra
kuiva-torr t
3991 —liuokset -  lösningar kuiva-torr t
3999 — muut -  andra 
muut -  andra
kuiva-torr t
9010 -liuokset -  lösningar kuiva-torr t
9090 -muut -  andra kuiva-torr t
YHT.-SUMMA
39.13 0000 Luonnonpolymeerit (esim. algiinihappo) ja muunnetut luonnonpo- 
lymeerit (esim. kovetetut valkuaisaineet ja luonnonkumin kemial­
liset johdannaiset), muualle kuulumattomat, alkumuodossa -  Na­
turliga polymerer (t.ex. alginsyra) och modifierade naturliga poly-
merer (t.ex. härdade proteiner och kemiska dérivât av naturgum- 
mi), inte nämnda eller inbegripna nägon annanstans, i primär form
1000 algiinihappo, sen suolat ja esterit -  alginsyra samt salter och estrar 
därav kuiva-torr t
9000 muut -  andra kuiva-torr t 1 27 1 14
YHT.-SUMMA 27 14
39.14 0000 Nimikkeiden 39.01 -  39.13 polymeereihin perustuvat ioninvaihti- 
met alkumuodossa -  Jonbytare pä basis av polymerer enligt
481 6 844positionerna 39.01 -  39.13, i primär form t 6 506
«I Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimlke/posltlon 39.14 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(’ )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
YHT.-SUMMA 6 506 6 844
39.15 0000 Muovijätteet, -leikkeet ja -romu -  Avklipp och annat avfall av plast 
samt plastskrot
1000 eteenipolymeereistä -  av etenpolymerer kuiva-torr t
2000 styreenipolymeereistä -  av styrenpolymerer kuiva-torr t
3000 vinyylikloridipolymeereistä -  av vinylkloridpolymerer kuiva-torr t
9000 muusta muovista -  av annan plast kuiva-torr t 2 046 2 554 548 643
YHT.-SUMMA
39.16 0000 Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on yli 1 
mm, sauvat, tangot ja profiilit, myös pintakäsitellyt, mutta ei 
muulla tavalla työstetyt, muovia -  Monofilamenttrad med ett största 
tvärmätt av mer än 1 mm, stavar, stänger och profiler, även 
ytbehandlade men inte bearbetade pä annat sätt, av plast
1000 eteenipolymeereistä -  av polymerer av eten t
2000 vinyylikloridipolymeereistä -  av polymerer av vinylklorid t
9000 muusta muovista -  av annan plast t 320 6120 339 6 780
YHT.-SUMMA 6 120 6 780
39.17 0000 Putket ja letkut sekä niiden liitos- ja muut osat (esim. liitoskappa- 
leet, kulmakappaieet ja laipat), muovia -  Rör och slangar samt 
kopplingsdelar och andra delar tili dessa (t.ex. skarvrör, knärör och 
flänsar), av plast
1000 tekosuoli (makkarankuoret) kovetettua valkuaisainetta tai selluloosa- 
muovia -  konstgjorda tarmar (korvskinn) av härdade proteiner eller av 
cellulosaplast t 2 703 158 092 2 567 143 524
jäykät putket -  styva rör
2100 -eteenipolymeereistä -  av polymerer av eten t 20 653 252 494 16 660 231 284
2200 -propeenipolymeereistä -  av polymerer av propen t 38 415 10
2300 -vinyylikloridipolymeereistä -  av polymerer av vinylklorid t 26 490 199 544 19 300 176 353
2900 -muusta muovista -  av annan plast
muut putket ja letkut -  andra rö r samt slangar
t 43 816 36 668
3100 -taipuisat putket ja letkut, joiden paineen vähimmäiskestävyys on 27,6 
mpa -  böjliga rör och slangar med ett minsta bristningstryck pä 27,6 
mpa t 7 097 99 694 6 974 97 851
3200 -muut, vahvistamattomat ja muihin aineisiin muuten yhdistämättömät,
joissa ei ole liitostai muita osia -  andra, inte förstärkta eller pä annat 
sätt kombinerade med annat material, inte försedda med kopplings­
delar eller andra delar t 77 782 88 893
3300 -muut, vahvistamattomat ja muihin aineisiin muuten yhdistämättömät,
joissa on liitos- ja muita osia -  andra, inte förstärkta eller pä annat 
sätt kombinerade med annat material, försedda med kopplingsdelar 
och andra delar t 865 9 294 961 13 020
3900 -muut -  andra t 1 739 57 409 1748 58 882
4000 liitos- ja muut osat -  kopplingsdelar och andra delar t 7 532 164 004 8 377 177194
YHT.-SUMMA 1 062 544 1 023 679
39.18 0000 Lattianpäällysteet muovia, myös Itseklinnittyvät, rullissa tai laat- 
toina;seinän- ja katonpäällysteet, joissa muovi on kiinnitetty muul­
le kuin paperia olevalle pohjalle -  Golvbeläggningsmaterial av 
plast, även själfhäftande, i rullar eller i form av plattor;vägg- eller
takbeklädnad, av plast som är anbringad pä ett underlag av annat 
material än papper
1000 vinyylikloridipolymeereistä -  av polymerer av vinylklorid t 6 873 86 781 6 752 88 764
9000 muusta muovista -  av annan plast t 4 290 59 508 2 739 42 282
YHT.-SUMMA 146 289 131 046
39.19 0000 Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja muut litteät 
tuotteet, muovia, myös rullissa -  Plattor, duk, film, folier, tejp, 
remsor och andra platta produkter av plast, självhäftande, även i 
rullar
enintään 20 cm levyisissä rullissa -  i  rullar med en bredd av högst 20 
cm
-selluloosaa tai sen kemiallista johdannaista - av cellulosa eller 
kemiska cellulosaderivat
1011 -kaistaleet, joissa on tekstiilikudelma tukiaineena, leveys enintään 5
cm -  remsor med textiltyg som stödmaterial, med en bredd av högst 
5 cm t
1019 -m uu t -  andra t 100
1090 -muut -  andra 
muut -  andra
t 25 887 22 433
9010 -selluloosaa tai sen kemiallista johdannaista - av cellulosa eller 
kemiska cellulosaderivat t
9090 -muut -  andra t 151 5 654 221 7 490
YHT.-SUMMA 31 641 29 923
39.20 0000 Muut laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, muovia, ei kuitenkaan 
huokoista muovia, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, 
tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät -  And ra slag av 
plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte porösa och inte 
lörstärkta, laminerade, pä underlag eller pa liknande sätt kom- 
binerade med annat material
i i i i i !  Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 39.20 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -  1995
SHIPMENTS OP GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1000 eteenipolymeereistä -  av polymerer av eten t 65128 744 683 63 546 780 525
2000 propeenipolymeereistä -  av polymerer av propen t 11 356 149 639 206434
3000 styreenipolymeereistä -  av polymerer av styren 
vinyylikloridipolymeereistä -  av polymerer av vinylklorid
t 110 869 85 073
4100 -jäykät -  styva t 2 889 32165 1 398 32 964
4200 -taipuisat -  böjliga
akryylipolymeereistä -  av akrylpolymerer
t 13 431 144 845 150 641
5100 -polymetyylimetakrylaatista -  av polymetylmetakrylat t 2102 2 403
5900 -muut -  andra t
polykarbonaateista, alkydihartseista, polyallyyliestereistä tai muista 
polyestereistä -  av polykarbonater, alkyder, polyallylestrar eller andra
polyestrar
6100 -polykarbonaateista -  av polykarbonater t
6200 -polyeteenitereftalaatista -  av polyetentereftalat t 22 606 31 429
6300 -tyydyttymättömistä polyestereistä -  av omättade polyestrar t 528 37 463 590 38 609
6900 -muista polyestereistä -  av andra polyestrar
selluloosasta tai sen kemiallisista johdannaisista -  av cellulosa eller
kemiska cellulosaderivat
t
7100 -regeneroidusta selluloosasta -  av cellulosaregenerat t
7200 -vulkaanikuidusta -  av vulkanfiber t
7300 -selluloosa-asetaatista -  av cellulosaacetat
-muista selluloosajohdannaisista -  av andra cellulosaderivat
t
7910 -pehmitetystä selluloosanitraatista -  av mjukgjord cellulosanitrat t 10 000 3 000
7990 -m uut -  andra
muusta muovista -  av annan plast
t
9100 -polyvinyylibutyraalista -  av polyvinylbutyral t
9200 -polyamideista -  av polyamider t 63 2 500 27 1 100
9300 -aminohartseista -  av aminoplaster t 3 935
9400 -fenolihartseista -  av fenoplaster t
9900 -muusta muovista -  av annan plast t 153
YHT.-SUMMA 1 260 960 1 332 178
39.21 0000 Muut laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, muovia -  Andra slag av 
plattor, duk, film, folier och remsor, av plast
huokoiset -  porösa
1100 -styreenipolymeereistä -  av polymerer av styren t 88 938 8120 87 913
1200 -vinyylikloridipolymeereistä -  av polymerer av vinylklorid t 497 8 916 602 10 582
1300 -polyuretaaneista -  av polyuretaner t 35 875 39 665
1400 -regeneroidusta selluloosasta -  av cellulosaregenerat t
1900 -muusta muovista -  av annan plast t 141 726 5 821 155 745
9000 muut -  andra t 17 799 365 440 18 804 360 001
YHT.-SUMMA 640 895 653 906
39.22 0000 Kylpyammeet, suihkualtaat, pesualtaat, pesuistuimet, wc-altaat, 
-istuinrenkaat ja -kannet, huuhtelusäiliöt ja niiden kaltaiset sani-
teettitavarat, muovia -  Badkar, duschkar, tvättställ, bideer, toa- 
lettstolar, sitsar och lock tili toalettstolar, spolcisterner och liknan- 
de sanitetsgods, av plast
1000 kylpyammeet, suihkualtaat ja pesualtaat -  badkar, duschkar och 
tvättställ 1000 kpl-st 3 948 4 657
2000 wc-istuinrenkaat ja -kannet -  sitsar och lock tili toalettstolar 1000 kpl-st 7 408 491 7 419
9000 muut -  andra 1000 kpl-st 15 12 010
YHT.-SUMMA 23 366 12 076
39.23 0000 Tavaroiden kuljetukseen tai pakkaukseen käytettävät tavarat, muo- 
via;tulpat, kannet, kapselit, korkit ja muut sulkimet, muovia -  
Artiklar för transport eller törpackning av varor, av plast;proppar, 
lock, kapsyler och andra förslutningar, av plast
100 rasiat, laatikot (myös sälelaatikot), kotelot ja  niiden kaltaiset tavarat -  
askar, lädor, häckar och liknande artiklar 1000 kpl-st 639 618 185 478 207 671
100A -korit ja kuljetuslaatikot -  korgar och lädor för transport 1000 kpl-st 8185 38 259 9 510 61 901
100B -pakastusrasiat, -purkit yms. tavarat -  askar, burkar o.d. varor för 
frysning 1000 kpl-st 623 902 114 681 703968 144 441
100Z -muut -  andra 1000 kpl-st 7 531 32 538 1 329
210 säkit ja pussit (myös tötteröt), (pukupussit yms. kuuluvat nim. 39.26
909c)-säckar och päsar (inbegripet strutar), (klädpäsar o.d. hänföres 
tili pos. 39.26 909c)
576 227-eteenipolymeereistä -  av polymerer av eten t 498222 74 219
21OA -muovikassit yms -pussit -  päsar av plast t 267 595 21 984 315 258
21OZ -m uut -  andra t 43 794 230 627 52 235 260 969
290 -muusta muovista -  av annan plast t 85 308 90 210
290A -muovikassit yms. -pussit -  päsar av plast t 1 594 59 840 1 586 59 690
290Z -m uut -  andra t 25 468 30 520
3000 pullot, myös koripullot, ja niiden kaltaiset tavarat -  damejeanner, 
flaskor och dylikt 1000 kpl-st 160 906 137 970 145 599 137 579
4000 puolat, koopit, pupiinat (bobiinit) ja niiden kaltaiset pohjalliset -  
spolar, cops, bobiner och dylikt 1000 kpl-st 5 174 426 4 785 332
500 tulpat, kannet, kapselit, korkit ja muut sulkimet -  proppar, lock, 
kapsyler och andra förslutningar 1000 kpl-st 53 915 53 275




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 39.23 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
500B -tölkkien yms. kannet -  look fö r burkar o.d. 1000 kpl-st 492 372 42 840 407 951 42 761
500Z -muut -  andra 1000 kpl-st 9 634 9113
900 muut -  andra 1000 kpl-st 74174 82 722
900A -soikot, sangot ja saavit -  baljor ooh hinkar 1000 kpl-st 39 652 45 347
900B -kanisterit -  kanistrar 1000 kpl-st 5 053 22 296 5112 23474
900C -tavaranpeitteet muovia -  presenningar av plastduk 1000 kpl-st
900Z -muut -  andra 1000 kpl-st 2 806 12 226 2165 13 901
YHT.-SUMMA 1 035 493 1 148 016
39.24 0000 Pöytä- ja keittiöesineet, muut talousesineet ja toalettiesineet, 
muovia -  Bords- och köksartiklar, andra husliällsartiklar samt
toalettartiklar, av plast
100 pöytä- ja  keittiöesineet -  bords- och köksartiklar 1000 kpl-st 800 621 92 820 804185 105 686
100A -lusikat -  skedar 1000 kpl-st
100B -haarukat -  gafflar 1000 kpl-st
100C -veitset -  knivar 1000 kpl-st
100D -lautaset ja vadit -  tallrikar och fat 1000 kpl-st 20 996 4 760 19130 4 554
100E -juomalasit ja pikarit;kertakäyttöpikarit -  dricksglas och burkar;drick- 
bägare för engängsbruk 1000 kpl-st 774 303 73107 779 730 85 060
100F -kupit -  koppar 1000 kpl-st 125 441 122 386
100G -kulhot -  skälar 1000 kpl-st 405 2 514 485 2 642
100Z -muut (esim. sirottimet, aluslevyt, tarjottimet, puristimet, suppilot
yms. pöytä- ja keittiöesineet) -  andra (t.ex. ströare, underläggs- 
brickor, pressare, trattar o.d. bordsoch köksartiklar) 1000 kpl-st 4 792 11 998 4 718 13 044
900 muut -  andra 1000 kpl-st 24 155 18911
900A -pöytäliinat, suihkuverhot ja niiden kaltaiset sisustusmuovit -  dukar, 
duschgardiner, förhängen och liknande artiklar av plast 1000 kpl-st 4 400 27 212
900B -pesuvadit ja sangot -  tvättfat och ämbar 1000 kpl-st 127 1 177 119 1 309
900Z -muut talous- ja toalettiesineet -  andra hushälls- och toalettartiklar av 
plast 1000 kpl-st 18 578 17 390
YHT.-SUMMA 116 975 124 597
39.25 0000 Rakennustarvikkeet muovia, muualle kuulumattomat -  Byggvaror 
av plast, inte nämnda eller inbegripna nägon annanstans
100 säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, y li 300 1 vetävät -  
cisterner, tankar, kar och liknande behällare med en rymd av mer än
3001 1000 kpl-st 89 876 88 989
100A -lasikuituvahvisteiset -  armerade med glasfiber 1000 kpl-st 42 730 30 591
100Z -muut -  andra 1000 kpl-st 103 47146 41 58 398
200 ovet, ikkunat, oven- ja  ikkunankarmit sekä kynnykset-dörrar, fönster, 
dörr- och fönsterkarmar samt trösklar 1000 kpl-st 20 076 24160
200A -ovet ja ovenkarmit sekä kynnykset -  dörrar och dörrkarmar samt 
trösklar 1000 kpl-st 4 11 363 4 13 887
200B -ikkunat ja ikkunankarmit -  fönster och fönsterkarmar 1000 kpl-st 8 713 10273
3000 ikkunaluukut, kaihtimet (myös sälekaihtimet) ja niiden kaltaiset tavarat 
sekä niiden osat
-fönsterluckor, markiser, persienner, rullgardiner och liknande artiklar 
samt delar tili dessa 1000 kpl-st 15164 13 326
900 muut -  andra 96126 116160
900A -seinä-, katto- yms. elementit -  tak-, väggoch andra element 1000 m2 445 77 555 466 91 621
900B -tilaelementit -  utrymmeselement 1000 kpl-st 
1000 m2
900Z -muut rakennustarvikkeet sekä niiden osat -  andra konstruktioner för 
byggnader samt delar tili dessa 1000 kpl-st 18 571 24 539
YHT.-SUMMA 221 242 242 635
39.26 0000 Muut muovitavarat ja tavarat muista nimikkeiden 39.01 -  39.14 
aineista -  Andra plastvaror och varor av andra material enligt 
positionerna 39.01 -  39.14
100 toimisto- ja koulutarvikkeet -  kontors- och skolartiklar 1000 kpl-st 110 032 105 797
100A -kirjoitusalustat -  skrivunderlägg 1000 kpl-st 1 301 536
100B -viivoittimet -  linjaler 1000 kpl-st 590 400
100C -keräily-, näyte- ja muut sellaiset kansiot sekä niiden kotelot -  
samlingspärmar, album för prover eller liknande ändamäl samt fodral 
tili dessa 1000 kpl-st 61 675 65 036
100D -asiakirjojen säilytyskuoret -  förvaringspärmar för dokument 1000 kpl-st 17 619 14 694
100E -kirje- ja paperikaukalot ja -telineet -  brev- och papperställ 1000 kpl-st 935 950
100F -lokero- ja säilytyslaatikot -  fack- och förvaringslädor 1000 kpl-st 19 933 21 426
100Z -muut toimisto- ja koulutarvikkeet (kynäkotelot, kynänteroittimet,
kirjepuristimet, kirjanmerkit yms.) -  andra kontors- och skolartiklar 
(t.ex. penaskar, penformare, brevpressar, pappersknivar, bokmärken) 1000 kpl-st 5 014 7 979 272 2 755
200 vaatteet ja  vaatetustarvikkeet (myös käsineet) -  kläder och tillbehör tili 
kläder (inbegripet handskar) 1000 kpl-st 323 5 207 313 5 344
200A -muovitakit ja -päällystakit -  plastrockar och överrockar av plast 1000 kpl-st
200B -housut -  byxor 1000 kpl-st
200C -käsineet -  handskar 1000 kpl-st 323 5 207 313 5 344
200D -vyöt -  remmar 1000 kpl-st
200Z -muut vaatteet ja vaatetustarvikkeet -  andra kläder och tillbehör tili
dessa 1000 kpl-st
3000 kalusteiden, vaununkorien ja niiden kaltaisten tuotteiden helat ja 
varusteet -  beslag tili möbler, karosserier och dylikt 1000 kpl-st 1 323 5 726 224 5 571
¡ j j f j !  Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 39.26 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
103
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Reading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
4000 pienoispatsaat ja muut koriste-esineet -  statyetter och andra prydnad-
sartiklar
muut -  andra
1000 kpl-st
9010 -käyttö- ja kuljetushihnat -  transportband och drivremmar 1000 kpl-st
9020 -staattiset konetiivisteet -  statiska packningar för maskiner 1000 kpl-st 966 880
909 -muut -  andra 1000 kpl-st 926 572 1 012 238
909A --työkalut ja niiden osat -  verktyg och delar tili dessa 1000 kpl-st 27 981 3 340 36 990
909B -vaateripustimet -  klädhängare 1000 kpl-st 7107 483 3 344
909C --päällykset, pukupussit, hellesuojukset ja niiden kaltaiset ompelemal-
la tai liimaamalla tehdyt tavarat -  överdrag, klädpäsar, övertyg tili 
parasoller och liknande varor, sydda eller limmade 1000 kpl-st 42 272 40 816
909D -kukkapurkit, istutuspurkit, parvekelaatikot yms. tuotteet -  blomkru-
kor, planteringskälar, parkurnor, balkongslädor o.d. 1000 kpl-st 1 265 10 486 1 053 9 997
909E -ky ltit, nimikilvet, kirjaimet -  plastskyltar
-sauvat, tangot ja muototangot, muut kuin ainoastaan pintakäsitellyt
1000 kpl-st 8 860 8 465
-  slangar, stänger och profilstänger, andra än endast ytbehandlade
909F — rakennustarkoitukseen -  för byggnadsändamäl 1000 kpl-st 7 569 9 362
909G — muut -  andra
-laatat, levyt, ohkolevyt, kaistaleet, työstetyt muuten kuin ainoastaan
1000 kpl-st 4 360 5 460
pintakäsitellyt tai suorakulmaisiksi kappaleiksi leikatut, muualle kuu­
lumattomat -  plattor, duk, folier och remsor, bearbetade pä annat 
sätt än endast ytbehandlade eller nedskurna tili rätvinklig form, Inte 
hänförliga tili annan position
909H — rakennustarkoitukseen -  för byggnadsändamäl 1000 kpl-st 2 976 1 737 3120 2 013
909J — muut -  andra 1000 kpl-st 32 690 26 829
909K -säästön ppaat -  sparbössor 1000 kpl-st 2 177 16 962 1 572 13 942
909Z -m uut muualle kuulumattomat tavarat muovista - andra varor av
plast, inte hänförliga tili annan position 1000 kpl-st 3 329 502 770 548 1 582 969 . 860 020
YHT.-SUMMA 1 048 503 1 129 830
40.00 000 40. ryhmä, kumi ja kumitavarat -  Grupp 40. gummi och gummivaror
000A ehkäisyvälineiden, kumikäsineiden ym. kumituotteiden pelkkä pakkaa­
minen yhteensä -  endast förpackat preventivmedel, gummihandskar
o.d. varor av gummi, sammanlagt t
40.01 0000 Luonnonkumi, halata, guttaperkka, guayulekumi, chide-kumi ja 
niiden kaltaiset luonnosta saadut kumit, alkumuodossa tai laattoi­
na, levyinä tai kaistaleina -  Naturgummi, halata, guttaperka, 
guayulegummi, chiclegummi och liknande naturllga produkter, i
primär form eller i form av plattor, duk eller remsor
1000 luonnonkumilateksi, myös esivulkanoltu -  naturlig gummilatex, även 
förvulkad t
luonnonkumi muussa muodossa -  naturgummi i annan form
2100 -savustetut levyt -  rökt arkgummi t
2200 -teknisesti määritelty luonnonkumi (tsnr) -  tekniskt specificerat natur­
gummi (tsnr) t
2900 -muu -  annat t ' 539 544
3000 halata, guttaperkka, guayule-kumi, chicle-kumi ja muut luonnosta 
saadut kumit -  halata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och
liknande naturliga produkter t
YHT.-SUMMA 539 544
40.02 0000 Synteettinen kumi ja öljystä valmistettu faktis, alkumuodossa tai 
laattoina, levyinä tai kaistaleina;nimikkeen 40.01 tuotteiden ja 
tämän nimikkeen tuotteiden seokset, alkumuodossa tai laattoina, 
levyinä tai kaistaleina -  Syntetgummi samt faktis framställd av 
oljor, i primär form eller i form av plattor, duk eller remsor;bland- 
ningar av produkter enligt denna position med produkter enligt 
position 40.01, i primär form eller i form av plattor, duk eller 
remsor
styreenibutadieenikumi ■ (sbr);karboksyloitu styreenibutadieenikumi 
(xsbr) -  styrenbutadiengummi (sbr);karboksylstyrenbutadiengummi 
(xsbr)
1100 -lateksi — lätex t
1900 -m uu -a nn a t t
2000 butadieenikumi (br) -  butadlengummi (br) t
isobuteeni-isopreeni-(butyyli-)kumi (iir);haloisobuteeni-isopreenikumi 
(ciirja biir) -  isobuten-isoprengummi (butylgummi) (iir);haloisobuten- 
isoprengummi (ciir och biir)
3100 -lsobuteeni-isopreenl-(butyyli-)kumi (iir) -  Isobuten-isoprengummi
(butylgummi) (iir) t
3900 -muu -  annat t
kioropreeni- (kiorobutadieeni-)kumi (cr) -  kloroprengummi (klorbuta- 
diengummi) (cr)
4100 -lateksi -  latex t
4900 -muu -  annat t
akryylinitriilibutadieenikumi (nbr) -  akrylnitrilbutadiengummi (nbr)
5100 -lateksi -  latex t
5900 -muu -  annat t
6000 Isopreenlkuml (ir) -  Isoprengummi (ir) t
7000 eteenipropeeniterpolymeerikumi (epdm) -  etenpropenterpolymergum-
mi (epdm) t
151 529 521 534 148 313 540965
il S Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 40.02 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi ár year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä * Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
8000 nimikkeen 40.01 tuotteiden ja tämän nimikkeen tuotteiden seokset -  
blandningar av produkter enligt denna position med produkter enligt
position 40.01 t
muut -  andra
9100 -lateksi -  latex t
9900 -muu -  andra t
YHT.-SUMMA
40.03 0000 Regeneroitu kumi alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistalei­
na -  Gummiregenerat i primär form elier i form av plattor, duk eller 
remsor t
40.04 0000 Kumijätteet, -leikkeet ja -romu (muuta kuin kovakumia) sekä niistä
saadut jauheet ja rakeet -  Avklipp ooh annat avtall samt skrot, av 
annat gummi än hardgummi, även pulveriserat eiler granuierat t
40.05 0000 Seostettu kumi, vulkanoimaton, alkumuodossa tai laattoina, levyi­
nä tai kaistaleina -  Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsäm- 
nen, i primär form elier i form av plattor, duk eller remsor
1000 joihin on sekoitettu nokea tai piidioksidia -  med inblandningar av
kimrök eller kiseldioxid t
2000 liuokset;muut dispersiot kuin alanimikkeeseen 40.05.10 kuuluvat -  
lösningar;dispersioner, andandra än dispersioner enligt underposition 
40.05.10 t
muut -  andra
9100 -laatat, levyt ja kaistaleet -  plattor, duk och remsor t





Vulkanoimaton kumi muissa muodoissa (esim. tankoina, putkina ja 
profiileina) sei» tavarat vulkanoimattomasta kumista (esim. pyö­
rylät ja renkaat) -  Ovulkat gummi i andra former (t.ex. stänger, rör 
eller profiler) samt varor av ovulkat gummi (t.ex. rondeller och 
ringar)
kulutuspintaprofiilit renkaiden uudelleenpinnoittamista varten -  slit- 
baneprofiler för regummering av däck t
muut -  andra t
YHT.-SUMMA
40.07 0000 Vulkanoitu kumilanka, myös kerrattu -  Träd, även enkeltvinnad, av
vulkat gummi t
40.08 0000 Laatat, levyt, kaistaleet, tangot ja profiilit, vulkanoidusta kumista,
ei kuitenkaan kovakumista -  Plattor, duk, remsor, stänger och
profiler, av vulkat gummi, dock inte hardgummi
huokoisesta kumista -  av poröst gummi 
1100 -laatat, levyt ja kaistaleet -  plattor, duk och remsor t
1900 -m u u t-a n d ra  t
muusta kuin huokoisesta kumista -  av icke poröst gummi 
-laatat, levyt ja kaistaleet -  plattor, duk och remsor 
2110 --lattianpäällysteet ja matot -  golvbeläggningsmaterial och mattor t
2190 --m u u t-a n d ra  ' t
-muut -  andra
2910 -kulutuspintaprofiilit renkaiden uudelleenpinnoitusta varten -  slit-
baneprofiler fö r regummering av däck t
2990 -m uu t -  andra t
YHT.-SUMMA
40.09 0000 Putket ja letkut, vulkanoidusta kumista, ei kuitenkaan kovakumista, 
myös jos niissä on liitososia (esim. liitoskappaleita, kulmakappa- 
leita ja laippoja) -  Rör och slangar av vulkat gummi, dock inte 
hardgummi, även försedda med kopplingsdelar (t.ex. skarvrör, 
knäror och flänsar)
1000 vahvistamattomat ja muuten muihin aineisiin yhdistämättömät, ilman 
liitososia -  inte förstärkta eller pä annat sätt kombinerade med annat
material, inte försedda med kopplingsdelar t
2000 vahvistetut pelkästään metallilla tai siihen muuten yhdistetyt, ilman 
liitososia -  förstärkta eller pä annat sätt kombinerade med enbart 
metall, inte försedda med kopplingsdelar t
3000 vahvistetut pelkästään tekstiiliaineella tai siihen muuten yhdistetyt, 
ilman liitososia -  förstärkta eller pä annat sätt kombinerade med 
enbart textilmaterial, inte försedda med kopplingsdelar t
4000 vahvistetut muilla aineilla tai niihin muuten yhdistetyt, ilman liitososia 
-  förstärkta eller pä annat sätt kombinerade med annat material, inte 
försedda med kopplingsdelar t
5000 sellaiset, joissa on liitososia -  försedda med kopplingsdelar t
YHT.-SUMMA
40.10 0000 Kuljetus- ja käyttöhihnat, vulkanoidusta kumista -  Transportband 
och drivremmar av vulkat gummi
1000 poikkileikkaukseltaan puolisuunnikkaan muotoiset (kiilahihnat) -  med 
trapetsformat tvärsnitt (kilremmar) t
muut -  andra
-leveys yli 20 cm -  med en bredd av mer än 20 cm
521 534 540 965
32 1 559
11 4 040
6 584 72 250
77 849













7 765 82 407
88 752












TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 40.10 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
105
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
9110 --joissa ei ole tekstiiliainetta -  inte i förening med textilmaterial 
-jo issa on tekstiiliainetta -  i förening med textilmaterial
t
9121 — kuljetushihnat -  transportband t
9129 — muut -  andra 
-muut -  andra
t
9910 -jo issa ei ole tekstiiliainetta -  inte i förening med textilmaterial 
-jo issa on tekstiiliainetta -  i förening med textilmaterial
t
9921 — kuljetushihnat -  transportband t
9929 — muut -  andra
YHT.-SUMMA
t
0000 Uudet pneumaattiset ulkorenkaat kumista -  Nya pneumatiska däck 
av gummi
jollaisia käytetään henkilöautoissa (myös farmariautoissa ja  kilpa- 
autoissa) -  av sädana slag som används pä personbilar (inbegripet 
stationsvagnar ooh racerbilar)
-kesärenkaat -  sommardäck
1011 -vyörenkaat, matalailmatilaiset (0.70-sarja tai matalampi -  radialdäck
med läg profil (0.70-serie eller lägre) t
1000 kpl-st
1012 -vyörenkaat, muut -  radialdäck, andra t
1000 kpl-st
1013 -ristikudosrenkaat -  diagonaldäck 
-talvirenkaat -  vinterdäck
t
1000 kpl-st
1021 -vyörenkaat, matalailmatilaiset (0.70-sarja tai matalampi) -  radialdäck
med läg profil (0.70-serie eller lägre) t
1000 kpl-st
1022 -vyörenkaat, muut -  radialdäck, andra t
1000 kpl-st
1023 -ristikudosrenkaat -  diagonaldäck
jollaisia käytetään linja-autoissa ja kuormaautoissa -  av sädana slag 
som används pä bussar eller lastbilar 
-vyörenkaat -  radialdäck
t
1000 kpl-st
2012 -vannehalkaisija vähintään 16", mutta alle 20”  -  fälgdiameter minst 
16” , men mindre än 20" t
1000 kpl-st
2013 -vannehalkaisija vähintään 20" -  fälgdiameter minst 20" t
1000 kpl-st
2019 -m uu t -  andra t
1000 kpl-st
2020 -ristikudosrenkaat -  diagonaldäck t
1000 kpl-st
3000 jollaisia käytetään ilma-aluksissa -  av sädana slag som används pä
. luftfartyg t
1000 kpl-st
4000 jollaisia käytetään moottoripyörissä -  av sädana slag som används pä
motorcyklar t
1000 kpl-st
5000 jollaisia käytetään polkupyörissä -  av sädana slag som används pä
cykiar
muut -  andra
-joissa on vinoripakuvioinen tai sen kaltainen kulutuspinta -  med 
slitbana med fiskbensmönster eller liknande mönster 
-vyörenkaat -  radialdäck
t
1000 kpl-st
9112 —joiden koko on vähintään 8.3 r 24, mutta enintään 20.8 r 38 -  med
en dimension av minst 8.3 r 24, men högst 20.8 r 38 t
1000 kpl-st
9119 — muut -  andra
-ristikudosrenkaat -  diagonaldäck
t
1000 kpl-st
9122 —joiden koko on vähintään 8.3-24, mutta enintään 20.8-38 -  med en
dimension av minst 8.3-24, men högst 20.8-38 t
1000 kpl-st
9129 — muut -  andra 
-muut -  andra
-vyörenkaat, kudoskertaluokka vähintään 6 (’pr 6' tai ’c’), vannehal­




9911 — kesärenkaat -  sommardäck t
1000 kpl-st
9912 —talvirenkaat -  vinterdäck t
1000 kpl-st
9990 -m uut -  andra t
1000 kpl-st
YHT.-SUMMA
1 601 41 557
15 627
57184






TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 40.12
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi ár year 1994 Vuosi ár year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value

































Uudelleen pinnoitetut pneumaattiset ulkorenkaat kumista;umpiku- 
mirenkaat, joustorenkaat, vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat 
sekä vannenauhat, kumista -  Regummerade pneumatiska däck av 
gummi;massivdäck, halvmassivdäck, utbytbara slitbanor tili däck 
samt fälgband, av gummi
uudelleen pinnoitetut ulkorenkaat -  regummerade däck
-jollaisia käytetään moottoripyörissä-avsädanaslag som används pä 
motorcyklar t Tiedot luottamuksellisia -
-muut -  andra
-jo lla is ia  käytetään kuorma- ja linja-autoissa -  av sädana slag som 
används pä bussar eller lastbilar
-m u u t -  andra












Sisärenkaat kumista -  Innerslangar av gummi
jollaisia käytetään henkilöautoissa (myös farmariautoissa ja  kilpa- 
autoissa), linja-autoissa ja kuorma-autoissa -  av sädana slag som 
används pä personbiiar (inbegripet stationsvagnar och racerbiiar), 
bussar eller lastbilar
-vannehalkaisija alle 20" -  fälgdiameter minst 20” t
Tiedot luottamuksellisia -  
Uppgifterna konfidentiella
-muut -  andra
jollaisia käytetään polkupyörissä -  av sädana slag som används pä 
cyklar
muut -  andra
-jollaisia käytetään traktoreissa -  av sädana som används pä traktorer 













Hygieeniset ja farmaseuttiset tavarat (myös tutit), vulkanoidusta 
kumista, ei kuitenkaan kovakumista, myös kovakumiosin -  Hy- 
gieniska och larmaceutiska artiklar (inbegripet dinappar) av vulkat 
gummi, dock inte härdgummi, även med delar av härdgummi
kondomit -  kondomer 
muut -  andra
-muut ehkäisyvälineet -  andra preventivmedel 
-muut -  andra
Vaatteet ja vaatetustarvikkeet (myös käsineet), kaikkiin tarkoituk­
siin, vulkanoidusta kumista, ei kuitenkaan kovakumista -  Kläder 
och tillbehör tili kläder (inbegripet handskar), för alla ändamäl, av 
vulkat gummi, dock inte härdgummi
käsineet -  hanskar
-kirurgiseen käyttöön -  för kirurgiskt bruk 
-muut -  andra 






1000 kpl-st 6 390 5 330
YHT.-SUMMA 6 390 5 330
Muut tavarat vulkanoidusta kumista, ei kuitenkaan kovakumista -  
Andra varor av vulkat gummi, dock inte härdgummi
huokoisesta kumista -  av poröst gummi 1000 kpl-st 160 766
muut -  andra
-lattianpäällysteet ja matot -  golvbeläggningsmateriat och mattor 1000 kpl-st 24 855 34 000
-pyyhekumit -  radergummin
-tiivisteet, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat -  packningar, tätningar 
och dylikt
1000 kpl-st 
1000 kpl-st 65138 54 527
-laivojen ja laitureiden törmyrit (fenders), myös ilmatäytteiset -  
fendrar för fartyg eller kajer, även uppbläsbara 
-muut ilmatäytteiset tavarat -  andra uppbläsbara varor 
-muut -  andra
1000 kpl-st 
1000 kpl-st 
1000 kpl-st 133141 176512
YHT.-SUMMA 223 294 265 805
Kovakumi (esim. eboniitti^ kaikissa muodoissa, myös jätteet ja 
romu;kovakumitavarat -  Härdgummi (t.ex. ebonit) i alla former, 
inbegripet avfall och skrot;varor av härdgummi
jauhe, romu ja jätteet -  pulver, skrot och avfall






YHT.-SUMMA 12 661 20 240
m iu Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 41.00
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varus lag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
41.00 0000 8. OSA. RAAKAVUODAT JA -NAHAT, MUOKATTU NAHKA, TURKIS-
NAHAT JA NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; SATULA- JA VALJASTE- 
OKSET;MATKATARVIKKEET, KÄSILAUKUT JA NIIDEN KALTAISET 
SÄILYTYSESINEET; SUOLESTA VALMISTETUT TAVARAT -  AVDEL- 
NING 8. RAA HUDAR OCH SKINN, LÄDER, PÄLSSKINN OCH VAROR 
AV DESSA;SADELMAKERIARBETEN;RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR 
OCH LIKNANDE FÖRVARINGSARTIKLAR;VAROR AV TARMAR
0000 41. ryhmä, raakavuodat ja -nahat (muut kuin turkisnahat) sekä 
muokattu nahka -  Grupp 41. räa hudar och skinn (andra än 
pälsskinn) samt läder
41.01 0000 Nauta- ja hevoseläinten raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut,
kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät 
parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), 
myös karvapeitteettömät tai halkaistut -  Räa hudar och skinn av 
nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur (färska eller saltade, 
torkade, kalkade, picklade eller pä annat sätt konserverade, men 
inte garvade, beredda tili pergament eller vidare beredda), även 
avhärade eller spaltade
1000 kokonaiset nautaeläinten vuodat ja nahat, paino nahkaa kohden 
enintään 8 kg, jos nahka on pelkästään kuivattu, enintään 10 kg, jos 
nahka on kuivasuolattu ja enintään 14 kg, jos nahka on tuore, 
märkäsuolattu tai muulla tavalla säilötty -  hela hudar och skinn av 
nötkreatur och andra oxdjur, med en vikt per hud eller skinn av högst 
8 kg när de är enbart torkade, av högst 10 kg när de är torrsaltade och 
högst 14 kg när de är färska, vätsaltade eller pä annat sätt konserve-
rade t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut nautaeläinten vuodat ja nahat, tuoreet tai märkäsuolatut -  andra 
hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur, färska eller vätsaltade 
2100 -kokonaiset -  hela t
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2200 -selkämät ja puoliselkämät -  kärnstycken (kruponger) och halva
kärnstycken t
2200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2900 -muut -  andra t
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3000 muut nautaeläinten vuodat ja nahat, muulla tavalla säilötyt -  andra 
hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur, pä annat sätt 
konserverade t
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
4000 hevoseläinten vuodat ja nahat -  hudar och skinn av hästdjur t





















Lampaan- ja karitsan raakanahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, 
kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, 
pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös 
villapeitteettömät tai halkaistut, muut kuin 43. ryhmään kuuluvat 
turkisnahat -  Räa hudar och skinn och skinn av fär och lamm (färska 
eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller pä annat sätt kon­
serverade, men inte garvade, beredda tili pergament eller vidare 
beredda), även avhärade eller spaltade, med undantag av pälss­
kinn enligt grupp 43. 
villapeitteiset -  med ull 
-piklatut -  picklade 
-omaan käyttöön -  för eget bruk 
-muut -  andra
-omaan käyttöön -  för eget bruk 
villapeitteettömät -  utan ull 
-piklatut -  picklade 
-omaan käyttöön -  för eget bruk 
-muut -  andra










Muut raakavuodat ja nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, 
piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergament­
tinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös karvapeitteet­
tömät tai halkaistut, muut kuin 43. ryhmään kuuluvat turkisnahat -  
Andra räa hudar och skinn (färska eller saltade, torkade, kalkade, 
picklade eller pä annat sätt konserverade, men inte garvade, 
beredda tili pergament eller vidare beredda), även avhärade eller 
spaltade, med undantag av pälsskinn enligt grupp 43.
vuohen tai vohlan -  av get eller killing t
omaan käyttöön -  för eget bruk t
matelijoiden -  aV reptiler t
omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut -  andra
-hirven -  av älg t
-omaan käyttöön -  för eget bruk t
-peuran -  av hjort t
-omaan käyttöön -  för eget bruk t
-muut -  andra t
228 3 439 424 3 680
670 118 058 8 915 93 740
20 1 32
1818 194 420
31 123 5 74
123 458 97 946
8 200 7 193
16 172 21 203
16 239 10 218
611 614
1 314 1 796
5 751 4 389
i l S Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -  1995 nlmike/position 41.03 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1 9 9 5 0
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
903 -omaan käyttöön -  tör eget bruk
903A -poron  -  av ren
903A -omaan käyttöön -  för eget bruk
903Z -m u u t -  andra
































Nauta- ja hevuseläinten nahka, muokattu, karvapeitteetön, muu 
kuin nimikkeiden 41.08 ja 41.09 nahka -  Läder av nötkretur och 
andra oxdjur samt av hästdjur, utan här, annat än läder enligt 
position 41.08 eller 41.09
kokonaiset naudannahat, yhden nahan pinta-ala enintään 28 neliöjal­
kaa (2,6 m2) -  hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur, 
med en yta per styck av högst 28 kvadratfot (2,6 m2)
-kengänpäällisnahka -  skoovanläder
—esiparkittu -  förgarvat 1000 m2
-omaan käyttöön -  fö r eget bruk 1000 m2
-m u u -a n n a t 1000 m2
-omaan käyttöön -  fö r eget bruk 1000 m2
-pukinenahka -  beklädnadsläder
-esiparkittu -  förgarvat 1000 m2
-omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
-m u u -a n n a t 1000 m2
-omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
-muu -  annat
-esiparkittu -  förgarvat 1000 m2
-omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
-pohja- ja sisäpohjanahka -  sul- och bindsulläder 1000 m2
-omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
-m u u -a n n a t 1000 m2
-omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
muu naudan- ja hevoseläinten nahka, parkittu tai jälkiparkittu, mutta ei 
enempää valmistettu, myös halkaistu -  annat läder av nötkreatur och 
andra oxdjur samt av hästdjur, garvat eller omgarvat men inte vidare 
bereit, även spaltat
-naudannahka, kasviesiparkittu -  läder av nötkreatur och andra oxdjur,
vegetabiliskt förgarvat
-haljasnahkaa -  av spaltläder 1000 m2
-omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
-m u u -a n n a t 1000 m2
-omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
-naudannahka, muulla tavalla esiparkittu -  läder av nötkreatur och 
andra oxdjur, förgarvat pä annat sätt
-haljasnahkaa -  av spaltläder 1000 m2
-omaan käyttöön -  fö r eget bruk 1000 m2
-m u u -a n n a t 1000 m2
-omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
-muu -  annat
362 55 806 285 40 734
46 2 580 32 2 204
1 042 13 661
6 512 319 6169
2910 -esiparkittu hevoseläinten nahka -  förgarvat läder av hästdjur
2910 -omaan käyttöön -  för eget bruk
2920 -pohja- ja sisäpohjanahka -  sul- och bindsulläder
2920 -omaan käyttöön -  för eget bruk
2990 -m u u  -  annat
2990 -omaan käyttöön -  för eget bruk
muu naudan- tai hevoseläinten nahka, pergamenttinahkaksi valmistet­
tu tai parkituksen jälkeen valmistettu -  annat läder av nötkreatur och 
andra oxdjur samt av hästdjur, berett tili pergament eller vidare berett 
efter garvningen
-halkaisematon, ohentamaton nahka ja halkaistu, ohennettu nahka, 
jossa martio on jäljellä - narvläder och spaltat narvläder 
3110 -kengänpäällisnahka -  skoovanläder 
3110 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
3120 -verhoilunahka -  möbelläder 
3120 -omaan käyttöön -  fö r eget bruk 
3130 -pukinenahka -  beklädnadsläder 
3130 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
3140 -poh ja- ja sisäpohjanahka -  sul- och bindsulläder 
3140 -omaan käyttöön -  fö r eget bruk 
3190 -m u u  -  annat 
3190 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
3900 -muu -  annat 










179 22 401 83 11 093
1000 m2 
1000 m2
898 93 606 58 288
1000 m2 
1000 m2







182 084 119 263
41.05 0000 Lampaan- ja karitsannahka, muokattu, villapeitteetön, muu kuin 
nimikkeiden 41.08 ja 41.09 nahka -  Läder av f ir  och lamm, utan 
ull, annat än läder enligt position 41.08 eller 41.09
parkittu tai jälkiparkittu, mutta ei enempää valmistettu, myös halkaistu 
-  garvat eller omgarvat men inte vidare berett, även spaltat 
1100 -kasviesiparkittu -  vegetabiliskt förgarvat 1000 m2
il h Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 41.05 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi ár year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ‘  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
1200 -muulla tavalla esiparkittu -  förgarvat pä annat sätt 1000 m2
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
1900 -muu -  annat 1000 m2
1900 -omaan käyttöön -  för eget bruk
pergamenttinahaksi valmistettu tai parkituksen jälkeen valmistettu -  
bereit tili pergament eller vidare berett efter garvningen
1000 m2
2010 -kengänpäällisnahka -  skoovanläder 1000 m2
2010 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
2020 -pukinenahka -  beklädnadsläder 1000 m2
2020 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
2030 -vuorinahka -  foderläder 1000 m2
2030 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
2090 -muu -  annat 1000 m2
2090 -omaan käyttöön -  för eget bruk
YHT.-SUMMA
1000 m2
41.06 0000 Vuohen- ja vohlannahka, muokattu, karvapeitteetön, muu kuin 
nimikkeiden 41.08 ja 41.09 nahka -  Lader av get eller killing, utan 
här, annat än läder enligt position 41.08 eller 41.09
parkittu tai jälkiparkittu, mutta ei enempää valmistettu, myös halkaistu 
-  garvat eller omgarvat men inte vidare berett, även spaltat
1100 -kasviesiparkittu -  vegetabiliskt förgarvat 1000 m2
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
1200 -muulla tavoin esiparkittu -  förgarvat pä annat sätt 1000 m2
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
1900 -muu -  annat 1000 m2
1900 -omaan käyttöön -  för eget bruk
pergamenttinahaksi valmistettu tai parkituksen jälkeen valmistettu -  
berett tili pergament eller vidare berett efter garvningen
1000 m2
2010 -kengänpäällisnahka -  skoovanläder 1000 m2
2010 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
2020 -pukinenahka -  beklädnadsläder 1000 m2
2020 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
2030 -vuorinahka -  foderläder 1000 m2
2030 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
2090 -muu -  annat 1000 m2
2090 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
41.07 0000 Muiden eläinten nahka, muokattu, karvapeitteetön, muu kuin ni­
mikkeiden 41.08 ja 41.09 nahka -  Läder av andra djur, utan här, 
annat än läder enligt position 41.08 eller 41.09
sian -  av svin
1010 -pohja- ja sisäpohjanahka -  sul- ooh bindsulläder 1000 m2
1010 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
1020 -kengänpäällisnahka -  skoovanläder 1000 m2
1020 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
1030 -pukinenahka -  beklädnadsläder 1000 m2
1030 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
1040 -vuorinahka -  foderläder 1000 m2
1040 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
1090 -muu -  annat 1000 m2
1090 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
matelijoiden -  av reptiler
1000 m2
2100 -kasviesiparkittu -  vegetabiliskt förgarvat 1000 m2
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
2900 -muu -  annat 1000 m2
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
muiden eläinten -  av andra djur >■
1000 m2
9010 -pohja- ja sisäpohjanahka -  sul- ooh bindsulläder 1000 m2
9010 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
-muu -  annat
1000 m2
9021 --hirven -  av älg 1000 m2
9021 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
9022 -peuran -  av hjort 1000 m2
9022 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
9023 -poron -  av ren 1000 m2
9023 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
9029 -m uut -  andra 1000 m2
9029 -omaan käyttöön -  för eget bruk
YHT.-SUMMA
1000 m2
41.08 0000 Säämiskänahka (myös yhdistelmäparkittu säämiskänahka) -
Sämskiäder (inbegripet nysämskläder) m2
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk m2
41.09 0000 Kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka;metallipinnoitettu nahka -
Lackläder och annat laminerat lackläder;metalliserat läder m2
50 447 40 517
27 16
50 447 40 517
38 5 051 32 3 574
59 8 671 41 6 416
13 722 9 990
il Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 41.09 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk m2
41.10 0000 Leikkuu- ja muut jätteet nahasta tai tekonahasta, nahkatavaroiden
valmistukseen soveltumattomat;nahkapöly ja -jauhe -  Avklipp och 
annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av 
lädervaror;läderpulver och lädermjöl 1000 m2
YHT.-SUMMA 
r
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk 1000 m2
41.11 0000 Nahkaan, myös nahkakuituihin, perustuva tekonahka, laattoina,
levyinä tai kaistaleina, myös rullina -  Konstläder pä hasis av läder 
eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor, även i rullar 1000 m2








42. RYHMÄ. NAHKATAVARAT;SATULA- JA VAUASTEOKSET;MAT- 
KATARVIKKEET, KÄSILAUKUT JA NIIDEN KALTAISET SÄILYTYSESI- 
NEET;SUOLESTA VALMISTETUT TAVARAT -  GRUPP 42. LÄDERVA- 
ROR;SADELMAKERIARBETEN;RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH 
LIKNANDE FÖRVARINGSARTIKLAR;VAROR AV TARMAR 
Satula- ja valjasteokset kaikkia eläimiä varten (myös vetohihnat, 
taluttimet, polvensuojukset, kuonokopat, satulahuovat, satula- 
laukut, koirien takit ja niiden kaltaiset tavarat), kaikista aineista -  
Sadelmakeriarbeten för alla slags djur (inbegripet draglinor, kop- 
pel, knäskydd, munkorgar, sadelfiltar, sadelväskor, hundtäcken 
och dylikt), av alla slags materia!
satulat, valjaat, loimet, satulahuovat yms. varusteet hevosia varten -  
sadlar, selar, hästtäcken o.d. tillbehör för hästar 
kaulapannat, vitjat, hihnastot yms. varusteet koiria varten -  halsband, 
kedjor, remmar o.d. tillbehör för hundar 
muut -  andra
YHT.-SUMMA
kpl-st 5 720 3 489
kpl-st 5 720 3 489
kpl-st
kpl-st
5 720 3 489
42.02 0000 Matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut (vanity-cases), at- 
tasealaukut, salkut, koululaukut, silmälasikotelot, kiikarikotelot, 
kameralaukut, soittimien kotelot ja laukut, asekotelot sekä niiden 
kaltaiset säilytysesineet; matkakassit ja -pussit, meikkilaukut ja 
-pussit (toilet bags), selkäreput, käsilaukut, ostoslaukut ja -kassit, 
lompakot, rahakukkarot, karttakotelot, savukekotelot, tupakkapus- 
sit, työkalulaukut ja -salkut, urheiluvälinelaukut, pullokotelot, ko- 
rulippaat ja -rasiat, puuterirasiat, kotelot ruokailuvälineitä varten ja 
niiden kaltaiset säilytysesineet, jotka on valmistettu nahasta, 
tekonahasta, muovilevystä, tekstiiliaineesta, vulkaanikuidusta, 
kartongista tai pahvista tai kokonaan tai suurimmaksi osaksi 
päällystetty näillä aineilla tai paperilla -  Koffertar, resväskor, 
toalettväskor (vanity-cases), attacheväskor, portföljer, skoiväskor, 
fodral, etuier och väskor för glasögon, kikare, kameror, musikin- 
strument och vapen samt liknande förvaringsartikiar; reskassar och 
säckar, necessärer, ryggsäckar, handväskor, shoppingväskor, plän- 
böcker, portmonnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar, 
verktygsväskor, sportväskor, flaskfodral, smyckeskrin, puderdosor, 
etuier för bordsbestick samt liknande förvaringsartiklar, av läder, 
konstläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilmaterial, 
vulkanfiber, kartong eller papp eller helt eller tili största delen 
belagda med sadant material eller med papper 
matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut (vanity-cases), attasealaukut, 
salkut, koululaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet -  koffertar, 
resväskor, toalettväskor (vanity-cases), attacheväskor, portföljer, skoi­
väskor och liknande förvaringsartiklar
1100 -joiden ulkopinta on nahkaa, tekonahkaa tai kiiltonahkaa -  med utsida
av läder, konstläder eller lackläder 1000 kpl-st 9 220 15 2211
1200 -joiden ulkopinta on muovia tai tekstiiliainetta -  med utsida av plast 
eller textilmaterial 1000 kpl-st 13 980 6 987
1900 -muut -  andra 1000 kpl-st 600
käsilaukut, myös jos niissä on olkahihna, myös käsilaukut, joissa ei ole 
kädensijaa -  handväskor, även med axelrem, inbegripet handväskor
utan handtag
2100 -joiden ulkopinta on nahkaa, tekonahkaa tai kiiltonahkaa -  med utsida 
av läder, konstläder eller lackläder 1000 kpl-st 43 11 064 17 5 294
2200 -joiden ulkopinta on muovilevyä tai tekstiiliainetta -  med utsida av 
plast (i form av plattor, duk eller folier) eller textilmaterial 1000 kpl-st 350
2900 -muut -  andra 1000 kpl-st 340
tavarat, jollaisia tavallisesti pidetään taskussa tai käsilaukussa -  
artiklar av sädana slag som normalt bärs i  fickan eller handväskan
3100 -joiden ulkopinta on nahkaa, tekonahkaa tai kiiltonahkaa -  med utsida 
av läder, konstläder eller lackläder 1000 kpl-st 342 6 294 36 3 219
3200 -joiden ulkopinta on muovilevyä tai tekstiiliainetta -  med utsida av 
plast (i form av plattor, duk eller folier) eller textilmaterial 1000 kpl-st
3900 -muut -  andra 
muut -  andra
1000 kpl-st
9100 -joiden ulkopinta on nahkaa, tekonahkaa tai kiiltonahkaa -  med utsida 
av läder, konstläder eller lackläder 1000 kpl-st 380 3 890
9200 -joiden ulkopinta on muovilevyä tai tekstiiliainetta -  med utsida av 
plast (i form av plattor, duk eller folier) eller textilmaterial 1000 kpl-st 10 983 11 924
9900 -muut -  andra 1000 kpl-st 39 472
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 42.02 jatk.-lorts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi á ry e a r1994 Vuosi ár year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Várde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Valué Quantity Value
1000 mk 1000 mk
YHT.-SUMMA ' 53 683 33 525
42.03 0000 Vaatteet ja vaatetustarvikkeet nahasta tai tekonahasta -  Kläder och 
tillbehör tili kläder, av läder eller konstiäder
101 vaatteet -  kläder
-nappanahkaa (ei kuitenkaan siannahkaa) -  av nappläder (dock inte av 
svin)
-päällystakit -  överrockar kpl-st 99 682 33 588 52 651
101A — miesten ja poikien -  för män eller gossar kpl-st 14 320 16 597 6 997 8 013
101B — naisten ja tyttöjen -  för kvinnor eller flickor 
-irtotakit, jakut ja puserot -  blazrar, jackor och biusar
kpl-st 16 973 28 592 13 340 21 475
101C — miesten ja poikien -  för män eller gossar kpl-st 13 619 20 576 5 209 10 078
101D — naisten ja tyttöjen -  för kvinnor eller flickor 
-m uu t -  andra
kpl-st 13 715 24 828 6162 11 526
101E — miesten ja poikien -  för män eller gossar kpl-st 724 665 526 336
101F — naisten ja tyttöjen -  för kvinnor eller flickor kpl-st 8424 1 354 1 223
101G — pikkulasten -  för smäbarn kpl-st
102 -muuta nahkaa -  av annat läder
-päällystakit -  överrockar
— mokkanahkaa (ei kuitenkaan siannahkaa) -  av mockaläder (dock
kpl-st 30 347 30 206 13 930 14 034
inte av svin)
102A — miesten ja poikien -  för män eller gossar kpl-st
102B — naisten ja tyttöjen -  för kvinnor eiler flickor
— muuta nahkaa tai tekonahkaa -  av annat läder eller konstiäder
kpl-st 102 575
102C — miesten ja poikien -  för män eller gossar kpl-st 43 54 58 74
102D — naisten ja tyttöjen -  för kvinnor eller flickor 
- irtotakit, jakut ja puserot -  blazrar, jackor och biusar 
— mokkanahkaa (ei kuitenkaan siannahkaa) -  av mockaläder (dock
kpl-st . 5 880 4 777 556 740
inte av svin)
102E — miesten ja poikien -  för män eller gossar kpl-st 3 200 3160 1 680 1 765
102F — naisten ja tyttöjen -  för kvinnor eller flickor
— muuta nahkaa tai tekonahkaa -  av annat läder eller konstiäder
kpl-st 1 400 1 200 1 193 2 681
102G — miesten ja poikien -  för män eller gossar kpl-st 8 009 10145 4 246 4 870
102H — naisten ja tyttöjen -  för kvinnor eller flickor 
- muut -  andra
— mokkanahkaa (ei kuitenkaan siannahkaa) -  av mockaläder (dock
kpl-st 6188 9 259 1 613 1 864
inte av svin)
102 J — miesten ja poikien -  för män eller gossar kpl-st 899 289 1 532 357
102K — naisten ja tyttöjen -  för kvinnor eller flickor kpl-st 1 863 722 1 412 719
102L — pikkulasten -  för smäbarn
— muuta nahkaa tai tekonahkaa -  av annat läder eller konstiäder
kpl-st
102M — miesten ja poikien -  för män eller gossar kpl-st . 2 850 591 1 520 378
102N — naisten ja tyttöjen -  för kvinnor eller flickor kpl-st 15 9 18 11
102P — pikkulasten -  för smäbarn 
käsineet -  handskar och halvhandskar
kpl-st S
2100 -erityisesti urheilukäyttöön suunnitellut -  specielt utformade för sport 
eller idrott 
-muut -  andra
. 1000 pari-par 60 4 300 58 4 074
2910 -työkäsineet -  arbetshandskar 1000 pari-par 4 236
2990 -m uut -  andra 1000 pari-par 79 4 247 14 557
3000 vyöt, myös olkavyöt -  bälten och axelremmar 
muut vaatetustarvikkeet -  andra tillbehör tili kläder
kpl-st 3 031 291
4010 -käsineiden osat -  delar tili handskar kpl-st 1 374
4090 -muut -  andra kpl-st 8
YHT.-SUMMA 147 076 71 615
42.04 0000 Nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat, jollaisia käytetään 
koneissa tai mekaanisissa laitteissa tai muihin teknisiin tarkoituk-
siin -  Varor av läder eller konstiäder, av sädana slag som används
i maskiner, apparater eller mekaniska redskap eller för annat
tekniskt ändamal kpl-st
42.05 0000 Muut nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat -  Andra varor av 
läder eller konstiäder kpl-st 218 2 424 76
YHT.-SUMMA 218 76
42.06 0000 Suolesta, kullantaontanahasta, rakoista tai jänteistä valmistetut 
tavarat -  Varor av tarmar, guldslagarhinna, blasor eller senor
1000 katgut -  katgut kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st
43.00 0000 43. RYHMÄ. TURKISNAHAT JA TEKOTURKIKSET;NIISTÄ VALMISTE­
TUT TAVARAT -  GRUPP 43. PÄLSSKINN OCH KONSTGJORD 
PÄLS;VAROR AV DESSA
43.01 0000 Raa’at turkisnahat (myös päät, hännät, koivet ja muut osat tai
leikkeet, jotka sopivat turkkurien käyttöön), muut kuin nimikkeiden 
41.01, 41.02 ja 41.03 raa’at vuodat ja nahat -  Räa pälsskinn 
(inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, 
lämpliga för körsnärsbruk), andra än räa hudar och skinn enligt 
position 41.01,41.02 eller 41.03
I l iu
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimlke/positlon 43.01 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi ár year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1000 minkinnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat päät, hännät tai
koivet -  hela skinn av mink, även utan huvud, svans eller tassar kpl-st 
2000 kanin ja jäniksen nahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat päät, 
hännät tai koivet -  hela skinn av kanin och hare, även utan huvud, 
svans eller tassar kpl-st
3000 karitsannahoista seuraavat: astrakaani, breitschwanz-, karakui-, per­
siaani- ja niiden kaltaisten karitsojen sekä intialaisen, kiinalaisen, 
mongolilaisen ja tiibettiläisen karitsan nahat, kokonaiset, myös jos 
niistä puuttuvat päät, hännät tai koivet -  hela skinn av följande iamm: 
astrakan, breitschwanz, karakui, persian och liknande lamm, indiskt, 
kinesiskt och mongoliskt lamm samt tibetlamm, även utan huvud,
svans eller tassar kpl-st
4000 majavannahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat päät, hännät tai
koivet -  hela skinn av bäver, även utan huvud, svans eller tassar kpl-st 
5000 piisaminnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat päät, hännät tai
koivet -  hela skinn av bisamratta, även utan huvud, svans eller tassar kpl-st 
6000 ketunnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat päät, hännät tai
koivet -  hela skinn av räv, även utan huvud, svans eller tassar kpl-st 
7000 hylkeennahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat päät, hännät tai
evät -  hela skinn av säl, även utan huvud, svans eller tassar kpl-st
muut turkisnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat päät, hännät 
tai ko ive t- andra hela pälsskinn, även utan huvud, svans eller tassar 
8010 -hillerinnahat — av iller kpl-st
8020 -supikoirannahat -  av märdhund kpl-st
8090 -muut -  andra kpl-st
9000 päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, jotka sopivat turkkurien 
käyttöön -  huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avkiipp, 








Parkitut tai muokatut turkisnahat (myös päät, hännät, koivet ja muut 
osat tai leikkeet), irralliset tai (muita aineita lisäämättä) yhdistetyt, 
muut kuin nimikkeeseen 43.03 kuuluvat -  Garvade eller beredda 
pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar 
eller avkiipp), lösa eller hopfogade (dock inte med andra material), 
med undantag av varor enligt position 43.03 
kokonaiset nahat, myös jos niistä puuttuvat päät, hännät tai koivet, 
irralliset -  hela skinn, även utan huvud, svans eller tassar, lösa
-minkinnahat -  av mink kpl-st
-omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
-kanin ja jäniksen nahat -  av kanin och hare kpl-st
-omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
-karitsan nahoista seuraavat: astrakaani-, breitschwanz-, karakui-, 
persiaani- ja niiden kaltaisten karitsojen sekä intialaisen, kiinalaisen, 
mongolilaisen ja tiibettiläisen karitsan nahat -  av följande Iamm: 
astrakan, breitschwanz, karakui, persian och liknande Iamm, indiskt, 
kinesiskt och mongoliskt iamm samt tibetlamm kpl-st
-omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
-muut -  andra
1910 --muut (kuin alanim.43.021300)karitsan nahat, sekä lampaan, vuohen
ja vohlan nahat -  andra skinn (än enligt underpos.43.021300) av fär 
eiler Iamm eller annan get eller killing kpl-st 11 754 7 861
1910 -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
1920 -ketunnahat -  av räv kpl-st
1920 -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
1930 -hillerinnahat -  av iller kpl-st
1930 -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
1940 -supikoirannahat -  av märdhund kpl-st
1940 -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
1990 -m uu t -  andra kpl-st
1990 -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
2000 päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, irralliset -  huvuden, 
svansar, tassar och andra delar eller avkiipp, lösa kpl-st
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
kokonaiset nahat sekä nahan osat tai leikkeet, yhdistetyt -  hela skinn 
och delar eller avkiipp av dessa, hopfogade
3010 -rykätyt turkisnahat -  utryckta skinn kpl-st 1 878 2 000
3010 -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
3090 -muut -  andra kpl-st
3090 -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
YHT.-SUMMA 13 632 9 861
0000 Vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut tavarat turkisnahasta -  Kläder 
och tillbehör tili kläder samt andra artiklar av pälsskinn
101 vaatteet ja vaatetustarvikkeet -  kläder och tillbehör tili kläder 
-turkit -  pälsar
101 -turkismokkanahkaa -  av pälsmocka kpl-st 14 665 48 916 12 406 44 986
101A — miesten ja poikien -  för män eller gossar kpl-st 1 606 4 459 2 242 7 635
101B — naisten ja tyttöjen -  fö r kvinnor eller flickor 
-jo iden päällinen on kangasta -  utvändigt klädd med tyg
kpl-st 11 115 29 921 7 697 27 021
101C — miesten ja poikien -  för män eller gossar kpl-st 307 1 866 331 1 900
101D — naisten ja tyttöjen -  för kvinnor eller flickor kpl-st 952 5 950 834 4 842
-m uu t -  andra
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -1 9 9 5  nimike/position 43.03 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä * Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
101E — miesten ja poikien -  för män eller gossar kpl-st 11 50
101F — naisten ja tyttöjen -  för kvinnor eller flickor kpl-st 685 6 720 1 291 3 538
102 -muut -  andra kpl-st 104 000 13 068 48 000 5 330
102A -käsineet -  handskar kpl-st
102B -kaulukset ja kaulurit -  pälskragar och pälsboor kpl-st
102Z -m uu t -  andra kpl-st 104 000 13 068 48 000 5 330
9000 muut -  andra kpl-st
YHT.-SUMMA 61 984 50 316
43.04 0000 Tekoturkikset ja niistä valmistetut tavarat -  Konstgjord päls och 
varor av konstgjord päls
0010 tekoturkikset -  konstgjord päls kpl-st
002 tekoturkistavarat -  varor av konstgjord päls kpl-st 11 646 13 698
002A -käsineet -  handskar 
-muut -  andra
kpl-st
002 B -m uu t vaatteet ja asusteet -  andra kläder och beklädnadsvaror kpl-st 5 815 6 679
002Z -m uut -  andra \ kpl-st 35 466 5 831 47 027 7 019
YHT.-SUMMA 11 646 13 698
44.00 0000 9. OSA. PUU JA PUUSTA VALMISTETUT TAVARAT; PUUHIILI;KORK- 
Kl JA KORKKITAVARAT;OLJESTA, ESPARTOSTA TAI MUUSTA PAL- 
MIKOINTIAINEESTA VALMISTETUT TAVARAT;KORI- JA PUNONTATE- 
OKSET -  AVDELNING 9. TRÄ OCH VAROR AV TRA;TRAKOL;KORK 
OCH VAROR AV KORK;VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA 
FLÄTNINGSMATERIAL;KORGARBETEN
0000 44. ryhmä, puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili -  Grupp 44. 
trä och varor av trä; träkol
44.01 0000 Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai 
niiden kaltaisissa muodoissa;puu lastuina ja hakkeena;sahanpuru 
ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltai­
seen muotoon agglomeroitu -  Brännved i form av stockar, kubbar, 
vedträn, kvistar, risknippen eller dyiigt;trä i form av flis eller spän, 
annat än träspän enligt position 44.04;sägspän och träavfall, även
agglomererade tili vedträn, briketter, pelletar eller i liknande 
former
100 polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai 
niiden kaltaisissa muodoissa -  brännved i form av stockar, kubbar, 
vedträn, kvistar, risknippen eller dylikt 
-halot -  ved
km3-fm3 3 945 53 445 4 265
100A -p ilkotut -  kluvna km3-fm3 2 822 209
100B -m uut -  andra km3-fm3 494 5 474 1 226
100Z -muu polttopuu -  annan brännved km3-fm3 40 064 3 242 47 971 3 039
210 puu lastuina ja hakkeena -  trä i  form av flis eller spin, annat än träspän 
enligt position 44.04 
-havupuuta -  av barrträ km3-fm3 6 078 407 1 115185 6 345 966 1 263 464
210 -omaan käyttöön -  för eget bruk km3-fm3
210A -hake (chips) teollisuuskäyttöön -  flis (chips) för industribruk km3-fm3 6 034 373 1 113 339 6 322 509 1 262 325
21OA -omaan käyttöön -  för eget bruk km3-fm3
21OC -lastu (particles) -  spän (particles) km3-fm3 44 034 1 846 23 457 1 139
21OC -omaan käyttöön -  för eget bruk km3-fm3
220 -lehtipuuta -  av lövträ km3-fm3 480 805 77 821 543 388 94 336
220 -omaan käyttöön -  för eget bruk km3-fm3
220A -hake (chips) teollisuuskäyttöön -  flis (chips) för industribruk km3-fm3 480 805 77 821 543 388 94 336
220A -omaan käyttöön -  för eget bruk km3-fm3
220C -lastu (particles) -  spän (particles) km3-fm3
220C -omaan käyttöön -  för eget bruk km3-fm3
300 sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden 
kaltaiseen muotoon agglomeroitu -  sägspän och träavfall, även
agglomererade tili vedträn, briketter, pelletar eller liknande former km3-fm3 548118 10 075 813 560 984
300A -poittohake -  träflis km3-fm3 890 386 130045 801 241 119 875
300B -sahanpuru -  sägspän km3-fm3 164184 3152 893 165144
300C -rimat, syrjät, tasauspätkät yms. -  ribbor, kubbar, justerstumpar o.d. km3-fm3 194 045 10 378 235 039 11 776
300D -kuori -  bark km3-fm3 5 099 033 214 699 5 520 562 234462
300Z -muut -  andra km3-fm3 394 191 28 812 366 078 29 727
YHT.-SUMMA 1 745 069 1 923 049
44.02 000 Puuhiili (myös kuori- ja pähkinähiili), myös agglomeroitu -  Träkol 
(inbegripet koi av nötskal eller nötter), även agglomererat t 7 90
000A puuhiili -  träkol t 7 90
000B puuhiilipöly -  pulver av träkol t
YHT.-SUMMA 90
44.03 0000 Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu -  Rävirke, även barkat, befriat frän splintved 
eller bilat eller grovt sägat pä tvä eller fyra sidor
maalilla, pätsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty -  mälat, 
betsat, kreosotbehandlat eller behandlat med andra skyddsmedel
1010 -johdinpylväät -  ledningstolpar km3-fm3 94 536 142 791 118 729
1090 -muut -  andra km3-fm3 6 860 6 572 16 607 15 583
201 muu, havupuuta -  annat, av barrträ 
-karkeasti syrjätty puu -  grovt kantat virke km3-fm3 8 405 7 771
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 44.03 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
201A -m äntyä -  av furu km3-fm3 3 223 3161
201B -kuusta -  gran km3-fm3 5182 4 610
201Z -m uuta  havupuuta -  annat barrträ
-saha- ja vaneritukit -  sägtimmer och fanerstock
km3-fm3
2021 -m äntyä -  av furu km3-fm3 1 235 4 253 1 284
2022 -kuusta -  av gran km3-fm3 7 886 11 592
2029 -m uuta  havupuuta -  annat barrträ 
-paperipuu -  pappersved
km3-fm3
2031 -m äntyä -  av furu km3-fm3 29 014 5 058 40 577 8 345
2032 -kuusta -  av gran km3-fm3 46 013 9 576 69 039 13 679
2039 -m uuta  havupuuta -  av annat barrträ km3-fm3 316
2040 -johdinpylväät -  ledningstolpar km3-fm3 6 000 5 400
2090 -muu -  annat km3-fm3 6 098 35 760 7 660
3000 muu, teakia ym. trooppisia puulajeja -  annat, av teak och andra 
tropiska träslag km3-fm3
muu -  annat
9100 -tammea -  av ek km3-fm3
9200 -pyökkiä -  av bok
-muuta puulajia -  av andra träslag
-koivua -  av björk
km3-fm3
9911 --saha- ja vaneritukit -  sägtimmer och fanerstock km3-fm3 1 498 403 1 632 438
9912 — paperipuu -  pappersved km3-fm3 3 423 488 2 642 425
9919 — muu -  annat km3-fm3 1 865 6 681 1 626
9990 -m uuta  -  annat km3-fm3 550 44
YHT.-SUMMA 190 737 192 532
44.04 0000 Vannepuu;halkaistut pyIvaät;teroitetut, mutta pituussuunnassa sa- 
haamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit;puukepit, karkeasti muo-
toillut, mutta ei sorvatut, taivutetut eikä muulia tavalla valmistetut,
kävelykeppien, sateenvarjojen, työkalujen varsien tai niiden kal­
taisten tavaroiden valmistukseen soveltuvat;puusäleet ja niiden
kaltaiset tavarat -  Tunnbandsvidjor av trä;kluvna störar;pälar och 
störar av trä, tillspetsade men inte sägade i iängdriktnin<jen;trä- 
käppar, grovt tillformade men inte svarvade, böjda elier pa annat 
sätt bearbetade, lämpiiga för tillverkning av promenadkäppar,
paraplyer, verktygsskaft elier dylikt;träspan av sädana slag som 
används iör tillverkning av korgar, askar, siktar elier dyiikt av 
liknande spin
1000 havupuuta -  av barrträ km3-fm3
2000 lehtipuuta -  av lövträ km3-fm3 7 511 4 664
YHT.-SUMMA 7 511 4 664
44.05 000 Lastuvilla;puujauho -  Träull;trämjöl t
000A lastuvilla -  träull t
000B puujauho -  trämjöl t
44.06 0000 Puiset rata- ja raitiotiepölkyf- Järnvägsoch sparvägssliprar av trä
1000 kyllästämättömät -  oimpregnerade km3-fm3 21 319 21 375 22 035 25 403
9000 muut -  andra km3-fm3 45 945 61 337 37 036 50 531
YHT.-SUMMA 82 712 75 934
44.07 0000 Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu 
tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai sormi jatkettu, paksuus
yli 6 mm -  Virke, sagat elier planreducerat (chipped) i längdrikt-
ningen elier skuret elier svarvat tili skivor, även hyvlat, siipat elier 
fingerskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm
100 havupuuta -  av barrträ
-pelkästään sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa -  enbart 
sägat elier planreducerat (chipped) i längdriktningen 
-m äntyä -  av furu
— laatuluokat i-iv (u/s) -  kvalitetsklass i-iv (u/s)
— paksuus vähintään 5 cm (2 engl. tuumaa): lankut (deals), soirot
km3-fm3 1 591 705 1 431 779
(battens) ja kapeasoirot (scantlings) -  med en tjocklek av minst 5 
cm (2 engl. tum): plankor (deals), battens och scantlings
100A — kyllästetyt -  impregnerade km3-fm3 18 429 17 547
100B — kyllästämättömät -  oimpregnerade
— paksuus alle 5 cm (2 engl. tuumaa): laudat (boards) ja kapealaudat
km3-fm3 693 658 912 338 621 077 792 641
(planchettes) - med en tjocklek mindre än 5 cm (2 engl. tum): 
bräder (boards) och planchetter
100C — kyllästetyt -  impregnerade km3-fm3 28 281 2 244 4 055
100D — kyllästämättömät -  oimpregnerade km3-fm3 453 109 632 657 415 279 617 536
101 — laatuluokka v -  kvalitetsklass v
— paksuus vähintään 5 cm (2 engl. tuumaa): lankut (deals), soirot
km3-fm3 1 499 942 1 417 369
(battens) ja kapeasoirot (scantlings) -  med en tjocklek av minst 5 
cm (2 engl. tum): plankor (deals), battens och scantlings
101A — kyllästetyt -  impregnerade km3-fm3 8 556 4 987
101B — kyllästämättömät -  oimpregnerade
-— paksuus alle 5 cm (2 engl. tuumaa): laudat (boards) ja kapealaudat
km3-fm3 893 663 985 789 881 645 942 544
(planchettes) - med en tjocklek mindre än 5 cm (2 engl. tum): 
bräder (boards) och planchetter
101C — kyllästetyt -  impregnerade km3-fm3 556 640 370 400
101D — kyllästämättömät -  oimpregnerade km3-fm3 471 189 504 957 441 725 469 438
MÜ! Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 44.07 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PROOUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi âr year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Aaro
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
102 — laatuluokka vi (sekstalaatu) -  kvalitetsklass vi (sekstakvalitet) km3-fm3 758 331 645 065 704430
102A -— kyllästetty -  impregnerat km3-fm3 6 205 9 066 8 774
102B — kyllästämään -  oimpregnerat km3-fm3 752 126 635 999 870 261 695 656
103 — muut -  andra 
— parrut -  sparrar
km3-fm3 628 405 569 303 619 340
103A — kyllästetyt -  impregnerade km3-fm3
103B — kyllästämättömät -  oimpregnerade 
— pintalaudat -  utskottsbräder
km3-fm3 69 068 71 468 63 702 65194
103C — kyllästetyt -  impregnerade km3-fm3 1 494 2 000 1198 1 714
103D — kyllästämättömät -  oimpregnerade km3-fm3 409 650 331 342 484 410 355 469
— muut -  andra
103E — kyllästetyt -  impregnerade km3-fm3 3 890 9 800 8195
103F — kyllästämättömät -  oimpregnerade km3-fm3 144 303 154 693 181 657 188 768
104 -kuusta -  av gran
— laatuluokat i-iv (u/s) -  kvalitetsklasser i-iv (u/s)
— paksuus vähintään 5 cm (2 engl. tuumaa): lankut (deals), soirot
km3-fm3 1 880 113 2 040 793 1 804 902
(battens) ja kapeasoirot (scantlings) -  med en tjocklek av minst 5 
cm (2 engl. tum): plankor (deals), battens och scantlings
104A — kyllästetyt -  impregnerade km3-fm3 697 599 397 255
104B — kyllästämättömät -  oimpregnerade
— paksuus alle 5 cm (2 engl. tuumaa): laudat (boards) ja kapealaudat
km3-fm3 1 122 133 1 215 002 1 199157 1 142 900
(planchettes) - med en tjocklek mindre än 5 cm (2 engl. tum): 
bräder (boards) och planchetter
104C — kyllästetyt -  impregnerade km3-fm3 465 399 8 683
104D — kyllästämättömät -  oimpregnerade km3-fm3 756 818 824 793 647605 653 064
105 —laatuluokka v -  kvalitetsklass v
— paksuus vähintään 5 cm (2 engl. tuumaa): lankut (deals), soirot
km3-fm3 1 293 190 1 260 185 1 433 607 1 295 600
(battens) ja kapeasoirot (scantlings) -  med en tjocklek av minst 5 
cm (2 engl. tum): plankor (deals), battens och scantlings
105A — kyllästetyt -  Impregnerade km3-fm3
105B — kyllästämättömät -  oimpregnerade
— paksuus alle 5 cm (2 engl. tuumaa): laudat (boards) ja kapealaudat
km3-fm3 699 269 686 986 712 971 670 873
(planchettes) - med en tjocklek mindre än 5 cm (2 engl. tum): 
bräder (boards) och planchetter
105C — kyllästetyt -  impregnerade km3-fm3 312 198 700 945
105D — kyllästämättömät -  oimpregnerade 1 km3-fm3 593 609 573 001 719 936 623 782
106 —laatuluokka vi (sekstalaatu) -  kvalitetsklass vi (sextakvalitet) km3-fm3 438 108 367 1 21 485 907 355 229
106A — kyllästetty -  Impregnerat km3-fm3
106B — kyllästämään -  oimpregnerat km3-fm3 438108 367 121 485 907 355 229
107 —muut -  andra 
— parrut -  sparrar
km3-fm3 900 306 749125 746194
107A — kyllästetyt -  Impregnerade km3-fm3
107B — kyllästämättömät -  oimpregnerade 
— pintalaudat -  utskottsbräder
km3-fm3 61 360 55 509 73101 61920
107C — kyllästetyt -  impregnerade km3-fm3 572 491 326 209
107D — kyllästämättömät -  oimpregnerade km3-fm3 558 249 428 326 553 078 366 362
— muut -  andra
107E — kyllästetyt -  impregnerade km3-fm3 636 2145 2 063
107F — kyllästämättömät -  oimpregnerade km3-fm3 279 489 262 654 384 806 315 640
108 -m uuta havupuuta -  annat barrträ km3-fm3 51 511 43 429
108A — kyllästetty -  impregnerat km3-fm3
108B — Iqrllästämätön -  oimpregnerat km3-fm3 51 511 43 429
109 -muu -  annat
--höylätty tai hiottu -  hyvlat eller siipat
km3-fm3 371 267 450 840 405 987
109A — mäntyä -  av furu km3-fm3 100 659 132323 105 945 135 569
109B — kuusta -  av gran km3-fm3 251 370 295 362 217 027 258 623
109C — muuta havupuuta -  av annat barrträ 
--muu -  annat
km3-fm3
109D — kyllästetty -  impregnerat km3-fm3 17 960 21 778 8 395 10 253
109E — kyllästämätön -  oimpregnerat km3-fm3 1 278 1 377 1 542
2000 teakia, mahonkia, balsaa ym. trooppisia puulajeja -  teak, mahogny, 
balsa och andra tropiska träslag km3-fm3 42 588 31 462
muu -  annat
9100 -tammea -  av ek km3-fm3 3 441 319 2 901
9200 -pyökkiä -  av bok km3-fm3 155 1 023 249 1 184
991 -muuta puulajia -  av andra träslag 
-koivua -  av björk km3-fm3 45 732 68 463 27 468 42 779
991A — höylätty tai hiottu -  hyvlat eller siipat 
— muu -  annat
km3-fm3 1 682 2 428 57 114
991B — kyllästetty -  Impregnerat km3-fm3
991C — kyllästämätön -  oimpregnerat km3-fm3 44 050 66 035 27 411 42 665
9990 -m uuta -  annat km3-fm3 427 499 1 415 2193




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 44.08
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value














Vaneriviilu (myös saumaamalla tehty) ja muu puu, sahattu pituus­
suunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu 
tai sormijatkettu, paksuus enintään 6 mm -  Faner (även skarvat) 
och annat virke, sigat i längdriktningen eller skuret eller svarvat tili 
skivor, även hyvlat, siipat eller fingerskarvat, med en tjocklek av
högst 6 mm
havupuuta -  av barrträ km3-fm3
omaan käyttöön -  för eget bruk km3-fm3
mahonkia, palisanteria ym. trooppisia puulajeja, lukuun ottamatta 
teak-puuta -  av mahogny, jakaranda och andra tropiska träslag, med 
undantag av teak km3-fm3
omaan käyttöön -  för eget bruk km3-fm3
muut -  andra
-tammea -  av ek km3-fm3
-omaan käyttöön -  för eget bruk km3-fm3
-koivua -  av björk km3-fm3
-omaan käyttöön -  för eget bruk km3-fm3
-teak-puuta -  av teak km3-fm3
-omaan käyttöön -  för eget bruk km3-fm3
-muuta -  annat km3-fm3
-omaan käyttöön -  för eget bruk km3-fm3
YHT.-SUMMA
53 897 112 949 90 818 157 300
20 493 66 793 20 902 76 220
179 742 233 520
44.09 0000 Puu (myös yhdistämättömät rimat parkettilattioita varten), yhdeltä 
tai useammalta syrjältä tai pinnalta koko pituudelta muotoiltu 
(pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin, helmi- 
pontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaa­
villa tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai sormijatkettu -  
Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbe- 
tat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, spontat med fasade 
kanter, pärlspontat, profilerat, bearbetat tili rund form eller dylikt) 
p i kanter eller sidor, även hyvlat, siipat eller fingerskarvat 
101 havupuuta -  av barrträ
-laatat ja rimat parketti- tai rimalattioita varten;reuna- ja kehyslista 
puusta, myös muotoiltu jalkalista ja niiden kaltainen muotolista -  
plattor, stavar och friser för parkettgolv eller trägubbsgolv;kant- och 
ramlister av trä, inbegripet profilerade fotlister och liknande profillis-
ter km3-fm3 74 695 44 946
101 -omaan käyttöön -  för eget bruk km3-fm3
101A -laatat ja rimat parketti- tai rimalattioita varten (yhdistetyt parkettilaa-
tat kuuluvat nim. 44.18 3000) -  plattor, stavar och frisser för 
parkettgolv eller träkubbsgolv (hopfogade parkettplattor hänföres tili 
pos. 44.18 3000) km3-fm3 14 574 18129 16 393 11 434
101A -omaan käyttöön -  för eget bruk km3-fm3
101B -m uu t -  andra km3-fm3 56 566 33 512
1090 -muut -  andra km3-fm3 79 332 81 930
201 lehtipuuta -  av lövträ
-laatat ja rimat parketti- tai rimalattioita varten;reuna- ja kehyslista 
puusta, myös muotoiltu jalkalista ja niiden kaltainen muotolista -  
plattor, stavar och friser för parkettgolv eller träkubbsgolv;kant- och 
ramlister av trä, inbegripet profilerade fotlister och liknande profillis-
ter km3-fm3 6 829 4 552
201 -omaan käyttöön -  för eget bruk km3-fm3
201A -laatat ja rimat parketti- tai rimalattioita varten (yhdistetyt parkettilaa-
tat kuuluvat nim. 44.18 3000) -  plattor, stavar och frisser för
parkettgolv eller träkubbsgolv (hopfogade parkettplattor hänföres tili 
pos. 44.18 3000) km3-fm3
201A -omaan käyttöön -  för eget bruk km3-fm3
201B -m uu t -  andra km3-fm3 6 829 4 552
2090 -muut -  andra km3-fm3 883 7155 864 6 522
YHT.-SUMMA 168 011 137 950
44.10 0000 Lastulevy ja sen kaltainen levy puusta tai muusta puumaisesta 
aineesta, myös hartsin tai muun orgaanisen sideaineen avulla 
agglomeroitu -  Spänskivor av trä eller andra vedartade material, 
även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel
101 puuta -  av trä
-pintakäsitelty -  med ytbehandling km3-fm3 189 428 239 809 201 958 272 875
101A -kokonaan koivua -  helt av björk km3-fm3 14 194 18 662 18 567 25 844
101Z -m uuta puuta -  av annat virke km3-fm3 175 234 221 147 183 391 247 031
109 -muu -  annat km3-fm3 299 576 220 215 342 775 277 036
109A -kokonaan koivua -  helt av björk km3-fm3 7 832 5 577 17 616 14613
109Z -m uuta puuta -  av annat trä km3-fm3 291 744 214 638 325159 262 423
9000 muuta puumaista ainetta -  av andra vedartade material km3-fm3
YHT.-SUMMA 460 024 549 911
44.11 0000 Kuitulevy puusta tai muusta puumaisesta aineesta, myös hartsilla 
tai muulla orgaanisella aineella yhteenliitetty -  Fiberskivor av trä 
eller andra vedartade material, även innehällande harts eller andra 
organiska ämnen som bindemedel
kuitulevy, tiheys y li 0,8 g/cm3  -  fiberskivor med en densitet av mer än 
0,8 g/cm3
S Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/positlon 44.11 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ~ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1100 -mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön -  inte mekaniskt bear- 
betade och inte ytbelagda t 41 537 77 891 36 208 62 019
190 -muu -  andra t 39 896 94 931 37 733 77 004
190A -vain pintakäsitelty -  endast ytbehandlade t 16 557 38 355 10 351 30 492
190B -m uu -  andra t 23 339 56 576 27 382 46 512
kuitulevy, tiheys y li 0,5 g/cm3, mutta enintään 0,8 g/cm3 -  fiberskivor 
med en densitet av mer än 0,5 g/cm3 men högst 0,8 g/cm3
2100 -mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön -  inte mekaniskt bear- 
betade och inte ytbelagda t
290 -muu -  andra t
290A -vain pintakäsitelty -  endast ytbehandlade t
290B -m uu -  andra t
kuitulevy, tiheys y li 0,35 g/cm3, mutta enintään 0,5 g/cm3 -  fiberski­
vor med en densitet av mer än 0,35 g/cm3 men högst 0,5 g/cm3
3100 -mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön -  inte mekaniskt bear- 
betade och inte ytbelagda t 10 527 21 208 8 771 18 634
390 -muu -  andra t 50 215
390A -vain pintakäsitelty -  endast ytbehandlade t 50 215
390B -m uu -  andra 
muu -  annat
t
9100 -mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön -  inte mekaniskt bear- 
betade och inte ytbelagda t
990 -muu -  andra t 17 956 17 804
990A -vain pintakäsitelty -  endast ytbehandlade t 17 956 17 804
990B -m uu -  andra t
YHT.-SUMMA 212 201 175 461
\
44.12 0000 Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen -
kerrostettu puu -  Kryssfaner (plywood), fanerade träskivor och 
liknande trälaminat
yksinomaan enintään 6 mm paksuisista puuviiluista koostuva ristiin- 
liimattu vaneri -  kryssfaner (plywood) bestäende enbart av träfaners- 
kikt som vart ooh ett har en tjocklek av högst 6 mm
1100 -jossa ainakin yksi pintaviiluista on mahonkia, palisanteria ym. troop­
pisia puulajeja -  med minst ett yttre skikt av mahogny, jakaranda och 
andra tropiska träslag km3-fm3
120 -muu, jossa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta -  annan med 
minst ett yttre skikt av lövträ km3-fm3 1 898 748 484 850 1 903161
120A -koivua -  av björk km3-fm3 1 898 748 466 086 1 878 897
120Z -m uuta lehtipuuta -  av annat lövträ km3-fm3 18 764 24 264
190 -muu -  annan km3-fm3 188 272 427 966 231 999 465 872
-jossa ainakin yksi pintaviiluista on havupuuta -  med minst ett ytre
skikt av barrträ
190A — mäntyä -  av furu km3-fm3 3 571 12 623 4 030 12191
190B — kuusta -  av gran km3-fm3 184 701 415 343 227 969 453 681
190Z — muuta havupuuta -  av annat barrträ km3-fm3
muut, joissa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta -  andra, med 
minst ett yttre skikt av lövträ
2100 -joissa on ainakin yksi kerros lastulevyä -  innehällande minst ett skikt 
spänskiva km3-fm3 2 985 8 882 1 592 4 738
2900 -muut -  andra 
muut -  andra
km3-fm3 18 344 16 474
9100 -joissa on ainakin yksi kerros lastulevyä -  innehällande minst ett skikt 
spänskiva km3-fm3
S
9900 -muut -  andra km3-fm3 252 1 101 1 689 6 522
YHT.-SUMMA 2 355 041 2 396 767
44.13 0000 Tiivistetty puu (ts erikoiskäsitelty puu), möhkäleinä, levyinä, rimoi­
na tai profiileina -  Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller 
profilerade former km3-fm3 14 771 53 321 30 739 56 403
YHT.-SUMMA 53 321 56 403
44.14 0000 Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten tavaroi­
den kehykset -  Träramar för malningar, fotografier, speglar eller
dylikt 1000 kpl-st 27 211 23 910




Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset 
päällykset;puiset kaapeli- ja johdinkelat;kuormalavat, laatikkokuor- 
malavat ja muut puiset lastauslavat -  Packlädor, förpackningsas- 
kar, häckar, tunnor (andra än enligt position 44.16) och liknande 
förpackningar, av trä;kabeltrummor av trä;lastpallar, pallboxar och 
andra lastflak, av trä
laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kaltaiset päällykset;johdinkelat -  
packlädor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpack- 
ningar;kabeltrummor
-laatikon teelmät (kokoamattomat laatikkolaudat) täydellisinä sarjoina 
-  lädämnen (icke sammansatta lädbräder) i kompletta satser 1000 kpl-st




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 44.15 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
























109A --rasioiden, häkkien, pyttyjen ja muiden pakkauspääliysten teelmät 
(kokoamattomina osina), täydellisinä sarjoina -  ämnen av förpack- 
ningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar (i delar för 




-va lm iit laatikot -  färdiga packlädor
-va lm iit rasiat, häkit, pytyt ja muut pakkauspäällykset -  färdiga 
förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar 








2000 kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut lastauslavat -  lastpallar, 




Drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset puusta 
sekä niiden puuosat, myös kimmet -  Fat, tunnor, kar, baljor och 
andra tunnbinderiarbeten samt delar tili dessa, av trä, inbegripet 
tunnstav
Puiset työkalut ja työvälineet, työkalujen ja työvälineiden rungot,
km3-fm3
271 365 275 953
varret ja kädensijat, luudan-, harjan- ja siveltimenrungot, -varret ja 
-kädensijat; puiset jalkineiden lestit ja pakotuspuut -  Verktyg och 
redskap, infattningar, handtag och skaft tili verktyg eller redskap,
infattningar, skaft och handtag tili kvastar, borstar eller penslar, av 
trä; skoläster och skoblock, av trä
0010 jalkineiden lestien ja pakotuspuiden karkeasti muotoillut teelmät -  
grovt tillformade ämnen tili skoläster och skoblock 1000 kpl-st
009 muut -  andra 1000 kpl-st 14 775 6 023
009A -jalkineiden lestit ja pakotuspuut, muut kuin teelmät -  skoläster och 
skoblock, andra än ämnen därav 1000 kpl-st
009B -työkalut ja -välineet, niiden rungot, varret ja kädensijat -  verktyg och 
redskap samt infattningar, handtag och skaft tili dessa 1000 kpl-st 9 018 2 330
009C -luudan-, harjan- ja siveltimenrungot, -varret ja kädensijat -  infattnin­
gar, skaft och handtag tili kvastar, borstar eller penslar 1000 kpl-st 3 679 5 757 3 693
YHT.-SUMMA 14 775 6 023
44.18 0000 Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, myös puiset solule- 
vyt, yhdistetyt parkettilaatat, kattopäreet ja -paanut -  Byggnadss- 
nickerier och timmermansarbeten^ av trä, inbegripet cellplattor, 
sammansatt parkettstav och takspan
100 ikkunat, ranskalaiset ikkunat ja niiden kehykset -  fönster (även 
franska) och fönsterkarmar 1000 kpl-st 750 657 624 024
100A -ikkunat (=ikkunankehykset ja -karmit) ja ranskalaiset ikkunat -  fönster
(=fönsterbägar och -karmar) och franska fönster 1000 kpl-st 1 114 747 372 871 622159
100B -erilliset ikkunankehykset -  skilda fönsterbägar 1000 kpl-st 3 086 1850
100C -erilliset ikkunankarmit -  skilda fönsterkarmar 1000 kpl-st 199 15
200 ovet sekä niiden kehykset ja kynnykset -  dörrar, dörrkarmar och 
trösklar 1000 kpl-st 1 752 619 279 1 907 591 503
200A -ovet karmeineen -  dörrar med karmar 1000 kpl-st 602 309 819 602 289 916
200B -erilliset ovet -  skilda dörrar 1000 kpl-st 600 250 254 561 237190
200C -erilliset ovenkarmit sekä kynnykset -  skilda dörrkarmar samt trösklar 
yhdistetyt parkettilaatat -  sammansatt parkettstav
1000 kpl-st 549 59 206 743 64 397
3010 -mosaiikklparkettilattiolhln -  för mosaikparkettgolv 1000 kpl-st 
1000 m2
435 60 246 496 64 374
3090 -muut -  andra 1000 kpl-st 
1000 m2
2 763 346 385 2 636 317 062
4000 betonivalumuotit -  formluckor och formskivor för betonggjutning 1000 kpl-st 4 783
5000 kattopäreet ja -paanut -  takspän 
muut -  andra
1000 kpl-st 204
9010 -slsäsaunat -  innebastur kpl-st 
1000 m2
4 266 16 879 1 777 8 543
9010 -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st 
1000 m2
909 -muut (ei kuitenkaan koottavien puutalojen osat täydellisinä sarjoina, 
jolloin ne kuuluvat nimikkeeseen 94.06 ’kokoamattomat puutalot’) -  
andra (dock inte tili pos. 94.06 hänförliga delar av sammansättbara 
trähus som kompletta serier) 515 904 456 392
909A -parveke-elementit -  element för balkonger 1000 kpl-st
909B -ulkoseinäelementit -  element för ytterväggar 1000 kpl-st 6 291 2129
909C -porraselementlt -  element fö r trappor 1000 kpl-st 2 15182 2 13411
909D —levyelementit (myös solulevyt) -  skivelement (inbegripet cellplattor) kpl-st 41 175 33 671
909E -kattoelementit -  takelement 1000 kpl-st 113 45 220 98 37 705
909F -liimapuupalkit ja -pilarit -  limträbalkar och -pelare 1000 kpl-st 68 98 623 82 108 644
909G -kertopuupalkit -  skiktträbalkar av faner km3-fm3 57 276 151 273 56 655 151 818




909J -h irre t -  stockar fö r trähus km3-fm3 2 900 5 500 2 300 5 000
909K -hirsikehikot puutaloja varten -  stockstommar för trähus kpl-st 425 28 496 27 649
909Z -m uu t (esim. ikkunapenkit, kaiteet yms), ei kuitenkaan keittiö- ja
vaatekaapit, jotka kuuluvat nimikkeeseen 94.03 -  andra (t ex 
fönsterbräden, balustrader o d), dock inte köksskäp och garderober 
som hänföres tili position 94.03 1000 kpl-st 123 643 76 365
YHT.-SUMMA 2 314 133 2 062 102
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 44.19
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi äryear 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
44.19 000 Puiset pöytä- ja keittiöesineet -  Bords- och köksartiklar av trä 1000 kpl-st 8 270 2 985
000A puiset astiat (kauhat, lusikat, haarukat, veitset, lautaset, tarjoilulauta- 
set, purkit jne.) -  kärl av trä (slevar, skedar, gafflar, knivar, tallrikar,
serveringsfat, burkar osv.) 1000 kpl-st 76 2 964 5 377
000B tarjottimet -  brickor 1000 kpl-st 3 030 2 545
OOOC juusto- ja lihalaudat yms. leikkuulaudat -  ost- och köttbräden o.d. 
skärbräden 1000 kpl-st 13 63
000Z muut (kaulimet, voin muovaimet, hedelmämaljat, tilavuusmitat jne.) -  
andra (kavlar, smörformare, fruktskälar, rymdmätt osv.) 1000 kpl-st 2 263
YHT.-SUMMA 8 270 2 985
44.20 0000 Puumosaiikki ja upotekoristeinen puu;puiset koru- tai ruokailuvä- 
linelippaat ja -kotelot sekä niiden kaltaiset tavarat;puiset pienois­
veistokset ja muut koriste-esineet;puiset 94. ryhmään kuulumatto­
mat kalusteet -  Trämosaik och trä med inläggningar;skrin, askar, 
etuier och fodral för smycken eller bordsbestick och liknande
artiklar, av trä;statyetter och andra prydnadsföremäl, av trä;rum- 
sinventarier av trä, inte inbegripna i grupp 94
1000 puiset pienoisveistokset ja muut koriste-esineet -  statyetter och andra 
prydnadsföremäl, av trä 1000 kpl-st 3 559 9 025 3916 9 790
900 muut -  andra 2 337 300
900A -puumosaiikki ja upotekoristeinen puu -  trämosaik och trä med 
inläggningar km3-fm3
900B -vaate- ja hattunaulakot ja -hyllyt -  klädställ och hatthyllor 1000 kpl-st 2 276 300
900C -muut puiset kalustusesineet, 94. ryhmään kuulumattomat -  andra 
rumsinventarier, av trä, inte hänförliga tili grupp 94 1000 kpl-st 2 061
900D -koru- tai ruokalluvälinelippaat ja -kotelot sekä niiden kaltaiset tavarat 
-  skrin, askar, etuier och fodral för smycken eller bordbestick och
J liknande artiklar 1000 kpl-st
900E -osat -  delar 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 11 362 10 090
44.21 0000 Muut puusta valmistetut tavarat -  Andra varor av trä
1000 vaatepuut -  klädhängare 
muut -  andra
1000 kpl-st
9010 -puolat (bobiinlt), lankarullat ja niiden kaltaiset esineet -  bobiner, 
trädrullar och liknande artiklar 1000 kpl-st
909 -muut -  andra 88 834 84 536
909 -omaan käyttöön -  för eget bruk mllj. kpl-st
909A —tulitikkutikut (valmiit tulitikut kuuluvat nimikkeeseen 36.05) -  tänds-
tickssplint (färdiga tändstickor hänföres tili position 36.05) milj. kpl-st
909A -omaan käyttöön -  för eget bruk milj. kpl-st
909 B -kanikopit, kanahäkit, mehiläispesät, häkit, koirankopit, kaukalot, ikeet
eläimiä varten -  kaninburar, hönsburar, bikupor, hundkojor, träg, ok 
för djur 1000 kpl-st
909C -höyläpenkit -  hyvelbänkar 1000 kpl-st 295 1 4 255
909D —tikkaat ja tikapuut -  trappstegar 1000 kpl-st
909E -hammastikut -  tandpetare 1000 kpl-st
909F -tu lpat -  proppar 1000 kpl-st 228 1 200 498 2 988
909G -a iro t ja melat -  äror och paddlar 1000 kpl-st 6 351 6 637
909H -ruumisarkut -  likkistor 1000 kpl-st 43 34 659 33 32 887
909J -karamelli- ja jäätelötikut -  karamell- och glasspinnar 1000 kpl-st 960 000 8 503
909K -m uut sorvatut kepit -  andra svarvade käppar 1000 kpl-st 3144
909Z -m uut puutavarat (esim. pyykkipojat, pesulaudat, jalkineiden puu-
naulat ym.), muualle kuulumattomat -  andra varor av trä (t.ex. 
klädknypor, tvättbräden, skopligg av trä o.d.), inte hänförliga tili
annan position 1000 kpl-st 1 005 34 682 1 383 37 769
YHT.-SUMMA 88 834 84 536
45.00 0000 45. RYHMÄ. KORKKI JA KORKKITAVARAT -  GRUPP 45. KORK OCH 
VAROR AV KORK
45.01 0000 Luonnonkorkki, raaka tai yksinkertaisesti valmistettu;korkkijät- 
teet;rouhittu, rakeistettu tai jauhettu korkki -  Naturkork, obearbetad
(•
eller enkelt förarbetad;korkavfall;krossad, granulerad eller malen 
kork
1000 luonnonkorkki, raaka tai yksinkertaisesti valmistettu -  naturkork, 
obearbetad eller enkelt förarbetad t
9000 muut -  andra t
45.02 0000 Luonnonkorkki, kuorittu tai leikattu karkeasti suorakulmaisiksi kap­
paleiksi tai suorakaiteen tai neliön muotoisina paloina, laattoina, 
levyinä tai kaistaleina (myös teräväsärmäiset teelmät pullontulppia 
ja muita tulppia varten) -  Naturkork, befriad Iran det yttre barkla-
gret eller grovt tillskuren i fyrkantiga stycken samt naturkork i form 
av kvadratiska eller rektangulära biock, plattor, skivor eller remsor
(inbegripet skarpkantade äihnen tili buteijkorkar och andra proppar) t
45.03 0000 Luonnonkorkkitavarat -  Varor av naturkork
1000 pullontulpat ja muut tulpat -  buteijkorkar och andra proppar t
9000 muut -  andra t
45.04 0000 Puristekorkki (myös jos siinä on sideainetta) sekä puristekorkkita- 




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 45.04 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1000 palat, laatat, levyt ja kaistaleet;lattia- ja seinälaatat, muodosta riippu- 
matta;täyteiset lieriöt, myös pyörylät -  block, plattor, skivor och 
remsor;golv- och väggplattor, oavsett formen;massiva cylindrar, in- 
begripet rondeller t
9000 muut -  andra t
YHT.-SUMMA
1 461 1 655







46. RYHMÄ. OLJESTA, ESPARTOSTA TAI MUISTA PUNONTA- TAI 
PALMIKOINTIAINEISTA VALMISTETUT TAVARAT;KORI- JA PUNON- 
TATEOKSET -  GRUPP 46. VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER 
ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL;KORGARBETEN 
Palmikot ja niiden kaltaiset tuotteet punonta- tai palmikointiaineis- 
ta, myös nauhoiksi yhdistetyt;punonta- tai palmikointiaineet, pal­
mikot ja niiden kaltaiset tavarat näistä aineista, yhdensuuntaisista 
säikeistä sidottuina tai kudottuina levyinä, myös jos ne ovat 
valmiita tavaroita (esim. mattoja tai säieikköjä) -  Flätor och 
iiknande produkter av flätningsmaterial, även sammanfogade tili 
hand; flätningsmaterial, flätor och Iiknande produkter av flätnings­
material, hopbundna i parallella parter eller vävda tili platta 
produkter, även utgörande lärdiga artiklar (t.ex. mattor och galler- 
verk)
palmikot ja niiden kaltaiset punonta-tai palmikointiainetuotteet, myös 
nauhoiksi yhdistetyt -  flätor och Iiknande produkter av flätningsma­
terial, även sammanfogade tili band t
kasviaineista valmistetut matot ja säleiköt -  mattor och gallerverk av 
vegetabiliska material t
muut -  andra
-kasviainetta -  av vegetabiliska material t







Kori- ja punontateokset ja muut tavarat, jotka on valmistettu
välittömästi määrämuotoisiksi punonta- tai palmikointiaineista tai
tehty nimikkeen 46.01 ta va r o ista;l uf f a sta valmistetut tavarat -
Korgarbeten och andra artiklar, formade direkt av flätningsmaterial
eller tillverkade av varor enligt position 46.01; artiklar av luffa
kasviainetta -  av vegetabiliska material 1000 kpl-st
m u u t-a nd ra  1000 kpl-st
10. OSA. PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AI­
NEESTA VALMISTETTU MASSA;PAPERI-, KARTONKI- JA PAHVIJÄ- 
TE;PAPERI, KARTONKI JA PAHVI SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT TA­
VARAT -  AVDELNING 10. MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA 
CELLULOSAHALTIGA MATERIAL;AVFALL AV PAPPER, KARTONG 
ELLER PAPP;PAPPER, KARTONG OCH PAPP SAMT VAROR AV 
DESSA
47. ryhmä, puusta tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta val­
mistettu massa;paperi-, kartonki- ja pahvijäte -  Grupp 47. massa 
av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga materia l;avfall av 
papper, kartong eller papp
Mekaaninen puumassa -  Mekanisk massa av ved kuiva-torr t
YHT.-SUMMA
187 340 214 180 
214 180
111 897 121 261 
121 261
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk
47.02 0000 Liukosellu -  Dissolvingmassa 
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk
47.03 0000 Puusta valmistettu sooda- tai sulfaattisellu, muu kuin liukosellu -
Sodamassa och sulfatmassa, av ved, med undantag av dissolving­
massa




3 249 290 3 378 881
1100 -havupuusta -  av barrträ kuiva-torr t 285 887 421 944 388123 462 979
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t 359 285 240 334
1900 -lehtipuusta -  av lövträ kuiva-torr t 5 355 11 240 6 662 21 445
1900 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
puolivalkaistu tai valkaistu -  halvblekt eller blekt
kuiva-torr t
2100 -havupuusta -  av barrträ kuiva-torr t 2 746 498 6 719 522 2 712 994 8 755 093
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t 243 799 235 010
2900 -lehtipuusta -  av lövträ kuiva-torr t 1 809 346 3 994 846 1 627 872 5171 140
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t 518155 467 300
YHT.-SUMMA 11 147 552 14 410 657
0000 Puusta valmistettu sulfiittisellu, muu kuin liukosellu -  Sulfitmassa 
av ved, med undantag av dissolvingmassa
valkaisematon -  oblekt
1100 -havupuusta -  av barrträ kuiva-torr t
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
1900 -lehtipuusta -  av lövträ kuiva-torr t
1900 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
puolivalkaistu tai valkaistu -  halvblekt eller blekt
kuiva-torr t
2100 -havupuusta -  av barrträ kuiva-torr t
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
2900 -lehtipuusta -  av lövträ kuiva-torr t
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
fl Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 47.05 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ‘  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
10Ó0 mk 1000 mk
47.05 0000 Puolikemiallinen puumassa -  Halvkemisk massa av ved kuiva-torr t 104 003 222 093 102120 312 307
YHT.-SUMMA 222 093 312 307
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk kuiva-torr t 554 653 556 932
47.08 0000 Muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa -  Massa 
av andra fibrösa cellulosahaltiga material
1000 puuvillalintterimassa -  massa av bomullsllnters kuiva-torr t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
910 muu -  annan 
-mekaaninen -  mekanisk kuiva-torr t 16 028 5 395
910 -omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t 109 202 93136
91OA -uusiomassa jätepaperista -  massa av papperavfall kuiva-torr t 14 395 3 877
91OA -omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t 109 202 93136
91OZ -m uu  -  annan kuiva-torr t 2 510 1 633 3 736 1 518
91OZ -omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
9200 -kemiallinen -  kemisk kuiva-torr t
9200 -omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t 117 692 106 788
930 -puolikemiallinen -  halvkemisk kuiva-torr t 60 382 76124 55 941 76 288
930 -omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t 39 855 35 966
930A -uusiomassa jätepaperista -  massa av papperavfall kuiva-torr t 60 382 76124 55 941 76 288
930A -omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t 39 855 35 966
930Z --muu -  annan kuiva-torr t
930Z -omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
YHT.-SUMMA 92152 81 683
47.07 0000 Paperi-, kartonki- ja pahvijäte -  Avfall av papper, kartong eller 
papp
1000 valkaisemattomasta voimapaperista, -kartongista tai -pahvista tai aal- 
topaperista, -kartongista tai -pahvista -  av oblekt kraftpapper,
-kartong eller -papp eller av wellpapper, 
-kartong eller -papp kuiva-torr t 12 716 5 242 14 796 7 655
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
2000 muusta, pääasiallisesti valkaistusta kemiallisesta massasta valmiste­
tusta paperista, kartongista tai pahvista, ei kuitenkaan massavärjätystä 
-  av annat papper, annan kartong eller annan papp, tillverkade 
huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i maiden kuiva-torr t 7 457 2 706 11 324 5 025
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
3000 pääasiassa mekaanisesta massasta valmistetusta paperista, kartongis-
ta tai pahvista (esim. sanomalehdet, aikakauslehdet ja niiden kaltaiset 
painotuotteet) -  av papper, kartong eller papp, tillverkade huvudsakli- 
gen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter ooh liknande
tryckalster) kuiva-torr t 9 502 2 252 8 665 3106
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
9000 muu, myös lajittelematon jäte -  andra, inbegripet avfall som inte 
sorteras kuiva-torr t 6 654 5 413 8 621 4 815
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk kuiva-torr t
YHT.-SUMMA 15 613 20 601
48.00 0000 48. RYHMÄ. PAPERI, KARTONKI JA PAHVI;PAPERIMASSA-, PAPE­
RI-, KARTONKI- JA PAHVITAVARAT -  GRUPP 48. PAPPER, KAR­
TONG OCH PAPP;VAROR AV PAPPERSMASSA, PAPPER, KARTONG
ELLER PAPP
48.01 0000 Sanomalehtipaperi, rullina tai arkkeina -  Tidningspapper i rullar 
eller ark t 1 467 764 3 156 313 1 353 504 3 956 319







Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaista käytetään kirjoi­
tus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä reikä- 
korttipaperi ja -kartonki ja reikänauhapaperi, rullina tai arkkeina, 
muu kuin nimikkeen 48.01 tai 48.03 paperi;käsintehty paperi, 
kartonki ja pahvi -  Papper, kartong och papp, obelagda och 
obestrukna, av sädana slaq som används för skrivning, tryckning 
eller annat grafiskt ändamal, samt papper, kartong och papp tili 
hälkort och hälremsor, i rullar eller ark, med undantag av papper 
enligt position 48.01 eller 48.03;papper, kartong och papp, handg- 
jorda
käsintehty paperi, kartonki ja pahvi -  papper, kartong och papp, 
handgjorda t
paperi, kartonki ja pahvi, jollaista käytetään valonherkän, lämpöherkän 
tai sähköherkän paperin, kartongin ja pahvin pohjana -  papper, 
kartong och papp av sädana slag som används som bas för Ijuskäns- 
ligt, värmekänsligt eller elektrokänsligt papper eller motsvarande 
kartong eller papp t
hiilipaperin pohjapaperi -  karbonräpapper , t
tapettipaperi -  tapeträpapper ' t
muu paperi, kartonki ja  pahvi, jossa ei ole mekaanista massaa tai jossa 
sitä on enintään 10 % kokonaiskuitusisällön painosta -  annat papper 
och annan kartong och papp, irrte innehällande mekanisk massa eller 
med en hait av sädan massa av högst 10 viktprocent av det totala 
fiberinnehället
-paino alle 40 g/m2 -  vägande mindre än 40 g/m2 t
1 590 1 338
92 201 337 986 94 338 385 421
8116 46 927 3481 24 681
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 48.02 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(” )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
5200 -paino vähintään 40, mutta enintään 150 g/m2 -  vägande minst 40 
g/m2 men inte mer än 150 g/m2 t 964148 3148 867 838 709 4 005 518
5300 -paino yli 150 g/m2 -  vägande mer än 150 g/m2 t 499 3 640 878 8159
6000 muu paperi, kartonki ja pahvi, jossa kokonaiskuitusisällön painosta yli 
10 % on mekaanista massaa -  annat papper ooh annan kartong ooh 
papp, med en hait av mekanisk massa av mer än 10 viktprocent av det 
totala fiberinnehället t 1 781 434 4 912 678 1 901 807 6 586183
YHT.-SUMMA 8 450 688 11 010 300
48.03 0000 Toaletti- ja kasvopyyhepehmopaperi, käsipyyheja lautasliinapaperi
sekä niiden kaltainen paperi, jollaista käytetään kotitalous- ja 
saniteettitarkoituksiin, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, 
myös krepattu, poimutettu, kohokuvioitu, rei’itetty, pintavärjätty, 
pintakoristeltu tai painettu, yli 36 cm levyisinä rullina tai suorakai­
teen tai neliön muotoisina arkkeina, joissa ainakin yksi sivu on yli 
36 cm aukilevitetystä arkista mitattuna -  Papper av sadan typ som 
används tili toalettpapper, ansiktsservetter, handdukar eller bord- 
servetter samt liknande papper av sidana slag som används för
hushällsändamäl eller sanitärt ändamäl samt cellulosavadd och 
duk av cellulosafibrer, även kräppade, plisserade, mönsterprägla- 
de, perforerade, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar med 
en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark
som i ovikt skick har minst en sida som är längre än 36 cm
0010 pintavärjätty, pintakoristeltu tai painettu -ytfärgade, ytdekorerade eller 
tryckta t
0090 muut -  andra t 175 879 768 855 171 483 926 374
YHT.-SUMMA 768 855 926 374
48.04 0000 Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkei­
na, muu kuin nimikkeeseen 48.02 tai 48.03 kuuluva -  Kraftpapper,
kraftkartong och kraftpapp, obeiagda och obestrukna, i rullar eller 
ark, med undantag av varor enligt position 48.02 eller 48.03
kraftlaineri -  kraftliner
1100 -valkaisematon -  oblekt t 55 383 111 043 70 968 182 529
1900 -muu -  annan
säkkipaperi -  kraftsäckpapper
t 211933 571 189 179 084 643 734
2100 -valkaisematon -  oblekt t 144 967 496 495 149 234 539115
2900 -muu -  annat t 75 870 325 715 76 737 381 675
muu voimapaperi, kartonki ¡a -pahvi, paino enintään 150 g /m 2-annat 
kraftpapper och annan kraftkartong och kraftpapp, vägande högst 150
g/m2
3100 -valkaisematon -  oblekta t 134 936 571 835 111 599 546 219
3900 -muu -  andra t 80 646 489 998 83 208 556 373
muu voimapaperi, kartonki ja -pahvi, paino y li 150, mutta alle 225 
g/m2 -  annat kraftpapper och annan kraftkartong och kraftpapp,
vägande mer än 150 g/m2 men mindre än 225 g/m2
4100 -valkaisematon -  oblekta t 105 710 259 446 102 987 292 798
4200 -valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, kokonaiskuitusisällön pai-
nosta yli 95 % kemiallista puumassaa -  likformigt blekta i hela 
mälden och med en hait av kemisk massa av ved av mer än 95 
viktprocent av det totala fiberinnehället t 11 717 47 684 5 918 27169
4900 -muu -  andra t 24 993 100228 21 826 90 998
muu voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino vähintään 225 g/m2 -  
annat kraftpapper och annan kraftkartong och kraftpapp, vägande 
minst 225 g/m2
5100 -valkaisematon -  oblekta t
5200 -valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, kokonaiskuitusisällön pai­
nosta yli 95 % kemiallista puumassaa -  likformigt blekta i hela 
mälden och med en hait av kemisk massa av ved av mer än 95 
viktprocent av det totala fiberinnehället t 85 606 346 426 30 062 128 790
5900 -muu -  andra t 88 976 339 733 217 356 896 492
YHT.-SUMMA 3 659 792 4 285 892
48.05 0000 Muu päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina -  
Annat papper och annan kartong och papp, obeiagda och obestruk-
na, i rullar eller ark
1000 puolikemiallinen aallotuspaperi (fluting) -  halvkemlskt vägningspap- 
per (fluting) t 464 389 676 041 453 509 951 993
monikerrospaperi, -kartonki ja -pahvi -  papper, kartong och papp, 
flerskiktade
2100 -kaikki kerrokset valkaistu -  med alla skikt blekta t 13 992 47 016 18101 63 460
2200 -ainoastaan yksi uloimmista kerroksista valkaistu -  med endast ett av 
ytterskikten blekt t 21 764 54 614 16 395 53 070
2300 -kolmi- tai useampikerroksinen, jossa ainoastaan kaksi ulointa kerros­
ta on valkaistu -  med tre eller flera skikt, av vilka endast de tvä 
ytterskikten är blekta t 6 609 27 088 4 303 19 075
2900 -muu -  andra t 44 035 179 316 43 064 205 280
3000 sulfiittikäärepaperi -  omslagspapper av sulfitmassa t
4000 suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi -  filterpapper, -kartong och papp t
5000 huopapaperi, -kartonki ja -pahvi -  filtpapper, 
-kartong och -papp t
6000 muu paperi, kartonki ja pahvi, paino enintään 150 g/m2 -  annat papper 
och annan kartong och papp, vägande högst 150 g/m2 t 22 468 83 600 15 366 75 079
fljm  Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 48.05 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(')
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
7000 muu paperi, kartonki ja pahvi, paino yli 150, mutta alle 225 g/m2 -  
annat papper ooh annan kartong ooh papp, vägande mer än 150 g/m2
men mindre än 225 g/m2 t 1 892 1132 2 644
8000 muu paperi, kartonki ja pahvi, paino vähintään 225 g/m2 -  annat 
papper ooh annan kartong ooh papp, vägande minst 225 g/m2 t 101 613 230 826 90 330 265 659
YHT.-SUMMA 1 300 393 1 636 260
48.06 0000 Pergamenttipaperi, rasvanpitävät paperit (voipaperit), kuultopape- 
rit ja glassiinipaperi sekä muut kiillotetut läpinäkyvät tai läpikuul-
tavat paperit, rullina tai arkkeina -  Pergamentpapper, fetthärdigt
papper (smörpapper), genomskinligt ritpapper och pergamyn (glas- 
sin) samt annat glättat, genomsyniigt eller genomskinligt papper, i
rullar eller ark
1000 pergamenttipaperi -  pergamentpapper t 50 415
2000 rasvanpitävät paperit (voipaperit) -  fetthärdigt papper (smörpapper) t 18 481 173030 17 832 193 910
3000 kuultopaperit -  genomskinligt ritpapper t
4000 glassiinipaperi sekä muut kiillotetut läpinäkyvät tai läpikuultavat pape­
rit -  pergamyn (glassin) och annat glättat, genomsyniigt eller genoms­
kinligt papper t 11 805 84 903 10 696 81 752
YHT.-SUMMA 258 348 275 662
48.07 0000 Kerrostettu paperi, kartonki ja pahvi (valmistettu yhdistämällä 
liimalla tasaisia paperi-, kartonki- tai pahvikerroksia), päällystä­
mätön ja kyllästämätön, myös sisältä vahvistettu, rullina tai ark­
keina -  Papper, kartong och papp, sammansatta (bestäende av
plana pappers-, kartong- eller pappskikt förenade med bindeme-
del), inte belagda, bestrukna eller impregnerade, även armerade 
invändigt, i rullar eller ark
1000 paperi, kartonki ja pahvi, bitumilla, tervalla tai asfaltilla laminoitu -  
papper, kartong och papp, laminerade med bitumen, tjära eller asfalt t
1000 m2
310 2100 4 376 28 984
muut -  andra
9100 -olkipaperi, -kartonki ja -pahvi, myös muulla paperilla kuin oikipape-
rilla peitetty -  halmpapper, halmkartong och halmpapp, även belagda 
med annat papper än halmpapper t
1000 m2
990 -muut -  andra t 56 297 231 240 47 911 249 959
990A —hienokartonki, kuten elfenben- ja bristolkartonki -  finkartong säsom
elfenben- och bristolkartong t 115 594 172 1 137
990B -voimapahvi (Container board) -  kraftpapp (Container board) t 15 362 42 872 13 037 43 526
990Z -m uut -  andra t 40 820 187774 34 702 205 296
YHT.-SUMMA 233 340 278 943
48.08 0000 Paperi, kartonki ja pahvi, aallotettu (myös liimatuin tasaisin pin- 
talevyin), krepattu, poimutettu, kohokuvioitu tai revitetty, rullina tai 
arkkeina, muut kuin nimikkeeseen 48.03 tai 48.18 kuuluvat -  
Papper, kartong och papp, vigade (med eller utan fastlimmade
plana ytskikt), kräppade, plisserade, mönsterpräglade eller perfo- 
rerade, i rullar eller ark, med undantag av varor enligt position
48.03 eller 48.18
1000 aaltopaperi, -kartonki ja -pahvi, myös rei’itetty -  papper, kartong och
papp, vägade (inbegripet vvellpapp), även perforerade t 12 616 50 707 12 597 60 786
2000 säkkipaperi, krepattu tai poimutettu, myös kohokuvioitu tai rei’itetty -  
kraftsäckpapper, kräppat eller plisserat, även mönsterpräglat eller 
perforerat t
' V-
3000 muu voimapaperi, krepattu tai poimutettu, myös kohokuvioitu tai 
revitetty -  annat kraftpapper, kräppat eller plisserat, även mönster­
präglat eller perforerat t 799 7 891 1 162 11 277
9000 muu -  andra t 4 877 39127 4 580 42 887
YHT.-SUMMA 97 725 114 950
48.09 0000 Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muut jäljentävät tai siirtopape- 
rit (myös päällystetty tai kyllästetty paperi vahaksia tai offsetlevyjä 
varten), myös painetut, yli 36 cm levyisinä rullina tai suorakaiteen 
tai neliön muotoisina arkkeina, joissa ainakin yksi sivu on yli 36 cm
aukilevitetystä arkista mitattuna -  Karbonpapper, självkopierande
papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (inbegripet 
belagt, bestruket eller impregnerat papper för stenciler eller 
offsetplätar), även tryckta, i rullar med en bredd av mer än 36 cm 
eller i kvadratiska eller rektangulära ark som i ovikt skick har minst
en sida som är längre än 36 cm
1000 hiilipaperi ja sen kaltaiset jäljentävät paperit -  karbonpapper och 
liknande kopieringspapper t
2000 itsejäljentävä paperi -  självkopierande papper t 2 800
9000 muut -  andra t
YHT.-SUMMA 2 800
¡ ¡ jjj!  Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 48.10
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
48.10 0000 Paperi, kartonki ja pahvi, joka on yhdeltä tai molemmilta puolilta 
sideainetta käyttäen tai ilman sitä päällystetty kaoliinilla tai muulla 
epäorgaanisella aineella, ilman mitään muuta päällystystä, myös 
pintavärjätty, pintakoristeltu tai painettu, rullina tai arkkeina -  
Papper, kartong och papp, pä ena eller bäda sidorna belagda eller 
bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen med eller utan 
bindemedel, men utan annan beläggning, även ytfärgade, ytdeko- 
rerade eller tryckta, i rullar eller i ark
paperi, kartonki ja  pahvi, jollaista käytetään kirjoitus-, painatus- tai 
muuhun graafiseen tarkoitukseen, mekaanista massaa sisältämätön tai 
tällaista massaa enintään 10 % kokonaiskuitusisällön painosta sisäl­
tävä -  papper, kartong och papp av sädana slag som används för 
skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamii, inte innehällande 
mekanisk massa eller med en hait av sädan massa av högst 10 
viktprocent av det totala fiberinnehället 
1100 -paino enintään 150 g/m2 -  vägande högst 150 g/m2 
1200 -paino yli 150 g/m2 -  vägande merän 150 g/m2
paperi, kartonki ja  pahvi, jollaista käytetään kirjoitus-, painatus- tai 
muuhun graafiseen tarkoitukseen, kokonaiskuitusisällön painosta y li 
10 % mekaanista massaa sisältävä -  papper, kartong och papp av 
sädana slag som används fö r skrivning, tryckning eller annat grafiskt 
ändamäl, med en hait av mekanisk massa av mer än 10 viktprocent av 
det totala fiberinnehället
2100 -päällystetty ohkopaperi (lwc-paperi) -  belagt eller bestruket lättvikts- 
papper (lwc-papper)
2900 -muu -  andra
voimapaperi, -kartonki ja  -pahvi, muu kuin kirjoitus-, painatus- tai 
muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettävä -  kraftpapper, -kartong 
och -papp, andra än sädana som används fö r skrivning, tryckning eller 
annat grafiskt ändamäl
3100 -valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, yli 95 % kokonaiskuitusi­
sällön painosta kemiallista puumassaa sisältävä, paino enintään 150 
g/m2 -  likformigt blekta i hela mälden och med en hait av kemisk
777 424 
31 065




1 706 943 
669 434








samt vägande högst 150 g/m2 t 140 081 613112 111 978 539 642
3200 -valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, yli 95 % kokonaiskuitusi­
sällön painosta kemiallista puumassaa sisältävä, paino yli 150 g/m2 -
likformigt blekta i hela mälden och med en hait av kemisk massa av 
ved av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehället samt
vägande mer än 150 g/m2 t 50 257 214 735 31 461 137 845
3900 -muu -  andra
muu paperi, kartonki ja  pahvi -  annat papper och annan kartong och 
papp
t 121 462 500 390 115 772 540 674
9100 -monikerroksinen -  flerskiktade t 504 779 1 897163 508 328 2 320 292
9900 -muu -  andra t 19 578 94 578 37 292 179 907
YHT.-SUMMA 14 967 056 19 049 443
0000 Paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, 
päällystetty, kyllästetty, peitetty, pintavärjätty, pintakoristeltu tai
painettu, rullina tai arkkeina, muut kuin nimikkeiden 
48.03,48.09,48.10 ja 48.18 tavarat -  Papper, kartong, papp,
cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, belagda, bestrukna, 
impregnerade, överdragna, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i 
rullar eller ark, med undantag av varor enligt position
48.03,48.09,48.10 eller 48.18
100 terva-, bitumi- ja  as falttipaperi, -kartonki ja -pahvi -  papper, kartong 
och papp, belagda, bestrukna eller Impregnerade med tjära, bitumen
eller asfalt t
1000 m2
10 829 19 845
100A -kattopahvi -  takpapp t
1000 m2 91
424
1008 -eristys- ja vuoraushuopa -  isolerings- och förhydningsfilt t
1000 m2
100C -vuorauspaperi -  förhydningspapper t
1000 m2
50 367
100D -muu -  andra t
1000 m2
181 189
100E -vain kyllästetty ja päällystetty em. tuotteita -  endast impregnerade 
eller överdragna ovannämnda varor t
1000 m2
1 646 9 857 2 400 19 656
liimapaperi, -kartonki ja  -pahvi, myös itseliimautuva -  papper, kartong 
och papp, gummerade eller försedda med annan klistrande beläggning
2100 -itseliimautuva -  självhäftande t 58486 820 639 57 843 827 842
2900 -muu -  andra t 1 335 9 218 983 7 995
310 paperi, kartonki ja pahvi, päällystetty, kyllästetty tai peitetty muovilla
(ei kuitenkaan liimalla) -  papper, kartong och papp, belagda, bestruk­
na, impregnerade eller överdragna med plast (med undantag av
Mister)
-valkaistu, paino yli 150 g/m2 -  blekta, vägande mer än 150 g/m2 t 777 744 509 687
31OA -va in  kyllästetty, päällystetty tai peitetty - endast impregnerade,
belagda, bestrukna elier överdragna t 360 617 51 344
31 OB -m uu  -  andra t 84 485 417127 92 575 458343
390 -muu -  andra t 212 391 1 161 401 189 409 1 106922
Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 48.11 jatk.-lorts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
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Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ‘  Arvo Määrä Arvo
Position Varusiag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
390A -vain kyllästetty, päällystetty tai peitetty - endast impregnerade,
belagda, bestrukna eller överdragna t 86 833 630407 107 733 732 366
390B -m uu -  andra t 125 558 530 994 81 676 374 556
400 paperi, kartonki ja pahvi, päällystetty, kyllästetty tai peitetty vahalla, 
parafiinilla, steariinilla, öljyllä tai glyserolilla -  papper, kartong och
papp, belagda, bestrukna, impregnerade eller överdragna med vax, 
paraffin, stearin, olja eller glycerol t 2 891 22 541 1 097 14 972
400A -vain kyllästetty, päällystetty tai peitetty -  endast impregnerade, 
belagda, bestrukna eller överdragna t
400B -muu -  andra t 2 891 22 541 1 097 14 972
900 muu paperi, kartonki ja pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso 
-  annat papper och annan kartong och papp samt cellulosavadd och 
duk av cellulosafibrer
-painettu, mutta päällystämätön ja kyllästämätön -  försedda med 
tryck, men utan överdrag eller impregnering
t 57 216 385 656 53 357 407 897
900A -samassa toimipaikassa valmistettu paperi, kartonki, pahvi yms -
papper, kartong, papp o d framställda pä samma arbetsställe t 1 177 11579 899 9 084
900B -muusta toimipaikasta hankittua paperia, kartonkia, pahvia yms -  av 
papper, kartong, papp o d anskaffad frän annat arbetsställe 
-saroitettu, viivoitettu tai ruudutettu -  tryckta i kolumner, linjerade eller
t 1 003 16 521 3 397 32 513
rutade
900C -vain saroitettu, viivoitettu tai ruudutettu - endast tryckta i kolumner,
linjerade eller rutade t 1 165 8172 1 011 7 937
900D -m uu -  andra 
-muu -  andra
t
900E -vain kyllästetty, päällystetty tai peitetty - endast impregnerade,
belagda, bestrukna eller överdragna t 37 371 161 256 32 228 176 949
900F -m uu -  andra t 16 500 188128 15 822 181 414
YHT.-SUMMA 3 188 028 2 895 160
48.12 0000 Suodatinkappaleet, -laatat ja -levyt paperimassasta -  Filterblock 
och filterplattor av pappersmassa t 10 585 15 792
YHT.-SUMMA 10 585 15 792
48.13 0000 Savukepaperi, myös määräkokoon leikattu tai lehtiöinä tai hylsyinä 
-  Cigarettpapper, även tillskuret eller i hätien eller i form av hylsor
1000 lehtiöinä tai hylsyinä -  i häften eller i form av hylsor t
2000 enintään 5 cm levyisinä rullina -  i rullar med en bredd av högst 5 cm 
muu -  annat
t 4 963 40 883 4 820 47 505
9010 -rullina, leveys yli 15 cm -  i rullar med en bredd av mer än 15 cm t 10 754 88 723 13 272 108 452
9090 -muu -  annat t
YHT.-SUMMA 129 606 155 957
48.14 0000 Paperitapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet;ikkunakuultopa- 
peri -  Papperstapeter och liknande väggbeklädnader;transparent
fönsterpapper
1000 purutapetti ('ingrain’ paper) -  ingrainpapper 1000 m2 
t
2000 tapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet, paperia, joka on pintapuo-
lelta päällystetty tai peitetty martioidulla, kohokuvioidulla, värjätyllä, 
kuviopainetulla tai muutoin koristellulla muovikerroksella -  tapeter och 
liknande väggbeklädnader, av papper som pä utsidan är belagt eller 
överdraget med ett kornat, mönsterpräglat, färgat, mönstertryckt eller 
pä annat sätt dekorerat plastskikt 1000 m2 100 768 38 328
t 22 9
3000 tapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet, paperia, joka on pintapuo-
lelta peitetty punonta- tai palmikointiaineilla, myös jos nämä aineet on 
liitetty yhteen yhdensuuntaisina säikeinä tai kudottu -  tapeter och 
liknande väggbeklädnader, av papper som pä utsidan är överdraget 
med flätningsmaterial, även hopbundet tili parallella parter eller vävt 1000 m2 
t
1000 m29000 muut -  andra 3 524 12 530 2 743 10 222
t 577 450
YHT.-SUMMA 13 298 10 550
48.15 0000 Paperi-, kartonki- tai pahvipohjaiset lattianpäällysteet, myös mää­
räkokoon leikatut -  Golvbeläggningsmaterial med botten av papper, 
kartong eller papp, även tillskuret 1000 m2
t
48.16 0000 Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muut jäljentävät tai siirtopape- 
rit (muut kuin nimikkeeseen 48.09 kuuluvat), paperiset vahakset ja 
offsetlevyt, myös rasioissa -  Karbonpapper, självkopierande pap­
per och annat kopieringseller övertryckspapper (med undantag av 
papper enligt position 48.09), stenciler och oHsetplatar, av papper,
även förpackade i askar
1000 hiilipaperi ja sen kaltaiset jäljentävät paperit -  karbonpapper och 
liknande kopieringspapper t 400 160
2000 itsejäljentävä paperi -  självkopierande papper t
3000 vahakset -  stenciler t




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 48.17
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(” )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
48.17 0000 Kirjekuoret, kirjekortit, kuvattomat postikortit ja kirjeenvaihtokortit, 
paperia, kartonkia tai pahvia;paperiset, kartonkiset tai pahviset 
rasiat, kotelot, kansiot, salkut yms., joissa on lajitelma kirjepape­
ria, kirjekuoria jne. -  Kuvert, kortbrev, brevkort utan bild eller 
annat tryck än postalt tryck samt korrespondenskort, av papper, 
kartong eller papp;askar, mappar och dylikt av papper, kartong 
eller papp, innehallande ett Sortiment av brevpapper, kuvert och 
dylikt
100 kirjekuoret -  kuvert 1000 kpl-st 190442 214 417
100A -valmistetut, myös samassa toimipaikassa painetut — tillverkade samt 
tryckta pä samma arbetsställe 1000 kpl-st 171 779 1 306 221 193 766
100B -vain painetut -  endast tryckta 1000 kpl-st 18 663 20 651
2000 kirjekortit, kuvattomat postikortit ja kirjeenvaihtokortit -  kortbrev, 
brevkort utan bild eller annat tryck än postalt tryck samt korrespon­
denskort 1000 kpl-st 960 774
3000 paperiset, kartonkiset tai pahviset rasiat, kotelot, kansiot, salkut yms., 
joissa on lajitelma kirjepaperia, kirjekuoria jne. -  askar, mappar och
dylikt av papper, kartong eller papp, innehällande ett Sortiment av 
brevpapper, kuvert och dylikt 1000 kpl-st 101 8 1 083
YHT.-SUMMA 191 503 216 274
48.18 0000 Toalettipaperi, nenäliinat, kasvo-, käsi- ja muut pyyhkeet, pöytä­
liinat, lautasliinat, vauvanvaipat, terveyssiteet ja -tamponit, laka­
nat ja niiden kaltaiset talous-, hygienia- ja sairaalatavarat, vaatteet 
ja vaatetustarvikkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai 
selluloosakuituharsoa -  Toalettpapper, näsdukar, servetter för 
rengöring av ansikte eller händer, handdukar, hushällspapper, 
borddukar, bordsservetter, blöjor, sanitetsbindor och sanitetstam- 
ponger, lakan och liknande hushalls-, sanitets- och sjukhusartiklar 
samt kläder och tillbehör tili kläder, av pappersmassa, papper, 
cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer
1000 toalettipaperi -  toalettpapper t 42 423 340 569 46 054 396 609
200 nenäliinat sekä kasvo-, käsi- ja muut pyyhkeet -  näsdukar, servetter 
fö r rengöring av ansikte eller händer, handdukar och hushällspapper t
1000 kpl-st
43 063 354 729 46 597 449 291
200A -nenäliinat -  näsdukar t
1000 kpl-st
1 626 25 834 1 687 28 842
200B -muut -  andra t
1000 kpl-st
41 437 328 895 44 910 420 449
300 pöytäliinat ja lautasliinat -  borddukar och bordsservetter t
1000 kpl-st
4 249 86 494 96 390
300A -pöytäliinat -  borddukar t
1000 kpl-st
71 3180 14 057
300B -lautasliinat -  bordsservetter t
1000 kpl-st
4178 83 314 3 617 82 333
400 terveyssiteet ja -tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset hygieniata- 
varat -  sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor och liknande
sanitetsartiklar t
1000 kpl-st
195 505 214 910
400A -terveyssiteet -  sanitetsbindor t
1000 kpl-st
18 092 15 824
400B -terveystamponit -  sanitetstamponger t
1000 kpl-st
400C -vauvanvaipat -  blöjor t
1000 kpl-st
133 776 142 869
400Z -muut -  andra t
1000 kpl-st 27 496
43 637 56 217
5000 vaatteet ja vaatetustarvikkeet -  kläder och tillbehör tili kläder t
1000 kpl-st
13 9 387 16 403
900 muut -  andra t
1000 kpl-st
21 356 4 933
900A -paperilakanat -  lakan av papper t
1000 kpl-st
3 667
900B -pöly- ja pesurievut -  damm- och skurdukar t
1000 kpl-st
900Z -muut -  andra t
1000 kpl-st
920 17 689 4 933
YHT.-SUMMA 1 008 040 1 178 536
48.19 0000 Kotelot, rasiat, laatikot, pussit ja muut pakkauspäällykset, paperia, 
kartonkia, pahvia, selluloosakuitua tai selluloosakuituharsoa;loke- 
rolaatikot, kirjekaukalot ja niiden kaltaiset paperi-, kartonki- tai 
pahvitavarat, jollaisia käytetään esim. toimistoissa tai myymälöis­
sä
- kartonger, askar, lädor, päsar och andra förpackningar av papper, 
kartong, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosaflbrer;kortregister- 
lädor, brevkorgar och liknande artiklar av sädana slag som används 
t.ex. pä kontor eller I butiker, av papper, kartong eller papp 
1000 kotelot, rasiat ja laatikot aaltopaperista,
-kartongista tai -pahvista -  kartonger, askar och lädor av vägat papper
eller vagad kartong eller papp t 148 058 950 424 151 003 1 137 648
im j! Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 48.19 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi ä r year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ‘  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
200 taivekotelot, -rasiat ja -laatikot aallottomasta paperista, kartongista tai 
pahvista -  hopvikbara kartonger, askar och lädor av annat papper eller
annan kartong eller papp än vägat papper eller vägad kartong eller 
papp t 66 637 711 766 68 950 778 685
200A -juomatölkit -  dricksburkar t 34 990 309 365 34143 325 770
200Z -muut -  andra t 31 646 402401 34 807 452 915
3000 pussit ja säkit, joiden pohjan leveys on vähintään 40 cm -  säckar och 
päsar med en bottenbredd av minst 40 cm t 15 910 128351 15 628 134 925
4000 muut pussit ja säkit, myös tötteröt -  andra säckar och päsar, 
inbegripet strutar t 7194 71114 84 949
5000 muut pakkauspäällykset, myös äänilevynsuojukset -  andra förpack- 
ningar, inbegripet fodral tili grammofonskivor t 25 612 21 374
6000 lokerolaatikot, kirjekaukalot, säilytyslaatikot ja niiden kaltaiset tavarat, 
jollaisia käytetään esim. toimistoissa tai myymälöissä -  kortregister- 
lädor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande artiklar av sädana slag 
som används t.ex. pä kontor eller i butiker t 321 2 722 4 963
YHT.-SUMMA 1 889 989 2162 544
48.20 0000 Konttorikirjat, tilikirjat, muistikirjat, tilauskirjat, kuittilomakekirjat, 
kirjepaperilehtiöt, muistilehtiöt, päiväkirjat ja niiden kaltaiset ta­
varat, harjoitusvihot, kirjoitusalustat, keräilykannet (sekä irtolehtiä 
varten että muut), pahvikannet, asiakirjakannet, lomake- ja niiden 
kaltaiset sarjat, myös hiilipaperivälilehdin, ja muut koulu-, toimis­
to- ym. tarvikkeet paperista, kartongista tai pahvista; näyte- ja 
keräilykansiot sekä kirjankannet ja -päällykset, paperista, karton­
gista tai pahvista -  Kontorsböcker, räkenskapsböcker, antecknings- 
böcker, orderböcker, kvittensböcker, brevpapper i block, anteck- 
ningsblock, dagböcker och liknande artiklar, hätten, skrivunder- 
lägg, samlingspärmar (för lösblad eller andra), mappar, blankett- 
satser, även interfolierade med karbonpapper, samt andra skol-, 
kontors- och liknande artiklar, avpapper, kartong eller papp; album 
för prover eller samlingar samt bokpärmar och bokomslag, av 
papper, kartong eller papp
100 konttorikirjat, tilikirjat, muistikirjat, tilauskirjat, kuittilomakekirjat, kir­
jepaperilehtiöt, muistilehtiöt, päiväkirjat ja niiden kaltaiset tavarat -
kontorsböcker, räkenskapsböcker, anteckningsböcker, orderböcker, 
kvittensböcker, brevpapper i  block, anteckningsblockj dagböcker och 
liknande artiklar t
1000 kpl-st
54 844 55 615
100A -konttorikirjat, tilikirjat, muistikirjat, tilauskirjat, kuittilomakekirjat, päi­
väkirjat ja niiden kaltaiset tavarat -  kontorsböcker, räkenskapsböcker, 
anteckningsböcker, orderböcker, kvittensböcker, dagböcker o.liknan­
de artiklar ; t
1000 kpl-st
3 582 3 249
100B -kirjepaperilehtiöt, muistilehtiöt ja niiden kaltaiset lehtiöt -  brevpapper
i block, anteckningsblock och liknande block t
1000 kpl-st
6 857 51 262 5 657 52 366
2000 harjoitusvihot -  häften t
1000 kpl-st
4 499 38 270 3 451 37 398
3000 keräilykannet, pahvikannet ja asiakirjakannet (muut kuin kirjankannet) 
-  samlingspärmar (andra än bokpärmar) och mappar t
1000 kpl-st
2 518 16 931 2 340 22 353
4000 lomake- ja niiden kaltaiset sarjat, myös hiilipaperivälilehdin -  blankett- 
satser, även interfolierade med karbonpapper t
1000 kpl-st
195 889 190 809





900 muut -  andra t
1000 kpl-st
17 276 10 733
900A -keräilykansikotelot -  fodral för samlingspärmar t
1000 kpl-st
10 241 7 011





900Z -muut -  andra t
1000 kpl-st
' 685 7 023 262 3 718
YHT.-SUMMA 323 925 317 700
0000 Kaikenlaiset paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja osoitela­
put, myös painetut -  Etiketter av alla slag, av papper, kartong eller 
papp, även tryckta
100 painetut -  tryckta t
1000 kpl-st
232 825 249 002
100A -liimalla sivellyt (myös tarrat) -  gummerade (även självhäftande) t
1000 kpl-st
137 456 123 539
100Z -muut -  andra t
1000 kpl-st
4 797 95 369 3 344 125 463
900 muut -  andra t
1000 kpl-st
30 461 30 952
900A -liimalla sivellyt (myös tarrat) -  gummerade (även självhäftande) t
1000 kpl-st
10 342 11 270




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 48.21 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
YHT.-SUMMA 263 286 279 954
48.22 0000 Pupiinat (bobiinit), puolat, koopit ja niiden kaltaiset pohjalliset, 
paperimassasta, paperista, kartongista tai pahvista (myös rei’itetyt 
tai kovetetut) -  Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av 
pappersmassa, papper, kartong eller papp (även perforerade eller 
härdade)
1000 jollaisia käytetään tekstiililangan puolaamiseen -  av sädana slag som 
används fö r uppspolning av textilgam t
1000 kpl-st
392 1 122 168 673
9000 muut -  andra t
1000 kpl-st
57 047 241 728 56 568 299 251
YHT.-SUMMA 242 850 299 924
48.23 0000 Muu paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituhar- 
so, määräkokoon tai -muotoon leikattu;muut tavarat paperimassas­
ta, paperista, kartongista, pahvista, selluloosavanusta tai selluloo- 
sakuituharsosta -  Andra slag av papper, kartong, papp, cellu- 
losavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna tili bestämd storlek 
elier lorm;andra varor av pappersmassa, papper, kartong, papp, 
cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer 
liimapaperi, myös itseliimautuva, kaistaleina tai rullina -  papper, 
gummerat ellerförsett medannan klistrande beläggning, i  remsor eller 
rullar
1100 -itseliimautuva -  självhäftande t
1900 -muu -  annat t 1 293
2000 suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi -  filterpapper, filterkartong och 
filterpapp t 29 229 24 273
3000 reikäkorttikoneiden lävistämättömät kortit, myös toisistaan irrottamat- 




4000 painettu piirturipaperi rullina, arkkeina tai kiekkoina -  tryckt papper i 
rullar, ark eller rondeller, avsett för registrerande apparater t
1000 kpl-st
8 915 10 058
muu paperi, kartonki tai pahvi, jollaista käytetään kirjoitus-, painatus- 
tai muuhun graafiseen tarkoitukseen -  annat papper och annan 
kartong och papp av sädana slag som används för skrivning, tryckning
eller annat grafiskt ändamäl
5100 -painettu, kohokuvioitu tai revitetty -  tryckta, mönsterpräglade eller 
perforerade t 562 15 781 725 12 244
5900 -muu -  andra t 288 853 1 026 691 322 234 1 533 699
600 tarjottimet, kulhot, vadit, lautaset, kupit, pikarit ja niiden kaltaiset 
tavarat, paperista, kartongista tai pahvista -  brickor, fat, talirikar, 
koppar, bägare och dylikt av papper, kartong eller papp t
1000 kpl-st
175148 195 860
600A -lautaset -  talirikar t




600B -kupit ja pikarit -  koppar och bägare t




600Z -muut -  andra t
1000 kpl-st
1 971 2 461
muotoonpuristetut tavarat paperimassasta -  formpressade artiklar av 
pappersmassa
7010 -kananmunien pakkauskennot -  ovoceller för emballering av ägg t 4 655 34 777 5123 40 617
1000 kpl-st 92 575 101 026
709 -muut -  andra t
1000 kpl-st
22 799 41 851
709A -m uoto illu t tukialustat ja välilevyt -  formade stödunderlägg och
mellanskivor t
1000 kpl-st
22 269 32 546
709Z -m uu t -  andra t
1000 kpl-st
530 9 305
901 muut -  andra
-muut (kuin alanimikkeiden 3000 ja 4000) tavarat teknisiin tarkoituk­
siin -  varor för tekniskt ändamäl (andra än varor enligt underposi- 
tionema 3000 och 4000) t
1000 kpl-st
25 655 24 006
901A -laskukonepaperi, monotypepaperi, lennätinrullat, kaukokirjoitinrullat
yms. paperit ja paperirullat -  papper för räknemaskiner, monotype- 
papper, telegrafremsor, teleprinterremsor och liknande papper och
remsor t
1000 kpl-st 8 555
25 654 24 006
901Z -m u u t -  andra t
1000 kpl-st
1
909 -muut -  andra t
1000 kpl-st
393 232 420 009
909A -karamelli- yms. kääreet -  karamellpapper o.d. omslag t
1000 kpl-st
151 452 146 446





TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 48.23 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OP GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(’ )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ‘  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
909Z -m uut -  andra t
1000 kpl-st
110 948 236521 100358 266 493
YHT.-SUMMA 1 733 623 2 302 617
49.00 000 49. ryhmä, kirjat, sanomalehdet, kuvat ja muut painotuot- 
teet;käsikirjoitukset, konekirjoitukset ja työpiirustukset -  Grupp 49. 
böcker, tidningar, bilder och andra tryckalster;bandskrifter, mas- 
kinskrivna texter och arbetsritningar
OOOA korttien ja muiden painotuotteiden pelkkä pakkaaminen yhteensä -  
endast förpackade kori och andra tryckalster, sammanlagt kpl-st
49.01 0000 Kirjat, esittelylehtiset, lentolehtiset ja niiden kaltaiset painotuot­
teet, myös irrallisina lehtinä -  Böcker, broschyrer, flygblad och
liknande tryckalster, även i form av enstaka blad
0010 ilmoitustulot nimikkeeseen 49.01 kuuluvista tuotteista -  annonsin- 
komster av produkter hänförliga tili position 49.01 palsta-spaltm 6411 11 262
0100 painetut ja sidotut kirjat, ulkopuolisille tai saman yrityksen toiselle 
toimipaikalle -  tryckta och bundna böcker, för utomstaende eller tili
företagets andra aniäggningar 1000 kpl-st 
milj. siv-sid
59 153 635 592 64 865 675 371
101 kustannetut kirjat -  utgivna böcker 1000 kpl-st 
milj. siv-sid
1 125 355 20158 1 247 910
101A -sanakirjat, tietosanakirjat ja niiden jaksoittain ilmestyvät osat -
lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande häften tili 
sädana 1000 kpl-st 363 29 379 271 26 406
milj. siv-sid 324
-kaunokirjallisuus -  skönlitteratur
101B -kotimainen (suomen- tai ruotsinkielinen) -  inhemsk (pä finska eller 
svenska spräket) 1000 kpl-st 1 358 63 474 1 530 . 75 750
milj. siv-sid 788
101C -käännöskirjallisuus -  översättningslitteratur 1000 kpl-st 2 649 122120 2 543 136 692
milj. siv-sid 930 838
101D -runous, näytelmät -  poesi, dramatisk litteratur 1000 kpl-st 187 7 940 209 9 374
-lastenkirjat (lukuunottamatta nimikkeeseen 4V 03 kuuluvia kirjoja) -
milj. siv-sid 50 35
barnböcker (med undantag av böcker enligt position 49.03)
101E -kotimaiset (suomen- täi ruotsinkieliset) -  inhemska (pä finska eller
svenska spräket) 1000 kpl-st 517 15 209 679 13 864
milj. siv-sid 42 32
101F -käännöskirjat -  översatta böcker 1000 kpl-st 491 15104 460 15 568
milj. siv-sid 20 26
-nuorten kirjat -  ungdomsböcker
101G -kotimaiset (suomen- tai ruotsinkieliset) -  inhemska (pä finska eller 
svenska spräket) 1000 kpl-st 484 13 627 447 16 085
milj. siv-sid 65 85
101H -käännöskirjat -  översatta böcker 1000 kpl-st 398 11475 296 11 059
milj. siv-sid 51 45
101J -suurteokset (moniosaiset sarjat) -  storverk (serier i mänga deiar) 1000 kpl-st 
milj. siv-sid
609 141 619 700 160 967
101K -tietokirjat (1-osaiset) -  encyklopedier (i 1-del) 1000 kpl-st 385 963 5 546 441 035
milj. siv-sid 1 479
-koulukirjat -  skolböcker
101L —peruskoulukirjat -  grundskolböcker 1000 kpl-st 
milj. siv-sid
4199 177 415 4 852 203 673
101M -lukion kirjat -  gymnasiumböcker 1000 kpl-st 2 029 99 058 1943 96160
milj. siv-sid 336
101N -m uut koulukirjat -  andra skolböcker 1000 kpl-st 397 30181 465 37 780
milj. siv-sid
101P -muut kirjat -  andra böcker 1000 kpl-st 170 12 791 210 3 497
milj. siv-sid 30
1020 vain sidottu tai nidottu kirjoja omaan laskuun tai tehty muuta osittais- 
työtä omaan laskuun -  endast bundna eller häftade böcker för egen
räkning eller gjort annat delarbete för egen räkning 1000 kpl-st 
milj. siv-sid
11 673 10 764
2000 painetut arkit, toisessa toimipaikassa kirjoiksi tai niiden kaltaisiksi 
painotuotteiksi sidottavaksi tai nidottavaksi tarkoitetut -  tryckta ark,
avsedda att bindas eller häftas pä annan anläggning tili böcker eller 
liknande tryckalster 1000 kpl-st 1 101 21 655 1 029 18 744
milj. siv-sid 262 302
esittelylehtiset, lentolehtiset, tutkielmat, säädöskokoelmat ja niiden
kaltaiset painotuotteet (mainospainotuotteet kuuluvat nimikk. 49.11)- 
broschyrer, flygblad, studier, stadgesamlingaroch liknande tryckalster
(reklamtryckalster hänföres tili pos. 49.11)
9010 -painetut, ulkopuolisille tai saman yrityksen toiselle toimipaikalle -  
tryckta, för utomstäende eller tili företagets andra aniäggningar 1000 kpl-st 
1000 siv-sid
248 076 271 830
9020 -kustannetut -  utgivna 1000 kpl-st 2 907 14 236 2 570 14 390
1000 siv-sid 64 516 54 842
YHT.-SUMMA 2 062 998 2 250 271
¡} j¡¡¡ Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 49.02
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(')
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
49.02 0000 Sanomalehdet ja aikakauslehdet, myös jos ne ovat kuvitetut tai 
sisältävät mainosaineistoa - tidningar och tidskrifter, även illustre- 
rade eller innehällande reklam
001 painetut, ulkopuolisille tai saman yrityksen toiselle toimipaikalle -  
tryckta, fö r utomstäende eller tili företagets andra anläggningar 1000 kpl-st 
milj. siv-sid
1 641 651 2 531 039 2 028 088 2 920115
001A -sanomalehdet -  tidningar 1000 kpl-st 
milj. slv-sid
1 048 299 1 307 809 1 133 691 1 571 012
001B -aikakauslehdet -  tidskrifter 1000 kpl-st 
milj. siv-sid
593 352 1 223 230 894 397 1 349103
002 kustannetut -  utgivna 1000 kpl-st 
milj. slv-sid
3 732 335 1 234 410 3 958 770
-sanomalehdet -  tidningar
002A -vähintään 4 kertaa viikossa ilmestyvät -  utgivna minst 4 gänger per
vecka 1000 kpl-st 859104 1 950 534 831 107 2 153 568
milj. siv-sid 33185 34 092
002B -2 -3  kertaa viikossa ilmestyvät -  utgivna 2-3 gänger per vecka 1000 kpl-st 177 935 208 788 150 986 171 267
milj. siv-sid 2 995
002C -kerran viikossa tai harvemmin ilmestyvät -  utgivna en gäng eller 
mera säilän per vecka 1000 kpl-st 101 886 44 422 95 218
milj. siv-sid 907
-aikakauslehdet -  tidskrifter
-viihde-, kulttuuri- yms. lehdet, muut kuin järjestö-, yhdistys-, yritys-
yms. lehdet -  underhällnings-, kultur- o.d. tidskrifter, andra än fack-, 
förenings-, firma- o.d. tidskrifter
002D --vähintään 4 kertaa kuukaudessa ilmestyvät - utgivna minst 4 gänger 
per mänad 1000 kpl-st 77165 463 493 77 323 562 902
milj. siv-sid 5 967 6 485
002E — 1.5 -  3 kertaa kuukaudessa ilmestyvät -  utgivna 1 .5 -3  gänger per
mänad 1000 kpl-st 22 225 187 719 22 512 214 039
milj. slv-sid 2 041 2132
002F — kerran kuukaudessa tai harvemmin ilmestyvät -  utgivna en gäng 
eller mera säilän per mänad 1000 kpl-st 678 437 78 648 636 441
milj. siv-sid 16 816
002G -järjestö-, yhdistys-, yritys-, ammatti- yms lehdet -  fack-, förenings-, 
firma-, företagso.d. tidskrifter 1000 kpl-st 25190 141 478 29 412 125 335
milj. siv-sid 1 062 1 084
0030 ilmoitustulot sanomalehdistä -  annonsinkomster av tidningar palsta-spaltm 2 755 675 399 509 2 826 840





YHT.-SUMMA 9 461 552 10 176 000
49.03 000 Lasten kuva-, piirustus- ja värityskirjat -  Bildböcker, ritböcker och 
milarböcker för barn 1000 kpl-st
milj. siv-sid
104 788 119148
000A painetut, ulkopuolisille tai saman yrityksen toiselle toimipaikalle -  
tryckta, fö r utomstäende eller tili företagets andra anläggningar 1000 kpl-st 
milj. siv-sid
28 831 38 804
OOOB kustannetut -  utgivna 1000 kpl-st 4 381 75 957 4 247 80 344
milj. slv-sid 577 439
OOOC ilmoitustulot lasten kuva-, piirustus- ja värityskirjoista -  annonsin­
komster av bild-, rit- och mälarböcker för barn palsta-spaltm
YHT.-SUMMA 104 788 119148
49.04 000 Painetut tai käsinkirjoitetut nuotit, myös sidotut, nidotut tai kuvite­
tut -  Musiknoter, tryckta eller handskrivna, även häftade, bundna 
eller illustrerade 1000 kpl-st
1000 slv-sid
18 815 16 376
OOOA painetut tai käsinkirjoitetut, ulkopuolisille tai saman yrityksen toiselle 
toimipaikalle -  tryckta eller handskrivna, för utomstäende eller tili
företagets andra anläggningar 1000 kpl-st 
1000 siv-sid
9 026 8 788
OOOB kustannetut -  utgivna 1000 kpl-st 
1000 siv-sid
113 9 789 91 7 588
OOOC ilmoitustulot nuoteista -  annonsinkomster av musiknoter palsta-spaltm
YHT.-SUMMA 18 815 16 376
49.05 0000 Kaikenlaiset painetut kartat, merikortit ja niiden kaltaiset kortit, 
myös kartastot, seinäkartat, topografiset kartat ja karttapallot -
Kartor av alla slag, inbegripet sjökort, atlaser, väggkartor, topo­
grafisi» kartor och glober
100 karttapallot -  glober 1000 kpl-st
100A -valmistetut -  tillverkade 1000 kpl-st
100B -kustannetut -  utgivna 1000 kpl-st
910 muut -  andra 1000 kpl-st 
1000 siv-sid
-kirjoina -  i bokform
91OA -painetut, ulkopuolisille tai saman yrityksen toiselle toimipaikalle -  
tryckta, fö r utomstäende eller tili företagets andra anläggningar 1000 kpl-st 
1000 siv-sid
91 OB -kustannetut -  utgivna 1000 kpl-st
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 49.05 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER &R 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1000 siv-sid
990 -muut -  andra 1000 kpl-st 
1000 siv-sid
5 048 31 024 26 618
990A -painetut, ulkopuolisille tai saman yrityksen toiselle toimipaikalle -
tryckta, för utomstäende eller tili företagets andra anläggningar 1000 kpl-st 
1000 siv-sid
5 048 31 024 26 618
990B -kustannetut -  utgivna 1000 kpl-st 
1000 siv-sid
9980 ilmoitustulot kartoista -  annonsinkomster av kartor palsta-spaltm
YHT.-SUMMA 31 024 26 618
49.06 000 Arkkitehtoniseen, tekniseen, teolliseen, kaupalliseen, topografi­
seen tai niiden kaltaiseen käyttöön tarkoitetut kartta-, asemakaava-
ja kaavapiirustukset;käsin tehtyinä alkuperäiskappaleina;käsin kir­
joitetut tekstit;edellä mainittujen tavaroiden säteilyherkälle pape­
rille otetut valojäljennykset ja hiiiipaperikopiot -  Planritningar, 
andra ritningar samt teckningar för arkitektoniskt, tekniskt, indust-
riellt, kommersiellt, topografisin eller liknande ändamäl, i form av
handgjorda original; handskrivna texter;fotografiska reproduktioner 
pä stralningskänsligt papper och karbonkopior av de varor som
nämns tidigare i denna position 1000 kpl-st
1000 siv-sid
1 155 1 270
000A painetut, ulkopuolisille tai saman yrityksen toisille toimipaikoille -  
tryckta, för utomstäende eller tili företagets andra anläggningar 1000 kpi-st 
1000 siv-sid
1 155 1 270
000B kustannetut -  utgivna 1000 kpl-st 
1000 siv-sid
OOOC ilmoitustulot nimikkeeseen 49.06 kuuluvista tuotteista -  annonsin­
komster av produkter hänförliga tili position 49.06 palsta-spaltm
YHT.-SUMMA 1 155 1 270
49.07 000 Mitätöimättömät posti-, vero- ja niiden kaltaiset merkit;leima-
painettu paperi;shekkilomakkeet;setelit, osake- ja osuuskirjat, ob­
ligaatiot ja niiden kaltaiset arvopaperit -  Omakulerade frimärken, 
skattemärken och dylikt;stämpelpapper;checkblanketler;sedlar, ak-
tier, andelsbevis, obligationer och liknande värdepapper 1000 kpl-st
1000 siv-sid
243 641 71 230 56 331
000A painetut -  tryckta 1000 kpl-st 
1000 siv-sid
243 641 71 230 56 331
000B kustannetut -  utgivna 1000 kpl-st 
1000 siv-sid
YHT.-SUMMA 71 230 56 331
49.08 0000 Siirtokuvat (dekalkomaniat) -  Dekalkomanier
100 siirtokuvat (dekalkomaniat), joissa on lasiintuvia seoksia -  dekalko­
manier innehillande icke frittad glasmassa 1000 kpl-st 
1000 siv-sid
621 45
100A -painetut -  tryckta 1000 kpl-st 
1000 siv-sid
621 45
100B -kustannetut -  utgivna 1000 kpl-st 
1000 siv-sid
900 muut -  andra 1000 kpl-st 
1000 siv-sid
900A -painetut -  tryckta 1000 kpl-st 
1000 siv-sid
900B -kustannetut -  utgivna 1000 kpl-st 
1000 siv-sid
YHT.-SUMMA 621 45
49.09 000 Painetut postikortit ja kuvapostikortit;painetut kortit, joissa on 
henkilökohtainen tervehdys, onnittelu, viesti tai tiedonanto, kuval­
liset tai kuvattomat, myös kirjekuorineen tai koristeineen -  Brevkort
och vykort, med biidtryck eller annat tryck;tryckta kort med person-
liga hälsningar, lyckönskningar, meddelanden eller tillkännagivan- 
den, även med biidtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel 1000 kpl-st
1000 siv-sid
103 279 102 020
000A painetut -  tryckta 1000 kpl-st 
'1000 siv-sid
37 091 39 563
OOOB kustannetut -  utgivna 1000 kpl-st 
1000 siv-sid
62 580 66188 61 319 62 457
YHT.-SUMMA 103 279 102 020
49.10 000 Kaikenlaiset kalenterit, myös irtoiehtikalenterit -  Almanackor av 
alla slag, inbegripet almanacksblock 1000 kpl-st
milj. siv-sid
150 556 128 617
OOOA painetut ja sidotut, ulkopuolisille tai saman yrityksen toiselle toimipai­
kalle -  tryckta och bundna, för utomstäende eller tili företagets andra
anläggningar 1000 kpl-st 
milj. siv-sid
1 042 14227 4410
OOOB vain sidotut, ulkopuolisille tai saman yrityksen toiselle toimipaikalle -  
endast bundna, för utomstäende eller tili företagets andra anläggnin-
gar 1000 kpl-st 789 1 167
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 49.10 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
milj. siv-sid
OOOC kustannetut -  utgivna 1000 kpl-st 
milj. siv-sid
15 367 135 371 18 523 122 882
000D ilmoitustulot kalentereista -  annonsinkomster av almanackor palsta-spaltm 169 158
YHT.-SUMMA 150 556 128 617
49.11 0000 Muut painotuotteet, myös painetut kuvat ja valokuvat -  Andra 
tryckalster, inbegripet tryckta bilder samt fotograiier
101 kaupallinen mainosaineisto, kaupalliset luettelot ja niiden kaltaiset 
tuotteet -  reklamtryckalster, affärskataloger ooh dylikt
-kuvat, kuvapiirrokset ja valokuvat -  bilder, planscher och fotograiier t
1000 siv-sid
374 437 429 150
101A -painetut, ulkopuolisille tai saman yrityksen toiselle toimipaikalle -
tryckta, för utomstäende eller tili företagets andra anläggningar t
1000 siv-sid
368 657 415 432
101B -kustannetut -  utgivna t
1000 siv-sid
3 675 13718
109 -muut -  andra t
1000 siv-sid
955 768 1 008 664
109A -painetut, ulkopuolisille tai saman yrityksen toiselle toimipaikalle -
tryckta, för utomstäende eller tili företagets andra anläggningar t
1000 siv-sid
951 975 1 005 652
109B -kustannetut -  utgivna t
1000 siv-sid
3 793 3 012
910 muut -  andra
-kuvat, kuvapiirrokset ja valokuvat -  bilder, planscher och fotograiier 
-opetustarkoituksiin käytettävät -  för undervisningsändamäl t
1000 siv-sid
20 009 17167
91OA — painetut, ulkopuolisille tai saman yrityksen toiselle toimipaikalle -
tryckta, fö r utomstäende eller tili företagets andra anläggningar t
1000 siv-sid
17 975 14 392
91 OB — kustannetut -  utgivna t
1000 siv-sid
2 034 2 775
919 -m u u t -  andra t
1000 siv-sid
250190 13 272
919A — painetut, ulkopuolisille tai saman yrityksen toiselle toimipaikalle -
tryckta, för utomstäende eller tili företagets andra anläggningar t
1000 siv-sid
13 489 11126
919B — kustannetut -  utgivna t
1000 siv-sid
375 2146
990 -muut -  andra t
1000 siv-sid
752 573 714 097
-m u u t painotuotteet (mm. lomakkeet ja kiertokirjeet) -  andra tryckals­
ter (bl a blanketter och broschyrer)
990A — painetut, ulkopuolisille tai saman yrityksen toiselle toimipaikalle -
tryckta, för utomstäende eller tili företagets andra anläggningar t
1000 siv-sid
685 447 630 776
990B — kustannetut -  utgivna t
1000 siv-sid
5 648 11 513
990C -m onistetut ja kopioidut arkit -  ark, duplicerade eller kopierade t
1000 siv-sid
61 478 71 808
9990 ilmoitustulot nimikkeeseen 49.11 kuuluvista tuotteista -  annonsin­
komster av produkter hänförliga tili position 49.11 palsta-spaltm 21 712 22 225
YHT.-SUMMA 2 136 258 2 204 575
50.00 0000 11. OSA. TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT -  AVDELNING 11. 
TEXTILMATERIAL OCH TEXTILVAROR
0000 50. ryhmä, silkki -  Grupp 50. natursilke
50.01 0000 Kelaamiseen soveltuvat silkkikokongit -  Silkeskokonger, lämpliga 
för avhaspling t
50.02 0000 Raakasilkki (kiertämätön) -  Räsilke (inte snott eller tvinnat) t
50.03 0000 Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, lankajätteet ja gar- 
netoidut jätteet ja lumput) -  Avfall av natursilke (inbegripet siikes-
kokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall 
och riven lump)
1000 karstaamattomat ja kampaamattomat -  okardat och okammat t
9000 muut -  annat t
50.04 0000 Silkkilanka (muu kuin silkkijätteistä kehrätty), ei kuitenkaan vähit­
tä ismyyntimuodoissa -  Garn av natursilke (annat än garn spunnet 
av avfall av natursilke), inte i detaljhandelsuppläggningar t
50.05 0000 Silkkijätteistä kehrätty lanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuo- 
doissa -  Garn spunnet av avfall av natursilke, inte i detaljhandel-
suppläggningar t
50.06 0000 Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka, vähittäismyyntimuo- 
doissa;silkkitoukan gut




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 50.07 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ‘  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value





































Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat -  Vävda tyger av natursilke eller 
avfall av natursilke
bourettesiIkkikankaat -  tyger av bourettesilke t
1000 m2
muut kankaat, joissa on vähintään 85 % painosta silkkiä tai muuta 
silkkijätettä kuin bourettesilkkiä -  andra tyger, innehällande minst 85 
viktprocent natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke t
1000 m2
muut kankaat -  andra tyger t
1000 m2
51. RYHMÄ. VILLA SEKÄ HIENO JA KARKEA ELÄIMENKARVA;JOUHI- 
LANKA JA JOUHESTA KUDOTUT KANKAAT -  GRUPP 51. ULL SAMT 
FINA ELLER GROVA DJURHÄR;GARN OCH VÄVDA TYGER AV TAGEL
Karstaamaton ja kampaamaton villa -  UH, okardad och okammad
pesemätön villa (rasvavilla), myös elo- tai vuotaviüana pesty villa -
otvättad ull (fetull), inbegripet firtvättad ull
-keritty villa -  klippt ull t
-muu -  annan t
rasvaton karbonolmaton villa -  avfettad, inte karboniserad ull
-keritty villa -  klippt ull t
-muu -  annan t
karbonoitu villa — karboniserad ull t
Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva -  
Fina eller grova djurhar, okardade och okammade
hieno eläimenkarva -  fina djurhär t
karkea eläimenkarva -  grova djurhär t
Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös 
langanjätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput -  Avfall 
av ull eller av fina eller grova djurhär, inbegripet garnavfall men 
inte rivet avfall och riven lump
villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet
- kamavfall av ull eller fina djurhär t
muut villan ja hienon eläimenkarvan jätteet -  annat avfall av ull eller 
fina djurhär t
karkean eläimenkarvan jätteet -  avfall av grova djurhär t
Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai hieno tai karkea 
eläimenkarva -  Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller 
grova djurhär t
Karstattu tai kammattu villa ja hieno tai karkea eläimenkarva (myös 
kammattu fragmentoitu villa) -  Ull samt fina eller grova djurhär, 
kardade eller kammade (inbegripet kammad ull i tussar)
karstattu villa -  kardad ull t
villatopsit ja muu kammattu villa -  ulltops och annan kammad ull 
-kammattu fragmentoitu villa -  kammad ull i tussar t
-muut -  annan t
karstattu tai kammattu hieno eläimenkarva -  fina djurhär, kardade eller 
kammade i t
karstattu tai kammattu karkea eläimenkarva -  grova djurhär, kardade 
eller kammade t
YHT.-SUMMA
Karstavillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa -  Kard- 
garn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar
jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa
- innehällande minst 85 viktprocent ull t
jossa on alle 85 painoprosenttia villaa -  innehällande mindre än 85 
viktprocent ull t
YHT.-SUMMA
Kampavillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa -  Kam- 
garn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar
jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa
- innehällande minst 85 viktprocent ull t
jossa on alle 85 painoprosenttia villaa -  innehällande mindre än 85 
viktprocent ull t
YHT.-SUMMA
Lanka hienosta (karstatusta tai kammatusta) eläimenkarvasta, ei 
kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa -  Garn av fina djurhär (kar­
dade eller kammade), inte i detaljhandelsuppläggningar
karstalanka -  kardgarn t
kampalanka -  kamgarn t
Lanka villasta tai hienosta eläimenkarvasta, vähittäismyyntimuo­
doissa -  Garn av ull eller fina djurhär, i detaljhandelsuppläggningar
jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa tai hienoa eläimenkarvaa




628 21 603 512 18 271
142 4 959 110 3 876
26 562 22147
70
50 4 330 39 3 364
4 400 3 364
25 3 211 9 2 100
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 51.09 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä * Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
9000 jossa on alle 85 painoprosenttia villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  
innehällande mindre än 85 viktprocent ull eller fina djurhär t 784 54 704 475 43 741
YHT.-SUMMA 57 915 45 841
51.10 0000 Lanka karkeasta eläimenkarvasta tai jouhesta (myös kierrepäällys- 
tetty jouhilanka), myös vähittäismyyntimuodoissa -  Garn av grova 
djurhar eller tagel (inbegripet omspunnet garn av tagel), även i 
detaljhandelsuppläggningar t
51.11 0000 Kudotut kankaat karstavillasta tai karstatusta hienosta eläimenkar­
vasta -  Vävda kardgarnstyger av ull eller fina djurhär
joissa on vähintään 85 painoprosenttia villaa tai hienoa eläimenkarvaa 
-  innehällande minst 85 viktprocent ull eller fina djurhär
1100 -paino enintään 300 g/m2 -  vägande högst 300 g/m2 t
1000 m2
1900 -muut -  andra t
1000 m2
2000 joissa on alle 85 painoprosenttia villaa tai hienoa eläimenkarvaa
sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan tekokuitufilamenttien kanssa -  
innehällande mindre än 85 viktprocent ull eller fina djurhär blandade 
huvudsakligen eller uteslutande med konstfilament t
1000 m2
3000 joissa on alle 85 painoprosenttia viilaa tai hienoa eläimenkarvaa
sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan katkottujen tekokuitujen kans­
sa -  innehällande mindre än 85 viktprocent ull eller fina djurhär
blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelflbrer t
1000 m2
9000 muut -  andra t
1000 m2
51.12 0000 Kudotut kankaat kampavillasta tai kammatusta hienosta eläimen­
karvasta -  Vävda kamgarnstyger av ull eller fina djurhär
joissa on vähintään 85 painoprosenttia villaa tai hienoa eläimenkarvaa 
-  innehällande minst 85 viktprocent u ll eller fina djurhär
1100 -paino enintään 200 g/m2 -  vägande högst 200 g/m2 t
1000 m2
300 142
1900 -muut -  andra t
1000 m2
965 1 273
2000 joissa on alle 85 painoprosenttia villaa tai hienoa eläimenkarvaa 
sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan tekokuitufilamenttien kanssa -
innehällande mindre än 85 viktprocent ull eller fina djurhär blandade 
huvudsakligen eller uteslutande med konstfilament t
1000 m2
3000 joissa on alle 85 painoprosenttia villaa tai hienoa eläimenkarvaa
sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan katkottujen tekokuitujen kans­
sa -  innehällande mindre än 85 viktprocent ull eller fina djurhär
blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelflbrer t
1000 m2
1 271
9000 muut -  andra t
1000 m2
YHT.-SUMMA 2 536 1 415
51.13 0000 Kudotut kankaat karkeasta eläimenkarvasta tai jouhesta -  Vävda 
tyger av grova djurhär eller av tagel t
1000 m2
52.00 0000 52. RYHMÄ. PUUVILLA -  GRUPP 52. BOMULL
52.01 0000 Karstaamaton ja kampaamaton puuvilla -  Bomull, okardad och 
okammad t
52.02 0000 Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput) 
-  Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfail och riven
lump)
1000 lankajätteet -  garnavfall 
muut -  annat
t 464 4161 443 3 806
9100 -garnetoidut jätteet ja lumput -  rivet avfall och riven lump t 2 556
9900 -muut -  annat t 75 150
YHT.-SUMMA 6 717 3 956
52.03 0000 Karstattu tai kammattu puuvilla -  Bomull, kardad eller kammad t 50 1 010
YHT.-SUMMA 1 010
52.04 0000 Puuvillaompelulanka, myös vähittäismyyntimuodoissa -  Sytrad av 
bomull, även i detaljhandelsuppläggningar
ei vähittäismyyntimuodoissa -  inte i  detaljhandelsuppläggningar
1100 -joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa -  innehällande minst 
85 viktprocent bomull t
1900 -muu -  annan t
2000 vähittäismyyntimuodoissa -  i  detaljhandelsuppläggningar t
52.05 0000 Puuvillalanka (muu kuin ompelulanka), jossa on vähintään 85 
painoprosenttia puuvillaa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa 
-  Garn av bomull (annat än sytrad), innetiallande minst 85 
viktprocent bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar
« Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -  1995 nimike/position 52.05 jatk.-iorts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1 9 9 4 -1 9 9 5




















yksinkertainen lanka kampaamattomista kuiduista -  enkelt garn av 
okammade fibrer
yksinkertainen lanka kammatuista kuiduista -  enkelt garn av kammade 
fibrer
kerrattu tai kertokerrattu lanka kampaamattomista kuiduista -  enkel- 
eller dubbeltvinnat garn av okammade fibrer 
kerrattu tai kertokerrattu lanka kammatuista kuiduista -  enkel- eller 





Vuosi är year 1994 









t 2 171 34 969 2 062 31 204
1 94 5161 30 1 820





Puuvillalanka (muu kuin ompelulanka), jossa on alle 85 painopro­
senttia puuvillaa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa -  Garn 
av bomull (annat än sytrad), innehällande mindre än 85 viktprocent 
bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar
yksinkertainen lanka kampaamattomista kuiduista -  enkelt garn av 
okammade fibrer t
yksinkertainen lanka kammatuista kuiduista -  enkelt garn av kammade 
fibrer t
kerrattu tai kertokerrattu lanka kampaamattomista kuiduista -  enkel- 
eller dubbeltvinnat garn av okammade fibrer t
kerrattu tai kertokerrattu lanka kammatuista kuiduista -  enkel- eller 
dubbeltvinnat garn av kammade fibrer t
Puuvillalanka (muu kuin ompelulanka), vähittäismyyntimuodoissa 
-  Garn av bomull (annat än sytrad), i detaljhandelsuppläggningar
jossa onrvähintään 85 painoprosenttia puuvillaa -  innehällande minst 
85 viktprocent bomull t
muu -  annat t
YHT.-SUMMA
2 530 107 10 220
530 10 220
52.08 0000 Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia 
puuvillaa, paino enintään 200 g/m2 -  Vävda tyger av bomull, 
innehällande minst 85 viktprocent bomull och vägande högst 200 
g/m2
valkaisemattomat -  oblekta
1100 -palttina, paino enintään 100 g/m2 -  med tväskaftsbindning, vägande
högst 100 g/st t
1000 m2
1200 -palttina, paino yli 100 g/m2 -  med tväskaftsbindning, vägande mer än
100 g/m2 t
1000 m2
1300 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  med 3-bindig eller
4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t
1000 m2
1900 -muut kankaat -  andra tyger t
1000 m2
valkaistut -  blekta
2100 -palttina, paino enintään 100 g/m2 -  med tväskaftsbindning, vägande
högst 100 g/m2 t
1000 m2
2200 -palttina, paino yli 100 g/m2 -  med tväskaftsbindning, vägande mer än
100 g/m2 t
1000 m2
2300 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  med 3-bindig eller
4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t
1000 m2
2900 -muut kankaat -  andra tyger t
1000 m2
värjätyt -  färgade
3100 -palttina, paino enintään 100 g/m2 -  med tväskaftsbindning, vägande
högst 100 g/m2 t
1000 m2
3200 -palttina, paino yli 100 g/m2 -  med tväskaftsbindning, vägande mer än
100 g/m2 t
1000 m2
3300 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  med 3-bindig eller
4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t
1000 m2
3900 -muut kankaat -  andra tyger t
1000 m2
erivärisistä langoista kudotut -  av olikfärgade garner
4100 -palttina, paino enintään 100 g/m2 -  med tväskaftsbindning, vägande
högst 100 g/m2 t
1000 m2
4200 -palttina, paino yli 100 g/m2 -  med tväskaftsbindning, vägande mer än
100 g/m2 t
1000 m2
4300 -muut 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  andra tyger
med 3-bindig eiler 4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t
1000 m2
4900 -muut kankaat -  andra tyger t
1000 m2
Nimikemuutokset; katso sivu 7 -















TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -  1995 nimike/position 52.08 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
painetut -  tiyckta
5100 -palttina, paino enintään 100 g/m2 -  med tväskaftsbindning, vägande
högst 100 g/m2 t
1000 m2
1 1 430




5300 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  med 3-bindig eller 
4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t
1000 m2
460
5900 -muut kankaat -  andra tyger t
1000 m2
YHT.-SUMMA 28 979
52.09 0000 Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia 
puuvillaa, paino yli 200 g/m2 -  Vävda tyger av bomull, innehällan-
de minst 85 viktprocent bomull och vägande mer än 200 g/m2 Nimikemuutokset; katso sivu 7 -
valkaisemattomat -  oblekta Positionsändringarna; se pä sidan 7
1100 -palttina -  med tväskaftsbindning t 37 1 379
1000 m2 181
1200 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  med 3-bindig eller 
4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t 5 619
1000 m2 24
1900 -muut kankaat -  andra tyger t 2 147
1000 m2 7
valkaistut -  blekta
2100 -palttina -  med tväskaftsbindning t
1000 m2
474
2200 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  med 3-bindig eller 
4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t 40 2 055
1000 m2 221
2900 -muut kankaat -  andra tyger t
1000 m2 1
37
värjätyt -  färgade
3100 -palttina -  med tväskaftsbindning t 5 355
1000 m2 27
3200 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  med 3-bindig eller 
4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t 36 1 925
1000 m2 124
3900 -muut kankaat -  andra tyger t 54 17 415
1000 m2 1 417
erivärisistä langoista kudotut -  av olikfärgade garner
4100 -palttina -  med tväskaftsbindning t
1000 m2
4200 -denim -  denim t
1000 m2
4300 -muut 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  andra tyger 
med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t
1000 m2
4900 -muut kankaat -  andra tyger t
1000 m2
painetut -  tryckta
5100 -palttina -  med tväskaftsbindning t 926 93 557
1000 m2 6616
5200 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  med 3-bindig eller 
4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t
1000 m2 3
57
5900 -muut kankaat -  andra tyger t
1000 m2 '
YHT.-SUMMA 118 020
52.10 0000 Kudotut puuvillakankaat, joissa on alle 85 painoprosenttia puuvil­
laa, sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan tekokuitujen kanssa,
paino enintään 200 g/m2 -  Vävda tyger av bomull, innehallande 
mindre än 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen 
eller uteslutande av konstfibrer och vägande högst 200 g/m2 Nimikemuutokset; katso sivu 7 -
valkaisemattomat -  oblekta Positionsändringarna; se pä sidan 7
1100 -palttina -  med tväskaftsbindning t
1000 m2
1200 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  med 3-bindig eller 
4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t
1000 m2
1900 -muut kankaat -  andra tyger t
1000 m2
valkaistut -  blekta
2100 -palttina -  med tväskaftsbindning t
1000 m2
2200 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  med 3-bindig eller 
4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t
1000 m2
S Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -  1995 nimike/position 52.10 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
137
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1 9 9 5 0
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
2900 -muut kankaat -  andra tyger t
1000 m2
värjätyt -  färgade
3100 -palttina -  med tväskaftsbindning t 20 1 521
1000 m2 17
3200 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  med 3-bindig eller 
4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t 5 352
1000 m2 25 }
3900 -muut kankaat -  andra tyger t
1000 m2
6189
erivärisistä langoista kudotut -  av olikfärgade garner
4100 -palttina -  med tväskaftsbindning t
1000 m2
4200 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  med 3-bindig eller 
4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t
1000 m2
4900 -muut kankaat -  andra tyger t
1000 m2
painetut -  tryckta
5100 -palttina -  med tväskaftsbindning t 6 695
1000 m2 58
5200 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  med 3-bindig eller 
4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t
1000 m2




52.11 0000 Kudotut puuvillakankaat, joissa on alle 85 painoprosenttia puuvil­
laa, sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan tekokuitujen kanssa, 
paino yli 200 g/m2 -  Vävda tyger av bomull, innehällande mindre 
än 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av konstfibrer och vägande mer än 200 g/m2 Nimikemuutokset; katso sivu 7 -
valkaisemattomat -  oblekta Positionsändringarna; se pä sidan 7
1100 -palttina -  med tväskaftsbindning t
1000 m2
1200 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  med 3-bindig eller 
4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t
1000 m2
1900 -muut kankaat -  andra tyger t
1000 m2
valkaistut -  blekta
2100 -palttina -  med tväskaftsbindning t/ 1000 m2
2200 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  med 3-bindig eller 
4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t
1000 m2
2900 -muut kankaat -  andra tyger t
1000 m2
värjätyt -  färgade
3100 -palttina -  med tväskaftsbindning t 157 9 880
1000 m2 1 108
3200 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  med 3-bindig eller 
4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t 698 38 244
1000 m2 2 900
3900 -muut kankaat -  andra tyger t
1000 m2
1 659
erivärisistä langoista kudotut -  av olikfärgade garner
4100 -palttina -  med tväskaftsbindning t
1000 m2
4200 -denim -  denim t
1000 m2
4300 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  med 3-bindig eller 
4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t
1000 m2
f
4900 -muut kankaat -  andra tyger t
1000 m2
painetut -  tryckta
5100 -palttina -  med tväskaftsbindning t
1000 m2
5200 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat -  med 3-bindig eller 
4-bindig kypertbindning, inbegripet korskypert t 62 7 308
1000 m2 202
5900 -muut kankaat -  andra tyger t
1000 m2
YHT.-SUMMA 57 091
52.12 0000 Muut kudotut puuvillakankaat -  Andra vävda tyger av bomull
paino enintään 200 g/m2 -  vägande högst 200 g/m2
Nimikemuutokset; katso sivu 7 -
Positionsändringarna; se pä sidan 7
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 52.12 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1100 -valkaisemattomat -  oblekta t
1000 m2
1200 -valkaistut -  blekta t
1000 m2
1300 -värjätyt -  färgade t
1000 m2
1400 -erivärisistä langoista kudotut -  av olikfärgade garner t
1000 m2
1500 -painetut -  tryckta
paino y li 200 g/m2 -  vägande mer än 200 g/m2:
t
1000 m2
2100 -valkaisemattomat -  oblekta t
1000 m2
2200 -valkaistut -  blekta t
1000 m2
2300 -värjätyt -  färgade t
1000 m2
'





-painetut -  tryckta
53. RYHMÄ. MUUT KASVITEKSTIILIKUIDUT;PAPERILANKA JA KU­
DOTUT PAPERILANKAKANKAAT- GRUPP 53. ANDRA VEGETABILIS- 
KA TEXTILFIBRER;PAPPERSGARN OCH VÄVDA TYGER AV PAP- 
PERSGARN
Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty;pellavarotitimet 
ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput) -  Lin, 
oberett eller berett men inte spunnet;blanor och avfall av lin 
(inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)
t
1000 m2
1000 raaka tai liotettu pellava -  lin, oberett eller rotat 
loukutettu, lihdattu, häkilöity tai muulla tavalla käsitelty pellava, ei 
kuitenkaan kehrätty -  Iin, bräkat, skäktat, häcklat eller pä annat sätt 
berett, men inte spunnet
t
2100 -loukutettu tai lihdattu -  bräkat eller skäktat t
2900 -muu -  annat t
3000 
53.02 0000
pellavarohtimet ja -jätteet -  blänor och avfall av lin
Hamppu (cannabis sativa 1.), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan 
kehrätty;hamppurohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garne­
toidut jätteet ja lumput) -  Hampa (cannabis sativa 1.), oberedd eller 
beredd men inte spunnen; blänor och avfall av hampa (inbegripet 
garnavfall samt rivet avfall och riven lump)
t




muut -  andra
Juti ja muut niinitekstiilikuidut (paitsi pellava, hamppu ja rami), 
raa at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt;näiden kuitujen rohtimet 
ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput) -Jute  
och andra bastfibrer för textilt ändamäl (med undantag av lin, 
hampa och rami), oberedda eller beredda men inte spunna;blänor 
och avfall av dessa fibrer (inbegripet garnavfall samt rivet avfall 
och riven lump)
juti ja muut niinitekstiilikuidut, raa’at tai liotetut -  jute och andra 
bastfibrer för textilt ändamäl, oberedda eller rötade
t
t
9000 muut -  andra t
53.04 0000
1000
Sisali ja muut agave-sukuisista kasveista saadut tekstiilikuidut, 
raa’at tai käsitellä, ei kuitenkaan kehrätyt;näiden kuitujen rohtimet 
ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput) -  Sisal 
och andra textilfibrer frin växter av släktet agave, oberedda eller 
beredda men inte spunna;blänor och avfall av dessa fibrer (inbe­
gripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) 
sisali ja muut agave-sukuisista kasveista saadut tekstiilikuidut, raa’a t -  
sisal och andra textilfibrer frän växter av släktet agave, oberedda t
9000 
53.05 0000
muut -  andra
Kookoskuidut, manilla (abaca tai musa textilis nee), rami ja muut 
kasvitekstiilikuidut, muualle kuulumattomat, raa’atta i käsitellyt, ei 
kuitenkaan kehrätyt;näiden kuitujen rohtimet, kampausjätteet ja 
muut jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput) -  
Kokosfibrer, manillahampa (abaca eller musa textilis nee), rami 
och andra vegetabiliska textilfibrer, inte nämnda eller inbegripna 
nägon annanstans, oberedda eller beredda men inte spunna;b- 
länor, kamavfall och annat avfall av dessa fibrer (inbegripet 
garnavfall samt rivet avfall och riven lump) 
kookoskuidut -  kokosfibrer
t
1100 -raa’at -  oberedda t
1900 -muut -  andra
manilla (abaca) -  manillahampa (abaca)
t
2100 -raaka -  oberedd t
2900 -muu -  annan 
muut -  andra
t
9100 -raa’at -  oberedda t
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nlmike/position 53.05 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(")
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position ' Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk




























Pellavalanka -  Garn av Iin
yksinkertainen -  enkelt
kerrattu tai kertokerrattu -  enkel- elier dubbeltvinnat
YHT.-SUMMA
Jutilanka ja lanka muista nimikkeen 53.03 niinitekstiiiikuiduista -  
Garn av jute elier av andra bastfibrer för textilt ändamäl enligt 
position 53.03
yksinkertainen -  enkelt
kerrattu tai kertokerrattu -  enkel- elier dubbeltvinnat
Lanka muista kasvitekstiilikuiduista;paperilanka -  Garn av andra 
vegetabiliska textilfibrer;pappersgarn
kookoskuitulanka -  garn av kokosfibrer 
hamppulanka -  garn av hampa 
paperilanka -  pappersgarn 
muu -  annat
Kudotut pellavakankaat -  Vävda tyger av Iin
joissa on vähintään 85 painoprosenttia pellavaa -  innehällande minst 
85 viktprocent Iin
-valkaisemattomat tai valkaistut -  oblekta elier blekta 
-muut -  andra
joissa on alle 85 painoprosenttia pellavaa -  innehällande mindre än 85 
viktprocent Iin
-valkaisemattomat tai valkaistut -  oblekta elier blekta
-muut -  andra
muut -  andra
t
YHT.-SUMMA
Kudotut kankaat jutista tai muista nimikkeen 53.03 niinitekstiiii­
kuiduista -  Vävda tyger av jute elier andra bastfibrer för textilt 
ändamäl enligt position 53.03
valkaisemattomat -  oblekta
muut -  andra
Kudotut kankaat muista kasvitekstiilikuiduista;kudotut paperilanka- 
kankaat -  Vävda tyger av andra vegetabiliska textilfibrer;vävda 
tyger av pappersgarn

















54. RYHMÄ. TEKOKUITUFILAMENTIT -  GRUPP 54. KONSTFILA- 
MENT
Ompelulanka tekokuitufilamenteista, myös vähittäismyyntimuo- 
doissa -  Syträd av konstfilament, även i detaljhandelsuppläggnin- 
gar
synteettikuitufilamenteista -  av syntetfilament 
-ei vähittäismyyntimuodoissa -  inte i detaijhandelsuppläggningar 
-vähittäismyyntimuodoissa -  i detaijhandelsuppläggningar 









Lanka synteettikuitufilamenteista (muu kuin ompelulanka), ei kui­
tenkaan vähittäismyyntimuodoissa, myös alle 67 desitexin monofi- 
lamenttilanka synteettikuituaineesta -  Garn av syntetfilament (an­
nat än syträd), inte i detaijhandelsuppläggningar, inbegripet mo- 
nofilamentgarn av mindre än 67 decitex av syntetmaterial 
erikoisluja lanka nailonista tai muista polyamideista -  högstyrkegarn
av nylon elier andra polyamider t
erikoisluja lanka polyestereistä -  högstyrkegarn av polyestrer t
teksturoitu lanka -  texturerat garn
-nailonista tai muista polyamideista, yksinkertainen lanka enintään 50 
tex -  av nylon elier andra polyamider, hos vilket enkelgarnet är högst 
50 tex ; t
-nailonista tai muista polyamideista, yksinkertainen lanka yli 50 tex -  
av nylon elier andra polyamider, hos vilket enkelgarnet är mer än 50 
tex t
-polyestereistä -  av polyestrer t
-muu -  annat t
muu lanka, yksinkertainen, kiertämätön tai kierretty, jossa on enintään 
50 kierrettä metrillä -  annat garn, enkelt, utan snodd elier med en 
snodd av högst 50 varv per meter
327 11 779 238 11 462
229








82 14 606 71 13159
14 606 13 159
2 046 65 566 2 037 51 814
671 12 083 662 1 0 1 81
Sjiju Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 54.02 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi ár year 1994 Vuosi ár year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value











-nailonista tai muista polyamideista -  av nylon eller andra polyamider t 
-polyestereistä, osittain orientoitu -  av polyestrar, deivis orienterat t
-polyestereistä, muu -  av polyestrar, annat t
-muu -  annat t
muu lanka, yksinkertainen, kierretty, jossa on y li 50 kierrettä metrillä -  
annat garn, enkeli, med en snodd av mer än 50 varv per meter 
-nailonista tai muista polyamideista -  av nylon eller andra polyamider t 
-polyestereistä -  av polyestrer t
-muu -  annat t
muu lanka, kerrattu tai kertokerrattu -  annat garn, enkeltvinnat eller 
dubbeltvinnat
-nailonista tai muista polyamideista -  av nylon eller andra polyamider t 
-polyestereistä -  av polyestrer t
-muu -  annat t
YHT.-SUMMA
54.03 0000 Lanka muuntokuitufilamenteista (muu kuin ompelulanka), ei kui­
tenkaan vähittäismyyntimuodoissa, myös alle 67 desitexin monofi- 
lamenttilanka muuntokuituaineesta -  Garn av regenatfilament (an­
nat än sytrid), inte i detaljhandelsuppläggningar, inbegripet mo- 
nofilamentgarn av mindre än 67 decitex av regenatmaterial 
1000 erikoisluja lanka viskoosista -  högstyrkegarn av viskos t
2000 teksturoitu lanka -  texturerat garn t
muu lanka, yksinkertainen -  annat garn, enkelt 
3100 -viskoosista, kiertämätön tai kierretty, jossa on enintään 120 kierrettä 
metrillä -  av viskos, utan snodd eller med en snodd av högst 120 varv 
per meter t
3200 -viskoosista, kierretty, jossa on yli 120 kierrettä metrillä -  av viskos,
med en snodd av mer än 120 varv per meter t
3300 -asetaatista -  av acetat t
3900 -muu -  annat t
muu lanka, kerrattu tai kertokerrattu -  annat garn, enkeltvinnat eller 
dubbeltvinnat
4100 -viskoosista -  av viskos t
4200 -asetaatista -  av acetat t




Vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka synteettikuituaineesta, 
poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm;kaistaleet ja niiden 
kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) synteettikuituaineesta, näen- 
näisleveys enintään 5 mm
- monofilamentgarn av minst 67 decitex av syntetmaterial, med ett 
största tvärmätt av högst 1 mm;remsor och dyligt (t.ex. konstbast) av 
syntetmaterial, med en skenbar bredd av högst 5 mm 
-monofilamenttilanka -  monofilamentgarn t
-muut -  andra t
54.05 0000 Vähintään 67 desitexin monofilamenttiianka muuntokuituaineesta, 
poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm,'kaistaleet ja niiden 
kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) muuntokuituaineesta, näennäis- 
leveys enintään 5 mm -  Monofilamentgarn av minst 67 decitex av 
regenatmaterial, med ett största tvärmätt av högst 1 mm;remsor 
och dylikt (t.ex. konstbast) av regenatmaterial, med en skenbar 
bredd av högst 5 mm t
54.06 0000 Tekokuitufilamenttilanka (muu kuin ompelulanka), vähittäismyynti- 
muodoissa -  Garn av konstfilament (annat än sytrid), i detaljhan­
delsuppläggningar
1000 synteettikuitufilamenttilanka -  garn av syntetfilament t








Kudotut kankaat synteettikuitufilamenttilangasta, myös nimikkeen 
54.04 aineista kudotut kankaat -  Vävda tyger av garn av syntetfi­
lament, inbegripet tyger vävda av materia! enligt position 54.04
kudotut kankaat, jotka on tehty erikoislujasta nailonia tai muuta 
polyamidia tai polyesteriä olevasta langasta -  tyger vävda av högstyr­
kegarn av nylon eller andra polyamider eller av polyestrer t
1000 m2
kudotut kankaat, jotka on tehty kaistaleista tai niiden kaltaisista 
tuotteista -  tyger vävda av remsor eller dylikt t
1000 m2
kankaat, jotka koostuvat yhdensuuntaisista tekstiililankakerroksista -  
tyger som bestär av lager av parallella trädar av textilmaterial t
1000 m2
muut kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia nailon- 
tai muita polyamidifilamentteja -  andra vävda tyger, innehällande 
minst 85 viktprocent filament av nyion eller andra polyamider 
-valkaisemattomat tai valkaistut -  oblekta eller blekta t
1000 m2
-värjätyt -  färgade
--paino enintään 150 g/m2 -  vägande högst 150 g/m2 t
1000 m2
--muut -  andra ' t
5 669
78 318 61 995
9 3 237 4 1 470
6 221 11 1 298
187 7 821
2 067
456 41 337 512 37 436
4 580 4 413
6 362
!} !!! ' Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 54.07 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value




























-erivärisistä langoista kudotut -  av olikfärgade garner t
1000 m2
-painetut -  tryckta t
1000 m2
muut kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia tekstu- 
roituja polyesterifilamentteja -  andra vävda tyger, innehällande minst 
85 viktprocent texturerade poiyesterfiiament 
-valkaisemattomat tai valkaistut -  oblekta eller blekta t
1000 m2
-värjätyt -  färgade t
1000 m2
-erivärisistä langoista kudotut -  av olikfärgade garner t
1000 m2
-painetut -  tryckta t
1000 m2
muut kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia tekstu- 
roimattomia polyesterifilamentteja -  andra vävda tyger, innehällande 
minst 85 viktprocent otexturerade poiyesterfiiament t
1000 m2
muut kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia syn- 
teettikuitufilamentteja -  andra vävda tyger, innehällande minst 85
viktprocent syntetfilament
-valkaisemattomat tai valkaistut -  oblekta eller blekta t
1000 m2
-värjätyt -  färgade t
1000 m2
-erivärisistä langoista kudotut -  av olikfärgade garner t
1000 m2
-painetut -  tryckta t
1000 m2
muut kudotut kankaat, joissa on alle 85 painoprosenttia synteettikui- 
tufilamentteja sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan puuvillan kans‘  
sa -  andra vävda tyger, innehällande mindre än 85 viktprocent 
syntetfilament, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av
bomull
-valkaisemattomat tai valkaistut -  oblekta eller blekta t
1000 m2
-värjätyt -  färgade t
1000 m2
-erivärisistä langoista kudotut -  av olikfärgade garner t
1000 m2
-painetut -  tryckta t
1000 m2
muut kudotut kankaat, joissa on alle 85 painoprosenttia synteettikui- 
tufilamentteja -  andra vävda tyger, innehällande mindre än 85 viktp-
rocent syntetfilament
-valkaisemattomat tai valkaistut -  oblekta eller blekta t
1000 m2
-värjätyt -  färgade t
1000 m2
-erivärisistä langoista kudotut -  av olikfärgade garner t
1000 m2
-painetut -  tryckta t
1000 m2
YHT.-SUMMA
Kudotut kankaat muuntokuitufilamenttilangasta, myös nimikkeen 
54.05 aineista kudotut kankaat -  Vävda tyger av garn av regenat- 
filament, inbegripet tyger vävda av material enligt position 54.05
kudotut kankaat, jotka on tehty erikoislujasta viskoosilangasta -  tyger 
vävda av högstyrkegarn av viskos t
1000 m2
muut kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia muun- 
tokuitufilamentteja, kaistaleita tai niiden kaltaisia tuotteita - andra 
vävda tyger, innehällande minst 85 viktprocent regenatfilament eller
remsor eller dyligt av regenatmaterial
-valkaisemattomat tai valkaistut -  oblekta eller blekta t
1000 m2
-värjätyt -  färgade
--paino enintään 150 g/m2 -  vägande högst 150 g/m2 t
1000 m2
-m uut -  andra t
1000 m2
-erivärisistä langoista kudotut -  av olikfärgade garner t
1000 m2
-painetut -  tryckta t
1000 m2
39





















TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 - 1 9 9 5  nimike/position 54.08 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
muut kudotut kankaat, joissa on alle 85 painoprosenttia muuntokui- 
tufilamentteja, -kaistaleita tai niiden kaltaisia tuotteita -  andra vävda 
tyger, innehäiiande mindre än 85 viktprocent regenatfilament eller
remsor eller dyligt av regenatmaterial
3100 -valkaisemattomat tai valkaistut -  oblekta eller blekta t
1000 m2
3200 -värjätyt -  färgade t
1000 m2
3300 -erivärisistä langoista kudotut -  av oliktärgade garner t
1000 m2
3400 -painetut -  tryckta t
1000 m2
55.00 0000 55. RYHMÄ. KATKOTUT TEKOKUIDUT -  GRUPP 55. KONSTSTAPEL-
FIBRER
55.01 0000 Synteettikuitufilamenttitouvi -  Fiberkabel av syntetfilament
1000 nailonista tai muista polyamideista -  av nylon eller andra polyamider t
2000 polyestereistä -  av polyestrer t
3000 polyakryylista tai modakryylista -  av akryl eller modakryl t
9000 muu -  annan t
55.02 0000 Muuntokuitufilamenttitouvi -  Fiberkabel av regenatfilament
0010 viskoosista -  av viskos t
0090 muu -  annan t
55.03 0000 Synteettikatkokuidut, karstaamattomat, kampaamattomat tai muu­
ten kehruuta varten käsittelemättömät -  Syntetstapelfibrer, inte 
kardade, kammade eller pä annat sätt beredda för spinning
1000 nailonista tai muista polyamideista -  av nylon eller andra polyamider t 
2000 polyestereistä -  av polyestrer t
3000 polyakryylista tai modakryylista -  av akryl eller modakryl t
4000 polypropeenista -  av polypropen t 417 1 125 325 2 289
4000
9000
omaan käyttöön -  för eget bruk 








55.04 0000 Muuntokatkokuidut, karstaamattomat, kampaamattomat tai muuten 
kehruuta varten käsittelemättömät -  Regenatstabellibrer, inte kar­
dade, kammade eller pä annat sätt beredda för spinning
1000 viskoosista -  av viskos t 59 220 503 527 55 803 498 818
9000 muut -  andra t













Tekokuitujätteet (myös kampausjätteet, lankajätteet ja garnetoidut 
jätteet ja lumput) -  Avfail (inbegripet ka m a via II och garnavfall samt 
rivet avfail och riven lump) av konstlibrer
synteettikuidusta -  av syntetfibrer t
muuntokuidusta -  av regenatfibrer t
Synteettikatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta var­
ten käsitellyt -  Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller pä 
annat sätt beredda för spinning
nailonista tai muista polyamideista -  av nylon eller andra polyamider t 
polyestereistä -  av polyestrer t
polyakryylista tai modakryylista -  av akryl eller modakryl t
muut -  andra t
Muuntokatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten 
käsitellyt -  Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller pä annat 
sätt beredda för spinning
viskoosista -  av viskos t
muut -  andra t
Ompelulanka katkotuista tekokuiduista, myös vähittäismyyntimuo- 
doissa -  Syträd av konststapelfibrer, även i detaljhandelsupplägg- 
ningar
synteettikatkokuiduista -  av syntetstapelfibrer 
1010 -ei vähittäismyyntimuodoissa -  inte i detaljhandelsuppläggningar 
1020 -vähittäismyyntimuodoissa -  i detaljhandelsuppläggningar 
2000 muuntokatkokuiduista -  av regenatstapelfibrer
55.09 0000 Lanka (muu kuin ompelulanka) synteettikatkokuiduista^ ei kuiten­
kaan vähittäismyyntimuodoissa -  Garn (annat än sytrad) av syn­
tetstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar
jossa on vähintään 85 painoprosenttia nailontai muita polyamidikat- 
kokuituja -  innehäiiande minst 85 viktprocent stapelfibrer av nylon 
eller andra polyamider 
1100 -yksinkertainen lanka -  enkelt garn
1200 -kerrattu tai kertokerrattu lanka -  enkeltvinnat eller dubbeltvinnat garn 
jossa on vähintään 85 painoprosenttia polyesterikatkokuituja -  inne­
häiiande minst 85 viktprocent polyesterstapelfibrer 
2100 -yksinkertainen lanka -  enkelt garn




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 55.09 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä -  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
N 1000 mk 1000 mk
jossa on vähintään 85 painoprosenttia polyakryyli- tai modakryylikat- 
kokuituja -  innehällande minst 85 viktprocent akryl- eller modakryls- 
tapelfibrer
3100 -yksinkertainen lanka -  enkelt garn t
3200 -kerrattu tai kertokerrattu lanka -  enkeltvinnat eller dubbeltvinnat garn t 8 342 4 216
J
i jossa on vähintään 85 painoprosenttia muita synteettikatkokuituja -  
innehällande minst 85 viktprocent andra syntetstapelfibrer
4100 -yksinkertainen lanka -  enkelt garn t
4200 -kerrattu tai kertokerrattu lanka -  enkeltvinnat eller dubbeltvinnat garn 
jossa on alle 85 painoprosenttia polyesterikatkokuituja -  innehällande 
mindre än 85 viktprocent polyesterstapelfibrer
t 1 31
5100 -sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan muuntokatkokuitujen kanssa 
-  med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av regenatstapel- 
fibrer t 29 813 40 1 225
5200 -sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan villan tai hienon eläimenkar-
van kanssa -  med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhär t
5300 -sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan puuvillan kanssa -  med 
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull t 1 219 20 342 307 5 042
5900 -muu lanka -  annat garn
jossa on alle 85 painoprosenttia polyakryylitai modakryylikatkokuituja 
-  innehällande mindre än 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapel- 
fibrer
t
6100 -sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan villan tai hienon eläimenkar-
van kanssa -  med Inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhär t
6200 -sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan puuvillan kanssa -  med 
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull t
6900 -muu lanka -  annat garn
jossa on alle 85 painoprosenttia muuta synteettikatkokuitua -  inne­
hällande mindre än 85 viktprocent andra syntetstapelfibrer
t 19 528 8
9100 -sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan villan tai hienon eläimenkar- 
van kanssa -  med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhär t
9200 -sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan puuvillan kanssa -  med 
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull t
9900 -muu lanka -  annat garn t
YHT.-SUMMA 22 090 6 491
55.10 0000 Lanka (muu kuin ompelulanka) muuntokatkokuiduista, ei kuiten­
kaan vähittäismyyntimuodoissa
-  garn (annat än syträd) av regenatstapelfibrer, inte i detaljhandelsup- 
pläggningar
jossa on vähintään 85 painoprosenttia muuntokatkokuituja -  innehäl-
lande minst 85 viktprocent regenatstapelfibrer
1100 -yksinkertainen lanka -  enkelt garn t 720 11 843
1200 -kerrattu tai kertokerrattu lanka -  enkeltvinnat eller dubbeltvinnat garn t 21 1 51
2000 jossa on alle 85 painoprosenttia muuntokatkokuituja sekoitettuna
pääasiassa tai yksinomaan villan tai hienon eläimenkarvan kanssa -  
innehällande mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer med in-
blandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurhär t
3000 jossa on alle 85 painoprosenttia muuntokatkokuituja sekoitettuna 
pääasiassa tai yksinomaan puuvillan kanssa -  innehällande mindre än 
85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen
eller uteslutande av bomull t
9000 muu -  annat 1 t
YHT.-SUMMA 21 11 894
55:11 0000 Lanka (muu kuin ompelulanka) katkotuista tekokuiduista, vähittäis­
myyntimuodoissa -  Garn (annat än syträd) av konststapelfibrer, i
detaljhandelsuppläggningar
1000 synteettikatkokuid u ista, vähintään 85 painoprosenttia tällaisia kuituja 
sisältävä -  av syntetstapelfibrer, innehällande minst 85 viktprocent
sädana fibrer t 232 16302 110 9 800
2000 synteettikatkokuiduista, alle 85 painoprosenttia tällaisia kuituja sisäl­
tävä -  av syntetstapelfibrer, innehällande mindre än 85 viktprocent
sädana fibrer t 16 1 187 20 1 955
3000 muuntokatkokuiduista -  av regenatstapelfibrer t
YHT.-SUMMA 17 489 11 755
55.12 0000 Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on vähintään 85 paino­
prosenttia synteettikatkokuituja -  Vävda tyger av syntetstapelfibrer, 
innehällande minst 85 viktprocent syntetstapelfibrer
joissa on vähintään 85 painoprosenttia polyesterikatkokuituja -  inne­
hällande minst 85 viktprocent polyesterstapelfibrer
1100 -valkaisemattomat tai valkaistut -  oblekta eller blekta t 28 1567 37 2 067
1000 m2 193 223
1900 -muut -  andra t 105 7 357 174 7 665
1000 m2 658 938
2100
joissa on vähintään 85 painoprosenttia polyakryyli- tai modakryylikat- 
kokuituja -  innehällande minst 85 viktprocent akryl- eller modakryls- 
tapelfibrer
-valkaisemattomat tai valkaistut -  oblekta eller blekta
f! Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 55.12 jatk.-lorts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi ár year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value

























-muut -  andra t
1000 m2
muut -  andra
-valkaisemattomat tai valkaistut -  oblekta eller blekta t
1000 m2
-muut -  andra t
1000 m2
YHT.-SUMMA
Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on alle 85 painoprosent­
tia synteettikatkokuituja sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan 
puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2 -  Vävda tyger av 
syntetstapelfibrer, innehällande mindre än 85 viktprocent sädana 
fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, 
med en vikt av högst 170 g/m2 
valkaisemattomat tai valkaistut -  oblekta eller blekta 
-palttina, polyesterikatkokuiduista -  av polyesterstapelfibrer, med
tväskaftsbindning t
1000 m2
-3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, polyesterikatko­
kuiduista -  av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig 
kypertbindning, inbegripet korskypert t
1000 m2
-muut kudotut kankaat polyesterikatkokuiduista -  andra vävda tyger av 
polyesterstapelfibrer t
1000 m2
-muut kudotut kankaat -  andra vävda tyger t
1000 m2
värjätyt -  färgade
-palttina, polyesterikatkokuiduista -  av polyesterstapelfibrer, med 
tväskaftsbindning t
1000 m2
-3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, polyesterikatko­
kuiduista -  av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindigky- 
pertbindning, inbegripet korskypert t
1000 m2
-muut kudotut kankaat polyesterikatkokuiduista -  andra vävda tyger av 
polyesterstapelfibrer t
1000 m2
-muut kudotut kankaat -  andra vävda tyger t
1000 m2
erivärisistä langoista kudotut -av olikfärgade garner 
-palttina, polyesterikatkokuiduista -  av polyesterstapelfibrer, med 
tväskatsbindning t
1000 m2
-3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, polyesterikatko­
kuiduista -  av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig 
kypertbindning, inbegripet korskypert t
1000 m2
-muut kudotut kankaat polyesterikatkokuiduista-andra vävda tyger av 
polyesterstapelfibrer t
1000 m2
-muut kudotut kankaat -  andra vävda tyger t
1000 m2
painetut -  tryckta
-palttina, polyesterikatkokuiduista -  av polyesterstapelfibrer, med 
tväskaftsbindning t
1000 m2
-3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, polyesterikatko­
kuiduista -  av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig 
kypertbindning, inbegripet korskypert t
1000 m2
-muut kudotut kankaat polyesterikatkokuiduista-andra vävda tyger av 
polyesterstapelfibrer t
1000 m2
-muut kudotut kankaat -  andra vävda tyger t
1000 m2
Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on alle 85 painoprosent­
tia synteettikatkokuituja sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan 
puuvillan kanssa, paino yli 170 g/m2 -  Vävda tyger av syntetsta­
pelfibrer, innehällande mindre än 85 viktprocent sädana fibrer, 
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, med 
en vikt av mer än 170 g/m2 
valkaisemattomat tai valkaistut -  oblekta eller blekta 






9 499 10 345
Nimikemuutokset; katso sivu 7 -
Positionsändringarna; se pä sidan 7
Nimikemuutokset; katso sivu 7 -
Positionsändringarna; se pä sidan 7
8 451
30
-3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, polyesterikatko­
kuiduista -  av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig 
kypertbindning, inbegripet korskypert
S fjjl Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 55.14 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
145
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1000 m2
1300 -muut kudotut kankaat polyesterikatkokuiduista-andra vävdatyger av 
polyesterstapelfibrer t
1000 m2
1900 -muut kudotut kankaat -  andra vävda tyger t
1000 m2
värjätyt -  färgade
2100 -palttina, polyesterikatkokuiduista -  av polyesterstapelfibrer, med 
tväskaftsbindning t
1000 m2
2200 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, polyesterikatko- 
kuiduista -  av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindigky- 
pertbindning, inbegripet korskypert t 30 2 693
1000 m2 163
2300 -muut kudotut kankaat polyesterikatkokuiduista -  andra vävda tyger av 
polyesterstapelfibrer t
1000 m2
2900 -muut kudotut kankaat -  andra vävda tyger t
erivärisistä langoista kudotut -av olikfärgade garner
1000 m2
3100 -palttina, polyesterikatkokuiduista -  av polyesterstapelfibrer, med 
tväskatsbindning t
1000 m2
3200 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, polyesterikatko-
kuiduista -  av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig 
kypertbindning, inbegripet korskypert t
1000 m2
3300 -muut kudotut kankaat polyesterikatkokuiduista-andra vävda tyger av 
polyesterstapelfibrer t
1000 m2
3900 -muut kudotut kankaat -  andra vävda tyger t
1000 m2
painetut -  tryckta
4100 -palttina, polyesterikatkokuiduista -  av polyesterstapelfibrer, med 
tväskaftsbindning t
1000 m2
4200 -3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, polyesterikatko­
kuiduista -  av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig 
kypertbindning, inbegripet korskypert t 8 797
1000 m2 48
4300 -muut kudotut kankaat polyesterikatkokuiduista -  andra vävda tyger av 
polyesterstapelfibrer t
1000 m2




55.15 0000 Muut kudotut synteettikatkokuitukankaat -  Andra vävda tyger av 
syntetstapelfibrer
polyesterikatkokuiduista -  av polyesterstapelfibrer
1100 -sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan viskoosikatkokuitujen kanssa 
-  med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av viskosstapel- 
fibrer t 8 461
1000 m2 44
1200 -sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan tekokuitufilamenttien kanssa 
-  med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament t 223 11 728 20 1 399
1000 m2 977 86
1300 -sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan villan tai hienon eläimenkar- 
van kanssa -  med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhär t
1000 m2
1900 -muut -  andra t 7 581
1000 m2 42
polyakryyli- tai modakryylikatkokuiduista -  av akryl eller modakrylsta- 
pelfibrer
2100 -sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan tekokuitufilamenttien kanssa 
-  med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament t
1000 m2
2200 -sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan villan tai hienon eläimenkar- 
van kanssa -  med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhär t
1000 m2
2 605 2 600
2900 -muut -  andra t
1000 m2
muut kudotut kankaat -  andra vävda tyger
9100 -sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan tekokuitufilamenttien kanssa 
-  med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament t
1000 m2
9200 -sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan villan tai hienon eläimenkar- 
van kanssa -  med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhär ( t 5 1 487 5 1400
¡ ljf¡ ! Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 55.15 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi ár year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1000 m2
9900 -muut -  andra t
1000 m2
YHT.-SUMMA
55.16 0000 Kudotut muuntokatkokuitukankaat -  Vävda tyger av regenatstapel- 
fibrer
joissa on vähintään 85 painoprosenttia muuntokatkokuituja -  innehäl-
lande minst 85 viktprocent regenatstapelfibrer 
1100 -valkaisemattomat tai valkaistut -  oblekta eller blekta t
1000 m2
1200 -värjätyt -  färgade t
1000 m2
1300 -erivärisistä langoista kudotut -  av olikfärgade garner t
1000 m2
1400 -painetut -  tryckta t
1000 m2
joissa on alle 85 painoprosenttia muuntokatkokuituja sekoitettuna 
pääasiassa tai yksinomaan tekokuitufilamenttien kanssa -  innehällan- 
de mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament 
2100 -valkaisemattomat tai valkaistut -  oblekta eller blekta t
1000 m2
2200 -värjätyt -  färgade t
1000 m2
2300 -erivärisistä langoista kudotut -  av olikfärgade garner t
1000 m2
2400 -painetut -  tryckta t
1000 m2
joissa on alle 85 painoprosenttia muuntokatkokuituja sekoitettuna 
pääasiassa tai yksinomaan villan tai hienon eläimenkarvan kanssa -  
innehällande mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med in­
blandning huvudsakligen eller uteslutande med ull eller fina djurhär
3100 -valkaisemattomat tai valkaistut -  oblekta eller blekta t
1000 m2
3200 -värjätyt -  färgade t
1000 m2
3300 -erivärisistä langoista kudotut -  av olikfärgade garner t
1000 m2
3400 -painetut -  tryckta t
1000 m2
joissa on alle 85 painoprosenttia muuntokatkokuituja sekoitettuna 
pääasiassa tai yksinomaan puuvillan kanssa -  innehällande mindre än 
85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen
eller uteslutande av bomull
4100 -valkaisemattomat tai valkaistut -  oblekta eller blekta t
1000 m2
4200 -värjätyt -  färgade t
1000 m2
4300 -erivärisistä langoista kudotut -  av olikfärgade garner t
1000 m2
4400 -painetut -  tryckta t
1000 m2
muut -  andra
9100 -valkaisemattomat tai valkaistut -  oblekta eller blekta t
1000 m2
9200 -värjätyt -  färgade t
1000 m2
9300 -erivärisistä langoista kudotut -  av olikfärgade garner t
1000 m2
9400 -painetut -  tryckta t
1000 m2
YHT.-SUMMA
56.00 0000 56. RYHMÄ. VANU, HUOPA JA KUITUKANGAS;ERIKOISLANGAT;SI-
DE- JA PURJELANKA, NUORA JA KÖYSI SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT 
TAVARAT -  GRUPP 56. VADD. FILT OCH FIBERDUK;SPECIALGAR- 
NER;BINDOCH SEGELGARN, TAGVIRKE OCH REP SAMT VAROR AV 
DESSA
56.01 0000 Vanu tekstiiliaineista ja siitä valmistetut tavarat;tekstiilikuidut,
joiden pituus on enintään 5 mm (flokki), tekstiilinöyhtä ja -nypyt -  
Vadd av textilmaterial samt varor därav;textilfibrer med en längd av 
högst 5 mm (flock), samt stoft och noppor av textilmaterial
1000 terveyssiteet ja -tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset hygieniata- 
varat, vanua -  sanitetsbindor och -tamponger, blöjor och liknande 
sanitetsartiklar, av vadd t
1000 kpl-st
210 vanu;muut vanusta valmistetut tavarat -  vadd; andra varor av vadd
-puuvillaa -  av bomull t
1000 kpl-st









8 2 425 9 2 400





i l s  Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 56.01 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1 99 50
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
21OA -vanu -  vadd t
21 OB -m uut -  andra t
1000 kpl-st
220 -tekokuitua -  av konstfibrer t
1000 kpl-st
655 9 040 627 8 772
220A -vanu -  vadd t 655 9 040 627 8 772
220B -m uut -  andra t
1000 kpl-st
290 -muut -  andra t
1000 kpl-st
290A -vanu -  vadd t
290B -m uut -  andra t
1000 kpl-st 7
3000 tekstiiliflokki, -nöyhtä ja -nypyt -  flock, stoft och noppor av textilma- 
terial t
YHT.-SUMMA 9 040 8 772
56.02 0000 Huopa, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu -  Filt, 
även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad
1000 neulahuopa ja kuitusilmukkasidottu kangas -  nälfilt och fibermask- 
bondad duk t 4 86 68 2 372
1000 m2 426
muu huopa, kyllästämään, päällystämätön, peittämätön ja kerrosta­
maan -  annan filt, inte impregnerad, överdragen, belagd eller
laminerad
2100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär t
1000 m2
6 1 090
2900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial t
1000 m2
muu -  annan
9010 -asfaltilla, tervalla tai niiden kaltaisella aineella kyllästetty, päällystetty,
peitetty tai kerrostettu huopa -  filt impregnerad, överdragen, belagd 
eller laminerad med asfalt, tjära eller liknande ämne t
1000 m2 '
9090 -muu huopa -  annan filt t
1000 m2
65 2010
YHT.-SUMMA 3186 2 372
56.03 0000 Kuitukangas, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu 
-  Fiberduk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad ,
0010 asfaltilla, tervalla tai niiden kaltaisella aineella kyllästetty, päällystetty, 
peitetty tai kerrostettu kuitukangas -  fiberduk, impregnerad, överdra­
gen, belagd eiler laminerad med asfalt, tjära eller liknande ämne t
1000 m2
muu kuitukangas -  annan fiberduk
" 0091 -pelkästään suorakulmaisiksi kappaleiksi leikattu, myös vähittäismyyn- /
tipakkauksissa -  endast tillskuren tili rätvinklig form, även i detalj- 
handeisförpackningar t 7 201 8 500
' r 1000 m2 9 775 (
-muu -  annan
0092 -paino y li 50 g/m2 -  vägande mer än 50 g/m2 t 465 8 842 346 7165
1000 m2 1 883
0093 -paino enintään 50 g, mutta vähintään 20 g/m2 - vägande högst 50,g, 
men minst 20 g/m2
V
t 12218 239 775 15 329 334 796
1000 m2 252 009 300 864
0094 -paino alle 20 g/m2 -  vägande mindre än 20 g/m2 t 16125 172 029 14 313 182 342
1000 m2 757 318 680 510






Yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällystetty;teks- 
tiiliiangat ja nimikkeen 54.04 tai 54.05 kaistaleet ja niiden kaltaiset 
tuotteet, muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tai 
kumitai muovivaippaiset -  Trad, även enkeltvinnad, av gummi, 
textilöverdragen;textilgarn samt remsor ooh dylikt enligt position
54.04 eller 54.05, impregnerade, överdragna aller belagda med 
gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast 
yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällystetty -  träd, 
även enkeltvinnad, av gummi, texti I öve rd rag e n t
kyllästetty tai päällystetty erikoisluja lanka polyestereistä, nailonista tai 
muista polyamideista tai viskoosista -  högstyrkegam av polyestrar, av 
nylon eller andra polyamider eller av viskos, impregnerat eller över- 
draget
-viskoosista -  av viskos t
-muu -  annat t
muut -  andra t
i l S Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 56.05 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(’ )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
56.05 0000 Metalloitu lanka, myös kierrepäällystetty, eli tekstiililanka tai 
nimikkeen 54.04 tai 54.05 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, 
jotka on yhdistetty langan, kaistaleen tai jauheen muodossa ole­
vaan metalliin tai päällystetty metallilla -  Metalliserat garn, även 
omspunnet, dvs. textilgarn eller remsor och dylikt enligt position
54.04 eller 54.05, överdragna med metall eller i förening med 
metall i torm av träd, hand eller pulver t
56.06 0000 Kierrepäällystetty lanka sekä kierrepäällystetyt nimikkeen 54.04 tai
54.05 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (muut kuin nimikkeen
56.05 tuotteet ja kierrepäällystetty jouhilanka);chenillelanka (myös 
flokki-chenillelanka);chainettelanka -  Omspunnet garn samt oms- 
punna remsor och dylikt enligt position 54.04 eller 54.05 (dock inte 
produkter enligt position 56.05 och omspunnet tagelgarn);sniljgarn 
(inbegripet sniljgarn framställt av textilflock);chainettegarn
0010 chenillelanka -  sniljgarn t
1000 m
0090 muut -  andra t
1000 m
56.07 0000 Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut ja 
myös kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt muovilla tai kumilla tai 
muovi- tai kumivaippaiset -  Bind- och segelgarn, tägvirke och rep, 
även flätade och även impregnerade, överdragna eller belagda med 
gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast
1000 jutia tai muuta nimikkeen 53.03 niinitekstiilikuitua -  av jute eller andra
bastfibrer fö r textilt ändamäl enligt position 53.03 t
1000 m 342
45
sisalia tai muuta agave-sukuisista kasveista saatua tekstiiliainetta -  av 
sisal eller andra textilfibrer fr in  växter av släktet agave
2100 -lyhdelanka ja paalinaru -  skördegarn t
1000 m
-muut -  andra
2910 —yksisäikeinen palmikoimaton lanka -  enträdigt, oflätat garn t
1000 m
2990 --muut -  andra t
1000 m
3000 manillaa tai muuta kovaa kuitua (lehtikuitua)
- av maniilahampa eller andra härda fibrer (bladfibrer) t
1000 m
45 675
polyeteeniä tai polypropeenia -  av poiyeten eller polypropen
4100 -lyhdelanka ja paalinaru -  skördegarn t
1000 m
2 000 18 000 2100 18 500
4900 -muut -  andra t
1000 m
444 14 920 350 17 500
5000 muuta synteettikuitua -  av andra syntetfibrer t
1000 m
120 5 484 134 6 241
9000 muut -  andra t
1000 m
YHT.-SUMMA 39 124 42 241
0000 Solmittu verkkokangas side- tai purjelangasta tai nuorasta;sovitetut 
kalaverkot ja muut sovitetut verkot, tekstiiliaineista -  Knutna 
nättyger av bind- eller segelgarn eller tägvirke;konfektionerade
fisknät och andra konfektionerade nät, av textilmaterial
tekstiilitekokuituainetta -  av syntet- eller regenatmaterial
1100 -sovitetut kalaverkot -  konfektionerade fisknät t
1000 m2
5 470 4158
-muut -  andra
1910 -so lm ittu  kalaverkkokangas side- tai purjelangasta tai nuorasta -
knutna fisknätstyger av bind- eller segelgarn eller tägvirke t
1000 m2
1990 -m uu t -  andra t
1000 m2
441 42
muut -  andra
9010 -sovitetut kalaverkot, solmittu kalaverkkokangas side- tai purjelangas­
ta tai nuorasta -  konfektionerade fisknät, knutna fisknätstyger av 
bind- eller segelgarn eller tägvirke t
1000 m2
2 562 2 600
9090 -muut -  andra t
1000 m2
YHT.-SUMMA 8 473 6 800
56.09 0000 Muualle kuulumattomat tavarat langasta, nimikkeen 54.04 tai
54.05 kaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, side- tai purje- 
langasta, nuorasta tai köydestä -  Varor av garn, av remsor och 
dylikt enligt position 54.04 eller 54.05 eller av bind- eller segel­
garn, tägvirke eller rep, inte nämnda eller inbegripna nägon 
annanstans t
57.00 0000 57. RYHMÄ. MATOT JA MUUT LATTIANPÄÄLLYSTEET TEKSTIILIAI- 
NEESTA -  GRUPP 57. MATTOR OCH ANNAN GOLVBELÄGGNING AV 
TEXTILMATERIAL
il S Tilastokeskus V.
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimlke/position 57.01 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
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Vuosi ár year 1994 Vuosi ár year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
57.01 0000 Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliaineesta, solmitut, sovite­
tut tai sovittamattomat -  Mattor och annan golvbeläggning av 
textilmaterial, knutna, även konfektionerade
1090 viilaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller tina djurhär t
1000 m2
9090 muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial t
1000 m2
i YHT.-SUMMA
57.02 0000 Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliaineesta, kudotut, tuftaa-
mattomat ja flokkaamattomat, sovitetut tai sovittamattomat, myös 
kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset käsinkudotut matot 
-  Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda, inte 
tuftade eller flockade, även konfektionerade, inbegripet kelim-, 
sumak-, karamanie- och liknande handvävda mattor 
1000 kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset käsinkudotut matot -
kelim-, sumak-, karamanieoch liknande handvävda mattor t
1000 m2
2000 lattianpäällysteet kookoskuitua -  golvbeläggning av kokosfibrer t
' 1000 m2
310 muut, nukalliset, sovittamattomat -  andra med lugg, inte konfek­
tionerade
-villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär t
1000 m2
310A --kokolattiamatot -  helgolvsmattor t
1000 m2
31OZ -m u u t-a n d ra  t
1000 m2
3210 -tekstiilitekokuituainetta -  av syntet- eller regenatmaterial
-urheiluhalleissa ja -kentillä käytettävä tekonurmi -  konstgräs för 
idrottshallar och sportplaner t
1000 m2
329 -m uut -  andra t
' 1000 m2
329A — kokolattiamatot -  helgolvsmattor t
1000 m2
329Z — m uut-andra  t
1000 m2
390 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial t
1000 m2
390A -kokolattiamatot -  helgolvsmattor ' t
1000 m2
390Z --muut -  andra t
1000 m2
muut, nukalliset, sovitetut -  andra, med lugg, konfektionerade
4100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär t
1000 m2
4200 -tekstiilitekokuituainetta -  av syntet- eller regenatmaterial t
1000 m2
4900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial t
1000 m2
510 muut, nukattomat, sovittamattomat -  andra, utan lugg, inte konfek­
tionerade
-villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär t
1000 m2
51OA -kokolattiamatot -  helgolvsmattor t
1000 m2
' 51 OZ -m u u t-a n d ra  t
1000 m2
520 -tekstiilitekokuituainetta -  av syntet- eller regenatmaterial t
1000 m2
520A -kokolattiamatot -  helgolvsmattor t
1000 m2
520Z -m uu t -  andra t
1000 m2
590 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial " t
1000 m2
590A -kokolattiamatot -  helgolvsmattor t
1000 m2
590Z -m uut -  andra t
1000 m2
muut, nukattomat, sovitetut -  andra, utan lugg, konfektionerade
9100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär t
1000 m2
9200 -tekstiilitekokuituainetta -  av syntet- eller regenatmaterial t
1000 m2



















TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 57.03
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi ár year 1994
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value 
1000 mk
57.03 0000 Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliaineesta, tuftatut, sovitetut 
tai sovittamattomat -  Mattor och annan golvbeläggning av textil-
material, tuftade, även konfektionerade
100 villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av uli eller tina d ju rh ir t
1000 m2
3 1 411
100A -kokolattiamatot -  helgolvsmattor t
1000 m2
100Z -muut -  andra t
1000 m2
3 1 411
nationia tai muuta polyamidia -  av nylon eller andra polyamider
2010 -urheiluhalleissa ja -kentillä käytettävä tekonurmi -  konstgräs för 
idrottshallar och sportplaner t
1000 m2
209 -muut -  andra t
1000 m2
209A -kokolattiamatot -  helgolvsmattor t
1000 m2
209Z -m uu t -  andra t
1000 m2
muuta tekstiilitekokuituainetta -  av annat syntetmaterial eller av 
regenatmaterial
3010 -urheiluhalleissa ja -kentillä käytettävä tekonurmi -  konstgräs för 
idrottshallar och sportplaner t
1000 m2
309 -muut -  andra t
1000 m2
309A -kokolattiamatot -  helgolvsmattor t
1000 m2
309Z -m uu t -  andra t
1000 m2
900 muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial t
1000 m2
900A -kokolattiamatot -  helgolvsmattor t
1000 m2
900Z -muut -  andra t
1000 m2
YHT.-SUMMA 1 411
57.04 0000 Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliaineesta, huopaa, tuftaa- 
mattomat ja flokkaamattomat, sovitetut tai sovittamattomat -  Mat-
tor och annan golvbeläggning av textilmaterial, av filt, inte tuftade 
eller flockade; även konfektionerade
1000 laatat, pinta-ala enintään 0,3 m2 -  plattor med en yta av högst 0,3 m2 t
1000 m2
9000 muut -  andra t
1000 m2
57.05 0000 Muut matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliaineesta, sovitetut tai 
sovittamattomat -  Andra mattor och annan golvbeläggning av
textilmaterial, även konfektionerade
0010 urheiluhalleissa ja -kentillä käytettävä tekonurmi tekstiilitekokuituainet­
ta -  konstgräs fö r idrottshallar och sportplaner av synteteller regenat-
material t
1000 m2
muut -  andra
0091 -kookoskuitua -  av kokosfibrer t
1000 m2




58.00 0000 58. RYHMÄ. KUDOTUT ERIKOISKANKAAT;TUFTATUT TEKSTIILIKAN-
KAAT;PITSIT;KUVAKUDOKSET;KORISTEPUNOKSET;KORUOMPE- 
LUKSET -  GRUPP 58. VÄVDA SPECIALTYGER;TUFTADE TEXTILTY-
GER;SPETSAR;TAPISSERIER;SNÖRMAKERlARBETEN;BRODERIER
58.01 0000 Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat, muut kuin nimikkeiden 
58.02 ja 58.06 kankaat -  Vävda lugg- och sniljtyger, andra än tyger
enligt positionerna 58.02 och 58.06
1000 villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller tina d ju rh ir t
1000 m2
120
puuvillaa -  av bomull
2100 -leikkaamattomat kudenukkakankaat -  oskuren väftsammet och dyllkt t
1000 m2
2200 -leikattu vakosametti -  skuren manchester t
1000 m2
2300 -muut kudenukkakankaat -  annan väftsammet och dylikt t
1000 m2








TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 58.01 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value












-leikkaamattomat loiminukkakankaat (epingle) - oskuren varpsammet
och dyiikt (epingle) t
^  1000 m2
-leikatut loiminukkakankaat -  skuren varpsammet och dyiikt t
1000 m2
-chenillelankakankaat -  sniljtyger t
1000 m2
tekokuitua -  av konstfibrer
-leikkaamattomat kudenukkakankaat -  oskuren väftsammet och dyiikt t
1000 m2
-leikattu vakosametti -  skuren manchester t
1000 m2
-muut kudenukkakankaat -  annan väftsammet och dyiikt t
1000 m2
-leikkaamattomat loiminukkakankaat (epingle) - oskuren varpsammet 
och dyiikt (epingle) t
1000 m2
-leikatut loiminukkakankaat -  skuren varpsammet och dyiikt t
1 1000 m2
-chenillelankakankaat -  sniljtyger t
1000 m2

















Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat, muut kuin 
nimikkeen 58.06 nauhat;tuftatut tekstiilikankaat, muut kuin nimik­
keen 57.03 tuotteet -  Handduksfrotte och liknande vävda frottety­
ger, andra än hand enligt position 58.06;tuftade textiltyger, andra 
än produkter enligt position 57.03
pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat, puuvillaa -
handduksfrotte och liknande vävda frottetyger, av bomull 
-valkaisemattomat -  oblekta t
A V 1000 m2
-muut -  andra t
1000 m2
pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat, muuta tekstii­
liainetta -  handduksfrotte och liknande vävda frottetyger, av annat 
textilmaterial t
1000 m2
tuftatut tekstiilikankaat -  tuftade textiltyger t
1000 m2
YHT.-SUMMA
Lintuniisikankaat, muut kuin nimikkeen 58.06 nauhat -  Slingerväv, 
annan än hand enligt position 58.06
puuvillaa -  av bomull t
.1000 m2
muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial t
1000 m2
Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat;pitsit ja pitsikan- 
kaat, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina -  Tyll, trädgar- 
dinstyg och knutna nättyger;spetsar och spetstyger som längdvara, 
i remsor eller i iorm av motiv
tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat-tyll, trädgardinstyg 
och knutna nättyger
-solmitut kalaverkot metritavarana -  knutna fisknät, som längdvara t
1000 m
-muut -  andra t
1000 m2
koneella tehdyt pitsit ja pitsikankaat -  maskingjorda spetsar och 
spetstyger
-tekokuitua -  av konstfibrer t
1000 m2
-muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial t
1000 m2
käsin tehdyt pitsit ja pitsikankaat -  handgjorda spetsar och spetstyger t
1000 m2
YHT.-SUMMA
58.05 0000 Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, 
beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. 
petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset, myös sovitetut -  
Handvävda tapisserier av typerna gobelins, flandern, aubusson, 
beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med 
petit points eller korsstygn), även kontektionerade t
1000 m2
120 100
154 4433 165 4 375
365 393





TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 58.06 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(’ )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value





















Kudotut nauhat, muut kuin nimikkeen 58.07 tavarat;yhteenliimattu- 
jen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen muodostamat kuteetto- 
mat nauhat (bolducs) -  Vävda hand, andra än varor enligt position 
58.07;band utan väft, bestäende av sammanklistrade parallella 
trädar eller fibrer (bolducs)
kudotut nukkanauhat (myös pyyheliinafroteeja sen kaltaiset froteenau- 
hat) ja chenillelankanauhat -  vävda band med lugg (även av frottetyp)
och band av sniljgarn t
1000 m
muut kudotut nauhat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elasto- 
meerilankaa tai kumilankaa -  andra vävda band, innehällande minst 5 
viktprocent töjfibergarn eller gummiträdar t
1000 m
muut kudotut nauhat -  andra vävda band 
-puuvillaa -  av bomull
-leveys enintään 25 mm -  bredd högst 25 mm t
1000 m
-m uu t -  andra t
1000 m
-tekokuitua -  av konstfibrer t
1000 m
-muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial t
1000 m
yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen muodosta­
mat kuteettomat nauhat (bolducs) -  band utan väft bestäende av 
sammanklistrade parallella trädar eller fibrer (bolducs) t
1000 m
YHT.-SUMMA
Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat tekstiiliaineista, met- 
ritavarana, kaistaleina tai määrämuotoon tai määräkokoon leikat­
tuina, koruompelemattomat -  Etiketter, märken och liknande artik- 
lar av textilmaterial, som längdvara, i remsor eller tillskurna, inte 
broderade 
kudotut -  vävda
-sähkökaapelien, putkien ja niiden kaltaisten tavaroiden merkitsemi­
seen tarkoitetut, kudotut, liimautuvat merkit, joihin on painettu 
kirjain-, numero- tai sen kaltaisia tunnuksia 
- vävda, häftande märken som är avsedda för märkning av elektriska 
kablar, rör eller liknande varor och som är försedda med bokstavs- 
eller siffertryck eller liknande tryck t
1000 m
-muut -  andra t
1000 m
muut -  andra t
1000 m
YHT.-SUMMA
Punokset ja palmikoidut nauhat, metritavarana; koristepunokset 
metritavarana, koruompelemattomat, muut kuin neulokset;tupsut, 
pompulat ja niiden kaltaiset tavarat -  Flätor och flätade band som 
längdvara, snörmakeriarbeten som längdvara, utan broderier och 
inte utgörande trikävaror;tofsar, pomponger och liknande artiklar 
punokset ja palmikoidut nauhat metritavarana -  flätor och flätade band 
som längdvara
-verkkopaulat kohoineen tai painoineen -  nättelnar med flöten eller 
sänken t
1000 m
-punokset ja palmikoidut nauhat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia 
elastomeerilankaa tai kumilankaa -  flätor och flätade band, innehäl­
lande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummiträdar t
1000 m
-muut -  andra t
1000 m
muut -  andra t
1000 m
YHT.-SUMMA
Metallilangasta tai nimikkeen 56.05 metalloidusta langasta kudotut 
kankaat, jollaisia käytetään vaatteisiin, sisustuskankaina tai niiden 
kaltaisiin tarkoituksiin, muualle kuulumattomat -  Vävda tyger av 
metallträd eller av metalliserat garn enligt position 56.05, av 
sädana slag som används i kläder, som inredninqsstyger eller för 
liknande ändamäl, inte nämnda eller inbegripna nagon annanstans t
1000 m2
Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina -  
Broderier som längdvara, i remsor eller i form av motiv
koruompelukset joissa ei ole näkyvää pohjaa -  broderier utan synlig 
botten





































TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 58.10 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
153
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
9100 -puuvillaa -  av bomull t
1000 m
9200 -tekokuitua -  av konstfibrer t
1000 m
9900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial t
1000 m
YHT.-SUMMA 306
58.11 0000 Tikatut tekstiilituotteet, joissa yksi tai useampia tekstiiliainekerrok- 
sia on yhdistetty pehmusteeseen ompelemalla tai muulla tavalla, 
metritavarana, muut kuin nimikkeen 58.10 koruompelukset -  Kvil- 
tade textilvaror som Iängdvara, bestäendeav ett eller Hera lager av 
textilmaterial sammanfogade med stoppningsmaterial genom söm- 
nad eller pä annat sätt, andra än broderier enligt position 58.10 
0010 joiden päälliskangas on synteettikuitufilamenttia -  med yttertyg av
syntetfilament t 810 610
1000 m 67 50
joiden päälliskangas on puuvillaa -  med yttertyg av bomull t
1000 m
1 200
joiden päälliskangas on muuta tekstiiliainetta -  med yttertyg av annat 
textilmaterial t
1000 m
2 500 1 300
YHT.-SUMMA 4 510 1 910
59.00 0000 59. RYHMÄ. KYLLÄSTETYT, PÄÄLLYSTETYT, PEITETYT TAI KER­
ROSTETUT TEKSTIILIKANKAAT;TEKSTIILITAVARAT, JOLLAISET SO­
VELTUVAT TEKNISIIN TARKOITUKSIIN -  GRUPP 59. IMPREGNERA- 
DE, ÖVERDRAGNA, BELAGDA ELLER LAMINERADE TEXTILTY- 
GER;TEXTILVAROR AV SADANA SLAG SOM ÄR LÄMPLIGA FÖR 
TEKNISKT BRUK
59.01 0000 Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikan-
kaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen 
kaltaiseen tarkoitukseen;kuultokangas;maalausta varten käsitellyt 
kankaat;jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykistetyt teks- 
tiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin -  Textiltyger över- 
dragna med lim eller stärkelsehaltiga ämnen, av sädana siag som 
används tili bokpärmar och dylikt;kalkerväv;preparerad mälar- 
duk;kanfas (buckram) och liknande styva textiltyger av sädana slag 
som används tili hattstommar
1000 liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jol­
laisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen kaltaiseen tar­
koitukseen -  textiltyger överdragna med lim eller stärkelsehaltiga 
ämnen, av sädana slag som används tili bokpärmar och dylikt t
1000 m2
9000 muut -  andra t
1000 m2
59.02 0000 Kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai muuta polyamidia,
polyesteriä tai viskoosia olevasta erikoislujasta langasta -  Kordväv 
för däck, av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, 
polyestrar eller viskos
1000 naiionia tai muuta polyamidia -  av nylon eller andra polyamider t
1000 m2
2000 polyesteriä -  av polyestrer t
1000 m2
9000 muu -  annan t
1000 m2
59.03 0000 Muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiili- 
kankaat, muut kuin nimikkeeseen 59.02 kuuluvat -  Textiltyger, 
impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, 
andra än tyger enligt position 59.02
100 polyvinyylikloridilla käsitellyt -  behandlade med polyvinylklorid t
1000 m2 1
25108 18159
"100A -pöytäliinakangas -  borddukstyg t
1000 m2
i 1 823
100Z -muut kankaat -  andra tyger t




200 polyuretaanilla käsitellyt -  behandlade med polyuretan t




200A -pöytäliinakangas -  borddukstyg t
1000 m2
200Z -muut kankaat -  andra tyger t









90QA -pöytäliinakangas -  borddukstyg t
1000 m2





YHT.-SUMMA 104190 96 765
m iu Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 - 1 9 9 5  nimike/position 59.04
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OP GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
59.04 0000 Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu;lattianpäällysteet, 
joissa on tekstiiliainepoltjalla muu päällyste- tai peitekerros, myös 
määrämuotoisiksi leikatut -  Linoleum, även i tillskurna 
stycken;golvbeläggning bestäende av en textilbotten med överdrag 
eller beläggning, även i tillskurna stycken
1000 linoleumi -  linoleum t
1000 m2
1
muut -  annan
-joiden pohja on neulahuopaa tai kuitukangasta -  med botten av nälfilt 
eller fiberduk
9110 —muoviaineilla päällystetyt -  överdragen med plast t
1000 m2
9190 -m uu t -  annan t
1000 m2
-joiden pohja on muuta tekstiiliainetta -  med annan textilbotten
9210 -muoviaineilla päällystetyt -  överdragen med plast t
1000 m2
9290 -m uu t -  annan t
1000 m2
59.05 0000 Seinänpäällysteet tekstiiliaineesta -  Väggbeklädnader av textilma- 
terial t
1000 m2
59.06 0000 Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin nimikkeeseen 59.02 
kuuluvat -  Gummibehandlade textiltyger, andra än tyger enligt 
position 59.02
1000 liimanauha, jonka leveys on enintään 20 cm -  klisterremsor med en 
bredd av högst 20 cm t
1000 m2
muut -  andra
9100 -neulosta -  tr ik l t
1000 m2
9900 -muut -  andra t
1000 m2
59.07 0000 Muulla tavalla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tekstiilikan- 
kaat;teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista 
tarkoitusta varten maalattu kangas-Textiltyger med annan impreg-
nering, annat överdrag eller annan beläggning;mälade teaterkulis- 
ser, ateljefonder och dylikt, av textiltyg
0010 jutikankaat, kyllästetyt tai päällystetyt asfaltilla, tervalla tai niiden
kaltaisella aineella -  tyg av jute, med impregnering eller överdrag av 
asfalt, tjära eller liknande ämne t
1000 m2
0090 muut -  andra t
1000 m2
59.08 0000 Lampun-, kamiinan-, sytyttimen-, kynttilän- ja niiden kaltaisten 
tavaroiden sydämet, tekstiiliaineesta kudotut, palmikoidut, punotut 
tai neulotut;hehkusukat ja pyöröneulottu hehkusukkakangas, myös 
kyllästetyt -  Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för 
lampor, kaminer, tändare, ljus eller dylikt;glödstrumpor och runds- 
tickad glödstrumpsväv, även impregnerade
0010 sydämet -  vekar kg
1000 m
0090 muut -  andra kg
1000 m
59.09 0000 Paloletkut ja niiden kaltaiset letkut, tekstiiliainetta, myös vuoratut, 
vahvistetut tai muuta ainetta olevin varustein -  Brandslangar och
liknande slangarav textilmaterial, även med invändig beläggning, 
armering eller tillbehör av annat material
0010 kasvitekstiiliainetta, ei kuitenkaan kumilla tai muovilla vuoratut -  av 
vegetabiliskt textilmaterial, dock inte med invändig beläggning av 
vgummi eller plast t
1000 m
0090 muut -  andra t 200
1000 m
YHT.-SUMMA 200
59.10 0000 Käyttö- ja kuljetushihnat, tekstiiliainetta, myös metallilla tai muulla 
aineella vahvistetut -  Drivremmar och transportband av textilma-
teriai, även förstärkta med metall eller annat material t
1000 m
24 998 28111
YHT.-SUMMA 24 998 28111
59.11 0000 Tekstiilituotteet ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin, muihin nimikkei­
siin kuulumattomat -  Textilprodukter och -artiklar för tekniska 
ändamäl, inte nämnda eller inbegripna nägon annanstans
8  Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -  1995 nimike/position 59.11 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1000 tekstiilikankaat, huopa ja huovalla vuoratut kudotut kankaat, jotka on 
päällystetty, peitetty tai kerrostettu kumilla, nahalla tai muulla aineella 
ja jollaisia käytetään karstakankaan valmistukseen, sekä niiden kaltai­
set kankaat muihin teknisiin tarkoituksiin -  textiltyger, filt och med fllt 
fodrade vävda tyger som är överdragna, belagda eller lamlnerade med 
gummi, läder eller annat material, och är av sädana slag som används 
tili kardbeslag, samt llknande tyger av sädana slag som används för 
andra teknlska ändamäl
seulakangas, myös sovitettu -  siktduk, även konfektionerad 
2010 -nimikkeeseen 54.02,54.03,54.04 tai 54.05 kuuluvaa tekokuitua -  av 
konstflbrer enligt position 54.02, 54.03, 54.04 eller 54.05
2090 -muuta tekstiillainetta -  av annat textilmaterial
päättömät tai liittimin varustetut tekstiilikankaat ja huovat, jollaisia 
käytetään paperikoneissa tai niiden kaltaisissa koneissa (esim. massa- 
tai asbestisementtikoneissa) -  textiltyger och filt, ändlösa eller utrus- 
tade med anordningar för hopfästning, av sädana slag som används i 
pappermaskiner eller iiknande maskiner (t.ex. maskiner för massa 
eller asbestcement)
-paino alle 650 g/m2 -  vägande mlndre än 650 g/m2 
3130 -märkäviirat, paperi- tai kartonkikoneita varten -  vätviror för pappers- 
eller kartongmasklner
3190 -m u u t-a n d ra
-paino vähintään 650 g/m2 -  vägande minst 650 g/m2 
3230 -kuivatushuovat ja -viirat sellu-, paperltal kartonkikoneita varten -  
torkfilt och torkviror för cellulosa-, pappers- eller kartongmaskiner
3240 -puristushuovat ja -viirat sellu-, paperitai kartonkikoneita varten -  
pressfilt och pressviror för cellulosa-, pappers- eller kartongmas­
kiner
3250 -märkäviirat sellu-, paperi- tai kartonkikoneita varten -  vätviror för 
cellulosa-, pappers- eller kartongmaskiner
3290 -m uut -  andra
4000 suodatuskangas, jollaista käytetään öljynpuristimissa tai niiden kaltai­
sissa laitteissa, myös hiuksista valmistettu -  filterdukar av sädana slag 
som används i oljepressar eller dylikt, inbegripet filterdukar av 
människohär
muut -  andra
-metritavarana tai suorakulmaisiksi kappaleiksi leikattuna -  som 
längdvara eller tillskuren tili rätvinklig form
9013 -sellu-', paperi- tai kartonkikoneiden märkäviiraksi tarkoitetut kankaat
-  tyger avsedda att användas som vätviror i cellulosa-, pappers- eller 
kartongmaskiner
9014 -sellu-, paperi- tai kartonkikoneiden kuivatushuoviksi tai -viiroiksi
tarkoitetut kankaat -  tyger avsedda att användas som torkfilt och 
torkviror i cellulosa-, papperseller kartongmaskiner
9015 —spiraaliviirat -  spiralviror 
9019 -m u u t-a n d ra
-muut -  andra
-sovitettu suodatuskangas -  konfektionerad filterduk
9091 — nesteiden suodatukseen -  för filtering av vätskor
9092 — pölyn ja muun kuivan aineen suodatukseen -  för filtrering av damm
och annat torrt material















1000 m2 - 30 27
t 117 579 137 901
1000 m2














t 128 19 926 10 1 747
1000 m2




t 5 042 3 898
1000 m2
496 906 558 011
60.00 000 60. ryhmä, neulokset -  Grupp 60. trikätyger
000A neulosten pelkkä värjäys yms. -  färgande o.d. appretering av trikätyger t
1000 m2
60.01 0000 Nukkaneulokset, myös ’pitkänukkaiset’ neulokset ja silmukkanuk- 
kaneulokset -  Luggtyger, inbegripet tyger med läng lugg samt tyger 
med öglelugg, av trikä





43 348 39 349
3 365 2 550
omaan käyttöön -  för eget bruk 
silmukkanukkaneulokset -  tyger med öglelugg
Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 60.01 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(” )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
2100 -puuv illaa -av  bomull t
1000 m2
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2200 -tekokuitua -  av konstfibrer t
1000 m2
2200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial t
1000 m2
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut -  andra
9100 -puuvillaa -  av bomull t
1000 m2
9100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9200 -tekokuitua -  av konstfibrer t
1000 m2
9200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial t
1000 m2
9900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
60.02 0000 Muut neulokset -  Andra trikatyger
1000 leveys enintään 30 cm, vähintään 5 painoprosenttia eiastomeerilankaa 
tai kumilankaa sisältävät -  med en bredd av högst 30 cm, innehällande 
minst 5 viktprocent töjfibergarn eher gummiträd t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 muut, leveys enintään 30 cm -  andra, med en bredd av högst 30 cm t 
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
3000 leveys yli 30 cm, vähintään 5 painoprosenttia eiastomeerilankaa tai 
kumilankaa sisältävät -  med en bredd av mer än 30 cm, innehällande 
minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummiträd t
1000 m2
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut, loimineulosta olevat (myös virkkuuneulekoneella neulotut) -  
andra, av varptrikä (inbegripet sidana tyger som tillverkats i  galons- 
tickmaskin)
4100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär t
1000 m2
4100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
-puuvillaa -  av bomull
4210 -valkaisemattomat -  oblekta t
1000 m2
4210 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4220 -painetut -  tryckta t
1000 m2
4220 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4290 -m u u t -  andra t
1000 m2
4290 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
-tekokuitua -  av konstfibrer
4310 -valkaisemattomat -  oblekta t
1000 m2
4310 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4320 -painetut -  tryckta t
1000 m2
4320 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4390 -m u u t -  andra t
1000 m2
4390 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4900 -muut -  andra t
1000 m2
4900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut -  andra
9100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär t
1000 m2
9100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
-puuvillaa -  av bomull
9210 -valkaisemattomat -  oblekta t
1000 m2
9210 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9220 -painetut -  tryckta t
1000 m2
9220 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9290 -m u u t -  andra t
1000 m2
9290 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
-tekokuitua -  av konstfibrer 
-tekokuitufilamenttia -  av konstfiberfilament 
9311 — valkaisemattomat -  oblekta t
378 36 295 405 35 437
79 643 74 786
6132 7 502








TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 60.02 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(’ )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1000 m2
9311 — omaan käyttöön -  för eget bruk t
9312 — painetut -  trycta t
1000 m2
9312 — omaan käyttöön -  för eget bruk t
9319 — muut -  andra t
1000 m2
531 41 054 479 44 309
93;  9 — omaan käyttöön -  för eget bruk 
-katkottua tekokuitua -  av konststapelfibrer
t 885 971
9321 — valkaisemattomat -  oblekta t
1000 m2
2 150 3 300
9321 — omaan käyttöön -  för eget bruk t
9322 — painetut -  tryckta t
1000 m2
9322 — omaan käyttöön -  för eget bruk t
9329 — muut -  andra t
1000 m2
9329 — omaan käyttöön -  för eget bruk t 338 293
9900 -muut -  andra t
1000 m2
77 4 979 37 3161
9900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA —o 158 280 124 329
61.00 0000 61. RYHMÄ. VAATTEET JA VAATETUSTARVIKKEET, NEULOSTA -  
GRUPP 61. KLÄDER OCH TILLBEHÖR TUL KLÄDER, AV TRIKÂ
0001 vain leikattu -  endast skärade 1000 kpl-st 275 22 528 332 27 337
YHT.-SUMMA 22 528 27 337
61.01 0000 Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit 
(myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden 
kaltaiset tavarat, neulosta, muut kuin nimikkeeseen 61.03 kuuluvat 
-  Överrockar, bilrockar, slängkappor, käpor, anoraker (inbegripet 
skidjackor), vindjackor och liknande artiklar, av trika, för män eller
pojkar, andra än artiklar enligt position 61.03
1000 villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st
2000 puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 400 300
3000 tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st 10 1 680 17 2 352
9000 muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 400 3Ó9
YHT.-SUMMA 2 480 2 961
61.02 0000 Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit 
(myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden 
kaltaiset tavarat, neulosta, muut kuin nimikkeeseen 61.04 kuuluvat 
-  Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, käpor, anoraker
(inbegriper skidjackor), vindjackor och liknande artiklar, av trika, 
för kvinnor eller flickor, andra än artiklar enligt position 61.04
1000 villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st
2000 puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 122 28
3000 tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st 1 110 1 2 713
9000 muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 232 2 741
61.03 0000 Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, takit, bleiserit, pitkät
< housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (muut kuin uimahou- 
sut), neulosta -  Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, 
langbyxor, snickarbyxor, knäbyxor och kortbyxor (andra än badby- 
xor), av trika, för män eller pojkar
puvut -  dräkter
. 1100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st
1200 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st
1900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmateriäl 
yhdistelmäasut -  ensembler
1000 kpl-st
2100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st
2200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 60 4 783 123 11 355
2300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st
2900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
takit ja  bleiserit -  kavajer, blazrar och jackor
1000 kpl-st
3100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st
3200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st
3300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st
3900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st
pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit -  iängbyxor, 
snickarbyxor, knäbyxor och kortbyxor
4100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st
4200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 31 1 748 16 2 757
4300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 56 6 891 67 7 472
4900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 13 422 21 584
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 61.04
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
61.04 0000 Naisten ja tyttöjen puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit ja bleiserit, 
leningit, hameet, housuhameet, pitkät housut, lappuhaalarit, pol­
vihousut ja shortsit (ei kuitenkaan uimapuvut), neulosta -  Dräkter, 
ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar, 
längbyxor, snickarbyxor, knäbyxor och kortbyxor (andra än baddräk- 
ter), av trikä, för kvinnor eller flickor
puvut -  dräkter
1100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ui! eller fina djurhär 1000 kpl-st 196 1 277
1200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 8 789
1300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 14 3 051 24 4 707
1900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
yhdistelmäasut -  ensembler
1000 kpl-st
2100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 28 91
2200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 119 7 968 120 10 500
2300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 2 328 3 507
2900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
jakut, takit ja bleiserit -  kavajer, blazrar och jackor
1000 kpl-st
3100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 2
3200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 36 12 1 725
3300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 191 29 341 178 24 375
3900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
leningit -  klänningar
1000 kpl-st 7 6 1 302
4100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 2 725 2 682
4200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 163 13 388 98 7 267
4300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 29 8 094 43 10 879
4400 -muuntokuitua -  av regenatfibrer 1000 kpl-st 9 1 723 3 651
4900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
hameet ja  housuhameet -  kjolar och byxkjolar
1000 kpl-st
5100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 17 2 972 14 2 582
5200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 132 18 866 62 5 786
5300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 317 42 544 312 37 452
5900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial
pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit -  längbyxor,
snickarbyxor, knäbyxor och kortbyxor
1000 kpl-st 35 4 029 5 997
6100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 1 339
6200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 200 10195 223 15 050
6300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 412 50 285 412 44 758
6900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 23 2 005 3 585
YHT.-SUMMA 196 570 170 514
61.05 0000 Miesten ja poikien paidat, neulosta -  Skjortor av trikä, för män eller 
pojkar
1000 puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 9 666 26 1 912
2000 tekokuitua -  av konstfibrer
muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial
1000 kpl-st 5 783 4 804
9010 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st
9090 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st
/ YHT.-SUMMA 1 449 2 716
61.06 0000 Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot, neulosta -  Blusar, 
inbegripet skjortblusar, av trikä, för kvinnor eller flickor
1000 puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 41 3 488 104 6 370
2000 tekokuitua -  av konstfibrer
muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial
1000 kpl-st 512 63 918 563 65 094
9010 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av uil eller fina djurhär 1000 kpl-st
9090 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 8 381
YHT.-SUMMA 67 787 71 464
61.07 0000 Miesten ja poikien alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aa­
mutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta -  Kalsonger, nattskjor-
tor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av 
trikä, för män eller pojkar
alushousut -  kalsonger
1100 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 897 24 335 880 26 871
1200 -tekokuitua -  av konstfibrer
-muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial
1000 kpl-st 904 23 839 944 27 345
1910 --villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 1 180 1 195
1990 -m uuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
yöpaidat ja  pyjamat -  nattskjortor och pyjamas
1000 kpl-st 110 116
2100 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 65 5 532 180 16 308
2200 -tekokuitua -  av konstfibrer
-muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial
1000 kpl-st 149 13101 73 6 420
2910 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st
2990 -m uuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
muut -  andra
1000 kpl-st
9100 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 396 12 868 308 10 483
9200 -tekokuitua -  av konstfibrer
-muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial
1000 kpl-st 80 3136 94 3 269
9910 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st
9990 -m uuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 61.07 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1 9 9 5 0
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
YHT.-SUMMA 83 1 01 91 007
61.08 0000 Naisten ja tyttöjen alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, 
yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (negliges), kylpytakit, aamutakit ja 
niiden kaltaiset tavarat, neulosta -  Underklänningar, underkjolar, 
underbyxor, trosor, naulinnen, pyjamas. negligeer, badrockar, 
morgonrockar och liknande artiklar, avtrika, för kvinnor eller flickor 
alushameet -  underklänningar och underkjolar
1100 -tekokuitua -  av konstfibrer
-muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial
1000 kpl-st 5 211 8 328
1910 --villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller tina djurhär 1000 kpl-st
1990 -m uuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
pikkuhousut ja muut alushousut -  underbyxor och trosor
1000 kpl-st
2100 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 841 19 434 603 16 472
2200 -tekokuitua -i av konstfibrer
-muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial
1000 kpl-st 133 3 717 168 5107
2910 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller tina djurhär 1000 kpl-st 3 400 3 378
2990 -m uuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
yöpaidat ja pyjamat -  nattlinnen och pyjamas
1000 kpl-st 233 4 341
3100 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 216 12 493 618 56 412
3200 -tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st 525 49 387 141 10 728
-muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial (
3910 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st
3990 -m uuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
muut -  andra
1000 kpl-st
9100 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 78 3 574 67 3 657
9200 -tekokuitua -  av konstfibrer
-muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial
1000 kpl-st 3 -  482 18
9910 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull.eller fina djurhär 1000 kpl-st
9990 -m uuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 89 931 93 441
61.09 0000 T-paidat sekä aluspaidat ja niiden kaltaiset paidat, neulosta -  
T-tröjor samt undertröjor och liknande tröjor, av trikä
puuvillaa -  av bomull
1010 -t-paidat -  t-tröjor 1000 kpl-st 420 16 688 728 33 696
1020 -aluspaidat -  undertröjor 1000 kpl-st 82 2 891 65 2 452
1090 -muut -  andra
muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial
1000 kpl-st 155 2 878 156 3 013
9010 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina .djurhär 
-tekokuitua -  av konstfibrer i
1000 kpl-st 4 450 3 470
9021 -t-paidat -  t-tröjor 1000 kpl-st 141 7 625 6 334
9024 -aluspaidat -  undertröjor 1000 kpl-st 13 644 14 335
9029 -m uut -  andra 1000 kpl-st 1 50 2109
9090 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 5 496 3 368
YHT.-SUMMA 31 673 42 777
61.10 0000 Neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kaltaiset tava­
rat, neulosta -  Tröjor (andra än tröjor enligt position 61.09) 
pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar, av trikä
1000 villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär. 1000 kpl-st 178 32 030 154 32 038
2000 puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 1 084 57 204 868 58 608
3000 tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st 730 77403 241 36 913
9000 muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 166 637 127 559
61.11 0000 Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, neulosta -  Babykiäder och 
tillbehör tili sädana kläder, av trika
1000 villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 6 330 13 614
2000 puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 2 413 57 666 2176 55 388
3000 synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 13 134 14 147
9000 muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 4 126 152
YHT.-SUMMA 58 256 56 301
61.12 0000 Verryttelypuvut, hiihtopuvut sekä uimapuvut ja uimahousut, neu­
losta -  Träningsoveraller, skiddräkter samt baddräkter och badby- 
xor, av trikä
'
verryttelypuvut -  träningsoveraller
1100 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 14 436 14 783
1200 -synteettikuitua -  av syntetfibrer
-muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial
1000 kpl-st 32 9 380 64 12 703
1910 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st
1990 -m uuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
hiihtopuvut -  skiddräkter
1000 kpl-st 11 1900 3 1 900
2010 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st
2090 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial
miesten ja poikien uimahousut -  badbyxor för män eller pojkar
1000 kpl-st 20 6 513 25 7150
3100 -synteettikuitua -  av syntetfibrer
-muuta tekstiiliainetta -  ,av annat textilmaterial
1000 kpl-st 39 1 178 50 1 779
3910 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 61.12 jatk.-forts.
LEVER AN SER AV PROOUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
3990 --muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial
naisten ja  tyttöjen uimapuvut -  baddräkter för kvinnor eller flickor
1000 kpi-st
4100 -synteettikuitua -  av syntetfibrer
-muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial
1000 kpl-st 79 6 601 133 10 695
4910 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st
4990 -m uuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 40 008 49 010
61.13 0000 Nimikkeiden 59.03, 59.06 ja 59.07 neuloksista valmistetut vaatteet 
-  Kläder av trikatyg enligt position 59.03, 59.06 eller 59.07
0010 villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st
0090 muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 100
YHT.-SUMMA 100
61.14 0000 Muut vaatteet, neulosta -  Andra kläder av trika
1000 villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 6 290 2 95
2000 puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 160 8 544 5 306
3000 tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st 5 742 6 2170
9000 muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 9 576 7 571
61.15 0000 Sukkahousut, myös terättömät, sukat, puolisukat ja niiden kaltaiset 
neuletuotteet, myös suonikohjusukat ja jalkineet, joissa ei ole 
kiinnitettyä anturaa, neulosta -  Strumpbyxor, även utan fötter, 
strumpor, sockor och dylikt, inbegripet aderbrocksstrumpor och 
skodon utan päsatt sula, av trikä
sukkahousut, myös terättömät -  strumpbyxor, även utan fötter
1100 -synteettikuitua, jokainen yksinkertainen lanka alle 67 desitexiä -  av 
syntetfibergarn, varje enkelgarnet mindre än 67 decitex 1000 kpl-st 10175 44 395 8 740 64 403
1200 -synteettikuitua, jokainen yksinkertainen lanka vähintään 67 desitexiä -  
av syntetfibergarn, varje enkelgarnet minst 67 decitex 
-muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial
1000 kpl-st 31 403 28 441
1910 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 42 1 564 41 1 423
1990 -m uuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 440 10 602 819 18 437
naisten pitkät sukat ja polvisukat, jokainen yksinkertainen lanka alle 67 
desitexiä -  strumpor och knästrumpor för damer, enkelgarnet mindre 
än 67 decitex
2010 -tekstiiliainetta, johon on yhdistetty kumilankoja -  av textilmaterial i 
förening med gummiträd 
-muut -  andra
1000 pari-par 2 143 4 640 2 282 5 713
2021 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 pari-par 109 894
2029 -m uuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
muut -  andra
-villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär
1000 pari-par 240 4 891 379 5 535
9110 -nilkkasukat -  ankelsockor 
-m uu t -  andra
1000 pari-par 1 293 14116 1 152 12 820
9121 — miesten sukat -  herrstrumpor 1000 pari-par 448 5 466 736 7 369
9122 — lasten sukat -  barnstrumpor 1000 pari-par 4 42 218 1 816
9129 — muut -  andra 
-puuvillaa -  av bomull
1000 pari-par 19 306 23 339
9210 -nilkkasukat -  ankelsockor 
-m uu t -  andra
1000 pari-par 6 634 56 589 6512 55 780
9221 — miesten sukat -  herrstrumpor 1000 pari-par 973 10 351 748 8 788
9222 — lasten sukat -  barnstrumpor 1000 pari-par 879 7 489 870 7 566
9229 — muut -  andra 1000 pari-par 75 604 56 568
9300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 pari-par 1 601 11 508 2 047 12 933
9900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 pari-par 20 900 50 2 000
YHT.-SUMMA 173 866 207 825
61.16 0000 Kintaat ja muut käsineet, neulosta -  Handskar och vantar, av trikä
1000 muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt sormikkaat -  
handskar, impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller
1 170gummi 
muut -  andra
1000 pari-par 64
9100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 pari-par 5 170 5 168
9200 -puuvillaa -  av bomull 1000 pari-par 654
9300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 pari-par
9900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 pari-par
YHT.-SUMMA 824 1 338
61.17 0000 Muut sovitetut vaatetustarvikkeet, neulosta; vaatteiden tai vaate­
tustarvikkeiden neulotut osat -  Andra konfektionerade tillbehör tili 
kläder, av trikl;delar tili kläder eller tili tillbehör tili kläder, av trikä
1000 hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden 
kaltaiset tavarat -  sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor och dylikt 1000 kpl-st 13 83 14 108
2000 solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit -  slipsar, flugor och kravatter 1000 kpl-st
8000 muut tarvikkeet -  andra tillbehör 1000 kpl-st 25 1 64
9000 osat -  delar 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 108 172
il Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 62.00
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1 9 9 4 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
161
Vuosi är year 1994 Vuosi ár year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
62.00 0000 62. RYHMÄ. VAATTEET JA VAATETUSTARVIKKEET, MUUTA KUIN
NEULOSTA -  GRUPP 62. KLÄDER OCH TILLBEHÖR TUL KLADER, 
ANDRA ÄN AV TRIKÄ
62.01 0000 Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit
(myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden 
kaltaiset tavarat, muut kuin nimikkeeseen 62.03 kuuluvat -  Över- 
rockar, bilrockar, slängkappor, käpor, anoraker (inbegripet skid- 
jackor) vindjackor och liknande artiklar, för män eller pojkar, andra 
än artiklar enligt position 62.03
päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset 
tavarat -  överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor, käpor och 
liknande artiklar
1100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhár 
1200 -puuvillaa -  av bomull 
1300 -tekokuitua -  av konstfibrer 
1900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
muut -  andra
9100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär
9200 -puuvillaa -  av bomull
9300 -tekokuitua -  av konstfibrer
9900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial
YHT.-SUMMA
1000 kpl-st 10982 14 7 010
1000 kpl-st 55 12 364 69 18 032
1000 kpl-st 198 38 397 179 34 471
1000 kpl-st 93 1 450
1000 kpl-st 23 8 337 26 8 714
1000 kpl-st 90 31 502 78 20156
1000 kpl-st 
1000 kpl-st
218 64 532 
650 
166 857
277 72 943 
634 
162 410
62.02 0000 Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit viitat, kaavut, anorakit 
(myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden 
kaltaiset tavarat, muut kuin nimikkeeseen 62.04 kuuluvat -  Kappor 
(inbegripet slängkappor), bilrockar, käpor, anoraker (inbegripet 
skidjackor), vindjackor och liknande artiklar, för kvinnor eller 
flickor, andra än artiklar enligt position 62.04 
päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset 
tavarat -  kappor (inbegnpet slängkappor och regnkappor), bilrockar, 
käpor och liknande artiklar
1100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 115 61 554 41 194
1200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 56 20 315 84 23 565
1300 -tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st 341 43 578 384 65 381
1900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
muut -  andra
1000 kpl-st 75
9100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 1 922 315
9200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 33 530 29 9 023
9300 -tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st 82 '39 573 96 ^  29 804
9900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 199 472 169 357
62.03 0000 Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, takit, bleiserit, pitkät 
housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (muut kuin uimahou- 
sut) -  Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, längbyxor, 
snickarbyxor, knäbyxor och kortbyxor (andra än badbyxor), för män
eller pojkar
puvut -  kostymer
1100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 41 24 069 31 19 522
1200 -synteettikultua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 69 34 973 79 38 891
1900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
yhdistelmäasut -  ensembler
1000 kpl-st 17 698 27 15133
2100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st
2200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 1 242 3 932
2300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 90 18471 21 933
2900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
takit ja bleiserit -  kavajer, blazrar och jackor
1000 kpl-st
3100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 43 12 289 31 9 849
3200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 48 17 388 30 9 424
3300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer ' - 1000 kpl-st 45 14 773 85 28 702
3900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 18340 25 7 902
pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit -  längbyxor, 
snickarbyxor, knäbyxor och kortbyxor
4100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 
-puuvillaa -  av bomull 
-p itkä t housut -  längbyxor
1000 kpl-st 43 6 972 26 6 887
4211 — denimiä -  av denim 1000 kpl-st 406 45105 350 45 843
4219 — muuta -  annat 1000 kpl-st 121 16108 62 8114
4220 -m uut -  andra 1000 kpl-st 80 25 3124
4300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 382 43 714 448 47 732
4900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 147 28 509 94 18 568
YHT.-SUMMA 299 731 285 556
/
62.04 0000 Naisten ja tyttöjen puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit ja bleiserit, 
leningit, hameet, housuhameet, pitkät housut, lappuhaalarit, pol­
vihousut ja shortsit (ei kuitenkaan uimapuvut) -  Dräkter, ensemb- 
ler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar, längby- 
xor, snickarbyxor, knäbyxor och kortbyxor (andra än baddräkter), 




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 62.04 ¡atk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
puvut -  dräkter
1100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 9 6158 13 6953
1200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 28 5 269
1300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 19 7 913 80 19 846
1900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
yhdistelmäasut -  ensembler
1000 kpl-st 10 3 019
2100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st
2200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 25 3 564 9 2 201
2300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 150 26 405 106 19 845
2900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
jakut, takit ja  bleiserit -  kavajer, blazrar och jackor
1000 kpl-st
3100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 38 5 599 22 4 923
3200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 51 16 511 27 7 242
3300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 271 56 908 140 26 762
3900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
leningit -  klänningar
1000 kpl-st 101 31 380 104 27 920
4100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 1 400 4 1 084
4200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 19 4 556 46 7 694
4300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 142 34 409 104 24 010
4400 -muuntokuitua -  av regenatfibrer 1000 kpl-st 18 2 274 41 5116
4900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
hameet ja  housuhameet -  kjolar och byxkjoiar
1000 kpl-st 9 2 152 4 450
5100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 15 2 339 19 2 315
5200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 22 5 516 75 17 745
5300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 122 20 469 100 17 388
5900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial
pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit -  längbyxor,
snickarbyxor, knäbyxor och kortbyxor
1000 kpl-st 68 9 047 55 4 735
6100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 
-puuvillaa -  av bomull 
-p itkä t housut -  längbyxor
1000 kpl-st 7 1 151 1 164
6211 — denimiä -  av denim 1000 kpl-st 310 36 815 270 32118
6219 — muuta -  annat 1000 kpl-st 341 44 650 333 36 594
6290 -m uu t -  andra 1000 kpl-st 8 976 27 5128
6300 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 283 40 225 224 31184
6900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 94 12 109 96 9 733
YHT.-SUMMA 371 526 320 438
62.05 0000 Miesten ja poikien paidat -  Skjortor för män eller pojkar
1000 villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 105
2000 puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 64 8 163 63 7 572
3000 tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st 108 11 350 64 4146
9000 muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 13 1 155 17 1 797
YHT.-SUMMA 20 668 13 620
62.06 0000 Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot -  Blusar, inbegripet 
skjortblusar, för kvinnor eller flickor
1000 silkkiä tai jätesilkkiä -  av natursilke eller avfall av natursilke 1000 kpl-st 8 2 277 2 239
2000 villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 1 70
3000 puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 80 8 646 61 7 024
4000 tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st 296 34 981 390 49 322
9000 muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 16 1 978 7 401
YHT.-SUMMA 47 952 56 986
62.07 0000 Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyjamat, 
kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat -  Undertröjor, 
kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och 
liknande artiklar, för män eller pojkar
alushousut -  kalsonger
1100 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st
1900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
yöpaidat ja pyjamat -  nattskjortor och pyjamas
1000 kpl-st
2100 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st
2200 -tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st 25 1 560 27 1 716
2900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
muut -  andra
1000 kpl-st
9100 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 1 195
9200 -tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st 33 2 61
9900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 781 798




Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja muut 
alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (negliges), kylpytakit, 
aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat -  Linnen, undertröjor, under- 
klänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, 
negligeer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, för 
kvinnor eller flickor
alushameet -  underklänningar och underkjolar
-tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st
-muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st
i l S Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 62.08 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1 9 9 5 0
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
yöpaidat ja pyjamat -  nattlinnen och pyjamas
2100 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st
2200 -tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st 27 2 097 32 2 616
2900 -muuta tekstiiiiainetta -  av annat textitmaterial 
muut -  andra
1000 kpl-st
9100 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st
9200 -tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st 71
9900 -muuta tekstiiiiainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 175 167
YHT.-SUMMA 2 272 2 854
62.09 0000 Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet -  Babykläder och tillbehör tili 
sidana kläder
1000 villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st
2000 puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 1 130 13 652
3000 synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 59 7 946 67 8 726
9000 muuta tekstiiiiainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 8 076 9 378
62.10 0000 Nimikkeiden 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ja 59.07 kankaista valmis­
tetut vaatteet -  Kläder av tyg enligt position 56.02, 56.03, 59.03, 
59.06 eller 59.07
1000 nimikkeen 56.02 tai 56.03 kankaista valmistetut -  av tyg enligt 
position 56.02 eller 56.03 1000 kpl-st
2000 muut vaatteet, alanimikkeissä 62.01.11- 62.01.19 selostettua tyyppiä 
olevat-andra kläder, av sädan typ som omfattas av underpositionerna
62.01.11 -  62.01.19 1000 kpl-st 13 766 12 341
3000 muut vaatteet, alanimikkeissä 62.02.11- 62.02.19 selostettua tyyppiä 
olevat-andra kläder, av sädan typ som omfattas av underpositionerna
62.02.11 -  62.02.19 1000 kpl-st 78 40 425 86 8 623
4000 muut miesten ja poikien vaatteet -  andra kläder, för män eller pojkar 1000 kpl-st 65 13 333 86 23 470
5000 muut naisten ja tyttöjen vaatteet -  andra kläder, för kvinnor eller flickor 1000 kpl-st 45 3 032 146 6 529
YHT.-SUMMA 70 556 50 963
62.11 0000 Verryttelypuvut, hiihtopuvut sekä uimapuvut ja uimahousut;muut 
vaatteet -  Träningsoveraller, skiddräckter samt baddräkter och
badbyxor; andra kläder
uimahousut ja uimapuvut -  baddräkter och badbyxor
1100 -miesten ja poikien -  för män eller pojkar 1000 kpl-st
1200 -naisten ja tyttöjen -  för kvinnor eller flickor 1000 kpl-st 23 2 310
2000 hiihtopuvut -  skiddräkter
muut vaatteet, miesten ja poikien -  andra kläder, för män eller pojkar
1000 kpl-st 10 6 095 26 11 228
3100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 28 1 89
3200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 384 88 697 196 60469
3300 -tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st 200 32 999 429 67 403
3900 -muuta tekstiiiiainetta -  av annat textilmaterial
muut vaatteet, naisten ja tyttöjen -  andra kläder, för kvinnor eller
flickor
1000 kpl-st 4 606 5 026
4100 -villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 8 768 3 275
4200 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 3745 1 666
4300 -tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st 372 48718 425 78118
4900 -muuta tekstiiiiainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 101 8384 109 9 810
YHT.-SUMMA 196 350 234 084
62.12 0000 Rintaliivit, lantioliivit, korsetit, housunkannattimet, sukanpitimet,
sukkanauhat ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, myös 
neulosta -  Bysthallare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphälla- 
re, strumpeband och liknande artiklar samt delar tili dessa, även av 
trika
1000 rintaliivit -  bysthällare 1000 kpl-st 304 19 974 276 19162
2000 lantioliivit ja housuliivit -  gördlar och byxgördlar 1000 kpl-st 28 1587 23 1 873
3000 korseletit -  korseletter 1000 kpl-st 22 2 820 18 3153
9000 muut -  andra 1000 kpl-st 18 1030 21 1 134
YHT.-SUMMA 25 411 25 322
62.13 0000 Nenäliinat -  Näsdukar
1000 silkkiä tai jätesilkkiä -  av natursilke eller avfall av natursilke 1000 kpl-st
2000 puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st
9000 muuta tekstiiiiainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st
62.14 0000 Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden 
kaltaiset tavarat -  Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor och 
dylikt
1000 silkkiä tai jätesilkkiä -  av natursilke eller avfall av natursilke 1000 kpl-st
2000 villaa tai hienoa eläimenkarvaa -  av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st
3000 synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 4 131 5 168
4000 muuntokuitua -  av regenatfibrer 1000 kpl-st
9000 muuta tekstiiiiainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 131 168
62.15 0000 Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit -  Slipsar, flugor och kravatter
1000 silkkiä tai jätesilkkiä -  av natursilke eller avfall av natursilke 1000 kpl-st 1 119 2 125
il f! Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 62.15 jatk.-forts. 
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1 99 4 -19 95
164
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 99 4 -19 95
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
2000 tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st 175 7 211 104 3 421
9000 muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 7 330 3 546
62.16 0000 Kintaat ja muut käsineet -  Handskar och vantar 1000 pari-par 109 3 285 25 3 312
YHT.-SUMMA 3 285 3 312
62.17 0000 Muut sovitetut vaatetustarvikkeet;vaatteiden ja vaatetustarvikkei­
den osat, muut kuin nimikkeeseen 62.12 kuuluvat -  Andra konfek- 
tionerade tillbehör tili kläder;delar tili kläder eller tili tillbehör tili
kläder, andra än sädana som omfattas av position 62.12
100 tarvikkeet -  tillbehör 1000 kpl-st 18 735 14 881
100A -vyöt -  bälten 1000 kpl-st
100Z -muut -  andra 1000 kpl-st 18 735 14 881
9000 osat -  delar 1000 kpl-st 3 618
YHT.-SUMMA 18 735 18 499
63.00 0000 63. RYHMÄ. MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT; KÄSITYÖSAR- 
JAT;KÄYTETYT VAATTEET JA MUUT KÄYTETYT TEKSTIILITAVA- 
RAT;LUMPUT -  GRUPP 63. ANDRA KONFEKTIONERADE TEXTILVA- 
ROR;HANDARBETSSATSER;BEGAGNADE KLÄDER OCH ANDRA BE-
GAGNADE TEXTILVAROR;LUMP
63.01 0000 Vuode- ja matkahuovat -  Säng- och resfiltar
1000 sähköhuovat -  sängfiltar med elektrisk uppvärmning 1000 kpl-st
2000 vuodehuovat (muut kuin sähköhuovat) ja matkahuovat, villaa tai
hienoa eläimenkarvaa -  sängfiltar (andra än med elektrisk uppvärm­
ning) och resfiltar, av ull eller fina djurhär 1000 kpl-st 4 213 7 361
3000 vuodehuovat (muut kuin sähköhuovat) ja matkahuovat, puuvillaa -  
sängfiltar (andra än med elektrisk uppvärmning) och resfiltar, av
1000 kpl-stbomull
4000 vuodehuovat (muut kuin sähköhuovat) ja matkahuovat, synteettikuitua 
-  sängfiltar (andra än med elektrisk uppvärmning) och resfiltar, av
syntetfibrer 1000 kpl-st
9000 muut vuode- ja matkahuovat -  andra säng- och resfiltar 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 4 213 7 361
63.02 0000 Vuodeliinavaatteet, pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat sekä 
pyyheliinat -  Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, kökshand-
dukar och liknande artiklar
1000 vuodeliinavaatteet, neulosta -  sänglinne av trikä 1000 kpl-st
210 muut vuodeliinavaatteet, painetut -  annat sänglinne, tryckt 
-puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 635 26 791 652 28 540
21OA -pussilakanat -  päslakan 1000 kpl-st 335 19 750 344 21 574
21 OB -m u u t lakanat -  andra lakan 1000 kpl-st 64 2100 66 1 906
21OC -tyynyliinat -  örngott 1000 kpl-st 236 4 941 241 5 060
2200 -tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st
2900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 7
310 muut vuodeliinavaatteet -  annat sänglinne 
-puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 480 10 415 493 9185
31 OA -pussilakanat -  päslakan 1000 kpl-st 84 3 546 82 3 421
310B -m u u t lakanat -  andra lakan 1000 kpl-st 172 3 977 152 2 553
31 OC -tyynyliinat -  örngott 1000 kpl-st 224 2 892 257 3211
3200 -tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st
3900 -muuta tekstiiliainetta (esim. kuitukangasta) - av annat textilmaterial (t 
ex av fiberduk) 1000 kpl-st
4000 pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta -  bordslinne av trikä 1000 kpl-st
5100 muut pöytäliinat ja  niiden kaltaiset tavarat -  annat bordslinne 
-puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 152 6 431 105 3 779
5200 -pellavaa -  av Iin 1000 kpl-st 4 924 4 608
5300 -tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st 160
5900 -muuta tekstiiliainetta (esim. kuitukangasta) - av annat textilmaterial (t 
ex av fiberduk) 1000 kpl-st 3 353
6000 pyyheliinat, pyyheliinafrotee- tai sen kaltaisesta froteekankaasta, puu­
villaa -  toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande artiklar av
handduksfrotte eller liknande frottetyg, av bomull 
muut -  andra
1000 kpl-st 596 14182 530 12 732
9100 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st
9200 -pellavaa -  av Iin 1000 kpl-st 3 912 4 248
9300 -tekokuitua -  av konstfibrer 1000 kpl-st
9900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 15 750 23 208
YHT.-SUMMA 82 925 86 300
63.03 0000 Verhot ja sisätilojen kaihtimet;kapat ja reunusverhot -  Gardiner, 
rullgardiner och draperier;gardinkappor och sängomhängen
neulosta -  av trikä
1100 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 95 5 765
1200 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st
1900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
muut -  andra
1000 kpl-st
9100 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 4 885 225 10 734
9200 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 10 212 3 799
/;// / /  Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 63.03 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1 9 9 4 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
9900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 2 769 5 416
YHT.-SUMMA 23 631 14 949
63.04 0000 Muut sisustustavarat, ei kuitenkaan nimikkeeseen 94.04 kuuluvat -  
Andra inredningsartiklar, andra än sadana som omfattas av position 
94.04
päiväpeitteet -  sängöverkast
1100 -neulosta -  av trikä 1000 kpl-st
1900 -muut -  andra 
muut -  andra
1000 kpl-st 13 1 738 73 8 599
9100 -neulosta -  av trikä 1000 kpl-st
9200 -muuta kuin neulosta, puuvillaa -  andra, av bomull 1000 kpl-st 34
930 -muuta kuin neulosta, synteettikuitua -  andra, av syntetfibrer 1000 kpl-st 2 1 000 2 1 100
930A --autonistuinsuojukset -  skyddöverdrag för bilsäten 1000 kpl-st 2 1 000 2 1 100
930Z --muut -  andra 1000 kpl-st
990 -muuta kuin neulosta, muuta tekstiiliainetta -  andra, av annat textil­
material 1000 kpl-st 124 2 760 79 1 001
990A --autonistuinsuojukset -  skyddöverdrag för bilsäten 1000 kpl-st 300 320
99 OZ --muut -  andra 1000 kpl-st 124 2 460 78 681
YHT.-SUMMA 5 532 10 700
63.05 0000 Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen -  
Säckar och pisar av sadana slag som används för förpackning av
varor
1000 jutia tai muuta nimikkeen 53.03 niinitekstiilikuitua -  av jute eller andra 
bastfibrer för textilt ändamäl enligt position 53.03 1000 kpl-st
2000 puuvillaa -  av bomull
tekokuituainetta -  av syntet eller regenatmaterial
1000 kpl-st 1 40 1 44
3100 -polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta tai sen kaltaista tuotetta -  av 
polyeten- eller polypropenremsor eller dyllkt 1000 kpl-st
3900 -muut -  andra 1000 kpl-st
9000" muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 40 44
63.06 0000 Tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset;teltat;purjeet ve-
neitä, purjelautoja tai maakulkuneuvoja varten;leirintävarusteet -  
Presenningar, segel tili bätar, segelbrädor eller fordon, markiser,
täit och campingartiklar
110 tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset -  presenningar och 
markiser
-puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 1 13 504 11 250
110A -tavarapeitteet -  presenningar 1000 kpl-st 7161 6 914
110B -ulkokaihtimet -  markiser 1000 kpl-st 6 343 4 336
110C -aurinkokatokset -  soltak 1000 kpl-st
120 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 14 078 11 607
120A -tavarapeitteet -  presenningar 1000 kpl-st 11 998 11 607
120B —ulkokaihtimet— markiser 1000 kpl-st 2 080
120C -aurinkokatokset -  soltak 1000 kpl-st
190 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 6 598
190A -tavarapeitteet -  presenningar 1000 kpl-st 4132
190B -ulkokaihtimet -  markiser -1000 kpl-st 2 400
190C -aurinkokatokset -  soltak 
teltat -  täit
1000 kpl-st 66
2100 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st 985 1 870
2200 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 300 300
2900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
purjeet -  segel
1000 kpl-st 244 48
3100 -synteettikuitua -  av syntetfibrer 1000 kpl-st 6 552 5155
3900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
iimapatjat -  luftmadrasser
1000 kpl-st
4100 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st
4900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 
muut -  andra
1000 kpl-st
9100 -puuvillaa -  av bomull 1000 kpl-st
9900 -muuta tekstiiliainetta -  av annat textilmaterial 1000 kpl-st 3 088 6 350
YHT.-SUMMA 45 349 30 580
63.07 0000 Muut sovitetut tavarat, myös vaatteiden leikkuukaaviot -  Andra 
konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster
1000 lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat -
skurtrasor, disktrasor, dammhanddukar och liknande dukar för ren-
göring 1000 kpl-st 3 362 4 497
2000 pelastusliivit ja -vyöt -  flytvästar och livbälten 1000 kpl-st 944 40 2 807
900 muut -  andra 1000 kpl-st 69 351 72 257
900A -kengännauhat -  skosnören 1000 kpl-st 1407 1 734
900B -liput ja viirit -  fanor och vimplar 1000 kpl-st 246 34 982 291 33 952
900Z -muut -  andra 1000 kpl-st 32 962 36571
YHT.-SUMMA 73 657 79 561
Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimlke/positlon 63.08
LEVEHANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
63.08 0000 Sarjat, joissa on kudottua kangasta ja lankaa (ja joissa voi olla 
myös tarvikkeita), mattojen, kuvakudosten, koruommeltujen pöytä­
liinojen tai lautasliinojen tai niiden kaltaisten tekstiilitavaroiden 
valmistusta varten, vähittäismyyntipakkauksissa -  Satser bestäen- 
de av vävt tyg och garn, med eller utan tillbehör, och avsedda för 
tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller ser- 
vetter eller liknande artiklar av textilmaterial, i detaljhandelsför- 
packningar 1000 kpl-st
63.09 0000 Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tavarat -  Begagnade kläder och
andra begagnade artiklar 1000 kpl-st
t
63.10 0000 Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet 
sekä loppuunkuluneetside- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä 
tehdyt tavarat, tekstiiliainetta -  Lump och avklipp, avfali av bind- 
eller segelgarn, tägvirke eller rep samt förslitna varor av bindeller 






64.00 0000 12. OSA. JALKINEET, PÄÄHINEET, SATEENVARJOT JA PAIVANVAR-
JOT, KÄVELYKEPIT, ISTUINKEPIT, RUOSKAT, RATSUPIISKAT JA 
NIIDEN O SAT ¡VALMISTETUT HÖYHENET JA NIISTÄ VALMISTETUT 
TAVARAT;TEKOKUKAT;HIUKSISTA VALMISTETUT TAVARAT -  AV- 
DELNING 12. SKODON, HUVUDBONADER, PARAPLYER, PARASOL- 
LER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR, RIDSPÖN SAMT 
DELAR TILL DESSA;BEARBETADE FJÄDRAR SAMT VAROR AV FJÄD- 
RAR;KONSTGJORDA BLOMMOR;VAROR AV MÄNNISKOHÄR 
0000 64. ryhmä, jalkineet, nilkkaimet ja niiden kaltaiset tavarat;niiden 
osat -  Grupp 64. skodon, damasker och dylikt;delar tili dessa
64.01 0000 Vedenpitävät jalkineet, joiden pohjat ja päälliset ovat kumia tai
muovia ja joiden päällisiä ei ole kiinnitetty pohjaan eikä koottu 
ompelemalla, niittaamalla, naulaamalla, ruuvaamalla, tapittamal­
la tai niiden kaltaisella menetelmällä -  Vattentäta skodon med 
yttersolor och överdelar av gummi eller plast och hos vilka 
överdelarna varken är fästade vid sulan eller hopfogade genom 
sömnad, nitning, spikning skruvning, pluggning eller liknande 
förfarande
1000 kengät, joissa on suojaava metallinen kärjys -  skodon med tähätte-
förstärkning av metall 
muut jalkineet -  andra skodon
1000 pari-par 79 12 845 54 10 589
9100 -jotka peittävät polven -  som täcker knät 
-jotka peittävät nilkan, mutta eivät polvea-som täcker ankein men inte 
knät
1000 pari-par
9210 -kalossit -  galoscher 
-m uu t -  andra
1000 pari-par 2
9291 — miesten -  för män 1000 pari-par 309 48 548 368 56 692
9292 — naisten -  för kvlnnor 1000 pari-par 125 10125 96 11 316
9293 — lasten -  för barn 
-muut -  andra
1000 pari-par 59 5 520 59 5 464
9910 -kalossit -  galoscher 1000 pari-par
9990 -m uu t -  andra 1000 pari-par










Muut jalkineet, joiden pohjat ja päälliset ovat kumia tai muovia -  
Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast
urheilujalkineet -  skodon fö r sport eller Idrott 
-laskettelu-, pujottelu- ja muut hiihtokengät - skidskorför utförsäknlng 
eller längdäkning 
-muut -  andra
jalkineet, joissa päälllshihnat on kiinnitetty pohjaan tapeilla -  skodon
med överdelar av remmar, fästade vid sulan genom pluggning
muut jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys -  andra skodon,
med tähätteförstärkning av metall
muut jalkineet -  andra skodon
-jotka peittävät nilkan -  som täcker ankein
-muut -  andra
-sandaalit -  sandaler
-puolikengät -  lägskor













Jalkineet, joiden pohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa 
ja päälliset nahkaa -  Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder 
eller konstläder och med överdelar av läder
urheilujalkineet -  skodon fö r sport eller idrott 
-laskettelu-, pujottelu- ja muut hiihtokengät - skldskor för utförsäkning 
eller längdäkning 
-muut -  andra
jalkineet, joiden pohjat ovat nahkaa ja päälliset koostuvat jalkapöydän 
yli ja isovarpaan ympäri menevistä nahkahihnoista -  skodon med 
yttersulor av läder och överdelar bestäende av läderremmar som löper 




39 9 383 3 864
43 8 825 41 12 577
il Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 64.03 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
3000 jalkineet, jotka on tehty puupohjalle ja joissa ei ole sisäpohjaa tai 
suojaavaa metallista kärjystä -  skodon med botten av trä, utan
innersula och utan tähätteförstärkrting av metall 1000 pari-par
4000 muut jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys -  andra skodon, 
med tahätteförstärkning av metall
muut jalkineet, joiden pohjat ovat nahkaa -  andra skodon, med 
yttersulor av läder
1000 pari-par 531 103 854 405 76 980
-jotka peittävät nilkan -  som täcker ankein
5110 -tohvelit -  tofflor 1000 pari-par 6 689 7 774
519 -m uu t -  andra 
— miesten -  för män
1000 pari-par 777 169 397 747 170 989
519A — saappaat, saapikkaat ja varrelliset kengät - stövlar, stövletter och
halvskor 1000 pari-par 54 7 695 49 11 365
5196 — työkengät -  arbetsskor 1000 pari-par 57 11 871 74 17019
519C -— muut -  andra 
— naisten -  för kvinnor
1000 pari-par
519D — saappaat, saapikkaat ja varrelliset kengät - stövlar, stövletter och
halvskor 1000 pari-par 619 145190 576 -137 733
519E — työkengät -  arbetsskor 1000 pari-par
519F -— muut -  andra 
— lasten -  för bam
1000 pari-par
519G -— saappaat, saapikkaat ja varrelliset kengät - stövlar, stövletter och
halvskor 1000 pari-par
519H — muut -  andra 
■ -m uu t-andra
1000 pari-par 45 4 641 46 4 872
5910 -tohvelit -  tofflor 
-sandaalit -  sandaler .
1000 pari-par
5921 — miesten -  för män 1000 pari-par
5922 — naisten -  för kvinnor 1000 pari-par 11 935
5923 — lasten -  för barn 1000 pari-par
593 -puolikengät -  lägskor 1000 pari-par 276 36 311 311 ' 52 622
593A — lenkkikengät ja niiden kaltaiset jalkineet - joggningsskor och liknan- 
de skodon 
— muut -  andra
1000 pari-par 189 19 446 207 31 912
5935 -— miesten -  för män 1000 pari-par'
593C -— naisten -  för kvinnor 1000 pari-par 86 16 865 103 20 710
593D — lasten -  för barn 1000 pari-par
muut jalkineet -  andra skodon
-jotka peittävät nilkan -  som täcker ankein
9110 -tohvelit -  tofflor 1000 pari-par 410 450
919 -m uu t -  andra 
— miesten -  för män
1000 pari-par 804 135278 519 86 073
919A — saappaat, saapikkaat ja varrelliset kengät - stövlar, stövletter och
halvskor 1000 pari-par 215 32 451 203 33 084
919B -—työkengät -  arbetsskor 1000 pari-par 93 12 866 97 14 590
919C — muut -  andra 
— naisten -  för kvinnor
1000 pari-par
919D — saappaat, saapikkaat ja varrelliset kengät - stövlar, stövletter och
halvskor 1000 pari-par 430 80 812 202 36 529
919E — työkengät -  arbetsskor 1000 pari-par 46 7 030
919F — muut -  andra 
— lasten -  för barn
1000 pari-par 9 1 000 9 1 100
919G — saappaat, saapikkaat ja varrelliset kengät - stövlar, stövletter och
halvskor 1000 pari-par 10 1 119 5 770
919H — muut -  andra 
-muut -  andra
1000 pari-par
9910 -tohvelit -  tofflor 
-sandaalit -  sandaler
1000 pari-par 2 312 2102
9921 — miesten -  för män 1000 pari-par 8 1120 8 1 230
9922 — naisten -  för kvinnor 1000 pari-par 20 2 290 13 1460
9923 — lasten -  för bam 1000 pari-par 1 », 69 19
993 -puolikengät -  lägskor 1000 pari-par 681 93 995 911 140 603
993A — lenkkikengät ja niiden kaltaiset jalkineet - joggningsskor och liknan- 
de skodon 
— muut -  andra
1000 pari-par
993B — miesten -  för män 1000 pari-par 410 57 578 679 110 928
993C — naisten -  för kvinnor 1000 pari-par 271 36386 231 29 647
993D — lasten -  för barn 1000 pari-par 31 28
YHT.-SUMMA 564 868 549 743
64.04 0000 Jalkineet, joiden pohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa 
ja päälliset tekstiiliainetta -  Skodon med yttersulor av gummi, 
plast, läder eller konstläder och med överdelar av textilmaterial
jalkineet, joiden pohjat ovat kumia tai muovia -  skodon med yttersulor 
av gummi eller plast
-urheilujalkineet;tennis-, koripallo-, voimistelu- ja harjoittelukengät 
sekä niiden kaltaiset kengät -  skodon för sport eller idrott;tennisskor, 
basketbollskor, gymnastikskor, träningskor och dylikt
1110 -urheilujalkineet -  skodon för sport eller idrott 
-m uut -  andra
1000 pari-par 12 3 500
¡ j j j j !  Tilastokeskus
Vuosi âr year 1994
Nimike Tavaralaji ' Mittayksikkö Määrä ‘  Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value
1000 mk
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nlmike/position 64.04 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
1191 — jotka peittävät nilkan -  som täcker ankein 1000 pari-par
1199 — muut -  andra 
-muut -  andra
1000 pari-par
1910 -tohvelit -  tofflor 1000 pari-par
1920 -jo tka  peittävät nilkan -  som täcker ankein 1000 pari-par
1990 -m uu t -  andra 1000 pari-par 56 8 988
jalkineet, joiden pohjat ovat nahkaa tai tekonahkaa -  skodon med 
yttersulor av iäder eller konstläder
2010 -tohvelit -  tofflor 1000 pari-par
2090 -muut -  andra 1000 pari-par
YHT.-SUMMA 12 488
64.05 0000 Muut jalkineet -  Andra skodon
1000 päälliset nahkaa tai tekonahkaa -  med överdelar av Iäder eller 
konstläder 1000 pari-par 78 8 484 58 7 859
2000 päälliset tekstiiliainetta -  med överdelar av textilmaterial 1000 pari-par 150 1 811
9000 muut -  andra 1000 pari-par 7 659 10 984
YHT.-SUMMA 17 954 18 843
64.06 0000 Jalkineiden osat (mukaan lukien päälliset, myös jos ne on kiinni­
tetty pohjiin, muihin kuin ulkopohjiin); irtopohjat, kantapäätyynyt ja 
niiden kaltaiset tavarat; nilkkaimet, säärystimet ja niiden kaltaiset 
tavarat sekä niiden osat -  Delar tili skodon (inbegripet överdelar,
även om de fästs vid sulor, andra än yttersulor); losa inläggssulor, 
hälinlägg och dylikt; damasker, benläder och liknande artiklar samt 
delar tili dessa
päälliset ja niiden osat, muut kuin kovikkeet -  överdelar och delar tili 
dessa, andra än styvnader 
-nahkaa -  av Iäder
1011 -päälliset -  överdelar t
1019 -m uu t -  andra t
1090 -muuta ainetta -  av annat material t 665
ulkopohjat ja korot, kumia tai muovia -  yttersulor och klackar, av 
gummi eller plast
2010 -ulkopohjat -  yttersulor t 53 474 50 589
2020 -korot -  klackar 
muut -  andra
t 32 1 641 34 1 821
9100 -puuta -  av trä
-muuta ainetta -  av annat material
t
9910 -irtopohjat, kantapäätyynyt ja niiden kaltaiset tavarat -  lösa inläggs-
sulor, hälinlägg och dylikt t 6127 25 890 4 876 21 496
9920 -nilkkaimet, säärystimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat -
damasker, benläder och liknande artiklar samt delar tili dessa t 15 1 600 11 1 500
9990 -m u u t -  andra t 4 700 11 244 6 270 14 880
YHT.-SUMMA 94 514 90 286
65.00 0000 65. RYHMÄ. PÄÄHINEET JA NIIDEN OSAT -  GRUPP 65. HUVUO- 
BONADER OCH DELAR TUL DESSA
65.01 0000 Hatunteelmät huovasta, muotoon puristamattomat ja lierittömät;lit-
teät ja lieriömäiset (myös aukileikatut) hatunteelmät huovasta -  
Hattstumpar av tilt, varken tormpressade elier försedda med 
brätte;plana elier cylindriska hattämnen (inbegripet uppskurna
hattämnen) av filt 1000 kpl-st
65.02 0000 Hatunteelmät, palmikoidut tai valmistetut kokoamalla kaistaleista, 
aineeseen katsomatta, muotoon puristamattomat, lierittömät, vuo­
raamattomat ja somistamattomamat -  Hattstumpar, flätade eller 
hopfogade av hand eller remsor av alla slags material, varken
formpressade eller försedda med brätte, foder eller garnering 1000 kpl-st
65.03 0000 Huopahatut ja muut huopapäähineet, nimikkeen 65.01 teelmistä (ei 
kuitenkaan lieriömäisistä) valmistetut, myös vuoratut ja somistetut
-  Filthattar och andra huvudbonader av filt, tillverkade av hattstum­
par eller plana hattämnen enligt position 65.01, även fodrade och 
garnerade 1000 kpl-st
65.04 0000 Hatut ja muut päähineet, palmikoidut tai valmistetut kokoamalla 
kaistaleista, aineeseen katsomatta, myös vuoratut ja somistetut -
Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band 
eller remsor av alla slags material, även fodrade eller garnerade 1000 kpl-st
65.05 0000 Hatut ja muut päähineet, neulotut tai virkatut tai neuloksesta, 
pitsistä, pitsikankaasta, huovasta tai muusta tekstiiIimetritavarasta 
(ei kuitenkaan kaistaleista) tehdyt, myös vuoratut ja somiste- 
tut;hiusverkot, aineeseen katsomatta, myös vuoratut ja somistetut-  
Hattar och andra huvudbonader, stickade eller virkade eller tillver­
kade av trika, spetsar, spetstyg, filt eller annan textilvara i iängder 
(dock inte av band eller remsor), även fodrade och garnerade;här- 
nät av alla slags material, även todrade och garnerade
1000 hiusverkot -  härnät 
muut -  andra
1000 kpl-st
9010 -neulosta tai pitsiä -  av trikä eller spetsar 1000 kpl-st 665 17 384 527 14 245
9020 -huopaa -  av filt 1000 kpl-st
9030 -kuitukangasta -  av fibertyg 1000 kpl-st 437







TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 65.05 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(’ )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
909 -muuta tekstiiiimetritavaraa -  av annan textilvara i längder 1000 kpl-st 636 34 706 685 35 640
909A -lierihatut -  hattar med brätten 1000 kpl-st 12 994 14 1 052
909B -lippalakit -  skärmmössor 1000 kpl-st 271 10 609 300 11 538
909Z -m uu t -  andra 1000 kpl-st 351 23103 370 23 050
YHT.-SUMMA 52 527 49 885
65.06 0000 Muut päähineet, myös vuoratut ja somistetut -  Andra huvud- 
bonader, även fodrade ooh garnerade
100 turvapäähineet -  skyddshjäimar 1000 kpl-st 2 730 2 826
100A -teollisuussuojakypärät -  skyddshjäimar för industribruk 1000 kpl-st 1565 18 553
100B -urheilusuojatypärät -  skyddshjäimar för sportbruk 1000 kpl-st
100Z -muut turvapäähineet -  andra skyddshjäimar 
muut -  andra
1000 kpl-st 1165 2 273
9100 -kumia tai muovia -  av gummi eller plast 1000 kpl-st
921 -turkisnahkaa -  av pälsskinn
-tavallista lammasnahkaa -  av vanligt färskinn 1000 kpl-st 11 1696 23 3 603
921A — miesten ja poikien -  för män eller pojkar 1000 kpl-st 10 1656 23 3 575
921B — naisten ja tyttöjen -  för kvinnor eller flickor 1000 kpl-st 40 28
921C — pikkulasten -  för smäbarn 1000 kpl-st
929 -m uuta -  annat 1000 kpl-st 4 278 3 1 015
929A — miesten ja poikien -  för män eller pojkar 1000 kpl-st 3 762 2 489
929B — naisten ja tyttöjen -  för kvinnor eller flickor 1000 kpl-st 1 516 1 526
929C — pikkulasten -  för smäbarn 1000 kpl-st
990 -muuta ainetta -  av annat materiat 1000 kpl-st 1 65
990A -miesten ja poikien -  för män eller pojkar 1000 kpl-st
990B -naisten ja tyttöjen -  för kvinnor eller flickor 1000 kpl-st
990C -pikkulasten T för smäbarn 1000 kpl-st 1 65
YHT.-SUMMA 8 704 7 509
65.07 0000 Hiklnauhat, vuorit, suojapäällykset, hatunrungot ja -kehykset, la- 
kinlipat ja leukanauhat päähineitä varten -  Svettremmar, foder, 
skyddsöverdrag, hattstommar, hattställningar, mösskärmar och
hakremmar för huvudbonader 1000 kpl-st 16 148 410
YHT.-SUMMA 148 410
66.00 0000 66. RYHMÄ. SATEENVARJOT, PÄIVÄNVARJOT, KÄVELYKEPIT, IS- 
TUINKEPIT, RUOSKAT, RATSUPIISKAT SEKÄ NIIDEN OSAT -  GRUPP 
66. PARAPLYERi PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, 
PISKOR, RIDSPON SAMT DELAR TILL DESSA
66.01 0000 Sateenvarjot ja päivänvarjot (myös kävelykeppisateenvarjot, puu- 
tarhavarjot ja niiden kaltaiset päivänvarjot) -  Paraplyer och pa-
rasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgärdsparasolter och liknande 
parasoller)
1000 puutarhavarjot ja niiden kaltaiset päivänvarjot -  trädgärdsparasoller 
och liknande parasoller 1000 kpl-st 1 270 260
muut -  andra
9100 -joissa on teleskooppivarsi -  med hopskjutbart skaft 1000 kpl-st
9900 -muut -  andra 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 270 260
66.02 0000 Kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat ja niiden kaltaiset 
tavarat -  Promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön och dylikt 1000 kpl-st •
66.03 0000 Nimikkeeseen 66.01 tai 66.02 kuuluvien tavaroiden osat ja tarvik-
-
keet -  Delar, beslag och tillbehör tili artiklar enligt positionerna 
66.01 och 66.02
1000 kädensijat ja nupit -  handtag och knoppar 1000 kpl-st
2000 sateenvarjonkehikot, myös varsiin asennetut -  paraplystäliningar, 
även monterade pä skaft eller kappar 1000 kpl-st
9000 muut -  andra 1000 kpl-st y
67.00 0000 67. RYHMÄ. VALMISTETUT HÖYHENET JA UNTUVAT SEKÄ HÖY­
HENISTÄ TAI UNTUVISTA VALMISTETUT TAVARAT;TEKOKU- 
KAT;HIUKSISTA VALMISTETUT TAVARAT -  GRUPP 67. BEARBETA­
DE FJÄDRAR OCH DUN SAMT VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR
ELLER DUN;KONSTGJORDA BLOMMOR;VAROR AV MANNISKOHAR
67.01 0000 Höyhen- ja untuvapeitteiset linnun nahat ja muut osat, höyhenet,
höyhenen osat ja untuvat sekä niistä valmistetut tavarat (muut kuin 
nimikkeen 05.05 tavarat sekä valmistetut sulkakynät ja ruodit) -  
Skinn ooh andra delar av fäglar, med kvarsittande fjädrar ellet dun, 
fjädrar, delar av fjädrar, dun samt varor av dessa (andra än varor 
enligt position 05.05 samt bearbetade spolar ooh skaft) kg
67.02 0000 Tekokukat, -lehdet ja -hedelmät sekä niiden osat;tekokukista, 
-lehdistä ja -hedelmistä valmistetut tavarat -  Konstgjorda blom- 
mor, blad och frukter samt delar tili dessa;artiklar tillverkade av 
konstgjorda blommor, blad eller frukter
1000 muovia -  av plast kg
9000 muuta ainetta -  av annat material kg
!}jj(' Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 - 1 9 9 5  nimike/position 67.03 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
67.03 0000 Hiukset, muokatut, ohennetut, valkaistut tai muulla tavalla valmis- 
tetut;villa, muu eläimenkarva ja muut tekstiiliaineet, jotka on 
käsitelty peruukkien tai niiden kaltaisten tavaroiden valmistusta 
varten -  Människohär, rotvänt, tunnat, blekt eller pä annat sätt 
bearbetat;ull, andra djurhär och andra textilmaterial, bearbetade 
för användning vid tillverkning av peruker och dylikt kg
67.04 0000 Peruukit ja tekoparrat, irtokulmakarvat ja -ripset, irtopalmikot ja 
niiden kaltaiset tavarat hiuksista, eläimenkarvasta tai tekstiiliai- 
neesta;muualle kuulumattomat hiuksista valmistetut tavarat -  Pe­
ruker, lösskägg, lösa ögonbryn och ögonfransar, lösflätor och 
dylikt, av människohär, djurhär eller textilmaterial;varor av män­
niskohär, inte nämnda eller inbegripna nägon annanstans 
synteettisestä tekstiiliaineesta -  av syntetiskt textilmaterial
1100 -kokoperuukit -  hela peruker kpl-st
1900 -muut -  andra kpl-st
2000 hiuksista -  av människohär kpl-st




68.00 0000 13. OSA. TAVARAT KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTIS­
TA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN KALTAISESTA AINEESTA;KERAAMISET 
TUOTTEELLASI JA LASITAVARAT -  AVDELNING 13. VAROR AV 
STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATE­
RIAL; KERAMISKA PRODUKTER;GLAS OCH GLASVAROR 
0000 68. ryhmä, tavarat kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiil­
teestä tai niiden kaltaisesta aineesta -  Grupp 68. varor av Sten, 
gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material
68.01 000 Katukivi, reunakivi ja käytävänpäällyskivi, luonnonkiveä (ei kuiten­
kaan liuskekiveä) -  Gatsten, kantsten och trottoarsten, av naturlig 
sten (utom skiffer) t 4 921 3 620 5 969
000A katukivi -  gatsten t 2 560 1 411 1 024 1 600
OOOB reunakivi -  kantsten t 3 510 1 900 4123
OOOC käytävänpäällyskivi -  trottoarsten t 696 246
YHT.-SUMMA 4 921 5 969
68.02 0000 Työstetty muistomerkki- ja rakennuskivi (ei kuitenkaan liuskekivi) 
ja siitä tehdyt tavarat, muut kuin nimikkeen 68.01 tavarat;mosaiik- 
ki- ja niiden kaltaiset kivet, luonnonkiveä (myös liuskekiveä), myös 
alustalle kiinnitetyt;keinotekoisesti värjätyt rouheet, sirut ja jau­
heet, luonnonkiveä (myös liuskekiveä) -  Bearbetad monument- 
eller byggnadssten (utom skitfer) samt varor av sädan Sten, andra 
än varor enligt position 68.01;mosaikbitar och dylikt av naturlig 
Sten (inbegripet skitfer), även pä underlag;konstfärgade korn, 
skärvor och pulver av naturlig sten (inbegripet skitfer)
1000 laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset tavarat, myös suorakaiteen ja neliön 
muotoiset, joiden suurin pinta-ala mahtuu neliöön, jonka sivu on alle 
7 cm;keinotekoisesti värjätyt rouheet, sirut ja jauheet -  plattor, kuber 
och liknande artiklar, även kvadratiska eller rektangulära, vilkas största 
yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 
cm;konstfärgade korn, skärvor och pulver t
muut muistomerkki- ja rakennuskivet ja niistä tehdyt tavarat, yksin­
kertaisesti leikatut tai sahatut ja tasa- tai sileäpintaiset -  annan 
monument- eller byggnadssten och varor av sädan sten, enkelt 
huggna eller sägade, med pian eller jämn yta
2100 -marmoria, travertiinia ja alabasteria -  marmor, travertin och alabaster t 2 500 700
2200 -muuta kalkkikiveä -  annan kalksten t 2 807
231 -graniittia -  granit
--hiomattomat ja ki i 11 ottamatto m at -  osllpade och opolerade t 31 625 14 006
231A — rakennuskivet -  byggnadsstenar t 27 983 6 306 13 059
231B — hautakivet -  gravstenar t 2 449 24 34
231Z — muut -  andra t 1 193 913
239 -m u u t -  andra t 75 206 35 475
239A — rakennuskivet -  byggnadsstenar t 7 467 614 5 536
239B — hautakivet -  gravstenar t 62 710 28 941
239Z — muut -  andra t 5 029 998
290 -muuta kiveä -  annan sten t 22 862 25 931
290A -rakennuskivet -  byggnadsstenar t 17 723 22 343
290B -hautakivet -  gravstenar t 2 013
290Z -m u u t -  andra 
muut -  andra
t 691 3126 805 3 588
9100 -marmoria, travertiinia ja alabasteria -  marmor, travertin och alabaster t 1 680 979
9200 . -muuta kalkkikiveä -  annan kalksten t
930 -graniittia -  granit t 3 284 6 364
kpl-st
930A -rakennuskivet -  byggnadsstenar t
930B -hautakivet -  gravstenar t
930C -takat ja uunit -  spisar och ugnar t 1 249 2 498
kpl-st 97 239
930Z -m uu t -  andra t 847 2 035 1609 3 866
990 -muuta kiveä -  annan sten t 253 268 223 988
kpl-st
f! Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 68.02 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
171
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä " Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Val(ue Quantity Value
1000 mk 1000 mk
990A -rakennuskivet -  byggnadsstenar t
990B -hautakivet -  gravstenar t
990C -takat ja uunit -  spisar och ugnar t 247181 217 443
kpl-st
990Z -m uut -  andra t 6 087 6 545
YHT.-SUMMA 390 425 310 250
68.03 0000 Työstetty liuskekivi ja liuskekivitavarat, myös agglomeroidusta 
liuskekivestä -  Bearbetad skiffer och varor av skitter eller av 
agglomererad skitter t 3 900 3 669
YHT.-SUMMA 3 900 3 669
68.04 0000 Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat, 
ilman telinettä, hiomiseen, teroittamiseen, kiillottamiseen, tarkis- 
tushiomiseen tai leikkaamiseen, kovasimet, käsikiillotuskivet ja 
niiden osat, luonnonkiveä, agglomeroitua luonnon tai keinotekoista 
hioma-ainetta tai keraamista ainetta, myös jos niissä on muuta 
ainetta olevia osia -  Kvarnstenar, slipstenar, slipskivor och dylikt, 
utan ställning, för siipning, skärpning, polering, riktning eller 
skärning, handverktyg för skärpning eller polering samt delar tili 
dessa, av naturlig Sten, av agglomererade naturliga eller konstg- 
jorda slipmedel eller av keramiskt material, även med delar av 
andra material
1000 myllynkivet ja hiomakivet jauhatukseen, hiertämiseen tai muuhun 
hajoittamiseen -  kvarnstenar och slipstenar för malning, siipning eller 
deflbrering t
muut hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat -  andra 
slipstenar, slipskivor och dylikt
-agglomeroitua luonnon- tai synteettistä timanttia -  av agglomererad 
naturlig eller syntetisk dlamant
2110 -hioma- ja katkaisulaikat -  slipskivor och kapskivor t
1000 kpl-st
68 79
2190 -m uut -  andra
-muuta agglomeroitua hioma-ainetta tai keraamista ainetta -  av andra 
agglomererade slipmedel eller av keramiskt material
t '
2210 -hioma- ja katkaisulaikat -  slipskivor och kapskivor t 8 028 6 812
1000 kpl-st 1 690 1 600
2290 -m uut -  andra t
-luonnonkiveä -  av naturlig Sten r
2310 -hioma- ja katkaisulaikat -  slipskivor och kapskivor t
1000 kpl-st
2390 -m uut -  andra t
3000 kovasimet ja käsikiillotuskivet -  ,handverktyg för skärpning eller 
polering t 7 89
YHT.-SUMMA 8103 6 980
0000 Luonnon- tai keinotekoinen hioma-ainejauhe tai -rouhe tekstiiliai- 
ne-, paperi-, kartonki-, pahvi- tai muulla alustalla, myös määrä­
muotoiseksi leikattuna tai ommeltuna tai muulla tavalla sovitettuna
-  Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn,
pä underlag av textilmaterial, papper, kartong, papp eller annat 
material, även tillskuret, sytt eller pä annat sätt utformat
1000 pelkästään kudottua tekstiilikangasta olevalla alustalla -  pä underlag 
av enbart vävt textiltyg t
1000 m2
83 888 30 930
2000 pelkästään paperi-, kartonki- tai pahvialustalla -  pä underlag av enbart 
papper, kartong eller papp t 163 295 192168
f 1000 m2
3000 muulla alustalla -  pä underlag av annat material t
1000 m2
5 477
YHT.-SUMMA 247183 228 575
68.06 0000 Kuonavilla, kivivilla ja niiden kaltainen kivennäisvilla;paisutettu
vermikuliitti, paisutettu savi, vaahdotettu kuona ja niiden kaltaiset .
paisutetut kivennäisaineet;sekoitukset ja tavarat lämpöä tai ääntä >
eristävistä tai ääntä imevistä kivennäisaineista, nimikkeeseen
68.11 tai 68.12 tai 69. ryhmään kuulumattomat -  Slaggull, stenull
och liknande mineralull; expanderad vermikulit, expanderade leror,
skumslagg och liknande expanderade mineraliska material;bland-
ningar och varor av värmeisolerande, Ijudisolerande eller Ijudab-
sorberande mineraliska material, andra än sädana som omfattas av
position 68.11 eller 68.12 eller grupp 69.
1000 kuonavilla, kivivilla ja niiden kaltainen kivennäisvilla (myös näiden 
' keskinäiset sekoitukset), massatavarana, levyinä tai rullina -  slaggull,
stenull och liknande mineralull (även blandade med varandra), i lös
form eller i form av skivor eller rullar t 559 332 538137
m3
2000 paisutettu vermikuliitti, paisutettu savi, vaahdotettu kuona ja niiden 
kaltaiset paisutetut kivennäisaineet (myös näiden keskinäiset sekoituk­
set) -  expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg och 





TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 68.06 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
900 muut -  andra t 109 535 96 092
m3
900A -kevytsora -  lättgrus t 36 528 41 024
m3 289 194
900B -harkot ja muut tavarat kevytsorasta -  tackor och andra varor av 
lättgrus t 73 007 55 068
m3 156 690 129 796
900Z -muut -  andra t
m3
YHT.-SUMMA 668 867 634 229
68.07 0000 Tavarat asfaltista tai sen kaltaisesta aineesta (esim. maaöljybitu-
mistä tai kivihiilitervapiestä) -  Varor av asfalt eller liknande 
material (t.ex. jordoljebitumen eller stenkolstjärbeck)




11 629 131 445 12 029 137 981
9000 muut -  andra 3 281 36 758 3 823 39 567
YHT.-SUMMA 168 203 177 548
68.08 0000 Laatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat kasvikuidusta, oljesta tai 
puulastuista, sahanpurusta tai muista puujätteistä, sementtiä, kip­
siä tai muuta kivennäissideainetta käyttäen agglomeroitu -  Plattor, 
skivor, block och liknande varor av vegetabiliska fibrer, av halm
eller av spân, flisor, sâgspân eller annat avfall av trä, agglomere- 
rade med cernent, gips eller annat mineraliskt bindemedel 1000 m2
t
647 12 221 1 161 22 667
YHT.-SUMMA 12 221 22 667
68.09 0000 Tavarat kipsistä tai kipsiin perustuvista aineista -  Varor av gips 
eller av blandningar pa basis av gips
laatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat, koristamattomat -  skivor, plattor
och iiknahde varor, odekorerade
1100 -pelkästään paperilla, kartongilla tai pahvilla päällystetyt tai vahvistetut 
-  överdragna eller förstärkta med enbart papper, kartong eller papp t 71 704 53 264 70 563 50199
1900 -muut -  andra t 23 360 19618 25 204 20 059
9000 muut tavarat -  andra varor t
YHT.-SUMMA 72 882 70 258
68.10 0000 Tavarat sementistä, betonista tai tekokivestä, myös vahvistetut -  
Varor av cernent, betong eller konstgjord Sten, även armerade
laatat, tiilet ja  niiden kaltaiset tavarat -  plattor, murstenaroch liknande 
varor
-rakennusharkot ja -tiilet -  block och murstenar för byggnader
.1110 —kalkkihiekkatiilet -  kalksandtegel t




1120 -kevytbetoniharkot ja -tiilet (myös kevytsoraharkot) -  lättbetongblock
2 534 23 436och -murstenar (även lättklinkerblock) t
1000 kpl-st
6 077
1190 --muut -  andra t
1000 kpl-st
7 576 4 691
-muut -  andra
1910 -kattotiile t -  taktegel t




1990 -m uu t -  andra t
1000 kpl-st
38 338 18 224 27 684 23 021
200 putket -  rö r t 68 339 67 690
200A -hormielementit -  rörelement t 858 509 1 040 617
200B -roskakuilut -  sopnedkaströr 
-vesiputket -  vattenrör 
-renkaat -  ringar
t
200C — betoniset -  av betong t 42 380 18 674 11 282
200D —teräsbetoniset -  av stälbetong 
-kaivojen yms. kannet -  brunnslock o.d. lock
t 58 292 23 883 46 323 23 755
200E — betoniset -  av betong t 7 711 2 677 6 697 2 799
200F —teräsbetoniset -  av stälbetong 
-m uu t vesiputket -  andra vattenrör
t 526 129 383 121
200G — betoniset -  av betong t 5 249 4 701
200H —teräsbetoniset -  av stälbetong 
-kaapelointituotteet -  kableringsprodukter
t 6 095 2 944 4 660 3 281
200J -betoniset -  av betong t 2 527 2 363
200K -teräsbetoniset -  av stälbetong 
-lämpökanavaelementit -  värmekanalelement
t 370 382
200L -betoniset -  av betong t 348 396 279 334
200M -teräsbetoniset -  av stälbetong 
-muut putket -  andra rör
t 374
200N -betoniset -  av betong t 2 438 1 073
200P -teräsbetoniset -  av stälbetong t 13107 9 522 34162 18 437
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 68.10 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
tehdasvalmisteiset rakenne-elementit rakentamiseen tai tie- ¡a vesira­
kennukseen -  prefabricerade konstruktionsdetaljer för byggnadseller 
anläggningsarbeten
-taionrakennuselementit -  husbyggnadselement 
-kantaelementit -  bärande element
9110 — pilarit -  pelare 
— palkit -  balkar
t 45 918 47 213 72167 74 855
9120 — -peruspalkit, anturat -  grundbalkar, socklar t 37 508 58 329
913 — välipohjapalkit -  mellangrundbalkar t 15 838 35196
913A — esijännitysteräsbetoniset -  av stälbe tong med spanning t 13 842 32 688
913Z — muut -  andra t 2 880 1 996 3 010 2 508
9140 — kattotuolit -  takstolar 
— levyelementit, pystyt -  plattelement, stäende
t
9150 — kantavat väliseinät -  bärande mellanväggar t 87 657 40182 123562 \42 117
9160 — kantavat ulkoseinät -  bärande ytterväggar t 297 757 272 440 371 272 297 220
917 — ei-kantavat väliseinät -  icke-bärande mellanväggar t 2 380 1 772 14 466
917A — kevytbetoniset -  av lättbetong t , 3 975
917B -— teräsbetoniset -  av stälbetong t 1 594 2 506
917Z -— muut -  andra t 2 380 1 772 10 260 7 985
918 — ei-kantavat ulkoseinät -  icke-bärande ytterväggar t 90 396 85 713 95 856
918A — kevytbetoniset -  av lättbetong t 3 423
918B — teräsbetoniset -  av stälbetong t 90 312 85 641 154 075 88 082
918Z — muut -  andra t 84 72 4 351
919 — -muut pystylevyeiementit -  andra stäende plattelement t 29 504 18 927 34 463 25 134
919A — kevytbetoniset -  av lättbetong t 3 847 3 914
919B — teräsbetoniset -  av stälbetong t 12 918 6 222 15 124 7 480
919Z — muut -  andra t 16 586 12 705 15 492 13 740
921 — levyelementit, vaaka -  plattelement, liggande 
— alapohjaelementit -  grundelement t 70 138 36 280 37 315
921A — esijännitysteräsbetoniset -  av stälbe tong med spänning t 22 000 18158 17 000 16 620
921B — teräsbetoniset -  av stälbetong t
921Z — muut -  andra t 48138 18122 20 695
922 —-välipohjaelementit -  mellangrundelement t 174 788 168478
922A — esijännitysteräsbetoniset -  av stälbe tong med spänning t 413 083 . 171 787 479 158 160438
922B — teräsbetoniset -  av stälbetong t 1 712 1 327 9 063 6 034
922Z — muut -  andra t 1 674 2 006
923 — kattoelementit -  takelement t 6 500 18540
923A — kevytbetoniset -  av lättbetong t 11 940
923B — esijännitysteräsbetoniset -  av stälbe tong med spänning t 2100 5 951 6100
923C -— teräsbetoniset -  av stälbetong t 2 800 4 400 500 500
923Z — muut -  andra t
-täydentävät rakennuselementit -  kompletterande byggnadselement
9310 — porrassyöksyt, askelmat -  trappavsats och trappsteg t 5 480 12 765 15 058 31 875
9320 -parveke-elementit -  balkongelement t 71 131 20 544 19 841
9330 — ikkunapenkit -  fönsterbänkar t
9390 — muut täydentävät elementit -  andra kompletterande element 
-tilaelementit -  utrymmeseiement
t 3 375 2 642 68 150
9410 -kylpyhuone-elementit -  badrumselement t
9420 — sauna- tai sauna-pesuhuone-elementit -  bastu- elier bastu-bad-
rums-element t
9490 — muut -  andra 
-apuelementit -  hjälpelement
t 4 344 3115
9510 —teline- ja kuljetustie-elementit -  ställnings- och transportselement t
9520 — muottielementit -  formelement t
9590 — muut apuelementit -  andra hjälpelement t 2 215 1 460
961 -maa- ja vesirakennuselementit -  anläggningselement 
-kantaelementit -  bärande element 
— paalut ja pylväät -  stolpar och pälar t 58 609 58 430
961A — esijännitysteräsbetoniset -  av stälbetong med spänning t 14 230 15 770
961Z -— muut -  andra t 107 391 44 379 110316 42 660
962 — palkit -  balkar 
— siltapalkit -  brobalkar t 1 150 840 583
962A — esijännitysteräsbetoniset -  av stälbe tong med spänning t
962Z — muut -  andra t 1 150 840 583
9630 — ratapölkyt -  sliprar t 40 443 53 630
9640 — muut -  andra
— levyelementit, pystyt -  plattelement, stäende
t 740 720
9650 — muurielementit -  murelement t 904 8 823
9660 -— muut levyelementit, pystyt -  andra plattelement, stäende 
— levyelementit, vaaka -  plattelement, liggande
t
9670 — -kansilaatat -  valvplattor t
9680 — paaluanturat (laituri) -  pälsocklar t 1 496 410 1 605 408
969 — sillat -  broar t 1 450 1 251 696 771
969A — esijännitysteräsbetoniset -  av stälbe tong med spänning t
969Z — muut -  andra t 1 450 1 251 696 771
9710 — muut levyelementit, vaaka -  andra liggande plattelement t 54 32 172 111
979 — muut kantaelementit, maa- ja vesirakennustarkoituksiin -  andra 
bärande anläggningselement t 11 507 5 750 13 760
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/posltion 68.10 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
979A — -teräsbetoniset -  av stälbetong t 10 575 4 954 ■ 13 706
979Z — muut -  andra
-täydentävät elementit -  kompletterande element
t 932 796 43 54
9810 — käytävälaatat -  gängplattor t 100 974 33 038 137 401 43 242
9820 — reunakivet -  kantstenar t 23 931 10 667 26 883 13 913
9830 — muut täydentävät elementit -  andra kompletterande element 
-apuelementit -  hjälpelement
t 1 133 3 455
9850 — teline- ja kuljetustie-elementit -  stälinings- och transportselement t
9860 — muottielementit -  formelement t 600 600
9890 — muut apuelementit -  andra hjälpelement t
990 muut tavarat -  andra varor t 3 807 2 885
990A -kevytbetoniset -  av lättbetong t
990B -esijännitysteräsbetoniset -  av stälbetong med spänning t
990C -teräsbetoniset -  av stälbetong t 1 130 1 582
990Z -muut -  andra t 4 613 2 677 1 303
YHT.-SUMMA 1 173 363 1 322 153
68.11 0000 Tavarat asbestisementistä, selluloosakuitusementistä tai niiden 
kaltaisesta aineesta -  Varor av asbestcement, cellulosacement 
eller dylikt
1000 aaltolevyt -  korrugerade plattor t
2000 muut levyt, laatat ja niiden kaltaiset tavarat 
- andra plattor, skivor och liknande varor t 64 788 39 951
3000 putket sekä putkien liitos- ja muut osat -  rör samt kopplingsdelar och 
andra delar tili rör t
9000 muut tavarat -  andra varor t
YHT.-SUMMA 64 788 39 951
68.12 0000 Muokatut asbestikuidut;asbestiin tai asbestiin ja magnesiumkarbo­
naattiin perustuvat sekoitukset;tavarat tällaisista sekoituksista tai 
asbestista (esim. lanka, kudottu kangas, vaatteet, päähineet, 
jalkineet, tiivisteet), myös vahvistetut, nimikkeeseen 68.11 tai 
68.13 kuulumattomat -  Bearbetade asbestfibrer;blandningar pä 
basis av asbest eller pä basis av asbest och magnesiumkarbo- 
nat;varor av sädana blandningar eller av asbest (t.ex. träd, vävda 
tyger, kläder, huvudbonader, skodon och packningar), även med 
förstärckning, andra än varor enligt position 68.11 eller 68.13 
1000 muokatut asbestikuidut;asbestiin tai asbestiin ja magnesiumkarbo­
naattiin perustuvat sekoitukset -  bearbetade asbestfibrer;blandningar
pä basis av asbest eller pä basis av asbest och magnesiumkarbonat t 
2000 lanka -  garn och träd t
3000 punokset ja nuora, myös palmikoidut -  snören och strängar, även 
flätade t
4000 kudottu tai neulottu kangas -  vävda tyger och trikätyger t
5000 vaatteet, vaatetustarvikkeet, jalkineet ja päähineet -  kiäder och tillbe-
hör tili kläder samt skodon och huvudbonader t
6000 paperi, kartonki (millboard) ja huopa -  papper, kartong (millboard)
och filt t
7000 puristettu asbestikuitutiiviste, levyinä tai rullina -  tätningar av hopp- 
ressade asbestfibrer, i ark eller rullar t




Kitkamateriaali ja siitä valmistetut tavarat (esim. levyt, rullat,
kaistaleet, segmentit, kiekot, renkaat), asentamattomat, jarruja,
kytkimiä tai niiden kaltaisia tavaroita varten, asbestiin, muihin
kivennäisaineisiin tai selluloosaan perustuvat, myös jos ne on
yhdistetty tekstiili- tai muuhun aineeseen -  Friktionsmaterial och
varor därav (t.ex. skivor, rullar, remsor, segment, rondelier,
brickor och klossar), omonterade, för bromsar, kopplingar eller
dylikt, pä basis av asbest, andra mineraliska ämnen eller cellulosa,
även i förening med textilmaterial eller annat material
jarruhihnat ja -palat -  bromsbelägg och bromsklossar 1000 kpl-st
m u u t-a n d ra  1000 kpl-st
68.14 0000 Työstetty kiille ja kiilletavarat, myös agglomeroitu tai rekonstruoitu 
kiille, myös paperi-, kartonki-, pahvi- tai muulla alustalla -  
Bearbetad glimmer och varor av glimmer, inbegripet agglomererad 
eller rekonstruerad glimmer, även pä underlag av papper, kartong, 
papp eller annat material
1000 levyt ja kaistaleet, agglomeroitua tai rekonstruoitua kiillettä, myös 
alustalla -  plattor, skivor och remsor av agglomererad eller rekonst­
ruerad glimmer, även pä underlag 1000 kpl-st
9000 m u u t-a n d ra  1000 kpi-st
68.15 0000 Kivestä tai muista kivennäisistä tehdyt tavarat (myös turpeesta 
tehdyt tavarat), muualle kuulumattomat -  Varor av sten eller andra 
mineraliska ämnen (inbegripet varor av torv), inte nämnda eller 
inbegripna nägon annanstans
1000 ei-sähköiset tavarat grafiitista tai muusta hiilestä -  icke elektriska
artiklat av grafit eller annat slag av koi 1000 kpl-st
2000 turpeesta tehdyt tavarat -  varor av torv 1000 kpl-st
muut tavarat -  andra varor
iJ S Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 68.15 ¡atk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
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Vuosi är year 1994 Vuosi ár year 1 99 50
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk j 1000 mk
9100 -magnesiittia, dolomiittia tai kromiittia sisältävät -  innehällande mag-
nesit, dolomit elier kromit 1000 kpl-st
9900 -m uu t-an dra  1000 kpl-st
69.00 0000 69. RYHMÄ. KERAAMISET TUOTTEET -  GRUPP 69. KERAMISKA
PRODUKTER
69.01 0000 Tiilet, laatat ja muut keraamiset tavarat piipitoisista fossiilijauheis-
ta (esim. piimaasta, trippelistä tai diatomiitista) tai niiden kaltai­
sista piipitoisista maalajeista -  Murstenar, block, piattor och andra 
keramiska varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, 







Tulenkestävät tiilet, laatat ja niiden kaltaiset tulenkestävät keraa­
miset rakennustarvikkeet, muut kuin tavarat piipitoisista fossiilijau- 
heisia tai niiden kaltaisista piipitoisista maalajeista -  Eldfasta 
murstenar, block, piattor och liknande eldiasta keramiska byggva- 
ror, andra än sädana som bestär av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl 
elier av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter 
joissa on erikseen tai yhteensä yli 50 painoprosenttia alkuaineita mg, 
ca tai cr, ilmaistuna mgo:na, cao:na tai cr2o3:na -  innehällande, var 
för sig elier tillsammans, mer än 50 viktprocent av grundämnena mg, 
ca elier cr, uttryckt som mgo, cao respektive cr2o3 
joissa on y li 50 painoprosenttia alumiinioksidia (a!2o3), piidioksidia 
(sio2) tai näiden tuotteiden seosta tai yhdistettä -  innehällande mer än 
50 viktprocent av aluminiumoxid (a!2o3), kiseidioxid (sio2) elier av 
nägon blandning elier förening av dessa produkter 
-joissa on yli 50 painoprosenttia alumiinioksidia (al2o3), muut kuin 
sähkövaletut, kappaleen paino enintään 100 kg -  innehällande merän 
50 viktprocent av aluminiumoxid (al2o3), andra än smältgjutna, 
vägande per styck högst 100 kg 
-muut -  andra
muut -  andra
-samottituotteet, kappaleen paino enintään 100 kg -  chamotteproduk- 
ter, vägande per styck högst 100 kg 







69.03 0000 Muut tulenkestävät keraamiset tavarat (esim retortit, upokkaat, 
muhvelit, suuttimet, tulpat, tuet, putket, vaipat ja tangot), muut 
kuin tavarat piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista 
piipitoisista maalajeista -  Andra eldfasta keramiska varor (t.ex. 
retorter, deglar, mutilar, munstycken, stogpare, stöd, rör, hylsor 
och stänger), andra än sädana som bestar av kiseldioxidhaltiga 
fossilmjöl elier av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter 
1000 joissa on yli 50 painoprosenttia grafiittia tai muuta hiilen olomuotoa tai 
näiden tuotteiden seosta -  innehällande mer än 50 viktprocent av 
grafit elier annat slag av koi elier av nägon blandning av dessa 
produkter
2000 joissa on yli 50 painoprosenttia alumiinioksidia (al2o3) tai alumiiniok­
sidin ja piidioksidin (si02) seosta tai yhdistettä -  innehällande mer än 
50 viktprocent av aluminiumoxid (al2o3) elier av nägon blandning elier 
förening av aluminiumoxid och kiseidioxid (sio2)











Keraamiset rakennustiilet, lattiapalkit, tukitai täytetiilet ja niiden 
kaltaiset tuotteet -  Murtegel, bjälklagstegel, hältegei och dylikt, av 
keramiskt material
rakennustiilet -  murtegel 
muut -  andra
YHT.-SUMMA
r
Kattotiilet, savupiipunjatkokset, savuhatut, savupiipun sisävuora- 
ukset, arkkitehtoniset koristeet ja muut keraamiset rakennustarvik­
keet -  Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, korstensfoder, bygg- 
nadsornament och andra byggvaror, av keramiskt materia!
kattotiilet -  takpannor 





69.06 0000 Keraamiset putket, kourut sekä putkien liitosja muut osat -  Rör, 
rännor samt kopplingsdelar och andra delar tili rör, av keramiskt 
material milj. kpl-st
69.07 0000 Lasittamattomat keraamiset katulaatat ja -kivet, lattialaatat ja 
seinälaatat.lasittamattomat keraamiset mosaiikkikuutiot ja niiden 
kaltaiset tavarat, myös alustalla -  Oglaserade ’gatstenar’, trottoar- 
plattor, golvplattor och väggplattor, av keramiskt materialjoglase- 
rade mosaikbitar och dylikt av keramiskt material, även pa under- 
lag
1000 laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset (myös muun muotoiset kuin suora­
kulmaiset) tavarat, joiden suurin pinta-ala mahtuu neliöön, jonka sivu 
on alle 7 cm -  piattor, kuber och liknande artikiar (även av annan form 
än kvadratisk elier rektangulär), vilkas största yta kan inneslutas i en 
kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm 1000 m2
5 705 4 040
33 3 847












TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimlke/positlon 69.07 jatk.-lorts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk






Lasitetut keraamiset katulaatat ja -kivet, lattialaatat ja seinälaa- 
tat;lasitetut keraamiset mosaiikkikuutiot ja niiden kaltaiset tuotteet, 
myös alustalla -  Glaserade ’gatstenar’, trottoarplattor, golvpiattor 
och väggplattor, av keramiskt material;glaserade mosaikbitar och 
dyligt, av keramiskt material, även pä underlag 
laatat, kuutiot ja  niiden kaltaiset (myös muun muotoiset kuin suora­
kulmaiset) tavarat, joiden suurin pinta-ala mahtuu neliöön, jonka sivu 
on alle 7 c m -  plattor, kuber och liknande artiklar (även av annan form 
än kvadratisk eller rektanguiär), vilkas största yta kan inneslutas i en 
kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm 1000 m2
muut -  andra
-joiden pintapuoli on enintään 90 cm2 -  med en översida av högst 90 
cm2 1000 m2






1 560 80 782 1 489 70134
79 95
80 861 70 229
69.09 0000 Keraamiset tavarat laboratorio-, kemialliseen tai muuhun tekniseen 
käyttöön;keraamiset kaukalot, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, 
jollaisia käytetään maataloudessa;keraamiset ruukut, tölkit ja nii­
den kaltaiset astiat, jollaisia käytetään tavaroiden kuljettamiseen 
tai pakkaamiseen -  Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt 
eller annat tekniskt bruk, av keramiskt material;hoar, kar och 
liknande behällare av keramiskt material, av sädana slag som 
används inom lantbruket;krukor, burkar och liknande artiklar av 
keramiskt material, av sädana slag som används för transport eller 
förpackning av varor
keraamiset tavarat laboratorio-, kemialliseen tai muuhun tekniseen 
käyttöön -  laboratorieartiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av 
keramiskt material
1100 -posliinia -  av porslin 1000 kpl-st 57 771
1900 -muut -  andra 1000 kpl-st 78 9 728 99 11 092
9000 muut -  andra 1000 kpl-st






Keraamiset huuhtelualtaat, pesualtaat, pesualtaan jalustat, kylpy­
ammeet, pesuistuimet, wc-altaat, huuhtelusäiliöt, urinaalit ja nii­
den kaltaiset saniteettikalusteet -  Diskhoar, tvättställ, pelare tili 
tvättställ, badkar, bideer, wc-stolar, spolcisterner, urinaler och 
liknande sanitetsartiklar för installation, av keramiskt material
posliinia -  av porslin
-pesualtaat -  tvättställ kpl-st
t
-wc-altaat -  wc-stolar kpl-st
t
-muut -  andra kpl-st
t











Posliiniset pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä toalettiesi- 
neet -  Bords- och köksartiklar, andra hushällsartiklar samt toalet- 
tartiklar, av porslin
pöytä- ja  keittiöesineet -  bords- och köksartiklar 
-valkoiset tai yksivärisestä massasta valmistetut, ei kuitenkaan massan 
väristä poikkeavalla värilasitteella lasitetut -  vita eller av enfärgad 
massa, med undantag av varor som är glaserade med frän massans 
färg avvlkande färgglasyr 
-muut -  andra 
muut -  andra
-valkoiset tai yksivärisestä massasta valmistetut, ei kuitenkaan massan 
väristä poikkeavalla värilasitteella lasitetut -  vita eller av enfärgad 
massa, med undantag av varor som är glaserade med frän massans 
färg avvikande färgglasyr 





69.12 0000 Keraamiset pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä toalettiesi- 
neet, muut kuin posliiniset -  Bords- och köksartiklar, andra hushäll­






Pienoispatsaat ja muut keraamiset koristeesineet -  Statyetter och 
andra prydnadsföremäl av keramiskt material
posliinia -  av porslin 1000 kpl-st
m u u t-a nd ra  1000 kpl-st
YHT.-SUMMA
69.14 0000 Muut keraamiset tavarat -  Andra varor av keramiskt material
1000 posliinia -  av porslin 1000 kpl-st
37 580 51 332
37 580 51 332
4136 1012
4 136 1 012
Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 69.14 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
muut -  andra
9010 -koristelemattomat kukkaruukut -  odekorerade blomkrukor 1000 kpl-st
9090 -kaakeliuunit ja muut keraamiset tavarat -  kakelugnar och andra 
keramiska varor 1000 kpl-st 1 15 900 1 13 850
YHT.-SUMMA 15 900 13 850
70.00 0000 70. RYHMÄ. LASI JA LASITAVARAT -  GRUPP 70. GLAS OCH 
GLASVAROR
70.01 0000 Lasimurska ja muut lasijätteet ja lasiromu; lasimassa -  Glasskärv 
och annat glasavfall och -skrot; glasmassa m3 22 542 3 692 32 121 4 888
YHT.-SUMMA 3 692 4 888
70.02 0000 Valmistamattomat lasikuulat (muut kuin nimikkeen 70.18 lasijyvä- 
set (microspheres)), -tangot ja -putket -  Glas i form av kulor (andra 
än reflexpärlor och dylikt (microspheres) enligt position 70.18), 
stänger eller rör, oarbetad
1000 kuulat -  kulor m3
2000 tangot -  stänger 
putket -  rör
m3
3100 -sulatettua kvartsia tai muuta sulatettua piidioksidia -  av smält kvarts 
eller annan smält kiseldioxid m3
3200 -muuta lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on enintään 5 x 1 0  pot.-6 
kelviniä kohden 0-300 c-asteen lämpötila-alueella -  av annat glas 
med en linjär utvidningskoefficient av högst 5 x 1 0  pot.-6 per kelvin 
inom temperaturomrädet 0-300 c-grader r m3
3900 -muut -  andra m3
70.03 0000 Valettu tai valssattu tasolasi ja valetut tai valssatut lasiprofiilit, 
myös sellaiset, joissa on absorboiva tai heijastava kerros, mutta 
joita ei Ole muulla tavalla valmistettu -  Gjutet eller valsat planglas
och gjutna eller valsade glasprofiler, även försedda med ett 
absorberande eller reflekterande skikt men inte bearbetade pä
annat sätt
tasolasi ilman lankavahvistusta -  planglas utan trädinlägg •\
1100 -massana kauttaaltaan värjätty, samennettu, verholasiksi tehty tai 
jossa on absorvoiva tai heijastava kerros -  genomfärgat i massan,
opacifierat, försett med överfäng med ett absorberande eller reflek­
terande skikt 1000 m2 - 64
1900 -muut -  andra 1000 m2 9 6 870 190
2000 lankavahvisteinen tasolasi (lankalasi) -  planglas med trädinlägg (träd- 
glas) 1000 m2 1 446 1 367
3000 lasiprofiilit -  glasprofiiler 1000 m2
YHT.-SUMMA 7 316 621
70.04 0000 Vedetty tai puhallettu tasolasi, myös sellainen, jossa on absorboiva 
tai heijastava kerros, mutta jota ei ole muulla tavalla valmistettu -
■1000
Draget eller bläst planglas, även försett med ett absorberande eller 
reflekterande skikt men inte bearbetat pä annat sätt
massana kauttaaltaan värjätty, samennettu, verhöiasiksi tehty tai jossa 
on absorboiva tai heijastava kerros -  genomfärgat i massan, opaci­
fierat, försett med överfäng eller med ett absorberande eller reflekte-
rande skikt 1000 m2
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
9000 muu lasi -  annat glas 1000 m2 1948
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk 1000 m2
YHT.-SUMMA 1 948
70.05 0000 Float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu muu tasolasi, myös 
sellaiset, joissa on absorboiva tai heijastava kerros, mutta joita ei 
ole muulla tavalla valmistettu -  Flytglas och ytslipat eller ytpolerat 
annat planglas, även försett med ett absorberande eller reflekte­
rande skikt men inte bearbetat pä annat sätt
1000 ilman lankavahvistusta oleva lasi, jossa on absorboiva tai heijastava 
kerros -  glass utan trädinlägg men med ett absorberande eller
reflekterande skikt
muu lasi ilman lankavahvistusta -  annat glas utan trädinlägg
1000 m2 14 276 317 18 295
2100 -massana kauttaaltaan värjätty, samennettu, verholasiksi tehty tai
pelkästään pinnalta hiottu -  genomfärgat i massan, opacifierat, 
försett med överfäng eller enbart ytslipat 1000 m2 130
2900 -muu -  annat 1000 m2 149 781 7 874 132 914
3000 lankavahvisteinen lasi (lankalasi) -  glas med trädinlägg (trädglas) 1000 m2 117
YHT.-SUMMA 164 304 151 209
70.06 0000 Nimikkeen 70.03, 70.04 tai 70.05 lasi, taivutettu, reunoista työs­
tetty, kaiverrettu, porattu, emaloitu tai muulla tavalla työstetty,
mutta ei kehystetty eikä yhdistetty muihin aineisiin -  Glas enligt 
position 70.03, 70.04 eller 70.05, böjt, bearbetad pä kanterna,
graverat, borrat, emaljerat eller pä annat sätt bearbetad, men inte 
inramat och inte i törening med andra materia! 1000 m2 135 9 830 36 3 648
YHT.-SUMMA 9 830 3 648
70.07 0000 Karkaistu tai laminoitu varmuuslasi -  Säkerhetsglas bestäende av 
härdat eller laminerat glas
110 karkaistu varmuuslasi -  härdat säkerhetsglas
Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 70.07 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
-kooltaan ja muodoltaan sopiva asennettavaksi ajoneuvoihin, ilma- 
aluksiin, avaruusaluksiin tai aluksiin -  av sädan storlek och form som 
gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster 
eller fartyg 1000 m2 99 464 115510
110A -tuu lilas it -  tili vindrutor 1000 m2 445 88137 521 100 539
110B -takalasit -  tili bakfönster 1000 m2
110Z -m u u t -  andra 1000 m2 11 327 14 971
1900 -muu -  annat 1000 m2 243 31 141 363 43 846
210 laminoitu varmuuslasi -  laminerat säkerhetsglas 
-kooltaan ja muodoltaan sopiva asennettavaksi ajoneuvoihin, ilma- 
aluksiin, avaruusaluksiin tai aluksiin -  av sädan storlek och form som 
gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster 
eller fartyg 1000 m2 604 248 526133
21OA -tuu lilas it -  tili vindrutor 1000 m2 2 369 603 249 2 298 525 507
21 OB -takalasit -  tili bakfönster 1000 m2
21OZ -m u u t -  andra 1000 m2 999 626
2900 -muu -  annat 1000 m2 206 29 286 116 18 836
YHT.-SUMMA 764 139 704 325
70.08 0000 Monikerroksiset eristyslasielementit -  Isolerglas bestiende av 
Hera skikt 1000 m2 79 712 727 103 070
YHT.-SUMMA 79 712 103 070
70.09 0000 Lasipeilit, kehystetyt tai kehystämättömät, myös peruutuspeilit -  
Speglar av glas, även inramade, inbegripet backspeglar
1000 ajoneuvojen peilit -  backspeglar för fordon 
muut -  andra
kpl-st 610 790 8 002 645 142 7 477
9100 -kehystämättömät -  oinramade kpl-st 19 838 10 633
9200 -kehystetyt -  inramade kpl-st 14 760 15 255
YHT.-SUMMA 42 600 33 365
70.10 0000 Lasiset pullot, myös koripullot, tölkit, ruukut, ampullit ja muut 
astiat, jollaisia käytetään tavaroiden kuljetukseen tai pakkaami-
seen;lasiset säilöntätölkit;lasiset tulpat, kannet ja muut sulkimet -
Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behälla- 
re av glas, av sädana slag som används för transport eller 
förpackning av varor;konserveringsburkar av glas;proppar, lockar 
och andra tillslutningsanordningar av glas
1000 ampullit -  ampuller 
muut -  andra
1000 kpl-st
9010 -olutpullot -  ölflaskor 1000 kpl-st 40 560 21 205 51 974 29 637
902 -kivennäisvesipullot ja yli 200 ml vetoiset virvoitusjuomapullot -  
mineralvattenflaskor och läskedrycksflaskor rymmande mer än 200ml 1000 kpl-st 1 983 1 818 7 503 10 721
902A -enintään 1/3 litran vetoiset -  rymmande högst 1/3 liter 1000 kpl-st 633 315 121 76
902Z -m u u t -  andra
-koripullot ja muut pullot -  damejeanner och andra flaskor
1000 kpl-st 1 350 1 503 7 382 10 645
9031 -enintään 100 ml vetoiset -  rymmande högst 100 ml 1000 kpl-st 7 484 4102 8 209 3 777
9032 -y l i  100 mi, mutta enintään 200 ml vetoiset -  rymmande mer än 100
mi, men högst 200 ml 1000 kpl-st 6 414 3 539 7159 4 069
9033 -y l i  200 ml, mutta enintään 500 ml vetoiset -  rymmande mer än 200
ml, men högst 500 ml 1000 kpl-st 25 262 24 688 31 108 27 647
9034 -y l i  500 ml, mutta enintään 700 ml vetoiset -  rymmande mer än 500
ml, men högst 700 ml 1000 kpl-st 8 846 9 630 8 624 9 565
9035 -y l i  700 ml vetoiset -  rymmande mer än 700 ml 
-astiat -  kari
1000 kpl-st 22 036 33 597 21 649 29 089
9041 -enintään 100 ml vetoiset -  rymmande högst 100 ml 1000 kpl-st 4 651 2 148 2 675 1291
9042 -y l i  100 ml, mutta enintään 200 ml vetoiset -  rymmande mer än 100
ml, men högst 200 ml 1000 kpl-st 48 454 15 676 51 512 17 574
9043 -y l i  200 ml, mutta enintään 500 ml vetoiset -  rymmande mer än 200
ml, men högst 500 ml 1000 kpl-st 3 402 2 313 863 618
9044 -y l i  500 ml, mutta enintään 1000 ml vetoiset - rymmande mer än 500
ml, men högst 1000 ml 1000 kpl-st 4 549 3 790 3 019 2 619
9045 -y l i  1000 ml vetoiset -  rymmande mer än 1000 ml 1000 kpl-st 699 1 489 343 716
9090 -muut -  andra 1000 kpl-st






Sähkölamppujen, katodisädeputkien ja niiden kaltaisten tavaroiden 
avonaiset lasikuvut (esim. pallomaiset ja putkimaiset) ja niiden 
lasiosat, ilman asennuksia -  Oppna qlashöijen (inbegripet kolvar 
och rör) tili elektriska lampor, katodstralerör eller dylikt, samt delar 
av glas tili sädana höljen, inte försedda med pämonterade detaljer 
sähkövalaistusta varten -  för elektrisk belysning 
katodisädeputkia varten -  för katodsträlerör 
muut -  andra
Termospullojen ja muiden termosastioiden lasisäiliöt - 
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 70.13
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
70.13 0000 Lasiesineet, joita käytetään pöytä-, keittiö-, toaletti- tai toimis- 
toesineinä, sisäkoristeluun tai sen kaltaiseen tarkoitukseen (muut 
kuin nimikkeisiin 70.10 ja 70.18 kuuluvat tavarat) -  Glasvaror av 
sädana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontor- 
sartiklar, för prydnadsändamäl (andra än sadana som omfattas av 
positionerna 70.10 och 70.18)
1000 lasikeramiikkaa -  av glaskeramikt material
juomalasit muuta kuin lasikeramiikkaa -  dricksglas, andra än sädana
av glaskeramiskt material
1000 kpl-st
2100 -lyijykristallia -  av blykristallglas 
-muut -  andra
1000 kpl-st 2 400 1 170
2910 —iskunkestävät -  stötsäkert glas 
--muut -  andra
1000 kpl-st
2991 —jalalliset -  glas med fot 1000 kpl-st 364 8367 246 4 995
2999 — muut -  andra 1000 kpl-st 1 551 17132 880 9 387
lasiesineet, jollaisia käytetään pöytäesineinä (muut kuin juomalasit) tai 
keittiöesineinä, muuta kuin lasikeramiikkaa -  glasvaror av sädana slag 
som används som bordsartiklar (andra än dricksglas) eller köksarti- 
klar, andra än sädana av glaskeramiskt material 
-lyijykristallia -  av blykristallglas
3110 —koristelutarkoituksessa hiotut, kaiverretut, syövytetyt, osittain tai
kokonaan himmennetyt -  i dekörationssyfte slipade, graverade, 
etsade, helt eller delvis matterade 1000 kpl-st
3190 --muut -  andra 1000 kpl-st 1 250 175
3200 -lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on enintään 5 x 10 pot. -6 
kelviniä kohden 0-300 casteen lämpötila-alueella -  av glas med en 
linjär utvidningskoefficient av högst 5 x 1 0  pot. -6 per kelvin inom
temperaturomrädet 0-300 c-grader 
-muut -  andra
-iskunkestävät -  stötsäkert glas
1000 kpl-st
3911 — lasilautaset -  glastallrikar 1000 kpl-st
3912 — lasikulhot -  glasskälar 1000 kpl-st
3919 — muut -  andra 
-m uut -  andra
1000 kpl-st
3991 — lasilautaset -  glastallrikar 1000 kpl-st 176 1 855 153 1 390
3992 — lasikulhot -  glasskälar 1000 kpl-st 289 3 461 120 1 921
3999 — muut -  andra
muut lasiesineet -  andra glasvaror 
-lyijykristallia -  av blykristallglas
1000 kpl-st 20 1 243 28 1 409
9110 -koriste-esineet -  piydnädsföremäl 1000 kpl-st 191
9190 -m uut -  andra 
-muut -  andra
1000 kpl-st
9910 -maljakot ja tuhkakupit -  vaser och askkoppar 1000 kpl-st 1 053 49 055 1 140 37 775
9990 -m uut -  andra 1000 kpl-st 733 29 096 732 19 721
YHT.-SUMMA 111 050 76 943
70.14 0000 Lasiesineet merkinantoa varten ja optiset lasielementit (muut kuin 
nimikkeen 70.15 tavarat), optisesti työstämättömät -  Glasvaror för 
signaleringsändamäl samt optiska element av glas (andra än 
sadana som omfattas av position 70.15), inte optiskt bearbetade 1000 kpl-st
70.15 0000 Kellonlasit ja niiden kaltaiset lasit, lasit näköä korjaamattomiin tai 
korjaaviin silmälaseihin, kuperat, taivutetut, koverretut tai vastaa­
valla tavalla muotoillut, optisesti työstämättömät;ontot lasipallot ja 
niiden segmentit tällaisten lasien valmistukseen käytettävät -  
Urglas och liknande glas, glas för icke synkorrigerande eller 
synkorrigerande glasögon, böjda, kupiga eller formade pä liknande 
sätt, inte optiskt bearbetade;ihäliga glaskuper och segment av dem 
för tillverkning av sadana glas
1000 lasit näköä korjaaviin silmälaseihin -  glas för synkorrigerande glasö­
gon
9000 muut -  andra
1000 kpl-st 
1000 kpl-st
70.16 0000 Laatat, tiilet ja muut puristetut tai valetut lasitavarat, myös lanka- 
vahvisteiset, jollaisia käytetään rakennuksiin ja muihin rakentei­
siin; lasikuutiot ja lasinpalaset, myös alustalla, mosaiikkityöhön tai 
sen kaltaiseen koristetarkoitukseen;lyijykehysteiset ikkunat ja nii­
den kaltaiset tavarat;solu- tai vaahtolasi laattoina, levyinä tai 
eristysvaippoina tai niiden kaltaisessa muodossa -  Block, plattor, 
murstenar och andra artikiar av pressat eller formgjutet glas, även 
med trädinlägg, av sadana slag som används i byggnader eller 
andra konstruktioner;glastärningar och andra sma glasbitar, även 
pi underlag, för mosaikarbeten eller liknande dekorativa ända- 
mäl;s.k. blyinfattade rutor och dylikt, av glas;cellglas i form av 
block, plattor, skivor, isolermantlar eller dylikt 
1000 lasikuutiot ja lasinpalaset, myös alustalla, mosaiikkityöhön tai sen 
kaltaiseen koristelutarkoitukseen -  giastärningar och andra smä glas­
bitar, även päunderlag, för mosaikarbeten eller liknande dekorativa 
ändamäl







TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 70.17
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi âryear 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
70.17 0000 Lasiset laboratorioesineet sekä hygieeniset ja tarmaseuttiset la­
siesineet, myös asteikolla varustetut tai täsmätyt -  Laboratoriear- 
tiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas, även 
graderade eller kalibrerade
1000 sulatettua kvartsia tai muuta sulatettua piidioksidia -  av smält kvarts 
elier annan smält kiseldioxid
2000 muuta lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on enintään 5 x 1 0  pot. -6 
kelviniä kohden 0-300 c-asteen lämpötila-alueella -  av annat glas med 
en linjär utvidningskoefficient av högst 5 x 1 0  pot. -6 per kelvin inom 
temperaturomrädet 0-300 c-grader




1000 kpl-st 1 640 
1 640
70.18 0000 Lasihelmet, luonnonhelmien sekä jalo- ja puolijalokivien jäljitel­
mät ja niiden kaltaiset pienet lasitavarat ja niistä valmistetut 
esineet, muut kuin epäaidot korut;lasisilmät, muut kuin protee- 
sit;pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, lasista ns. lampputyönä 
tehdyt, muut kuin epäaidot korut;lasijyväset (microspheres), läpi­
mitta enintään 1mm -  Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, 
imitationer av ädelstenar eller smyckestenar och liknande smärre 
artiklar av glas samt varor tillverkade av dessa, andra än bijoute- 
rier, ögon av glas, andra än proteser;statyetter och andra prydnad- 
sartiklar av glas, framställda genom s.k. lamparbete, andra än 
bijouterier;refiexpärlor och dylikt (microspheres) av glas med en 
diameter av högst 1 mm
1000 lasihelmet, luonnonhelmien sekä jalo- ja puolijalokivien jäljitelmät ja 
niiden kaltaiset pienet lasitavarat -  glaspärlor, imitationer av naturpär­
lor, imitationer av ädelstenar eller smyckestenar och liknande smärre
artiklar av glas 1000 kpl-st
2000 lasijyväset (microspheres), läpimitta enintään 1mm -  reflexpärlor och 
dyligt (microspheres) med en diameter av högst 1mm 1000 kpl-st
9000 muut -  andra 1000 kpl-st
70.19 0000 Lasikuidut (myös lasivilla), ja niistä valmistetut tavarat (esim. 
lanka, kudotut kankaat) -  Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor 
av dessa (t.ex. garn och vävda tyger)
1000 raakalanka (slivers), jatkuvakuituinen kiertämätön lanka (rovings), 
lanka ja silputut säikeet -  roving och andra fiberknippen, även huggna,
samt garn t 6 623 51 076 8 776 84111
2000 kudotut kankaat, myös kudotut nauhat -  vävda tyger och vävda band t 3 304 65 121 4 245 78 514
ohutlevy (voiles), matot, levyt ja niiden kaltaiset kutomattomat tuotteet 
-  tunn duk (voiles), mattor, skivor, plattor och liknande icke vävda
produkter
3100 -matot -  mattor t 6 417 55 855 6 821 73 360
3200 -ohutlevyt (voiles) -  tunn duk (voiles) t 107 481 109 345
3900 -muut -  andra 
muut -  andra
t 263 459 236 418
9010 -tavarat langasta tai kudelmasta -  varor av garn eller vävda tyger t 20 310 24 276
9090 -muut -  andra t 1 031 97
YHT.-SUMMA 564 333 606 121
70.20 0000 Muut lasitavarat -  Andra varor av glas
0010 koneet ja laitteet sekä niiden osat -  maskiner och apparater samt delar 
tili dessa 1000 kpl-st
0090 muut -  andra 1000 kpl-st 792
YHT.-SUMMA 792
71.00 0000 14. OSA. LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO- JA
PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT, JALOMETALLILLA PLETE- 
ROIDUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT TAVARAT;EPÄAIDOT 
KORUT;METALLIRAHA -  AVDELNING 14. NATURPÄRLOR OCH OD- 
LADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH SMYCKESTENAR, ÄDLA METAL­
LER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT 
'  VAROR AV DESSA;BIJOUTERIER;MYNT 
0000 71. ryhmä, luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijaloki- 
vet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä val­
mistetut tavarat;epäaidot korut;metalliraha -  Naturpärlor och odla- 
de pärlor, ädelstenar och smyckestenar, ädla metaller och metalier 
med plätering av ädel metall samt varor av dessa; bijouterier;mynt
71.01 0000 Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, myös valmistetut tai lajitellut,
mutta eivät asennetut, kiinnitetyt tai lankaan pujotetut;!ajittelemat- 
tomat luonnonhelmet tai viljellyt helmet, kuljettamisen helpottami­
seksi väliaikaisesti lankaan pujotetut -  Naturpärlor och odlade 
pärlor, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, mon- 
terade eller infattade, osorterade naturpärlor och odlade pärlor, 
temporärt uppträdda för att underlätta transporten kpl-st
g
71.02 0000 Timantit, myös valmistetut, mutta eivät asennetut tai kiinnitetyt -




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 99 4 -19 95  nimlke/posilion 71.03 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995 
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 - 1995
‘ Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(')
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde




71.03 0000 Jalokivet (muut kuin timantit) ja puolijalokivet, myös valmistetut tai
lajitellut, mutta eivät asennetut, kiinnitetyt tai lankaan pujotetüt;la- 
jittelemattomat jalokivet (muut kuin timantit) ja puolijalokivet, 
kuljetuksen helpottamiseksi väliaikaisesti lankaan pujotetut
- ädelstenar (andra än diamanter) och smyckestenar, även bearbetade 
eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; osor- 
terade ädelstenar (andra än diamanter) och smyckestenar, temporärt 
uppträdda för att underlätta transporten kpl-st
s
71.04 0000 Synteettiset tai rekonstruoidut jalo- ja puolijalokivet, myös valmis­
tetut tai lajitellut, mutta eivät asennetut, kiinnitetyt tai lankaan 
pujotetut;lajittelemattomat synteettiset tai rekonstruoidut jalo- tai 
puolijalokivet, kuljetuksen helpottamiseksi väliaikaisesti lankaan 
pujotetut -  Syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar eller 
smyckestenar, även bearbetade eller sorterade men inte uppträd­
da, monterade eller infattade;osorterade syntetiska eller rekonst­
ruerade ädelstenar eller smyckestenar, temporärt uppträdda för att 
underlätta transporten kpl-st
g
71.05 0000 Luonnon tai synteettisistä jalo- ja puolijalokivistä saatu pöly ja
jauhe -  Stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädelstenar 
eller smyckestenar cm3
g
71.06 0000 Hopea (myös kullattu tai platinoitu hopea), muokkaamattomana,
puolivalmisteena tai jauheena -  Silver (inbegripet förgyllt eller 
platinerat Silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver
1000 jauhe -  i form av pulver 
muu -  annat
kg 33 30 21 15
9100 -muokkaamaton -  obearbetad kg 26 065 24 013 27 051 19 865
9200 -puolivalmisteet -  i form av halvfabrikat kg
YHT.-SUMMA 24 043 19 880
71.07 0000 Hopealla pleteroitu epäjalo metalli, myös puolivalmisteena -  Oädel
metall med plätering av Silver, även i form av halvfabrikat kg
71.08 0000 Kulta (myös platinoitu kulta), muokkaamattomana, puolivalmistee­
na tai jauheena -  Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetad 
eller i form av halvfabrikat eller pulver
ei-monetaarinen -  icke monetärt
1100 -jauhe -  i form av pulver
1200 -muu muokkaamaton -  i annan obearbetad form
kg
kg 1 372 87 642 2 061 112 233
1300 -muut puolivalmisteet -  andra halvfabrikat 
2000 monetaarinen -  monetärt
kg
kg
YHT.-SUMMA 87 642 112 233
71.09 0000 Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, myös puolivalmistee­
na -  Oädel metall eller Silver, med plätering av guld, även i form 
av halfabrikat kg
71.10 0000 Platina, muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena -  Pla­
tina, obearbetad eller i form av halvfabrikat eller pulver
platina -  platina
1100 -muokkaamaton ja jauhe -  obearbetad eller i form av pulver kg 37 2 516 37 2188
1900 -muu annan kg
palladium -  palladium
2100 -muokkaamaton ja jauhe -  obearbetad eller i form av pulver kg 96 2 300 95 2 015
2900 -muu -  annat kg
rodium -  rodium
3100 -muokkaamaton ja jauhe -  obearbetat eller i form av pulver kg
3900 -muu -  annat kg
iridium, osmium ja rutenium -  iridium, osmium och rutenium
4100 -muokkaamaton ja jauhe -  obearbetade eller i form av pulver kg
4900 -muut -  andra kg
YHT.-SUMMA 4 816 4 203
71.11 0000 Platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta, myös puoli­
valmisteena -  Oädel metall, Silver eller guld, med plätering av 
platina, även i form av halvfabrikat kg
71.12 0000 Jalometallien tai jalometallilla pleteroitujen metallien jätteet ja
romu -  Avfall och skrot av ätfla metaller eller av metall med 
plätering av ädel metall
1000 kultaa, myös kullalla pleteroltua metallia, ei kuitenkaan muita jalome­
talleja sisältävät lakaisut -  av guld, inbegripet metall med plätering av 
guld men inte sopor innehällande andra ädla metaller kg
2000 platinaa, myös platinalla pleteroitua metallia, ei kuitenkaan muita 
jalometalleja sisältävät lakaisut -  av platina, inbegripet metall med 
plätering platina men inte sopor innehällande andra ädla metaller • kg 
9000 muut -  andra kg
S Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nlmike/posltion 71.13 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
71.13 0000 Korut ja niiden osat, jalometallia tai jalometallilla pleteroitua 
metallia -  Smycken och delar tili dessa, av ädel metall eller av 
metall med plätering av ädel metall
jalometallia, myös jalometallilla pleteroituna tai pinnoitettuna -  av ädel 
metall, även med plätering eller annat överdrag av ädel metall
1100 -hopeaa, myös muulla jalometallilla pleteroituna tai muulla tavalla
pinnoitettuna -  av Silver, även med plätering eller annat överdrag av 
annan ädel metall kg 42 208 36 590
-muuta jalometallia, myös jalometallilla pleteroituna tai muulla tavalla 
pinnoitettuna -  av annan ädel metall, även med plätering eller annat 
överdrag av ädel metall
1910 --kultaa -  av guld kg 114 547 80116
1990 --muut -  andra kg 5 292 4 872
2000 jalometallilla pleteroitua epäjaloa metallia -  av oädel metall med 
plätering av ädel metall kg
YHT.-SUMMA 162 047 121 578
71.14 0000 Kulta- ja hopeasepänteokset ja niiden osat, jalometallia tai jalo­
metallilla pleteroitua metallia -  Guld- och silversmedsvaror samt
delar tili dessa, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel 
metall
110 jalometallia, myös jalometallilla pleteroituna tai muulla tavalla pinnoi­
tettuna -  av ädel metall, även med plätering eller annat överdrag av 
ädel metall
-hopeaa, myös muulla jalometallilla pleteroituna tai muulla tavalla 
pinnoitettuna -  av Silver, även med plätering eller annat överdrag av 
annan ädel metall kg 24 962 78 679 21 958 67 286
110A -veitset, haarukat ja lusikat -  knivar, gafflar och skedar kg 22 349 62 629 19169 50 017
1102 -m uu t -  andra kg 2 613 16 050 2 789 17 269
1900 -muuta jalometallia, myös jalometallilla pleteroituna tai muulla tavalla 
pinnoitettuna -  av annan ädel metall, även med plätering eller annat 
överdrag av ädel metall kg 105 8 352
2000 jalometallilla pleteroitua epäjaloa metallia -  av oädel metall med 
plätering av ädel metall kg 1 061 1 297
YHT.-SUMMA 88 092 68 583
71.15 0000 Muut tavarat jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia -  
Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av ädel
metall
1000 katalyytit, kankaana tai ristikkoina, platinasta -  katalysatorer i form av 
trädduk eller trädnät av platina kg
muut -  andra
9010 -tekniseen käyttöön tarkoitetut tavarat -  varor för tekniskt bruk kg
9090 -muut -  andra kg 129
YHT.-SUMMA 129
71.16 0000 Tavarat luonnonhelmistä tai viljellyistä helmistä tai luonnon-, 
synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- ja puolijalokivistä -  Varor 
av naturpärlor eller odlade pärlor eller av naturliga, syntetiska eller 
rekonstruerade ädelstenar eller smyckestenar
1000 luonnonhelmistä tai viljellyistä helmistä -  av naturpärlor eller odlade 
pärlor kg
2000 luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- ja puolijalokivistä — 
av naturliga, syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar eller smyckes-
tenar kg
71.17 0000 Epäaidot korut -  Bijouterier
epäjalosta metallista, myös jalometallilla pinnoitettuna (ei pleteroituna) 
-  av oädel metall, även med överdrag (inte plätering) av ädel metall
1100 -kalvosinnapit ja rintanapit -  manschettknappar och bröstknappar kg 26 308 26 465
1900 -muut -  andra kg 56 645 69150
9000 muut -  andra kg
YHT.-SUMMA 82 953 95 615
71.18 0000 Metallirahat -  Mynt
1000 metallirahat (muut kuin kultarahat), jotka eivät ole laillisia maksuväli­
neitä -  mynt (andra än guldmynt), inte utgörande lagligt betalnings-
medel
muut -  andra
t
9010 -kultarahat -  guldmynt t 12 421
9090 -muut -  andra t 1 684 126 451 1 630 82148
YHT.-SUMMA 126 451 94 569
72.00 0000 15. OSA. EPÄJALOT METALLIT JA EPAJALOSTA METALLISTA VAL­
MISTETUT TAVARAT -  AVDELNING 15. OÄDLA METALLER OCH 
VAROR AV OÄDEL METALL
0000 72. ryhmä, rauta ja teräs -  Grupp 72. järn och stäl
72.01 0000 Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alku­
muodossa -  Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller block 
eller i andra primära former
seostamaton harkkorauta, jossa on enintään 0,5 % painosta fosforia -  
olegerat tackjärn innehällande högst 0,5 viktprocent fosfor 
1010 -mangaanlpitoisuus alle 0,2 % -  manganhalt mindre än 0,2 %
il Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 72.01 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1 9 9 5 0
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1090 -m uut-andra  t
1090 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 seostämaton harkkorauta, jossa on y li 0,5 % painosta fosforia -  
olegerat tackjärn innehällande mer än 0,5 viktprocent fosfor t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
3000 seostettu harkkorauta -  legerat tackjärn t
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
4000 peilirauta -  spegeljärn t




22 5 253 3 518
7 065
22 3 518
72.02 0000 Ferroseokset -  Ferrolegeringar
ferromangaani (mangaanirauta) -  ferromangan (manganjärn)
1100 -jossa on yli 2 % painosta hiiltä -  innehällande mer än 2 viktprocent
koi t
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1900 -muu -  annat t
1900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
ferropii (piirauta) -  ferrokisel (kiseljäm)
2100 -jossa on yli 55 % painosta piitä -  innehällande mer än 55 viktprocent
kisel t
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2900 -muu -  annat t
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3000 ferropiimangaani (piimangaanirauta) -  ferrokiselmangan (kiselman-
ganjärn) t
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
ferrokromi (kromirauta) -  ferrokrom (kromjärn)
4100 -jossa on yli 4 % painosta hiiltä -  innehällande mer än 4 viktprocent
koi t
4100 -omaan käyttöön- för eget bruk t
4900 -muu -  annat t
4900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
5000 ferropiikromi -  ferrokiselkrom t
5000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
6000 ferronikkeli -  ferronickel t
6000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
7000 ferromolybdeeni (molybdeenirauta) -  ferromolybden (molybdenjärn) t
7000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
8000 ferrovolframi (vöiframirauta) ja ferropiivolframi -  ferrovolfram• (vol-
framjärn) och ferrokiselvolfram t
8000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
m uut-andra
9100 -ferrotitaani ja ferropiititaani -  ferrotitan och ferrokiseltitan t
9100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9200 -ferrovanadiini (vanadiinirauta) -  ferrovanadin (vanadinjärn) t
9200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9300 -ferroniobi -  ferroniob t
9300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
-muu -  andra
9910 —ferrofosfidi, jossa on yli 3 %, mutta alle 15 % painosta fosforia -  
järnfosfid, innehällande mer än 3 men mindre än 15 viktprocent 
fosfor t
9910 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9990 --muut -  andra t
9990 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
72.03 0000 Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuot­
teet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, epäsäännöllisinä 
kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa;rauta, 
jonka puhtaus on vähintään 99j94 % painosta, epäsäännöllisinä 
kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa -  Järn- 
baserade produkter erhallna genom direkt reduktion av järnmalm 
(järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av 
oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former;järn med 
en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av orelgelbundna 
stycken eller pelletar eller i liknande former 
1000 rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet -
järnbaserade produkter erhällna genom direkt reduktion av järnmalm t 
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
9000 muut -  andra t
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
72.04 0000 Rautapohjaiset jätteet ja romu;romusta sulatetut harkot, rautaa tai 
terästä -  Avfall och skrot av järn eller stäl;omsmältningsgöt av järn 
eller stäl
1000 jätteet ja romu, valurautaa -  avfall och skrot av gjutjäm t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
jätteet ja romu, seosterästä -  avfall och skrot av legerat stäl
51 401
c
253 450 543 533 243 845 726 751
2 960 1 867
543 934 728 618
333 343 4 248 100445 96194
8 874 4 832
!s ,S  Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 72.04 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
2100 -ruostumatonta terästä -  av rostfritt stäl t 20 14 464
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2900 -muut -  annat t 15 091 43 278 22 475 82 250
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3000 jätteet ja romu, tinattua rautaa tai terästä -  avfall och skrot av förtent 
järn eller stäl t 3 788 1 229 4 234 1 529
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk
muut jätteet ja romu -  annat avfall och skrot
t
4100 -sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimisjätteet, hiomajätteet, 
sahausjätteet, viilajauho, purseet ja jäysteet sekä leikkausjätteet, 
myös paaleina -  svarvspän, hyvelspän, flisor, fräsavfall, sägspän, 
filspän, klipp- och stansrester, även i paket t 4 603 2 866
4100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4900 -muut -  annat t 366 643 184 618 335 230 152 469
4900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
5000 romusta sulatetut harkot -  omsmältningsgöt t
5000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 237 996 349 772
72.05 0000 Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä -  
Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stäl
1000 rakeet -  granulat t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk 
jauheet -  pulver
t
2100 -seosterästä -  av legerat stäl t
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2900 -muut -  annat t
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
72.06 0000 Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa 
(ei kuitenkaan nimikkeen 72.03 rauta) -  Järn och olegerat stäl i
form av göt eller i andra primära former (med undantag av järn 
enligt position 72.03)
1000 valanteet -  göt t 2 197123 2314318 2 010 980 2 501 679
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
9000 muut -  andra t
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 2 314 318 2 501 679
72.07 0000 Välituotteet rautaa tai seostamatonta terästä - halvfärdiga produk- 
ter av järn eller olegerat stäl
joissa on alle 0,25 % painosta hiiltä -  innehällande mindre än 0,25 
viktprocent koi
1100 -poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys vä-
hemmän kuin kaksi kertaa paksuus -  med kvadratiskt eller rektangu- 
lärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än tvä gänger tjockleken t 6 937 11 655 3 698 8 254
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1200 -muut poikkileikkaukseltaan suorakulmaiset (ei kuitenkaan neliön 
muotoiset) -  andra med rektangulärt tvärsnitt (ej kvadratiskt) t
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1900 -muut -  andra t
1900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 joissa on vähintään 0,25 % painosta hiiltä -  med kolhalt minst 0,25 % t 8 321 13 549 5 043 10 901
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 25 204 19155
72.08 0000 Levyvalmisteet rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 
600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla me-
tallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat -  Valsade platta
produkter av järn eller olegerat stäl, med en bredd av minst 600 
mm, varmvalsade och varken pläterade, pä annat sätt metallöver-
dragna eller försedda med annat överdrag
kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus alle 3 
mm ja myötöraja vähintään 275 mpa tai paksuus vähintään 3 mm ja 
myötöraja vähintään 355 mpa -  i  ringar eller rullar, varmvalsade men 
inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 3 mm och en
sträckgräns av minst 275 mpa eller med en tjocklek av minst 3 mm 
och en sträckgräns av minst 355 mpa
1100 -paksuus yli 10 mm -  med en tjocklek av mer än 10 mm t 22 770 32 298
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1200 -paksuus vähintään 4,75 mm, mutta enintään 10 mm -  med en 
tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm t 158 088 203 143
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1300 -paksuus vähintään 3 mm, mutta alle 4,75 mm -  med en tjocklek av 
minst 3 mm men mindre än 4,75 mm t 104 934 111 086
1300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1400 -paksuus alle 3 mm -  med en tjocklek av mindre än 3 mm t 81 784 97 607
1400 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut, kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut -  andra, i 
ringar eller rullar, varmvalsade men inte vidare bearbetade
2100 -paksuus yli 10 mm -  med en tjocklek av mer än 10 mm t 28 496 38420
2100 -omaan käyttöön — för eget bruk t
il n Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimlke/posltion 72.08 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
2200 -paksuus vähintään 4,75 mm, mutta enintään 10 mm -  med en
tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm t
2200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2300 -paksuus vähintään 3 mm, mutta alle 4,75 mm -  med en tjocklek av
minst 3 mm men mindre än 4,75 mm t
2300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2400 -paksuus alle 3 mm -  med en tjocklek av mindre än 3 mm t
2400 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus 
alle 3 mm ja myötöraja vähintään 275 mpa tai paksuus vähintään 3 
mm ¡a myötöraja vähintään 355 mpa -  inte ringar eller rullar, 
varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 
3 mm och en sträckgräns av minst 275 mpa eller med en tjocklek av 
minst 3 mm och en sträckgräns av minst 355 mpa 
3100 -neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, leveys enintään 
1250 mm ja paksuus vähintään 4 mm, ilman kuviointia -  valsade pä
fyra sidor eller i slutna spär, med en bredd av högst 1250 mm och en 
tjocklek av minst 4 mm, utan mönster I relief t
3100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
320 -muut -  andra
-paksuus yli 10 mm -  med en tjocklek av mer än 10 mm t
320 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
320A — laivalevyt -  av skeppsbyggnadskvalitet t
320A —omaan käyttöön -  för eget bruk t
3202 — muut -  andra t
32ÖZ — omaan käyttöön -  för eget bruk t
330 -paksuus vähintään 4,75 mm, mutta enintään 10 mm -  med en
tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm t
330 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
330A — laivalevyt -  av skeppsbyggnadskvalitet t
330A — omaan käyttöön -  för eget bruk - t
330Z — muut -  andra t
330Z — omaan käyttöön -  för eget bruk t
3400 -paksuus vähintään 3 mm, mutta alle 4,75 mm -  med en tjocklek av
minst 3 mm men mindre än 4,75 mm t
3400 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3500 -paksuus alle 3 mm -  med en tjocklek mindre än 3 mm t
3500 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut, kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut -  
andra, inte i ringar eller rullar, varmvalsade men inte vidare bearbetade 
4100 -neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, leveys enintään 
1250 mm ja paksuus vähintään 4 mm, ilman kuviointia -  valsade pä 
fyra sidor eller i slutna spär, med en bredd av högst 1250 mm och en
tjocklek av minst 4 mm, utan mönster i relief t
4100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
420 -muut andra
-paksuus yli 10 mm -  med en tjocklek mer än 10 mm t
420 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
420A — laivalevyt -  av skeppsbyggnadskvalitet t
420A — omaan käyttöön -  för eget bruk t
420Z — m uut-andra  t
420Z — omaan käyttöön -  för eget bruk t
430 -paksuus vähintään 4,75 mm, mutta enintään 10 mm -  med en 
tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm t
430 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
430A — laivalevyt -  av skeppsbyggnadskvalitet - t
430A — omaan käyttöön -  för eget bruk t
430Z — muut -  andra t
430Z —omaan käyttöön -  för eget bruk t
4400 -paksuus vähintään 3 mm, mutta alle 4,75 mm -  med en tjocklek av
minst 3 mm men mindre än 4,75 mm t
4400 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4500 -paksuus alle 3 mm -  med en tjocklek av mindre än 3 mm t
4500 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9000 muut -  andra t
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
72.09 0000 Levyvalmisteet rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 
600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla me­
tallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat -  Valsade platta 
produkter av järn eller olegerat stäl, med en bredd av minst 600 
mm, kallvalsade och varken pläterade, pä annat sätt metallöver- 
dragna eller försedda med annat överdrag 
kelatut, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus alle 3 
mm ja myötöraja vähintään 275 mpa tai paksuus vähintään 3 mm ja 
myötöraja vähintään 355 mpa -  i  ringar eller rullar, kallvalsade men 
inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 3 mm och en 
sträckgräns av minst 275 mpa eller med en tjocklek av minst 3 mm 
och en sträckgräns av minst 355 mpa
1100 -paksuus vähintään 3 mm -  med en tjocklek av minst 3 mm t
305 499 280 074
658 075 645 135






144 596 193 779
24 393 19 914
120203 173 865
23129 30 300
1 077 1 545
629 584 654 147
182127 163 515
447 457 490 632
340 370 400 428
\
129 596 134 900
210 774 265 528
65 434 78160
22 495 15 246
520





TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 72.09 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1200 -paksuus yli 1 mm, mutta alle 3 mm -  med en tjocklek av mer än 1
mm men mindre än 3 mm t
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1300 -paksuus vähintään 0,5 mm, mutta enintään 1 mm - med en tjocklek
av minst 0,5 mm men högst 1 mm t
1300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1400 -paksuus alle 0,5 mm -  med en tjocklek av mindre än 0,5 mm t
1400 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut, kelatut, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut -  andra, i 
ringar eller rullar, kalvalsade men inte vidare bearbetade 
2100 -paksuus vähintään 3 mm -  med en tjocklek minst 3 mm t
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2200 -paksuus yli 1 mm, mutta alle 3 mm -  med en tjocklek av mer än 1
mm men mindre än 3 mm t
2200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2300 -paksuus vähintään 0,5 mm, mutta enintään 1 mm - med en tjocklek
av minst 0,5 mm men högst 1 mm t
2300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2400 -paksuus alle 0,5 mm -  med en tjocklek av mindre än 0,5 mm t
2400 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus 
alle 3 mm ja myötöraja vähintään 275 mpa tai paksuus vähintään 3 
mm ja myötöraja vähintään 355 mpa -  inte ringar eller rullar, 
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 
3 mm och en sträckgräns av minst 275 mpa eller med en tjocklek av
minst 3 mm och en sträckgräns av minst 355 mpa 
3100 -paksuus vähintään 3 mm -  med en tjocklek av minst 3 mm t
3100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3200 -paksuus yli 1 mm, mutta alle 3 mm -  med en tjocklek av mer än 1
mm men mindre än 3 mm t
3200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3300 -paksuus vähintään 0,5 mm, mutta enintään 1 mm - med en tjocklek
av minst 0,5 mm men högst 1 mm t
3300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3400 -paksuus alle 0,5 mm -  med en tjocklek av mindre än 0,5 mm t
3400 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut, kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut -  
andra, inte i  ringar eller rullar, kallvalsade men inte vidare bearbetade 
4100 -paksuus vähintään 3 mm -  med en tjocklek av minst 3 mm t
4100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4200 -paksuus yli 1 mm, mutta alle 3 mm -  med en tjocklek av mer än 1
mm men mindre än 3 mm t
4200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4300 -paksuus vähintään 0,5 mm, mutta enintään 1 mm - med en tjocklek
av minst 0,5 mm men högst 1 mm t
4300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4400 -paksuus alle 0,5 mm -  med en tjocklek av mindre än 0,5 mm t
4400 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9000 muut -  andra t
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
72.10 0000 Levyvalmisteet rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 
600 mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla 
aineella pinnoitetut -  Vaisade platta produkter av järn eller olegerat 
stäl, med en bredd av minst 600 mm, pläterade, pä annat sätt 
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag 
tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut) -  överdragna (inte pläterade) med
tenn
1100 -paksuus vähintään 0,5 mm -  med en tjocklek av minst 0,5 mm t
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1200 -paksuus alle 0,5 mm -  med en tjocklek av mindre 0,5 mm t
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 lyijyllä pinnoitetut, myös lyijy-tinapinnoitetut (temelevyt), (ei plete­
roidut) -  överdragna (inte pläterade) med bly, även med bly och tenn 
(terne plate) t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
sähkösinkityt -  elektrolytiskt förzinkade 
3100 -terästä, paksuus alle 3 mm ja myötöraja vähintään 275 mpa tai 
paksuus vähintään 3 mm ja myötöraja vähintään 355 mpa -  av stäl, 
med en tjocklek av mindre än 3 mm och en sträckgräns av minst 275 
mpa eller med en tjocklek av minst 3 mm och en sträckgräns av minst
355 mpa t
3100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3900 -muut -  andra t
3900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) -  pä annat sätt 
överdragna (inte pläterade) med zink
4100 -aallotetut -  korrugerade t




























TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/posltion 72.10 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
187
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
4900 -muut -  andra t 1 108 470 1 158 316
4900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
5000 kromioksideilla tai kromilla ja kromioksideilla pinnoitetut (ei plete-
roidut) -  överdragna (inte piäterade) med kromöxider eller med krom 
ooh kromoxider t
5000 omaan käyttöön -  för eget bruk < t
6000 alumiinilla pinnoitetut (ei pleteroidut) -  överdragna (inte piäterade) 
med aluminium t
6000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
700 maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut -  mälade, lackerade eller plas- 
töverdragna t 760155 876 024
700 omaan käyttöön -  för eget bruk t
700A -muovikalvolla laminoidut -  laminerade med en plastfolie t 77 343 79 556
700A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
700B -muut, maalatut, lakatut tai muuten muovipinnoitetut-andra, mälade, 
lackerade elier annars plastöverdragna t 682 812 796 468
700B -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9000 muut -  andra t 3 775
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 1 868 625 2 038 115
72.11 0000 Levyvalmisteet rautaa tai seostamatonta terästä, leveys alle 600 
mm, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla 
aineella pinnoittamattomat -  Valsade platta produkter av järn eller 
olegerat stäl. med en bredd av mindre än 600 mm och varken 
piäterade, pä annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat
överdrag
ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus alle 3 mm ja 
myötöraja vähintään 275 mpa tai paksuus vähintään 3 mm ja 
myötöraja vähintään 355 mpa -  varmvalsade men inte vidare bearbe-
tade, med en tjocklek av mindre än 3 mm och en sträckgräns av minst 
275 mpa eller med en tjocklek av minst 3 mm och en sräckgräns av
minst 355 mpa
1100 -neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, leveys yli 150 
mm ja paksuus vähintään 4 mm, ilman kuviointia -  valsade pä fyra
sidor eller i slutna spär, med en bredd av mer än 150 mm och en
tjocklek av minst 4 mm, utan mönster i relief t
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1200 -muut, paksuus vähintään 4,75 mm -  andra, med en tjocklek av minst 
4,75 mm t 46 433 67 707
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
, 1900 -muut-.andra t 76 679 94 075
1900 -omaan käyttöön -  för eget bruk
muut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut -  andra, varmval- 
sade men inte vidare bearbetade
t
2100 -neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, leveys yli 150 
mm ja paksuus vähintään 4 mm, ilman kuviointia -  valsade pä fyra 
sidor eller i slutna spär, med en bredd av mer än 150 mm och en 
tjocklek av minst 4 mm, utan mönster i relief t
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2200 -muut, paksuus vähintään 4,75 mm -  andra, med en tjocklek av minst 
4,75 mm t 98724 132 038
- 2200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2900 -muut -  andra t 79 055 72 399
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3000 ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus alle 3 mm ja 
myötöraja vähintään 275 mpa tai paksuus vähintään 3 mm ja 
myötöraja vähintään 355 mpa -  kalvalsade men inte vidare bearbeta­
de, med en tjocklek av mindre än 3 mm och en sträckgräns av minst
275 mpa eller med en tjocklek av minst 3 mm och en sträckgräns av 
minst 355 mpa t 6 422
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut -  andra, kallvalsade 
men inte vidare bearbetade
4100 -joissa on alle 0,25 % painosta hiiltä -  innehällande mindre än 0,25 
viktprocent koi ■! t 17 365 38 351 24 003 51 478
4100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4900 -muut -  andra t
4900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9000 muut -  andra t 19 424 38760 23 249 47 579
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 378 002 471 698
72.12 0000 Levyvalmisteet rautaa tai seostamatonta terästä, leveys alle 600 
mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella 
pinnoitetut -  Valsade platta produkter av järn eller olegerat stäl, 
med en bredd av mindre än 600 mm, piäterade, p i annat sätt 
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag
1000 tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut) -  överdragna (inte piäterade) med 
tenn t 250 260
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 72.12 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde




2100 -terästä, paksuus alle 3 mm ja myötövara vähintään 275 mpa tai 
paksuus vähintään 3 mm ja myötövara vähintään 355 mpa -  av stäl 
med en tjocklek av mindre än 3 mm och en sträckgräns av minst 275 
mpa elier meden tjocklek av minst 3 mm och en sträckgräns av minst 
355 mpa t
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2900 -muut -  andra t
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3000 muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) -  pä annnat sätt 
överdragna (inte pläterade) med zink t
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
400 maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut -  mälade, lackerade elier pias-
töverdragna t
400 omaan käyttöön -  för eget bruk t
400A -läkkipelti, ei enempää valmistettu kuin lakattu -  v itpllt, inte vidare
bearbetade än lackerad t
400A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
-muut -  andra
400B -pakkausvanne, myös muovipinnoitettu -  förpackningsband, även
plastöverdraget t
400B --omaan käyttöön -  för eget bruk t
400C -m u u t muovikalvolla laminoidut -  andra, laminerad med en plastfolie t
400C -omaan käyttöön -  för eget bruk t
400D -m u u t maalatut, lakatut tai muuten muovipinnoitetut -  andra mälade,
lackerade elier plastöverdragna t
400D -omaan käyttöön -  för eget bruk t
500 muulla tavalla pinnoitetut (ei pleteroidut) -  försedda med annat 
överdrag (inte pläterade) t
500 omaan käyttöön -  för eget bruk t
500A -aluminoitu -  aluminiserad t
500A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
500Z -muut -  andra t
500Z -omaan käyttöön -  för eget bruk t
6000 pleteroidut -  pläterade t
6000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
30 551 28 140
38 789 132 346 40 368 149 213
37170 124 967 37 443 135 528
14 62
1 605 7 317 2 925 13 685
62
62






















Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyts rautaa tai seos- 
tamatonta terästä -  Stäng av järn elier olegerat stal, varmvalsad, i 
oregelbundet upprullade ringar
joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita
muotopoikkeamia -  med mindre intryckningar, kammar elier andra
mindre deformationer ästadskomna under valsningen
omaan käyttöön -  för eget bruk
automaattiterästä -  av automatstäl
omaan käyttöön -  för eget bruk
muut, joissa on alle 0,25 % painosta hiiltä -  annan, innehällande 
mindre än 0,25 viktprocent koi
-joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen ja halkaisijaltaan alle 14 
mm -  med runt tvärsnitt med diameter av mindre än 14 mm 
-halkaisijaltaan enintään 6 mm -  med en diameter av högst 6 mm 
-omaan käyttöön -  för eget bruk 
-m u u t -  andra
-omaan käyttöön -  för eget bruk 
-muut -  andra 
-pyörötangot -  rundstäng 
-omaan käyttöön -  för eget bruk 
—lattatangot -  plattstäng 
-omaan käyttöön -  för eget bruk 
-m u u t -  andra
-omaan käyttöön -  för eget bruk
muut, joissa on vähintään 0,25 %, mutta alle 0,6 % painosta hiiltä -  
annan, innehällande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent koi 
-joiden poikkileikkaus on yrfipyrän muotoinen ja halkaisijaltaan alle 14 
mm -  med runt tvärsnitt med diameter av mindre än 14 mm 
-omaan käyttöön -  för eget bruk
9 460 17 573 5 215 9 706
140 621 260 521 127 724 252 732
-muut -  andra t 11 098 20 921 13 798 26 706
-omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut, joissa on vähintään 0 ,6%  painosta hiiltä -  annan, innehällande 
minst 0,6 viktprocent koi t 15 528 29 626 23 368 46 448
omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 328 641 335 592
72.14 0000 Muut tangot rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmis­
tetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursote- 
tut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty -  
Annan stäng av järn eiler olegerat stäl, smidd, varmvalsad, 
varmdragen elier varmsträngpressad, även vriden efter valsningen 
men inte vidare bearbetad 
taotut -  smidd
1010 -pyörötangot -  rundstäng t
i l u Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -1 9 9 5  nimike/position 72.14 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995Í*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1020 -lattatangot -  plattstäng t
1020 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1030 -neliötangot -  kvadratstäng t
1030 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1090 -muut -  andra t
1090 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita
muotopoikkeamia tai joita on valssauksen jälkeen kierretty -  med 
mindre intryckningar, kammar eller andra mindre deformationer
ästadskomna under valsningen eller vriden efter valsningen t 88 352 153 231 85 990 142 956
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk 
automaattiterästä -  av automatstäl
t
3010 -pyörötangot -  rundstáng t
3010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3090 -muut -  andra t
3090 -omaan käyttöön -  för eget bruk 1 t
muut, joissa on alle 0,25 % painosta hiiltä -  annan, innehällande 
mindre än 0,25 viktprocent koi
4010 -pyörötangot -  rundstáng t 21 583 50 644 24 794 68121
4010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4020 -lattatangot -  plattstäng t 10 249 22 467 8 054 20 652
4020 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4030 -neliötangot -  kvadratstäng t 2 635 5 560 1 896 4 836
4030 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4090 -muut -  andra t (
4090 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
5000 muut, joissa on vähintään 0,25 %, mutta alle 0,6 % painosta hiiltä -  
annan, innehällande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent koi t 24 580 53 241 22 629 60175
5000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
6000 muut, joissa on vähintään 0,6 % painosta hiiltä -  annan, innehällande 
minst 0,6 viktprocent koi t- 1 409 3 631 1 369 4 453
6000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
, YHT.-SUMMA 288 774 301 193
72.15 0000 Muut tangot rautaa tai seostamatonta terästä - annan sting av järn 
eller olegerat s täi
1000 automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai 
kylmänä viimeistellyt -a v  automatstäl, tillformad eller färdigbehandlad
1 kalit tillständ men inte vidare bearbetad t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk" t
muut, joissa on alle 0,25 % painosta hiiltä, ei enempää valmistetut 
kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt -  annan, tillformad 
eller färdigbehandlad i kalit tillständ men inte vidare bearbetad, ■ 
innehällande mindre än 0,25 viktprocent ko!
2010 -pyörötangot -  rundstáng t 5 058 15 078 6 228 22 062
2010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2090 -muut -  andra ' t 2 260 5 385 2 260 5 385
2090 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut, joissa on vähintään 0,25 %, mutta alle 0,6 % painosta hiiltä, ei 
enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt 
-  annan, tillformad eller färdigbehandlad i kalit tillständ men inte 
vidare bearbetad, innehällande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktp-
rocent koi
3010 -pyörötangot -  rundstáng t 2 265 7 420 1 547 5 785
3010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3090 -muut -  andra t
3090 -omaan käyttöön -  för eget bruk t ..
muut, joissa on vähintään 0,6 % painosta hiiltä, ei enempää valmis­
tetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyn -  annan, 
tillformad eller färdigbehandlad i kalit tillständ men inte vidare 
bearbetad, innehällande minst 0,6 viktprocent koi
4010 -pyörötangot -  rundstáng t 341 980
4010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4090 -muut -  andra t
4090 -omaan käyttöön -  för eget bruk i t
9000 muut -  andra t
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 28 863 33 232
72.16 0000 Profiilit rautaa tai seostamatonta terästä -  Profiler av järn eller 
olegerat stäl
1000 u-, i- ja h-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, 
kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus alle 80 mm -  u-, i- eller 
h-profiler, varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade men
inte vidare bearbetade, m'ed en höjd av mindre än 80 mm t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
I- ja t-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuuma- 
vedetyt tai kuumapursotetut, korkeus alle 80 mm - 1- eller t-profiler, 
varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade men inte vidare 
bearbetade, med en böjd av mindre än 80 mm
m Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimlke/position 72.16 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(')
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
2100 -l-profiili -  l-profiler t
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2200 -t-profiili -  t-profiler t
2200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
u-, i- ja h-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, 
kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus vähintään 80 mm -  u-, 
ieller h-profiler, varmvaisade, varmdragna eller varmsträngpressade 
men inte vidare bearbetade, med en höjd av minst 80 mm 
3100 -u-profiili -  u-profiler t
3100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3200 -¡-profiili -  i-profiler t
3200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3300 -h-profiili -  h-profiler t
3300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4000 I- ja t-profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuuma- 
vedetyt tai kuumapursotetut, korkeus vähintään 80 mm -  I- eller 
t-profiler, varmvaisade, varmdragna eller varmsträngpressade men 
inte vidare bearbetade, med en höjd av minst 80 mm  t
4000 omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
5000 muut profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumave­
detyt tai kuumapursotetut -  andra profiler, varmvaisade, varmdragna 
eller varmsträngpressade men inte vidare bearbetade t
5000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
6000 profiilit, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä 
viimeistellyt -  profiler, tillformade eller färdigbehandlade i kalit tills- 
tänd men inte vidare bearbetade t
6000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut -  andra
9010 -kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää 
valmistetut kuin pleteroidut -  varmvaisade, varmdragna eller varmst­
rängpressade men inte vidare bearbetade än pläterade t
9010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
-muut -  andra
9020 --sinkillä pinnoitetut, ei pleteroidut -  överdragna med zink, inte
pläterade t
9020 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9030 -m uulla  metallilla pinnoitetut, ei pleteroidut -  överdragna med annan
metall, inte pläterade t
9030 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9040 -muovikalvolla laminoidut -  laminerade med en plastfolie t
9040 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9050 -maalatut, lakatut tai muuten muovipinnoitetut -  mälade, lackerade
ooh andra plastöverdragna t
9050 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9090 -m u u t profiilit -  andra profiler t
9090 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
72.17 0000 Lanka rautaa tai seostamatonta terästä -Trad av järn eller olegerat 
stäl
jossa on alle 0,25 % painosta hiiltä -  innehällande mindre än 0,25
viktprocent koi
1100 -pinnoittamaton, myös kiillotettu -  inte försedd med överdrag, även
polerad t
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1200 -sinkillä pinnoitettu (ei pleteroitu) -  överdragen (inte pläterad) med
zink t
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1300 -muulla epäjalolla metallilla pinnoitettu (ei pleteroitu) -  överdragen
(inte pläterad) med annan oädel metall t
1300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1900 -muu -  annan t
1900 -omaan käyttöön -  for eget bruk t
jossa on vähintään 0,25 %, mutta alle 0,6 % painosta hiiltä -  
innehällande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent koi 
2100 -pinnoittamaton, myös kiillotettu -  inte försedd med överdrag, även
polerad t
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2200 -sinkillä pinnoitettu (ei pleteroitu) -  överdragen (inte pläterad) med
zink t
2200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2300 -muulla epäjalolla metallilla pinnoitettu (ei pleteroitu) -  överdragen
(inte pläterad) med annan oädel metall t
2300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2900 -muu -  annan t
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
jossa on vähintään 0,6 % painosta hiiltä -  innehällande minst 0,6 
viktprocent koi
3100 -pinnoittamaton, myös kiillotettu -  inte försedd med överdrag, även
polerad t
3100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4 11
35 161 109 763 32 087 116 913
109 774
6 249 20 283
1 436 5183
4 938 18 916
14 78
116 991
5 823 19 596
1 262 4 652




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 72.17 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
191
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(’ )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
3200 -sinkillä pinnoitettu (ei pleteroitu) -  överdragen (inte pläterad) med 
zink t 1 399 6197
3200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3300 -muulla epäjalolla metallilla pinnoitettu (ei pleteroitu) -  överdragen 
(inte pläterad) med annan oädel metall t
3300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t '
3900 -muu -  annan t
3900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 50 579 36 404
72.18 0000 Ruostumaton teräs valanteina tai muussa alkumuodossa; välituot-
,
teet ruostumatonta terästä - rostfritt stäl i form av göt eller andra 
primära former; halvfärdiga produkter av rostfritt stal
1000 valanteet ja muut alkumuodot -  1 form av göt eller andra primära 
former t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk 
muut -  andra
t
9010 -valssatut tai jatkuvavaletut -  valsade eller stränggjutna t 473 3 465 289 2 625
9010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9090 -muut -  andra t
9090 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 3 465 2 625
72.19 0000 Levyvalmisteet ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm -  
Valsade platta produkter av rostfritt stäl, med en bredd minst 600 
mm
ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut -  varmvalsade 
men inte vidare bearbetade, I ringar eller rullar
1100 -paksuus yli 10 mm -  med en tjocklek av mer än 10 mm t J
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1200 -paksuus vähintään 4,75 mm, mutta enintään 10 mm -  med en 
tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm t 18 450 159 631 14 918 178 589
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1300 -paksuus, vähintään 3 mm, mutta alle 4,75 mm -  med en tjocklek av 
minst 3 mm men mindre än 4,75 mm t 30 603 260156 23 614 276 423
1300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1400 -paksuus alle 3 mm -  med en tjocklek av mindre än 3 mm t 31 506 257 238 30 098 350139
1400 -omaan käyttöön -  för eget bruk
ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat -  varm-
t
valsade men inte vidare bearbetade, inte i  ringar eller rullar
2100 -paksuus yli 10 mm -  med en tjocklek av mer än 10 mm t
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2200 -paksuus vähintään 4,75 mm, mutta enintään 10 mm -  med en 
tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm t 15 762 154 237 20101 268 355
2200 -omaan käyttöön -  för eget bruk f
2300 -paksuus vähintään 3 mm, mutta alle 4,75 mm -  med en tjocklek av 
minst 3 mm men mindre än 4,75 mm t 11 111 106 082 13 593 177 945
2300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2400 -paksuus alle 3 mm -  med en tjocklek av mindre än 3 mm t 1 002 9 650 804 10177
2400 -omaan käyttöön -  för eget bruk
ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut -  kallvalsade men inte 
vidare bearbetade
t
3100 -paksuus vähintään 4,75 mm -  med en tjocklek av minst 4,75 mm t 7 204 77 475 . 8 957 127124
3100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3200 -paksuus vähintään 3 mm, mutta alle 4,75 mm -  med en tjocklek av 
minst 3 mm men mindre än 4,75 mm t 23 832 251 667 26 997 381 447
3200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3300 -paksuus yii 1 mm, mutta alle 3 mm -  med en tjocklek av mer än 1 
mm men mindre än 3 mm t 68 878 701 797 70 213 960 590
3300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3400 -paksuus vähintään 0,5 mm, mutta enintään 1 mm - med en tjocklek 
av minst 0,5 mm men högst 1 mm t 13 224 140 219 12415 174 615
3400 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3500 -paksuus alle 0,5 mm -  med en tjocklek av mindre än 0,5 mm t 62 637 38 395
3500 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
muut -  andra
t
9010 -ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt, myös pleteroidut, tai 
muuhun kuin suorakulmaiseen muotoon leikatut -  inte vidare bear­
betade än ytbehandlade även pläterade eller tillklippta i annan än 
kvadratisk eller rektangulär form t 320 6 302 1 985 46117
9010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9090 -muut -  andra t 13 354 148131 9 515 150126
9090 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 2 273 222 3 102 042
72.20 0000 Levyvalmisteet ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm -  
Valsade platta produkter av rostfritt stäl, med en bredd av mindre
än 600 mm
ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut -  varmvalsade men inte 
vidare bearbetade
1100 -paksuus vähintään 4,75 mm -  med en tjocklek av minst 4,75 mm t -
! lf f l!  Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 72.20 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varus lag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1200 -paksuus alle 4,75 mm -  med en tjocklek av mindre än 4,75 mm t
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut -  kallvalsade men inte 
vidare bearbetade
2010 -leveys yli 500 mm -  med en bredd av mer än 500 mm t
2010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2090 -muut -  andra t
2090 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9000 muut -  andra t
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
72.21 0000 Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, ruostumatonta 
terästä -  Stäng av rostfritt stäl, varmvalsad, i oregelbundet upprul- 
iade ringar t
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk t
72.22 0000 Muut tangot ruostumatonta terästä;profiilit ruostumatonta terästä -  
Annan stang av rostfritt stäl;profiler av rostfritt stäl
1000 tangot, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai 
kuumapursotetut -  stäng, varmvalsad, varmdragen eller varmsträng-
pressade men inte vidare bearbetade t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 tangot, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä 
viimeistellyt -  stäng, tillformad eller färdigbehandlad i kalit tillständ 
men inte vidare bearbetad t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
3000 muut tangot -  annan stäng t
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
4000 profiilit -  profiler t
4000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
72.23 0000 Lanka ruostumatonta terästä -  Träd av rostfritt stäl
0010 hitsauslanka -  svetsträd t
0010 omaan käyttöön -  för eget bruk t
0090 muu -  annan t









Muu seosteräs valanteina tai muussa alkumuodossa;välituotteet 
muuta seosterästä -  Annat legerat stäl i form av göt eller andra 
primära former;halvfärdiga produkter av annat legerat stäl
valanteet ja muut alkumuodot -  i form av göt eller andra primära
former t
omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut -  andra
-kuumavalssatut tai jatkuvavaletut -  varmvalsade eller stränggjutna t 
-omaan käyttöön -  för eget bruk t
-muut -  andra t
-omaan käyttöön -  för eget bruk , t
YHT.-SUMMA
72.25 0000 Levyvalmisteet muuta seosterästä, leveys vähintään 600 mm -  
Valsade platta produkter av annat legerat stäl, med en bredd av 
minst 600 mm
1000 piiseosteista sähköteknistä terästä -  av kisellegerat stäl för elektriskt
ändamäl t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 pikaterästä -  av snabbstäl t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
3000 muut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut -  andra, 
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar t
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
4000 muut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat -
andra, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar t 
4000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
5000 muut, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut -  andra, kallvalsade 
men inte vidare bearbetade t
5000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
9000 muut -  andra t





Levyvalmisteet muuta seosterästä, leveys alle 600 mm -  Valsade 
platta produkter av annat legerat stäl, med en bredd av mindre än 
600 mm
piiseosteista sähköteknistä terästä -  av kisellegerat stäl fö r elektriskt 
ändamäl t
omaan käyttöön -  för eget bruk t
147 732 1 456 532 139 298 1 817 497
1 456 532 1 817 497
85 1 298
1 298
1 738 1 429









1 524 10 580 26 299
8 604 16 784 45 647
10 777 73 231
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 72.26 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
193
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
2000 pikaterästä -  av snabbstäl t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
9100 muut -  andra
-ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut -  varmvalsade men inte 
vidare bearbetade t 143 370
9100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9200 -ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut -  kallvalsade men inte 
vidare bearbetade t 611 1 556
9200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9900 -muut -  andra t 74 192 40 146
9900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 192 2 072
72.27 0000 Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, muuta seoste­
rästä -  Stäng av annat legerat stäl, varmvaisad, i oregelbundet 
upprullade ringar
1000 pikaterästä -  av snabbstäl t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 piimangaaniterästä -  av kiselmanganstäl t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
9000 muut -  andra t 75 183 148150 84 259 181 371
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 148150 181 371
72.28 0000 Muut tangot muuta seosterästä;profiilit muuta seosterästä;ontot 
poratangot seosterästä tai seostamatonta terästä -  Annan stäng av 
annat legerat stäl;profiler av annat legerat stäl; ihäligt borrstäl av 
legerat elier olegerat stäl
1000 tangot pikaterästä -  stäng av snabbstäl t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
200 tangot piimangaaniterästä -  stäng av kiselmanganstäl t 3 797 9 471 : 3 104 8 370
200 omaan käyttöön -  för eget bruk t
200A -pyörötangot -  rundstäng t 12 37 97 285
200A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
200B -lattatangot -  plattstäng t 3 785 9 434 3 007 8 085
200B -omaan käyttöön -  för eget bruk t
200Z -muut -  andra t
200Z -omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut tangot, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumave- 
detyt tai kuumapursotetut -  annan stäng, varmvaisad, varmdragen
elier varmsträngpressad men inte vidare bearbetad 
-työkaluterästä -  av verktygsstäl
3011 -pyörötangot -  rundstäng t
3011 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3012 -lattatangot -  plattstäng t'
3012 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3019 -m uu t -  andra t
3019 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
-muuta seosterästä -  av annat legerat stäl
t
3020 -pyörötangot -  rundstäng t 72 334 193 446 95 821 326 888
3020 -omaan käyttöön -  för eget bruk t —
3050 -lattatangot -  plattstäng t 18124 50 867 17 688 55 812
3050 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
3090 -m uu t -  andra t 15 585 34151
3090 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut tangot, ei enempää valmistetut kuin taotut -  annan stäng, smidd 
men inte vidare bearbetad
4010 -pyörötangot -  rundstäng t
4010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4020 -neliötangot -  kvadratstäng t
4020 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4090 -muut -  andra t 16 695 48 411
4090 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut tangot, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai 
kylmänä viimeistellyt -  annan stäng, tillformad elier färdigbehandlad i
kalit tillständ men inte vidare bearbetad
5010 -pyörötangot -  rundstäng t 16 353 67 234 19 348 92 361
5010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
5090 -muut -  andra t
5090 -omaan käyttöön -  för eget bruk t I
6000 muut tangot -  annan stäng t
6000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
7000 profiilit -  probier t
7000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
8000 ontot poratangot -  ihäligt borrstäl t
8000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 355 169 531 842
72.29 0000 Lanka muuta seosterästä -  Träd av annat legerat stäl




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/positlon 72.29 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(')
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1000 m
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 piimangaaniterästä -avkiselmanganstäl t
1000 m
2000 omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
9000 muu -  annan t
1000 m
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
9 765 43 604 9 851 46 893
43 604 46 893
73.00 0000 73. RYHMÄ. RAUTA- JA TERÄSTAVARAT -  GRUPP 73. VAROR AV
JÄRN ELLER STÄL
73.01 0000 Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei’itetty tai osista koottu;hit-
satut profiilit rautaa tai terästä -  Spont av järn eller stäl, även med 
borrade eller stansade hai eller tillverkad genom sammanfog- 
ning;profiler framställda genom svetsning, av järn eller stäl
1000 ponttirauta ja  -teräs -  spont t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
profiilit -  profiler
2010 -seostamatonta terästä -  olegerat stäl t
2010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2020 -seostettua terästä -  legerat stäl t
2020 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
8 011 6 050
530 899
8 541 6 949
73.02 0000 Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten 
kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappa- 
leet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai raidevaihteiden 
osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, 
puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen liittämiseen 
käytettävät erityistavarat - banbyggnadsmaterial av järn eller stäl 
för järnvägar eller spärvägar, nämiigen räler, moträler och kuggs- 
kenor, växeltungor, korsningsspetsar, växelstag och andra delar tili 
spärkorsningar eller spärväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar och 
kilar tili dessa, underläggsplattor, klämplattor, spärhällare, spärp- 
lattor och annan speciell material för sammanbindning eller fäs- 
tande av räler 
kiskot -  räler
1010 -virtaa johtavat, osaksi muuta metallia kuin rautametallia -  ströms- 
kenor med ledare, delvis av annan metall än järn t
1010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1020 -muut -  andra t
1020 -omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
2000 ratapölkyt -  sliprar t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
3000 vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien 
tai -vaihteiden osat -  växeltungor, korsningsspetsar, växelstag och
andra delar tili spärkorsningar eller spärväxlar t 799 12 364 1 106 14 951
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk
sidekiskot ja  aluslaatat -  rälskarvjärn och underläggsplattor
t
4010 -valssatut -  valsade t 1 404 6 484 1 491 7 372
4010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4090 -muut -  andra t
4090 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
muut -  andra
t
9010 -ohjauskiskot -  skyddsskenor t
9010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9090 -muut -  andra t 3 068 25 565 3 981 33 382
9090 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 44 413 55 705
0000 Putket ja profiiliputket, valurautaa -  Rör och ihäliga profiler, av 
gjutjärn t 3 361 12 671 2182 8 650
YHT.-SUMMA 12 671 8 650
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk t
73.04 0000 Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa (muuta kuin valu­
rautaa) tai terästä -  Rör och ihäliga profiler, av järn (annat än 
gjutjärn) eller stäl, sömlösa
1000 putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa -  rör av sädana 
slag som används tili olje- eller gasledningar (plpelines) t
1000 omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
2000 vaippa-, pumppaus- tai poraputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun 
porauksessa -  fodringsrör, stigrör och borrör av sädana slag som 
används vid borrning efter olja eller gas t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostama­
tonta terästä -  andra, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stäi 
3100 -kylmävedetyt tai kylmävalssatut -  kalldragna eller kallvalsade t
3100 -omaan käyttöön -  för eget bfuk t
3900 -muut -  andra t
1 942 3 007
200 150
Jj Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 73.04 jatk.-lorts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
195
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
3900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta teräs­
tä -  andra, med runt tvärsnitt, av rostfritt stäi 
4100 -kylmävedetyt tai kylmävalssatut -  kalldragna eller kallvalsade t
4100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
4900 -muut -  andra t
4900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä -  
andra, med runt tvärsnitt, av annat legerat stäi 
5100 -kylmävedetyt tai kylmävalssatut -  kalldragna eller kallvalsade t
5100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
5900 -muut -  andra t
5900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9000 muut -  andra t
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
73.05 0000 Muut putket (esim. hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla 
saumatut), joiden sisä- ja ulkokehän poikkileikkaus on ympyrän 
muotoinen ja ulkoläpimitta yli 406,4 mm, rautaa tai terästä -  Andra 
rör av järn eller stäi (t.ex. svetsade eller nitade) med runt inre och 
yttre tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm 
putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa -  rör av sädana 
siag som används tili olje- eller gasledningar (pipelines)
1100 -jauhekaarlhitsauksella pituussaumahitsatut -  längssvetsade genom
pulverbägsvetsning t
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1200 -muut pituussaumahitsatut -  längssvetsade pä annat sätt t
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1900 -m uut-andra  t
1900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 vaippaputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa -  
fodringsrör av sädana siag som används vid borrning etter olja eller 
gas t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
310 muut, hitsatut -  andra, svetsade
-pituussaumahitsatut -  längsvetsade t
310 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
31OA --kaukolämpöelementlt, myös eristetyt,-muut tämänkaltaiset putkistot, 
eristetyt tai erlstämättömät -  fjärrvärmeledningsrörelement, även 
isolerade;andra sädana lednlngsrörelement, Isolerade eller icke iso- 
lerade t
31ÖA -omaan käyttöön -  för eget bruk t
31 OB —teollisuusputkistot — rör för t
31 OB -omaan käyttöön -  för eget bruk t
31OZ -m u u t-a n d ra  . t
31OZ -omaan käyttöön -  för eget bruk t
390 -muut -  andra t
390 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
390A -kaukolämpöelementlt, myös e ristetyt; muut tämänkaltaiset putkistot, 
eristetyt tai erlstämättömät -  fjärrvärmeledningsrörelement, även 
isolerade;andra sädana lednlngsrörelement, isolerade eller icke Iso- 
lerade t
390A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
390B -teollisuusputkistot -  rör för industribruk t
390B -omaan käyttöön -  för eget bruk t
390Z -m uut -  andra t
390Z -omaan käyttöön -  för eget bruk t
900 muut -  andra t
900 omaan käyttöön -  för eget bruk t
900A -kaukolämpöelementlt, myös eristetyt;muut tämänkaltaiset putkistot, 
eristetyt tai erlstämättömät -  fjärrvärmeledningsrörelement, även 
isolerade;andra sädana lednlngsrörelement, Isolerade eller Icke iso­
lerade t
900A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
900B -teollisuusputkistot -  rör för industribruk t
900B -omaan käyttöön -  för eget bruk t
900Z -muut -  andra t







Muut putket ja profiiliputket (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, 
niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä -  
Andra rör och andra ihäliga profiler, av järn eller stäi (t.ex. 
hopböjda utan fogsvetsning, svetsade eller nitade)
putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasupurkijohdoissa -  rör av sädana
siag som används tili olje- eller gasledningar (pipelines)
-rautaa tai seostamatonta terästä -  av järn eller olegerat stäi t
-omaan käyttöön -  för eget bruk t
-seostettua terästä -  legerat stäi t









24 71 24 79
43 950 328
43 ' 950 328
3 870 40 673 2 635 27 671
3 870 40 673 2 635 27 671
41 694 28 078
144 910 188 240
¡Hm Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 - 1 9 9 5  nimike/position 73.06 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
2000 vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun 
porauksessa (casing ja tubing) -  fodringsrör och stigrör av sädana
slag som används vid borrning efter olja eller gas t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
300 muut, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai 
seostamatonta terästä -  andra, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn
eller olegerat stäl t 353 711 414 400
300 omaan käyttöön -  för eget bruk t
300A -kaukolämpöelementit, myös eristetyt;muut tämänkaltaiset putkistot,
eristetyt tai eristämättömät -  fjärrvärmeledningsrörelement, även 
isolerade;andra sädana iedningsrörelement,' isolerade eller icke iso- 
lerade t 2 055
300A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
300 B -teollisuusputkistot -  rör för industribruk t 491 4 200 1 680
300B -omaan käyttöön -  för eget bruk t
300Z -muut -  andra t 347 456 412 720
300Z -omaan käyttöön -  för eget bruk t
400 muut, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostuma­
tonta terästä -  andra, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stäl t 325 269 18 003 400 447
400 omaan käyttöön -  för eget bruk t
400A -kaukolämpöelementit, myös eristetyt;muut tämänkaltaiset putkistot,
eristetyt tai eristämättömät -  fjärrvärmeledningsrörelement, även 
isolerade;andra sädana Iedningsrörelement, isolerade eller icke iso­
lerade t 10410
400A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
400B -teollisuusputkistot -  rör för industribruk t 6170 96 726 6 420 151 064
400B -omaan käyttöön -  för eget bruk t
400Z -muut -  andra t 13 044 218133 11 583 249 383
400Z -omaan käyttöön -  för eget bruk t
500 muut, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seos- 
terästä -  andra, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stäl t 4 490 47 165 3411 32 484
500 omaan käyttöön -  för eget bruk t
500A -kaukolämpöelementit, myös eristetyt;muut tämänkaltaiset putkistot,
eristetyt tai eristämättömät -  fjärrvärmeledningsrörelement, även 
isolerade;andra sädana Iedningsrörelement, isolerade eller icke iso­
lerade t 4 490 47165 3411 32 484
500A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
500B -teollisuusputkistot -  rör för industribruk t
500B -omaan käyttöön -  för eget bruk t
500Z -muut -  andra t
500Z -omaan käyttöön -  för eget bruk t
600 muut, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset -  
andra, svetsade, med annat än runt tvärsnitt t 524 541 663 866
600 omaan käyttöön -  för eget bruk t
600A -kaukolämpöelementit, myös eristetyt;muut tämänkaltaiset putkistot,
eristetyt tai eristämättömät -  fjärrvärmeledningsrörelement, även 
isolerade;andra sädana Iedningsrörelement, isolerade eller icke iso­
lerade t 1 025
600A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
6005 -teollisuusputkistot -  rör för industribruk t 240 320
600B -omaan käyttöön -  för eget bruk t
600Z -muut -  andra t 524 301 662 521
600Z -omaan käyttöön -  för eget bruk t
900 muut -  andra t 8 802 9710
900 omaan käyttöön -  för eget bruk t
900A -kaukolämpöelementit, myös eristetyt;muut tämänkaltaiset putkistot,
eristetyt tai eristämättömät -  fjärrvärmeledningsrörelement, även 
isolerade;andra sädana Iedningsrörelement, isolerade eller icke iso-
lerade t 6 376 4 902
900A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
900B -teollisuusputkistot -  rör för industribruk t
900B -omaan käyttöön -  för eget bruk t
900Z -muut -  andra t 2 426 4 808
900Z -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 1 404 398 1 709 147
73.07 0000 Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet
ja muhvit), rautaa tai terästä -  Kopplingsdelar och andra delar tili 
rör (t.ex. kopplingar, böjar och muffar) av järn eller stäl
valetut osat -  gjutna rördelar
1100 -taottavaksi soveltumatonta valurautaa -  av icke smidbart gjutjärn t 416 6 832 257 4 296
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1900 -m uu t-an d ra t
1900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut, ruostumatonta terästä -  andra, av rostfritt stäl
2100 -laipat -  flänsar t 8 790 2 742
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk
2200 -kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit -  gängade knärör,
t
rörkrökar och muffar t 5 337 10 242
2200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2300 -putkenosat tyssähitsausta varten -  stumsvetsrördelar t
i l
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 73.07 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(')
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
2300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2900 -muut -  andra t 1 977 122 578 2 730 248 968
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
muut -  andra
t
9100 -laipat -  flänsar t 1 410 18 353 1 612 22 582
9100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9200 -kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit -  gängade knärör, 
rörkrökar och muffar t 1 9
9200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9300 -putkenosat tyssähitsausta varten -  stumsvetsrördelar t
9300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9900 -muut -  andra t 8 857 17 694
9900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 170 748 306 533
73.08 0000 Rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 94.06 tehdasvalmisteiset ra­
kennukset) ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, 
sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, katonkehysrakenteet, ovet, 
ikkunat, oven- ja ikkunankarmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, 
kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä;levyt, tangot, profiilit, putket 
ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, 
rautaa tai terästä -  Konstruktioner (med undantag av prefabricerade 
byggnader enligt position 94.06) och delar tili konstruktioner (tiex. 
broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, ta k, fack- 
verk tili tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, trösklar, 
fönsterluckor, portar, räcken och pelare), av järn eller stäl;plät, 
stäng, profiler, rör och dylikt av järn eller stal, bearbetade för 
användning i konstruktioner
1000 sillat ja siltaelementit -  broar och brosektioner t 75 285 10 656 84 828
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t i
200 tornit ja ristikkomastot -  torn och fackverksmaster t 9 352 14 224
200 omaan käyttöön -  för eget bruk t
200A -tornit -  torn t 750 28 700
200A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
200B -ristikkomastot -  fackverksmaster t 397 8 602 13 524
200B -omaan käyttöön -  för eget bruk t
300 ovet, ikkunat, oven- ja  ikkunankarmit sekä kynnykset -  dörrar, fönster,
dörr- och fönsterkarmar samt trösklar kpl-st 227 482 193 217
300 omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
300A -ovet ja ovenkarmit sekä kynnykset -  dörrar och dörrkarmar samt
trösklar kpl-st , 184 542 171 902
300A -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
300B -Ikkunat ja ikkunankarmit -  fönster och fönsterkarmar kpl-st 42 940 21 315
300B -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
4000 rakennustelineissg, kaivoksissa tai vastaaviin tarkoituksiin käytettävät
varusteet -  utrustning för användning vid byggnadsarbeten, i  gruvor
eller dylikt t 7 844 9 401
4000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
901 muut -  andra
-rakenteet rakennuksia varten -  konstruktioner för byggnader t 1 408 630 1 485 984
901 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
901A -katot sekä muut pinnoitetut profiililevyt katteisiin ym verhoiluun -  tak
samt andra överdragna profllplät för betäckning t 403 019 443 769
901A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
901B -katonkehysrakenteet -  fackverk tili tak t 7 643 1 627 9 776
901B -omaan käyttöön -  för eget bruk t
901C -rakennusten kaiteet -  räcken tili byggnader t 8 525 3 397
901C “ -omaan käyttöön -  för eget bruk t
901D -rungon osat rakennuksia varten -  delar tili ram för byggnader t 258 809 389 888
901D -omaan käyttöön -  för eget bruk t
901E —betoniraudoitteet — betongarmeringar t 92 303 33 010 91 611
901E -omaan käyttöön -  för eget bruk t
-tilaelementit -  utrymmeselement
901F -kylpyhuone-elementit -  badrumselement t 38 593 31 685
901F — omaan käyttöön -  för eget bruk t
901G — muut tilaelementit -  andra utrymmeselement t 28117 16 641
901G — omaan käyttöön -  för eget bruk t
901Z -m uut rakenteet rakennuksia varten -  andra konstruktioner för
byggnader t 571 621 499 217
901Z -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9020 -pylväät, pilarit, palkit -  räcken, pelare, balkar t 6 818 47 216 6 053 40628
9020 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
909 -muut -  andra 994 246 1 335 841
909 -omaan käyttöön -  för eget bruk
909A -hyllystöt -  hyllenheter t 66 204 119 237
909A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
909B -sulkuportit -  slussportar t 16103 22 018
909B -omaan käyttöön -  för eget bruk t
-rakenteet laivoja varten -  konstruktioner för fartyg
909C — tilaelementit -  utrymmeselement t 195 409 307 997
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 73.08 jatk.-lorts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
909C — omaan käyttöön -  för eget bruk t
909D — laivojen lohkot ja muut rakenteet -  delar och andra konstruktioner
tili fartyg t 279 297 365 317
909D —vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 325 041 388 985
909E -putket ja putkenosat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut -  rör och
delar tili rör bearbetade för användning i konstruktioner t 56 775 81 473
909E -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9092 -m uu t -  andra t 380 458 439 799
909Z -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 2 770 055 3 164123
73.09 0000 Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei
kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai 
terästä, yli 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, 
mutta ilman mekaanisia tai iämmitys-tai jäähdytysvarusteita -  
Cisterner, tankar, kar och liknande behällare av järn eller stäf, för
alla slags ämnen (andra än komprimerad eller tili vätska förtätad
gas), med en rymd av mer än 300 liter, även med inre beklädnad 
eller värmeisolerade, men inte försedda med maskinell utrustning
eller utrustning för uppvärmning eller avkylning 1000 kpl-st 402 865 504 194
YHT.-SUMMA 402 865 504 194
73.10 0000 Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset 
säilytyspäällykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai
nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 I 
vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia 
tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita -  Tankar, fat, burkar, flaskor, 
askar och liknande behaliare av järn eller stäl, för alla slags ämnen
(andra än komprimerad eller tili vätska förtätad gas), med en rymd 
av högst 300 liter, även med inre beklädnad eller värmeisolerade
men inte törsedda med maskinell utrustning eller utrustning för 
uppvärmning eller avkylning
100 vähintään 50 litraa vetävät -  med en rymd av minst 50 liter 1000 kpl-st 389 40 319 417 54 398
100A -tynnyrit -  tunnor 1000 kpl-st 383 34188 407 43 393
100Z -muut -  andra
alle 50 litraa vetävät -  med en rymd av mindre än 50 liter 
-tölkit, jotka on tarkoitettu suljettaviksi juottamalla tai taivesaumaa- 
malla -  burkar avsedda att tillslutas genom lödning eller falsning
1000 kpl-st 5 6131 10 11 005
2110 -juomatölkit -  dryckesburkar 1000 kpl-st 111 30 261
2120 -aerosolitölkit -  aerosolburkar 1000 kpl-st
2190 -m uut -  andra 1000 kpl-st 32 686 59 792 56 402 70 776
290 -muut -  andra 1000 kpl-st 76 252 60195
290A -kanisterit ja pullot -  kanistrar och buteljer 1000 kpl-st 233 1 726 1 637
290Z -m uut -  andra 1000 kpl-st 74 526 25 740 58 558
YHT.-SUMMA 176 363 215 630
73.11 0000 Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai 
terästä -  Behällare av järn eller stäl för komprimerad eller tili
vätska förtätad gas
0010 ruostumatonta terästä -  av rostfritt stäl 
muuta terästä tai rautaa -  av annat stäl eller järn
1000 kpl-st 21 627 9100
0021 -yli 300 litraa vetävät -  med en rymd av mer än 300 liter 1000 kpl-st 18 591 14 332
0022 -enintään 300 litraa vetävät -  med en rymd av högst 300 liter 1000 kpl-st 2 2 469
YHT.-SUMMA 40 218 25 901
73.12 0000 Kerrattu lanka, köysi, kaapeli, palmikoitu nauha, silmukat ja niiden 
kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä, ilman sähköeristystä -  Tvinnad
träd, linor, kablar, flätade band, sling och dylikt, av järn eller stäl, 
utan elektrisk isolering
kerrattu lanka, köysi ja kaapeli -  tvinnad träd, linor och kablar 
-jännepunos (esijännitetty punos) -  spännlina
1011 -pinnoitettu -  överdragna t 41 517 31 315
1012 -pinnoittamaton -  inte överdragna t 11 987 44 485 11639 41 472
1020 -muut -  andra t 777 783
9000 muut -  andra t
YHT.-SUMMA 45 779 42 570
73.13 0000 Piikkilanka, rautaa tai terästä;kierretty vanne tai kierretty yksinker­
tainen lattaianka, myös piikein, sekä löyhästi kierretty kaksisäikei-
nen lanka, jollaisia käytetään aitauslankana, rautaa tai terästä -  
Taggträd av järn eller stäl;vridet band eller vriden enkel liat träd, 
med eller utan taggar, samt löst tvinnad dubbel träd, av sädana 
slag som används tili stängsel, av järn eller stäl t 87 573 55 435
YHT.-SUMMA 573 435
73.14 0000 Metallikangas (myös päätön), ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, 
rauta- tai teräslangasta; leikkoverkko, rautaa tai terästä -  Metall- 
duk (även ändlös), galler och nät (inbegripet stängselnät), av järn- 
eller stälträd;klippnät av järn eller stäl
kudotut tuotteet -  vävda produkter
1100 -ruostumatonta terästä -  av rostfritt stäl t 11 237 9511
m2 111 820 66 680
1900 -muut -  andra t 9 305 9 492
Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 73.14 jatk.-lorts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(’ )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
m2
ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, leikkauspisteistään yhteenhitsa- 
tuista langoista, joiden poikkileikkauksen suurin läpimitta on vähintään 
3 mm, silmäkoko vähintään 100 cm2 -  galler ooh nät (inbegripet 
stängselnät), svetsade i korsningspunktema, av träd med ett största 
tvärmätt av minst 3 mm ooh med en maskstoriek av minst 100 cm2 
-langan poikkileikkauksen suurin läpimitta vähintään 3 mm, mutta alle 
5 mm -  av träd med ett största tvärmätt av minst 3 mm men mindre 
än 5 mm
2011 —pinnoitetut — överdragna t
m2
2012 -pinnoittamattomat -  inte överdragna t 2 135 6 644 2141 8 443
m2
-langan poikkileikkauksen suurin läpimitta vähintään 5 mm, mutta 
enintään 12 mm -  av träd med ett största tvärmätt av minst 5 mm 
men högst 12 mm
2021 -pinnoitetut -  överdragna t
m2
2022 -pinnoittamattomat -  inte överdragna t 26 064 67 489 11 603 75 232
m2
2090 -muut -  andra t
m2
3000 muu ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, leikkauspisteistään yhteen- 
hitsatuista langoista -  andra galler och nät (inbegripet stängselnät) \
svetsade i korsningspunktema t 15 942 15 596
m2
\
muu ristikko sekä aitaus- ja muu verkko -  andra galler och nät 
(inbegripet stängselnät)
4100 -sinkillä pinnoitettu (ei pleteroitu) -  överdragna (inte pläterade) med
zink t 23 211 23 223
m2 8 548 284 5 587 330
4200 -muovipinnoitettu -  överdragna med plast t 1 546 3 370
m2 152 937
4900 -muu -  andra ' t 12 262 11 649
m2
5000 leikkoverkko -  sträckmetall (klippnät) t 5 480 5 394
m2 68161 71 256
YHT.-SUMMA 153116 161 910
0000 Ketjut ja niiden osat, rautaa tai terästä -  Kättingar och kedjor samt 
delar tili dessa, av järn eller stäl
nivelpulttiketjut ja niiden osat -  ledbultkedjor och delar tili dessa
1100 -rullaketjut -  rullkedjor t 1 518 2 645
1200 -muut ketjut -  andra kedjor t 16 007 25 919
1900 -osat -  delar t
2000 lumi- ja muut liukuesteketjut -  snökedjor och dylikt 
muut ketjut -  andra kettingar och kedjor
t 2 597 30 406 3179 37 516
8100 -pylkkärengasketjut -  stolpkätting
-muut, hitsatuin renkain -  andra, med svetsade länkar
t
8210 -ainepaksuus enintään 9 mm -  med en godstjocklek av högst 9 mm t
8220 -ainepaksuus yli 9 mm, mutta enintään 22 mm -  med en godstjocklek
6174av mer än 9 mm men högst 22 mm t 868 7 570 765
8230 -ainepaksuus yli 22 mm -  med en godstjocklek mer än 22 mm 
-muut -  andra
t
8910 -solmuketjut -  kamspik och spiralspik t 101 1 788 99 1 685
8990 -m uu t -  andra t 29 693 42 617
9000 muut osat -  andra delar t
YHT.-SUMMA 86 982 116 556
73.16 0000 Ankkurit ja naarat sekä niiden osat, rautaa tai terästä -  Ankaren och 









Naulat, piirustus- ja muut nastat, aaltonaulat, sinkilät (ei kuiten­
kaan nimikkeen 83.05 nitomanastat) ja niiden kaltaiset tavarat, 
rautaa tai terästä, myös jos niiden kanta on muuta ainetta, ei 
kuitenkaan kuparia -  Spik, stift (inbegripet häftstift), spikbleck, 
märlor (andra än häftklammar enligt position 83.05) och liknande 
artiklar, av järn eller stäl, även med huvud av annat material, dock 
inte sadana med huvud av koppar
aaltonaulat sekä koukku- ja silmukkanaulat -  spikbleck samt spetsade
krokar och öglor t
sinkilät -  märlor t
naulat, joita käytetään patruunan avulla toimivissa työkaluissa -  spik 
för användning i samband med patrondrivna verktyg t
sidotut konenaulat -  bandade maskinspikar t
kampanaulat ja kierrenaulat -  kamspik och spiralspik t
muut lankanaulat -  annan trädspik t
m uut-andra  t
YHT.-SUMMA
103 1647L 94 1 504
837 7 446 775 6414
20 448 30 518
12 292 44 412 9 903 40 939
782 6 550 1 229 6 334
60 503 55 709
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 73.18
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
73.18 0000 Pultit, mutterit ja ruuvit, myös kansiruuvit ja koukkuruuvit, niitit, 
sokat ja sokkanaulat, aluslaatat (myös jousilaatat) ja niiden kaltai­
set tavarat, rautaa tai terästä -  Skruvar, bultar, muttrar, skruvkro- 
kar, nitar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjä- 
derbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stäl 
kierteitetyt tavarat -  gängade artiklar
1100 -kansiruuvit -  franska träskruvar t
1200 -muut puuruuvit -  andra träskruvar t 1 550
1300 -koukku- ja silmukkaruuvit -  skruvkrokar och skruvöglor t 4 013 846 6 702
1400 -itsekierteittävät ruuvit -  självgängande skruvar 
-muut ruuvit ja pultit, myös niihin kuuluvine muttereineen ja aluslaat- 
toineen -  andra skruvar samt bultar, även med tillhörande muttrar 
eller underläggsbrickor 
-kuusiokantaruuvit -  sexkantskruvar
t 2 530 5 480
1511 — ruostumatonta terästä -  av rostfritt stäl t 5 047 6 870
1519 — muut -  andra t 5 702 10111
1520 --uraruuvit (myös ristiuraruuvit) -spärskruvar (även korsspärskruvar) t
1530 -lukkokantaruuvit -  lässkruvar t
1540 -kuusiokoloruuvit -  sexkanthälskruvar t 1 180 1 497
1590 -m u u t -  andra t 13 727 19 629
1600 -mutterit -  muttrar t 391 302
1900 -muut -  andra
kierteettömät tavarat -  ogängade artiklar
t 15 150 10 100
2100 -jousilaatat ja muut varmistuslaatat -  fjäderbrickor och andra läs-
brlckor t
2200 -muut aluslaatat -  andra underläggsbrickor t 6 402 1 350
2300 -niitit -  nitar t 1 848
2400 -sokat ja sokkanaulat -  kilar, sprintar och saxsprintar t
2900 -muut -  andra t 149 2 050 49 750
YHT.-SUMMA 41 192 56 189
73.19 0000 Ompeluneulat, neulepuikot, pujotusneulat, virkkuukoukut, koruom- 
pelulävistimet ja niiden kaltaiset käsityöhön käytettävät tavarat,
rautaa tai terästä;hakaneulat ja muut kiinnitysneulat, rautaa tai 
terästä, muualle kuulumattomat
- synälar, stickor, snörnälar, virknälar, broderprylar och liknande 
artiklar, för handarbete, av järn eller stäl;knappnälar, säkerhetsnälar 
och andra nälar för fastsättning, av järn eller stäl, inte nämnda eller 
inbegripna nägon annanstans
1000 ompeluneulat, myös parsinneulat ja koruompeluneulat -  synälar, 
stoppnälar och brodernälar kg
2000 hakaneulat -  säkerhetsnälar kg
3000 muut kiinnitysneulat (kuten nuppi-, hyönteisiä merkkineulat) -  andra 
nälar för fastsättning (t.ex. knapp-, insekt- och märkesnälar) kg
9000 muut -  andra kg
73.20 0000 Jouset ja jousenlehdet, rautaa tai terästä -  Fjädrar och fjäderblad, 
av järn eller stäl
1000 lehtijouset ja niiden lehdet -  bladfjädrar och blad tili dessa 
kierrejouset -  spiralfjädrar
t 6 651 58 629 7111 72 327
2010 -kuumamuokatut -  varmbearbetade 
-kylmämuokatut -  kallbearbetade
t 560 13 551 820 13 256
2021 -huonekalujoustimet -  möbelresärer t 23 1 295
2029 -m uu t -  andra 
muut -  andra
t 17 505 23 330
9010 -lautasjouset -  tallriksfjädrar t 1 125
9020 -levyjouset -  bandfjädrar t 16 082 22 067
9030 -työkalujouset -  verktygsfjädrar t 380
9090 -muut -  andra t 3 380 13 222
YHT.-SUMMA 110 442 145 707
73.21 0000 Uunit, kamiinat, liedet (myös jos niissä on lisäkattila keskusläm­
mitystä varten), grillit, hiiiipannut, kaasukeittimet, lautasenläm- 
mittimet ja niiden kaltaiset talouslaitteet, muut kuin sähköllä 
toimivat sekä niiden osat, rautaa tai terästä -  Ugnar, kaminer, 
spisar (inbegripet värmeledningsspisar), grillar, glödpannor, gas- 
kök, tallriksvärmare och liknande icke elektriska artiklar för 
hushällsbruk samt delar tili dessa, av järn eller stäl 
keittolaitteet ja lautasenlämmittimet -  kokapparater och tallriksvärma­
re
-kaasulla tai sekä kaasulla että muulla polttoaineella toimivat -  för gas1100
kpl-steller för bäde gas och annat bränsle
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
1200 -nestemäisellä polttoaineella toimivat -  för flytande bränsle kpl-st
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
1300 -kiinteällä polttoaineella toimivat -  för fast bränsle kpl-st 659 4 799 887 3 831
1300 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
muut laitteet -  andra apparater
kpl-st
8100 -kaasulla tai sekä kaasulla että muulla polttoaineella toimivat -  för gas 
eller för bäde gas och annat bränsle kpl-st 6 437 7 507
8100 -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
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8200 -nestemäisellä polttoaineella toimivat -  för flytande bränsle kpl-st 9 015 17 974 7 000
8200 -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st /
830 -kiinteällä polttoaineella toimivat -  för fast bränsle kpl-st 64 679 58 578 60 424 56 069
830 -omaan käyttöön — för eget bruk kpl-st
830A --saunan kiukaat (sähkökiukaat kuuluvat nim. 85.16) -  bastuugnar
(elektriska bastuugnar hänföres tili pos. 85.16) kpl-st 47 711 33 637 45106 30 641
830A -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
830Z -m uut -  andra kpl-st 16 968 24 941 15 318 25 428
830Z -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
9000 osat -  delar kpl-st 236 281 38 518 242 276 35 547
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
YHT.-SUMMA 126 306 109 954
73.22 0000 Lämmönsäteilijät keskuslämmitystä varten, ei kuitenkaan sähköllä
kuumennettavat, sekä niiden osat, rautaa tai terästä;ilmankuumen- 
timet ja kuuman Ilman jakelulaitteet (myös raittiin tai ilmastoidun 
ilman jakeluun soveltuvat), ei kuitenkaan sähköllä kuumennettavat, 
yhteenrakennetuin moottorituulettimin tai -puhaltimin sekä niiden 
osat, rautaa tai terästä -  Radiatorer för centraluppvärmning, inte 
försedda med elektrisk uppvärmningsanordning, och delar tili 
dessa, av järn eller stäl;luftvärmare och varmluftsfördelare (inbe- 
gripet apparater som även kan fördela sval eller konditionerad luft), 
inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning men utrustade 
med motordriven fläkt eller bläsmaskin, samt delar tili dessa, av 
järn eller stäl
lämmönsäteilijät ja niiden osat -  radiatorer och delar tili dessa
1100 -valurautaa -  av gjutjärn kpl-st
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
190 -muut -  andra kpl-st 369 501 • 310185
190 -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
190A -lämmönsäteilijät -  radiatorer kpl-st 1 206 986 368651 1 018 613 309 385
190A -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st 'f
190B -osat, myös valurautaa -  delar, även av gjutjärn kpl-st 850 800
190B -omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st 147 528 161 348
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk kpl-st
YHT.-SUMMA 517 029 471 533
73.23 0000 Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, rautaa tai 
terästä;rauta- ja teräsvilla;padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja ja 
kiillotussienet ja -käsineet ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai 
terästä -  Bords-, köks- och andra hushallsartiklar samt delar tili
dessa, av järn eller stäl;järn- och stälull;grytskrapor, polersvam- 
par, putsvantar och dyligt, av järn eller stal
1000 rauta- ja teräsvilla;padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet, 
-käsineet ja niiden kaltaiset tavarat -  järn- och stälull; grytskrapor,
poiersvampar, putsvantar och dyllkt 
muut -  andra
1000 kpl-st
9100 -valurautaa, emaloimattomat -  av gjutjärn, oemaljerade 1000 kpl-st 10 643
9200 -valurautaa, emaloidut -  av gjutjärn, emaljerade 1000 kpl-st
9300 -ruostumatonta terästä -  av rostfritt stäl 1000 kpl-st 1 006 85 735 933 84 865
9400 -rautaa (muuta kuin valurautaa) tai terästä, emaloidut -  av järn (annat 
än gjutjärn) eller stäl, emaljerade 1000 kpl-st 22 1 700
9900 -muut -  andra 1000 kpl-st 75 3 248 17 1 140
YHT.-SUMMA 91 326 86 005
73.24 0000 Saniteettitavarat ja niiden osat, rautaa tai tarästä -  Sanitetsgods 
och delar tili dessa, av järn eller stäl
1000 astianpesupöydät ja pesualtaat, ruostumatonta terästä -  diskbänkar 
och tvättställ, av rostfritt stäl 
kylpyammeet -  badkar
1000 kpl-st 157 76 277 74 941
2100 -valurautaa, myös emaloidut -  av gjutjärn, även emaljerade 1000 kpl-st
2900 -muut -  andra ÎÔ00 kpl-st
9000 muut, myös osat -  andra, Inbegripet delar 1000 kpl-st 257 71 609 91 66 473
YHT.-SUMMA 147 886 141 414
73.25 0000 Muut valetut tavarat, rautaa tai terästä -  Andra gjutna varor av järn 
eller stäl
1000 taottavaksi soveltumatonta valurautaa -  av icke smidbart gjutjärn t 87 362 703 420 102 196 846 891
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk 
muut -  andra
t
9100 -kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten -  kulor och liknande 
artiklar för kvarnar t 15 378
9100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
990 -muut -  andra t 359 775 466 953
990 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
990A -teräsvalut, valmistamattomat -  stälgjutgods, obearbetat t 17 720 358 417 20 965 465 778
n  990A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
990Z -m uut -  andra t 1358 1 175
990Z -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 1 063 573 1 313 844
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 73.26
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
73.26 0000 Muut tavarat, rautaa tai terästä -  Andra varor av järn eller stäl
taotut (vapaa- tai muottitaotut), mutta ei enempää valmistetut -  
smidda (friformsmidda eller sänksmidda) men inte vidare bearbetade
1100 -kuulat ja niiden kaltaiset tavarat myllyjä varten -  kulor ooh liknande 
artiklar för kvarnar t
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1900 -muut -  andra t 51 304 62 254
1900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 tavarat rauta- tai teräslangasta -  varor av järn- eller stälträd t 152 355 180983
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk 
muut -  andra
t
9010 -letkunkiristimet -  slangklämmor t
9010 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
-säiliöiden päädyt -  gavlar för tankar
t
9022 -ruostumatonta (tai haponkestävää) terästä -  av rostfritt eller syra-
beständigt stäl t 31 390 44 322
9022 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9028 -m uuta  rautaa tai terästä -  av annat järn eller stäl t 39 955 52 275
9028 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9080 -muut säiliöiden osat -  andra delar för tankar t 1 677
9080 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9090 -muut -  andra t 277 859 319 294
9090 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 554 540 659 128
74.00 0000 74. RYHMÄ. KUPARI JA KUPARITAVARAT -  GRUPP 74. KOPPAR 
OCH VAROR AV KOPPAR
74.01 0000 Kuparikivi;sementoitu kupari (saostettu kupari) -  Kopparskärs- 
ten;cementkoppar (utfälld koppar)
1000 kuparikivi -  kopparskärsten t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 sementoitu kupari (saostettu kupari) -  cementkoppar (utfälld koppar) t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
74.02 0000 Putidistamaton kupari;kuparianodit elektrolyyttistä puhdistusta var­
ten -  Oraffinerad koppar;kopparanoder för elektrolytisk raffinering t 129 265 1 617 216 120 577 1 667 218
YHT.-SUMMA 1 617 216 1 667 218
0000 Omaan käyttöön För eget bruk t
74.03 0000 Puhdistettu kupari ja kupariseokset, muokkaamattomat -  Raf- 
finerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form
puhdistettu kupari -  raffinerad koppar
1100 -katodit ja katodilohkot -  katoder ooh katodsektioner t 69187 823 952 73 665 936 783
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1200 -lankaharkot -  trädämnen t
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
130 -billetit -  billets t 125 604 1 559 401 151 110 1 866 663
130 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
130A -m alm ista valmistetut -  framställda ur malm t 124 747 1 550 371 129 518 1 763 448
130A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
130B -jätteistä tai romusta valmistetut -  framställda ur avfall eller skrot t 857 9 030 21 592 103 215
130B -omaan käyttöön -  för eget bruk t
190 -muut -  annan t 47 852 76 791
190 -omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
190A -m alm ista valmistetut -  framställda ur malm t
190A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
190B -jätte istä tai romusta valmistetut -  framställda ur avfall eller skrot t 47 852 76 791
190B -omaan käyttöön -  för eget bruk 
kupariseokset -  kopparlegeringar
t
2100 -kupari-sinkkiseokset (messinki) -  kopparzinklegeringar (mässing) t 2 231 27 850 654 7 772
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2200 -kupari-tinaseokset (pronssi) -  koppartennlegeringar (brons) t
2200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2300 -kupari-nikkeliseokset (nikkelikupari) ja kupari-nikkeli-sinkkiseokset
(uushopea) -  kopparnickellegeringar och kopparnickelzinklegeringar 
(nysilver) t 3 431 48 536 6435 90 488
2300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2900 -muut kupariseokset (ei kuitenkaan nimikkeen 74.05 esiseokset) -  
andra kopparlegeringar (med undantag av kopparförlegeringar enligt 
positon 74.05) t
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 2 507 591 2 978 497
74.04 000 Kuparijätteet ja -romu -  Avfall och skrot av koppar t 305 788 26 605 354 769
000 Omaan käyttöön -  För eget bruk
seostamatonta kuparia -  av olegerad koppar
t
OOOA -kuparianodi- ja -katodijätteet -  kopparanodoch -katodavfall t 24 895 302 035 25 841 350 053
000A -omaan käyttöön -  för eget bruk t
000B -muut -  andra t 373 2 346 468 3 043
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LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1 99 50
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö . Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
OOOB -omaan käyttöön -  för eget bruk 
seostettua kuparia - a v  lege rad koppar
t
OOOC -messinki -  mässing t 1 407 296 1 673
OOOC -omaan käyttöön -  för eget bruk t
OOOD -muut -  andra t
OOOD -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 305 788 354 769
74.05 0000 Kupariesiseokset -  Kopparförlegeringar t
0000 Omaan käyttöön -  För eget bruk t
74.06 0000 Kuparijauheet ja -suomut -  Pulver och fjä ll av koppar
1000 ei-suomumalset jauheet -  puiver med annan än bladig Struktur t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 suomumaiset jauheet;suomut -  puiver med bladig struktur;fjäll t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
74.07 0000 Kuparitangot ja -profiilit -  Stäng och profiler av koppar
1000 puhdistettua kuparia -  av raffinerad koppar t 12 268 268 223 19 024 404 873
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk 
kupariseosta -  av kopparlegering
-kupari-sinkkiseosta (messinkiä) -  av kopparzinklegering (mässing)
t
2110 -tangot -  stäng t
2110 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2120 -pro fiilit -  profiler t 75 2 835 76 2 870
2120 -omaan käyttöön -  för eget bruk
-kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai kupari-nikkeli-sinkkiseosta
t
(uushopeaa) -  av kopparnickeilegering eller kopparnickelzinklegering 
(nysilver)
2210 -kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) -  av kopparnickeilegering t 267 6144 270 6218
2210 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2220 -kupari-nikkeli-sinkkiseosta (uushopea) -  av. kopparnickelzinklege-
ring (nysilver) t
2220 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2900 -m uut -  andra t 270 14 652 273 14 828
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 291 854 428 789
74.08 0000 Kuparilanka -  Träd av koppar
puhdistettua kuparia -  av raffinerad koppar
1100 -suurin poikkileikkausmitta yli 6 mm -  med ett största tvärmätt av mer 
än 6 mm t 16 203 212 055 15 951 220 887
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
-muu -  annan
t
1910 -suurin poikkileikkausmitta yli 0,5 mm, mutta enintään 6 mm -  med
ett största tvärmätt av mer än 0,5 mm men högst 6 mm t 8 991 143 642 8 767
1910 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1920 -suurin poikkileikkausmitta enintään 0,5 mm -  med ett största
tvärmätt av högst 0,5 mm t 257 1 298
1920 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
kupariseosta -  av kopparlegering
t
2100 -kupari-sinkkiseosta (messinkiä) -  av kopparzinklegering (mässing) t 3 385 47 472 3 445 53 580
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk
-kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai kupari-nikkeli-sinkkiseosta 
(uushopea) -  av kopparnickeilegering eller kopparnickelzinklegering 
(nysilver)
-kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) -  av kopparnickeilegering
t
2210 t
2210 -omaan käyttöön -  för eget bruk t '
2220 -kupari-nikkeli-sinkkiseosta (uushopeaa) -  av kopparnickelzinklege-
ring (nysilver) t 795 16 881 2 051 42 377
2220 --omaan käyttöön -  för eget bruk 
-muu -  annan
t
2910 —kupari-tinaseosta (pronssia) -  av koppartennlegering (brons) t 3 469 39 224 2 991 54 681
2910 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2990 -m uu -  annan t
2990 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 459 531 381 590
74.09 0000 Kuparilevyt ja -nauhat, paksuus yli 0,15 mm -  Plät och hand av 
koppar, med en tjocklek av mer än 0,15 mm
1000 puhdistettua kuparia -  avreffinerad koppar t 30 963 539 869 34115 627 933
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 kupari-sinkkiseosta (messinkiä) -  av kopparzinklegering (mässing) t 1 226 20 713 380 3 721
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
3000 kupari-tinaseosta (pronssia) -  av koppartennlegering (brons) t
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk
kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai kupari-nikkeli-sinkkiseosta
t
(uushopeaa) -  kopparnickeilegering eller kopparnickelzinklegering 
(nysilver)
4010 -kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) -  av kopparnickeilegering t 1 063 16 226 1 560 31 711
4010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 74.09 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
4020 -kupari-nikkeli-sinkkiseosta (uushopeaa) -  av kopparnickelzinklege­
ring (nysilver) t 349 5 084
4020 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9000 muuta kupariseosta -  av annan kopparlegering t 1 223 30 394 863 16 762
9000 omaan käyttöön -  fö r eget bruk t
YHT.-SUMMA 607 202 685 211
74.10 0000 Kuparifolio (myös painettu tai vahvistettu paperilla, kartongilla, 
pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella), paksuus 
(tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,15 mm -  Folier av 
koppar (även tryckta eller pa baksidan förstärkta med papper, 
kartong, papp, plast eller liknande material), med en tjocklek 
(förstärkningsmaterialet inte inräknat) av högst 0,15 mm
vahvistamaton -  utan förstärkning
1100 -puhdistettua kuparia -  av raffinerad koppar t
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1200 -kupariseosta -  av kopparlegering t
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
vahvistettu -  med förstärkning
2100 -puhdistettua kuparia -  av raffinerad koppar t
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2200 -kupariseosta -  av kopparlegering t
2200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
74.11 0000 Kupariputket -  Rör av koppar
puhdistettua kuparia -  av raffinerad koppar 
-suorat -  raka
1011 -seinämän paksuus yli 0,6 mm -  väggens tjocklek mer än 0,6 mm t
1011 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1012 -seinämän paksuus enintään 0,6 mm -  väggens tjocklek högst 0,6
mm t
1012 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1021 -m u u t-a n d ra
-seinämän paksuus yli 0,6 mm -  väggens tjocklek mer än 0,6 mm t
1021 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1022 -seinämän paksuus enintään 0,6 mm -  väggens tjocklek högst 0,6
mm t
1022 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
kupariseosta -  av kopparlegering 
-kupari-sinkkiseosta -  kopparzinklegering 
2110 -s u o ra t- ra k a  t
2110 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2190 -m u u t-a n d ra  t
2190 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
-kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai kupari-nikkeli-sinkkiseosta 
(uushopeaa) -  av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering 
(nysilver)
2210 -suorat -  raka t
2210 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2290 -m uu t -  andra t
2290 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
-muut -  andra
2910 -suorat -  raka t
2910 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2990 -m uu t -  andra t
2990 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
74.12 0000 Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet 
ja muhvit), kuparia - kopplingsdelar och andra delar tili rör (t.ex.
kopplingar, böjar och muffar), av koppar
1000 puhdistettua kuparia -  av raffinerad koppar t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 kupariseosta -  av kopparlegering t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
14 330 249 885 15 256 287 950
6142 107 094 6 538 123 407
5 288 104 573 5 937 126 586







74.13 0000 Kerrattu lanka, kaapeli, palmikoitu nauha ja niiden kaltaiset tava­
rat, kuparia, ilman sähköeristystä -  Tvinnad trid, kablar, flätade 
band och dylikt, av koppar, utan elektrisk isolering
0010 puhdistettua kuparia -  ay raffinerad koppar t
0010 omaan käyttöön -  för eget bruk t
0020 kupariseosta -  av kopparlegering t
0020 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
448 8 454 272 - 5 856
8 454 5 856
74.14 0000 Metallikangas (myös päätön), ristikko ja verkko, kuparilangasta;ku- 
parileikkoverkko -  Metallduk (även ändlös), galler och nät av trid  
av koppar;klippnät av koppar
1000 päätön kangas koneita ja laitteita varten -  ändlös duk för maskiner och
apparater t 668 1 124
S Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 74.14 jatk.-lorts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
205
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Valué
1000 mk 1000 mk
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
9000 muut -  andra t
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 668 124
74.15 0000 Naulat, piirustus- ja muut nastat, sinkilät (el kuitenkaan nimikkeen 
83.05 nitomanastat) ja niiden kaltaiset tavarat kuparia, tai kupari- 
kantaiset rauta- tai teräsvarsin;pultit, mutterit, ruuvit, myös kouk- 
kuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat (myös jousilaatat) 
ja niiden kaltaiset tavarat, kuparia -  Spik, stift (inbegripet häftstift), 
märlor (andra än häftklammer enligt position 83.05) ocb liknande 
artiklar av koppar eller av järn eller stäl med Ituvud av koppar;s- 
kruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, sprintar, saxsprintar, 
underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) ocb liknande artiklar,
av koppar
1000 naulat, piirustus- ja muut nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nitomanastat) 
ja niiden kaltaiset tavarat -  spik, stift (inbegripet häftstift), märlor
(andra än häftklammer enligt position 83.05) och liknande artiklar 
muut kierteettömät tavarat -  andra artiklar, ogängade
t
2100 -aluslaatat (myös jousilaatat) -  underläggsbrickor (inbegripet fjäder­
brickor) t
2900 -muut -  andra
muut kierteitetyt tavarat -  andra artiklar, gängade
t
3100 -puuruuvit -  träskruvar t
3200 -muut ruuvit;pultit ja mutterit -  anndra skruvar;bultar och muttrar t
3900 -muut -  andra t 23 548 18 451
YHT.-SUMMA 548 451
74.16 0000 Kuparijouset -  Fjädrar av koppar t
74.17 0000 Keitto- ja lämmityslaitteet, jollaisia käytetään taloustarkoituksiin, 
muut kuin sähköllä toimivat, ja niiden osat, kuparia -  Kokapparater
och uppvärmningsapparater av sadana slag som används i hushäll, 
icke elektriska, samt delar tili dessa, av koppar kpl-st 17 845 5145 16 480 4 760
YHT.-SUMMA 5145 4 760
74.18 0000 Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, kupa-
ria;padanputidistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet ja -käsineet 
ja niiden kaltaiset tavarat, kuparia;saniteettitavarat ja niiden osat, 
kuparia -  Bords-, köksoch andra hushällsartiklar samt delar tili 
dessa, av koppar;grytskrapor, polersvampar, putsvantar och dylikt, 
av koppar;sanitetsgods och delar tili detta, av koppar
100 pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat;padanpuhdisti-
met sekä puhdistusja kiillotussienet ja -käsineet ja niiden kaltaiset 
tavarat -  bords-, köks- och andra hushällsartiklar samt delar tili
dessa;grytskrapor, polersvampar, putsvantar och dylikt 1000 kpl-st 83 665 14 200
TOOA -talousesineet sekä puhdistus- ja kiillotustavarat -  hushällsartiklar 
samt puts- och poleringsgods 1000 kpl-st 83 665 14 200
100B -osat -  delar 1000 kpl-st
200 saniteettitavarat ja niiden osat -  sanitetsgods och delar tili dessa 1000 kpl-st 7 000 7 500 7 000 8 000
~  200A -saniteettitavarat -  sanitetsgods 1000 kpl-st
200B -osat -  delar 1000 kpl-st 7 000 7 500 7 000 8 000
YHT.-SUMMA 8165 8 200
74.19 0000 Muut kuparitavarat -  Andra varor av koppar
1000 ketjut ja niiden osat -  kättingar och kedjor samt delar tili dessa 
muut -  andra
t
9100 -valetut, muotti- tai vapaataotut, mutta ei enempää valmistetut -  
gjutna, friformsmidda eller sänksmidda men inte vidare bearbetade t 185 5 877 194 6 764
9100 omaan käyttöön -  för eget bruk t
990 -muut -  andra t 8425 25 909
990A —ikkunankehykset ja -karmit, ovet ja ovenkarmit -  fönsterbägar och
fönsterkarmar, dörrar och dörrkarmar t 980 1 016
990Z -m uut -  andra t 201 7 445 718 24 893
YHT.-SUMMA 14 302 32 673
75.00 0000 75. RYHMÄ. NIKKELI JA NIKKELITAVARAT -  GRUPP 75. NICKEL 
OCH VAROR AV NICKEL
75.01 0000 Nikkelikivi, nikkelioksidisintterit ja muut nikkelin valmistuksen 
välituotteet -  Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanpro- 
dukter vid framställning av nickel
1000 nikkelikivi -  nickelskärsten t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 nikkelioksidisintterit ja muut nikkelin valmistuksen välituotteet -  nicke­
loxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av nickel t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
75.02 0000 Muokkaamaton nikkeli -  Nickel i obearbetad form
1000 seostamaton nikkeli -  olegerad nickel t 16 902 523 705 16 070 553 857
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 nikkeliseokset -  nickellegeringar t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
"N
YHT.-SUMMA 523 705 553.857
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 75.03
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
75.03 0000 Nikkelijätteet ja -romu -  Avfall och skrot av nickel t
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk t
75.04 0000 Nikkelijauheet ja -suomut -  Pulver och fjäll av nickel t 250 8 041 525 17 831
YHT.-SUMMA 8 041 17 831
0000 Omaan käyttöön -  För eget bruk f
75.05 0000 Nikkelitangot, -profiilit ja -lanka -  Stâng, profiler och träd av nickel
tangot ja profiilit -  stâng och profiler
1100 -seostamatonta nikkeliä -  av olegerad nickel t
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1200 -nikkeliseosta -  av nickellegering t
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
lanka -  träd
t
2100 -seostamatonta nikkeliä -  av olegerad nickel t
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2200 -nikkeliseosta -  av nickellegering t
2200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
75.06 0000 Nikkelilevyt, -nauhat ja -folio -  Piit, band och folier av nickel
1000 seostamatonta nikkeliä -  av olegerad nickel t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 nikkeliseosta -  av nickellegering t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
75.07 0000 Putket sekä putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, 
kulmakappaleet, muhvit), nikkeliä -  Rör samt kopplingsdelar och 
andra delar tili rör (t.ex. kopplingar, böjar och muffar), av nickel
putket -  rör
1100 -seostamatonta nikkeliä -  av olegerad nickel t
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1200 -nikkeliseosta -  av nickellegering t
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 putkenosat -  rördelar t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
75.08 000 Muut nikkelitavarat -  Andra varor av nickel
talous- ja  saniteettiesineet sekä niiden osat -  hushills- och sanitet- 
sartiklar samt delar tili dessa 
-uushopeaa -  av nysilver
1000 kpl-st 582 100
OOOA -lusikat, veitset ja haarukat -  skedar, knivar och gafflar 1000 kpl-st 582 100
000B -m uu t -  andra 
muut -  andra
1000 kpl-st
OOOC -nikkelöimisanodit, myös elektrolyyttisesti valmistetut -  anoder för 
förnickling, inbegripet anoder framställda pä elektrolytisk väg 1000 kpl-st
OOOZ -muut -  andra 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 582 100
76.00 0000 76. RYHMÄ. ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT -  GRUPP 76. ALUMI­
NIUM OCH VAROR AV ALUMINIUM
76.01 0000 Muokkaamaton alumiini -  Aluminium i obearbetad form
1000 seostamaton alumiini -  olegerat aluminium t 29 056 33 971
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk 
alumiiniseokset -  aluminiumlegeringar
t
2010 -malmista valmistetut (primaarit) -  framställda ur malm (primära) t
2010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2020 -jätteistä tai romusta valmistetut (sekundaarit) -  framställda ur avfall 
eller skrot (sekundära) t 31 164 230 708 35 090 283 304
2020 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 259 764 317 275
76.02 0000 Alumiinijätteet ja -romu -  Avfall och skrot av aluminium f 952 3 767 518 2 959
YHT.-SUMMA 3 767 2 959
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk t
76.03 0000 Alumiinijauheet ja -suomut -  Pulver och fjäll av aluminium
1000 ei-suomumaiset jauheet -  pulver med annan än bladig Struktur t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 suomumaiset jauheet;suomut -  pulver med bladig struktur;fjäll t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
76.04 0000 Alumiinitangot ja -profiilit -  Stâng och profiler av aluminium
seostamatonta alumiinia -  av olegerad aluminium
1010 -pinnoittamattomat -  inte försedda med överdrag t
1010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1090 -muut -  andra t
1090 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
alumiiniseosta -  av aluminiumlegering 
-profiiliputket -  ihâliga profiler
t
2110 -pinnoittamattomat -  inte försedda med överdrag t 5162 69 814 5 229 96 631
ti S Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimlke/position 76.04 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PROOUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OP GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(")
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
2110 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2190 -m uut -  andra t 306 7 439 338 8 288
2190 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
-muut -  andra
t
2910 -pinnoittamattomat -  inte försedda med överdrag t 4 575 84 403 4916 102513
2910 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2990 -m uut -  andra t 1 226 29 760 1 353 33152
2990 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 191 416 240 584
76.05 0000 Alumiinilanka -  Trad av aluminium
seostamatonta alumiinia -  av olegerat aluminium
1100 -suurin poikkileikkausmitta yli 7 mm -  med ett största tvärmätt av mer 
än 7 mm t 620 5 760 1 048 10 636
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1900 -muu -  annan t 61 776 233 2 354
1900 -omaan käyttöön -  för eget bruk 
alumiiniseosta -  av aluminiumlegering
t
2100 -suurin poikkileikkausmitta yli 7 mm -  med ett största tvärmätt av mer
än 7 mm t
2100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2900 -muu -  annan t
2900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 6 536 12 990
76.06 0000 Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus yli 0,2 mm -  Plat och band av
aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm
suorakaiteen tai neliön muotoiset -  av kvadratisk eller rektangulär 
form
-seostamatonta alumiinia -  av olegerat aluminium
1110 —pintapeitteetön -  utan ytbeläggning t
1110 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1190 -m u u -a n n a n t <
1190 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
-alumiiniseosta -  av aluminiumlegering
1210 -pintapeitteetön -  utan ytbeläggning t
1210 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1290 -m uu -  annan t
1290 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
muu -  andra
9100 -seostamatonta alumiinia -  av olegerat aluminium t
9100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9200 -alumiiniseosta -  av aluminiumlegering t 2 650 4 237
9200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA 2 650 4 237
76.07 0000 Alumiinifolio (myös painettu tai vahvistettu paperilla, kartongilla, -
pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella), paksuus 
(tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm - folier av 
aluminium (även tryckta eller pä baksidan förstärkta med papper, 
kartong, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek 
(förstärkningsmaterialet inte inräknat) av högst 0,2 mm 
vahvistamaton -  utan förstärkning
-valssattu, mutta ei enempää valmistettu -  valsade men inte vidare 
bearbetade
1110 -paksuus enintään 0,01 mm -  med en tjocklek av högst 0,01 mm t
1110 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1190 -m uut -  andra t
1190 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1900 -muu -  andra t 38113 42 027
1900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 vahvistettu -  med förstärkning t 291 501 336 479
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk
YHT.-SUMMA
t
329 614 378 506
76.08 0000 Alumiiniputket -  Rör av aluminium
seostamatonta alumiinia -  av olegerat aluminium 
1010 -plnnoittamattomat -  inte försedda med överdrag t
1010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1090 -m uut-iandra t
1090 -omaan käyttöön -  för eget bruk , t
alumiiniseosta -  av aluminiumlegering
2010 -pinnoittamattomat -  inte försedda med överdrag t
2010 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2090 -muut -  andra t
2090 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
76.09 0000 Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet
ja muhvit), alumiinia -  Kopplingsdelar och andra delar tili rör (t.ex. 
kopplingar, böjar och muffar), av aluminium t 26 1 696
i l S Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 76.09 jalk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -1 9 9 5
Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(’ )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value





omaan käyttöön -  För eget bruk
Alumiiniset rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 94.06 tehdasval­
misteiset rakennukset) ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaele- 
mentit, tornit, ristikkomastot, katot, katonkehysrakenteet, ovet, 
ikkunat, oven- ja ikkunankarmit, kynnykset, kaiteet ja pylväät);aiu- 
miinilevyt, -tangot, -profiilit, -putket ja niiden kaltaiset tavarat, 
rakenteissa käytettäviksi valmistetut -  Konstruktioner (med undan- 
tag av prefabricerade byggnader enligt position 94.06) och delar tili 
konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, torn, fackverksmaster, 
tak, fackverk tili tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, 
trösklar, räcken och pelare), av aluminium;plât, stâng, profiler, rör 
och dylikt av aluminium, bearbetade för användning i konstruk­
tioner
dörr- och fönsterkarmar samt trösklar kpl-st 144 891 97 517
100A -ovet ja ovenkarmit sekä kynnykset -  dörrar och dörrkarmar samt
trösklar kpl-st 35 328 32 825
100B -ikkunankehykset ja -karmit -  fönsterbägar och fönsterkarmar kpl-st 109 563 64 692
900 muut -  andra t 347 360 397 101
-muut rakenteet rakennuksia varten sekä niiden osat -  andra konstruk­
tioner för byggnader samt delar tili sädana konstruktioner
900A -ka to t sekä muut pinnoitetut profiililevyt katteisiin ym verhoiluun -  tak
samt andra överdragna profilplät för betäckning t 1 045 42 846 1 084 48 903
900B -katonkehysrakenteet -  fackverk tili tak t 1 779
900C -kaiteet -  räcken t 2 424 5 952
900F -tilaelementit -  utrymmeselement t 9 998
900F -omaan käyttöön -  för eget bruk t
900G -m u u t -  andra t 252 259 276 527
900H -valaisin-, puhelin- ja niiden kaltaiset pylväät -  belysnings-, telefon-
och liknande stolpar t 6 345 9188
900K -tilaelementit laivoja varten -  utrymmeselement för fartyg t 10 584
900K -omaan käyttöön -  för eget bruk t
900Z -muut -  andra t 41 707 35 949
YHT.-SUMMA 492 251 494 618
76.11 0000 Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, 
kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) 
varten, yli 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, 
mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita -  
Cisterner, tankar, kar och liknande behällare av aluminium, för alla 
slags ämnen (andra än komprimerad eller tili vätska förtätad gas), 
med en rymd av mer än 300 liter, även inre beklädnad eller 
värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller 
utrustning för uppvärmning eller avkylning 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA
20 379 7 116
20 379 7 116
76.12 0000 Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden 
kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot), kaikkia 
aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, 
enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta 
ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita -  Fat, 
burkar, flaskor, askar och liknande behällare (inbegripet förpack- 
ningsrör och tuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än 
komprimerad eller tili vätska förtätad gas), med en rymd av högst 
300 liter, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte 
försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning 
eller avkylning
1000 pursot -  tuber 
muut -  andra
1000 kpl-st 44 561 21 165 38 088 18 727
9010 -aerosolitölkit -  aerosolburkar 1000 kpl-st 124 953 101 710 137 018 90 693
909 -muut -  andra 1000 kpi-st 89 866 19 235 38 585 14 840
909A -vuoat alumiinifoliosta -  formar av aluminiumfolie 1000 kpl-st 22 606 5 618 16 229 4 516
909B -o lu t- ja virvoitusjuomatölkit -  öl- och läskedrycksburkar 1000 kpl-st
909C -m uu t ilmanpitävästi suljettavat säilykerasiat ja -tölkit -  andra lufttätt
tillsiutna konservburkar 1000 kpl-st
909Z -m uu t -  andra 1000 kpl-st 67 260 13617 22 356 10 324
YHT.-SUMMA 142110 124 260
76.13 0000 Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten -  Behäl­
lare av aluminium för komprimerad eller tili vätska förtätad gas 1000 kpl-st 9 265 24 170
YHT.-SUMMA 9 265 24 170
76.14 0000 Kerrattu lanka, kaapeli, palmikoitu nauha ja niiden kaltaiset tava­
rat, alumiinia, ilman sähköeristystä -  Tvinnad träd, kablar, flätade
band och dylikt, av aluminium, utan elektrisk isolering
joissa on terässydän -  med kärna av stâl
1010 -enintään 7-lankaiset -  bestäende av högst 7 trädar t 867 10 260 399 6136
1090 -muut -  andra t 2 484 22 905 758 8 973
9000 muut -  andra t 1 043 40 434 472 6 990
YHT.-SUMMA 73 599 22 099
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 76.15
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
209
Vuosi är year 1994 Vuosi äryear 1 9 9 5 0
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
76.15 0000 Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, alumii- 
nia;padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet ja -käsineet 
ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia;saniteettitavarat ja niiden 
osat, alumiinia -  Bords-, köks- och andra hushällsartiklar samt
delar tili dessa, av aluminium;grytskrapor, polersvampar, putsvan- 
tar och dylikt, av aluminium; sanitetsgods och delar tili delta, av 
aluminium
100 pöytä-, keittiö-ja muut talousesineet ja  niiden osat;padanpuhdistimet
sekä puhdistus- ja kiillotussienetja -käsineet ja niiden kaltaiset tavarat 
-  bords-, köks- och andra hushällsartiklar samt delar tili dessa;gryts-
krapor, polersvampar, putsvantar och dylikt 1000 kpl-st 38 905 51 876
100A -keitto- ja paistinastiat -  kok- och stekkäri 1000 kpl-st 37158 712 49 454
100Z -muut -  andra 1000 kpl-st 1747 2 422
2000 saniteettitavarat ja niiden osat -  sanitetsgods samt delar tili detta 1000 kpl-st 176
YHT.-SUMMA 38 905 52 052
76.16 0000 Muut alumiinitavarat -  Andra varor av aluminium
1000 naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 83.05 nitomanastat), 
pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat,
aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat
- spik, stift, märlor (andra än häftklammer enligt position 83.05), 
skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, sprintar, saxsprintar, 
underläggsbrickor och liknande artiklar t 4
900 muut -  andra t 177 474 208 684
900A -valetut tai taotut, muokkaamattomat -  gjutna eller smidda, obearbe- 
, tade t 130 841 180554
900B ' -kudelma, ristikko, aitaus-, betoni- ja muu verkko sekä niiden kaltaiset 
tavarat -  duk, nät, galler, stängsel, armeringsmatta och liknande -
varor t 9 889 2 788
900C -säleverhot -  spjälsalusiner t
1000 kpl-st
12 072 5 986
900Z -muut -  andra t 24 672 19 356
YHT.-SUMMA 177 478 208 684
78.00 0000 78. RYHMÄ. LYIJY JA LYIJYTAVARAT -  GRUPP 78. BLY OCH 
VAROR AV BLY
78.01 0000 Muokkaamaton lyijy -  Bly i obearbetad form
1000 puhdistettu lyijy -  rent bly t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk 
muu -  annat
t
9100 -jossa on painosta antimonia pääasiallisena muuna aineena -innehäl- 
lande, efter vikten räknat, huvudsakligen antimon som annat ämne t
9100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9900 -muu -  annat t
9900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
78.02 0000 Lyijyjätteet ja -romu -  Avfall och skrot av bly t
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk t
78.03 0000 Lyijytangot, -profiilit ja -lanka -  Sting, profiler och trid av bly t 250 240
YHT.-SUMMA 250 240
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk t
78.04 0000 Lyijylevyt, -nauhat ja -folio; lyijyjauheet ja -suomut -  Piit, hand och 
tolier av bly; pulver och fjäll av bly
levyt, nauhat ja folio -  plät, band och folier
1100 -levyt, nauhat ja folio, paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta)
/■ enintään 0,2 mm -  med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm t
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1900 -muut -  andra t
1900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 jauheet ja suomut -  pulver och fjäll t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
78.05 0000 Putket sekä putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, 
kulmakappaleet ja muhvit), lyijyä -  Rör samt kopplingsdelar och 
andra delar tili rör (t.ex. koppllngar, böjar och muffar), av bly t
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk t
78.06 0000 Muut lyijytavarat -  Andra varor av bly t
79.00 000 79. ryhmä, sinkki ja sinkkitavarat- Grupp 79. zink och varor av zink 243 831 333 660
OOOA sinkin valmistus palkkatyönä -  framställning av zink som lönearbete t 80 988 243 831 176 582 333 660
YHT.-SUMMA 243 831 333 660
79.01 0000 Muokkaamaton sinkki -  Zink i obearbetad form
seostamaton sinkki -  olegerad zink
1100 -jossa on vähintään 99,99 % painosta sinkkiä - innehällande minst 
99,99 viktprocent zink t 41 724 231 191
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1200
k
-jossa on alle 99,99 % painosta sinkkiä -  innehällande mindre än 
99,99 viktprocent zink t 247 1 361 172
¡ ¡ jjj!  Tilastokeskus
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö
Position Varuslag Mättenhet
Heading Description of goods Unit
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 79.01 jalk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
1200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 sinkkiseokset -  zinklegeringar t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
79.02 0000 Sinkkijätteet ja -romu -  Avfall och skrot av zink t
YHT.-SUMMA
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk t
79.03 0000 Sinkkipöly, -jauheet ja -suomut -  Stoft, pulver och fjäll av zink
1000 sinkkipöly -  zinkstoft t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
9000 muut -  andra t
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
79.04 0000 Sinkkitangot, -profiilit ja -lanka -  Stäng, profiler och träd av zink t
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk t
79.05 0000 Sinkkilevyt, -nauhat ja -folio -  Plät, hand och folier av zink t
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk t
79.06 0000 Putket sekä putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, 
kulmakappaleet ja muhvit), sinkkiä -  Rör samt kopplingsdelar och
andra delar tili rör (t.ex. kopplingar, böjar och muffar), av zink t
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk t
79.07 0000 Muut sinkkitavarat -  Andra varor av zink
1000 räystäskourut, katonharjalevyt, kattoikkunankehykset ja muut valmiit 
rakennusosat-takrännor, nockplätar, ramartill takfönster samt andra
färdiga byggvaror t
9000 muut -  andra t
YHT.-SUMMA
80.00 0000 80. RYHMÄ. TINA JA TINATAVARAT- GRUPP 80. TENN OCH VAROR 
AV TENN
80.01 0000 Muokkaamaton tina -  Tenn i obearbetad form
1000 seostamaton tina -  olegerat tenn t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 tinaseokset -  tennlegeringar t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
80.02 0000 Tina jätteet ja -romu -  Avfall och skrot av tenn t
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk t
80.03 0000 Tinatangot, -profiilit ja -lanka -  Sting, profiler och träd av tenn t
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk t
80.04 0000 Tinalevyt ja -nauhat, paksuus yli 0,2 mm -  P iit och band av tenn, 
med en tjocklek av mer än 0,2 mm t
0000 Omaan käyttöön -  För eget bruk t
80.05 0000 Tinafolio (myös painettu tai vahvistettu paperilla, kartongilla,
pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella), paksuus 
(tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm; tinajauheet ja 
-suomut -  Folier av tenn (även tryckta eller p i baksidan förstärkta 
med papper, kartong, papp, plast eller liknande material) med en
tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm;pul- 
ver och tjäll av tenn t
1000 folio -  folier t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
2000 jauheet ja suomut -  pulver och fjäll t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
80.06 0000 Putket sekä putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, 
kulmakappaleet ja muhvit), tinaa -  Rör samt kopplingsdelar och
andra delar tili rör (t.ex. kopplingar, böjar och muffar), av tenn t
0000 Omaan käyttöön -  För eget bruk t
80.07 0000 Muut tinatavarat -  Andra varor av tenn t
YHT.-SUMMA
81.00 0000 81. RYHMÄ. MUUT EPÄJALOT METALLIT;KERMETIT; NIISTÄ VAL­
MISTETUT TAVARAT -  GRUPP 81. ANDRA OÄDLA METALLER;KER- 
METER;VAROR AV DESSA
81.01 0000 Volframi ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu -  Volfram 
och varor därav, inbegripet avfall och skrot
1000 jauheet -  pulver t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk 
muut -  andra
t
9100 -muokkaamaton volframi, myös pelkästään sintratut tangot;jätteet ja 
romu -  volfram i obearbetad form, inbegripet stäng som erhällits 
enbart genom sintring;avfall och skrot t
9100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
Vuosi âr year 1994 









14 807 84 576
317 128 172
2 217 3 357 2 376 4 416




4 055 69 4 293






TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 81.01 ¡atk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
9200 -tangot, muut kuin pelkästään sintratut, profiilit, levyt, nauhat ja folio 
-stäng, annan än sädan som erhällits enbartgenom sintring, profiler,
plät, band och folier t
9200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9300 -lanka -  träd t
9300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9900 -muut -  andra t
9900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
81.02 0000 Molybdeeni ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu -
Molybden och varor därav, inbegripet avfall och skrot
1000 jauheet -  pulver t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut -  andra
9100 -muokkaamaton molybdeeni, myös pelkästään sintratut tangot;jätteet 
ja romu -  molybden i obearbetad form, inbegripet stäng som erhällits 
enbart genom sintring;avfall och skrot t
9100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9200 -tangot, muut kuin pelkästään sintratut, profiilit, levyt, nauhat ja folio
-stäng, annan än sädän som erhällits enbart genom sintring, profiler, 
plät, band och folier t
9200 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9300 -lanka -  träd t
9300 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9900 '-m u u t-a n d ra  t
9900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
81.03 0000 Tantaali ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu -  Tantal 
och varor därav, inbegripet avfall och skrot
1000 muokkaamaton tantaali, myös pelkästään sintratut tangot;jätteet ja 
romu;jauheet- tantal i obearbetad form, inbegripet stäng som erhällits 
enbart genom sintring;avfall och skrot; pulver -  t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
9000 muut -  andra t












Magnesium ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu -  
Magnesium och varor därav, inbegripet avfall och skrot
muokkaamaton magnesium -  magnesium i  obearbetad form 
-jossa on vähintään 99,8 % painosta magnesiumia -  innehällande 
minst 99,8 viktprocent magnesium 
omaan käyttöön -  för eget bruk '
-muu -  annat
-omaan käyttöön -  för eget bruk 
jätteet ja romu -  avfall och skrot 
omaan käyttöön -  för eget bruk
lastut ja rakeet, koon mukaan lajitellut;jauheet -  sp in  och korn, 
sorterade efter storlek; pulver 
omaan käyttöön -  för eget bruk 
muut -  andra












81.05 0000 Kobolttikivi ja muut koboltin valmistuksen välituotteet;koboltti ja 
siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu -  Koboltskärsten och 
andra mellanprodukter vid framställning av kobolt;kobolt och varor 
därav, inbegripet avfall och skrot
1000 kobolttikivi ja muut koboltin valmistuksen välituotteet;muokkaamaton 
kobolttiijätteet ja romu;jauheet -  koboltskärsten och andra mellanpro­
dukter vid framställning av koboit; kobolt i obearbetad form,-avfall och
skrot; pulver t
1000 omaan käyttöön -  for eget bruk t
9000 muut -  andra t
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
81.06 0000 Vismutti ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu -  Vismut
och varor därav, inbegripet avfall och skrot t
0000 Omaan käyttöön -  För eget bruk t
81.07 0000 Kadmium ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu -
Kadmium och varor därav, inbegripet avfall och skrot
1000 muokkaamaton kadmium;jätteet ja romu;jauheet
- kadmium i obearbetad form;avfall och skrot; pulver t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
9000 muut -  andra t
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
YHT.-SUMMA
81.08 0000 Titaani ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu -  Titan och 
varor därav, inbegripet avfall och skrot
1000 muokkaamaton titaani;jätteet ja romu;jauheet
- titan i obearbetad form;avfall och skrot; pulver t
6 427 34 969
6 427 34 969
1 443 383 847 1 709 495 360
383 847 495 360
876 6 424 534 6 522
6 424 6 522
S Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 - 1 9 9 5  nimike/position 81.08 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
9000 muut -  andra t
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
81.09 0000 Zirkonium ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu -
Zirkonium och varor därav, inbegripet avtall och skrot
1000 muokkaamaton zirkonium;jätteet ja romu;jauheet -  zirkonium i obear- 
betad form;avfall och skrot;pulver t
1000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
9000 muut -  andra t
9000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
81.10 0000 Antimoni ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu -
Antimon och varor därav, inbegripet avfall och skrot t
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk t
81.11 0000 Mangaani ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu -
Mangan och varor därav, inbegripet avfall och skrot t
0000 Omaan käyttöön -  För eget bruk t
81.12 0000 Beryllium, kromi, germanium, vanadiini, gallium, hafnium, indi- 
um, niobium (kolumbium), renium ja tallium sekä niistä valmistetut 
tavarat, myös jätteet ja romu -  Beryllium, krom, germanium, 
vanadin, gallium, hafnium, indium, niob, rhenium och tallium samt
varor av dessa, inbegripet avfall och skrot
beryllium -  beryllium
1100 -muokkaamaton;jätteet ja romu;jauheet -  i obearbetad form;avfall och
skrot;pulver t
1100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
1900 -m u u t-a n d ra  t
1900 -omaan käyttöön -  för eget bruk t .
2000 kromi -  krom  t
2000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
3000 germanium -  germanium t
3000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
4000 vanadiini -  vanadin t
4000 omaan käyttöön -  för eget bruk t
muut -  andra
9100 -muokkaamattomat;jätteet ja romu;jauheet -  i obearbetad form;avfall
och skrot;pulver t
9100 -omaan käyttöön -  för eget bruk t
9900 -muut -  andra t




81.13 0000 Kermetit ja niistä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu -
Kermeter och varor av dessa, inbegripet avfall och skrot t
0000 omaan käyttöön -  För eget bruk t
82.00 0000 82. RYHMÄ. TYÖKALUT JA VÄLINEET SEKÄ VEITSET, LUSIKAT JA
HAARUKAT, EPÄJALOA METALL!A;NIIDEN EPÄJALOMETALLISET 
OSAT -  GRUPP 82. VERKTYG OCH REDSKAP SAMT KNIVAR, 
SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL;DELAR AV OÄDEL 
METALL TILL DESSA
82.01 OOOO Seuraavat käsityökalut: lapiot, kihvelit, kuokat, hakut, heinähangot,
talikot ja haravat;kirveet, piilut, vesurit ja niiden kaltaiset hakkuu- 
työkalut;kaikenlaiset sekatöörit ja ok$asakset;viikatteet, sirpit, hei- 
näveitset, pensassakset, kaato- ja halkaisukiilat sekä muut maan­
viljelyksessä, puutarhanhoidossa tai metsänhoidossa käytettävät 
työkalut -  Handverktyg av följande slag:spadar, skyfflar, korpar, 
hackor, högafflar, grepar, krattor, räfsor och rakor;yxor, bilor, 
röjknivar och liknande huggverktyg;sekatörer av alla slag och 
beskärningssaxar;liar, skäror, höknivar, häcksaxar, fäll- och klyv- 
kilar samt andra verktyg av sädana slag som används inom 
iantbruk, trädgardsskötsel eller skogsbruk
1000 lapiot ja kihvelit -  spadar och skyfflar 1000 kpl-st 269 12 234 340 15 407
2000 heinähangot ja talikot -  högafflar och grepar 1000 kpl-st
3000 kuokat, hakut ja haravat -  hackor, korpar, krattor, räfsor och rakor 1000 kpl-st 58 1 794 325 6 922
400 kirveet, piilut, vesurit ja  niiden kaltaiset hakkuutyökalut -  yxor, bilor, 
röjknivar och liknande huggverktyg 1000 kpl-st 200 14 491 232 16 558
400A -kirveet -  yxor 1000 kpl-st 200 14 491 232 16 558
400Z -muut -  andra 1000 kpl-st
5000 sekatöörit ja niiden kaltaiset yhden käden oksasakset ja puutarhasak- 
set (myös siipikarjasakset) -  sekatörer och liknande beskärningssaxar
och trädgärdssaxar för en hand (inbegripet fjäderfäsaxar) 1000 kpl-st 1 385 12 574
6000 pensasaitasakset, kahden käden oksasakset ja niiden kaltaiset kahden 
käden sakset -  häcksaxar, beskärningssaxar och liknande saxar för tvä 
händer 1000 kpl-st 373 2 684 2
9000 muut maanviljelyksessä, puutarhanhoidossa tai metsänhoidossa käy­
tettävät käsityökalut -  andra handverktyg av sädana slag som används
inom Iantbruk, trädgärdsskötsel eller skogsbruk 1000 kpl-st 517 13 748 92 5 888
YHT.-SUMMA 44 951 57 351
S  Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 82.02
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(")
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
82.02 0000 Käsisahat;kaikenlaisten sahojen terät (myös rako- ja urasahanterät 
sekä hammastamattomat sahanterät) -  Handsägar;blad för alla
slags sagar (inbegripet slitsfräsar, spärfräsar och otandade säg­
blad)
1000 käsisahat -  handsägar 1000 kpl-st 235 5 024
2000 vannesahanterät -  bandsägblad
pyörösahanterät (myös rako- ja urasahanterät) -  cirkelsägblad (inbe­
gripet slitsfräsar och spärfräsar) ,
1000 kpl-st 9 998 11 044
3100 -joissa työtä suorittava osa terästä -  med verksam del av stäl 1000 kpl-st 12 780 14 953
3200 -joissa työtä suorittava osa muuta ainetta -  med verksam del av annat 
material 1000 kpl-st 8 959 11 441
4000 ketjusahanterät -  sägkedjor för kedjesägar 
muut sahanterät -  andra sägblad
1000 kpl-st
9100 -suorat sahanterät metallintyöstöä varten -  raka sägblad för metall- 
bearbetning 1000 kpl-st
9900 -muut -  andra 1000 kpl-st 9 349 5 227
YHT.-SUMMA 46110 42 665
82.03 0000 Viilat, raspit, pihdit (myös katkaisupihdit), atulat, metallisakset, 
putkenkatkaisimet, pultinleikkaimet, reikämeistit ja -pihdit sekä 
niiden kaltaiset käsityökalut -  Filar, raspar, tänger (inbegripet 
avbitartänger), pincetter, plätsaxar, röravskärare, bultsaxar, hugg-
pipor och liknande handverktyg
1000 viilat, raspit ja niiden kaltaiset työkalut -  filar, raspar och liknande 
verktyg 1000 kpl-st
2000 pihdit (myös katkaisupihdit), atulat ja niiden kaltaiset työkalut-tänger 
(inbegripet avbitartänger), pincetter och liknande verktyg 1000 kpl-st 1 703 2 571
3000 metallisakset ja niiden kaltaiset työkalut -  plätsaxar och liknande 
verktyg 1000 kpl-st
4000 putkenkatkaisimet, pultinleikkaimet, reikämeistit ja -pihdit sekä niiden 
kaltaiset työkalut
- röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande verktyg 1000 kpl-st
^ YHT.-SUMMA
82.04 0000 Käsikäyttöiset kiintoavaimet ja jakoavaimet (myös momenttiavai- 
met);vaihdettavat hylsyavaimet, myös varsineen -  Skruvnycklar och 
skiftnycklar (inbegripet momentnycklar) för manuellt bruk;utbytbara 
hylsor tili hylsnycklar, med eller utan handtag
käsikäyttöiset kiintoavaimet ja jakoavaimet -  skruvnycklar och skift­
nycklar för manuellt bruk
1100 -kiintoavaimet -  skruvnycklar 1000 kpl-st
1200 -jakoavaimet -  skiftnycklar 1000 kpl-st
2000 vaihdettavat hylsyavaimet, myös varsineen -  utbytbara hylsor tili 
hylsnycklar, med eller utan handtag 1000 kpl-st 80
YHT.-SUMMA 80
82.05 0000 Muualle kuulumattomat käsityökalut (myös lasinleikkuutiman-
tit);puhalluslamput;ruuvipenkit ja -puristimet sekä niiden kaltaiset 
tavarat, muut kuin työstökoneiden tarvikkeet ja osat;alasimet;kent- 
täahjot;käsi- tai jalkakäyttöiset hiomalaitteet -  Handverktyg (inbe­
gripet giasmästardiamanter), inte nämnda eller inbegripna nägon 
annanstans, bläslampor;skruvstycken, skruvtvingar och dylikt, and­
ra än tillbehör och delar tili verktygsmaskiner;smidesstäd;transpor- 
tabla smidesässjor;hand- eller pedaldrivna slipskivor med ställning
1000 poraustyökalut ja kierteitystyökalut -  borroch gängverktyg 1000 kpl-st
2000 vasarat ja moukarit -  hammare och släggor 1000 kpl-st 22 1 241 17 1 134
3000 höylät, taltat, kaivertimet ja niiden kaltaiset puunleikkuutyökalut -  
hyvlar, stämjäm, skölpar och liknande skärande verktyg för träbear- 
betning 1000 kpl-st
4000 ruuvitaltat -  skruvmejslar
muut käsityökalut (myös lasinieikkuutimantit) -  andra handverktyg 
(inbegripet giasmästardiamanter)
1000 kpl-st 4 229 7 325
5100 -taloustyökalut -  verktyg för hushällsbruk 
-muut -  andra
1000 kpl-st 823 9 226 756 8 047
5910 -patruunan avulla toimivat -  patrondriven 1000 kpl-st
5990 -m uut -  andra 1000 kpl-st 97 2 545 787
6000 puhalluslamput -  bläslampor 1000 kpl-st
7000 ruuvipenkit ja -puristimet ja sekä niiden kaltaiset tavarat -  skruvs- 
tycken, skruvtvingar och dylikt 1000 kpl-st
8000 alasimet;kenttäahjot;käsi- tai jalkakäyttöiset hiomalaitteet -  smidess- 
täd;transportabla smidesässjor;hand- eller pedaldrivna slipskivor med 
ställning 1000 kpl-st 100 711
9000 sarjat, joissa on kahteen tai useampaan edellisistä alanimikkeistä 
kuuluvaa tavaraa -  satser av artiklar enligt tvä eller flera av de 
föregäende underpositionerna 1000 kpl-st 178 230
YHT.-SUMMA 14130 10 523
82.06 0000 Sarjoiksi vähittäismyyntiä varten pakatut, kahteen tai useampaan 
nimikkeistä 82.02 -  82.05 kuuluvat työkalut -  Satser av verktyg
enligt tvä eller flera av positionerna 82.02




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 82.07
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995{*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
82.07 0000 Vaihdettavat työkalut käsityökaluja (myös mekaanisia) tai työstö­
koneita varten (esim. puristusta, meistausta, kierteittämistä, pora­
usta, avartamista, aventamista, jyrsimistä, sorvaamista tai ruuvin- 
kiertämistä varten), myös metallinvetolevyt, metallinpuristussuu- 
lakkeet sekä työkalut kallionporausta tai maankairausta varten -  
Utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska, eller för 
verktygsmaskiner (t.ex. för pressning, stansning, gängning, borr- 
ning, brotschning, fräsning, svarvning eller skruvidragning), inbe- 
gripet dragskivor för dragning och matriser för strängpressning av 
metall, samt verktyg för berg- eller jordborrning 
työkalut kallionporausta tai maankairausta varten -  verktyg fö r berg- 
eller jordborrning
1100 -joissa työtä suorittava osa sintrattua metallikarbidia tai kermettiä -  
med verksam del av sintrad metalikarbid eller kermet 1000 kpl-st 250 3132 234 3166
1200 -joissa työtä suorittava osa muuta ainetta -  med verksam del av annat
material 1000 kpl-st 2 386 3101
2000 metallinvetolevyt ja metallinpuristussuulakkeet -  dragsskivor för drag­
ning och matriser för strängpressning av metall 1000 kpl-st
3000 työkalut puristusta tai meistausta varten -  press- och stansverktyg 1000 kpl-st 19 001 19102
4000 työkalut kierteittämistä varten -  gängverktyg
työkalut porausta varten, ei kuitenkaan kallionporausta varten -  borrar,
andra än för bergborrning
1000 kpl-st
5010 -kovametalliporat -  härdmetallborrar 1000 kpl-st 723 11 249
5090 -muut -  andra 1000 kpl-st 2 073 533 5 418
6000 työkalut avartamista tai aventamista varten -  brotschar 1000 kpl-st 258
7000 työkalut jyrsimistä varten -  fräsar 1000 kpl-st 295
8000 työkalut sorvaamista varten -  svarvverktyg 
muut vaihdettavat työkalut -  andra utbytbara verktyg
1000 kpl-st 6 852 7115
9010 -taltat betonintyöstöä varten -  mejslar för bearbetning av betong 1000 kpl-st
9090 -muut -  andra 1000 kpl-st 34 328 23 378
YHT.-SUMMA 79 574 61 280
82.08 0000 Koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leikkuuterät — Knivar 
och skärstäl för maskiner eller mekaniska apparater
1000 metallintyöstöä varten -  fö r metallbearbetning 1000 kpl-st 4 4 610 5 4 921
2000 puuntyöstöä varten -  för träbearbetning 1000 kpl-st 62 474 64 608
3000 keittlökoneita ja -laitteita tai elintarviketeollisuudessa käytettäviä ko­
neita varten -  för köksmaskiner eller -apparater eller för maskiner som 
används inom livsmedelsindustrin 1000 kpl-st
4000 maanviljelys-, puutarhanhoito- tai metsänhoitokoneita varten -  för 
maskiner som används inom lantbruk, trädgärdsskötsel eller skogs-
bruk 1000 kpl-st 7 2 749
9000 muut -  andra 1000 kpl-st 295 1 000
YHT.-SUMMA 70 128 70 529
82.09 0000 Laatat, sauvat, kärjet ja niiden kaltaiset asentamattomat kappaleet 
työkaluja varten, sintrattua metallikarbidia tai kermettiä -  Plattor,
skär, stavar och liknande delar tili verktyg, omonterade, av sintrad 
metalikarbid eller kermet 1000 kpl-st
82.10 0000 Enintään 10 kg painavat käsikäyttöiset mekaaniset välineet, joita 
käytetään ruoan tai juoman valmistukseen tai tarjoiluun -  Hand-
drivna mekaniska apparater och redskap som väger högst 10 kg och 
som används för beredning eller servering av matvaror eller drycker 1000 kpl-st 1 13 10
YHT.-SUMMA 13 10
82.11 0000 Veitset, leikkaavin, hammastetuinkin terin (myös puutarhaveitset), 
nimikkeeseen 82.08 kuulumattomat, ja niiden terät -  Knivar med
skärande egg, även tandad (inbegripet trädgärdsknivar), andra än 
knivar enligt position 82.08, samt blad tili dessa
1000 erilaisten tavaroiden sarjat -  satser med olika artiklar 
muut -  andra
1000 kpl-st 896 11 249 961 14 301
9100 -pöytäveitset -  bordsknivar
-muut kiinteäteräiset veitset -  andra icke hopfällbara knivar
1000 kpl-st 21 286 20 934
9210 -puukot -  slidknivar 1000 kpl-st 611 22 456 631 21 098
9290 -m uu t -  andra 1000 kpl-st 159 1 844 130 1 430
9300 -muut kuin kiinteäteräiset veitset -  hopfällbara knivar 1000 kpl-st
9400 -terät -  blad 1000 kpl-st 410
YHT.-SUMMA 57 245 57 763
82.12 0000 Partaveitset ja partakoneet sekä niiden terät (myös partaterien 
teelmät nauhoina) -  Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater samt 
blad tili dessa (inbegripet ämnen tili blad i bandform)
1000 partaveitset ja partakoneet -  rakknivar, rakhyvlar och rakapparater 
2000 partakoneiden terät, myös partaterien teelmät nauhoina -  rakblad, 
inbegripet ämnen tili rakblad i bandform 








TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 82.14
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
82.14 0000 Muut leikkaamisvälineet (esim. tukan- ja karvanleikkuukoneet, 
teurastajien ja talouskäyttöön tarkoitetut liha- ja muut hakkurit sekä 
paperiveitset);manikyyri- ja pedikyyrivälinesarjat ja -välineet 
(myös kynsiviilat) -  Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hirklipp- 
ningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier eller för 
hushällsbruk samt pappersknivar);artiklar och satser av artiklar för 
manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)
1000 paperiveitset, kirjeenavaajat, raapeveitset, kynänteroittimet ja niiden 
terät -  pappersknivar, brevöppnare, raderknivar, pennvässare samt
blad tili dessa 1000 kpl-st
2000 manikyyri- ja pedikyyrivälinesarjat ja -välineet (myös kynsiviilat) -  
artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet
nagelfilar) 1000 kpl-st
9000 muut -  andra 1000 kpl-st 89
YHT.-SUMMA 89
0000 Lusikat, haarukat, liemikauhat, reikäkauhat, kakkulapiot, kalaveit-
set, voiveitset, sokeripihdit ja niiden kaltaiset keittiö- ja ruokailu­
välineet -  Skedar, gafflar, slevar, tartspadar, fiskknivar, smörkni-
var, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar
1000 erilaisten tavaroiden sarjat, joissa vähintään yksi esine on pinnoitettu
(ei pleteroitu) jalometallilla -  satser med olika artiklar, innehällande 
minst en artikel som är överdragen (inte pläterad) med ädel metall 1000 kpl-st
2000 muut erilaisten tavaroiden sarjat -  andra satser med olika artiklar 
muut -  andra
1000 kpl-st 5 599 5 800
9100 -jalometallilla pinnoitetut (ei pleteroidut) - överdragna (inte pläterad) 
med ädel metall 1000 kpl-st
990 -muut -  andra 1000 kpl-st 14 786 21 060
990A -lusikat -  skedar 1000 kpl-st 7 176 10 200
990B -haarukat -  gafflar 1000 kpl-st 4 573 8 600
990C -kala- ja voiveitset -  fisk- och smörknivar 1000 kpl-st 123 190
990D -kauhat -  slevar 1000 kpl-st 545 560
990Z -m uu t -and ra 1000 kpl-st 2 369 1510
YHT.-SUMMA 20 385 26 860
83.00 0000 83. RYHMÄ. ERINÄISET EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT
TAVARAT -  GRUPP 83. DIVERSE VAROR AV OADEL METALL
83.01 0000 Riippulukot ja muut lukot (avaimella, yhdistelmällä tai sähköllä
toimivat), epäjaloa metallia;näppäinsalvat ja näppäinsalvoin va­
rustetut kehykset, lukolliset, epäjaloa metallia; edellä mainittujen 
tavaroiden avaimet, epäjaloa metallia -  Hängläs och andra las 
(nyckelläs, kombinationsläs och elektriska las) av oädel metall;k- 
näppen och byglar med knäppe, försedda med las, av oädel 
metall;nycklar av oädel metall tili ovan nämnda artiklar
1000 riippulukot -  hängläs 1000 kpl-st 794 31 000 939 37 553
2000 lukot, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa -  läs av sädana slag 
som används tili motorfordon 1000 kpl-st
3000 lukot, jollaisia käytetään huonekaluissa -  läs av sädana slag som 
används tili möbler 1000 kpl-st
muut lukot -  andra läs
4010 -sylinterilukot -  cyiinderläs 1000 kpl-st 3 116 185 386 3 424 202 667
4090 -muut -  andra 1000 kpl-st 2 209 25 426 1 832 30145
5000 näppäinsalvat ja näppäinsalvoin varustetut kehykset, lukolliset — knäp-
pen och byglar tili knäppen, försedda med läs 1000 kpl-st ,
6000 osat -  delar 1000 kpl-st 14 006 18 728
7000 avaimet -  nycklar 1000 kpl-st 23 432 17 080
YHT.-SUMMA 279 250 306 173
83.02 0000 Helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, jotka soveltuvat huone- 
kaluihin, oviin, portaisiin, ikkunoihin, kaihtimiin, vaununkoreihin, 
valjasteoksiin, matka-arkkuihin, kirstuihin, lippaisiin ja niiden 
kaltaisiin tavaroihin, epäjaloa metallia;hattuhyllyt ja -naulat, kon­
solit sekä niiden kaltaiset kiinteät kalusteet, epäjaloa metal- 
lia;kääntopyörät ja niiden kaltaiset pyörät ja rullat (castors), joiden 
kiinnitysrunko on epäjaloa metallia;itsetoimivat ovensulkimet, epä­
jaloa metallia -  Beslag och liknande artiklar av oädel metall, som 
är lämpliga för möbler, dörrar, trappor, fönster, markiser, persien- 
ner, rullgardiner, karosserier, sadeimakeriarbeten, koffertar, kis- 
tor, skrin eller dylikt;hatthyllor, hatthängare, konsoler och dylikt, av 
oädel metall;länkrullar med hjulhällare av oädel metall;automatis- 
ka dörrstängare av oädel metall
1000 saranat -  gängjäm 1000 kpl-st 12 298 32 600 12 452 33 403
2000 kääntöpyörät ja niiden kaltaiset pyörät ja rullat (castors) -  länkrullar 1000 kpl-st 2 870 38 930 3 403 43 068
3000 muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, jotka soveltuvat 
moottoriajoneuvoihin -  andra beslag och liknande artiklar, lämpliga för 
motorfordon 1000 kpl-st 5 787
muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat -  andra beslag och 
liknande artiklar
4100 -rakennuksiin soveltuvat -  lämpliga för byggnader 1000 kpl-st 160 908 150 915
4200 -muut, huonekaluihin soveltuvat -  andra, lämpliga för möbler 1000 kpl-st 206 201
4900 -muut -  andra 1000 kpl-st 31 333 18 453
5000 hattuhyllyt ja -naulat, konsolit sekä niiden kaltaiset kiinteät kalusteet — 
hatthyllor, hatthängare, konsoler och dylikt 1000 kpl-st 9 640
! j f j j!  Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 83.02 ¡atk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
6000 itsetoimivat ovensulkimet -  automatiska dörrstängare 1000 kpl-st 70 22 300 80 38 728
YHT.-SUMMA 292 704 284 768
83.03 000 Panssaroidut tai vahvistetut kassakaapit, kassa-arkut, kassaholvien 
ovet ja tallelokerot, kassa- ja asiakirjalippaat ja niiden kaltaiset
tavarat, epäjaloa metallia -  Kassaskap, kassakistor och dörrar och 
förvaringsfack för kassavalv, armerade eller pä annat sätt förstärk- 
ta, samt kassaskrin, dokumentskrin och dylikt, av oädel metali kpl-st 56 320 62 530
000A kassakaapit -  kassaskäp kpl-st 34 500 35 750
000B panssaroidut tai vahvistetut kassaholvit -  armerade eller förstärkta 
kassavalv kpl-st
OOOC tallelokerot -  förvaringsfack kpl-st
000D kassaholvien ovet -  dörrar tili kassavalv kpl-st 8 800 13 750
OOOE kassa- ja asiakirjalippaat -  kassa- och dokumentskrin kpl-st 3 420 3 030
OOOZ muut -  andra kpl-st 9 600 10 000
YHT.-SUMMA 56 320 62 530
83.04 000 Asiakirjakaapit, kortistokaapit, lomakelaatikot, käsikirjoitustuet,
kynäkaukalot, leimasintelineet ja niiden kaltaiset toimistotarvik­
keet, epäjaloa metallia, muut kuin nimikkeen 94.03 toimistohuo- 
nekalut-Dokumentskap, kortregisterskäp, brevkorgar, manuskript- 
hällare, pennfat, stämpelställ och liknande kontorsartiklar, av
oädel metali, andra än kontorsmöbler enligt position 94.03 kpl-st 4 448 1 422
OOOA asiakirjakaapit ja kortistokaapit -  dokumentskäp och kortregisterskäp kpl-st
000B lokeristot, lajittelulaatikot ja kirjekaukalot -  förvaringsfack, sorterings- 
lädor och brevkorgar kpl-st
OOOZ muut -  andra kpl-st 4 448 1 422

















Irtolehti- tai keräilykansioiden mekanismit, kirjeenpitimet, kulma- 
liitti met, paperipuristimet ja -liittimet, korttiratsastajat ja niiden 
kaltaiset toimistotarvikkeet, epäjaloa metalliajnitomanastat kaista­
leina (esim. toimistoihin, verhoiluun tai pakkaukseen), epäjaloa 
metallia -  Mekanismer tili samlingspärmar eller brevordnare, 
pappersklämmor, häfthörn, gem, ryttare tili kortregister och liknan- 
de kontorsartiklar, av oädel metalljhäftklammer i staplar (för t.ex. 
kontorsbruk, tapetserarbruk eller emballering), av oädei metali 
irtolehti- tai keräilykansioiden mekanismit -  mekanismer tili samlings­
pärmar eller brevordnare t
nitomanastat kaistaleina -  häftklammer i staplar t
muut, myös osat -  andra, inbegripet delar t
Soittokellot, kulkuset, kumistimet ja niiden kaltaiset tavarat, muut 
kuin sähköllä toimivat, epäjaloa metallia;pienoispatsaat ja muut 
koriste-esineet, epäjaloa metallia;valokuvakehykset, taulunkehyk- 
set ja niiden kaltaiset kehykset, epäjaloa metallia;peilit, epäjaloa 
metallia -  Ringklockor, bjällror, gonggonger och dylikt, icke elekt- 
riska, av oädel metali;statyetter och andra prydnadsföremäl, av 
oädel metall;fotografiramar, taveiramar och liknande ramar, av 
oädel metall;speglar av oädel metali
soittokellot, kulkuset, kumistimet ja niiden kaltaiset tavarat -  ringk­
lockor, bjällror, gonggonger och dylikt 1000 kpl-st
pienoispatsaat ja muut koriste-esineet -  statyetter och andra pryd­
nadsföremäl
-jalometallilla pinnoitetut (ei pleteroidut) - överdragna (inte pläterade) 
med ädel metali 1000 kpl-st
-m u u t-a n d ra  1000 kpl-st
valokuvakehykset, taulunkehykset ja niiden kaltaiset kehykset;peilit -  
fotografiramar, taveiramar och liknande ramar;speglar 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA
Taipuisat putket ja letkut, epäjaloa metallia, myös jos niissä on 
liitososia -  Böjliga slangar och rör av oädel metali, även med 
kopplingsdelar
rautaa tai terästä -  av järn eller stäl 1000 kpl-st
muuta epäjaloa metallia -  av annan oädel metali 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA
Näppäinsalvat, näppäinsalvoin varustetut kehykset, soljet, näp- 
päinsoljet, hakaset, silmukat, kengänsirkat, vahvikerenkaat ja nii­
den kaltaiset tavarat, jollaisia käytetään esim. vaatteisiin, jalkinei­
siin, ulkokaihtimiin, käsilaukkuihin tai matkatarvikkeisiin, epäjaloa 
metallia;putkiniitit ja haaraniitit, epäjaloa metallia;helmet ja pal- 
jetit, epäjaloa metallia -  Knäppen, byglar med knäppe, spännen 
med eller utan knäppe, hakar, hyskor, snörhälsringar och dylikt, av 
oädel metali, av sadana slag som används tili kläder, skodon, 
markiser, handväskor, reseffekter eller dylikt;rörnitar och tväspets- 
nitar, av oädel metall;pärlor och paljetter, av oädel metali 
hakaset, silmukat, kengänsirkat ja vahvikerenkaat -  hakar hvskor och 
snörhälsringar
putkiniitit ja haaraniitit -  rörnitar och tväspetsnitar 
muut, myös osat -  andra, inbegripet delar
2 566 10







1000 kpl-st 196 162
1000 kpl-st
1000 kpl-st 2 300 700 2 500 1 000
YHT.-SUMMA 896 1 162
! j! Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -  1995 nimike/position 83.09
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(')
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
83.09 0000 Tulpat, karkit ja kannet (myös kruunutulpat, kierrekorkit ja -kannet 
ja kaatotulpat), pullonkapselit, kierretulpat, tulpansuojukset, sine­
tit ja muut pakkaustarvikkeet, epäjaloa metallia -  Proppar, kapsyler 
och look (inbegripet kronkorkar, skruvkapsyler och proppar med 
pip), sprundtappar med gängning, sprundplätar, plomber och andra 
tillbehör tili förpackningar, av oädel metall 
1000 kruunutulpat -  kronkorkar 




83.10 0000 Kyltit, nimikilvet, osoitekilvet ja niiden kaltaiset kilvet, numerot, 
kirjaimet ja muut merkit, epäjaloa metallia^ ei kuitenkaan nimik­
keeseen 94.05 kuuluvat -  Skyltar, namnplatar, adressplätar och 
liknande plitar, sitfror, bokstäver och andra symboler, av oädel 







Lanka, puikot, putket, levyt, elektrodit ja niiden kaltaiset tavarat, 
epäjaloa metallia tai metallikarbidia, juotos- tai hitsausainepääl- 
iyksin tai -täyttein, jollaisia käytetään metallin tai metallikarbidien 
juottamiseen tai hitsaamiseen;lanka ja puikot, agglomeroitua epä- 
jalometallijauhetta, metallin ruiskuttamiseen käytettävät -  Trad, 
stavar, rör, plattor, eletroder och liknande produkter av oädel 
metall eller metallkarbid, överdragna eller fyllda med flussmedel, 
av sädana slag som används för lödning eller svetsning eller för 
pälödning eller päsvetsning av metall eller metallkarbid;träd och 
stavar av agglomererat pulver av oädel metall, för metallsprutning 
päällystetyt epäjalometailielektrodit kaarihitsaukseen -  överdragna
elektroder av oädel metall, för bägsvetsning t
täytelanka, epäjaloa metallia, kaarihitsaukseen
- fylld träd av oädel metall, för elektrisk bägsvetsning t
päällystetyt puikot ja täytelanka, epäjaloa metallia, liekkijuottamlseen
tai -hitsaukseen
- överdragna stavar och fylld träd, av oädel metall, för lödning eller
svetsning med läga t
muut, myös osat -  andra, inbegripet delar t
YHT.-SUMMA
24 962 1 136 939 23 414
21 182 67 916 23154
46 144 46 568
63 219 53 982
63 219 53 982
90
90
84.00 0000 16. OSA. KONEET JA MEKAANISET LAITTEET,-SÄHKÖLAITTEET;NII­
DEN OSAT;ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIO­
KUVAN TAI -ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET SEKÄ TÄL­
LAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIKKEET -  AVDELNING 16. 
MASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA REDSKAP;ELEKT- 
RISK MATERIEL;DELAR TILL DESSA;APPARATER FÖR INSPELNING 
ELLER ATERGIVNING AV UUD, APPARATER FOR INSPELNING 
ELLER ÄTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT 
DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÄDANA APPARATER 
0000 84. ryhmä/ydlnreaktorit, höyrykattilat, koneet ja mekaaniset lait-
teet;niiden osat -  Grupp 84. kärnreaktorer, ängpannor, maskiner 
och apparater samt mekaniska redskap;delar tili dessa
84.01 0000 Ydinreaktorit;ydinreaktorien säteilyttämättömät polttoaine-elemen-
tit;koneet ja laitteet isotooppien erottamiseen -  Kärnreaktorer;o- 
besträlade bränsleelement för kärnreaktorer; maskiner och appa­
rater för isotopseparation 
1000 ydinreaktorit -  kärnreaktorer
2000 koneet ja laitteet isotooppien erottamiseen sekä niiden osat -  maskiner 
och apparater för isotopseparation samt delar tili dessa 
3000 säteilyttämättömät polttoaine-elementit -  obesträlade bränsleelement 
4000 ydinreaktoreiden osat -  delar tili kärnreaktorer
84.02 0000 Höyrykattilat ja muut höyrynkehittimet (muut kuin keskuslämmitys-
kattilat, joilla voidaan kehittää myös matalapaineista höyryä);kuu-
mavesikattilat -  Ängpannor och andra anggeneratorer (andra än
sädana varmvattenpannor för centraluppvärmning som ocksä kan
producera lägtrycksänga);hetvattenpannor
höyrykattilat ja muut höyrynkehittimet -  ängpannor och andra äng-
generatorer





pannor med en angproduktlon av mer än 45 ton per timme kpl-st 1 764 923 2 239 310
1200 -vesiputkikattilat, joiden höyrynkehitysteho on enintään 45 t/h -  
vattenrörspannor med en ängproduktion av högst 45 ton per timme kpl-st 8 798 11 101
190 ■muut höyrykattilat ja höyrynkehittimet, myös hybridikattilat -  andra 
ängpannor och änggeneratorer, inbegripet hybridpannor kpl-st 109 810 82 580
190A —tuliputkikattilat -  eldrörpannor kpl-st 90 030 47 928
190Z -m uut -  andra kpl-st 19 780 34 652
2000 kuumavesikattilat -  hetvattenpannor kpl-st 72 756 51 44 973
9000 osat -  delar kpl-st 152 736 216 504
YHT.-SUMMA 2109 023 2 594 468
0000 Keskuslämmityskattilat, muut kuin nimikkeeseen 84.02 kuuluvat -  
Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sädana enligt
position 84.02
100 kattilat -  värmepannor kpl-st 109 857 115 492
100A -alle 40 mcal -  under 40 mcal kpl-st 11 351 89 963 9 545 88 291
i j j i j i  Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 84.03 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OP GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi âryear 1994 









100B -vähintään 40 meal -  minst 40 meal kpl-st
9000 osat -  delar kpl-st
YHT.-SUMMA
19 894 27 201
4100
109 857 119 592
84.04 0000 Nimikkeisiin 84.02 ja 84.03 kuuluvien höyrynkehlttimien ja katti­
loiden apulaitteet (esim. esilämmittimet, tulistimet, noenpoisto- 
laitteet ja savukaasun palautuslaitteet);höyrykoneiden lauhduttimet 
-  Hjälpapparater för användning tillsammans med inggeneratorer 
eller värmepannor enligt position 84.02 eller 84.03 (t.ex. 
economisers, överhettare, sotningsapparater och anordningar för 
stoftöverföring); kondensorer för angmaskiner 
nimikkeisiin 84.02 ¡a 84.03 kuuluvien höyrynkehittimien ja kattiloiden 
apulaitteet -  hjälpapparater för användning tillsammans med äng- 
generatorer eller värmepannor enligt position 84.02 eller 84.03
1010 -kierrelämmönvaihtajat -  spiralvärmeväxlare kpl-st 8121
1020 -muut esilämmittimet -  andra förvärmare kpl-st 2 219 9 4 223
1090 -muut -  andra kpl-st 12 800 25 922
2000 höyrykoneiden lauhduttimet -  kondensorer fö r ängmaskiner kpl-st
9000 osat -  delar kpl-st 360 2 415 132 070



























Generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorit, myös puhdistimi- 
neen;asetyleenikaasugeneraattorit ja niiden kaltaiset vesimenetel- 
mällä toimivat kaasugeneraattorit, myös puhdistimineen -  Genera- 
torer för gengas eller vattengas, även med gasrenare;generatorer 
för acetylengas samt liknande gasgeratorer som arbetar med 
vatten, även med gasrenare
generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorit, myös puhdistlmi- 
neen;asetyleenikaasugeneraattorit ja niiden kaltaiset vesimenetelmällä 
toimivat kaasugeneraattorit, myös puhdistimineen -  generatorer för
gengas eller vattengas, även med gasrenare;generatorer för acetylen­
gas samt liknande gasgeneratorer som arbetar med vatten, även med 
gasrenare kpl-st
osat -  delar kpl-st
YHT.-SUMMA
Höyryturbiinit -  Ängturbiner
turbiinit -  turbiner
-alusten kuljettamiseen -  för framdrivning av fartyg kpl-st
-muut -  andra kpl-st
osat -  delar kpl-st
Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit -  Förbrän- 
ningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och ätergäende 
eller roterande kolvar
ilma-alusten moottorit -  motorer tili luftfartyg kpl-st
moottorit alusten kuljettamiseen -  motorer för fartygsdrift 
-perämoottorit -  utombordsmotorer
--yli 45 hv -  över 45 hk kpl-st
-enintään 45 hv, mutta yli 15 hv -  högst 45 hk men mer än 15 hk kpl-st
-enintään 15 hv, mutta yli 5 hv -  högst 15 hk men mer än 5 hk kpl-st
-enintään 5 hv -  högst 5 hk kpl-st
-muut -  andra kpl-st
iskumäntämoottorit, jollaisia käytetään 87. ryhmän ajoneuvojen käyt- 
tömoottoreina -  motorer med fram- och ätergäende kolvar, av sädana 
slag som används fö r framdrivning av fordon enligt grupp 87 
-iskutilavuus enintään 50 cm3 -  med en cylindervolym av högst 50 
cm3 kpl-st
-iskutilavuus yli 50, mutta enintään 250 cm3 -  med en cylindervolym 
av mer än 50 cm3 men högst 250 cm3 kpl-st
-iskutilavuus yli 250, mutta enintään 1000 cm3 - med en cylindervo­
lym av mer än 250 cm3 men högst 1000 cm3 kpl-st
-iskutilavuus yli 1000 cm3 -  med en cylindervolym av mer än 1000 
cm3 kpl-st
muut moottorit -  andra motorer kpl-st
Puristussytytteiset mäntämoottorit (dieseltai puolidieselmoottorit) 
-  Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- 
eller semidieselmotorer)
moottorit alusten kuljettamiseen -  motorer för fartygsdrift 
-perämoottorit -  utombordsmotorer
- y l i  15 hv -  mer än 15 hk kpl-st
-m u u t -  andra kpl-st
-muut -  andra
-iskutilavuus enintään 3999 cm3 -  med en cylindervolym av högst 
3999 cm3 kpl-st
-m u u t -  andra kpl-st
moottorit, jollaisia käytetään 87. ryhmän ajoneuvojen käyttömootto- 
reina -  motorer av sädana slag som används för framdrivning av 
fordon enligt grupp 87
-iskutilavuus enintään 2000 cm3 -  med en cylindervolym av högst 
2000 cm3 kpl-st
-muut -  andra kpl-st
1 826 5 400
1 826 5 400
299 2 456 912 343 2 701 769
10 428 236 377 11 907 311 904
rl
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 84.08 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
muut moottorit -  andra motorer
9010 -ilma-alusten moottorit -  motorer tili luftfartyg kpl-st
9090 -muut -  andra kpl-st 48 472 611 501 458
YHT.-SUMMA 3 165 900 3 515 131
84.09 0000 Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti 
nimikkeen 84.07 tai 84.08 moottoreissa -  Delar som är lämpliga att 
användas uteslutande eller huvudsakligen för motorer enligt posi­
tion 84.07 eller 84.08
1000 Ilma-alusten moottoreiden osat -  delar tili I uftf a rtyg s m oto re r 
muut -  andra
kpl-st
9100 -jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ki-
pinäsytytteisissä mäntämoottoreissa -  lämpliga att användas uteslu­
tande eller huvudsakligen tili förbränningskolvmotorer med gnist-
tändning kpl-st 9 322 10 257
9900 -muut -  andra kpl-st 142118 48 441
YHT.-SUMMA 151 440 58 698
84.10 0000 Hydrauliset turbiinit ja vesipyörät sekä niiden säätimet -  Hydraulis- 
ka turbiner, vattenhjul samt regulatorer tili dessa
hydrauliset turbiinit ja  vesipyörät -  hydrauliska turbiner ooh vattenhjul
1100 -teho enintään 1000 kw -  med en effekt av högst 1000 kw kpl-st
1200 -teho yli 1000, mutta enintään 10 000 kw -  med en effekt av mer än 
1000 kw men högst 10 000 kw kpl-st 26 379 60 952
1300 -teho yli 10 000 kw -  med en effekt av mer än 10 000 kw 
osat, myös säätimet -  delar, inbegripet regulatorer
kpl-st
9010 -säätimet -  regulatorer kpl-st 5 592
9090 -muut -  andra kpl-st 3 544
YHT.-SUMMA 35 515 60 952
84.11 0000 Suihkuturbiinimoottorit, potkuriturbiinimoottorit ja muut kaasutur- 
biinit-Turbojetmotorer, turbopropmotorer ooh andra gasturbinmo- 
torer
suihkuturbiinimoottorit -  turbojetmotorer
1100 -työntövoima enintään 25 kn -  med en drivkraft av högst 25 kn kpl-st
1200 -työntövoima yli 25 kn -  med en drivkraft av mer än 25 kn 
potkuriturbiinimoottorit -  turbopropmotorer
kpl-st
2100 -teho enintään 1100 kw -  med en effekt av högst 1100 kw kpl-st
2200 -teho yli 1100 kw -  med en effekt av mer än 1100 kw 
muut kaasuturbiinit -  andra gasturbinmotorer
kpl-st )
8100 -teho enintään 5000 kw -  med en effekt av högst 5000 kw kpl-st
8200 -teho yli 5000 kw -  med en effekt av mer än 5000 kw 
osat -  delar
kpl-st
9100 -suihkuturbiinimoottorien tai potkuriturbiinimoottorien -  tili turbojet- 
eller turbopropmotorer kpl-st
9900 -muut -  andra . kpl-st
84.12 0000 Muut voimakoneet ja moottorit -  Andra kraftmaskiner och motorer
1000. reaktiomoottorit, muut kuin suihkuturbiinimoottorit -  reaktionsmoto- 
rer, andra än turbojetmotorer
hydrauliset voimakoneet ja moottorit -  hydrauliska kraftmaskiner och 
motorer
kpl-st
2100 -lineaarisesti toimivat (sylinterit) — linjärt arbetande (cylindrar) kpl-st 128 808 288 099 135 981 378 483
2900 -muut -  andra
pneumaattiset voimakoneet ja moottorit -  pneumatiska kraftmaskiner 
och motorer
kpl-st 98 947 140 289
3100 -lineaarisesti toimivat (sylinterit) -  linjärt arbetande (cylindrar) kpl-st 29 329 16 777 32 484 18 003
3900 -muut -  andra kpl-st 2 700 1 936 3210 2 330
8000 muut -  andra kpl-st
9000 osat -  delar kpl-st 71 060 63122
YHT.-SUMMA 476 819 602 227
84.13 0000 Nestepumput myös mittauslaittein;neste-elevaattorit -  Vätskepum- 
par, även försedda med mätanordning;vätskeelevatorer
pumput, joissa on tai joihin on tarkoitettu asennettavaksi mittauslait­
teet -  pumpar, försedda eller avsedda att förses med mätanordning
'
1100 -poltto- tai voiteluaineen jakelupumput, jollaisia käytetään huolto­
asemilla ja autokorjaamoissa -  bränsle- eller smörjmedelspumpar av 
sädana slag som används pä bensinstationer eller I bllverkstäder kpl-st 28 481 25 285
1900 -muut -  andra kpl-st 313
2000 käsipumput, muut kuin alanimikkeeseen 8413.11 tai 8413.19 kuuluvat 
-  handpumpar, andra än sädana som omfattas av underposition
8413.11 eller 8413.19 kpl-st
3000 polttoaine-, voiteluaine- tai jäähdytysnestepumput mäntäpolttomoot- 
toreita varten -  bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för 
förbränningskolvmotorer kpl-st
4000 betonipumput -  betongpumpar kpl-st
' muut jaksoittain työskentelevät syrjäytyspumput -  andra periodiskt arbetande förträngningspumpar
5020 -annostelupumput -  doseringspumpar 
-muut -  andra
kpl-st
5091 --kalvopumput -  membranpumpar kpl-st
fl i. Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 84.13 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1 9 9 4 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
5092 -mäntäpumput -  kolvpumpar
muut pyörivät syrjäytyspumput -  andra roterande förträngningspum- 
par
kpl-st
6010 -hammaspyöräpumput -  kugghjulspumpar kpl-st
6020 -siipipumput -  vingpumpar kpl-st 1 63 1 72
6030 -ruuvipumput -  skruvpumpar kpl-st
6040 -lohkoroottoripumput -  lobrotorpumpar kpl-st
6050 -letkupumput (peristalttiset pumput) -  slangpumpar (peristaltiska 
pumpar) kpl-st
6060 -epäkeskokierukkapumput -  exenterskruvpumpar kpl-st
6090 -muut -  andra
muut keskipakopumput -  andra centrifugalpumpar
kpl-st
7010 -tiivisteettömät pumput lämmitys- tai kuumavesijärjestelmiä varten -  
pumpar utan tätning för uppvärmnings- elier hetvattensystem kpi-st
7020 -sivukanavapumput -  sidokanalpumpar kpl-st 1 482 3 158 1 348 2 754
7030 -radiaalikeskipakopumput -  radialcentrifugalpumpar 
-uppopumput -  sänkpumpar
kpl-st 7 657 221 751 8447 274 058
7041 -yksijuoksupyöräiset, teho alle 1 kw -  med ett löphjul, med en effekt
av mindre än 1 kw kpl-st 645 1 164
7042 -yksijuoksupyöräiset, teho vähintään 1 kw -  med ett löphjul, med en
64 680effekt av minst 1 kw kpl-st 5 519 54 966 5 650
7043 -monijuoksupyöräiset -  med flera löphjul 
-muut (myös puoliaksiaali- ja potkuripumput) - andra (även halvaxial- 
pumpar och propellerpumpar)
kpl-st 396 1 126 12 388
7091 -yksijuoksupyöräiset -  med ett löphjul kpl-st 16 863 31 206 20 017 39 537
7092 -monijuoksupyöräiset -  med flera löphjul
muut pumput;neste-elevaattorit -  andra pumpar;vätskeelevatorer
kpl-st 590 10 395 447 11 340
8100 -pumput -  pumpar kpl-st 19 663 14 663
8200 -neste-elevaattorit -  vätskeelevatorer 
osat -  delar
kpl-st
9100 -pumppujen -  tili pumpar kpl-st 141 591 166 455
9200 -neste-elevaattorien -  tili vätskeelevatorer kpl-st
YHT.-SUMMA 512 713 612 396
84.14 0000 Ilma- tai tyhjöpumput, ilma- ja muut kaasukompressorit sekä
tuulettimet;tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulet- 
timin, myös jos niissä on suodattimet -  Lufteller vakuumpumpar, 
kompressorer lör luft eller andra gaser samt fläktar och bläsmas- 
kiner;ventilations- eller cirkulationskäpor med inbyggd fläkt, även
försedda med filte r
tyhjöpumput -  vakuumpumpar
1010 -mäntä-, lamelli-, molekylaari- tai roots-tyhjöpumput -  kolvpumpar, 
lamellpumpar, molekylärpumpar eller roots-vakuumpumpar kpl-st
1020 -diffuusio-, kryo- tai adsorptiotyhjöpumput -  diffusionspumpar, cry- 
opumpar eller adsorptionsvakuumpumpar kpl-st 128 21 261 168 26166
1090 -muut -  andra kpl-st
2000 käsi- tai jalkakäyttöiset ilmapumput -  handeller fotdrivna luftpumpar kpl-st
3000 kompressorit, jollaisia käytetään jäähdytyslaitteissa -  kompressorer av 
sädana slag som används i  kylutrustning kpl-st
pyöräalustalle asennetut vedettävät ilmakompressorit -  luftkompres- 
sorer monterade pä ett hjulförsett underrede och avsedda att dras
4010 -kapasiteetti enintään 2 m3/minuutti -  med en kapacitet av högst 2
m3/minut kpl-st
4090 -muut -  andra
tuulettimet -  fläktar och bläsmaskiner
kpl-st 4 831 5 564
5100 -pöytä-, lattia-, seinä-, ikkuna- tai kattotuulettimet, joissa on teholtaan
enintään 125 w:n sisäänrakennettu sähkömoottori -  bords-, goiv-, 
vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor med en
effekt av högst 125 w kpl-st 3 767 2 420 3 692
5900 -muut -  andra kpl-st 61 236 88 734
kuvut, joiden vaakatasossa olevan sivun pituus on enintään 120 cm -  
ventilations- eller cirkulationskäpor med en största horisontell sidlän- 
ga av högst 120 cm
6010 -liesituulettimet ja -kuvut talouskäyttöön -  köksfläktar och spiskäpor 
för hushällsbruk kpl-st 25 460 10116 19 401 8 047
6090 -muut -  andra 
muut -  andra
-mäntäkompressorit -  kolvkompressorer
kpl-st
8011 --teho yli 0,2 kw -  med en effekt av mer än 0,2 kw kpl-st
8019 --muut -  andra kpl-st
8020 -ruuvi- tai lamellikompressorit -  skruveller lamellkompressorer kpl-st 1 568 39 521 1 729 63 740
8030 -nesterengaskompressorit -  vätskeringkompressorer kpl-st
8040 -roots-kompressorit -  roots-kompressorer kpl-st
8050 -turbo-, keskipakois- tai aksiaaiikompressorit - turbo-, centrifugal- 
eller axialkompressorer kpl-st 9 605
8090 -muut -  andra kpl-st 4 321 37 570 56 719
9000 osat -  delar kpl-st 7 693 45 541 8 451 47 953
YHT.-SUMMA 222 496 310 220
q Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 84.15
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
84.15 0000 Ilmastointilaitteet, joissa on moottorituuletin ja laitteet lämpötilan
ja kosteuden muuttamista varten, myös ilmastointilaitteet, joissa 
kosteutta ei voida säätää erikseen -  Luftkonditioneringsapparater 
bestäende av en motordriven fläkt samt anordningar för reglering 
av temperatur och fuktighet, inbegripet sadana apparater i vilka
fuktigheten inte ka n regleras separat
1000 ikkuna- tai seinätyyppiset laitteet, yhdeksi kokonaisuudeksi rakennetut 
-  apparater av fönster- eller väggtyp, hopbyggda tili en enhet kpl-st 96 792 108 504
muut -  andra
8100 -joissa on jäähdytysyksikkö ja venttiili jäähdytys/iämmityskierron
kääntämiseksi päinvastaiseksi -  innehällande en kylenhet och en 
ventil för omvändning av avkylnings/ uppvärmningskretsloppet kpl-st 1 049 14 702
8200 -muut, joissa on jäähdytysyksikkö -  andra, innehällande en kylenhet kpl-st 11435 21 900
8300 -joissa ei ole jäähdytysyksikköä -  utan kylenhet kpl-st 140 851 190 661
9000 osat -  delar kpl-st 23121 20 032
YHT.-SUMMA 273 248 355 799
84.16 0000 Tulipesänpolttimet nestemäistä polttoainetta, jauhemaista kiinteää
polttoainetta tai kaasua varten;mekaaniset polttoaineen syöttölait­
teet, myös niiden mekaaniset arinat ja mekaaniset tuhkanpoisto-
laitteet sekä niiden kaltaiset laitteet -  Brännare för flytande 
bränsle, pulveriserat fast bränsle eller gas, tili eldstäder;mekanis- 
ka eldningsapparater (stokrar), även mekaniska eldstadsrostar, 
mekaniska anordningar lör avlägsnande av aska samt liknande
anordningar
1000 tulipesänpolttimet nestemäisiä polttoainetta varten -  brännare för 
flytande bränsle tili eldstäder kpl-st 19 738 41 179 15 593 37 779
2000 muut tulipesänpolttimet, myös yhdistelmäpolttimet -  andra brännare 
tili eldstäder, inbegripet kombinationsbrännare kpl-st
3000 mekaaniset polttoaineen syöttölaitteet, myös niiden mekaaniset arinat 
ja mekaaniset tuhkanpoistolaitteet sekä niiden kaltaiset laitteet
- mekaniska eldningsapparater (stokrar), även mekaniska eldstadsros-
tar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska samt liknande 
anordningar för sädana eldstadsrostar kpl-st 250
9000 osat —delar kpl-st 25 062 5 982 15 810 8 075
YHT.-SUMMA 47 411 45 854
84.17 0000 Teollisuus- tai laboratoriouunit, myös polttouunit (insineraattorit), 
muut kuin sähköllä toimivat -  Industri- och laboratorieugnar, 
inbegripet förbränningsugnar, icke elektriska
1000 uunit malmien, pyrilttien tai metallien pasuttamlsta, sulatusta tai 
muuta lämpökäsittelyä varten -  ugnar för rostnlng, smältning eller
annan värmebehandling av malm, pyriter eller metall kpl-st
2000 leivinuunit, myös keksiuunit -  bakugnar, Inbegripet ugnar för grädd- 
ning av kex kpl-st 4 159
8000 muut -  andra kpl-st 20 783 27 608
9000 osat -  delar kpl-st 465 13 722 28 519
YHT.-SUMMA 34 664 56127
84.18 0000 Jääkaapit, pakastimet ja muut jäähdytys- tai jäädytyslaitteet ja 
-laitteistot, sähköllä toimivat ja muut;lämpöpumput, muut kuin 
nimikkeen 84.15 ilmastointilaitteet -  Kylskäp, frysar och annan kyl- 
eller frysutrustning, elektriska och andra;värmepumpar, andra än 
luftkonditioneringsapparater enligt position 84.15 
jääkaappi-pakastin-yhdistelmät, joissa on erilliset ovet -  kombinerade 
kyl- och frysskäp med separata dörrar
\
r'
1010 -jääkaappi-pakastin-yhdistelmät, joissa on erilliset koneistot (komp­
ressorit) jääkaapille ja pakastimelle -  kombinerade kyl- och frysskäp
med separata kompressorer för kylskäp och frysskäp kpl-st 55 782 126 961 47 962 113 709
1090 -muut -  andra kpl-st
taloustyyppiset jääkaapit -  kylskäp av hushällstyp 
-kompressorijääkaapit -  kompresslonskylskäp
2110 -vetoisuus enintään 200 I -  med en rymd av högst 200 I kpl-st 46 341 49 999 33 512 37 707
2190 -m uut -  andra kpl-st 13 306 22354 8 314 17 674
2200 -absorptiojääkaapit, sähköllä toimivat -  absorptlonskylskäp, elektriska kpl-st
2900 -muut -  andra
säliöpakastimet, vetoisuus enintään 8001 -  frysboxar med en rymd av 
högst800 1
kpl-st
3010 -vetoisuus yli 300 1 -  med en rymd av mer än 300 1 kpl-st
3090 -muut (vetoisuus enintään 3001) -  andra (med en rymd av högst 300
1)
kaappipakastimet, vetoisuus enintään 9001 -  frysskäp med en rymd av 
högst 9001
kpl-st
4010 -vetoisuus yli 2001 -  med en rymd av mer än 200 1 kpl-st 6 524 16 765 6 329 18 039
4090 -muut (vetoisuus enintään 2001) -  andra (med en rymd av högst 200 
0 kpl-st 12114 14 392 8 040 9184
5000 muut jäähdytys- tai jäädytyssäiliöt, -kaapit,
-tiskit, -altaat, -lasikot ja niiden kaltaiset jäähdytys- tai jäädytys- 
huonekalut -  andra kyleller frysboxar, -skäp, -diskar, -montrar och 
liknande kyl- eller frysmöbler kpl-st 87 903 399 248 91 333 459 219
muut jäähdytys- tai jäädytyslaitteet ja 




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 84.18 jatk.-forts. 
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCEO 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995{” )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
6100 -kompressorityyppiset yksiköt, joiden lauhduttimet ovat lämmönvaih- 
timia -  enheter av kompressionstyp, vilkas kondensatorer är värme- 
växlare kpi-st 1 351 17 343 109 11 714
6900 -muut -  andra 
osat -delar
kpl-st 35 366 33 725
9100 -huonekalut, jotka ovat tarkoitetut jäähdytystai jäädytyslaitteita varten 
-  möbler konstruerade för kyl- eller frysutrustning kpl-st 1 320 1 399 106
9900 -muut -  andra kpl-st 17 358 16 370
YHT.-SUMMA 701 185 717 447
84.19 0000 Koneet ja laitteet, myös sähköllä kuumennettavat, aineiden käsit­
telyä varten lämpötilan muutoksen käsittävällä menettelyllä, kuten
kuumentamalla, keittämällä, paahtamalla, tislaamalla, rektifioi- 
mafla, steriloimalla, pastöroimalla, höyryttämällä, kuivaamalla, 
haihduttamalla, höyrystämällä, tiivistämällä tai jäähdyttämällä,
muut kuin koneet ja laitteet, jollaisia käytetään taloustarkoituk- 
siin;vedenkuumennuslaiteet ja kuumanvedenvaraajat, muut kuin 
sähköllä toimivat -  Maskiner och apparater, även med elektrisk 
uppvärmning, för behandling av materiat genom förfaranden som
inbegriper temperaturandring, sasom uppvarmning, kokning, rosi­
ning , destillering, rektifiering, sterilisering, pastorisering, angbe- 
handiing, torkning, indunstning, forangning, kondensering eller 
avkylning, dock inte maskiner och apparater av sadana slag som 
anvands for hushallsbruk;genomstrdmnings- eller forradsvarmvat- 
tenberedare, icke elektriska• UMHWIW«WI V)
vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat, muut kuin sähköllä 
toimivat -  genomströmnings- eller förrädsvarmvattenberedare, icke
elektiska
1100 -kaasulla toimivat vedenkuumennuslaitteet -  gasuppvärmda genom- 
strömningsvarmvattenberedare kpl-st
1900 -muut -  andra kpl-st
2000 sterilointilaitteet lääkinnälliseen, kirurgiseen tai laboratoriokäyttöön -  
steriliseringapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk eller för
laboratoriebruk
kuivauskoneet ja -laitteet -  maskiner och apparater för torkning
kpl-st 37 495 38 679
3100 -maataloustuotteita varten -  för lantbruksprodukter kpl-st 341 36 385 201 31 086
320 -puuta, paperimassaa, paperia, kartonkia tai pahvia varten -  för trä, 
pappersmassa, papper, kartong eller papp kpl-st 253 008 143 490
320A —puhallinkuivauskoneet -  lufttorkar kpl-st 486 484
320B —sylinterikuivauskoneet -  cylindertorkar kpl-st
320Z -m uu t -  andra kpl-st 252 522 143 006
3900 -muut -  andra kpl-st 70 642 77 613
4000 tislaus- tai rektifioimislaitteet -  maskiner och apparater för destilering 
eller rektifiering kpl-st 51 351 53 061
5000 lämmönvaihtimet - värmeväxlare kpl-st 177 546 202 438
6000 ilman tai muun kaasun nesteytysIaittet -  maskiner och apparater för 
kondensering av luft eller annan gas tili vätska kpl-st
muut koneet ja laitteet -  andra maskiner och apparater
8100 -kuumien juomien valmistukseen tai ruoan valmistukseen tai lämmit­
tämiseen -  för beredning av varma drycker, för matlagning eller för 
uppvärmning av mat kpl-st 487 2 234 750 3 239
891 -muut -  andra
-kemiallisen paperimassan valmiskoneet ja -laitteet -  maskiner och
apparater för framställning av kemisk pappersmassa kpl-st 24 431 54 911
891A — sulfaatti- ja sulfiittiselluloosan keittimet -  sulfat- och sulfitkokare kpl-st 15 464 33 749
891Z — muut -  andra kpl-st 8 967 21162
8990 -m uu t -  andra 
osat -  delar
kpl-st 149 491 193 956
9010 -kemiallisen paperimassan valmistuskoneiden ja -laitteiden osat -  
delar tili maskiner eller apparater för framställning av kemisk pap­
persmassa kpl-st 14 846 12 687
9090 -muut -  andra kpl-st 15 706 8 038 21420
YHT.-SUMMA 825 467 832 580
84.20 0000 Kalanterikoneet ja muut valssauskoneet, muut kuin metallin tai 
lasin valssaukseen tarkoitetut, sekä niiden telat -  Kalandrar och
andra valsmaskiner, andra än för metall eller glas, samt valsar tili 
dessa
kalanterikoneet ja muut valssauskoneet -  kalandrar och andra vals­
maskiner
1010 -taloudessa käytettävät mankelit -  manglar för hushällsbruk kpl-st 7 713 6195 6128 4 664
109 -muut -  andra kpl-st 181 656 364 666
109A -paperiteollisuutta varten -  avsedda för pappersindustrin kpl-st 181 656 364 474
109Z -m uu t -  andra 
osat -  delar
kpl-st 192
9100 -telat -  valsar kpl-st 6 383 12 361
9900 -muut -  andra kpl-st 275 30 85
YHT.-SUMMA 194 509 381 776
i l Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nlmike/position 84.21
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(')
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
84.21 0000 Sentrifugit, myös kuivaussentrifugit;nesteiden tai kaasujen suoda­
tus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet -  Centrifuger, inbegripet tork-
centrifuger; maskiner och apparater för filtrering eller rening av 
vätskor eller gaser
sentrifugit, myös kuivaussentrifugit -  centrifuger, inbegripet torkcent- 
rifuger
1100 -kermaseparaattorit -  mjölkseparatorer kpl-st
1200 -pyykinkuivauslingot -  torkcentrifuger för tvätt kpl-st 2 083 11958
1900 -muut -  andra kpl-st
nesteiden suodatus- tai puhdistuskoneet ja
-laitteet — maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor
2100 -veden suodatukseen tai puhdistukseen -  för filtrering eller rening av 
vatten kpl-st 1 379 956 168 032 219 601
2200 -muiden juomien kuin veden suodatukseen tai puhdistukseen -  för 
filtrering eller rening av andra drycker än vatten kpl-st
2300 -öljyn- tai bensiininsuodattimet polttomoottoreita varten -  olje- eller 
benslnfilterför förbränningsmotorer kpl-st 1 244 255 19 908 1 047 840 21 488
2900 -muut -  andra kpl-st 166 618 215 898
kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja
-laitteet -  maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser
3100 -imuilman suodattimet polttomoottoreita varten -  luftinsugningsfilter 
tili förbränningsmotorer kpl-st 552 855' 9 460 598 420 10 472
3900 -muut -  andra 
osat -  de/ar
kpl-st 2 274 135 187 207 2126162 170 446
9100 -sentrifugien, myös kuivaussentrifugien -  tili centrifuger, inbegripet 
delar tili torkcentrifuger kpl-st 1 168 4 544
9900 -muut -  andra kpl-st 8 244 22 049 47 667
YHT.-SUMMA 586 400 690 116
84.22 0000 Astianpesukoneet; koneet ja laitteet pullojen tai muiden pakkausas- 
tioiden puhdistamista tai kuivaamista varten; koneet ja laitteet 
pullojen, tölkkien, laatikoiden, pussien, säkkien tai muiden tava- 
ranpäällyksien täyttämistä, sulkemista, kapseloimista tai nimila­
pulla varustamista varten;muut pakkaus- tai käärimiskoneet ja 
-laitteet; juomien hiilihapottamiskoneet ja -laitteet -  Diskmas- 
kiner;maskiner och apparaterför rengöring eller torkning av flaskor 
eller andra kärl; maskiner och apparater för päfyllning, tillslutning, 
kapsylering eller etikettering av flaskor, burkar, askar, lädor, 
päsar, säckar eller andra förpackningar; andra maskiner och 
apparater för förpackning eller inslagning av varor; maskiner och 
apparater för inpressning av kolsyra i drycker
astianpesukoneet -  diskmaskiner
1100 -taloustyyppiset -  av hushällstyp kpl-st
1900 -muut -  andra kpl-st 3 1400 7 ' 2 500
2000 koneet ja laitteet pullojen tai muiden astioiden puhdistamista tai 
kuivaamista varten -  maskiner och apparater för rengöring eller
torkning av flaskor eller andra kärl kpl-st
3000 koneet ja laitteet pullojen, tölkkien, laatikoiden, pussien; säkkien tai 
muiden tavaranpäällyksien täyttämistä, sulkemista, kapseloimista tai 
nimilipulla varustamista varten; juomien hiilihapottamiskoneet ja -lait­
teet -  maskiner och apparater för päfyllning, tillslutning, kapsylering 
eller etikettering av flaskor, burkar, askar, lädor, päsar, säckar eller 
andra förpackningar;maskiner och apparater för inpressning av kol­
I
'
syra I drycker kpl-st 1 699 7117
4000 muut pakkaus- tai käärimiskoneet ja -laitteet 
- andra maskiner och apparater för förpackning eller inslagning av
varor kpl-st 1 268 165 025 1 031 245150
9000 osat -  delar kpl-st 4 000 2 400
YHT.-SUMMA 172 124 257 167
0000 Punnituslaitteet (ei kuitenkaan vaa’at, joiden herkkyys on vähintään 
0,05 g), myös painon perusteella toimivat lasku- tai tarkkailulait- 
teet;punnituslaittelden kaikenlaiset punnukset-Vigar (med undan- 
tag avvägar känsliga för 0,05 g eller mindre), inbegripet räkneoch
kontrollvagar;vikter av alla slag för vägar
1000 henkilövaa’at, myös vauvanvaa’at;talousvaa’at 
- personvägar, inbegripet barnväganhushällsvägar kpl-st V
2000 vaa’at kuljettimilla liikkuvan tavaran jatkuvaa punnitusta varten -  vägar 
för kontinuerlig vägning av varor pä transportörer kpl-st 868 545
3000 vakiopainovaa'at ja vaa'at, jotka punnitsevat ennalta määrätyn määrän 
tavaraa säkkeihin tai säiliöihin, myös astiavaa’at -  konstantviktsvägar, 
vägar för utvägning i säckar eller behällare samt andra doseringsvä- 
gar, inbegripet vägar med behällare kpl-st 5 717 6 732
muut punnituslaitteet -  andra vägar
8100 -kuormitusraja enintään 30 kg -  med en kapacitet av högst 30 kg kpl-st 6170 314 3 775
8200 -kuormitusraja yli 30, mutta enintään 5000 kg - med en kapacitet av 
mer än 30 kg men högst 5000 kg kpl-st 20 908 12 961
8900 -muut -  andra kpl-st 37 840 45 037
9000 punnituslaitteiden kaikenlaiset punnukset; punnituslaitteiden osat -  
vikter av alla slag för vägar;delar tili vägar kpl-st 449 778
YHT.-SUMMA 71 952 69 828
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 84.24
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 19951*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
84.24 0000 Mekaaniset nesteen tai jauheen ruiskutus-, hajotus- tai sumutus- 
laitteet (myös käsikäyttöiset),tulensammuttimet, myös panoste- 
tut;ruiskupistoolit ja niiden kaltaiset laitteet;höyryn- tai hiekanpu-
halluskoneet sekä niiden kaltaiset suihkutuskoneet -  Mekaniska
apparater (även lör manuellt bruk) för utsprutning, spridning eller 
finfördelning av vätskor eller pulver;brandsläckningsapparater, 
även laddade;sprutpistoler och liknande apparater; angblästrings- 
och sandblästringsmaskiner och liknande maskiner
1000 tulensammuttimet, myös panostetut -  brandsläckningsapparater, 
även laddade kpl-st 13 763 16 811
2000 ruiskupistoolit ja niiden kaltaiset laitteet 
- sprutpistoler och liknande apparater kpl-st 612 191 514 378
3000 höyryn- tai hiekanpuhaliuskoneet sekä niiden kaltaiset suihkutusko­
neet -  ängblästringsoch sandblästringsmaskiner och liknande mas-
kiner
muut laitteet -  andra apparater
kpl-st 7 218 6 268
8100 -maataloudessa tai puutarhanhoidossa käytettävät -  för lantbruk eller 
trädgärdsskötsel kpl-st 6 241 125 1 600
8900 -muut -  andra kpl-st 1 000 22 488 57 420
9000 osat -  delar kpl-st 4 525
YHT.-SUMMA 47 426 76 477
84.25 0000 Taljat ja muut väkipyörästöt;vintturit, muut kuin kippikauhavinttu- 
rit;nostoruuvit ja väkivivut -  Taljor och luftblock;vinschar och
gingspel;domkrafter
taljat ja muut väkipyörästöt -  taljor och lyftblock
1100 -sähkömoottorikäyttöiset -  elmotordrivna kpl-st 45 913 63 2 001
1900 -muut -  andra kpl-st 495 89 347
2000 kaivosvintturit;vintturit, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäviksi 
maan alla -  gruvspel;vinschar speciellt konstruerade för användning 
under jord kpl-st
muut vintturit -  andra vinschangängspel
3100 -sähkömoottorikäyttöiset -  elmotordrivna kpl-st 2 748 8 604
3900 -muut -  andra kpl-st 27 559 38 965
nostoruuvit ja  väkivivut;ajoneuvojen nostolaitteet -  domkrafter;lyf- 
tanordningar fö r fordon
4100 -kiinteät nostolavat, jollaisia käytetään autokorjaamoissa -  stationära 
lyftplattformar av sadan typ som används i bilverkstäder kpl-st
4200 -muut nostoruuvit ja väkivivut, hydrauliset -  andra domkrafter, hyd-
rauliska kpl-st 10 1 055 14 1 471
4900 -muut -  andra kpl-st 30 90 50 150
YHT.-SUMMA 32 365 140 538
84.26 0000 Laivojen nostopuomit; nostokurjet, myös kaapelinosturit; liikkuvat 
portaalinosturit, haaratrukit ja nosturitrukit -  Derrickkranar för
fartyg; lyftkranar, inbegripet kabelkranar; mobila portallyftare, 
gränsletruckar och krantruckar
traverssinosturit, siirtonosturit, telinenosturit, siltanosturit, liikkuvat 
portaalinosturit ja haaratrukit -  traverskranar, brokranar, bockkranar, 
portalkranar, mobila portallyftare och gränsletruckar
1100 -traverssinosturit -  traverskranar
-haaratrukit ja kumipyörillä liikkuvat portaalinosturit -  mobila portal­
lyftare pä gummihjul samt gränsletruckar
kpl-st 23 9 107 32 5 679
1210 --haaratrukit -  gränsletruckar kpl-st 166 211 653 211 279 897
1220 --kumipyörillä liikkuvat portaalinosturit -  mobila portallyftare pä gum-
mihjul kpl-st 65 242 225 118 376 701
1900 -muut— andra kpl-st 71 703 742 66 664
2000 torninosturit -  tornkranar kpl-st
3000 portaalikääntönosturit -  portalsvängkranar
muut koneet, itseliikkuvat -  andra maskiner, självgäende
-kumipyöräiset -  försedda med gummihjul
kpl-st 254 079 3 55 626
4110 --nosturitrukit -  krantruckar kpl-st 4 1 705 7 2 782
4190 --muut -  andra kpl-st
4900 -muut -  andra
muut koneet -  andra maskiner
kpl-st 49 217 792 14 473 911
9100 -jotka on suunniteltu asennettaviksi maantiekulkuneuvoihin -  avsedda 
för montering pä vägfordon kpl-st 2 349 468 035 3198 478 272
9900 -muut -  andra kpl-st 22 710 18 298
YHT.-SUMMA 1 499 009 1 757 830
84.27 0000 Haarukkatrukit; muut trukit, joissa on nostotai käsittelylaitteet -  
Gaffeltruckar; andra truckar med lylt- eller hanteringsutrustning
1000 sähkömoottorikäyttöiset itseliikkuvat trukit 
- självgäende truckar med elektrisk motor kpl-st 893 56 859 1 042 67 896
2000 muut itseliikkuvat trukit -  andra självgäende truckar kpl-st 9 660 9128
9000 muut trukit -  andra truckar kpl-st 1 017 16 532 1 280 22161
YHT.-SUMMA 83 051 99185
84.28 0000 Muut nosto-, käsittely-, lastaus- tai purkauskoneet ja -laitteet 
(esim. hissit, liukuportaat, kuljettimet ja ilmaköysiradat) -  Andra 
maskiner och apparater lör lyftning, bantering, lastning eller 
lossning (t.ex. hissar, rulltrappor, transporter och linbanor)
il
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 84.28 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OP GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1000 hissit ja kippikauhavintturit -  hissar, inbegripet skiphissar kpl-st ,  4 426 878 613 743 738
2000 pneumaattiset elevaattorit ja kuljettimet -  pneumatiska elevatorer och 
pneumatiska transportörer kpl-st 94 084 94145
muut jatkuvatoimiset elevaattorit ja kuljettimet, tavaroita tai aineita 
varten -  andra kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstran- 
sportörer
3100 -erityisesti maan alla käytettäväksi suunnitellut -  speciellt konstruera- 
de för användning under jord kpl-st
3200 -muut, kauhatyyppiset -  andra, försedda med skopor kpl-st 2 424 3912
3300 -muut, hihnatyyppiset -  andra, försedda med tranportband kpl-st ' 88 953 78 376
3900 -muut -  andra kpl-st 241 347 341 366
4000 liukuportaat ja liukukäytävät -  rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer kpl-st 7184 4 920
5000 kaivosvaunujentyöntäjät, veturien tai vaunujen siirtolavat, vaunujen 
kippauslaitteet ja niiden kaltaiset rautatievaunujen käsittelylaitteet -
vagnskjutare för gruvor, traverser (skjutbord) för lok och vagnar, 
tippanordningar för vagnar och liknande utrustning för hantering av
kpl-stjärnvägsvagnar
6000 ilmaköysiradat ja hiihtohissit;kiskoköysiradan vetomekanismit -  lin- 
banor och skidliftar; dragmekanismer för rälslinbanor kpl-st
9000 muut koneet ja laitteet -  andra maskiner och apparater kpl-st 916 091 1 155940
YHT.-SUMMA 2 228 696 2 422 397
84.29 0000 Itseliikkuvat puskutraktorit (bulldozerit ja angledozerit), tiehöylät, 
raappauskoneet, kaivinkoneet, kauhakuormaajat, maantiivistysko- 
neet ja tiejyrät -  Självgäende bladschaktmaskiner (bulldozers och 
angledozers), väghyvlar, skrapor, grävmaskiner, skoplastare, 
stampmaskiner och vägvältar
puskutraktorit (bulldozerit ja angledozerit) -  bladschaktmaskiner (bull­
dozers och angledozers)
1100 -tela-alustaiset -  bandburna kpl-st ■ -
1900 -muut -  andra kpl-st 150 310
2000 tiehöylät -  väghyvlar kpl-st 21 31 740 25 25 287
3000 raappauskoneet -  skrapor kphst
4000 maantiivistyskoneet ja tiejyrät -  stampmaskiner och vägvältar 
kaivinkoneet ja kauhakuormaajat -  grävmaskiner och skoplastare
kpl-st
5100 -etukuormaajat -  lastare med framtill monterad skopa kpl-st 469 12 629 529 14176
5200 -koneet, joiden ylärakenne kääntyy 360 astetta - maskiner med 
överbyggnad som har en svängradie av 360 grader kpl-st 29 16 388 33 19 030
5900 -muut -  andra kpl-st 84 32 734 123 49 220
YHT.-SUMMA 93 641 108 023
84.30 0000 Muut maan, kivennäisten tai malmien siirto-, höyläys-, tasoitus-,
raappaus-, kaivin-, tiivistys-, junttaus-, louhinta- tai porauskoneet 
ja -laitteet;paalujuntat ja paalunylösvetäjät; lumiaurat ja lumilingot 
-  Andra maskiner och apparater för llyttning, hyvling, planering, 
skrapning, grävning, tillpackning, schaktning, brytning eller borr-
ning av jord, minerai eller malm;pilningsmaskiner och päiuppdrag- 
ningsmaskiner; snöplogar och snöslungor
1000 paalujuntat ja paalunylösvetäjät -  pälningsmaskiner och päluppdrag- 
ningsmaskiner kpl-st 44 630 58 700
2000 lumiaurat ja lumilingot -  snöplogar och snöslungor
hiilen-, kallion- tai tunnelinlouhintakoneet ja -laitteet -  förskrämnings-
kpl-st 4 705 33 893 4 969 33 869
maskiner för brytning av koi, malm etc. samt maskiner och apparater 
för tunnelgrävning
3100 -itseliikkuvat -  självgäende kpl-st 363 435 048 455 664 425
3900 -muut -  andra kpl-st
muut porauskoneet ja -laitteet, myös syväporausta varten -  andra 
maskiner och apparater fö r borrning, inbegripet djupbormingsmas-
kiner och -apparater
4100 -itseliikkuvat -  självgäende kpl-st 4 728 4 222
4900 -muut -  andra kpl-st 2 910 2 200
5000 muut koneet ja laitteet, itseliikkuvat -  andra maskiner och apparater, 
självgäende
muut koneet ja  laitteet, muut kuin itseliikkuvat -  andra maskiner och 
apparater, icke självgäende
kpl-st 241 205 402 336 335 173
6100 -junttaus- tai tiivistyskoneet ja -laitteet -  stampmaskiner och -appa­
rater och andra tillpackningsmaskiner och -apparater kpl-st 5 126 6 150
6200 -raappauskoneet -  skrapor kpl-st 150 5 253 120 5 896
6900 -muut -  andra kpl-st 3 718 169 964 5 026 211 231
YHT.-SUMMA 901 954 1 313 866
84.31 0000 Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti 
nimikkeiden 84.25 -  84.30 koneissa ja laitteissa -  Delar som är
lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen tili maskiner 
och apparater enligt positionerna 84.25 -  84.30
1000 nimikkeeseen 84.25 kuuluvien koneiden ja laitteiden osat -  tili mas­
kiner och apparater enligt position 84.25 kpl-st 4 744 2 450
2000 nimikkeeseen 84.27 kuuluvien koneiden ja laitteiden osat -  tili mas­
kiner och apparater enligt position 84.27 kpl-st 133 817 128 815
nimikkeeseen 84.28 kuuluvien koneiden ja laitteiden osat -  tili mas­
kiner och apparater enligt position 84.28
S Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 84.31 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
3100 -hissien, kippikauhavintturien ja liukuportaiden osat -  tili hissar 
(inbegripet skiphissar) eller ruiitrappor kpl-st 25 685 23 825
3900 -muut -  andra kpl-st 114 065 355 403 873 936
nimikkeisiin 84.26,84.29ja 84.30 kuuluvien koneiden ja laitteiden osat 
-  tili maskiner och apparater enligt position 84.26, 84.29 och 84.30
4100 -kauhat, myös kahmaisukauhat, ja tarttuimet -  skopor, skovlar, 
gripskopor och griptänger kpl-st 29196 27 044
4200 -puskutraktorien puskulevyt -  blad tili bladschaktmaskiner kpl-st 1 244 7 514 1 219 6 360
4300 -alanimikkeisiin 84.30 4100 ja 84.30 4900 kuuluvien porauskoneiden
ja -laitteiden osat -  delar tili borrmaskiner och -apparater enligt 
underposition 84.30 4100 och 84.30 4900 kpl-st 43 323 49 676
4900 -muut -  andra kpl-st 379 332 452 242
YHT.-SUMMA 979 014 1 564 348
84.32 0000 Maanviljelys-, puutarhanhoito- tai metsänhoitokoneet ja -laitteet 
maan muokkaamista tai viljelyä varten;nurmikko- tai urheilukent- 
täjyrät -  Maskiner och redskap tör lantbruk, trädgärdsskötsel eller 
skogsbruk, avsedda för beredning eller odling av jorden;vältar för 
gräsmattor eller idrottsplatser
1000 aurat -  plogar kpl-st 500 60
äkeet, myös juuriäkeet, kuitivaattorit, rikkaruohoharat ja kuokat -  
harvar, inbegripet rotharvar, kultivatorer, ogräsrensare och hackor
2100 -lautasäkeet -  tallriksharvar 
-muut -  andra
kpl-st
2910 —jousiäkeet -  fjäderharvar kpl-st 412 8 725 865 15 606
2990 -m u u t -  andra kpl-st 563 9 727 682 10 282
300 kylvökoneet, istutuskoneet ja siirtoistutuskoneet -  simaskiner, plan- 
teringsmaskiner och omplanteringsmaskiner kpl-st 31 795 885 30 048
300A -kylvökoneet -  sämaskiner kpl-st 822 29 070 702 28 823
300Z -muut -  andra kpl-st 2 725 183 1 225
4000 lannan- tai lannoitteenlevittimet -  spridare för natur- eller konstgödsel kpl-st 1 048 9 452 778 4211
8000 muut koneet ja laitteet -  andra maskiner och redskap kpl-st 13 020 3176
9000 osat -  delar kpl-st 348 963 23 612 23 672
YHT.-SUMMA 96 391 86 995
84.33 0000 Sadonkorjuu- tai puimakoneet ja -laitteet, myös olki- tai rehupaa- 
laimet;ruohonleikkuutai niittokoneet;munien, hedelmien tai muiden 
maataloustuotteiden puhdistus- tai lajittelukoneet, muut kuin ni­
mikkeen 84.37 koneet ja laitteet -  Maskiner och redskap för skörd 
eller tröskning, inbegripet halm- eller foderpressar;gräsklippnings- 
maskiner och slättermaskiner;maskiner för rengöring eller sorte- 
ring av ägg, frukt eller andra lantbruksprodukter, andra än maskiner 
och apparater enligt position 84.37 
ruohonleikkuukoneet -  gräsklippningsmaskiner 
1100 -moottorikäyttöiset, joissa leikkuulaite pyörii vaakatasossa -  motor-
drivna och med horisontein roterande knivar kpl-st
1900 -muut -  andra kpl-st
2000 niittokoneet, myös traktoreihin asennettaviksi tarkoitetut -  slättermas- 
kiner, inbegripet knivbalkar avsedda att monteras pä traktorer kpl-st 1 419 27 597 1 392 30 934
300 muut heinäntekokoneet ja -laitteet -  andra maskiner och redskap för 
höskörd kpl-st 2 209 35 346 1 034 24157
300A -heinänpöyhijät ja haravoimiskoneet -  hövändare och räfsor kpl-st 245 2 445 212 2 289
300Z -muut -  andra kpl-st 1 964 32 901 822 21 868
4000 olki- tai rehupaalaimet, myös kokoojapaalaimet 
- halm- och foderpressar, även med pick-up kpl-st 100 4 620 101 4 300
muut sadonkorjuukoneet ja -laitteet;puimakoneet ja -laitteet -  andra 
maskiner och redskap fö r skörd;maskiner och redskap för tröskning
5100 -leikkuupuimurit -  skördetröskor kpl-st 331 62 270 68 635
5200 -muut puimakoneet ja -laitteet -  andra maskiner och redskap för 
tröskning kpl-st
5300 -perunan- tai muiden juurikasvien nostokoneet - rotfrukts- och pota- 
tisupptagare kpl-st 11 760 2 12
5900 -muut -  andra kpl-st 202 6 332 12 939
6000 munien, hedelmien tai muiden maataloustuotteiden puhdistus- tai 
lajittelukoneet -  maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt 
eller andra jordbruksprodukter kpl-st
osat -  delar
9010 -ruohonleikkuukoneiden osat -  delar tili gräsklippningsmaskiner kpl-st 1 450 1 112 2 015 1 557
9090 -muut -  andra kpl-st 35 316 11 119
YHT.-SUMMA 184 353 153 653
0000 Lypsykoneet sekä meijerikoneet ja -laitteet -  Mjölkningsmaskiner 
samt maskiner och apparater för mejerihanteringen
1000 lypsykoneet -  mjölkningsmaskiner kpl-st
2000 meijerikoneet ja -laitteet -  maskiner och apparater för mejerihanterin­
gen kpl-st 15 740 14 256
9000 osat -  delar kpl-st 213
YHT.-SUMMA 15 740 14 469
¡jffii Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 84.35
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(” )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
84.35 0000 Puristimet, murskaimet ja niiden kaltaiset koneet ja laitteet, joita
käytetään viinin, siiderin, hedelmämehun tai niiden kaltaisten 
juomien valmistuksessa -  Pressar, krossar och liknande maskiner 
och apparatersom används vid framställning avvin, cider, fruktsaft 
eiler liknande drycker
1000 koneet ja laitteet -  maskiner och apparater kpl-st
9000 osat -  delar kpl-st
YHT.-SUMMA
84.36 0000 Muut maanviljelys-, puutarhanhoito-, metsänhoito-, siipikarjanhoi-
to- tai mehiläistenhoitokoneet ja -laitteet, myös mekaanisin tai 
lämpölaittein varustetut idätyslaitteet;hautomalaitteet ja lämpökaa- 
pit siipikarjanhoitoa varten -  Andra maskiner och apparater tör 
lantbruk, trädgärdsskötsel, skogsbruk, fjäderfäavel eiler biodling, 
inbegripet groningsapparater försedda med maskinell utrustning 
eiler utrustning för uppvärmning;äggkläckningsapparater och kyck-
iingmödrar
1000 rehunvalmistuskoneet ja -laitteet -  maskiner och apparater för bered-
ning av djurfoder kpl-st
siipikarjanhoitoköneet ja -laitteet;hautomalaitteet ja lämpökaapit siipi­
karjanhoitoa varten -  maskiner och apparater för fjäderfäavel;ägg- 
kläckningsapparater, och kycklingmödrar 
2100 -hautomalaitteet ja lämpökaapit siipikarjanhoitoa varten -  äggkläck-
ningsapparater och kycklingmödrar kpl-st
2900 -muut -  andra kpl-st
8000 muut koneet ja laitteet -  andra maskiner och apparater kpl-st
osat -  delar
9100 -siipikarjanhoitokoneiden ja -laitteiden tai hautomalaitteiden ja lämpö- 
kaappien osat -  tili maskiner och apparater för fjäderfäavel, äggkläck- 
ningsapparater eiler kycklingmödrar kpl-st













84.37 0000 Siementen, viljan tai kuivan palkoviljan puhdistus- tai lajitteluko­
neet ja -laitteet;koneet ja -laitteet, joita käytetään myliyteollisuu- 
dessa tai viljan tai kuivan palkoviljan jalostuksessa, muut kuin 
maataloudessa käytettävät -  Maskiner och apparater för rensning 
eiler sortering av spannmäl, torkade baljväxtfrön eiler andra 
frön;maskiner och apparater som används inom kvarnindustrin eiler 
för bearbetning av spannmäl eiler torkade baljväxtfrön, andra än 
maskiner och apparater av lantbrukstyp 
1000 siementen, viljan tai kuivan palkoviljan puhdistus- tai lajittelukoneet ja.
-laitteet -  maskiner och apparater för rensning eiler sortering’ av 
spannmäl, torkade baljväxtfrön eiler andra frön kpl-st
8000 muut koneet ja laitteet -  andra maskiner och apparater kpl-st
osat -  delar
9010 -siementen, viljan tai kuivan palkoviljan puhdistus- tai lajittelukoneiden 
ja-laitteiden osat-delar tili maskiner och apparater för rensning eiler 
. sortering av spannmäl, torkade baljväxtfrön eiler andra frön kpl-st
9090 -muut -  andra kpl-st
YHT.-SUMMA
S/1





84.38 0000 Muualle tähän ryhmään kuulumattomat koneet ja laitteet ruokien tai 
juomien teollista valmistusta varten, muut kuin koneet ja laitteet 
eläinrasvojen ja -öljyjen tai kasvirasvojen ja rasvaisten kasviöljyjen 
erottamista tai valmistusta varten -  Maskiner och apparater, inte 
nämnda eiler inbegripna nägon annanstans i denna grupp, för 
industriell beredning eiler tillverkning av matvaror eiler drycker, 
andra än maskiner och apparater som används för utvinning eiler 
beredning av animaliska fetter och oljor eiler vegetabiliska fetter 
och feta oljor
1000 leipomokoneet ja -laitteet sekä koneet ja laitteet makaronin, spagetin 
tai niiden kaltaisten tuotteiden valmistusta varten -  bagerimaskiner 
och -apparater samt maskiner och apparater för tillverkning av 
makaroner, spaghetti eiler liknande produkter kpl-st 12 389 15 671
2000 koneet ja laitteet makeisten, kaakaon tai suklaan valmistusta varten -  
maskiner och apparater för tillverkning av konfektyrer, kakao eiler 
chocklad kpl-st 1 27
3000 sokerinvalmistuskoneet ja -laitteet -  maskiner och apparater för 
sockerframställning kpl-st 10 536
4000 panimokoneet ja -laitteet -  maskiner och apparater för bryggerier kpl-st 6 500 7 703
5000 koneet ja laitteet lihan tai siipikarjan valmistamista varten -  maskiner 
och apparater för beredning av kött eiler fjäderfä kpi-st 32181 1432 19 282
6000 koneet ja laitteet hedelmien, pähkinöiden tai kasvisten valmistamista 
varten -  maskiner och apparater för beredning av frukter, nötter eiler j
köksväxter kpl-st I
8000 muut koneet ja laitteet -  andra maskiner och apparater kpl-st 9 055 10191
9000 osat -  delar kpl-st 1297 843





Heading Description of goods
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 84.39
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5




Vuosi âryear 1994 









84.39 0000 Koneet ja laitteet, joilla valmistetaan massaa kuituisesta selluloo­
sa-aineesta tai valmistetaan tai jälkikäsitellään paperia, kartonkia 
tai pahvia -  Maskiner och apparater för tillverkning av massa av
fibrösa cellulosahaItiga material eller för tillverkning eller efterbe- 
handling av papper, kartong eller papp
100 koneet ja laitteet, joilla valmistetaan massaa kuituisesta selluloosa- 
aineesta -  maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa
cellulosahaltiga material
-paperipuun yms. raaka-aineen mekaaniset pienentämis-, repimis- tai
kpl-st 564 174 1 413 316
lajittelukoneet ja -laitteet -  maskiner och apparater för mekanisk 
sönderdelning och sortering av pappersved
100A -hiomakoneet -  slipverk kpl-st 24 928 168 910
100B -hakkurit -  huggmaskiner kpl-st 25 084 21 620
100C -lastunrouhlmet -  desintegratorer kpl-st 903
100D -hakkeen tärylajittelijat -  skaksorterare för sortering av flls kpl-st 1 495 6 804
100E -m uu t -  andra
-massan käsittelykoneet ja -laitteet -  maskiner och apparater för 
bearbetning av massa
kpl-st 470 285 1 130 094
100F -lajittelukoneet -  sorteringsmasklner kpl-st 40 257 76 950
100G -m ylly t -  kvarnar kpl-st
100H -hollanterit -  holländare kpl-st
100J -m uu t -  andra kpl-st 1 222 8 938
2000 paperin-, kartongin- tai pahvinvalmistuskoneet ja -laitteet -  maskiner 
och apparater för tillverkning av papper, kartong eller papp kpl-st 1 798 689 2 355 214
300 paperin-, kartongin- tai pahvinjälkikäsittelykoneet ja -laitteet -  mas­
kiner och apparater för efterbehandling av papper, kartong eller papp kpl-st 127 978 257 674
300A -käärimiskoneet -  omrullningsmaskiner kpl-st
300B -pinnan llimauskoneet -  ytlimningsmaskiner kpl-st
300C -kyllästämiskoneet -  impregneringsmasklner kpl-st
300D -aaltopahvikoneet -  vvellpappsmaskiner kpl-st
300Z -muut -  andra kpl-st 127 978 257 674
910 osat -  delar
-koneisiin ja laitteisiin, joilla valmistetaan massaa kuituisesta selluloo­
sa-aineesta -  tili maskiner och apparater för tillverkning av massa av 
fibrösa cellulosahaltiga material kpl-st 230 375 188 302
91OA -paperipuun yms. raaka-aineen pienentämis-, repimis- ja lajitteluko-
neiden ja -laitteiden osat -  delar tili maskiner och apparater för 
sönderdelning och sortering av pappersved kpl-st 55 257 72 536
91 OB -massan käsittelykoneiden ja -laitteiden osat -  delar tili maskiner och
apparater för bearbetning av massa kpl-st 175 118 115 766
990 -muut -  andra kpl-st 832 419 1 296 795
990A -paperin-, kartongin- ja pahvinvalmistuskoneiden ja -laitteiden o sa t-
delar tili maskiner och apparater för tillverkning av papper, kartong 
eller papp kpl-st 787 052 1 187 970
990B -paperin-, kartongin- ja pahvinjälkikäslttelykoneiden ja -laitteiden osat
-  delar tili maskiner och apparater för efterbehandling av papper, 
kartong eller papp kpl-st 45 367 108 825
YHT.-SUMMA 3 553 635 5 511 301
84.40 0000 Kirjansitomakoneet ja -laitteet, myös kirjannitomakoneet- Bokbin- 
derimaskiner och bokbinderiapparater, inbegripet trädhäftmaskiner
1000 koneet ja laitteet -  maskiner och apparater kpl-st
9000 osat -  delar kpl-st
84.41 0000 Muut koneet ja laitteet paperimassan, paperin, kartongin tai pahvin 
edelleen käsittelyä varten, myös kaikenlaiset leikkuukoneet -  
Andra maskiner och apparater för vidare bearbetning av pappers- 
massa, papper, kartong eller papp, inbegripet skärmaskiner av alla 
slag
1000 leikkuukoneet -  skärmaskiner kpl-st 199 370 318 000
2000 koneet ja laitteet pussien, säkkien tai kirjekuorien valmistamista varten 
-  maskiner och apparater för tillverkning av päsar, säckar eller kuvert kpl-st
3000 koneet ja laitteet koteloiden, rasioiden, laatikoiden, putkien, tynnyrei­
den ja niiden kaltaisten pakkausten muulla tavalla kuin muotoon
puristamalla tapahtuvaa valmistamista varten -  maskiner och appara­
ter för tillverkning av kartonger, askar, lädor, rör, fat eller liknande
förpackningar pä annat sätt än genom formpressnlng kpl-st 12 238 11266
4000 koneet ja laitteet esineitten muotoonpuristamiseksi paperimassasta,
paperista, kartongista tai pahvista -  maskiner och apparater för 
formpressning av varor av pappersmassa, papper, kartong eller papp kpl-st
8000 muut koneet ja laitteet -  andra maskiner och apparater kpl-st 52 019 44126
9000 osat -  delar kpl-st 11 081 9132
YHT.-SUMMA 274 708 382 524
Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/posilion 84.42
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
84.42 0000 Koneet ja laitteet (muut kuin nimikkeiden 84.56 -  84.65 työstöko­
neet) kirjakkeiden valamista tai latomista varten tai kuva- tai 
painolaattojen tai -sylinterien tai muiden painokomponenttien val­
mistamista varten;kirjakkeet, kuva- ja painolaatat ja -sylinterit sekä 
muut painokomponentit;laatat, levyt, sylinterit ja litografiakivet, 
painatusta varten valmistetut (esim. tasoitetut, karhennetut tai 
kiillotetut) -  Maskiner, apparater och redskap (andra än verktygs- 
maskiner enligt positionerna 84.56 -  84.65) iör typgjutning eller 
sättning eller för tillverkning av klicheer, tryckplátar, tryckcylindrar 
eller andra tryckformar;typer, klicheer, tryckplátar, tryckcylindrar 
och andra tryckformar;platar, cilindrar och litogratiska stenar, 
preparerade för grafiskt ändamal (t.ex. slipade, kornade eller
polerade)
1000 valolatomakoneet -  folosättmaskiner kpl-st
2000 koneet ja laitteet muulla menetelmällä tapahtuvaa latomista varten, 
myös valulaittein -  maskiner, apparater och redskap för typsättning 
genom andra förfaranden, med eller utan gjututrustning kpl-st
3000 muut koneet ja laitteet -  andra maskiner, apparater och redskap kpl-st 
4000 edellä mainittujen koneiden ja laitteiden osat -  delar tili ovan nämnda
maskiner, apparater och redskap kpl-st
5000 kirjakkeet, kuva- ja painolaatat ja sylinterit sekä muut palnokomponen- 
tlt;laatat, levyt, sylinterit ja litografiakivet, painatusta varten valmistetut 
(eslm.tasoitetut, karhennetut tai kiillotetut) -  typer, klicheer, tryckcy­
lindrar och andra tryckformar;plätar, cylindrar och litogratiska stenar, 
preparerade för grafiskt ändamäl (t.ex. slipade, kornade eller polerade) kpl-st
YHT.-SUMMA
84.43 0000 Painokoneet ja -Iaitteet;painatuksen apulaitteet -  Tryckmaskiner 
och tryckapparater; hjälpapparater för användning vid tryckning
offsetpainokoneet ja -laitteet -  maskiner och apparater för offsettryck 
1100 -rullalta painavat koneet ja -laitteet -  med rullmatning kpl-st
1200 -arkkipainokoneet ja -laitteet, toimistotyyppiset (arkin koko enintään 
22 x 36 cm) -  med arkmatning, av kontorstyp (arkstorlek högst 22 x 
36 cm) kpl-st
1900 -m uu t-andra  kpl-st
kohopainokoneet ¡a -laitteet, ei kuitenkaan fleksopainokoneet ja -lait­
teet -  maskiner och apparater för boktryck (högtryck), andra än för 
flexografiskt tryck
2100 -rullalta painavat koneet ja -laitteet -  med rullmatning kpl-st
2900 -muut -  andra kpl-st
3000 fleksopainokoneet ja -laitteet -  maskiner och apparater för flexogra­
fiskt tryck kpl-st
4000 syväpainokoneet ja -laitteet -  maskiner och apparater för djuptryck kpl-st
5000 muut painokoneet ja -laitteet -  andra tryckmaskiner och -apparater kpl-st
6000 painatuksen apulaitteet -  hjälpapparater för användning vid tryckning kpl-st
9000 osat -  delar kpl-st
YHT.-SUMMA
84.44 0000 Koneet tekstiilitekokuitujen valmistusta, venytystä, teksturoimista
tai katkomista varten -  Maskiner för sprutning, sträckning, textu- 
rering eller nedskärning av syntetiska eller regenererade textilma- 
terial kpl-st
84.45 0000 Tekstiilikuitujen käsittelykoneet;kehruu-, kertaus- tai kiertämisko-
neet sekä muut tekstiililankojen valmistuskoneet ja -laitteet; teks­
tiililankojen vyyhteämis-, kelaus- tai puolausköneet (myös kuteen- 
puolaäjat) sekä koneet tekstiililangan käsittelemiseksi nimikkeiden 
84.46 ja 84.47 koneita varten -  Maskiner för beredning av textil- 
fibrer;maskiner för spinning, tvinning eller snodd av textilgarn samt 
andra maskiner och apparater för framställning av textilgarn;mas- 
kiner för spolning (inbegripet väftspolmaskiner), rullning eller 
haspling av textilgarn samt maskiner för beredning av textilgarn för 
användning i maskiner enligt position 84.46 eller 84.47 
tekstiili kuitujen käsittelykoneet -  maskiner för beredning av textilfibrer
1100 -karstauskoneet -  kardmaskiner kpl-st
1200 -kampauskoneet -  kammaskiner kpl-st
1300 -esikehruukoneet -  förspinnmasklner kpl-st
1900 -m uu t-andra  kpl-st
2000 kehruukoneet -  maskiner för spinning kpl-st
3000 kertaus- tai kiertämiskoneet -  maskiner för tvinning eller snodd kpl-st
4000 tekstiililankojen vyyhteämis-, kelaus- tai puolauskoneet (myös kuteen- 
puolaajat) -  maskiner för spolning (Inbegripet väftspolmaskiner), , 
rullning eller haspling kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st
84.46 0000 Kutomakoneet (myös kangaspuut) -  Vävstolar
1000 enintään 30 cm:n levyisten kankaiden kutomiseen -  för vävnlng av
tyger med en bredd av högst 30 cm kpl-st
y li 30 cm:n levyisten kankaiden kutomiseen, syöstävälliset -  för 
vävning av tyger med en bredd av mer än 30 cm, försedda med skyttel 
2100 -kutomakoneet, muut kuin kangaspuut -  maskinvävstolar kpl-st
2900 -muut -  andra kpl-st
3000 y li 30 cm:n levyisten kankaiden kutomiseen, syöstävättömät -  för
vävning av tyger med en bredd av mer än 30 cm, skyttellösa kpl-st
1
9 324 7 526
9 324 7 526
13 069 12118
13 069 12 118
2 260 1 900
!¡¡¡¡! Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 84.46 ¡atk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 - 1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(’ )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varus lag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
YHT.-SUMMA 2 260 1 900
84.47 0000 Neulekoneet, ommelkangaskoneet ja koneet kierrepäällystetyn lan­
gan, tyllin, pitsin, koruompeleiden, nauhojen, punosten tai verkon 
valmistusta varten sekä tuftauskoneet- Trikämaskiner, maskbond- 
ningsmaskiner, maskiner för tiiiverkning av omspunnet garn, tyll, 
spetsar, broderier, snörmakeriarbeten, flätor eller nät samt mas­
kiner för tuftning
pyöröneulekoneet -  rundstickmaskiner 
1100 -sylinterin läpimitta enintään 165 mm -  med en cylinderdiameter av
högst165m m  kpl-st
1200 -sylinterin läpimitta yli 165 mm -  med en cylinderdiameter av mer än
165 mm kpl-st
tasoneulekoneet;ommelkangaskoneet -  flatstickmask/ner;maskbond- 
ningsmaskiner
2010 -kotineulekoneet, käsikäyttöiset -  stickmaskiner för hemmabruk,
handdrivna kpi-st
2090 -muut -  andra kpl-st











Nimikkeeseen 84.44,84.45,84.46 tai 84.47 kuuluvien koneiden 
apukoneet ja -laitteet (esim. varsi- ja jacquardlaitteet, automaatti­
set langanvartijalaitteet ja syöstävänvaihtolaitteet);osat ja tarvik­
keet, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti 
tämän nimikkeen tai nimikkeen 84.44, 84.45, 84.46 tai 84.47 
koneissa ja laitteissa (esim. värttinät ja siipivärttinät, karstakan­
gas, kammat, puristussuulakkeet, syöstävät, niidet, niisikehykset 
ja neulekoneenneulat) -  Hjälpmaskiner och hjälpapparater för 
användning tillsammans med maskiner enligt position 84.44, 
84.45, 84.46 eller 84.47 (t.ex. skaftmaskiner, jacquardmaskiner, 
automatiska tridväktare samt anordningar för skyttelväxling);delar 
och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande eller 
huvudsakligen tili maskiner eller apparater enligt denna position 
eller position 84.44,84.45,84.46 eller 84.47 (t.ex. spindlar, spinn- 
vingar, kardbeslag^ kammar, spinnmunstycken, skyttlar, solv, 
skaftramar och trikamaskinsnalar)
nimikkeeseen 84.44, 84.45, 84.46 tai 84.47 kuuluvien koneiden 
apukoneet ja  -laitteet -  hjälpmaskiner och hjälpapparater fö r maskiner 
enligt position 84.44,84.45,84.46 eller 84.47 
-varsi- ja jacquardlaitteet;näissä käytettävien korttien vähentämis-, 
kopiointi-, lävistys- tai yhteensitomiskoneet -  skaftmaskiner och 
jacquardmaskiner;maskinerför redusering, kopiering, stansning eller 
sammanbindning av kort tili sädana maskiner 
-muut -  andra
nimikkeeseen 84.44 kuuluvien koneiden tai niiden apukoneiden ja 
-laitteiden osat ja tarvikkeet -  delar och tillbehör tili maskiner enligt 
position 84.44 eller tili hjälpmaskiner eller hjälpapparater för sädana 
maskiner
nimikkeeseen 84.45 kuuluvien koneiden tai niiden apukoneiden ja 
-laitteiden osat ja tarvikkeet -  delar och tillbehör tili maskiner enligt 





3100 -karstakangas -  kardbeslag kpl-st
3200 -tekstiilikuitujen käsittelykoneiden osat ja tarvikkeet, ei kuitenkaan 
karstakangas -  delar och tillbehör tili maskiner för beredning av 
textilfibrer, andra än kardbeslag kpl-st
3300 -värttinät, siipivärttinät, kehruurenkaat ja noukat -  spindlar, spinnvin- 
gar, spinnringar och ringlöpare kpl-st
3900 -muut -  andra kpl-st
kutomakoneiden (myös kangaspuiden) tai niiden apukoneiden ja 
-laitteiden osat ja tarvikkeet -  delar och tillbehör tili vävstolar eller tili 
hjälpmaskiner eller hjälpapparater tili vävstolar
4100 -syöstävät -  skyttlar kpl-st 2 835 60
4200 -kutomakoneiden (myös kangaspuiden) kaiteet, niidet ja niisikehykset 
-  vävskedar tili vävstolar, solv och skaftramar kpl-st 1 320 1 022
4900 -muut -  andra kpl-st 40 50
nimikkeeseen 84.47 kuuluvien koneiden tai niiden apukoneiden ja 
-laitteiden osat ja tarvikkeet -  delar och tillbehör tili maskiner enligt 
postion 84.47 eller tili hjälpmaskiner eller hjälpapparater för sädana 
maskiner
-platinat, neulat ja muut silmukan muodostamiseen käytettävät tavarat 
-  platiner, nälar och andra artiklar som används för maskbildning 
-neulekoneenneulat -  trikämaskinsnälar 
-m u u t -  andra 





4 195 1 132
84.49 0000 Koneet ja laitteet huovan tai kuitukankaan (metritavaran tai muo­
toiltujen kappaleiden) valmistusta tai viimeistystä varten, myös 
huopahattukoneet ja -laitteet;hattumuotit- Maskiner och apparater 
för tiiiverkning eller efterbehandling av filt eller fiberduk som 
längdvara eller i tillformade stycken, inbegripet maskiner och 
apparater för tiiiverkning av filihattar;hattformar
////? / Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 84.49 Jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
0010 koneet ja laitteet — maskiner och apparater kpl-st
0020 hattumuotit;osat -  hattformandelar kpl-st
84.50 0000 Pyykinpesukoneet talouksia tai pesuloita varten, myös koneet, jotka 
sekä pesevät että kuivaavat -  Tvättmaskiner för hushäll eller 
tvätterier, inbegripet maskiner som bäde tvättar och torkar tvätten
koneet, joiden pesuteho on enintään 10 kg kuivapyykkiä -  maskiner för 
högst 10 kg torr tvätt
-täysautomaattiset koneet -  helautomatiska maskiner 
1110 -pesuteho enintään 6 kg kuivapyykkiä -  för högst 6 kg torr tvätt 
1190 -m u u t-a n d ra
-muut koneet, joissa on sisäänrakennettu kuivauslinko -  andra med 
inbyggd centrifug
1210 -pesuteho enintään 6 kg kuivapyykkiä -  för högst 6 kg torr tvätt 
1290 -m u u t-a n d ra  
1910 -m uut-andra
-pesuteho enintään 6 kg kuivapyykkiä -  för högst 6 kg torr tvätt 
1990 -m u u t-a n d ra
2000 koneet, joiden pesuteho on y li 10 kg kuivapyykkiä -  maskiner för mer 
än 10 kg torr tvätt 










84.51 0000 Koneet ja laitteet (muut kuin nimikkeen 84.50 koneet) tekstiiliian- 
kojen, -kankaiden tai valmiiden tekstiilitavaroiden pesemistä, muu­
ta puhdistamista, vääntämistä, kuivaamista, silittämistä, prässää­
mistä (myös liimaliinaprässit), valkaisemista, värjäämistä, vii- 
meistystä, päällystämistä tai kyllästämistä varten sekä koneet, 
joita käytetään lattianpäällysteiden, kuten linoleumin, valmistuk­
sessa kangas- tai muun pohjan päällystämiseen massalla;koneet 
tekstiilikankaiden käärimistä, aukikäärimistä, laskostusta, leikkaa­
mista tai pykäreunan tekemistä varten -  Maskiner och apparater 
(andra än maskiner enligt position 84.50) för tvättning eller annan 
rengöring, vridning, torkning, strykning, pressning (inbegripet lixe- 
ringspressar), blekning, färgning, appretering, beläggning eller 
impregnering av textilgarn, textiltyger eller färdiga textilvaror samt 
maskiner för anbringande av massa pä underlag av tyg eller pa 
annat underlag och som används vid tillverkning av linoleummattor 
eller liknande golvbeläggning;maskiner för upprullning, avrullning, 
läggning, skärning eller tandning av textiltyger
1000 koneet kemiallista pesua varten -  kemtvättmaskiner kpl-st
kuivauskoneet -  torkmaskiner
-kuivausteho enintään 10 kg kuivapyykkiä -  för högst 10 kg torr tvätt 
-kuivausteho enintään 6 kg kuivapyykkiä -  för högst 6 kg torr tvätt 
2111 —  rumpukuivaajat -  torkdrummor kpl-st
2119 — m uut-andra  kpl-st
2190 -m u u t-a n d ra  kpl-st
2900 -muut -  andra kpl-st
3000 silitys- ja prässäyskoneet (myös liimaliinaprässit) -  stryk- och press-
maskiner (inbegripet fixeringspressar) kpl-st
4000 pesukoneet (muut kuin kemiallista pesua varten), valkaisukoneet ja
värjäyskoneet -  maskiner för vattentvätt, blekning eller färgning kpl-st 
5000 koneet tekstiilikankaiden käärimistä, aukikäärimistä, laskostusta, leik­
kaamista tai pykäreunan tekemistä varten -  maskiner för upprullning, 
avrullning, läggning, skärning eller tandning av textiltyger kpl-st
8000 muut koneet ja laitteet -  andra maskiner och apparater kpl-st
9000 osat -  delar kpl-st
YHT.-SUMMA
84.52 0000 Ompelukoneet, muut kuin nimikkeen 84.40 kirjannitomakoneet;eri- 
tyisesti ompelukoneita varten suunnitellut huonekalut, alustat, 
kotelot ja suojukset;ompelukoneenneulat -  Symaskiner, andra än 
trädhäftmaskiner enligt position 84.40;möbler, stativ och överdrag, 
speciellt konstruerade för symaskiner;symaskinsnälar 
taloustyyppiset ompelukoneet -  symaskiner av hushällstyp 
1010 -saumauskoneet -  sömningsmaskiner 
1090 -muut ompelukoneet -  andra symaskiner 
muut ompelukoneet -  andra symaskiner 
2100 -automaattiset -  automatsymaskiner 
2900 -muut -  andra
3000 ompelukoneenneulat -  symaskinsnälar
4000 huonekalut, alustat, kotelot ja suojukset ompelukoneita varten sekä 
niiden osat -  möbler, stativ och överdrag för symaskiner samt delar tili 
dessa








84.53 0000 Koneet ja laitteet vuodan tai nahan muokkausta, parkitusta tai 
muuta käsittelyä varten tai jalkineiden tai muiden vuota- tai 
nahkatavaroiden valmistusta tai korjaamista varten, muut kuin 
ompelukoneet -  Maskiner och apparater för beredning, garvning 
eller annan beredning av hudar, skinn eller läder eller för tillverk­
ning eller reparation av skodon eller andra varor av hudar, skinn 
eller läder, andra än symaskiner
104 612 108 268





TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 84.53 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1 9 9 5 0
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1000 koneet ja laitteet vuodan tai nahan muokkausta, parkitusta tai muuta 
käsittelyä varten -  maskiner och apparater för beredning, garvnlng 
eller annan bearbetnlng av hudar, sklnn eller läder kpl-st 1 435 9 938
2000 koneet ja laitteet jalkineiden valmistusta tai korjaamista varten -  
maskiner och apparater för tlllverkning eller réparation av skodon kpl-st 282 230
8000 muut koneet ja laitteet -  andra maskiner och apparater kpl-st
9000 osat -  delar kpl-st 5 337 3 665
YHT.-SUMMA 7 054 13 833
84.54 0000 Konvertterit, valusangot, valukokillit ja valukoneet, jollaisia käyte­
tään metallurgiassa tai metallivalimoissa -  Konvertrar, gjutskän- 
kar, götkokiller och gjutmaskiner av sädana siag som används inom 
metallurgin eller i metailgjuterier
1000 konvertterit -  konvertrar kpl-st
2000 valukokillit ja valusangot -  götkokiller och gjutskänkar kpl-st 6 899 15170
3000 valukoneet -  gjutmaskiner kpl-st 162116 200102
9000 osat -  delar kpl-st 6 500 6 224
YHT.-SUMMA 175 515 221 496
84.55 0000 Metallinvalssaimet ja niiden telat -  Metallvalsverk och valsar tili 
dessa
1000 putklvalssaimet -  rörvaisverk 
muut valssaimet -  andra valsverk
kpl-st
2100 -kuumavalssalmet tai yhdistetyt kuuma- ja kylmävalssaimet -  för 
varmvalsnlng eller komblnerad varm- och kallvalsnlng kpl-st
2200 -kylmävalssaimet -  för kallvalsnlng kpl-st
3000 valssaimien telat -  valsar tili valsverk kpl-st
9000 muut osat -  andra delar kpl-st
84.56 0000 Kaikkia aineita työstävät koneet, jotka irrottavat ainetta laser- tai
muulla valo- tai fotonisäteellä, ultraäänellä, sähköpurkauksella, 
sähkökemiallisella prosessilla, elektronisuihkulla, ionisäteellä tai 
plasmakaarella -  Spänavskiljande verktygsmaskiner som arbetar 
med laser eller annan ljus- eller totonsträle, ultraljud, elektroerosi- 
on, elektrokemisk process, elektrostrale, jonsträle eller plasmast- 
rale, för alla slags material
1000 laser-tai muulla valo-tai fotonisäteellä toimivat — arbetande med laser 
eller annan ljus- eller totonsträle 
2000 ultraäänellä toimivat -  arbetande med ultraljud 
3000 sähköpurkauksella toimivat -  arbetande med elektroeroslon 
9000 muut -  andra
84.57 0000 Työstökeskukset, työstöyksiköt (yksiasemaiset) ja transferkoneet,
metallin työstöön -  Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner 
med mer än en bearbetningsenhet samt transfermaskiner, för 
metallbearbetning
1000 työstökeskukset -  fleroperationsmaskiner 
2000 työstöyksiköt (yksiasemaiset) -  enstationsmaskiner med mer än en 
bearbetningsenhet
3000 transferkoneet -  transfermaskiner
YHT.-SUMMA
84.58 0000 Lastuavat sorvit metallin työstöön -  Spänavskiljande svarvar för
metallbearbetning
vaakakaraiset sorvit -  horisontella svarvar 
1100 -numeerisesti ohjatut -  numeriskt styrda 
1900 -m uu t-andra
muut sorvit -  andra svarvar 
9100 -numeerisesti ohjatut -  numeriskt styrda 
9900 -muut -  andra
YHT.-SUMMA
84.59 0000 Lastuavat työstökoneet (myös koneet, joissa karapää liikkuu joh­
teilla (way-type unit head machines)) metallin poraukseen, avar- 
rukseen, jyrsintään tai kierteitykseen, muut kuin nimikkeen 84.58 
sorvit -  Spänavsiljande verktygsmaskiner (inbegripet maskiner 
vilkas bearbetningsenheter rör sig längs styrskenor (way-type unit 
head machines)) för borrning, fräsning eller gängskärning i metall, 
andra än svarvar enligt position 84.58 

















4 561 12 066
type unit head machines)
muut porakoneet -  andra borrmaskiner (andra än arborrmaskiner)
kpl-st 1 3 700 2197
2100 -numeerisesti ohjatut -  numeriskt styrda kpl-st
2900 -muut -  andra
muut avarrus-jyrsinkoneet -  borr- och fräsverk (arborrverk)
kpl-st 87 19 691 106 17197
3100 -numeerisesti ohjatut -  numeriskt styrda kpl-st
3900 -muut -  andra kpl-st 2135
4000 muut avarruskoneet -  arborrmaskiner, andra än arborrverk 
polvityyppiset jyrsinkoneet -  fräsmaskiner av knätyp
kpl-st
5100 -numeerisesti ohjatut -  numeriskt styrda kpl-st
5900 -muut -  andra kpl-st
muut jyrsinkoneet -  andra fräsmaskiner
il S Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -  1995 nimike/position 84.59 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
6100 -numeerisesti ohjatut -  numeriskt styrda kpl-st
6900 -muut -  andra kpl-st
7000 muut kierteityskoneet -  andra gängskärningsmaskiner kpl-st
YHT.-SUMMA 23 391 21 529
84.60 0000 Työstökoneet metallin, sintrattujen metallikarbidien tai kermettien 
purseenpoistoon, teroitukseen, hiontaan, laadintaan, hiertämi- 
seen, kiillotukseen tai muuhun viimeistelyyn hiomakivivien tai 
muiden hioma- tai kiillotusaineiden avulla, muut kuin nimikkeen
84.61 hampaanleikkuu-, hampaanhioma- tai hampaanviimeistely- 
koneet -  Verktygsmaskiner för avgradning, skärpning, slipning, 
hening, läppning, polering elier annan ytbehandling av metall, 
sintrade metallkarbider elier kermeter med h ja lp av slipstenar, 
slipmedel elier polermedel, andra än kuggskärnings- och kuggslip- 
maskiner enligt position 84.61
tasohiomakoneet, joissa yhden akselin asemointitarkkuus on vähin­
tään 0,01 mm -  planslipmaskiner, i  viika en axels läge kan ställas in 
med en noggrannhet av minst 0,01 mm
1100 -numeerisesti ohjatut -  numeriskt styrda kpl-st
1900 -muut -  andra kpl-st
muut hiomakoneet, joissa yhden akselin asemointitarkkuus on vähin­
tään 0,01 mm -  andra slipmaskiner, i  viika en axels läge kan ställas in
med en noggrannhet av minst 0,01 mm
2100 -numeerisesti ohjatut -  numeriskt styrda kpl-st 1 2 420
2900 -muut -,andra
teroituskoneet -  skärpningsmaskiner
kpl-st
3100 -numeerisesti ohjatut -  numeriskt styrda kpl-st
3900 -muut -  andra kpl-st 230 1 081 180 1 100
4000 laahinta- tai hiertämiskoneet -  heningsmaskiner och läppningsmas- 
kiner kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st 4 1 800
YHT.-SUMMA 3 501 2 900
84.61 0000 Työstökoneet höyläykseen, poikittaishöyläykseen, pistoon, aven- 
nukseen, hampaanleikkuuseen, hiontaan tai -viimeistelyyn, saha­
ukseen tai katkaisuun sekä muut lastuavat työstökoneet metallia, 
sintrattuja metallikarbideja tai kermettejä varten, muualle kuulu­
mattomat -  Verktygsmaskiner för hyvling, stickning, brotschning, 
kuggskärnlng, kuggslipning, sägning elier kapning samt andra 
spanavskiljande verktygsmaskiner för metall, sintrade metallkarbi­
der elier kermeter, inte nämnda elier inbegripna nagon anna osta ns
1000 höyläkoneet (muut kuin poikittaishöyläkoneet) -  hyvelmaskiner (andra
än kipphyvlar) kpl-st
2000 poikittaishöylä- tai pistokoneet -  kipphyvlar och stickmaskiner kpl-st
3000 avennuskoneet -  brotschmaskiner kpl-st
4000 hampaanleikkuu-, hampaanhioma- tai hampaanviimeisteiykoneet -  
kuggskärningsmaskiner och kuggslipningsmaskiner kpl-st
5000 sahaus- tai katkaisukoneet -  sägmaskiner och kapmaskiner kpl-st 61 8 955 47 10 480
9000 muut -  andra kpl-st
YHT.-SUMMA 8 955 10 480
84.62 0000 Koneet (myös puristimet) metallin työstämiseen takomalla;koneet 
(myös puristimet) metallin työstämiseen taivuttamalla, särmää­
mällä, oikaisemalla, leikkaamalla, meistämällä tai loveamalla;e- 
dellä mainitsemattomat metallin tai metallikarbidien työstöpuristi- 
met -  Verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för bearbetning av 
metall genom smidning;verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för 
bearbetning av metall genom bocknlng, falsning, riktning, klipp- 
ning, stansning elier klinkning;pressar för bearbetning av metall 
elier metallkarbider, inte nämnda ovan
1000 takomakoneet (myös puristimet) -  smidesmaskiner (inbegripet pres­
sar)
taivutus-, särmäys- tai oikaisukoneet (myös puristimet) -  maskiner för 
bockning, falsning elier riktning (inbegripet pressar)
kpi-st 21 355 24 012
2100 -numeerisesti ohjatut -  numeriskt styrda kpl-st 98 100 369 124 145 782
2900
3100
-muut -  andra
leikkurit (myös puristimet), muut kuin yhdistetyt meistaus-leikkaus- 
koneet -  klippmaskiner (inbegripet pressar), andra än kombinerade 
stans- och klippmaskiner 
-numeerisesti ohjatut -  numeriskt styrda
kpl-st
kpl-st
10 586 14 682
3900 -muut -  andra
meistauskoneet ja loveamiskoneet (myös puristimet), myös yhdistetyt 
meistaus-leikkauskoneet -  stansmaskiner och klinkmaskiner (inbegri­
pet pressar) samt kombinerade stans- och klippmaskiner
kpl-st 93120 119 040
4100 -numeerisesti ohjatut -  numeriskt styrda kpl-st 142 908 241 940
4900 -muut -  andra 
muut -  andra
kpl-st 4 679 5 290









TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 84.63
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 19950
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk . 1000 mk
84.63 0000 Muut lastuamattomat metallin, sintrattujen metallikarbidien tai 
kermettien työstökoneet -  Andra icke spänavskiljande verktygsmas-
kiner för bearbetning av metall, sintrade metallkarbider eller 
kermeter
1000 vetopenkit tankojen, putkien, profiilien, langan tai niiden kaltaisten 
tavaroiden vetämistä varten -  dragbänkar för stäng, rör, profiler, träd
eller dylikt kpl-st
2000 kierteenvalssauskoneet -  gängrullmaskiner kpl-st
3000 langantyöstökoneet -  trädbearbetningsmaskiner kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st 529
YHT.-SUMMA 529
84.64 0000 Koneet kiven, keraamisten tuotteiden, betonin, asbestisementin tai 
niiden kaltaisten kivennäisaineiden työstöön tai lasin kylmänä 
työstöön -  Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska 
produkter, betong, asbestcement eller liknande mineraliska mate- 
rial eller för bearbetning av glas i kalit tillständ
1000 sahakoneet -  sägmaskiner kpl-st 3 544
2000 hiomakoneet ja kiillotuskoneet -  slipmaskiner och polermaskiner kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st 27 402 49 247
YHT.-SUMMA 30 946 49 247
84.65 0000 Koneet (myös koneet naulaamista, sinkilöimistä, liimaamista tai
muuta kokoonpanoa varten) puun, korkin, luun, kovakumin, kova- 
muovin tai niiden kaltaisten kovien aineiden työstöön -  Verktygs- 
maskiner (inbegripet maskiner för spikning, klamring, limning eller 
annan sammansättning) för bearbetning av trä, kork, ben, härd- 
gummi, hardpiast eller andra harda materia!
1000 koneet, jotka pystyvät suorittamaan erityyppisiä työstötoimintoja ilman 
työkalun vaihtoa toimintojen välillä -  maskiner som kan utföra olika 
slags bearbetningar utan verktygsbyte mellan bearbetningama kpl-st 146 700 70 732
910 muut -  andra
-sahakoneet -  sägmaskiner kpl-st 178 615 151 200
91OA -kehä- eli raamisahat -  ramsägar kpl-st
91 OB -sirkkelit -  cirkelsägar kpl-st 57 244 49 616
91OZ -m uu t -  andra kpl-st 121 371 101 584
9200 -höylä- tai jyrsinkoneet, myös profilointikoneet -  maskiner för hyvling, 
fräsning eller gradning (genom utskärning) kpl-st 90 546 87 027
9300 -hioma- tai kiillotuskoneet -  slip-, puts- och polermaskiner kpl-st
9400 -taivutus- tai kokoonpanokoneet -  bockningsmaskiner och samman- 
sättningsmaskiner kpl-st
9500 -porakoneet ja konetaltat -  borrmaskiner och tapphälsmaskiner kpl-st
9600 -halkaisukoneet sekä viiluleikkurit tai -sorvit -  maskiner för klyvning 
eller för knlvskärning eller svarvning 
-muut -  andra
kpl-st 14134 22 783
9910 -kuorimakoneet -  barkmaskiner kpl-st 118286 119490
999 -m uu t -  andra kpl-st 69 565 111 856
999A — liimaus- ja puristuskoneet -  lim- och pressmaskiner kpl-st 10 340 31 329
999B — sorvit -  svarvar kpl-st
999C — pyöröhöyläyskoneet -  rundhyvelmaskiner kpl-st
999Z — muut -  andra kpl-st 59 225 80 527
YHT.-SUMMA 617 846 563 088
84.66 0000 Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai 
pääasiallisesti nimikkeiden 84.56 -  84.65 koneissa, myös työkap- 
paleen- tai työkalunpitimet, itseaukeavat kierteityspäät, jakopäät ja 
muut työstökoneiden lisälaitteet;kaikenlaisten käsityökalujen au­
keavat pitimet -  Delar och tillbehör lämpliga att användas uteslu- 
tande eller huvudsakligen tili maskiner enligt positionerna 84.56- 
84.65, inbegripet hällare för arbetsstycken eller verktyg, självöpp- 
nande gänghuvuden, delningsdockor och annan speciaiutrustning 
för verktygsmaskiner,•verktygshällare tili alla slags handverktyg
1000 työkalunpitimet ja itseaukeavat kierteityspäät -  verktygshällare och
självöppnande gänghuvuden kpl-st 2 462 2196
2000 työkappaleenpitimet -  hällare för arbetsstycken kpl-st 267 707
3000 jakopäät ja muut työstökoneiden lisälaitteet 
- delningsdockor och annan speciaiutrustning för verktygsmaskiner 
muut -  andra
kpl-st 10 500 16 600
9100 -nimikkeeseen 84.64 kuuluvissa koneissa käytettävät -  tili maskiner 
enligt position 84.64 kpl-st
9200 -nimikkeeseen 84.65 kuuluvissa koneissa käytettävät -  tili maskiner 
enligt position 84.65 kpl-st 45 437 53 318
9300 -nimikkeisiin 84.56 -  84.61 kuuluvissa koneissa käytettävät -  tili 
maskiner enligt positionerna 84.56 -  84.61 kpl-st 25 884 31 669
9400 -nimikkeeseen 84.62 tai 84.63 kuuluvissa koneissa käytettävät -  tili 
maskiner enligt position 84.62 eller 84.63 kpl-st 9 318 5 643
YHT.-SUMMA 83 868 94133
84.67 0000 Pneumaattiset tai muun moottorin kuin sähkömoottorin kanssa 
yhteenrakennetut käsityövälineet -  Handverktyg, pneumatiska eller 
hopbyggda med icke elektrisk motor
pneumaattiset -  pneumatiska
IU t t i
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 99 4 -19 95  nimike/position 84.67 jatk.-forts. 
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -1 99 5
SHIPMENTS OP GOODS PRODUCED 1994-1995
Vuosi är year 1994 Vuosi äryear 1 9 9 5 0
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1100 -pyörivät (myös pyörivät-iskevät) -  roterande (inbebripet bäde rote- 
rande ooh släende) kpl-st
1900 -muut -  andra
muut työvälineet -  andra verktyg
kpl-st 100 200
8100 -ketj usahat -  kedjesägar kpl-st
8900 -m uu t-andra  
osat -  delar
kpl-st
9100 -ketjusahojen -  tili kedjesägar kpl-st
9200 -pneumaattisten työvälineiden -  tili pneumatiska verktyg kpl-st 5 791 7 002
9900 -muut -  andra kpl-st
YHT.-SUMMA 5 891 7 202
84.68 0000 Juotto- tai hitsauskoneet ja -laitteet, myös leikkaavat, muut kuin 
nimikkeeseen 85.15 kuuluvat; kaasukäyttöiset pintakarkaisukoneet 
ja laitteet -  Maskiner och apparater för lödning eller svetsning,
«•
även användbara för skärning, dock inte sädana som omfattas av 
position 85.15; maskiner och apparater för ythärdning med gas
1000 kädessä pidettävät hitsauspolttimet -  svetsbrännare som hälls i 
handen kpl-st
2000 muut kaasukäyttöiset koneet ja laitteet- andra maskiner och apparater 
som arbetar med gas kpl-st
8000 muut koneet ja laitteet -  andra maskiner och apparater kpl-st 500 1 514
9000 osat -  delar kpl-st 21 940 45 000 4 350
YHT.-SUMMA 22 440 5 864
84.69 0000 Kirjoituskoneet ja tekstinkäsittelykoneet -  Skrivmaskiner och ord- 
behandlingsmaskiner
1000 automaattiset kirjoituskoneet ja tekstinkäsittelykoneet -  automatiska 
skrivmaskiner samt ordbehandlingsmaskiner kpl-st'
muut kirjoituskoneet, sähköllä toimivat -  andra skrivmaskiner, elekt- 
riska
2100 -paino enintään 12 kg ilman koteloa -  med en vikt av högst 12 kg utan 
fodral kpl-st
2900 -muut -  andra kpl-st
muut kirjoituskoneet, muut kuin sähköllä toimivat -  andra skrivmas­
kiner, icke elektriska
3100 -paino enintään 12 kg ilman koteloa -  med en vikt av högst 12 kg utan 
fodral kpl-st
3900 -muut -  andra kpl-st
84.70 0000 Laskukoneet; kirjanpitokoneet, postituskoneet, matka- tai pääsylip- 
pukoneet sekä niiden kaltaiset koneet, jotka sisältävät laskulait-
teen; rekisteröivät kassakoneet -  Räknemaskiner; bokföringsmas-
kiner, frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner och liknande 
maskiner, med inbyggt räkneverk; kassakontrollapparater
1000 elektroniset laskimet, jotka pystyvät toimimaan ilman ulkoista voima­
lähdettä -  elektroniska räknemaskiner som kan arbeta utan yttre 
kraftkälla kpl-st
muut elektroniset laskukoneet -  andra elektroniska räknemaskiner
2100 -joissa on painolaite -  skrivande kpl-st
2900 -muut -  andra kpl-st 1
3000 muut laskukoneet -  andra räknemaskiner kpl-st
4000 kirjanpitokoneet -  bokföringsmaskiner kpl-st
5000 rekisteröivät kassakoneet -  kassakontrollapparater kpl-st 2 75 19 866
9000 muut -  andra kpl-st 15174 24 505
YHT.-SUMMA 15 249 25 371
84.71 0000 Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneetti-
merkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten 
tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsitte­
lemistä varten, muualle kuulumattomat -  Automatiska databehan- 
dlingsmaskiner och enheter tili dessa; magnetiska och optiska 
läsare, maskiner för överföring av data tili databärare i kodad form 
samt maskiner för bearbetning av sadana data, inte nämnda eller 
inbegripna nagon annanstans
*
1000 analogia- tai hybridityyppiset automaattiset tietojenkäsittelykoneet -  
analogimaskiner och hybridmaskiner kpl-st
digitaalityyppiset automaattiset tietojenkäsittelykoneet, jotka sisältävät 
samassa ulkokuoressa ainakin keskusyksikön sekä yhdistettyinä tai 
erillisinä syöttöyksikön ja tulostusyksikön -  digitalmaskiner med 
ätminstone en centralenhet, ett inorgan och ett utorgan (de sist
nämnda fär vara kombinerade) i  gemensamt hölje
2010 -paino enintään 10 kg -  med en vikt av högst 10 kg kpl-st 4 319 50 910 239 17 800
2090 -muut -  andra 
muut -  andra
kpl-st 11683
9100 -digitaaliset keskusyksiköt, myös jos ne sisältävät samassa ulkokuo-
ressa yhden tai kaksi seuraavista yksiköistä: muistiyksiköt, syöttöyk- 
siköt ia tulostusyksiköt -  digitala centralenheter, även sädana som
innehaller ett eller tvä av följande slag av enheter inom samma hölje, 
nämligen: minnen, inorgan och utorgan kpl-st 2121692 3172184
-syöttöyksiköt ja tulostusyksiköt, myös jos ne sisältävät samassa
ulkokuoressa muistiyksiköt -  inorgan och utorgan, även sädana som 
innehäller minnen inom samma hölje
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 84.71 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi âryear 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
9210 --kirjoittimet -  skrivare kpl-st
9220 -näppäimistöt -  tangenbord kpl-st
9290 -m uu t -  andra kpl-st
9300 -muistiyksiköt -  minnen kpl-st







Muut toimistokoneet ja -laitteet (esim. hektografit ja vahasmonis- 
tuskoneet, osoitekoneet, seteiinantoautomaatit, rahanlajittelu-, ra- 
hanlaskemis- tai rahankäärimiskoneet, kynänteroituslaitteet, lävis­
tys- tai nitomalaitteet) -  Andra maskiner ooh apparater för kontors- 
bruk (t.ex hektografer och stencilapparater, adresseringsmaskiner, 
sedelutbetalningsautomater, maskiner för sortering, räkning eller 
förpackning av mynt, pennformeringsapparater, hälslag och häftap- 
parater)
monistuskoneet -  dubliceringsapparater kpl-st
osoitekoneet ja osoitelevyjen pakotuskoneet -  adresseringsmaskiner 
och maskiner för prägling av adressplätar kpl-st
koneet postin lajittelua, taittamista, kuoreenpanoa, leimasiteellä varus­
tamista, avaamista, sulkemista tai sinetöimistä varten sekä koneet 
postimerkkien kiinnittämistä tai mitätöimistä varten -  maskiner för 
sortering, vikning, kuvertering, banderollering, öppning, tillslutning 
eller försegling av post samt maskiner för anbringande eller makule- 
ring av frimärken kpl-st
muut -  andra kpl-st
YHT.-SUMMA
8 700
2 206 971 1 841 304
85 986 79 361
4 477 242 5 119 349
7 500
8 000
8 000 7 500
84.73 0000 Osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden 
kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai 
pääasiallisesti nimikkeiden 84.89 -  84.72 koneissa -  Delar och 
tillbehör (andra än överdrag, fodral, väskor och dylikt) som är 
lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen tili maskiner 
enligt positionerna 84.69 -  84.72
1000 nimikkeeseen 84.69 kuuluvien koneiden osat ja tarvikkeet -  delar och
tillbehör tili maskiner enligt position 84.69 kpl-st
nimikkeeseen 84.70 kuuluvien koneiden osat ja tarvikkeet -  delar och 
tillbehör tili maskiner enligt position 84.70
2100 -alanimikkeeseen 84.70.10, 84.70.21 tai 84.70.29 kuuluvien elektro­
nisten laskukoneiden osat ja tarvikkeet -  tili elektroniska räknemas-
kiner enligt underposition 84.70.10, 84.70.21 eller 84.70.29 kpl-st
2900 -muut -  andra kpl-st 25 000 3 000 47 000 5 610
3000 nimikkeeseen 84.71 kuuluvien koneiden osat ja tarvikkeet -  delar och 
tillbehör tili maskiner enligt position 84.71 kpl-st 29 882 62 650
4000 nimikkeeseen 84.72 kuuluvien koneiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet 
-  delar och tillbehör tili maskiner och apparater enligt position 84.72 kpl-st
YHT.-SUMMA 32 882 68 260
84.74 0000 Koneet ja laitteet maalajien, kiven, malmien tai muun jähmeän 
(myös jauhe- tai tahnamaisen) kivennäisaineen lajittelua, seulo­
mista, erottamista, pesemistä, murskaamista, jauhamista, sekoit­
tamista tai vaivaamista varten; koneet ja laitteet jähmeiden kiven- 
näispolttoaineiden, keraamisten massojen, kovettumattoman se­
mentin, kipsin tai muun jauhe- tai tahnamaisen kivennäistuotteen 
agglomerointia, muotoilua tai valua varten; koneet hiekkavalu- 
muottien valmistamista varten -  Maskiner och apparater tör sorte­
ring, siktning, avskiljning, tvättning, krossning, malning, blandning 
eller knadning av jord, Sten, malm eller andra mineraiiska ämnen 
i fast form (inbegripet i pulver- eller pastaform); maskiner och 
apparater för agglomerering, formning eller gjutning av fasta 
mineraiiska bränslen, keramiska massor, icke hârdnad cernent, 
gips eller andra mineraiiska produkter i pulver- eller pastaform; 
maskiner för tillverkning av gjutformar av sand
1000 koneet lajittelua, seulomista, erottamista tai pesemistä varten -  
maskiner för sortering, siktning, avskiljning eller tvättning kpl-st 146 262 377 206 365
2000 koneet murskaamista tai jauhamista varten -  maskiner för krossning 
eller malning kpl-st 417 337 216 513 435 391
koneet sekoittamista tai vaivaamista varten -  maskiner för blandning 
eller malning
3100 -betonin- tai laastinsekoittimet -  betongoch murbruksblandare kpl-st 17 452 10 090
3200 -koneet kivennäisaineiden sekoittamiseksi bitumiin -  maskiner för 
blandning av mineraiiska ämnen med bitumen kpl-st 9 522 17 220
3900 -muut -  andra kpl-st 7 255 15314
8000 muut koneet ja laitteet -  andra maskiner och apparater kpl-st 63 069 48 081
9000 osat -  delar kpl-st 120 614 133 384
YHT.-SUMMA 701 390 865 845
84.75 0000 Koneet lasisuojuksellisten sähkö- tai elektronilamppujen, -putkien 
tai salamalamppujen kokoamiseksi; koneet lasin tai lasitavaroiden 
valmistukseen tai kuumana työstöön -  Maskiner för sammansätt- 
ning av elektriska eller elektroniska lampor, rör eller blixtlampor i 
glashöljen;maskiner för tillverknng av glas eller bearbetning av 
glas i varmt tiilstand
Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nlmike/posltion 84.75 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
1000 koneet lasisuojuksellisten sähkö- tai elektronilamppujen, -putkien tai 
salamalamppujen kokoamiseksi -  maskiner för sammansättning av 
elektriska eller elektroniska lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen kpl-st
2000 koneet lasin tai lasitavaroiden valmistukseen tai kuumana työstöön -
maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i varmt 
tillständ kpl-st 162 460 219912
9000 osat -  delar kpl-st ‘
YHT.-SUMMA 162 460 219 912
84.76 0000 Tavaranmyyntiautomaatit(esim. postimerkki-, savuke-, elintarvike- 
tai juoma-automaatit), myös rahanvaihtoautomaatit -  Försäljning-
sautomater (t.ex. frimärks-, cigarett-, livsmedelseller dryckesauto- 
mater), inbegripet växlingsautomater
automaatit -  automater
1100 -joissa on kuumennus- tai jäähdytyslaitteet -  med uppvärmnings- eller 
kylanordning kpl-st 840 7 088
1900 -muut -  andra kpl-st 176 8141 154 12 200
9000 osat -  delar kpl-st
YHT.-SUMMA 15 229 12 200
84.77 0000 , Koneet ja laitteet kumin tai muovin työstöä varten tai kumi- tai 
muovitavaroiden valmistusta varten, muualle tähän ryhmään kuu-
lumattomat -  Maskiner och apparater för bearbetning av gummi 
eller plast eller för tillverkning av varor av dessa materiat, inte 
nämnda eller inbegrina nagon annanstans i denna grupp
1000 ruiskupuristuskoneet -  formsprutmaskiner kpl-st 210 23 577 205 18 990
2000 suulakepuristimet -  strängsprutmasklner kpl-st 1 600
3000 puhallusmuovauskoneet -  formbläsmaskiner kpl-st 6 055 3 093
4000 tyhjömuovauskoneet ja muut lämpömuovauskoneet
- vakuumgjutmaskiner och andra varmformningsmaskiner 
muut koneet j i  laitteet muottivalua tai muuta muotoilua varten -  andra 
maskiner och apparater för gjutning eller annan formning
kpl-st 30
. 5100 -pneumaattisten ulkorenkaiden muotoilua tai uudelleen pinnoitusta 
varten tai sisärenkaiden muottivalua tai muuta muotoilua varten -  för 
formning eller regummering av pneumatiska däck eller för gjutning 
eller annan formgivning av innerslangar kpl-st
5900 -muut -  andra kpl-st 293 63
8000 muut koneet ja laitteet -  andra maskiner och apparater kpl-st 44198 66 380
9000 osat -  delar kpl-st
YHT.-SUMMA 75 753 88 526
84.78 0000 Koneet ja laitteet tupakan käsittelyä tai valmistusta varten, muualle 
tähän ryhmään kuulumattomat -  Maskiner och apparater för bered-
ning eller bearbetning av tobak, inte nämnda eller inbegripna 
nägon annanstans i denna grupp
1000 koneet ja laitteet -  maskiner och apparater kpl-st
9000 osat -  delar kpl-st
84.79 0000 Koneet ja mekaaniset laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä, muualle 
tähän ryhmän kuulumattomat -  Maskiner, apparater och mekaniska \
redskap med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda eller 
inbegripna nagon annanstans i denna grupp
1000 koneet ja laitteet katu- tai tietöitä, rakennustöitä tai niiden kaltaisia töitä 
varten -  maskiner och apparater för anläggningsarbeten, byggnadsar- 
beten eller dylikt kpl-st 509 16 046 695 17 759
2000 koneet ja laitteet eläinrasvojen ja -öljyjen tai kasvirasvojen ja rasvaisten 
kasviöljyjen erottamista tai valmistusta varten -  maskiner och appa­
rater för utvinning eller bearbetning av animaliska fetter och oljor eller 
vegetabiliska fetter och feta oljor kpl-st
/
3000 puristimet lastulevyn tai kuitulevyn valmistamiseksi puusta tai muusta 
puumaisesta aineesta sekä muut koneet ja laitteet puun tai korkin
käsittelyä varten -  pressmasklner för tillverkning av spänskivor eller 
fiberskivor av trä eller andra vedartade material samt andra maskiner
och apparater för bearbetning av trä eller kork kpl-st 170 646 106 211
4000 köyden- tai kaapelinvalmistuskoneet -  maskiner för tillverkning av 
tägvirke och linor kpl-st 727 880 830 291
muut koneet ja mekaaniset laitteet -  andra maskiner, apparater och 
mekaniska redskap
8100 -metallin käsittelyä varten, myös sähköjohdon käämityskoneet -  för
metallbearbetning, inbegripet maskiner för lindning av elektrisk träd 
tili spolar kpl-st 14 226 68 042
8200 -koneet sekoittamista, vaivaamista, murskaamista, jauhamista, seulo-
mistä, homogenoimista, emulgoimista tai hämmentämistä varten -  
maskiner för blandning, knädning, krossning, malning, sällning,
siktning, homogenisering, emulgering eller omrörning 
-muut -  andra
kpl-st 54 031 72 835
8910 —keskuspölynimurijärjestelmät -  centraldammsugarsystem 
-m uu t siivouskoneet -  övriga städapparater
kpl-st 30 221 26 800
8921 — imurit -  sugapparater kpl-st 8 340 10 313
8929 — muut -  andra kpl-st 11 8
8980 -yleiskäyttöiset teollisuusrobotit -  industrirobotar för allmänt bruk kpl-st 84 43 291
8990 -m uu t -  andra kpl-st 677 217 702 041
900 osat -  delar kpl-st 121 277 213 975
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 84.79 jatk.-lorts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi ár year 1995(’ )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Várde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Valué Quantity Value
1000 mk 1000 mk
900A -elintarviketeollisuuden koneiden ja laitteiden -  tili maskiner och 
apparater inom livsmedelsindustrin kpl-st 865 8 316
900B -kemian teollisuuden koneiden ja laitteiden -  tili maskiner och appa­
rater inom kemiska industrin kpl-st
900C -metalli- ja konepajateollisuuden koneiden ja laitteiden -  tili maskiner 
och apparater inom metall- och verkstadsindustrin kpl-st 42 672 45 087
900D -rakennusalan koneiden ja laitteiden -  tili maskiner och apparater inom 
byggnads- och anläggningsverksamhet kpl-st 915 277
900E -puunkäsittelykoneiden -  tili maskiner för träbearbetning kpl-st 10 690 4 415
900Z -muut -  andra kpi-st 66 135 155 880
YHT.-SUMMA 1 819 892 2 091 558
84.80 0000 Kaavauskehykset metallinvalua varten; ma1lipohjat;valumallit;
muotit metallia (muut kuin valukokillit), metallikarbideja, lasia, 
kivennäisaineita, kumia tai muovia varten -  Formflaskor för me-
tallgjuterier; bottenplattor tili gjutformar; gjutmodeller; gjutlormar
för metall (andra än götkokiller), metallkarbider, glas, mineraliska 
ämnen, gummi eller plast
1000 kaavauskehykset metallinvalua varten -  formflaskor för metallgjuterier kpl-st 6190 8 290
2000 mallipohjat -  bottenplattor tili gjutformar kpl-st
3000 valumallit -  gjutmodeller kpl-st 10 491 209 12198
muotit metallia tai metallikarbideja varten -  gjutformar för metall eller 
metallkarbider
4100 -ruiskupuristusta tai painevalua varten -  för sprutgjutning eller 
pressgjutning kpl-st 33 176 58118
4900 -muut -  andra kpl-st 2 717 3 712
5000 muotit lasia varten -  gjutformar för glas kpl-st 75 4 959 82 5 851
6000 muotit kivennäisaineita varten -  gjutformar för mineraliska ämnen 
muotit kumia tai muovia varten -  gjutformar för gummi eller plast
kpl-st 5 901 17 677
7100 -ruiskupuristusta tai ahtopuristusta varten -  för sprutgjutning eller 
pressgjutning kpl-st 106 456 137156
7900 -muut -  andra kpl-st 17 820 17 590
YHT.-SUMMA 187 710 260 592
84.81 0000 Hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet putkijohtoja, höyrykatti­
loita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten, myös 
paineenalennusventtiilit ja termostaatin ohjaamat venttiilit -  Kra- 
nar, v e n t i le r  o ch  liknande anordningar fö r  rörledningar, ängpannor,
tankar, kar eller liknande varor, inbegripet reducerventiler och 
termostatreglerade ventiler kpl-st
1000 paineenalennusventtiilit -  reducerventiler kpl-st 4 580 6 053
2000 venttiilit öljyhydraulista tai pneumaattista siirtoa varten -  ventiler för 
oljehydrauliska eller pneumatiska transmissioner kpl-st 49 594 66 057
3000 takaiskuventtiilit -  kontrollventiler kpl-st 1 539 12 718 670
4000 varaventtiilit ja ylipaineventtiilit -  säkringsventiler och avlastningsven- 
tiler kpl-st 2 243 1 427 2 400 1 475
muut laitteet -  andra anordningar
8010 -ajoneuvojen sisärenkaiden ilmaventtiilit; aerosoliventtiiiit -  luftventilar 
tili slangar för fordon; aerosolventiler 
-muut -  andra
--hanat ja venttiilit keittiö- ja kylpyhuonekalusteisiin, vesisäiliöihin ja
kpl-st
vastaaviin -  kranar och ventiler för köks- och badrumsutrustningar, 
vattenbehällare och motsvarande
8021 — sekoitusventtiilit -  blandare kpl-st 12 303 116 819 7 841
8022 — muut -  andra
-keskuslämmityspattereiden venttiilit -  ventiler i centralvärmeelement
kpl-st 1 481 063 392 306 419151
8023 — termostaatin ohjaamat -  termostatstyrda kpl-st 3 871 118 3 871 118
8024 — muut -  andra 
-säätäjät -  regulatorer
kpl-st 43 092 1 477 43 092 1 477
8025 — lämpötilan säätäjät -  värmeregulatorer kpl-st 1 710 843 825 360
8026 — pinnansäätäjät -  niväregulatorer kpl-st
8027 — muut säätäjät -  andra regulatorer 
-k iila - ja levyluistinventtiilit -  kilslidsventiler
kpl-st 11 573 16173 936
8028 — valurautaa -  av gjutjärn kpl-st 17 870 10 253
8029 — terästä -  av stäl kpl-st 150 650 130 600
8030 — muuta materiaalia -  av annat material 
— istukkaventtiilit -  kägelventiler
kpl-st 60 120 60 130
8031 — valurautaa -  av gjutjärn kpl-st 3124 1 853 3124 1 853
8032 — terästä -  av stäl kpl-st
8033 — muuta materiaalia -  av annat material 
-tulppahanat -  kikventiler
kpl-st 200 425 210 450
8034 — valurautaa -  av gjutjärn kpl-st
8035 — terästä -  av stäl kpl-st 161
8036 — muuta materiaalia -  av annat material 
-palloventtiilit -  kulventiler
kpl-st
8037 — valurautaa -  av gjutjärn kpl-st 402 683 402 683
8038 — terästä -  av stäl kpl-st 384 258 285 274 379 814 328 982
8039 — muuta materiaalia -  av annat material 
-läppäventtiilit -  vridspjällventiler
kpl-st 4 678 7 025
8040 — valurautaa -  av gjutjärn kpl-st 1 364 2 363 1 426 2 407
8041 — terästä -  av stäl kpl-st 14 283 83 340 17 883 99 940
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -  1995 nimike/position 84.81 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1 99 50
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
8042 — muuta materiaalia -  av annat material kpl-st
8043 —kalvoventtiilit -  membranventiler kpl-st
8090 -m uut -  andra 
osat -  delar
kpl-st 39 803 46 209
9010 ,-sisärenkaiden ilmaventtiilien tai aerosoliventtiilien -  för luftventiier tili 
slangar för fordon elier för aerosolventiler kpl-st
9090 -muut -  andra kpl-st 232 687 211150
YHT.-SUMMA 1 150 267 1 213 820
84.82 0000 Kuulalaakerit ja rullalaakerit -  Kullager och rullager
1000 kuulalaakerit -  kullager kpl-st
2000 kartiorullalaakerit, myös ilman ulkorengasta -  koniska rullager, inbe­
gripet rullar monterade i hällare kpl-st
3000 pallomaiset rullalaakerit -  sfäriska rullager kpl-st
4000 neulalaakerit -  nällager kpl-st
5000 muut lieriörullalaakerit -  andra cylindriska rullager kpl-st
8000 muut, myös yhdistetyt kuula- ja rullalaakerit 
- andra, inbegrpet kombinerade kul- och rullager 
osat -  delar
kpl-st
9100 -kuulat, neulat ja rullat -  kulor, nälar och rullar kpl-st
9900 -muut -  andra kpl-st
84.83 0000 Voimansiirtoakselit (myös nokka-akselit ja kampiakselit); laakeri- 
pesät ja liukulaakerit; hammas- tai kitkapyörästöt; kuularuuvit; 
vaihdelaatikot ja muut vaihteistot, myös momentinmuuntimet;vauh- 
tipyörät sekä hihna-, köysi- tai väkipyörät;akselikytkimet (myös 
ristinivelet)
- transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar); lagerhus och 
glidlager; kuggtransmissioner och friktionstransmissioner; kullagers- 
kruvar; växellador och andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar; 
svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor; friktionskop- 
plingar och andra axelkopplingar (inbegripet universalkopplingar) 
voimansiirtoakselit (myös nokka-akselit ja kampiakselit) -  tansmis- 
sionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar)
1010 -nivelakseiit, myös laukais ijo jen ja kytkimineen -  länkaxlar, även
med säkerhetsutlösningar och kopplingar kpl-st 58 310 3 510 72 220 4 505
1090 -muut -  andra kpl-st 11 325 17 002
2000 laakerlpesät, joissa on kuula- tai rullalaakerit -  lagerhus med kullager 
eller rullager kpl-st
3000 laakeripesät ilman kuula- tai rullalaakereita; liukulaakerit -  lagerhus 
utan kullager eller rullager; glidlager kpl-st 11 714 12 945
hammas- tai kitkapyörästöt, el kuitenkaan erilliset hammaspyörät, 
ketjupyörät ja  muut voimansiirtoelimet; kuularuuvit; vaihdelaatikot ja
muut vaihteistot, myös momentinmuuntimet -  kuggtransmissioner
och friktionstransmissioner, andra än separat kugghjul, kedjehjul och 
andra kraftöverföringsdelar; kullagerskruvar; växellädor och andra
utväxlingar, inbegripet momentväxlar 
-vaihteet -  växlar
4011 —lierlöhammasvaihteet -  cylindriska kuggväxlar kpl-st 2 828 228 562 4 448 351 952
4012 —p la n e ettaval hte et -  planetväxlar kpl-st 118 14180 32 4 800
4019 -m uut -  andra kpl-st 44 714 v 39101
4020 -variaattorit -  variatorer ' kpl-st
4090 -m uut-andra kpl-st 43 880 68139
vauhtipyörät sekä hihna-, köysi- tai väkipyörät -  svänghjul, remskivor, 
linskivor, block och blockskivor
5010 -kiilahihnapyörät -  kilremskivor kpl-st 21 980 2 490 7 649 733
5090 -muut -  andra kpl-st
akselikytkimet (myös ristinivelet) -  friktionskopplingar och andra 
axelkopplingar (inbegripet universalkopplingar)
6010 -joustavat kytkimet -  elastiska kopplingar kpl-st 118 430 260 802
6020 -hammaskytkimet -  tandkopplingar kpl-st 1 328 6 021 1 878 10797
6030 -irrotuskytkimet -  löskopplingar kpl-st I
6090 -muut -  andra kpl-st 3 360 556 4 728 1 182
osat, myös hammaspyörät ja ketjupyörät -  delar, inbegripet kugghjul 
och kedjehjul
9010 -hammaspyörät -  kugghjul kpl-st 109 545 145 427
9020 -ketjupyörät -  kedjehjul kpl-st 8 991 10211
9090 -muut -  andra kpl-st 40 241 66 785
YHT.-SUMMA 526 159 734 381
84.84 0000 Tiivisteet, jotka on valmistettu metallilevystä ja muusta aineesta tai 
kahdesta tai useammasta metallikerroksesta; erilaisten tiivisteiden 
sarjat ja lajitelmat, pusseissa, rasioissa tai niiden kaltaisissa 
pakkauksissa -  Packningar av metallplat i törening med annat 
material eller av tvi eller tiera skikt av metall; satser eller 
Sortiment av packningar av skilda material, i pasar, kuvert eller 
liknande förpackningar
1000 tiivisteet, jotka on valmistettu metallilevystä ja muusta aineesta tai 
kahdesta tai useammasta metallikerroksesta -  packningar av metall- 
plát i törening med annat material eller av tvä eller tiera skikt av metall kpl-st 










TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -  1995 nimike/position 84.85
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(’ )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
84.85 0000 Koneiden ja laineiden osat, joissa ei ole sähkökytkinosia, -eristi- 
miä, -käämejä, -koskettimia eikä muita sähköteknisiä osia, muu­
alle tähän ryhmään kuulumattomat -  Delar tili maskiner och 
apparater, icke försedda med elektriska kopplingsanordningar, 
isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra elektriska anordnin- 
gar, inte nämnda eller inbegripna nägon annanstans i denna grupp
1000 alusten potkurit ja niiden siivet -  fartygspropellrar och blad tili dessa 
muut -  andra
kpl-st 17 375 15 277
9010 -jarrut -  bromsar kpl-st
9090 -muut (myös tunnistamattomat koneiden osat) -  andra (även oiden- 
tifierade delar tili maskiner) kpl-st 200 726 218 932
YHT.-SUMMA 218 101 234 209
85.00 0000 85. RYHMÄ. SÄHKÖKONEET JA -LAITTEET SEKÄ NIIDEN OSATjAA-
NEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI -ÄÄ­
NEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET SEKÄ TÄLLAISTEN TAVA­
ROIDEN OSAT JA TARVIKKEET -  GRUPP 85. ELEKTRISKA MAS­
KINER OCH APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELAR TILL 
DESSA;APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ATERGIVNING AV 










Sähkömoottorit ja -generaattorit (ei kuitenkaan sähkögeneraatto- 
riyhdistelmät) -  Elektriska motorer och generatorer (med undantag 
av generatoraggregat)
moottorit, joiden antoteho on enintään 37,5 w
- motorer med en uteffekt av högst 37,5 w kpi-st
yleisvirtamoottorit, joiden antoteho on yli 37,5 w -  universalmotorer 
med en uteffekt av mer än 37,5 w kpi-st
muut tasavirtamoottorit;tasavirtageneraattorit -  andra likströmsmoto- 
rer;likströmsgeneratorer
-antoteho enintään 750 w -  med en uteffekt av högst 750 w kpl-st
-antoteho yli 750 w, mutta enintään 75 kw -  med en uteffekt av mer 
än 750 w men högst 75 kw kpl-st
-antoteho yli 75 kw, mutta enintään 375 kw -  med en uteffekt av mer 
än 75 kw men högst 375 kw kpl-st
-antoteho yli 375 kw -  med en uteffekt av mer än 375 kw kpl-st
muut vai htovi rta m o ott o rit, yksivaiheiset -  andra växelströmsmotorer,
1-fas kpl-st
muut vaihtovirtamoottorit, kolmivaiheiset -  andra växelströmsmoto­
rer, fierfas
6 208 4 956 4 200
5100 -antoteho enintään 750 w -  med en uteffekt av högst 750 w 
-antoteho yli 750 w, mutta enintään 75 kw -  med en uteffekt av mer 
än 750 w men högst 75 kw
kpl-st 35 772 43 358 42108 135 448
5210 -antoteho yli 750 w, enintään 7,5 kw -  med en uteffekt av mer än 750
w men högst 7,5 kw kpl-st 25 789 74 657 37 844 107 476
5220 -antoteho yli 7,5 kw, enintään 75 kw -  med en uteffekt av mer än 7,5 
kw men högst 75 kw
-antoteho yli 75 kw -  med en uteffekt av mer än 75 kw
kpl-st 13 636 157 045 10410 127 638
5310 -antoteho yli 75 kw, enintään 375 kw -  med en uteffekt av mer än 75
kw men högst 375 kw kpl-st 10 074 260 899 14 370 362 968
5320 -antoteho yli 375 kw -  med en uteffekt av mer än 375 kw 
vaihtovirtageneraattorit -  växeiströmsgeneratorer
kpl-st 1 804 441 957 2 339 449 471
6100 -nimellisteho enintään 75 kva -  med en nominell effekt av högst 75
kva kpl-st
6200 -nimellisteho yli 75 kva, mutta enintään 375 kva -  med en nominell 
effekt av mer än 75 kva men högst 375 kva kpl-st
6300 -nimellisteho yli 375 kva, mutta enintään 750 kva -  med en nominell 
effekt av mer än 375 kva men högst 750 kva kpl-st
6400 -nimellisteho yli 750 kva -  med en nominell effekt av mer än 750 kva kpl-st 281 470 759 328 465 747
YHT.-SUMMA 1 453 631 1 652 948
0000 Sähkögeneraattoriyhdistelmät ja pyörivät sähkömuuttajat -  Elekt­
riska generatoraggregat och roterande omformare
generaattoriyhdistelmät, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori 
(diesel- tai puolidieselmoottori) -  generatoraggregat med förbrän- 
ningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidiesel- 
motorer)
-nimellisteho enintään 75 kva -  med en nominell effekt av högst 75 
kva
-nimellisteho enintään 6 kva -  med en nominell effekt av högst 6 kva1110 kpl-st
1190 -m uu t -  andra kpl-st
1200 -nimellisteho yli 75 kva, mutta enintään 375 kva -  med en nominell 
effekt av mer än 75 kva men högst 375 kva kpl-st 61 20 782 60 18 387
1300 -nimellisteho yli 375 kva -  med en nominell effekt av mer än 375 kva kpl-st
2000 generaattoriyhdistelmät, joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori -  
generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning kpl-st
3000 muut generaattoriyhdistelmät -  andra generatoraggregat kpl-st
4000 pyörivät sähkömuuttajat -  elektriska roterande omformare kpl-st
YHT.-SUMMA 20 782 18 387
il S Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 85.03
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
85.03 0000 Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti 
nimikkeeseen 85.01 tai 85.02 koneissa -  Delarsom är lämpliga att 
användas uteslutande eller huvudsakligen tili maskiner enligt 
position 85.01 eller 85.02 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA
26 209 3 032 97 919
26 209 97 919
85.04 0000 Sähkömuuntajat, staattiset sähkömuuntajat (esim. tasasuuntaajat) 
ja induktorit -  Elektriska transformatorer, statiska omformare (t.ex. 
likriktare) och induktansspolar
purkauslamppujen kuristimet -  förkopplingsdon fö r gasurladdnings- 
lampor
1010 -loistelamppujen kuristimet -  förkopplingsdon för lysämneslampor 1000 kpl-st 184 238 173 088
1090 -muut -  andra
neste-eristeiset muuntajat -  transformatorer med vätskeisolation
1000 kpl-st 29 706 28 478
2100 -nimellisteho enintään 650 kva -  med en nominell effekt av högst 650 
kva kpl-st 2 690 57 619 70 000
2200 -nimellisteho yli 650 kva, mutta enintään 10 000 kva -  med en 
nominell effekt av mer än 650 kva men högst 10 000 kva kpl-st 782 110 269 130000
2300 -nimellisteho yli 10 000 kva -  med en nominell effekt av mer än 10 000 
kva
muut muuntajat -  andra transformatorer
kpl-st 164 358 135 000
3100 -nimellisteho enintään 1 kva -  med en nominell effekt av högst 1 kva kpl-st 8 445 599 134 598 2 664 270 174 087
3200 -nimellisteho yli 1 kva, mutta enintään 16 kva - med en nominell effekt 
av mer än 1 kva men högst 16 kva kpl-st 19 269 24194 30 011
3300 -nimellisteho yli 16 kva, mutta enintään 500 kva -  med en nominell 
effekt av mer än 16 kva men högst 500 kva kpl-st 3 733 16893 22 415
3400 -nimellisteho yli 500 kva -  med en nominell effekt av mer än 500 kva 
staattiset muuttajat -  statiska omformare
kpl-st 47 4 993
4010 -tasasuuntaajat -  likriktare kpl-st 135 385 . 224 699
4020 -taajuusmuuttajat -  frekvensomformafe kpl-st 62 959 1 070 073 81 785 1 323 442
4090 -muut -  andra kpl-st 5 089 495 476 804 9 369 558 711308
5000 muut induktorit -  andra induktansspolar 1000 kpl-st 49 16 982 .8 1 5 6
9000 osat -  delar 1000 kpl-st 40 1 660 148 11 771







Sähkömagneetit;kestomagneetit ja tavarat, jotka magnetoinnin jäl­
keen on tarkoitettu käytettäviksi kestomagneetteina;sähkömagneet- 
ti- tai kestomagneetti-istukat ja niiden kaltaiset pitimet;sähkömag- 
neettiset kytkimet ja jarrut; sähkömagneettiset nostopäät -  Elekt­
romagneten permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra 
som permanentmagneter efter magnetisering;elektrömagnetiska 
eller permanentmagnetiska chuckar, hällare, tvingar och liknande 
uppspänningsanordningar;elektromagnetiska kopplingar och brom- 
sar;elektromagnetiska lyftdon
kestomagneetit ja  tavarat, jotka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu 
käytettäviksi kestomagneetteina -  permanentmagneter samt varor
avsedda att tjänstgöra som permanentmagneter efter magnetisering 
-metallia -  av metall kpl-st
-muut -andra kpl-st
sähkömagneettiset kytkimet ja jarrut -  elektromagnetiska kopplingar 
och bromsar kpl-st
sähkömagneettiset nostopäät -  elektromagnetiska lyftdon kpl-st




85.06 0000 Galvaaniset parit ja paristot -  Galvaniska element och batterier
ulkotilavuus enintään 300 cm3 -  med en yttervolym av högst 300 cm3 
1100 -mangaanidioksidiparit ja -paristot -  mangandioxidelement och -bat­
terier kpl-st
1200 -eiohopeaoksidiparit ja -paristot -  kvicksilverelement och -batterier kpl-st
1300 -hopeaoksidiparit ja -paristot -  silveroxidelement och -batterier kpl-st
1900 -m uut-andra  kpl-st
2000 ulkotilavuus y li 300 cm3 -  med en yttervolym av mer än 300 cm3 kpl-st




85.07 0000 Sähköakut sekä niihin kuuluvat erottimet, myös suorakaiteen tai 
neliön muotoiset -  Elektriska ackumulatorer samt separatorer tili 
dessa, även kvadratiska eller rektangulära
lyijyakut, jollaisia käytetään mäntämoottoreiden käynnistämiseen -  
blyackumulatorer av sädana siag som används som startbatterier för 
kolvmotorer
1010 -paino enintään 7 kg -  vägande högst 7 kg 
-paino yli 7 kg -  vägande över 7 kg
kpl-st
1021 —kuivavaratut -  torrladdade kpl-st
1029 --muut -  andra
muut lyijyakut -  andra blyackumulatorer
kpl-st 293 339 62 411 27 306
2010 -varavoima-akut -  reservkraftackumulatorer kpl-st
2020 -ajovoima-akut -  drivkraftackumulatorer kpl-st 25 056 16 532
2090 -muut -  andra kpl-st 11 289 9 570
3000 nikkeli-kadmiumakut -  nickel-kadmiumackumulatorer kpl-st




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 - 1 9 9 5  nimlke/position 85.07 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
8000 muut akut -  andra ackumulatorer 
osat -  delar
kpl-st
9010 -lyijyakkujen levyt -  plattor tili blyackumulatorer kpl-st
9090 -muut -  andra kpl-st 1 900 103
YHT.-SUMMA 88 616 27 306
85.08 0000 Sähkömekaaniset käsityövälineet sisäänrakennetuin sähkömootto­
rein -  Elektromekaniska handverktyg med inbyggd elektrisk motor
kaikenlaiset porakoneet -  borrmaskiner av alla slag
1010 -sähköpneumaattiset porakoneet (poravasarat) - elpneumatlska borr­
maskiner (borrhammare) kpl-st
1090 -muut -  andra kpl-st 995 4 217 1 080 3 978
2000 sahat -  sägar kpl-st
8000 muut käsityövälineet -  andra handverktyg kpl-st 249 572 275 590
9000 osat -  delar kpl-st 9 500 11 468
YHT.-SUMMA 14 289 16 036
85.09 0000 Sähkömekaaniset talouskoneet ja -laitteet sisäänrakennetuin säh­
kömoottorein -  Elektromekaniska hushälismaskiner och -apparater
med inbyggd elektrisk motor
1000 pölynimurit -  dammsugare kpl-st
2000 lattiankiiilottajat -  golvbonare kpl-st
3000 jätemyllyt -  avfallskvarnar kpl-st
4000 elintarvikkeiden jauhamls- tai sekoituskoneet;hedelmä- tai kasvisme-
hulingot ja -puristimet -  maskiner för malning eller blandning av 
livsmedel;frukt- eller köksväxtsaftpressar kpl-st
8000 muut koneet ja laitteet -  andra maskiner och apparater kpl-st
9000 osat -  delar kpl-st 5 139 3 872
YHT.-SUMMA 5 139 3 872
85.10 0000, Partakoneet sekä tukan- tai karvanleikkuukoneet, sisäänrakenne­
tuin sähkömoottorein -  Rakapparater ooh harklippningsmaskiner 
med inbyggd elektrisk motor
partakoneet -  rakapparater
1010 -verkkokäyttöiset, myös ladattavin akuin -  för nätslutning, även med 
ackumulatorer 
1090 -muut -  andra
2000 tukan- tai karvanleikkuukoneet -  hirklippningsmaskiner 





85.11 0000 Sähkösytytys- tai -käynnistyslaitteet, jollaisia käytetään ki- 
pinäsytytteisissä tai puristussytytteisissä moottoreissa (esim. syty- 
tysmagneetot, laturimagneetot, sytytyskelat, sytytys- ja hehkutulpat 
sekä käynnistinmoottorit); generaattorit (esim. tasavirta- tai vaih- 
tovirtageneraattorit) sekä lataus- ja takavirtareleet, jollaisia käyte­
tään polttomoottoreiden yhteydessä -  Elektriska tändnings- och 
startutrustning av sidana slag som används tili förbränningsmoto- 
rer med gnist- eller kompressionständning (t.ex. tändmagneter, 
tändgeneratorer, tändspolar, tändstift och glödtändstift samt start- 
motorer);generatorer (för likström eller växelström) och laddnings- 
eller bakströmsreläer av sädana slag som används tillsammans 
med törbränningsmotorer
1000 sytytystulpat -  tändstift kpl-st
2000 sytytysmagneetot;laturlmagneetot;vauhtipyörämagneetot -  tändmag-
neter;tändgeneratorer; svänghjulsmagneter kpl-st
3000 virranjakajat;sytytyskelat -  strömfördelare; tändspolar kpl-st
4000 käynnistinmoottorit, myös jos ne toimivat generaattorina -  startmo-
torer, även tjänstgörande som generatorer kpl-st
5000 muut generaattorit -  andra generatorer kpl-st
muut laitteet -  annan utrustning
8010 -hehkutulpat -  glödtändstift kpl-st
8090 -muut -  andra kpl-st




85.12 0000 Sähköllä toimivat valaistus- tai merkinantolaitteet (muut kuin ni­
mikkeen 85.39 tavarat), sähköllä toimivat tuulilasinpyyhkimet sekä 
sähköllä toimivat jään- tai usvanpoistolaitteet, jollaisia käytetään 
polkupyörissä tai moottoriajoneuvoissa -  Elektrisk belysningsoch 
signalutrustning (med undantag av varor enligt position 85.39), 
elektriska vindrutetorkare samt elektriska avfrostnings- och avim- 
ningsanordningar, av sädana slag som används tili cyklar eller 
motorfordon
1000 valaistus- tai visuaaliset merkinantolaitteet, jollaisia käytetään polku­
pyörissä -  belysningsutrustning och vlsuell signalutrustning av säda­
na slag som används tili cycklar kpl-st
2000 muut valaistus- tai visuaaliset merkinantolaitteet -  annan belysning-
sutrustning och annan visuell signalutrustning kpl-st 55118 71 935
3000 äänimerkinantolaitteet -  akustisk signalutrustning kpl-st
4000 tuulilasinpyyhkimet sekä jään- tai usvanpoistolaitteet -  vindrutetorkare 
samt avfrostnings- och avimnlngsanordningar kpl-st
9000 osat -  delar kpl-st 30 932 34109
YHT.-SUMMA 86 050 106 044
u Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 85.13
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(’ )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
85.13 0000 Kannettavat sähkövalaisimet, jotka saavat virran omasta energia­
lähteestä (esim. kuivaparistoista, akuista tai magneetoista), muut 
kuin nimikkeen 85.12 valaistuslaitteet -  Bärbara elektriska lampor 
med egen kraftkälla (t.ex. torrbatterier, ackumulatorer eller gene- 
ratorer), andra än belysningsutrustning enligt position 85.12
1000 valaisimet -  lampor 1000 kpl-st 500 281
9000 osat -  delar 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 500 281
85.14 0000 Teollisuudessa tai laboratorioissa käytettävät sähköuunit (myös 
induktio- tai dielektriset uunit);muut teollisuudessa tai laboratori­
oissa käytettävät induktio- tai dielektriset kuumennuslaitteet -  
Elektriska ugnar (inbegripet sädana med induktiv eller dielektrisk 
uppvärmning) för industri- eller laboratoriebruk; annan utrustning 
med induktiv eller dielektrisk uppvärming, för industri- eller labo­
ratoriebruk
1000 vastuslämpöuunit -  motständsugnar kpl-st 619 525
2000 Induktio- tai dielektriset uunit -  ugnar med induktiv eller dielektrisk 
uppvärmning kpl-st
3000 muut uunit -  andra ugnar kpl-st 38 13 579 26 13 387
4000 muut induktio- tai dielektriset kuumennuslaitteet -  annan utrustning 
med induktiv eller dielektrisk uppvärmning kpl-st 476 206
9000 osat -  delar kpl-st 492 396
YHT.-SUMMA 15 166 14 514
85.15 0000 Juotto- tai hitsauskoneet ja -laitteet, jotka toimivat sähköllä (myös 
sähköllä kuumennettavalla kaasulla), laserilla tai muulla valotai 
fotonisäteellä, ultraäänellä, elektronisuihkulla, magneettisykkeellä 
tai plasmakaarella, myös leikkaavat;sähkökoneet ja -laitteet me­
tallien tai sintrattujen metallikarbidien kuumaruiskutusta varten -  
Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, elektriska 
(inbegripet sädana som arbetar med elektriskt uppvärmd gas) eller 
arbetande med laser eller annan ljus- eller fotosträle, ultraljud, 
elektronsträle, magnetpuls eller plasmasträle, även användbara för 
skärning;elektriska maskiner apparater för varmsprutning av metall 
eller sintrade metallkarbider
juottokoneet ja -laitteet -  maskiner och apparater för lödning
1100 -juottokolvlt ja -pistoolit -  lödkolvar och lödplstoler kpl-st
1900 -m uu t-andra  kpl-st
koneet ja laitteet metallin vastushitsausta varten -  maskiner och 
apparater för motständssvetsning av metall 
2100 -täys- tai puoliautomaattiset — hei- eller halvautomatiska kpl-st
2900 -muut -  andra kpl-st
koneet ja  laitteet metallin kaari- (myös plasmakaan-) hitsausta varten 
-  maskiner och apparater för bägsvetsning (inbegripet svetsning med 
plasmaljusbäge) av metall
3100 -täys- tai puoliautomaattiset -  hei- eller halvautomatiska kpl-st
3900 -muut -  andra kpl-st
8000 muut koneet ja laitteet -  andra maskiner och apparater , kpl-st 
9000 osat -  delar kpl-st
YHT.-SUMMA
8 750 8 400
14 334 3 801
12 234 47 764




13 730 50 014
16 321 87 265
75 569 
225 049
85.16 0000 Vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat sekä uppokuu­
mentimet, sähköllä toimivat;huoneiden tai vastaavien tilojen säh­
kölämmityslaitteet sekä maan sähkölämmityslaitteet;sähkölämpö- 
laitteet hiustenkäsittelyä varten (esim. hiustenkuivaajat, kihartimet 
ja kiharruspihtien kuumentimet) tai käsien kuivaamista varten;säh- 
kösilitysraudat;muut sähkölämpölaitteet, jollaisia käytetään talou- 
dessa;sähkökuumennusvastukset, muut kuin nimikkeeseen 85.45 
kuuluvat -  Elektriska genomströmningseiler förrädsvarmvattenbe- 
redare och doppvärmare;elektriska apparater tör rumsuppvärmning 
eller för uppvärmning av marken;elektriska värmeapparater för 
härbehandling (t.ex. härtorkar, onduleringsapparater och lock- 
tängsvärmare) eller för torkning av händerna;elektriska stryk- och 
pressjärn;andra elektriska värmeapparater av sädana slag som 
används tör hushällsbruk;elektriska värmemotständ, andra än sä­
dana enligt position 85.45
1000 vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat sekä uppokuumen­
timet, sähköllä toimivat -  elektriska genomströmnings- eller förräds-
varmvattenberedare och doppvärmare kpl-st 66 002 61 526
huoneiden tai vastaavien tilojen sähkölämmityslaitteet sekä maan 
sähkölämmityslaitteet -  elektriska apparater för rumsuppvärmning
eller för uppvärmning av marken
2100 -varaavat Iämmlttimet -  radlatorer som kan lagra värme 
-muut -  andra
kpl-st 9 081 11 247
2910 —sähkökiukaat -  elektriska bastu-ugnar kpl-st 83 280 53 835 87 968 61 835
2920 -lämpöpuhaltimet -  värmefläktar kpl-st 6 000 7 000
2930 -tasolämmittimet -  panelvärmare kpl-st 9 893 63 407 10627
2940 -infrapunalämmittimet -  apparater för Infrarödvärmning kpl-st 1 000 2 246
2990 --muut -  andra kpl-st 18 522 29 766
sähkölämpölaitteet hiustenkäsittelyä tai käsien kuivaamsta varten -  





TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 85.16 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Varde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Valué
1000 mk 1000 mk
3100 -hiustenkuivaajat -  härtorkar kpl-st
3200 -muut hiustenkäsittelylaitteet -  andra apparater för härbehandling kpl-st
3300 -käsienkuivaamislaitteet -  apparater fö r torkning av händerna 
sähkösiiitysraudat -  elektriska stryk- och pressjärn
kpl-st
4010 -höyrysilitysraudat -  ängstrykjärn kpl-st
4090 -muut -  andra kpl-st
5000 mikroaaltouunit -  mikrovägsugnar
muut uunit;liedet, keittolevyt, kuumennusrenkaat, grillit ja  paahtimet
kpl-st
(muut kuin leivänpaahtimet) -  andra ugnar;spisar, kokplattor, grillar 
och rostar (andra än brödrostar)
6010 -uunit -  ugnar 
-liedet -  spisar
kpl-st 1 274 2 508 983 1 809
6021 —pöytätiedet -  bänkspisar kpl-st 1 436 2 065 1 033 1 090
6029 -m uu t -  andra
-täydelliset keittolevyt -  kompletta kokplattor
kpl-st 108 333 147 300 85113 118 849
6031 -yks i- tai kaksilevyiset -  med en eller tvä plattor kpl-st
6039 -m uu t -  andra 
-muut -  andra
kpl-st
6091 —kontaktigrillit -  kontaktgrillar kpl-st 600 4 950 600 5 400
6099 -m uu t -  andra
muut sähkölämpölaitteet -  andra elektriska värmeapparater
kpl-st 4 008 843 3 389 762
7100 -kahvin- tai teenkeittimet -  kaffe- eller tebryggare kpl-st
7200 -leivänpaahtimet -  brödrostar kpl-st
7900 -muut -  andra kpl-st 10 408
8000 sähkökuumennusvastukset -  elektriska värmemotständ 
osat -  delar
kpl-st 1 460 000 55 851 1 420 000 56150
9010 -asennettavat keittolevyt -  kokplattor för installation kpl-st
9020 -sähkökuumennusvastuksien osat -  delar tili elektriska värmemots­
tänd kpl-st
9090 -muut -  andra kpl-st 137 249
YHT.-SUMMA 388 395 368 556
85.17 0000 Sähkölaitteet langallista puhelua tai langallista sähkötystä varten, 
myös niiden kaltaiset kantoaaltojärjestelmissä käytettävät laitteet
- elektriska apparater för trädtelefoni eller trädtelegrafi, inbegripet 
sädana apparater för bärfrekvenssystem
1000 puhelimet -  teiefonapparater kpl-st 14112 22 433
2000 kaukokirjoittimet -  teleprintrar kpl-st
3000 puhelin- tai lennätinkytkentälaitteet -  telefon- eller telegrafväxlar kpl-st 1 266 783 868 072
4000 muut laitteet, kantoaaltojärjestelmissä käytettävät -  andra apparater, 
för bärfrekvenssystem kpl-st
muut laitteet -  andra apparater
8100 -puhelua varten -  för telefoni 
-sähkötystä varten -  för telegrafi
kpl-st 658 717 1 725 957 3 083 028
8210 -telefax-laitteet -  telefaxapparater kpl-st
8290 -m uu t -  andra kpl-st 2 000
9000 osat -  delar kpl-st 153 496 248 217
YHT.-SUMMA 3 162 348 4 221 750
85.18 0000 Mikrofonit ja niiden jalustat;kaiuttimet, myös koteloidut;kuulok- 
keet, myös kuulokemikrofoniyhdiste!mät;äänitaajuusvahvisti-
met;sähköllä toim ivat äänenvahvistinyhdistelmät -  Mikrofoner och 
mikrofonstativ;högtalare, med eller utan hölje;hörtelefoner, även 
kombinerade med mikrofon;tonfrekvensförstärkare;elektriska ljud-
förstärkningsanläggningar
1000 mikrofonit ja niiden jalustat -  mikrofoner och mikrofonstativ 
kaiuttimet, myös koteloidut -  högtalare, med eller utan hölje
kpl-st 498 266
2100 -yksittäiset kaiuttimet, koteloidut -  enskilda högtalare, med höije kpl-st 3 200 256
2200 -kaksi tai useampi kaiutin yhteiseen koteloon asennettuna -  tvä eller 
fiera högtalare monterade i samma hölje kpl-st 10 536 39 034 14138 43140
2900 -muut -  andra kpl-st
3000 kuulokkeet, myös kuuloke-mikrofoniyhdistelmät 
- hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon kpl-st 1 200 1400
4000 äänitaajuusvahvistimet -  tonf re kve nsf ö rstä rkare kpl-st 3 580
5000 sähköllä toimivat äänenvahvistinyhdistelmät -  elektriska Ijudförstärk- 
ningsanläggningar kpl-st 14 000 17011
9000 osat -  delar kpl-st 4161 16 974





Levysoittimet (joko sähkövahvistimella tai ilman), kasettisoittimet
ja muut äänen toistolaitteet, joissa ei ole äänen tallennuslaitetta -
Skivspelare, elektriska grammofoner, kassettbandspelare (andra
an sadana enligt position 85.20) och andra apparater för Ijudäter-
givning, inte försedda med anordning för ljudinspelning
rahalla tai rahakkeella toimivat levysoittimet -  grammofoner som
fungerar vid instoppande av ett mynt eller en polett
muut levysoittimet, joissa on sähkövahvistin (record-piayers) -  andra
elektriska grammofoner
-ilman kaiutinta -  utan högtalare
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/posltion 85.19 jatk.-lorts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
muut levysoitimet, ilman sähkövahvistinta (tum-tables) -  skivspelare
3100 -joissa on automaattinen levynvaihdin -  med automatisk skivväxlare kpl-st
3900 -muut -  andra kpl-st
4000 sanelunpurkukoneet -  utskriftmaskiner
muut äänen toistolaitteet- andra apparater för Ijudätergivning
kpl-st
9100 -kasettityyppiset -  av kassettyp kpl-st
.9900 -muut -  andra kpl-st 5 151
YHT.-SUMMA 151
85.20 0000 Magneettinauhurit ja muut äänen tallennuslaitteet, myös jos niissä 
on äänen toistolaite -  Magnetiska bandspelare och andra apparater 
för ljudinspelning, även innehällande anordning för Ijudätergivning
1000 sanelukoneet, jotka eivät toimi ilman ulkoista voimanlähdettä -  dikte- 
ringsmaskiner som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla kpl-st
2000 puhelinvastaajat -  telefonsvarare kpl-st r
muut magneettinauhurit, joissa on äänen toistolaite -  andra bandspe­
lare innehällande anordning för Ijudätergivning
3100 -kasettityypiset -  av kassettyp kpl-st 18 000 26100
3900 -muut -  andra kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st
YHT.-SUMMA 18 000 26100
85.21 0000 Videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, myös samaan ulkokuo­
reen yhdistetyin videovirittimin -  Apparater för inspelning eller 
ätergivning av videosignaler, även kombinerade i samma hölje
med videotuner
1000 magneettinauhatyyppiset -  av magnetbandstyp kpl-st 1 424
9000 muut -  andra kpl-st 4 52
' YHT.-SUMMA 1 424 52
85.22 0000 Nimikkeisiin 85.19 -  85.21 kuuluvien laitteiden osat ja tarvikkeet -  
Delar och tillbehör tili apparater enligt positionerna 85.19 -  85.21
1000 äänirasiat -  pickuper kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st 8 626 13 200
YHT.-SUMMA 8 626 13 200
85.23 0000 Valmistettu tallentamaton materiaali äänen tallennukseen tai mui-
den ilmiöiden vastaavalla tavalla tapahtuvaan tallennukseen, ei 
kuitenkaan 37. ryhmän tuotteet -  Beredda oinspelade media för
inspelning av andra fenomen, andra än produkter enligt grupp 37
magneettinauhat -  magnetband
-leveys enintään 4 mm -  med en bredd av högst 4 mm
1110 —c-kasetit nauhoineen -  c-kassetter med band 1000 kpl-st
1190 -m uut -  andra 1000 kpl-st
1200 -leveys yli 4 mm, mutta enintään 6,5 mm -  med en bredd av mer än 
4 mm men högst 6,5 mm
-leveys yli 6,5 mm -  med en bredd av mer än 6,5 mm
1000 kpl-st
-videonauhat -  videoband
1311 — kaseteissa olevat -  i kassetter 1000 kpl-st
1319 — muut -  andra 1000 kpl-st
1391 -m uut -  andra 1000 kpl-st
2000 magneettilevyt -  rhagnetskivor 1000 kpi-st 4 396 22 467 26144
9000 muut -  andra 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 22 467 26 144
85.24 0000 Levyt, nauhat ja muu materiaali, jotka sisältävät äänitallenteita tai 
muita vastaavalla tavalla tallennettuja ilmiöitä, myös matriisit ja 
isiöt äänilevyjen valmistusta varten, ei kuitenkaan 37. ryhmän 
tuotteet -  Skivor, band och andra pä liknande sätt inspelade
fenomen, inbegripet matriser och patriser för tillverkning av gram- 
mofonskivor men inte produkter enligt grupp 37.
, 1000 äänilevyt, muut kuin laserlevyt -  grammofonskivor (andra än kom- 
paktskivor) 1000 kpl-st 104 465
magneettinauhat -  magnetband
2100 -leveys enintään 4 mm -  med en bredd av högst 4 mm 1000 kpl-st 2 019 8 901 1 700
2200 -leveys yli 4 mm, mutta enintään 6,5 mm -  med en bredd av mer än
4 mm men högst 6,5 mm
-leveys yli 6,5 mm -  med en bredd av mer än 6,5 mm
1000 kpl-st
2310 -leveys enintään 8 mm -  med en bredd av högst 8 mm 1000 kpl-st
2390 -m uut -  andra 
muut -  andra
1000 kpl-st 21 180
9010 -laserlevyt -  kompaktskivor 1000 kpl-st 119 4 528 1 635 19 032
9090 -muut -  andra 1000 kpl-st 7 682
9900 kustannetut tallenteet -  utgivna upptagningar 1000 kpl-st 959 45 674 1 302 62 821
YHT.-SUMMA 67 250 104 733
85.25 0000 Radiopuhelin-, radiolennätin-, radio- tai televisiolähettimet, myös 
yhteenrakennetuin vastaanottimin tai äänen tallennus- tai toisto- 
laittein;televisiokamerat- Apparater för sändning av radiotelefoni, 
radiotelegrafi, radio eller television, även med inbyggd utrustning 




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 85.25 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä • Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
lähettimet -  apparater fö r sändning
1010 -radio- tai teievisiolähettimet -  apparater för sändning av radio eller 
television
1020 -radiopuhelin- tai radiolennätinlähettimet -  apparater för sändning av 
radiotelefoni eller radiotelegrafi
lähettimet, yhteenrakennetuin vastaanottimin -  apparater för sänd­
ning, med inbyggd utrustning fö r mottagning 






2011 -radiopuhelinlinkit -  radiotelefonlänkar kpl-st 2 092 201 398 3 686
2019 -m u u t -  andra kpl-st 1 832 803 9 260 755 16 871 501
2020 -radio- tai teievisiolähettimet -  apparater för sändning av radio eller 
television
televisiokamerat -  teievisionskameror
kpl-st 1 424
3010 -kotikäyttöön -  för hemmabruk kpl-st
3090 -muut -  andra kpl-st
YHT.-SUMMA 9 467 377 16 878 187
0000 Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-ohjauslaitteet -  
Radioapparater, apparater för radionavigering samt apparater för 
radiomanövrering eller radiostyrning
1000 tutkalaitteet -  radarapparater 
muut -  andra
kpl-st 5 429 7 242
9100 -radionavigointilaitteet -  apparater för radionavigering kpl-st
9200 -radiokauko-ohjauslaitteet -  apparater för radiomanövrering eller ra­
diostyrning kpl-st 160 4100 250 6 077
YHT.-SUMMA 9 529 13 319
0000 Radiopuhelin-, radiolennätin- tai radiovastaanottimet, myös sa­
maan ulkokuoreen yhdistetyin äänen tallennus- tai toistolaittein tai 
kelloin -  Apparater för mottagning av radiotelefoni, radiotelegrafi 
eller radio, även kombinerade i samma höije med apparater för
inselning eller ätergivning av ljud eller med ett ur
radiovastaanottimet, jotka pystyvät toimimaan ilman ulkoista voiman­
lähdettä, mukaan lukien laitteet, jotka myös voivat toimia radiopuhelin­
tai radiolennätinvastaanottimina -  radiomottagare som kan arbeta 
utan yttre kraftkälla, inbegripet apparater som ocksä kan ta emot
radiotelefoni eller radiotelegrafi
1100 -joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaitteet -  kombinerade 
med apparater för inspelning eller ätergivning av ljud kpl-st
1900 -muut -  andra
radiovastaanottimet, jotka eivät pysty toimimaan ilman ulkoista voi­
kpl-st 64 959 62 670 72 297
manlähdettä ja jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa, mukaan lu­
kien laitteet, jotka myös voivat toimia radiopuhelin- tai radiolennätin­
vastaanottimina -  radiomottagare som inte kan arbeta utan yttre 
kraftkälla, av sädana slag som används i  motorfordon, inbegripet
apparater som ocksä kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi
2100 -joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaitteet -  kombinerade 
med apparater för inspelning eller ätergivning av ljud kpl-st
2900 -muut -  andra kpl-st
muut radiovastaanottimet, mukaan lukien laitteet, jotka myös voivat 
toimia radiopuhelin tai radiolennätinvastaanottimina -  andra radiomot­
tagare, inbegripet apparater som ocksä kan ta emot radiotelefoni eller
radiotelegrafi
3100 -joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaitteet -  kombinerade 
med apparater för inspelning eller ätergivning av ljud kpl-st
3200 -joihin on yhdistetty kello, mutta ei äänen tallennus- tai toistolaitteita -  
inte kombinerade med apparater för inspelning eller ätergivning av 
ljud, men kombinerade med ett ur kpl-st
3900 -muut -  andra kpl-st
9000 muut laitteet -  andra apparater kpl-st 5 008 6 863
YHT.-SUMMA 67 678 79160
85.28 0000 Televisiovastaanottimet (myös videomonitorit ja videoprojektorit), 
myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin radiovastaanottimin tai ää­
nen tai kuvan tallennus- tai toistolaittein -  Televisionsmottagare 
(inbegripet videomonitorer och videoprojektorer), även kombinera- 
de i samma höije med radiomottagare eller apparater för inspel- 
ning eller ätergivning av ljud eller bild 
värivastaanottimet -  för färgtelevision
1010 -tekniseen tai lääkintäkäyttöön tarkoitetut, myös ns. monitorit -  för 
tekniskt eller medicinskt bruk, inbegripet s.k. monitorer kpl-st
1090 -muut -  andra kpl-st 337 908 844 698 307 725 812 423
mustavalkovastaanottimet tai muutyksivärivastaanottimet -  för svart- 
vit eller annan enfärgad television
2010 -tekniseen tai lääkintäkäyttöön tarkoitetut, myös ns. monitorit -  för 
tekniskt eller medicinskt bruk, inbegripet s.k. monitorer kpl-st 1 424
2090 -muut -  andra kpl-st
YHT.-SUMMA 846 122 812 423
s Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 85.29
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Aaro Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
85.29 0000 Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti 
nimikkeiden 85.25 -  85.28 laitteissa -  Delar som är lämpliga att 
användas uteslutande eller huvudsakligen tili apparater enligt 
positionerna 85.25 -  85.28 kpl-st
j
1000 kaikenlaiset antennit ja antenniheijastimet; osat, jotka soveltuvat 
käytettäviksi niiden kanssa -  antenner och antenreflektorer av alla 
slag; delar lämpliga att användas tili dessa kpl-st 156 464 205 886
muut -  andra
9010 -kanavanvalitsijat -  kanalväljare kpl-st 1 640 000 108 839 2 316 719 119315
909 -muut -  andra kpl-st 1 582 873 2 339 311
909B -kotelot ja kaapit -  höljen och skäp kpl-st 267 894 371 380
9090 —viivelinjat -  fördröjningslinjer kpl-st
909E -suodattimet - f i i te r kpl-st 53 893 524 380 369 14 668 673 562 394
909F -juovamuuntajat -  linjetransformatorer kpl-st
909Z -m uut -  andra kpl-st 934 610 1 405 537
YHT.-SUMMA 1 848 176 2 664 512
85.30 0000 Sähköllä toimivat merkinanto-, turva- tai liikenteenvaivonta- tai 
-ohjauslaitteet rautateitä, raitioteitä, katuja, teitä, sisävesiväyliä, 
paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä varten (muut kuin nimik­
keeseen 86.08 kuuluvat) -  Elektriska signalerings-, säkerhets- eller 
trafikövervaknings- eller trafikledningsutrustning för järnvägar, 
spärvägar, landsvägar, hamnanläggningar eller flygfält (andra än 
sadana enligt position 86.08)
'
-
1000 laitteet rauta- tai raitioteitä varten -  utrustning för järnvägar eller 
spärvägar kpl-st 3 454 26 4186
8000 muut laitteet -  annan utrustning kpl-st 59 020 73 827
9000 osat -  delar kpl-st 4 337 2 523 7 093
YHT.-SUMMA 66 811 85 106
85.31 0000 Akustiset tai visuaaliset sähkömerkinantolaitteet (esim. soittokel­
lot, sireenit, ilmaisintaulut sekä murto- tai palohälyttimet), muut 
kuin nimikkeeseen 85.12 tai 85.30 kuuluvat -  Elektriska signalap-
parater, akustiska eller visuella (t.ex. ringklockor, sirener, signal- 
tabläer samt tjuvlarms- och brandlarmsapparater), andra än appa-
rater enligt position 85.12 eller 85.30
1000 murto- tai palohälyttimet sekä niiden kaltaiset laitteet -  tjuvlarmsap- 
parater, brandlarmsapparater och dylikt kpl-st 17141 20 994
2000 ilmaisintaulut, joissa on nestekiteitä (led) tai valodiodeja (led) -  
signaltabläer med flytande kristailer (led) elier lysdioder (led) kpl-st 178 886 175 003
8000 muut laitteet -  andra apparater kpl-st 49 685 58 830
9000 osat -  delar kpl-st 251 638 11 905 52 275
YHT.-SUMMA 257 617 307102
85.32 0000 Sähkökondensaattorit, kiinteät tai säädettävät (myös esiasetelta- 
vat) -  Elektriska kondensatorer, fasta, variabla eller justerbara 
(förinställbara)
1000 kiinteät kondensaattorit, jotka on suunniteltu käytettäviksi 50/60 hz:n 
piireissä ja joiden loistehon varastoimiskyky on vähintään 0,5 kvar
(vaihesiirtokondensaattorit) -  fasta kondensatorer för användning i 
kretsar med 50/60 hz och som har en reaktiv effekt av minst 0,5 kvar
(faskompensatorer)
muut kiinteät kondensaattorit -  andra fasta kondensatorer
1000 kpl-st 123 102 636 114 507
2100 -tantaalikondensaattorit -  tantalkondensatorer 1000 kpl-st
2200 -alumiinielektrolyyttikondensaattorit -  elektrolytkondensatorer med 
aluminium 1000 kpl-st
2300 -keraamisesti eristetyt, yksikerroksiset kondensaattorit'- keramiska 
kondensatorer med enkelt lager 1000 kpl-st
2400 -keraamisesti eristetyt, monikerroksiset kondensaattorit -  keramiska 
kondensatorer med tvä eller flera lager
-paperi- tai muovieristeiset kondensaattorit - papperskondensatorer
1000 kpl-st
och plastkondensatorer
2510 —pintaiiitoskondensaattorit -  ytmonteringskondensatorer 1000 kpl-st
2590 -m uu t -  andra 1000 kpl-st 68351 62172
2900 -muut -  andra 1000 kpl-st
3000 säädettävät (myös esiaseteltavat) kondensaattorit -  variabla eller 
justerbara (förinställda) kondensatorer 1000 kpl-st
9000 osat -  delar 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 170 987 176 679
85.33 0000 Sähkövastukset (myös reostaatit ja potentiometrit), muut kuin 
kuumennusvastukset -  Elektriska motständ (inbegripet reostater
och potentiometrar), andra än värmemotstind
1000 kiinteät hiilivastukset, massa- tai kalvotyyppiset -  fasta kolmotständ,
agglomererade eller av skikttyp
muut kiinteät vastukset -  andra fasta motständ
1000 kpl-st
2100 -tehonkesto enintään 20 w -  för en effekt av högst 20 w 1000 kpl-st
2900 -muut -  andra 1000 kpl-st 90
säädettävät lankavastukset, myös reostaatit ja potentiometrit -  träd- 
lindade variabla motständ, inbegripet reostater och potentiometrar
3100 -tehonkesto enintään 20 w -  för en effekt av högst 20 w 1000 kpl-st
3900 -muut -  andra 1000 kpl-st 5 000 5 700
Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 85.33 jatk.-forts. 
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
4000 muut säädettävät vastukset, myös reostaatit ja potentiometrit -  andra 
motständ, inbegripet reostater ooh potentiometrar 1000 kpl-st
9000 osat -  deiar 1000 kpl-st 390
YHT.-SUMMA 5 480 5 700
85.34 0000 Painetut piirit -  Tryckta kretsar
piirilevyt, joissa on vain johde-elementit ja kytkennät -  mönsterkort 
med enbart ledarelement ooh kopplingar
0011 -monikerrospiirilevyt -  flerlagermönsterkort 1000 kpl-st 
m2
196 223 287 619
0019 -muut -  andra 1000 kpl-st 
m2
116 805 213 987
0090 muut -  andra 1000 kpl-st 
m2
433 119 839 651
YHT.-SUMMA 746 147 1 341 257
85.35 0000 Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaa-
mistä varten tai siihen liittämistä varten (esim. kytkimet, varok- 
keet, ylijännitesuojat, jännitteen rajoittimet, syöksyaaltosuojat, 
pistotulpat ja liitäntärasiat), yli 1000 voltin nimellisjännitettä var­
ten -  Elektriska apparater för bryrtning, omkoppling eller skyddande 
av elektriska kretsar eller för ästadkommande av anslutning tili
eller förbindelse i elektriska kretsar (t.ex. strömstätlare, smältsä- 
kringar, överspänningsavledare, spänningsbegränsare, stötvägsfil-
ter, stickproppar och kopplingsdosor), för en nominell spänning av 
mer än 1000 voit
varokkeet -  smältsäkringar
1010 -enintään 36 kv nimellisjännitettä varten -  för en nominell spänning av 
högst 36 kv 1000 kpl-st 65 010
1090 -muut -  andra
automaattiset virrankatkaisimet -  automatiska brytare 
-alle 72,5 kv:n nimellisjännitettä varten -  för en nominell spänning av 
mindre än 72,5 kv
1000 kpl-st
2110 -enintään 36 kv:n nimellisjännitettä varten - för en nominell spänning
av högst 36 kv 1000 kpl-st
2190 -m uu t -  andra 1000 kpl-st 11 000
2900 -muut -  andra
erottimet ja kytkinlaitteet -  effektfränskiljare och strömbrytare
1000 kpl-st
3010 -erottimet -  effektfränskiljare 1000 kpl-st 5 45 000 6 39 000
3020 -kytkinlaitteet -  strömbrytare 1000 kpl-st 1 28 000 2 38 000
4000 ylijännitesuojat, jännitteen rajoittimet ja syöksyaaltosuojat -  överspän­
ningsavledare, spänningsbegränsare och stötvägsfilter 1000 kpl-st 833
9000 muut -  andra 1000 kpl-st 1 069 751
YHT.-SUMMA 150 912 77 751
85.36 0000 Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaa­
mista varten tai siihen liittämistä varten (esim. kytkimet, releet, 
varokkeet, syöksyaaltosuojat, pistotulpat, pistorasiat, lampunpiti- 
met ja liitäntärasiat), enintään 1000 voltin nimellisjännitettä varten 
-  Elektriska apparater för brytning, omkoppling eller skyddande av 
elektriska kretsar eller för ästadkommande av anslutning tili eller 
förbindelse i elektriska kretsar (t.ex. strömställare, reläer, smält­
säkringar, stötvägsfilter, stickproppar, uttag, lampshällare och 
kopplingsdosor), för en nominell spänning av högst 1000 voit
varokkeet -  smältsäkringar
1010 -yli 600 voltin käyttöjännitettä varten -  för en nominell spänning av 
mer än 600 voit 1000 kpl-st
1090 -muut -  andra
automaattiset virrankatkaisimet -  automatiska brytare
1000 kpl-st 22 256 27 262
2010 -kontaktorit -  kontaktorer 1000 kpl-st 384 45 170 331 43 776
2020 -kompaktikatkaisimet -  kompaktbrytare 1000 kpl-st
2090 -muut -  andra 1000 kpl-st 7 303
3000 muut laitteet sähkövirtapiirin suojaamista varten -  andra apparater för 
skyddande av elektriska kretsar 1000 kpl-st 8 407 2 540 5 675 2 952
releet -  reläer
4100 -enintään 60 v:n nimellisjännitettä varten -  för en nominell spänning 
av högst 60 v 1000 kpl-st
4900 -muut -  andra
muut kytkimet -  andra strömställare
1000 kpl-st 61 212 987 47 251 000
5010 -kuormankytkimet -  lastströmställare 1000 kpl-st 733 66 292 1 094 145 008
5020 -kytkinvarokkeet ja jonovarokekytkimet -  säkringsströmställare och 
radsäkringsströmställare 1000 kpl-st 144 53 094 29101
5030 -valonsäätimet -  ljusregulatorer 1000 kpl-st 3 201 4 300
5090 -muut -  andra 1000 kpl-st 3 719 45 884 4 522 49 765
lampunpitimet, pistotulpat ja  pistorasiat -  lamphällare, stickproppar 
och uttag
6100 -lampunpitimet -  lamphällare 1000 kpl-st 1 520 852 80 45
6900 -muut -  andra 1000 kpl-st 7 360 73191 10 425 78 657
9000 muut laitteet -  andra apparater 1000 kpl-st 75 627 208 147 103357 207 997
YHT.-SUMMA 737 917 835 863
¡U lf! Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -  1995 nimike/position 85.37
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
249
Vuosi ár year 1994 Vuosi ár year 1 9 9 5 0
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
85.37 0000 Taulut, paneelit (myös numeeriset ohjauspaneelit), konsolit, pöy­
dät, kaapit ja muut alustat, joissa on vähintään kaksi nimikkeen
85.35 tai 85.36 laitetta, sähköistä ohjausta tai sähkönjakelua 
varten, myös sellaiset, joissa on 90. ryhmän kojeita tai laitteita, 
muut kuin nimikkeen 85.17 kytkentälaitteet -  Tavlor, paneler, 
hyllor, bänkar, skip och dylikt (inbegripet numeriska manöver- 
paneler), utrustade med tva eller flera apparater enligt position
85.35 eller 85.36, för elektrisk kontroll eller distribution av elekt- 
ricitet, även med instrument eller apparater enligt grupp 90, dock 
inte kopplingsanordningar enligt position 85.17
1000 enintään 1000v:n nimellisjännitettä varten -  för en nominell spänning 
av högst 1000 v 1000 kpl-st 526 382 676171
2000 yli 1000 v:n nimellisjännitettä varten -  för en nominell spänning av 
mer än 1000 v 1000 kpl-st 2 170 091 113 325
5000 automaatiojärjestelmien valmistus, kokoonpano ja asennus -  tillverk- 
ning, sammansättning och installation av automationssystem 1000 kpl-st 383 1 49 1 032 378
YHT.-SUMMA 1 079 622 1 821 874
0000 Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti 
nimikkeen 85.35,85.36 tai 85.37 laitteissa -  Delar som är lämpliga 
att användas uteslutande eller huvudsakligen tili apparater enligt 
position 85.35,85.36 eller 85.37
'
1000 taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut nimikkeen 85.37 
tavaroiden alustat, ilman niihin kuuluvia laitteita -  tavlor, paneler, 
hyllor, bänkar, skäp och dylikt för varor enligt position 85.37, inte 
försedda med apparater 1000 kpl-st 185131 119313
muut -  andra
9010 -nimikkeeseen 85.35 kuuluvien laitteiden osat ja nimikkeeseen 85.36
kuuluvien varokkeiden, kuormankytkinten, kytkinvarokkeiden, jonova- 
rokekytkinten ja releiden osat -  delar tili apparater enligt position 
85.35 och delar tili smältsäkringar, lastströmställare, säkringsströms- 
tällare och radsäkringsströmställare och reläer enligt position 85.36 1000 kpl-st 9 492 8 837
9090 -muut -  andra 1000 kpl-st 96 723 91 120
YHT.-SUMMA 291 346 219 270
0000 Sähköhehkulamput tai sähköpurkauslamput ja -putket, myös um- 
piovalonheittimet (sealed beam lamp units) sekä ultravioletti- tai 
infrapunaiamput; kaarilamput -  Elektriska glödlampor samt elekt- 
riska gasurladdningslampor och -rör, inbegripet s.k. sealed beam 
lamp units, samt lampor för ultraviolett eller infrarött ijus; bäglam- 
por
umpiovalonheittimet (sealed beam lamp units)1000
1000 kpl-st- s.k. sealed beam lamp units
muut hehkulamput, ei kuitenkaan ultraviolettitai infrapunaiamput -  
andra glödlampor, med undantag av lampor för ultraviolett eller 
infrarött Ijus
2100 -volframihalogeenilamput -  volframhalogenlampor 1000 kpl-st
2200 -muut, teho enintään 200 w ja yli 100 v:n nimellisjännitettä varten -  
andra lampor, med en effekt av högst 200 w och för en nominell 
spänning av mer än 100 v 1000 kpl-st
2900 -muut -  andra 1000 kpl-st
purkauslamput ja -putket, muut kuin ultraviolettilamput -  gasurladd­
ningslampor och -rör, andra än sädana för ultraviolett Ijus 
-loistelamput ja -putket -  lyslampor och -rör
3110 -loisteputket -  lysrör 1000 kpl-st
3190 -m uut -  andra 1000 kpl-st
-muut -  andra
3910 -natrium -ja  monimetallilamput -  natriumoch kvicksilverhalogenlam-
por 1000 kpi-st
3990 -m u u t-a n d ra  1000 kpl-st
4000 ultravioletti- tai infrapunalamput;kaarilamput -  lampor för ultraviolet!
eller infrarött ijus;bägiampor 1000 kpl-st
osat -  delar
9010 -hehkulampunkannat -  socklar tili glödlampor 1000 kpl-st
9090 -m uut-andra  . 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA
85.40 0000 Eletroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),
esim. tyhjöputket, höyryt ai kaasutäytteiset putket, eloho- 
peatasasuuntausputket, katodisädeputket ja televisiokameraputket 
-  Elektronrör dvs.glödkatodrör, kallkatodrör och fotokatodrör (t.ex. 
rör med vakuum, rör fyllda med ánga eller gas, rör för kvicksilver- 
strömriktare, katodstralerör och rör för televisionskameror) 
televisiovastaanottimien katodisädekuvaputket, myös videomonitorien 
katodisädeputket -  katodsträlebildrör för teievisionsmottagare, inbe­
gripet katodsträlerör för videomonitor
1100 -värivastaanottimien — för färgtelevision kpl-st
1200 -mustavalkovastaanottimien tai muiden yksivärivastaanottimien -  för
svartvit eller annan enfärgad television kpl-st
2000 televisiokameraputket;kuvamuuttoputket ja kuvanvahvistinput- 
ket;muut valokatodiputket -  rör för televisionskameror;bildomvandlar- 
rör och biIdförstärkarrör;andra fotokatoder kpl-st




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 85.40 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PROOUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(")
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value









mikroaaltoputket (esim. magnetronit, klystronit, kulkuaaltoputket ja 
karsinotronit), ei kuitenkaan hilaohjatut putket -  mikrovägsrör (t.ex. 
magnetroner, klystroner, vandringsvägsrör och carcinotroner), andra
an rör med styrgaller
-magnetronit -  magnetroner kpl-st
-klystronit -  klystroner kpl-st
-muut -  andra kpl-st
muut putket -  andra rö r
-vastaanottoputket ja vahvistinputket -  mottagarrör och förstärkarrör kpl-st 
-muut -  andra kpl-st
osat -  delar
-katodisädeputkien -  tili katodsträierör
--katodisädeputken kannat -  socklar kpl-st
-m uu t -  andra kpl-st











Diodit, transistorit ja niiden kaltaiset puolijohdekomponentitpalon- 
herkät puolijohdekomponentit, mukaan lukien totojännitekennot, 
myös jos ne on koottu moduuleiksi tai paneeleiksi;valodiodit;asen- 
netut pietsosähköiset kiteet -  Dioder, transistorer och liknande 
halvledarkomponenter eller halvledarelement; ljuskänsliga halvle- 
darkomponenter eller halvledarelement, inbegripet fotoelektromo- 
toriska celler, även sammanfogade tili moduler eller monterade i 
paneler;lysdioder;monterade piezoelektriska kristaller 
diodit, muut kuin valonherkät diodit ja valodiodit -  dioder, andra än
ljuskänsliga dioder och lysdioder kpl-st
transistorit, muut kuin valonherkät transistorit -  transistorer, andra än 
ljuskänsliga transistorer
-joiden tehohäviö on alle 1 w -  med en effektförlust av mindre än 1 w kpl-st 
-muut -  andra kpl-st
tyristorit, diakit ja triakit, muut kuin valonherkät -  tyristorer, dubbel- 
dioder (diacs) och dubbelriktade tyristorer (triacs), andra än ljuskäns­
liga kpl-st
valonherkät puolijohdekomponentit, mukaan lukien totojännitekennot,
myös jos ne on koottu moduuleiksi tai paneeleiksiyalodiodit -  
ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement, inbegripet 




-muut -  andra kpl-st
muut puolijohdekomponentit -  andra halvledarkomponenter eller 
halvledarelement kpl-st
asennetut pietsosähköiset kiteet -  monterade piezoelektriska kristaller kpl-st 




Elektroniset integroidut piirit ja mikropiirit -  Elektroniska integre- 
rade kretsar och andra elektroniska mikrokretsar
integroidut monoliittipiirit -  integrerade monolitkretsar 
-digitaaliset -  digitala
-muut -  andra
kpl-st
m2
kpl-st 5 688 796
1 604 
80 523 9 861 929 152 485
2010
2090
integroidut hybridipiirit -  integrerade hybridkretsar 
-pintaliitospiirit -  ytmonterade kretsar











muut -  andra 









85.43 0000 Sähkökoneet ja -laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä, muualle 
tähän ryhmään kuulumattomat -  Elektriska maskiner och apparater
med självständiga arbetsuppgilter, inte nämda eller inbegripna 
nagon annanstans i denna grupp
1000 hiukkaskiihdyttimet -  partikelacceleratorer kpl-st
2000 signaaligeneraattorit -  signalgeneratorer kpl-st
3000 koneet ja laitteet elektrolyyttistä metallilla pinnoittamista, elektrolyysiä 
tai elektroforeesia varten -  maskiner och apparater för metallbelägg-
ning pä elektrolytisk väg, fö r elektrolys eller för elektrofores kpl-st
8000 muut koneet ja laitteet -  andra maskiner och apparater kpl-st 249 356 278 698
9000 osat -  delar kpl-st 14168 14 680
YHT.-SUMMA 263 524 293 378
S  Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 - 1 9 9 5  nlmike/position 85.44
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -1 9 9 5
251
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
85.44 0000 Eristetty (myös emaloitu tai anodisoitu) lanka ja kaapeli (myös 
koaksiaalikaapeli) sekä muut eristetyt sähköjohtimet, myös jos 
niissä on liittimiä;optiset kuitukaapelit, joissa kullakin kuidulla on 
oma kuorensa, myös jos niihin on yhdistetty sähköjohtimia tai jos 
niissä on liittimiä -  Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxide- 
rad) trad och kabel (även koaxialkabel) och andra isolerade 
elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar;optiska 
fiberkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, 
även i förening med elektriska ledare eller försedda med koppling- 
sanordningar
käämilanka -  träd för lindning av spolar
1100 -kuparia -  av koppar 1000 m / 14 222 8 936
1900 -muu -  annan 1000 m
2000 koaksiaalikaapeli ja muut koaksiaaiiset sähköjohtimet -  koaxialkabel 
och andra koaxiälledare 1000 m 22 388 2 761 21 057
sytytyskaapelisarjat ja muut kaapelisarjat, jollaisia käytetään ajoneu­
voissa, ilma-aluksissa tai aluksissa -  startkabelsatser och andra 
kabelsatser, av sädana slag som används i fordon, luftfartyg eller
fartyg
3010 -sytytyskaapelisarjat -  startkabelsatser 1000 m
3090 -muut -  andra 1000 m 197 938 205 492
muut sähköjohtimet, enintään 80 v:n nimellisjännitettä varten -  andra 
ledare, fö r en nominell spänning av högst 80 v
4100 -joissa on liittimiä -  med kopplingsanordningar 1000 m 313 9 439 601 18 989
4900 -muut -  andra 1000 m 92 792 509 295 61 376 625 376
muut sähköjohtimet, y li 80 v:n, mutta enintään 1000 v:n nimellisjän- 
nitettä varten -  andra ledare, för en nominell spänning av mer än 80 
v men högst 1000 v
-joissa on liittimiä -  med kopplingsanordningar
5110
5120
—muovieristeisin jöhtimin -  plastisolerade 
-m uulla aineella eristetyin jöhtimin -  med ledare som isolerats med 
annat material 





5910 —muovieristeiset -  plastisolerade 1000 m 201 182 454 004 159 995 498997
5920
5990
-kumieristeiset -  gummiisolerade 
-m uu t -  andra
1000 m 
1000 m
11 770 78 791 11 428 103 586
muut sähköjohtimet, y li 1000 v:n nimellisjännitettä varten -  andra
ledare, fö r en nominell spänning av mer än 1000 v
-enintään 20 kv:n nimellisjännitteelle -  för en nominell spänning av
högst 20 kv
6011 -muovieristeiset -  plastisolerade 1000 m 12 903 504 19 496
6019 -m uu t -  andra
-yli 20 kv:n nimellisjännitteelle -  för en nominell spänning av mer än 
20 kv
1000 m 58 7 584 80 13 877
6021 -muovieristeiset -  plastisolerade 1000 m 517 70 683 588 69119
6029 -m uu t -  andra 1000 m
7000 optiset kuitukaapelit -  optiska fiberkablar 1000 m 35 171 92 499






Hiilielektrodit, hiiliharjat, lampunhiilet, paristohiilet ja muut gra­
fiitista tai muusta hiilestä valmistetut tavarat, jollaisia käytetään 
sähkötarkoituksiin, myös jos niissä on metallia -  Kolelektroder, 
kolborstar, lampkol, koi för galvaniska element och andra artiklar 
av grafit eller annat koi, även i förening med metall, av sadana slag 
som används för elektroniska ändamal 
elektrodit -  elektroder
-jollaisia käytetään uuneissa -  av sädana slag som används i ugnar 
-muut -  andra 
harjat -  kolborstar 












Sähköeristimet, aineesta riippumatta -  Elektriska isolatorer, oav- 
sett materialet
lasia -  av glas
-vain eristysainetta -  enbart av isolermaterialet 
-kiinnitettyine metalliosineen -  med fastsittande metalldelar 
keraamista ainetta -  ay keramiskt materia!
-vain eristysainetta -  eftbart av isolermaterialet 
-kiinnitettyine metalliosineen -  med fastsittande metalldelar 
muut -  andra
-vain eristysainetta -  enbart av isolermaterialet 




1000 kpl-st 2 506 2 653 1 195 1 393
1000 kpl-st 11 2152 4 ' 800
1000 kpl-st 2241 2 067




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 - 1 9 9 5  nimike/position 85.47
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
85.47 0000 Sähkökoneiden tai -laitteiden eristystarvikkeet, joitakin vähäisiä 
valettaessa tai puristettaessa pelkästään yhteenliittämistarkoituk- 
sessa kiinnitettyjä metalliosia (esim. kierteitettyjä hylsyjä) lukuun 
ottamatta kokonaan eristysaineesta, muut kuin nimikkeen 85.46 
eristimet;sähköjohdinputket ja niiden liitoskappaleet, epäjaloa me­
tallia, eristysaineella vuoratut -  Isolerdetaljer (med undantag av 
isolatorer enligt position 85.46) för elektriska maskiner eller 
apparater eller för elektrisk material, utgörande detaljer helt av
isolermateriaf bortsett frän mindre metalldelar (t.ex. gängade
hylsor) som ingjutits eller inpressats i massan i samband med 
tillverkningen och som är avsedd uteslutande för sammanfog-
ning;elektriska isolerrör samt törbindningsdetaljer tili dessa, av 
oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial
1000 keraamista ainetta olevat eristystarvikkeet -  isolerdetaljer av keramiskt 
material 1000 kpl-st 226 205 412 486
2000 muovia olevat eristystarvikkeet -  isolerdetaljer av plast 1000 kpl-st 93 504 19 729 648 16 740
9000 muut -  andra 1000 kpl-st 25 652 1 794 23 526
YHT.-SUMMA 45 586 40 752
85.48 0000 Koneiden ja laitteiden sähköosat, muualle tähän ryhmään kuulu­
mattomat -  Elektriska delar tili maskiner och apparater, inte 
nämnda eller inbegripna nâgon annanstans i denna grupp 1000 kpl-st 494 14 352 352 42124
YHT.-SUMMA 14 352 42 124
86.00 000 17. osa. kulkuneuvot, ilma-alukset ja alukset sekä niihin rinnastet­
tavat kuljetusvarusteet - avdelning 17. fordon, luftfartyg och fartyg 
samt med dem likställbar transportutrustning 
000 86. ryhmä, rautatieveturit, raitiomoottorivaunut ja muu liikkuva
kalusto sekä niiden osat; rautatie- ja raitiotieradan varusteet ja 
kiinteät laitteet sekä niiden osat; kaikenlaiset mekaaniset (myös 
sähkömekaaniset) liikennemerkinantolaitteet -  Grupp 86. lok och 
annan rullande järnvägs- och spirvägsmateriel samt delar tili 
dessa; stationär järnvägs- och sparvägsmaterie! samt delar tili 
denna; mekanisk (även elektromekanisk) trafiksignaleringsutrust- 
ning av alla slag
86.01 0000 Veturit, jotka toimivat ulkoisella virtalähteellä tai sähköakuilla -  
Lok, drivna med kraft trän en yttre elektrisk kraftkälla eller trän
elektriska ackumulatorer
1000 ulkoisella virtalähteellä toimivat -  drivna med kraft frän en yttre 
kraftkälla kpl-st
2000 sähköakuilla toimivat -  drivna med kraft frän elektriska ackumulatorer kpl-st
86.02 0000 Muut veturit; tenderit -  Andra lok; tendrar
1000 dieselsähköveturit -  dieselelektriska lok kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st
86.03 0000 Itseliikkuvat rautatie- tai raitiotievaunut, muut kuin nimikkeeseen
86.04 kuuluvat -  Självgäende vagnar lör järnvägar eller spärvägar, 
andra än sädana som omfattas av position 86.04
1000 ulkoisella virtalähteellä toimivat -  drivna med kraft frän en yttre 
elektriska kraftkälla kpl-st 117 936
9000 muut -  andra kpl-st
YHT.-SUMMA 117 936
86.04 0000 Rautatien tai raitiotien kunnossapito- tai huoltovaunut, myös itse­
liikkuvat (esim. työpajavaunut, nosturivaunut, raiteenalustan sul-
loimet, raiteenoikaisukoneet, koestusvaunut ja resiinat) -  Under- 
hälls- och servicevagnar för järnvägar och spärvägar, även själv­
gäende (t.ex. verkstadsvagnar, kranvagnar, vagnar med utrustning 
för hoppackning avspärunderlag, spärriktare, undersökningsvagnar
1 950och dressiner) kpl-st 3 208
YHT.-SUMMA 1 950 3 208
86.05 0000 Rautatien tai raitiotien matkustajavaunut, itseliikkumattomat; mat­
katavara-, posti- ja muut rautatien tai raitiotien erikoisvaunut,
itseliikkumattomat (ei kuitenkaan nimikkeeseen 86.04 kuuluvat) -  
Personvagnar för järnvägar eller spärvägar, inte självgäende; 
resegodsvagnar, postvagnar och andra specialvagnar för järnvägar 
eller spärvägar, inte självgäende (med undantag av sädana som
omfattas av position 86.04) kpl-st
86.06 0000 Rautatien tai raitiotien tavaravaunut, itseliikkumattomat -  Gods- 
vagnar för järnvägar eller spärvägar, inte självgäende
1000 säiliö- ja niiden kaltaiset vaunut -  tankvagnar och dylikt kpl-st 6 5 970 4 3 980
2000 lämpöeristetyt vaunut ja jäähdytysvaunut, muut kuin alanimikkeeseen 
86.06.10 kuuluvat -  isolerade vagnar och kylvagnar, andra än vagnar 
enligt underposition 86.06.10 kpl-st
3000 itsetyhjentävät vaunut, muut kuin alanimikkeeseen 86.06.10 tai 
86.06.20 kuuluvat -  vagnar med anordning för automatisk lossning,
andra än vagnar enligt underposition 8606.10 eller 8606.20 
muut -  andra
kpl-st
9100 -umpivaunut -  täckta och slutna kpl-st 119 76 260 128 303
9200 -avovaunut, joissa on kiinteät, yli 60 cm korkeat sivut -  öppna, med 
icke borttagbara sidor med en höjd av mer än 60 cm kpl-st
9900 -muut -  andra kpl-st 87 51 100
¡¡¡S  Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 86.06 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1994 -  1995








Vuosi ár year 1994 










86.07 0000 Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston osat -  
Delar tili lok eller annan rullande järnvägs- eller spärvägsmateriel
telit, bissel-telit, akselit ja pyörät sekä niiden osat -  boggier, bissel- 
boggier, axiar ooh hjul samt delar tili dessa 
1100 -moottoritelit ja bissel-moottoritelit -  drivande boggier ooh bissel-
86.08 000 Rautatie- ja raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet; mekaaniset
(myös sähkömekaaniset) merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvon- 
ta- tai -ohjauslaitteet rautateitä, raitioteitä, katuja, teitä, sisä­
vesiväyliä, paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä varten; edellä 
mainittujen tavaroiden osat -  Stationär järnvägs- och sparvägsma- 
teriel; mekanisk (även elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- 
eller trafikövervaknings- eller trafikledningsutrustning för järnvä- 
gar, spärvägar, landsvägar, gator, insjöfarleder, parkeringsplatser, 
hamnanläggningar eller flygfält; delar tili sadan materiel och 
utrustning kpl-st
' rautatie- ja raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet -  stationär 
järnvägs- och spärvägsmateriel
000A -yhteenliitetyt kiskot (kiskoelementit) -  sammansatta spär (spärele-
ment) kpl-st
000B -muut -  andra kpl-st
. OOOC mekaaniset merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai ohjauslaitteet 
-  mekanisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervaknings- eller 
trafikledningsutrustning kpl-st
000D osat -  delar kpl-st
YHT.-SUMMA
86.09 0000 Kontit (myös nesteenkuljetuskontit), jotka on erityisesti suunniteltu
ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten -  Godsbehäl- 
lare (containrar) (inbegripet sädana för transport av vätskor), 
speciellt konstruerade och utrustade för befodran med ett eller flera 
slag av transportmedel kpl-st
YHT.-SUMMA
87.00 000 87. ryhmä, kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, muut kuin rautatien tai
raitiotien liikkuvaan kalustoonikuuluvat, sekä niiden osat ja tarvik­
keet -  Grupp 87. fordon, andra än rullande järnvägs- eller spär­
vägsmateriel, samt delar och tillbehör tili dessa
000A autojen valmistus palkkiotyönä -  framställning av bilarsom lönearbete kpl-st
YHT.-SUMMA
87.01 0000 Traktorit, muut kuin nimikkeeseen 87.09 kuuluvat -  Traktorer
(andra än dragtruckar enligt position 87.09)
1000 yksiakseliset puutarhatraktorit (’pedestrian controlled tractors’) -
enaxlade trädgärdstraktorer (’pedestrian controlled tractors’) kpl-st
2000 maantiekuljetuksiin tarkoitetut puoliperävaunujen vetovaunut -  drag-
vagnar för pähängsvagnar för landsvägstransporter kpl-st
3000 telaketjutraktorit -  bandtraktorer kpl-st
muut -  andra
9010 -maataloustraktorit — lantbrukstraktorer kpl-st
9090 -muut -  andra kpl-st
YHT.-SUMMA
87.02 0000 Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön (kuljettaja mukaanlukien)
kuljettamiseen -  Motorfordon för befordran av minst 10 personer 
(inbegripet föraren)
1000 joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidiesel- 
moottori) -  med förbränningskolvmotorer med kompressionständ- 
ning (diesel- eller semidiesel) kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st
YHT.-SUMMA
87.03 0000 Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetuk­
seen suunnitellut (muut kuin nimikkeeseen 87.02 kuuluvat), myös 
farmariautot ja kilpa-autot -  Bilar och andra motorfordon, konst­
ruerade huvudsakligen för personbefodran (andra än sädana enligt 
position 87.02), inbegripet stationsvagnar och racerbilar
133 330 132 283
boggier kpl-st
1200 -muut telit ja bissel-telit -  andra boggier och bissel-boggier kpl-st 30 2 880 3 258
1900 -muut, myös osat -  andra, inbegripet delar 
jarrut ja niiden osat -  bromsar och delar tili dessa
kpl-st 44 399 3 912
2100 -ilmajarrut ja niiden osat -  luftbromsar och delar tili dessa kpl-st 20 566 1 628
2900 -muut -  andra kpl-st
3000 koukut ja muut kytkinlaitteet, puskurit sekä niiden osat -  krokar och
andra koppeianordningar, buffertar samt delar tili dessa 
muut -  andra
kpl-st 1 496 538 1 800
9100 -veturien -  tili lok kpl-st 39 453 22 519 12 28 886
9900 -muut -  andra kpl-st 54 162 19185 26 400
YHT.-SUMMA 47149 64 256





















4 571 785 838
483 375 055
1 160 893
5 946 1 073 770
899 662 811
1 736 581






TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 87.03 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi Sr year 1994 Vuosi Sr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
erityisesti lumessa liikkumista varten suunnitellut ajoneuvot; golfvau- 
nut ja niiden kaltaiset ajoneuvot -  fordon speciellt konstruerade för 
färd pä snö; fordon för golfbanor ooh liknande fordon
1010 -moottorikelkat -  motorslädar kpl-st 5 092 140694 7 237 161 165
1090 -muut -  andra kpl-st
muut ajoneuvot, joissa on kipinäsytytteinen iskumäntämoottori -  
andra fordon, med förbränningskotvmotor med gnisttändning ooh
framoch ätergäende kolvar
2100 -iskutilavuus enintään 1000 cm3 -  med en cylindervolym av högst 
1000 cm3 kpl-st
2200 -iskutilavuus yli 1000 cm3, mutta enintään 1500 cm3 -  med en 
cylindervolym av mer än 1000 cm3 men högst 1500 cm3 kpl-st
2300 -iskutilavuus yli 1500 cm3, mutta enintään 3000 cm3 -  med en 
cylindervolym av mer än 1500 cm3 men högst 3000 cm3 kpl-st 2 413
2400 -iskutilavuus yli 3000 cm3 -  med en cylindervolym av mer än 3000 
cm3
muut ajoneuvot, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (diesel-
kpl-st
tai puolidieselmoottori) -  andra fordon, med förbränningskolvmotor 
med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor)
3100 -iskutilavuus enintään 1500 cm3 -  med en cylindervolym av högst 
1500 cm3 kpl-st
3200 -iskutilavuus yli 1500 cm3, mutta enintään 2500 cm3 -  med en 
cylindervolym av mer än 1500 cm3 men högst 2500 cm3 kpl-st
3300 -iskutilavuus yli 2500 cm3 -  med en cylindervolym av mer än 2500 
cm3 kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st 8 099 144 4 371
YHT.-SUMMA 148 793 165 949
87.04 0000 Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot -  Motorfordon 
för godsbefordran
1000 dumpperit, muut kuin teillä käytettävät -  dumpar, konstruerade för 
användning utanför vägnätet kpl-st 1 4100 3 6 295
muut, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puoli­
dieselmoottori) -  andra, med förbränningskolvmotor med kompres­
sionständning (diesel- eller semidieselmotor)
2100 -kokonaispaino enintään 5 tonnia -  med en totalvikt av högst 5 ton kpl-st 2 744 1 952
2200 -kokonaispaino yli 5 tonnia, mutta enintään 20 tonnia -  med en 
totalvikt av mer än 5 ton men högst 20 ton kpl-st 546 347 604 540 345 768
2300 -kokonaispaino yli 20 tonnia -  med en totalvikt av mer än 20 ton kpl-st
muut, joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori -  andra, med för­
bränningskolvmotor med gnisttändning
3100 -kokonaispaino enintään 5 tonnia -  med en totalvikt av högst 5 ton kpl-st 12 2 000 12 1 900
3200 -kokonaispaino yli 5 tonnia -  med en totalvikt av mer än 5 ton kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st
YHT.-SUMMA 356 448 355 915
87.05 0000 Erikoismoottoriajoneuvot, muut kuin pääasiallisesti henkilö- tai
tavarankuljetukseen suunnitellut (esim. hinausautot, nosturiautot, 
paloautot, betoninsekoitinautot, kadunlakaisuautot, ruiskuautot, 
työpaja-autot ja röntgenautot) -  Motorfordon tör speciella ändamal, 
andra än sädana som är konstruerade huvudsakligen för person-
eller godsbefordran (t.ex. bärgningsbilar, kranbilar, brandbilar, 
bilar med betongblandare, bilar med anordning för sopning eller
spolning, verkstadsbilar ooh röntgenbilar)
1000 nosturiautot -  kranbilar kpl-st
2000 porausautot -  bilar med djupborrningsutrustning kpl-st
3000 paloautot -  brandbilar kpl-st 51 30182 44 27 306
4000 betoninsekoitinautot -  bilar med betongblandare kpl-st 3 150 5 040
9000 muut -  andra kpl-st 402 172 040 403 184 655
YHT.-SUMMA 205 372 217 001
87.06 0000 Alustat, moottorein varustetut, nimikkeiden 87.01 -  87.05 mootto­
riajoneuvoja varten -  Underreden, försedda med motor, tili motor­
fordon enligt positionerna 87.01 -  87.05
0010 nimikkeen 87.02 ajoneuvoja tai kuorma-autoja varten -  tili fordon 
enligt position 87.02 eller tili lastbilar kpl-st 63 3150 100 5 000
0090 muut -  andra kpl-st 1 347
YHT.-SUMMA 3 150 6 347
87.07 0000 Korit (myös ohjaamot), nimikkeiden 87.01-87.05 moottoriajoneu­
voja varten -  Karosserier (inbegripet förarhytter) tili motorfordon
enligt positionerna 87.01 -  87.05
1000 nimikkeen 87.03 ajoneuvoja varten -  tili fordon enligt position 87.03 kpl-st 140 16 870 158 19 000
9000 muut -  andra kpl-st 7 949 611 764 10 057 740 797
YHT.-SUMMA 628 634 759 797
87.08 0000 Nimikkeisiin 87.01 -  87.05 kuuluvien moottoriajoneuvojen osat ja 
tarvikkeet -  Delar och tillbehör tili motorfordon enligt positionerna 
87.01 -  87.05
1000 puskurit ja niiden osat -  stötfängare och delar tili dessa kpl-st 65 500 7 553 89 761 12 397
korien (myös ohjaamoiden) muut osat ja tarvikkeet -  andra delar och 
tillbehör tili karosserier (inbegripet förarhytter)
2100 -turvavyöt -  säkerhetsbälten kpl-st 4 946 4 272
fi Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 87.08 jatk.-iorts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
2900 -muut -  andra
jarrut ja servojarrut sekä niiden osat -  bromsar ooh servobromsar 
samt delar tili dessa
kpl-st 75 752 99 920
3100 -asennetut jarruhihnat -  monterade bromsbelägg kpl-st
3900 -muut -  andra kpl-st
4000 vaihdelaatikot -  växellädor kpl-st 5 256 9 761 7 520 15 440
5000 vetoakselit tasauspyörästölneen, myös jos niissä on muita voimansiir­
to-osia -  drivaxlar med differential, även utrustade med andra trans-
missionsdelar kpl-st 2 256 81 926 2 083 79154
6000 akselit, muut kuin vetoakselit, ja niiden osat - icke drivande axlar ooh 
delar tili dessa kpl-st 4 565 47 785 4189 48191
7000 pyörät sekä niiden osat ja tarvikkeet -  hjul samt delar ooh tillbehör tili 
dessa kpl-st 20156 67 775 29 469
8000 iskunvaimentimet -  stötdämpare
muut osat ja tarvikkeet -  andra delar ooh tillbehör
kpl-st 7511 6 987
9100 -jäähdyttimet -  kylare kpl-st 15150 24132
9200 -äänenvaimentimet ja pakoputket -  ljuddämpare ooh avgasrör kpl-st 47 431 46 078
9300 -kytkimet ja niiden osat -  koppiingar ooh delar tili dessa kpl-st 43 300 10 394 44 550 10 699
9400 -ohjauspyörät, ohjauspylväät ja ohjausvaihteet - rattar, styrkolonner 
och styrväxlar kpl-st
9900 -muut -  andra kpl-st 252 949 324 576
YHT.-SUMMA - 581 314 701 315
87.09 0000 Itseliikkuvat trukit, joissa ei ole nosto- eikä käsittelylaitteita ja 
jollaisia käytetään tehtaissa, varastoissa, satama-alueilla tai len­
tokentillä tavaran lyhytmatkaiseen kuljetukseen; traktorit, jollaisia 
käytetään rautatieasemilla; edellä mainittujen ajoneuvojen osat -  
Självgäende truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrust- 
ning, av sadana slag som används i fabriker eller magasin eller pä 
hamnomräden eller flygplatser för korta transporter av gods; 
dragtruckar av sadana slag som används pä järnvägsperronger; 
delar tili ovannämnda fordon
ajoneuvot -  fordon
1100 -sähköllä toimivat -  för elektrisk drift kpl-st 24 397 30 949
1900 -m uut-andra  
osat -  delar
kpl-st
9010 -kumirenkaiset pyörät -  med gummiringar försedda hjul kpl-st
9090 -muut -  andra kpl-st 55 300
YHT.-SUMMA 24 452 31 249
87.10 0000 Panssarivaunut ja muut panssaroidut taisteluajoneuvot, mootto­
roidut, myös aseistetut, sekä tällaisten ajoneuvojen osat -  Strids-
n
vagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon, även med 
bestyckning, samt delar tili dessa kpl-st < 110 343 204 037
YHT.-SUMMA 110 343 204 037
87.11 0000 Moottoripyörät (myös mopot) ja apumoottorilla varustetut polkupyö­
rä!, myös sivuvaunuineen; sivuvaunut -  Motorcyklar (inbegripet 
mopeder) samt cyklar med hjälpmotor, med eller utan sidvagn;sid-
vagnar
1000 joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus enintään 50 cm3 -  
med förbränningskolvmotor med fram- och ätergäende kolv eller r
1 762kolvar och med en cylindervolym av högst 50 cm3 kpl-st 1 140 7 236 281
2000 joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus yli 50 cm3, mutta 
enintään 250 cm3 -  med förbränningskolvmotor med fram- och •
ätergäende kolv eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 50 
cm3 men högst 250 cm3 kpl-st
3000 joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus yli 250 cm3, mutta 
enintään 500 cm3 -  med förbränningskolvmotor med fram- och 
ätergäende kolv eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 250
cm3 men högst 500 cm3 kpl-st
4000 joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus yli 500 cm3, mutta 
enintään 800 cm3 -  med förbränningskolvmotor med fram- och 
ätergäende kolv eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 500 
cm3 men högst 800 cm3 kpl-st
5000 joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus yli 800 cm3 -  med 
förbränningskolvmotor med fram- och ätergäende kolv eller kolvar
och med en cylindervolym av mer än 800 cm3 kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st
YHT.-SUMMA 7 236 1 762
87.12 000 Polkupyörät (myös kolmipyöräiset tavarankuljetuspolkupyörät), 
moottorittomat -  Tvahjuliga cyklar (inbegripet trehjuliga transport-
118 840 161 518cyklar), utan motor kpl-st 125 129 164 954
000A miestenpyörät -  cyklar för män kpl-st 58 453 80 098 54 520 74 274
OOOB naistenpyörät -  cyklar för kvinnor kpl-st 62 490 81 263 58 848 82 578
OOOC lastenpyörät (kaksipyöräiset) -  cyklar för barn (med tvä hjui) 
muut -  andra
kpl-st 3 406 2 360 5 272 4 266
OOOD -jopot -  jopoer kpl-st
0002 -muut -  andra kpl-st 780 1 233 200 400
YHT.-SUMMA 164 954 161 518
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 87.13
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
87.13 0000 Invalidivaunut, myös moottoroidut tai muuten mekaanisella kulje- 
tuskoneistolla toimivat -  Vagnar för rörelsehindrade, med eller 
utan motor eller annan mekanisk framdrivningsanordning
1000 joissa ei ole mekaanista kuljetuskoneistoa -  utan mekanisk framdriv­
ningsanordning kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st
87.14 0000 Nimikkeisiin 87.11 -  87.13 kuuluvien kulkuneuvojen osat ja tarvik­
keet -  Delar och tillbehör tili fordon enligt positionerna 87.11 -  
87.13
moottoripyörien (myös mopojen) -  tili motorcyklar (inbegripet mope- 
der)
1100 -satulat ja istuimet -  sadlar och säten kpl-st
1900 -muut -  andra kpl-st
2000 invalidivaunujen -  tili vagnar för rörelsehindrade 
muut -  andra
kpl-st
9100 -rungot ja haarukat sekä niiden osat -  ramar och gafflar samt delar tili 
dessa kpl-st
9200 -pyöränvanteet ja puolat -  hjulfälgar och ekrar kpl-st 420 000 7 369 5 979
9300 -navat, muut kuin jarrunavat, ja vapaarattaiden ketjupyörät -  nav,
andra än frihjulsnav med broms och navbromsar, samt kedjekransar 
för hjul med frigäng kpl-st
9400 -jarrut, myös jarrunavat, sekä niiden osat -  bromsar, inbegripet 
frihjulsnav med broms och navbromsar, samt delar tili dessa kpl-st
9500 -satulat ja istuimet -  sadlar och säten kpl-st
9600 -polkimet ja kampilaitteet sekä niiden osat -  pedaler och vevpartier 
samt delar tili dessa kpl-st
9900 -muut -  andra kpl-st 921 700 9 225 40 017
YHT.-SUMMA 16 594 45 996
87.15 000 Lastenvaunut ja niiden osat -  Barnvagnar och delar tili dessa kpl-st 13 575 12 200
000A lastenvaunut -  barnvagnar kpl-st 13 575 12 200.
OOOB osat -  delar kpl-st
YHT.-SUMMA 13 575 12 200
87.16 0000 Perävaunut ja puoliperävaunut; muut kuljetusvälineet ilman mekaa­
nista kuljetuskoneistoa; niiden osat -  Släpfordon och pähängsvag-
nar; andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning; delar tili 
dessa
1000 asuntoperävaunut ja -puoliperävaunut asumista tai retkeilyä varten -  
släpfordon och pähängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads-
eller kampingändamäl kpl-st 705 43132 854 53 589
2000 maataloudessa käytettävät itselastaavat tai itsepurkavat perävaunut ja 
puoliperävaunut -  släpfordon och pähängsvagnar för användning
inom lantbruket, försedda med anordningar för automatisk lastning 
eller lossning kpl-st 2 056 34 204 1 915 33 725
muut perävaunut ja puoliperävaunut tavarankuljetukseen -  andra 
släpfordon och pähängsvagnar för godsbefodran
3100 -säiliöperävaunut ja -puoliperävaunut -  släpfordon och pähängsvag­
nar försedda med tank kpl-st 60 27 173 51 392
390 -muut -  andra kpl-st 344 304 4 470 425 880
390A --tukkiperävaunut -  timmerbankar kpl-st 659 22 528 808 34 308
390B -jäähdytysperävaunut -  släpfordon med kylanordning kpl-st 132 45 590 165 57 535
390C -puoliperävaunut -  pähängsvagnar kpl-st 1 730 132 102 811 154 432
390D —yksiakseiiset perävaunut -  släpfordon med en axel kpl-st 1 684 50 407 1 937 58119
390Z -m u u t perävaunut -  andra släpfordon kpl-st 93 677 749 121 486
4000 muut perävaunut ja puoliperävaunut -  andra släpfordon och pähängs­
vagnar kpl-st 45 9 994
800 muut kuljetusvälineet -  andra fordon
-käsin vedettävät tai työnnettävät -  fordon som dras eller skjuts för 
hand
kpl-st 49 741 43 835 47 653 36221
800A —kottikärryt -  skattkärror kpl-st 9 968 2 621 10146 2 963
800B -m yyn ti- ja tarjoilukärryt -  butiksvagnar och buffevagnar kpl-st 282 93 462 165
800C -m uu t -  andra kpl-st 37 999 32 879 36 924 29 893
800D -eläinten vetämät -  fordon, som dras av djur kpl-st 1 400 6 575
800Z -muut -  andra 
osat -  delar
kpl-st 92 1 667 121 3 200
9010 -kumirenkaiset pyörät -  med gummiringar försedda hjul kpl-st 2 241 98 2 325 96
9090 -muut -  andra kpl-st 36165 22 572
YHT.-SUMMA 538 905 623 475
88.00 0000 88. RYHMÄ. ILMA-ALUKSET, AVARUUSALUKSET SEKÄ NIIDEN 
OSAT -  GRUPP 88. LUFTFARTYG OCH RYMDFARKOSTER SAMT 
DELAR TILL DESSA
88.01 0000 Ilmapallot ja -laivat; purje- ja liitolentokoneet ja riippuliitimet sekä 
muut moottorittomat ilma-alukset -  Ballonger och luftskepp; segel-
och glidflygplan, inbegripet ilygdrakar, samt andra luftfartyg utan 
motor
1000 purje- ja liitolentokoneet sekä riippuliitimet -  segel- och glidflygplan, 
inbegripet flygdrakar kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -  1995 nimike/position 88.02 jatk.-torts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
88.02 0000 Muut ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet);avaruusaluk- 
set (myös satelliitit) ja niiden kantoraketit -  Andra luftfartyg (t.ex. 
helikoptrar och flygplan); rymdfarkoster (inbegripet satelliter) och 
bärraketer tör dessa
helikopterit -  helikoptrar
1100 -tyhjäpaino enintään 2000 kg -  med en tomvikt av högst 2000 kg kpl-st
1200 -tyhjäpaino yli 2000 kg -  med en tomvikt av mer än 2000 kg kpl-st
2000 lentokoneet ja muut ilma-alukset, tyhjäpaino enintään 2000 kg -  
flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av högst 2000 kg kpl-st 76 462 6 232
3000 lentokoneet ja muut ilma-alukset, tyhjäpaino yli 2000 kg, mutta 
enintään 15000 kg -  flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av
mer än 2000 kg men högst 15000 kg kpl-st
4000 lentokoneet ja muut ilma-alukset, tyhjäpaino yli 15000 kg -  flygplan 
och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än 15000 kg kpl-st
5000 avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoraketit -  rymdfarkoster 
(inbegripet satelliter) och bärraketer för dessa kpl-st
YHT.-SUMMA 76 462 6 232
88.03 0000 Nimikkeseen 88.01 ja 88.02 kuuluvien tavaroiden osat -  Delar tili 
varor enligt position 88.01 eller 88.02
1000 potkurit ja roottorit sekä niiden osat -  propellrar och rotorer samt 
delar tili dessa kpl-st
2000 laskutelineet ja niiden osat -  landningsställ och delar tili dessa kpl-st
3000 lentokoneiden tai helikoptereiden muut osat -  andra delar tili flygplan 
eller helikoptrar kpl-st 63 361 134 904
9000 muut -  andra kpl-st 212 11 857 205 11 950
YHT.-SUMMA 75 218 146 854
88.04 0000 Laskuvarjot (myös ohjattavat laskuvarjot) ja siipilaskuvarjot (ro- 
tochutes); niiden osat ja tarvikkeet -  Fallskärmar (inbegripet 
styrbara fallskärmar) och roterande fallskärmar (rotochutes); delar 
och tillbehör tili dessa varor kpl-st
88.05 0000 Ilma-alusten lähetyslaitteet;lentotukialusten kannella käytettävät 
jarrutuslaitteet ja niiden kaltaiset laitteet;laitteet maassa tapahtu­
vaa lentokoulutusta varten;edellä mainittujen tavaroiden osat -  
Startanordningar för luftfartyg;,inbromsningsanordningar avsädana 
slag som används pä hangarfärtyg samt liknande utrustning;markt- 
räningsapparater för flygutbildning; delar tili ovan nämnda varor 
1000 ilma-alusten lähetyslaitteet ja niiden osat; lentotukialusten kannella 
käytettävät jarrutuslaitteet ja niiden kaltaiset laitteet sekä niiden osat -  
startanordningar för luftfartyg; inbromsningsanordningar av sädana 
slag som används pä hangarfartyg och liknande utrustning samt delar 
tili dessa kpl-st
2000 laitteet maassa tapahtuvaa lentokoulutusta varten ja niiden osat -
markträningsapparater för flygutbildning samt delar tili dessa kpl-st
89.00 0000 89. RYHMÄ. ALUKSET JA UIVAT RAKENTEET -  GRUPP 89. FARTYG 
OCH ANNAN FLYTANDE MATERIEL
89.01 0000 Risteilyalukset, kiertoajelualukset, lauttaalukset, lastialukset, 
proomut ja niiden kaltaiset alukset henkilö- tai tavarankuljetukseen 
-  Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, färjor, lastfartyg, pramar och 
liknande fartyg för person- eller godsbefordran
100 risteilyalukset, kiertoajelualukset ja niiden kaltaiset alukset, jotka on 
suunniteltu pääasiallisesti henkilökuljetukseen;kaikenlaiset lautta-aluk­
set -  kryssningsfartyg, utflyktsfartyg och liknande fartyg, huvudsakli- 
gen avsedda för personbefordran;färjor av alla slag
-vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överiätna fartyg brt 1 588 606 3 369190
kpl-st 3 4
100 -vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret .2 626 147 3 425130
-risteilyalukset -  kryssningsfartyg
100A -vuoden aikana luovutettuja' aluksia -  under äret överiätna fartyg brt 70 367 1 585 035 70 367 1 565110
kpl-st 1 1
100A -vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 1 223 873 1 682 946
-matkustajalautat -  passagerarfärjör
100B -vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överiätna fartyg brt 103 790 1 799 992
kpl-st 3
100B -juoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 1 398 703 1 738 096
-kiertoajelualukset -  utflyktsfartyg
100C -vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överiätna fartyg brt 1 000
kpl-st 1
100C -vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 1 000
-muut -  andra
1002 -Vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överiätna fartyg brt 2 571 4 088
kpl-st 1
100Z -vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 1 2 571 4 088
200 säiliöalukset -  tankfartyg
-vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överiätna fartyg brt
kpl-st
200 -vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 678 477 1 658185
-alle 30.000 dwt -  under 30.000 dwt
200A -vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överiätna fartyg brt
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 89.01 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
kpl-st
200A --vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 
-muut -  andra
200Z -vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt
kpl-st
200Z -vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret
jäähdytysalukset, muut kuin alanimikkeeseen 89.01.20 kuuluvat -  
kylfartyg, andra än sidana enligt underposition 89.01.20
3000 -vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt
kpl-st
3000 -vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret
900 muut tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset ja muut sekä henkilö- että 
tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset -  andra fartyg fö r godsbefor- 
dran samt andra fartyg för bäde person- och godsbefordran 
-vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt
kpl-st
900 -vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 
-irtolastilaivat -  bulkfartyg 
-a lle  30.000 dwt -  under 30.000 dwt
900A — vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt
kpl-st
900A — vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 
-m uu t -  andra
900B — vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt
kpl-st
900B — vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 
-muut lastilaivat -  andra lastfartyg 
-a lle  5.000 dwt -  under 5.000 dwt
900C — vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt
kpl-st
900C — vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 
-m uu t -  andra
900D — vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt
kpl-st
900D —vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 
-konttia!ukset -  Container fartyg
900E -vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt
kpl-st
900E -vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret
-muut alukset, myös kaikenlaiset alukset ilman kuljetuskoneistoa -  
andra fartyg, även alla slags fartyg utan framdrivningsmaskineri 
-p room ut -  prämar
900F —vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt
kpl-st
900F — vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 
-m uu t -  andra
900Z —vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt
kpl-st
900Z —vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret
YHT.-SUMMA
678 477 1 658185
5 000 13 000 170 000






1 593 606 3 539 190
89.02 0000 Kalastusalukset; tehdas- ja muut alukset kalastustuotteiden jalos­
tusta tai säilöntää varten -  Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra 
fartyg för beredning eller konservering av fiskeriprodukter
joiden rungon suurin pituus on vähintään 10 m -  skrovets största 
längd minst 10 meter
0010 -vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt
kpl-st
0010 -vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 
muut -  andra
0090 -vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt
kpl-st
0090 -vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret
89.03 0000 Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset; soutuveneet ja kanootit 
-  Fritidsbätar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk; roddbätar 
och kanoter
1000 ilmatäytteiset -  uppbläsbara kpl-st
910 m u u t-a n d ra
-purjeveneet, myös jos niissä on apumoottori -  segelbätar, även med
hjälpmotor kpl-st 206 094 135 214160
91OA -lujitemuovia tai muuta muovia -  av armerad eller annan plast kpl-st 206 094 135 214160
91OZ -m uuta ainetta -  av annat material kpl-st
920 -moottoriveneet, muut kuin perämoottoriveneet - motorbätar, andra 
än sädana med utombordsmotor kpl-st 234 59 618 153 43 735
920A -lujitemuovia tai muuta muovia -  av armerad eller annan plast kpl-st 234 59 618 152 43 285
920B -m etallia -  av metall kpl-st 1 450
920Z -m uuta  ainetta -  av annat material kpl-st
990 -muut -  andra kpl-st 9197 77 373 7012 61 136
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 89.03 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi äryear 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Valué
1000 mk 1000 mk
-perämoottoriveneet -  motorkätar av sädana slag som används med
utombordsmotor
990B —lujitemuovia tai muuta muovia -  av armerad eller annan plast kpl-st 5 046 46 954 5 454 36 831
990C —metallia -  av metall kpl-st 1 831 24 286 1 423 23 809
990D —muuta ainetta -  av annat material 
-soutuveneet -  roddbätar
kpl-st
990E —muovia -  av plast kpl-st 2174 5 715
990F —muuta ainetta -  av annat material 
-kanootit yms. -  kanoter o.d.
kpl-st
990G —muovia -  av plast kpl-st 23 32
990H —muuta ainetta -  av annat material 
-m uut -  andra
kpl-st -
990J —lujitemuovia tai muuta muovia -  av armerad eller annan plast kpl-st 123 386 135 496
990K —muuta ainetta -  av annat material kpl-st
YHT.-SUMMA 343 085 319 031
89.04 0000 Hinaajat ja työntöalukset -  Bogserbätar och fartyg för päskjutning 
av andra fartyg
-vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt
kpl-st
0000 -vuoden aikana suoritettu valmistus -  Tillverkning under äret
89.05 0000 Majakkalaivat, ruiskualukset, ruoppausalukset, uivat nosturit ja 
muut alukset, joiden merikelpoisuus on toissijainen niiden pääkäyt­
töön verrattuna; uivat telakat; uivat tai upotettavat poraus- tai 
tuotantolautat -  Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar
och andra fartyg i fräga om vilka förflyttningen är av underordnad 
betydelse i förhallande tili deras huvuduppgift; flytdockor; (lytande
eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar
ruoppausalukset -  mudderverk
1000 -vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt 7 797 4 3 580
kpl-st 8
1000 -vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 5 649 3 580
uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat -  flytande eller ned­
sänkbara borrnings- eller produktionsplattformar
2000 -vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt 162 361 116 380
kpl-st / '
2000 -vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 
muut -  andra
161 769 , 120 985
9000 -vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt 11 156 361 483 14 000 337 621
kpl-st 1 1
9000 -vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 227 571 144 297
YHT.-SUMMA[ / 531 641 457 581
89.06 0000 Muut alukset, myös sota-alukset ja pelastusveneet, muut kuin
soutuveneet -  Andra fartyg, inbegripet krigsfartyg och andra livba- 
tar än roddbätar
sota-alukset ja niiden rungot -  krigsfartyg och skrov tili dessa
0010 -vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt 27 900 6 400
kpl-st
0010 -vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 27 900 6 400
009 muut -  andra
-joiden rungon suurin pituus on vähintään 10 metriä -  skrovets största 
längd minst 10 meter
-vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt 496 015 89 864
kpl-st
009 -vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 128 685 89 864
-jäänmurtajat -  isbrytare
009A —vuoden aikana luovutettuja-aluksia -  under äret överlätna fartyg brt 450 461 373 24 385
kpl-st 1 1
009A —vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 
-m uut -  andra
83131 24 385
009B —vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt 32 276 41 412
kpl-st 8
009B —vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 
-muut -  andra
32 276 41 412
009Z -vuoden aikana luovutettuja aluksia -  under äret överlätna fartyg brt 13 278 24 067
kpl-st 56
009Z -vuoden aikana suoritettu valmistus -  tillverkning under äret 13 278 24 067
YHT.-SUMMA 523 915 96 264
89.07 0000 Muut uivat rakenteet (esim. lautat, säiliöt, kasuunit, laiturit, poijut 
ja merimerkit) -  Annan flytande materiel (t.ex. flottar, tankar,
kassuner, bryggor, bojar och sjömärken)
1000 il matäytteiset lautat -  uppbläsbara flottar t
kpl-st
9000 muut -  andra f t , 1983 410
kpl-st
YHT.-SUMMA 1 983 410
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 - 1 9 9 5  nimike/position 89.08
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
89.08 0000 Romutettaviksi joutuvat alukset ja muut uivat rakenteet -  Fartyg och 
annan flytande materiel, avsedda att huggas upp
90.00 0000 18. OSA. OPTISET, VALOKUVAUS-, ELOKUVA-, MITTAUS-, TARKIS­
TUS-, TARKKUUS-, LÄÄKETIETEELLISET TAI KIRURGISET KOJEET 
JA LAITTEET; KELLOT; SOITTIMET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET -  
AVDELNING 18. OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- 
OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄT- 
NING ELLER KONTROLL, PRECISIONSINSTRUMENT, MEDICINSKA 
OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; MUSIKIN- 
STRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR Tl LL DESSA 
0000 90. ryhmä, optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, 
tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet;niiden 
osat ja tarvikkeet -  Grupp 90. optiska instrument och apparater, 
foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller 
kontroll, precisionsinstrument, medicinska eller kirurgiska instru­
ment och apparater;delar och tillbehör tili dessa
90.01 0000 Optiset kuidut ja optiset kuitukimput;optiset kuitukaapelit, muut
kuin nimikkeeseen 85.44 kuuluvat; laatat ja levyt polarisoivasta 
aineesta; kehystämättömät linssit (myös piilolinssit), prismat, pei­
lit ja muut optiset elementit, aineeseen katsomatta, muut kuin 
tällaiset elementit optisesti työstämättömästä lasista -  Optiska 
fibrer och optiska fiberknippen; optiska (iberkabiar, andra än 
sädana enligt position 85.44; skivor och plattor av polariserande 
material; linser (inbegripet kontaktlinser), prismor, speglar och 
andra optiska element, oavsett materialet, omonterade, andra än 
sädana element av glas som inte är optiskt bearbetade
brt
kpl-st
1000 optiset kuidut, optiset kuitukimput ja optiset kuitukaapelit -  optiska 
fibrer, optiska fiberknippen och optiska fiberkablar 1000 m 97 682 25 415 192 400 49 058
2000 laatat ja levyt polarisoivasta aineesta -  skivor och plattor av pola­
riserande material kpl-st
3000 piilolasit -  kontaktlinser kpl-st
4000 silmäiasilinssit lasia -  glasögonlinser av glas kpl-st 46 776 5 567 51 638 5 964
5000 silmälasiiinssit muuta ainetta -  glasögonlinser av annat material kpl-st 292 914 29 068 611 651 71 626
9000 muut -  andra kpl-st 152 416 3 990





90.02 0000 Kehystetyt linssit, prismat, peilit ja muut optiset elementit, ainee­
seen katsomatta, kun ne ovat kojeiden tai laitteiden osia tai 
tarvikkeita, muut kuin tällaiset elementit optisesti työstämättömäs­
tä lasista -  Linser, prismor, speglar och andra optiska element, 
oavsett materialet, monterade, utgörande delar eller tillbehör tili 
instrument eller apparater, andra än sädana element av glas som 
. inte är optiskt bearbetade 
objektiivit -  objektiv
-kameroita, projektoreita tai valokuvan suurennus- tai pienennyslait- 
teita varten -  för kameror, projektorer och fotografiska förstorings- 
och förminskningsapparater kpl-st
-muut -  andra kpl-st
suodattimet -  filter kpl-st
muut -  andra kpl-st
Silmälasien tai niiden kaltaisten esineiden kehykset ja niiden osat
-  Bägar och infattningar för glasögon elier dylikt samt delar tili 
dessa
kehykset -  bägar och infattningar
-muovia -  av plast kpl-st
-muuta ainetta -  av annat material kpl-st
osat -  delar kpl-st
YHT.-SUMMA
Silmälasit ja niiden kaltaiset esineet, näön korjaamiseen, silmien 
suojaamiseen tai muuhun tarkoitukseen -  Glasögon och dylikt, 
avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat 
ändamäl
aurinkolasit -  solglasögon kpl-st
muut -  andra kpl-st
YHT.-SUMMA
Kiikarit ja kaukoputket, sekä niiden jalustat; muut tähtitieteelliset 
kojeet ja niiden jalustat, ei kuitenkaan radiotähtitieteelliset kojeet
-  Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, samt 
stativ tili dessa; andra astronomiska instrument och stativ tili 
dessa, med undantag av radioastronomiska instrument
1000 kaksiokulaariset kiikarit -  binokulära kikare kpl-st
8000 muut kojeet -  andra instrument kpl-st
osat ja tarvikkeet (myös jalustat) -  delar och tillbehör (inbegripet 
stativ)
9010 -kaksiokulaaristen kiikarien -  tili binokulära kikare kpl-st
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 90.06 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(')
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '• Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde




90.06 0000 Valokuvauskamerat; valokuvaussalamalaitteet ja valokuvaussala- 
malamput, muut kuin nimikkeen 85.39 sähköpurkauslamput -  
Stilibildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för fotogra- 
fiskt bruk, andra än gasurladdningslampor enligt position 85.39
1000 kamerat, jollaisia käytetään painolaattojen tai painosylinterien valmis­
tamiseen -  kameror av sädana slag som används vid framställning av 
tryckplätar eller tryckcylindrar kpl-st
2000 kamerat, jollaisia käytetään asiakirjojen tallentamiseen mikrofilmille, 
mikrokortille tai muille mikrolomakkeille -  kameror av sädana slag 
som används vid fotografering av dokument pä mikrofilm, mikrofiche 
eller annat mikromedium kpl-st
3000 kamerat, jotka on erityisesti suunniteltu vedenalaiseen käyttöön, 
ilmavalokuvaukseen tai sisäelinten lääkinnälliseen tai kirurgiseen tut­
kimukseen; oikeuslääketieteessä ja rikostutkimuksessa vertailevaan 
valokuvaukseen käytettävät kamerat -  kameror speciellt konstruerade 
för undervattensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk eller
kirurgisk undersöknlng av Inre organ; kameror för jämförelsefotogra- 
fering inom rättsmedicin eller kriminalteknik kpl-st
4000 plkakuvakamerat -  dlrektblldskameror kpl-st
muut kamerat -  andra kameror
5100 -yksisilmäiset peillkamerat enintään 35 mmm levyistä rullafilmiä 
varten -  enögda spegelreflexkameror för rullfilm med en bredd av 
högst 35 mm kpl-st
5200 -muut, alle 35 mmm levyistä rullafilmiä varten -  andra, för rullfilm med
en bredd av mindre än 35 mm kpl-st
5300 -muut, 35 mmm levyistä rullafilmiä varten -  andra, för rullfilm med en
bredd av 35 mm kpl-st
5900 -muut -  andra kpl-st
valokuvaussalamalaitteet ja valokuvaussalamalamput -  blixtljusappa­
rater och .blixtlampor, för fotografiskt bruk 
6100 -sähköpurkauslampulla toimivat ('elektroniset’) valokuvaussalamalait­
teet -  blixtljusapparater med gasurladdningslampa (elektronblixt) kpl-st
6200 -salamalamput, salamakuutlot ja niiden kaltaiset tavarat -  blixtlampor,
blixtkuber och dyllkt kpl-st
6900 -muut -  andra kpl-st
osat ja tarvikkeet -  delar och tlllbehör
9100 -kameroiden -  tili kameror kpl-st
9900 -muut -  andra - kpl-st
90.07 0000 Elokuvakamerat ja -projektorit, myös jos niissä on äänen tallennus­
ta! toistolaitteet -  Kinokameror, kinoprojektorer, även med inbyggd 
utrustning för inspelning eller atergivning av ljud
kamerat -  kameror
1100 -alle 16 mmm levyistä filmiä tai 2 x 8 mmm filmiä varten — förfilm  med 
en bredd av mindre än 16 mm eller för 2 x 8 mm film 
1900 -m uut-andra
projektorit -  kinoprojektorer
2100 -alle 16 mmm levyistä filmiä varten -fö rfilm  med en bredd av mindre 
än 16 mm
2900 -muut -  andra
osat ja tarvikkeet -  delar och tillbehör 
9100 -kameroiden -  tili kinokameror 







90.08 0000 Projektorit, muut kuin elokuvaprojektorit ja profiiliprojektorit; valo­
kuvan (ei kuitenkaan elokuvan) suurennus- tai pienennyslaitteet -  
Stillbildsprojektorer; fotografiska (andra än kinematografisi») förs- 
torings- och förminskningsapparater
1000 diaprojektorit -  projektorer för diabilder 
2000 mikrofilmien, mikrokorttien tai muiden mlkrolomakkeiden lukulaitteet, 
myös kopioivat -  läsare för mikrofilm, mikrofiche eller annat mikro- 
medium, även med utrustning för framställning av kopior 
3000 muut projektorit -  andra stillbildsprojektorer 
4000 valokuvan (ei kuitenkaan elokuvan) suurennustai pienennyslaitteet -  
fotografiska (andra än kinematograflska) förstorings- eller förminsk­
ningsapparater






90.09 0000 Valokopiofaitteet, joissa on optinen järjestelmä tai jotka perustuvat 
kontaktimenetelmään, sekä lämpökopiolaitteet -  Fotokopieringsap- 
parater med optiskt system eller av kontakttyp samt värmeko- 
pieringsapparater
laitteet sähköstaattista valokopiointia varten -  apparater för elektros- 
tatisk fotokopiering
1100 -jotka jäljentävät alkuperälskuvan suoraan kopiolle (suora menetelmä) 
-  apparater l vitka bilden av orginalet överförs direkt tili kopian (direkt 
prosess)
1200 -jotka jäljentävät alkuperäiskuvan kopiolle välimateriaalin kautta (epä­
suora menetelmä) - apparater i vllka bilden av orginalet överförs tili 
koplan via ett annat medium (indirekt process) 
muut valokopiolaitteet -  andra fotokopieringsapparater 
2100 -joissa on optinen järjestelmä -  med optiskt system 







TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 90.09 ¡atk.-forts.
LEVERANSER AV RRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
3000 lämpökopiolaitteet -  värmekopieringsapparater kpl-st






Laitteet ja varusteet valokuva- ja elokuvalaboratorioita varten 
(myös laitteet piirikuvioiden projisoitiin säteilyherkälle puolijoh- 
deaineelle), muualle tähän ryhmään kuulumattomat; negatiivien- 
tarkastuslaitteet; valkokankaat -  Apparater och utrustning för foto- 
eller kinolaboratorier (inbegripet apparater för projicering av led- 
ningsmönster pä strälningskänsliga halvledarmaterial), inte nämn- 
da eiler inbegripna nägon annanstans i denna grupp; utrustning för 
granskning av negativ; projektionsdukar 
laitteet ja varusteet, jotka automaattisesti kehittävät valokuva- (myös 
elokuva-) filmin tai rullilla olevan valokuvapaperin, tai jotka automaat­
tisesti valottavat kehitetyn filmin rullilla olevalle valokuvauspaperille -  
apparater och utrustning för automatisk framkallning av fotografisk 
(inbegripet kinematograflsk) fllm eiler fotografiskt papper i rullar eiler 
för autograflsk exponering av framkallad film pä fotografiskt papper i
rullar kpl-st
muut laitteet ja varusteet valokuva- ja elokuvalaboratorioita varten; 
negatlivientarkastuslaitteet -  andra apparater och annan utrustning för 
foto- eiler kinolaboratorier; utrustning för gransning av negativ kpl-st 
valkokankaat -  projektionsdukar kpl-st
osat ja tarvikkeet -  delar och tillbehör kpl-st
90.11 0000 Optiset mikroskoopit, myös mikrovalokuvausta, mikroelokuvausta 
tai mikroprojisointia varten
- optiska mlkroskop, inbegripet sädana för mikrofotografering, mik- 
rokinematografi eiler mikroprojektlon 
1000 stereomikroskoopit -  stereoskopiska mikroskop 
2000 muut mikroskoopit mikrovalokuvausta, mikroelokuvausta tai mikro­
projisointia varten -  andra mikroskop, avsedda för mikrofotografering, 
mikrokinematografi eiler mikroprojektion 
8000 muut mikroskoopit -  andra mikroskop 





90.12 0000 Mikroskoopit, muut kuin optiset; difraktiolaitteet -  Mikroskop, 
andra än optiska mikroskop; diffraktionsapparater
1000 mikroskoopit, muut kuin optiset, sekä difraktiolaitteet -  mikroskop,
andra än optiska mikroskop, samt diffraktionsapparater kpl-st






Nestekidelaitteet, jotka eivät ole muissa nimikkeissä yksityiskoh­
taisemmin kuvattuja tavaroita; laserit, muut kuin laserdiodit; muut 
optiset laitteet ja kojeet, muualle tähän ryhmään kuulumattomat -  
Anordningar med flytande kristaller, inte utgörande artiklar som är 
mera specifikt beskrivna i andra positioner; lasrar, andra än 
laserdioder; andra optiska apparater och instrument, inte nämnda 
eiler inbegripna nägon annanstans i denna grupp 
aseisiin kiinnitettävät kiikaritähtäimet; periskoopit; kiikarit ja kaukoput­
ket, jotka on suunniteltu tämän ryhmän tai xvi osan koneiden, 
laitteiden tai kojeiden osiksi -  kikarsikten för montering pä vapen; 
periskop; kikare och teleskop konstruerade som delar tili maskiner,
apparater eiler instrument enligt denna grupp eiler avdelning xvl kpl-st 
laserit, muut kuin laserdiodit -  lasrar, andra än laserdioder kpl-st
muut laitteet ja kojeet -  andra apparater och instrument kpl-st














Kompassit; muut navigointikojeet ja -laitteet
- kompasser; andra instrument och apparater för navigation 
kompassit -  kompasser
lento- tai avaruusnavigointikojeet ja -laitteet (muut kuin kompassit) -  
instrument och apparater för flyg- eiler rymdnavigering (andra än 
kompasser)
muut kojeet ja laitteet -  andra apparater och instrument 
osat ja tarvikkeet -  delar och tillbehör
YHT.-SUMMA
Geodeettiset (myös fotogrammetriset), hydrografiset, oseanografi- 
set, hydrologiset, meteorologiset tai geofysikaaliset kojeet ja 
laitteet, ei kuitenkaan kompassit; etäisyysmittarit — instrument och 
apparater för geodesi (inbegripet fotogrammetrisk geodesi), hyd- 
rografi, oceanografi, hydrolopi, meteorologi eiler geofysik, med 
undantag av kompasser; avstandsmätare 
etäisyysmittarit -  avständsmätare 
teodoliltit ja takymetrit -  teodoliter och takymetrar 
vaaituskojeet -  avvägningsinstrument
fotogrammetriset kojeet ja laitteet -  instrument och apparater för 
fotogrammetri
muut kojeet ja laitteet -  andra instrument och apparater 
osat ja tarvikkeet -  delar och tillbehör
YHT.-SUMMA
Vaa’at, joiden herkkyys on vähintään 0,05 g, myös punnuksineen-  
Vägar känsliga för 0,05 g eiler mindre, även med tillhörande vikter
kpl-st 71 158 73 919
kpl-st
kpl-st 4 894 15 169 5110 15 600
kpl-st
















TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/posltion 90.17 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value






















Piirustus- tai merkintäkojeet ja matemaattiset laskukojeet (esim. 
piirustuskoneet, pantografit, astelevyt, harpikot, laskutikut ja las- 
kulevyt); kädessä pidettävät pituuksien mittaukseen käytettävät 
kojeet (esim. mittatangot ja -nauhat sekä mikrometrit ja työntömi- 
tat), muualle tähän ryhmään kuulumattomat -  Ritinstrument, rit- 
sinstrument och räkneinstrument (t.ex.ritmaskiner, pantografer, 
gradskivor, ritbestick, räknestickor och räkneskivor); instrument 
som halls i handen för längdmätning (t.ex. mättstockar, mittband, 
mikrometrar och skjutmätt), inte nämnda eller inbegripna nägon 
annanstans i denna grupp
piirustuspöydät tai -koneet, myös automaattiset -  ritbord och ritmas- 
kiner, även automatiska
muut piirustus- tai merkintäkojeet ja matemaattiset laskukojeet -  
andra ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument 
mikrometrit, työntömitat ja tulkit -  mikrometrar, skjutmätt och tolkar 
muut kojeet -  andra instrument 
osat ja tarvikkeet -  delar och tillbehör
YHT.-SUMMA
Lääketieteessä, myös hammas- tai eläinlääketieteessä tai kirurgi­
assa käytettävät kojeet ja laitteet, mukaan lukien skintigrafiset 
laitteet, muut sähkölääkintälaitteet ja näöntarkastuskojeet -  Instru­
ment och apparater som används för medicinskt, kirurgiskt, dentalt 
eller veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer, andra elektromedi- 
cinska apparater samt instrument för synprovning 
sähködiagnosilaitteet (myös laitteet toimintojen tutkimista tai fysiolo­
gisten parametrien tarkkailua varten) -  apparater för elektrodiagnostik 
(inbegripet apparater för funktionsundersökningar eller kontroll av 
fysiologiska parametrar)
-elektrokardiografit -  elektrokardiografer 
-muut -  andra
ultravioletti- tai infrapunasäteilylaitteet — apparater för besträlning med 
ultraviolett eller infrarött ljus
injektioruiskut, neulat, katetrit, kanyylit ja niiden kaltaiset tavarat -  
injektionssprutor, nälar, katetrar, kanyler och dylikt 
-injektioruiskut, myös jos niissä on neula -  injektionssprutor, med 
eller utan näl
-putkimaiset metallineulat ja haavanompeluneulat- rörformiga metall- 
nâlar och suturnälar 
-muut -  andra
muut kojeet ja laitteet, joita käytetään hammaslääketieteessä -  andra 
instrument och apparater, för dentalt bruk 
-hammaslääkärinporakoneet, myös jos ne on yhdistetty jalustaan, 
jossa on muita hammaslääkintävarusteita -  tandläkarborrmaskiner, 
även kombinerad med annan dentalutrustning pä gemensamt stativ 
-muut -  andra
muut oftalmologiset kojeet ja laitteet -  andra instrument och apparater 
för öftalmologiSkt bruk
muut kojeet ja laitteet — andra instrument och apparater
YHT.-SUMMA
Mekanoterapeuttiset laitteet;hierontalaitteet; laitteet psykologisia 
soveltuvuustestejä varten; otsoni-, happi- ja aerosolihoitolaitteet, 
tekohengityslaitteet ja muut terapeuttiset hengityslaitteet -  Appa­
rater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för psykotek- 
niska undersökningar; apparater för ozonterapi, syreterapi, ae- 
rosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater 
för terapeutiskt bruk
mekanoterapeuttiset laitteet;hierontalaitteet; laitteet psykologisia so­
veltuvuustestejä varten -  apparater för mekanoterapi; massageappa­
rater; apparater för psykotekniska undersökningar 
otsoni-, happi- tai aerosolihoitolaitteet, tekohengityslaitteet ja muut 
terapeuttiset hengityslaitteet -  apparater för ozonterapi, syreterapi, 
aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater 
för terapeutiskt bruk
YHT.-SUMMA
Muut hengityslaitteet ja kaasunaamarit (ei kuitenkaan suojanaama- 
rit, joissa ei ole mekaanisia osia eikä vaihdettavia suodattimia) -  
Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte sadana 

























kpl-st 716 635 201 679 
880 691
928 819 207 890 
966 247
kpl-st 13 67








90.21 0000 Ortopediset välineet, myös kainalosauvat, kirurgiset vyöt ja kohju- 
vyöt; lastat ja muut murtumanhoitovälineet; proteesit; kuulolaitteet 
sekä muut vamman tai vajavuuden kompensoimiseksi mukana 
pidettävät tai kannettavat tai kehoon istutettavat välineet -  Ortope- 
diska artiklar, inbegripet kryckor, kirurgiska gördlar och brock- 
band;spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer;pro- 
teser;hörapparater och andra artiklar avsedda att bäras av använ- 
daren, att hâllas i handen eller att implanteras i kroppen för att 
kompensera en defekt eller ett handikapp
! if f j!  Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 90.21 jatk.-forts. 
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1994 -  1995
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SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
nivelproteesit, muut ortopediset välineet ja murtumanhoitovälineet -  
ledproteser ooh andra ortopediska artiklar samt artiklat för behandling
av frakturer
1100 -nivelproteesit -  ledproteser kpl-st 22162 23 740
1900 -muut -  andra kpl-st 3 550
tekohampaat ja  hammasproteesivarusteet -  konstgjorda tänder ooh 
andra tandprotesartiklar
2100 -tekohampaat -  konstgjorda tänder kpl-st 15 225 8 929 10 446
2900 -muut -  andra kpl-st 3 713
3000 muut proteesit -  andra proteser kpl-st
4000 kuulolaitteet ei kuitenkaan osat ja tarvikkeet -  hörapparater, dock inte 
delar och tillbehör kpl-st
5000 tahdistimet, jotka kiihottavat sydänlihaksia, ei kuitenkaan osat ja 
tarvikkeet -  hjärtstimulatorer (pacemakers), dock inte delar och 
tillbehör kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st 26 890 24 906
YHT.-SUMMA 71 540 59 092
90.22 0000 Röntgensäteiden tai alfa-, beta- tai gammasäteilyn käyttöön perus­
tuvat laitteet, lääkintä-, myös hammas- tai eläinlääkintä- tai 
kirurgiseen käyttöön tai muuhun käyttöön, mukaan lukien radiogra­
fía- tai radioterapialaitteet, röntgenputket ja muut röntgengeneraat- 
torit, suurjännitegeneraattorit, valvontapaneelit ja -pöydät, varjos­
timet, tutkimus- tai käsittelypöydät, tuolit sekä niiden kaltaiset 
tavarat - apparater baserade pa utnyttjandet av röntgen-, alfa-, 
beta- eller gammasträlar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt,
dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- eller radiotera- 
piapparater, röntgenrör och andra röntgengeneratorer, högspän-
ningsgeneratorer, manöverpaneler och manöverpulpeter, skärmar 
samt bord, stolar och dylikt för undersökning eller behandling
röntgensäteiden käyttöön perustuvat laitteet, lääkintä-, myös hammas-
tai eläinlääkintä- tai kirurgiseen käyttöön tai muuhun käyttöön, mukaan 
lukien radiografía- tai radioterapialaitteet -  apparater baserade pä 
utnyttjandet av röntgensträlar, även för annat än medicinskt, kirur­
giskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- eller radióte-
rapiapparater
1100 -lääkintä-, myös hammas- tai eläinlääkintätai kirurgiseen käyttöön -  
för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk kpi-st 150 433 215 626
1900 -muuhun käyttöön -  för annat bruk
alfa-, beta- tai gammasäteilyn käyttöön perustuvat laitteet, lääkintä-, 
myös hammas- tai eläinlääkintä- tai kirurgiseen käyttöön tai muuhun 
käyttöön, mukaan lukien radiografiatai radioterapialaitteet -  apparater 
baserade pä utnyttjandet av alfa-, beta- eller gammasträlar, även för
kpl-st 62 74 620 57 57174
annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet 
radiografi- eller radioterapiapparater
2100 -lääkintä-, myös hammas- tai eläinlääkintätai kirurgiseen käyttöön -  
för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk kpl-st 50150 422 50 500
2900 -muuhun käyttöön -  för annat bruk kpl-st 47 177 416 56 946
3000 röntgenputket -  röntgenrör kpl-st
9000 muut, myös osat ja tarvikkeet -  andra, inbegripet delar och tillbehör kpl-st 10 912 12115
YHT.-SUMMA 333 292 392 361
90.23 0000 Kojeet, laitteet ja mallit, jotka on tarkoitettu esittelyä (esim. 
opetusta tai näyttelyä) varten, muuhun käyttöön soveltumattomat-  
Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstrationsän- 
damál (t.ex. vid undervisning eller p i utställningar), olämpliga för
2 400annan användning kpl-st
YHT.-SUMMA 2 400
90.24 0000 Koneet ja laitteet aineiden (esim. metallin, puun, tekstiilitavaroi- 
den, paperin tai muovin) kovuuden, lujuuden, kokoonpuristuvuu­
den, kimmoisuuden tai muiden mekaanisten ominaisuuksien tes­
tausta varten -  Maskiner och apparater för provning av härdhet,
hälffasthet, sammanpressbarhet, elasticitet eller andra mekaniska 
egenskaper hos material (t.ex. metaller, trä, textilvaror, papper 
eller plast)
1000 metallin testaukseen käytettävät koneet ja laitteet -  maskiner och 
apparater för provning av metaller kpl-st 5 285 6 357
8000 muut koneet ja laitteet -  andra maskiner och apparater kpl-st 17 492 56 848
9000 osat ja tarvikkeet -  delar och tillbehör kpl-st 386 411
YHT.-SUMMA 23163 63 616
90.25 0000 Densimetrit, areometrit ja niiden kaltaiset uppomittarit, lämpömit­
tarit, pyrometrit, ilmapuntarit, hygrometrit ja psykrometrit, myös
rekisteröivät, sekä näiden kojeiden yhdistelmät -  Areometrar och 
liknande instrument, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygro- 
metrar och psykrometrar, även registrerande, samt alla slags
kombinationer av dessa instrument
lämpömittarit ja  pyrometrit, muihin kojeisiin yhdistämättömät -  ter­
mometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra instrument
1100 -nestetäyttöiset, suoranäyttöiset -  vätskefyllda, för direkt avläsning kpl-st 292 000 3 024 311 000 3 306
1900 -muut -  andra kpl-st 1 340
2000 ilmapuntarit, muihin kojeisiin yhdistämättömät -  barometrar, inte 





Heading Description of goods Unit
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 90.25 jatk.-torts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi âr year 1994 









8000 muut kojeet -  andra instrument kpl-st 66 77
9000 osat ja tarvikkeet -  delar ooh tillbehör kpl-st
YHT.-SUMMA 4 430 3 383
90.26 0000 Kojeet ja laitteet nesteiden tai kaasujen virtauksen, pinnan korkeu­
den, paineen tai muiden vaihtelevien ominaisuuksien mittaamista 
tai tarkkailua varten (esim. virtausmittarit, pinnan korkeuden osoit­
timet, painemittarit ja lämmönkulutusmittarit), ei kuitenkaan ni­
mikkeen 90.14, 90.15, 90.28 tai 90.32 kojeet ja laitteet -  Instru­
ment och apparater för mätning eller kontroll av vätskors eller 
gasers strömning, nivat tryck eller andra variabler (t.ex. genom- 
strömningsmätare, nivamätare, manometrar och värmeförbruk- 
ningsmätare), med undantag av instrument och apparater enligt 
position 90.14, 90.15, 90.28 eller 90.32 ^
1000 nesteiden virtauksen tai pinnankorkeuden mittaamista tai tarkkailua
varten -  för mätning eller kontroll av vätskors strömning eller nivä kpl-st 35 944 81 830 42 710
2000 paineen mittaamista tai tarkkailua varten -  för mätning eller kontroll av 
tryck kpi-st 6 959 7 615
8000 muut kojeet ja laitteet -  andra instrument och apparater kpl-st 1 449 1 638 1 163 1 459
9000 osat ja tarvikkeet -  delar och tillbehör kpl-st 656 1 346
YHT.-SUMMA 45 197 53 130
90.27 0000 Kojeet ja laitteet fysikaalista tai kemiallista analyysiä varten (esim.
polarimetrit, refraktometrit, spektrometrit sekä kaasu- tai savu- 
analyysilaitteet); kojeet ja laitteet viskositeetin, huokoisuuden, 
laajenemisen, pintajännityksen tai niiden kaltaisten ominaisuuksi­
en mittaamista tai tarkkailua varten;kojeet ja laitteet lämpömäärän, 
äänitason tai valon voimakkuuden mittaamista tai tarkkailua varten 
(myös valotusmittarit); mikrotomit -  Instrument och apparater för 
fysikalisk eller kemisk analys (t.ex. polarimetrar, refraktometrar, 
spektrometrar samt gas- eller rökanalysapparater); instrument och 
apparater lör mätning eller kontroll av viskositet, porositet, dilati­
on, ytspänning eller dylikt; instrument och apparater för mätning 
eller kontroll av värmemängd, Ijudnivä eller ljusintensitet (inbegri- 
pet exponeringsmätare); mikrotomer
1000 kaasu- tai savuanalyysilaitteet -  gas- eller rökanalysapparater kpl-st 320 16 162 159 13 363
2000 kromatografit ja elektroforeesilaitteet -  kromatografer och elektrofo- 
resinstrument , kpl-st 16 1 435 6 540
3000 spektrometrit, spektrofotometrit ja optista säteilyä (ultravioletti, näky­
vä, infrapuna) käyttävät spektrografit -  spektrometrar, spektrofoto- 
metrar och spektrografer som arbetar med optisk strälning (ultra- 
violett, synlig eller infraröd) kpl-st
4000 valotusmittarit -  exponeringsmätare kpl-st
5000 muut optista säteilyä (ultravioletti, näkyvä, infrapuna) käyttävät kojeet 
ja laitteet -  andra instrument och apparater som arbetar med optisk
strälning (ultraviolett, synlig eller infraröd) kpl-st 19 690 28 204
800 muut kojeet ja laitteet -  andra instrument och apparater kpl-st 359 964 338 527
800A -lääkintäkäyttöön -  för medicinskt bruk kpl-st 331 346 318 629
800Z -muuhun käyttöön -  för annat bruk kpl-st 28 618 19 898
900 mikrotomit; osat ja tarvikkeet -  mikrotomer; delar och tillbehör kpl-st 47 582 76 019
900A -osat ja tarvikkeet lääkintäkäyttöön -  delar och tillbehör för medicinskt 
bruk kpl-st 47 582 40 234
900Z -mikrotomit; osat ja tarvikkeet muuhun käyttöön -  mikrotomer; delar 
och tillbehör för annat bruk kpl-st 35 785
YHT.-SUMMA 444 833 456 653
90.28 0000 Kaasun, nesteen tai sähkön kulutus- tai tuotantomittarit, myös 
niiden tarkistusmittarit -  Förbruknings- eller produktionsmätare för 
gaser, vätskor eller elektricitet, inbegripet kalibreringsmätare för
dessa
1000 kaasumittarit -  gasmätare kpl-st
2000 neste mittarit -  vätskemätare 
sähkömittarit -  elektricitetsmätare
-taloudessa käytettävät sähkönkulutusmittarit - eiektricitetsförbruk- 
ningsmätare för hushäll
kpl-st
3011 -yksivaiheiset -  enfasiga kpl-st 40 949 10 874 39 480 9 685
3012 -kolmivaiheiset -  trefasiga kpl-st 71 963 36 610 96 464 45 866
3013 —kaksoistariffimittarit -  dubbeltariffmätare kpl-st 29 746 18 486 41 367 20 378
3080 -muut sähkömittarit -  andra elektricitetsmätare 'kpl-st 16 039 27 601 17613 26 306
9000 osat ja tarvikkeet -  delar och tillbehör kpi-st 2 10 4910
YHT.-SUMMA 93 581 107145
90.29 0000 Kierroslaskurit, tuotannonlaskurit, taksamittarit, matkamittarit, as­
kelmittarit ja niiden kaltaiset kojeet; nopeusmittarit ja takometrit, 
muut kuin nimikkeeseen 90.14 tai 90.15 kuuluvat; stroboskoopit -  
Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräk- 
nare och dylikt; hastighetsmätare och takometrar, andra än artiklar 
enligt position 90.14 eller 90.15; stroboskop 
1000 kierroslaskurit, tuotannonlaskurit, taksamittarit, matkamittarit, askel- 
mittarit ja niiden kaltaiset kojeet -  varvräknare, produktionsräknare,
taxametrar, vägmätare, stegräknare och dylikt kpl-st 22 458 20 367
2000 nopeusmittarit ja takometrit; stroboskoopit -  hastighetsmätare och
takometrar; stroboskop kpl-st 172
m m  Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 - 1 9 9 5  nimike/position 90.29 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
9000 
90.30 0000
osat ja tarvikkeet -  delar ooh tillbehör
YHT.-SUMMA
kpl-st






Oskilloskoopit, spektrianalysaattorit ja muut sähkösuureiden mitta­
us- tai tarkkailukojeet ja -laitteet, ei kuitenkaan nimikkeen 90.28 
mittarit; alfa-, beta-, gamma-, röntgen-, kosmisen tai muun ioni­
soivan säteilyn mittaus- tai toteamiskojeet ja -laitteet -  Oscillos- 
kop, spektrumanalysapparater samt andra instrument och appara- 
ter för mätning eller kontrol av elektriska storheter, med undantag 
av mätare enligt position 90.28; instrument och apparater för 
mätning eller pavisande av alfa-, beta-, gamma- eller röntgenst- 
rälning, kosmisk straining eller annan joniserande straining 
ionisoivan säteilyn mittaus- tai toteamiskojeet ja -laitteet -  instrument 
och apparater för mätning eller pävisande av joniserande strälning 
katodisädeoskilloskoopit ja katodisädeoskillografit -  katodsträleoscil- 
loskop och katodsträleoscillografer
muut kojeet ja taitteet jännitteen, virranvoimakkuuden, resistanssin tai 
tehon mittaamista tai tarkkailua varten, ilman rekisteröintilaitetta -  
andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av spänning, 
strömstyrka, resistans eller effekt, utan registreringsanordning 
-yleismittarit -  universalinstrument 
-muut -  andra
muut kojeet ja laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tietoliikennettä 
varten (esim. ylikuulumismittarit, vahvistusmittarit, särö ke rro i n m itta rit 
ja häiriöjännitemittarit) -  andra instrument och apparater, speciellt 
konstruerade för telekommunikationer (t.ex. överhöringsmätare, förs- 
tärkningsmätare, distorsionsfaktormätare och psofometrar) 












Rannekellot, taskukellot ja niiden kaltaiset kellot, myös ajanotto- 
kellot, joiden kuori on jalometallia tai jalometallilla pleteroitua 
metallia -  Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, 
med boett av ädel metall eller av metall med piätering av ädel 
metall kpl-st
Rannekellot, taskukellot ja niiden kaltaiset kellot, myös ajanotto- 
kellot, muut kuin nimikkeeseen 91.01 kuuluvat -  Armbandsur, 
fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, andra än sädana som 
omfattas av position 91.01 kpl-st
Muut kellot, joissa on ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen 
koneisto, ei kuitenkaan nimikkeen 91.04 kellot -  Andra ur med verk 
tili armbandsur, fickur eller liknande ur, med undantag av ur enligt 
position 91.04
paristo- tai akkukäyttöiset -  batteri- eller ackumulatordrivna kpl-st
muut -  andra kpl-st
19 252 17 788
496
8100 -joissa on rekisteröintiiaite -  med registreringsanordning kpl-st 13611
8900 -muut -  andra kpl-st 20 26
9000 osat ja tarvikkeet -  delar och tillbehör kpl-st 2 695
YHT.-SUMMA 33 385 20 483
90.31 0000 Mittaus- tai tarkkailukojeet, -laitteet ja -koneet, muualle tähän
ryhmään kuulumattomat; profiiliprojektorit -  Instrument, apparater 
och maskiner för mätning eller kontroll, inte nämnda eller inbe- 
gripna nägon annanstans i denna grupp; profiiprojektorer
1000 mekaanisten osien tasapainotuskoneet -  maskiner för balansering av 
mekaniska delar kpl-st
2000 koestuspenkit -  provbänkar kpl-st
3000 profiiliprojektorit -  profiiprojektorer kpl-st
4000 muut optiset kojeet ja laitteet -  andra optiska instrument och apparater kpl-st 130106 134 932
8000 muut kojeet, laitteet ja koneet -  andra instrument, apparater och 
maskiner kpl-st 1 028 22 034 11784
9000 osat ja tarvikkeet -  delar och tillbehör kpl-st 10145 13 277
YHT.-SUMMA 162 285 159 993
90.32 0000 Automaattiset säätö- tai valvontakojeet ja -laitteet -  Instrument och 
apparater för automatisk reglering eller kontroll
1000 termostaatit -  termostater kpl-st 7 169 1 812
2000 paineensäätimet (pressostaatit) -  tryckregulatorer (pressostater) 
muut kojeet ja laitteet -  andra instrument och apparater
kpl-st
8100 -hydrauliset tai pneumaattiset -  hydrauliska eller pneumatiska kpl-st 3 000 2141
8900 -muut -  andra kpl-st 160 644 150111
9000 osat ja tarvikkeet -  delar och tillbehör kpl-st 69 858 1 208
YHT.-SUMMA 240 671 155 272
90.33 0000 90. ryhmään kuuluvien koneiden, laitteiden ja kojeiden osat ja 
tarvikkeet (muualle tähän ryhmään kuulumattomat) -  Delar och 
tillbehör (inte nämnda eller inbegripna nägon annanstans i denna 
grupp) tili maskiner, instrument och apparater enligt grupp 90 kpl-st 29 291 94 806
YHT.-SUMMA 29 291 94 806





Heading Description of goods Unit
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 91.04 jatk.-iorts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 









91.04 0000 Kojelautakellot ja niiden kaltaiset kellot ajoneuvoja, ilma-aluksia,
avaruusaluksia tai aluksia varten -  Ur tili instrumentbräden och 
liknande ur för fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg kpl-st
91.05 0000 Muut kellot -  Andra ur
herätyskellot -  väckarklockor
1100 -paristo-, akku- tai verkkokäyttöiset -  batteri- eiler ackumulatordrivna
eller avsedda för nätanslutning kpl-st
1900 -m uu t-andra  kpl-st
seinäkellot -  väggur
2100 -paristo-, akku- tai verkkokäyttöiset -  batteri- eller ackumulatordriyna
eller avsedda för nätanslutning kpl-st
2900 -muut -  andra kpl-st
muut -  andra
9100 -paristo-, akku- tai verkkokäyttöiset -  batteri- eller ackumulatordrivna
eller avsedda för nätanslutning kpl-st
9900 -muut -  andra kpl-st
91.06 0000 Kellonajanmerkitsemislaitteet ja aikavälien mittaamiseen, merkit­
semiseen tai muulla tavalla ilmaisemiseen tarkoitetut laitteet, 
joissa on kellokoneisto tai synkronimoottorl (esim. ajantarkkailu- 
kellot ja ajanmerkitsemislaitteet) -  Apparater för registrering av tid 
pa dygnet samt apparater för mätning, registrering eller annan 
indikering av tidsintervaller, försedda med urverk eller synkronmo- 
tor (t.ex. tidkontrollur och tidstämpelur)
1000 ajantarkkailukellot; ajanmerkitsemislaitteet
- tidkontrollur; tidstämpelur kpl-st
2000 pysäköintimittarit -  parkeringsmätare kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st
91.07 0000 Aikakytkimet, joissa on kellokoneisto tai synkronimoottori -  Tid-
strömställare med urverk eller synkronmotor kpl-st
YHT.-SUMMA
91.08 0000 Täydelliset ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen koneistot,
'  kootut -  Verk tili armbandsur, fickur eller liknande ur, kompletta
och sammansatta kpl-st
91.09 0000 Muut täydelliset kellokoneistot, kootut -  Andra urverk, kompletta 
och sammansatta
paristo-, akku- tai verkkokäyttöiset -  batteri- eller ackumulatordrivna 
eller avsedda för nätanslutning 
1100 -herätyskellojen -  tili väckarklockor ■
1900 -m uut-andra  




91.10 0000 Täydelliset kellokoneistot, kokoamattomat tai osittain kootut (kel- 
lokoneistosarjat); epätäydelliset kellokoneistot, kootut; kellojen 
raakakoneistot -  Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis 
sammansatta (urverkssatser); otullständiga urverk, sammansatta; 
räurverk
ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen -  tili armbandsur, fickur 
eller liknande ur
1100 -täydelliset koneistot, kokoamattomat tai osittain kootut (kellokoneis- 
tosarjat) -  kompletta verk, inte sammansatta eller delvis sammansat-
ta (urverkssatser) kpl-st
1200 -epätäydelliset koneistot, kootut -  otullständiga verk, sammansatta kpl-st
1900 -raakakoneistot -  räurverk kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st
91.11 0000 Ranne-, tasku-tai niiden kaltaisten kellojen kuoret ja niiden osat- 
Boetter tili armbandsur, fickur eller liknande ur samt delar tili 
dessa ;
1000 kuoret jalometallia tai jalometallilla pleteroirua metallia -  boetter av 
ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall 
2000 kuoret epäjaloa metallia, myös kullattua tai hopeoitua epäjaloa metallia 
-  boetter av oädel metall, även förgyllda eller försilvrade 
8000 muut kuoret -  andra boetter 









Muut kellonkuoret, kellonkotelot ja niiden kaltaiset, muiden tähän 
ryhmään kuuluvien tavaroiden kuoret tai kotelot sekä niiden osat -  
Urfoder och liknande höljen tili varor enligt denna grupp samt delar 
tili dessa
metalliset kuoret tai kotelot -  höljen av metall kpl-st
muut kuoret tai kotelot -  andra höljen kpl-st
osat -  delar kpl-st
91.13 0000 Kellonhihnat ja -rannekkeet sekä niiden osat -  Urarmband och delar 
tili dessa
1000 jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia -  av ädel metall eller 
av metall med plätering av ädel metall
2000 epäjaloa metallia, myös kullattua tai hopeoitua epäjaloa metalllia -  av 
oädel metall, även förgyllda eller försilvrade




4 801 3 583 
3 583





TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 91.13 jatk.-lorts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
900A -muovia -  av plast kpl-st
900B -nahkaa -  av läder kpl-st 5 811 13135
900Z -muuta ainetta -  av annat material kpl-st
YHT.-SUMMA 5 811 13135
91.14 0000 Muut kellonosat -  Andra urdelar
1000 jouset, myös spiraalit -  fjädrar, inbegripet balansfjädrar kpl-st
2000 kivet -  stenar kpl-st
3000 •'kellotaulut -  urtavlor kpl-st
4000 pohjat ja sillat -  verkbotten och bryggor kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st 1 850
YHT.-SUMMA 1 850
92.00 0000 92. RYHMÄ. SOITTIMET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET-GRUPP 92. 
MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL DESSA
92.01 0000 Pianot, myös automaattipianot;cembalot ja muut koskettimistolla 
varustetut kielisoittimet -  Pianon, inbegripet mekaniska pianon; 
cembalor och andra stränginstrument med klaviatur
1000 pystypianot -  pianon, andra än flyglar och tafflar kpl-st
2000 flyygelit -  flyglar kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st
92.02 0000 Muut kielisoittimet (esim. kitarat, viulut ja harput) -  Andra strän­
ginstrument (t.ex. gitarrer, violiner och harpor)
1000 jousisoittimet -  sträkinstrument kpl-st
900 muut -  andra kpl-st 10 052
900A -kitarat -  gitarrer kpl-st 10 052
900Z -muut -  andra kpl-st
YHT.-SUMMA 10 052
92.03 0000 Koskettimistolla varustetut pilliurut; urkuharmonit ja niiden kaltai­
set kosketinsoittimet, joissa on vapaasti värähtelevät metallilehdy- 
kät -  Piporglar med klaviatur; orgelharmonier och liknande instru­
ment med klaviatur och fritt vibrerande metalltungor
0010 koskettimistolla varustetut pilliurut -  piporglar med klaviatur kpl-st 2 539
0090 muut -  andra kpl-st
YHT.-SUMMA 2 539
92.04 0000 Hanurit ja niiden kaltaiset soittimet; huuliharput -  Dragspel och 
liknande musikinstrument; munspel
1000 hanurit ja niiden kaltaiset soittimet -  dragspel och liknande instrument kpl-st 2 300
2000 huuliharput -  munspel kpl-st
YHT.-SUMMA 2 300
92.05 0000 Muut puhallussoittimet (esim. klarinetit, trumpetit ja säkkipillit) -  
Andra bläsinstrument (t.ex. klarinetter, trumpeter och säckpipor)
1000 vaskipuhaltimet -  bleckbiäsinstrument kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st
92.06 0000 Lyömäsoittimet (esim. rummut, ksylofonit, symbaalit, kastanjetit ja 
marakasit) -  Slaginstrument (t.ex. trummor, xylofoner, cymbaler,
kastanjetter och maracas) kpl-st
92.07 0000 Soittimet, joiden ääni saadaan aikaan tai joudutaan vahvistamaan
sähköisesti (esim. urut, kitarat ja hanurit) -  Musikinstrument hos 
vilka ljudet framställs eller mäste förstärkas pä elektriskväg (t.ex. 
orglar, gitarrer och dragspel)
1000 kosketinsoittimet, muut kuin hanurit -  instrument med klaviatur, andra 
än dragspel kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st
92.08 0000 Soittorasiat, orkestrionit, posetiivit, mekaaniset laululinnut, soitin-
sahat ja muut soittimet, tämän ryhmän muihin nimikkeisiin kuulu- 
mattomat;kaikentaiset houkutuspillit ja muut eläinten ääniä matki­
vat houkutusvälineet; vihellyspillit, kutsutorvet ja muut suulla 
puhallettavat äänimerkinantovälineet -  Speidosor, orkestrion, po­
sitiv, mekaniska sängfaglar, musiksägar och andra musikinstru- 
ment, inte nämnda eller inbegripna nägon annanstans i denna 
grupp; lockpipor och dylikt av alla siag för härmnlng av djurläten; 
visselpipor, Signalhorn och andra Ijudsignalredskap som bläses 
med munnen
1000 soittorasiat -  speidosor kpl-st





Soittimien osat (esim. soittorasioiden mekanismit) ja tarvikkeet 
(esim. mekaanisten soittimien kortit, kiekot ja rullat); kaikenlaiset 
metronomit, ääniraudat ja virityspiliit
- delar (t.ex. mekanismer tili speidosor) och tillbehör (t.ex. kori, 
rondeller och rullar tili mekaniska instrument) tili musikinstrument; 
metronomer, stämgafflar och stämpipor av alla siag 
metronomit, ääniraudat ja virityspiliit -  metronomer, stämgafflar och 
stämpipor kpl-st
soittorasioiden mekanismit -  mekanismer tili speidosor kpl-st
soittimien kielet -  strängar tili musikinstrument kpl-st
il Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimlke/posltion 92.09 ¡atk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
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Vuosi ár year 1994 Vuosi ár year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
muut -  andra
9100 -pianojen osat ja tarvikkeet -  delar ooh tillbehör tili pianon kpl-st
9200 -nimikkeeseen 92.02 kuuluvien soittimien osat ja tarvikkeet -  delar ooh
tillbehör tili musikinstrument enligt position 92.02 kpl-st
9300 -nimikkeeseen 92.03 kuuluvien soittimien osat ja tarvikkeet -  delar och
tillbehör tili musikinstrument enligt position 92.03 kpl-st
9400 -nimikkeeseen 92.07 kuuluvien soittimien osat ja tarvikkeet -  delar och
tillbehör tili musikinstrument enligt position 92.07 kpl-st
9900 -muut -  andra kpl-st
93.00 0000 19. OSA. ASEET JA AMPUMATARVIKKEET; NIIDEN OSAT JA TAR-"
VIKKEET -  AVDELNING 19. VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH 
TILLBEHÖR TILL DESSA
0000 93. ryhmä, aseet ja ampumatarvikkeet; niiden osat ja tarvikkeet -  
Grupp 93. vapen och ammunition; delar tili dessa
93.01 0000 Sota-aseet, muut kuin revolverit, pistoolit ja nimikkeen 93.07 aseet
-  Vapen för militärt bruk, andra än revolvrar, pistoler samt vapen 
enligt position 93.07 kpl-st
YHT.-SUMMA
93.02 0000 Revolverit ja pistoolit, muut kuin nimikkeeseen 93.03 tai 93.04
kuuluvat -  Revolvrar och pistoler, andra än sädana som omfattas av 





93.03 0000 Muut tuliaseet ja niiden kaltaiset tavarat, joiden toiminta perustuu 
räjähtävän panoksen palamiseen (esim. metsästys- ja urheiluhauli- 
kot ja -kiväärit, suustaladattavat tuliaseet, valopistoolit ja muut 
ainoastaan merkinantoraketteja ampuvat välineet, paukkupanos- 
pistoolit ja -revolverit, kiinteäpulttiset teurastuspistoolit sekä köy- 
denheittolaitteet) -  Andra eldvapen och liknande artiklar som 
verkar genom förbränning av en explosiv ladding (t.ex. jakt- eller 
sportgevär, mynningsladdade eldvapen, signalpistoler och liknan­
de artiklar avsedda enbart för avtyrande av signalraketer, pistoler 
och revolvrar för lös ammunition, slaktapparater och linkastning- 
sapparater)
1000 suustaladattavat tuliaseet -  mynningsladdade eldvapen kpl-st
2000 muut metsästys- tai urheiluhaulikot, myös haulikkorihlat -  andra 
hagelgevär för jakt eller sport, inbegripet kombinerade kul- och
hagelgevär kpl-st
300 muut metsästys- tai urheilukiväärit -  andra kuigevär fö r jakt eller sport 
-luodikot -  kuigevär
kpl-st 17 290 37170 19 690 40616
300A -väljyys vähintään 6 mm -  med en kaliber av minst 6 mm kpl-st 12 100 27 310 14 000 30 490
300B -väljyys alle 6 mm -  med en kaliber av mindre än 6 mm kpl-st 5 190 9 860 5 690 10126
300Z -muut -  andra kpl-st
9000 muut -  andra kpl-st
YHT.-SUMMA 37 170 40 616
93.04 0000 Muut aseet (esim. jousi-, ilma- tai kaasukiväärit ja -pistoolit sekä 
patukat), ei kuitenkaan nimikkeeseen 93.07 kuuluvat-Andra vapen 
(t.ex. fjäder-, luft- eller gasdrivna gevär och pistoler samt baton- 
ger), med undantag av vapen enligt position 93.07 kpl-st
93.05 0000 Nimikkeisiin 93.01 -  93.04 kuuluvien tavaroiden osat ja tarvikkeet 
-  Delar och tillbehör tili artiklar enligt positionerna 93.01 -  93.04
1000 revolverien ja pistoolien -  tili revolvrar eller pistoler




2100 -haulikonpiiput -  pipor tili hagelgevär 
-muut -  andra
1000 kpl-st
2910 -karkeasti sahatut kiväärintukinteelmät, puusta -  grovt tillsägade
ämnen av trä tili gevärsstockar 1000 kpl-st
2990 -m uut -  andra 
muut -  andra
1000 kpl-st
9010 -nimikkeen 93.01 sota-aseiden -  tili vapen för militärt bruk enligt 
position 93.01 1000 kpl-st 65 926 60 336
9090 -muut -  andra 1000 kpl-st 7 702 8 044
YHT.-SUMMA 73 628 68 380
93.06 0000 Pommit, kranaatit, torpedot, miinat, ohjukset ja niiden kaltaiset
sota-ammukset sekä niiden osat;patruunat ja muut projektiilit ja 
ampumatarvikkeet sekä niiden osat, myös haulit ja etupanokset -  
Bomber, granater, torpeder, minor, robotprojektiler och liknande 
krigsammunition samt delar tili dessa; annan ammunition (t.ex.
1000
2100
patroner) och andra projektiler samt delar tili dessa, inbegripet 
hagel och förladdningar
patruunat mittaus- tai niiden kaltaisia työkalu- ja tai kiinteäpulttisia 
teurastuspistooleja varten sekä niiden osat -  patroner för nitverktyg 
eller liknande verktyg eller för slaktapparater samt delar tili dessa 
haulikonpatruunat ja niiden osat; ilmakiväärinluodit -  hagelpatroner 
samt delar tili dessa; kulor tili luftgevär 
-patruunat -  patroner
1000 kpl-st 
1000 kpl-st 1 029 1 863 838 1 674
2900 -muut -  andra 1000 kpl-st 20 547 440 24 349 532
3000 muut patruunat ja niiden osat -  andra patroner samt delar tili dessa 1000 kpl-st 119 931 97 415 122 029 78^001
muut -  andra
il Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 - 1 9 9 5  nimike/position 93.06 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
9010 -pommit, kranaatit, torpedot, miinat, ohjukset ja niiden kaltaiset 
sota-ammukset sekä niiden osat -  bomber, granater, torpeder, minor, 
robotprojektiler och liknande krigsammunition samt delar tili dessa 
9090 -muut -  andra
YHT.-SUMMA
93.07 0000 Miekat, sapelit, pistimet ja niiden kaltaiset aseet sekä niiden osat, 
iupet ja kotelot -  Värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande 
vapen samt delar tili dessa, samt siidor och baljor tili sädana vapen
94.00 0000 20. OSA. ERINÄISET TAVARAT -  AVDELNING 20. DIVERSE VAROR 
0000 94. ryhmä. huonekalut;vuoteiden joustinpohjat ja vuodevarusteet,
kuten patjat ja tyynyt, sekä niiden kaltaiset pehmustetut sisustus- 
tavarat; valaisimet ja valaistusvarusteet, muualle kuulumattomat; 
valokilvet ja niiden kaltaiset tavarat; tehdasvalmisteiset rakennuk­
set -  Grupp 94. möbler; resärbottnar tili sängar samt bäddutrust- 
ning, sasom madrasser och kuddar, och liknande stoppade inred- 
ningsartikiar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte 
nämnda eller inbegripna nagon annanstans; ljusskyltar, namnplitar 
med belysning och dylikt; pretabricerade byggnader
94.01 0000 Istuimet (muut kuin nimikkeeseen 94.02 kuuluvat), myös vuoteiksi
muutettavat, sekä niiden osat -  Sittmöbler (andra än sädana som 
omfattas av position 94.02) även bäddbara, samt delar tili dessa 











som används tili luftfartyg kpl-st
2000 istuimet, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa -  sittmöbler av 
sädana slag som används tili motorfordon kpl-st 27 976 28 077
300 pyörivät istuimet, joiden korkeutta voi säätää - höj- och sänkbara 
snurrstolar kpl-st 82 861 24 460 72 455 51 506
300A -pehmustetut -  försedda med stoppning kpl-st 82 861 24 460 72 455 51 506
300B -valmiit kehikot, muualla pehmustettavat -  färdiga ramar, avsedda att 
förse med stpppning annorstädes kpl-st
400 vuoteiksi muutettavat istuimet, muut kuin puutarhatuoiit ja  retkeiiyva- 
rusteet -  bäddbara sittmöbler, andra än trädgärdsmöbler och cam- 
pingmöbler kpl-st 41 568 70 330 21 815 39 013
-puuta -  av trä
400A --pehmustetut -  försedda med stoppning kpl-st 27192 61 666 15 703 34 828
400B --valmiit kehikot, muualla pehmustettavat-färdiga ramar, avsedda att 
förse med stoppning annorstädes 
-metallia -  av metall
kpl-st 8 400 2 690
400C --pehmustetut -  försedda med stoppning kpl-st
400D -va lm iit kehikot, muualla pehmustettavat-färdiga ramar, avsedda att 
förse med stoppning annorstädes 
-muuta ainetta -  av annat materia1
kpl-st 69 31
400E -pehmustetut -  försedda med stoppning kpl-st 5 029 5 706 4 754 3 790
400F -va lm iit kehikot, muualla pehmustettavat-färdiga ramar, avsedda att
förse med stoppning annorstädes kpl-st 947 268 1 289 364
5000 istuimet rottingista, koripajusta, bambusta tai niiden kaltaisista aineis­
ta -  sittmöbler av rotting, vlde, bambu eller liknande material kpl-st
610 muut istuimet, puurunkoiset -  andra sittmöbler, med trästomme 
-pehmustetut -  med stoppning kpl-st 344 199 412 394 309 707 341 360
61OA -lattiaan kiinnitettävät istuimet -  sittmöbler, avsedda att fästas vid
golvet kpl-st 4 174 7 073 730 1395
61 OB -sohvat (vuoteiksi muutettavat kuuluvat alanimikkeeseen 9401.40) -
soffor (bäddbara soffor hänföres tili position 9401.40) kpl-st 90136 231 754 74 040 185 218
61OC -lepotuolit -  vilostolar kpl-st 73 400 94 489 71 513 74 353
61OD -lasten tuolit -  barnstolar kpl-st 734 202 1 311 393
61OZ -m uu t -  andra kpl-st 175 755 78 876 162113 80 001
690 -muut -  andra
-va lm iit kehikot, muualla pehmustettavat-färdiga ramar, avsedda att
kpl-st 82 330 47 277
förse med stoppning annorstädes
690A — sohvat (vuoteiksi muutettavat kuuluvat alanimikk. 9401.40) -  soffor
(bäddbara soffor hänföres tili underpos. 9401.40) kpl-st 4197
690B — lepotuolit -  vilostolar kpl-st 17 757 4 479 2 295 902
690C — lasten tuolit -  barnstolar kpl-st
690D — muut -  andra
-va lm iit istuimet, pehmustamattomat -  färdiga sittmöbler, utan
kpl-st 5 334 5 361
stoppning
690E — lasten tuolit -  barnstolar kpl-st 7 880 1 923 1 122 226
690F — lasten syöttötuolit -  matningstolar för barn kpl-st 6100 1 372
690G — puutarha- yms. ulkokäyttöön tarkoitetut tuolit -  stolar avsedda för
trädgärdso.d. friluftsbruk kpl-st 20 352 9 376 8740
690H — tuolit, joissa on puukehikkoon pingoitettu nahka tms. -  stolar med
spänt läder o.d. i ramar av trä kpl-st
690J — muut valmiit istuimet -  andra färdiga sittmöbler kpl-st 288 057 44 673 121 990 32 048
710 muut istuimet, metallirunkoiset -  andra sittmöbler, med metallstom- 
me
-pehmustetut -  med stoppning kpl-st 159 033 89 219 148 610 86 367
71 OA -lattiaan kiinnitettävät istuimet -  sittmöbler, avsedda att fästas vid
golvet kpl-st 8 532 11 642 590 2 276
710B -sohvat (vuoteiksi muutettavat kuuluvat alanimikk. 9401.40) -  soffor
(bäddbara soffor hänföres tili underpos. 9401.40) kpl-st 600 1 073 700 2 041
il Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 94.01 jatk.-Iorts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
710C -lepotuolit -  vilostolar kpl-st 990 1 725 560 820
710D —lasten tuolit — barnstoiar kpl-st
71OZ -m u u t-a n d ra kpl-st 148 911 74 779 146 760 81 230
790 -muut -  andra kpl-st 34 014 21 912
-valm iit kehikot, muualla pehmustettavat-färdiga ramar, avsedda att
förse med stoppning annorstädes
790A — sohvat (vuoteiksi muutettavat kuuluvat alanimikk. 9401.40) -  soffor
(bäddbara soffor hänföres tili underpos. 9401.40) kpl-st
790B — lepotuolit -  vilostolar kpl-st
790C — lasten tuolit -  barnstoiar kpl-st
790D — muut -  andra kpl-st 9 009 6 757 6 490
-valm iit istuimet, pehmustamattomat -  färdiga sittmöbler, utan
stoppning
790E — lasten tuolit -  barnstoiar
790F — puutarha- yms. ulkokäyttöön tarkoitetut tuolit -  stolar avsedda för
kpl-st
trädgärdso.d. friluftsbruk kpl-st 9 782 1 627
790G —tuolit, joissa on metallikehikkoon pingoitettu nahka tms. -  stolar
med spänt läder o.d. i ramar av metall kpl-st 1 275
790H — muut valmiit istuimet -  andra färdiga sittmöbler kpi-st 170 656 16 200 82 566 13 795
800 muut istuimet -  andra sittmöbler kpl-st 13 913 14 006 2 316
-pehmustetut -  med stoppning
800A -lattiaan kiinnitettävät istuimet -  avsedda att fästas vid golvet 
800B -sohvat (vuoteiksi muutettavat kuuluvat alanimikk. 9401.40) -  soffor
kpl-st
(bäddbara soffor hänföres tili underpos. 9401.40) kpl-st 3 830
800C -lepotuolit -  vilostolar kpl-st 8 925 4 353 3 830 798
800D -lasten tuolit -  barnstoiar kpl-st
800E -m uut -  andra kpl-st 6 220 1 896 704 202
-valmiit kehikot, muualla pehmustettavat -  färdiga ramar, avsedda att 
förse med stoppning annorstädes
800F -sohvat (vuoteiksi muutettavat kuuluvat alanimikk. 9401.40) -  soffor
(bäddbara soffor hänföres tili underpos. 9401.40) kpl-st , 781 291 551 223
800G -lepotuolit -  vilostolar , kpl-st 2 423 4 605 746
800H -lasten tuolit -  barnstoiar kpl-st
800J -m uut -  andra kpl-st
-valmiit istuimet, pehmustamattomat -  färdiga sittmöbler, utan stopp­
ning
800K -lasten tuolit -  barnstoiar
800L -puutarha- yms. ulkokäyttöön tarkoitetut tuolit -  stolar avsedda för
kpl-st
trädgärdso.d. fritidsbruk kpl-st
800M -tuolit, joissa on muusta aineesta olevaan kehikkoon pingoitettu
nahka tms. -  stolar med spänt läder o.d. i ramar av annat material kpl-st 820
800N -m uut valmiit istuimet -  andra färdiga sittmöbler kpl-st 300 4316 347
900 osat (ei valmiit kehikot) -  delar (inte färdiga ramar) kpl-st 30 519 26 338
-puuta -a v trä
900A -pehmustetut -  med stoppning kpl-st
900B -m uut -  andra kpl-st 11 925 7 955
-metallia -  av metall
900C -pehmustetut -  med stoppning kpl-st 2 394
900D -m uut -  andra kpl-st 9 493 11 414
-muuta ainetta -  av annat material
900E -pehmustetut -  med stoppning kpl-st 6 570 6 800
900F -m uut -  andra kpl-st 7 738 137 7 576 169
YHT.-SUMMA 785 1 55 644 166
94.02 0000 Lääkintä-, myös hammas- tai eläinlääkintä- tai kirurgiset huoneka­
lut (esim. leikkauspöydät, tutkimuspöydät, sairaalavuoteet mekaa­
nisin varustein ja hammaslääkärintuolit); parturintuolit ja niiden 
kaltaiset tuolit, joissa on sekä pyöritys- että kallistus- ja nostome- 
kanismit; edellä mainittujen tavaroiden osat -  Möbler för medi- 
cinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk (t.ex. operations- 
eller undersökningsbord, sjukhussängar med mekaniska anordnin-
gar samt tandläkarstolar); frisörstolar och liknande stolar som kan 
báde vridas, lufas bakát och höjas; delar tili ovan nämnda artiklar
101 hammaslääkärin-, parturin- ja niiden kaltaiset tuolit sekä niiden osat -  
tandläkarstolar, frisörstolar och liknande stolar samt delar tili dessa
-metallia -  av metall kpl-st 62 074 59 471
101A -tu o lit -stolar kpl-st 61 221 58 824
101B -osat -  delar kpl-st 853 647
109 -muuta ainetta -  av annat material kpl-st
109A -tu o lit -  stolar kpl-st
109B -osat -  delar kpl-st
901 muut -  andra 
-metallia -  av metall kpl-st 82 450 91 664
901A -huonekalut -  möbler kpl-st 81 189 91 074
901B -osat -  delar n kpl-st 1 261 590
909 -muuta ainetta -  av annat material kpl-st 8 675 5 080 254
909A -huonekalut -  möbler kpl-st 8 500
909B -osat -  delar kpl-st 4 465 175 5 080 254
YHT.-SUMMA 153 199 151 389
fi Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 94.03
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi äryear 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
94.03 0000 Muut huonekalut sekä niiden osat -  Andra möbler samt delar tili 
dessa
100 metallihuonekalut, jollaisia käytetään toimistoissa -  möbler av metall, 
av sädana slag som används i kontor kpl-st 35 668 41 466
100A -vaatekaapit (kaappiyksikkönä, ovella tai kaksoisoveila varustettuna) -  
garderobsskäp (som skäpenhet, rustad med en dörr eller dubbeldörr) kpl-st 19 271 7 660 21 914 9 405
100B -asiakirjakaapit yms toimistokaapit ja -hyllyt (muut kuin nimikkeen
83.04 toimistotarvikkeet) -  dokument- o.d. kontorskäp och -hyllor 
(andra än kontorsartiklar i position 83.04 kpl-st 7 559 4 357
100C -kirjoituspöydät -  skrivbord kpl-st
100D -sivupöydät -  sidobord kpl-st
100E -muut pöydät -  andra bord kpl-st 491 344 394 257
100F -vaatetelineet -  klädställ kpl-st
100G -irtoseinät -  avdelningsskärmar kpl-st 105 120
100Z -muut -  andra kpl-st 19 985 27 447
200 muut metallihuonekalut -  andra möbler av metall kpl-st 321 762 276 500
200A -keittiökaapit ja vaatekaapit (kaappiyksikkönä, ovella tai kaksoisoveila 
varustettuna) -  köksskäp och garderobsskäp (som skäpenhet, rustad 
med en dörr eller dubbeldörr) kpl-st 13 452 7 128 11 658 6 023
200B -kirjakaapit ja kirjahyllyt -  bokskäp och bokhyllor kpl-st 9 799 101
200C -muut kaapit, kaikenlaiset -  andra skäp av alla slag 
-pöydät -  bord
kpl-st 71 604 74105
200D -tavalliset ruokailupöydät -  vanliga matbord kpl-st 477 577 362
200E -kirjoituspöydät -  skrivbord kpl-st
200F -lipastopöydät -  chiffonjeer kpl-st
200G -kukkapöydät -  blomsterbord kpl-st
200H -peilipöydät -  spegelbord kpl-st
200J —tarjoilupöydät -  serveringsbord kpl-st
200K -lasten pöydät -  bord för barn kpl-st
200L -yöpöydät -  nattduksbord kpl-st 4 355 1 781 4 479 1 629
200M -m uu t pöydät -  andra bord 
-sängyt -  sängar
kpl-st 6 918 1 866
200N -lasten ja vauvojen sängyt, myös kehdot yms. - sängar för smäbarn
634eller spädbarn, inbegripet vaggor o.d. kpl-st
200P -m uu t -  andra kpl-st 14 580 17 071 12 815 13 834
200Q -vaatetelineet -  klädställ kpl-st 6 417 6 290
200R -lasten leikkikehät -  lekrlngar för barn kpl-st
200S -irtoseinät -  avdelningsskärmar kpl-st 23 232 24 536
200T -pulpetit -  pulpeter kpl-st 23 000 6 638 24 200 7 526
200U -erilaiset julkisten tilojen kalusteet, joita ei voida määritellä edellä 
mainittuihin kuuluviksi ja jotka ovat luonteeltaan erikoiskäyttöön 
tarkoitettuja (esim. kirkkojen, koulujen, liikkeiden, laboratorioiden, 
piirustuskonttoreiden yms. kalustot) -  diverse möbler tili offentliga 
anstalter, som kan inte hänföras tili ovannämnda artikiar och som är 
av sin karaktär avsedda för speciellt bruk (t.ex. möbler tili kyrkor, 
skolor, affärer, laboratorier, ritkontorer o.d.) kpl-st 165 512 133181
200Z -muut -  andra kpl-st 4 551 7 047
300 puuhuonekalut, jollaisia käytetään toimistoissa -  möbler av trä, av 
sädana slag som används i  kontor kpl-st 237 828 200 847 387 447 274 299
300A -vaatekaapit (kaappiyksikkönä, ovella tai kaksoisoveila varustettuna) -  
garderobsskäp (som skäpenhet, rustad med en dörr eller dubbeldörr) kpl-st 2 654 4 564 958 612
300B -asiakirjakaapit ja -hyllyt yms. toimistokaapit ja -hyllyt -  dokument­
o i .  skäp och hyllor, av sädana slag som används i kontor kpl-st 158 060 91 984 273 354 145136
300C -kirjoituspöydät -  skrivbord kpl-st 23 482 64 876 44 208 77 788
300D -sivupöydät -  sidobord kpl-st 5 023 4 470 5150 5 906
300E -muut pöydät -  andra bord kpl-st 33172 18 805 18 753 13 227
300F -vaatetelineet -  klädställ kpl-st
300G -irtoseinät -  avdelningsskärmar kpl-st 10 016 13 473 24 348 20 223
300Z -muut -  andra kpl-st 5 421 2 675 20 676 11 407
400 puuhuonekalut, jollaisia käytetään keittiöissä -  möbler av trä, av 
sädana slag som används I kök kpl-st 674 294 629 488
400A -keittiökaapit (kaappiyksikkönä, ovella tai kaksoisoveila varustettuna) -  
köksskäp (som skäpenhet, rustad med en dörr eller dubbeldörr) kpl-st 1 547 891 558 175 1 351 978 502 746
400B -tavalliset ruokailupöydät -  vanliga matbord kpl-st 241 131 107 745 235 541 117 554
400C -tarjoilupöydät -  serveringsbord kpl-st 3 064 1 892 1 118 1 347
400Z -muut -  andra kpl-st 6 482 7 841
500 puuhuonekalut, jollaisia käytetään makuuhuoneissa -  möbler av trä, av 
sädana slag som används i sovrum 
-sängyt -  sängar
kpl-st 187 240 149138
500B -lasten ja vauvojen sängyt, myös kehdot yms. - sängar för smäbarn
21 906eller spädbarn, inbegripet vaggor o.d. kpl-st 9 897 8 550 3 567
500C -m uu t -  andra kpl-st 155 001 89 703 128 501 72 057
500D -yöpöydät -  nattduksbord kpl-st 36 726 8 724 19 525 5187
500E -peilipöydät -  spegelbord kpl-st 7 653 6 645 6 863 6 471
500F -lipastot -  chiffonjeer kpl-st 65 585 59 663
500Z -muut -  andra kpl-st 9 550 6 686 2193
600 muut puuhuonekalut -  andra möbler av trä kpl-st 701 924 682 364
600A -vaatekaapit (kaappiyksikkönä, ovella tai kaksoisoveila varustettuna) -  
garderobsskäp (som skäpenhet, rustad med en dörr eller dubbeldörr) kpl-st 291 238 95 381 149 447 106 614
600B -kirjakaapit ja kirjahyllyt -  bokskäp och bokhyllor kpl-st 217 143 217 707
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -  1995 nimike/position 94.03 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä '  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
600C -seinälle ripustettavat kylpyhuone- ja lääkekaapit yms. huonekalut -  
badrumsskäp och medicinskäp o.d. möbler kpl-st 27 033 17 030 33 418 13 404
600D -muut kaapit, kaikenlaiset -  andra skäp, av alla slag 
-pöydät -  bord
kpl-st 95 975 45 867 l 46 528
600E -kirjoituspöydät -  skrivbord kpl-st 38 438 11 877 26165 10 703
600F -kukkapöydät -  blomsterbord kpl-st 6 680 1 427 2 369
600G -lasten pöydät -  bord för barn kpl-st 3 691 1 205 3 683 1 147
600H -m uut pöydät -  andra bord kpl-st 85 282 36 931 67 919 30 238
600J -vaatetelineet -  klädställ kpl-st 328 89
600K -lasten leikkikehät -  lekringar för barn kpl-st 240 81
600L -irtoseinät -  avdelningsskärmar kpl-st 18 32 42 105
600M -pulpetit -  pulpeter kpl-st 677 500 313
600N -erilaiset julkisten tilojen kalusteet, joita ei voida määritellä edellä
mainittuihin kuuluviksi ja jotka ovat luonteeltaan erikoiskäyttöön 
tarkoitettuja (esim. kirkkojen, koulujen, liikkeiden, laboratorioiden, 
piirustuskonttoreiden yms. kalustot) -  diverse möbler tili offentiiga 
anstalter, som kan inte hänföras tili ovannämnda artiklar och som är
av sin karaktär avsedda för speciellt bruk (t.ex. möbler tili kyrkor, 
skolor, affärer, laboratorier, ritkontorer o.d.) kpl-st 269 100 246 786
600Z -muut -  andra kpl-st 5 084 20 515 6 450
700 muovihuonekalut -  möbler av plast kpl-st 32 424 17 249 43108 16917
700A -keittiökaapit ja vaatekaapit (kaappiyksikkönä, ovella tai kaksoisovella
varustettuna) -  köksskäp och garderobsskäp (som skäpenhet, rustad 
med en dörr eller dubbeldörr) kpl-st
700B -asiakirjakaapit ja -hyllyt yms. toimistokaapit ja -hyllyt -  dokument­
o i .  skäp och hyllor, av sädana slag som används pä kontor kpl-st
7000 -kirjakaapit ja kirjahyllyt -  bokskäp och bokhyllor kpl-st
700D -muut kaapit, kaikenlaiset -  andra skäp, av alla slag kpl-st
-pöydät -r bord
700E -tavalliset ruokailupöydät -  vanliga matbord 
700F -kirjoituspöydät r  skrivbord 
700G -kukkapöydät -  blomsterbord 
700H -tarjoilupöydät -  serveringsbord 
700J -lasten pöydät -  bord för barn 
700K --yöpöydät -  nattduksbord 
700L -m uut pöydät -  andra bord 
-sängyt -  sängar
700M -lasten ja vauvojen sängyt, myös kehdot yms. - sängar för smäbarn 
eller spädbarn, inbegripet vaggor o.d.
700N -m uut -  andra
700P -vaatetelineet -  klädställ
700Q -lasten leikkikehät -  lekringar för barn
700R -irtoselnät -  avdelningsskärmar
700S -erilaiset julkisten tilojen kalusteet, joita ei voida määritellä edellä 
mainittuihin kuuluviksi ja jotka ovat luonteeltaan erikoiskäyttöön 
tarkoitettuja (esim. kirkkojen, koulujen, liikkeiden, laboratorioiden, 
piirustuskonttoreiden yms. kalustot) -  diverse möbler tili offentiiga 
anstalter, som kan inte hänföras tili ovannämnda artiklar ooh som är 
av sin karaktär avsedda för speciellt bruk (t.ex. möbler tili kyrkor,
■ skolor, affärer, laboratorier, ritkontorer o.d.)
700Z -muut -  andra
8000 huonekalut muista aineista, myös rottingista, koripajusta, bambusta 
tai niiden kaltaisista aineista -  möbler av annat materiat, inbegripet 
rotting, vide, bambu eller liknande materia!
900 osat -  delar
900A -metallia -  av metall
9008 -puuta -  av trä
900C -muovia -  av plast













kpl-st 32 424 17 249 34 762 16 257
kpl-st
kpl-st 8 346 660
kpl-st 693 51
kpl-st 346 250 403 784
kpl-st 74 238 94 086
kpl-st 4 836 838 266 969 4 474 337 304 551
kpl-st 4 063 5147
kpl-st 3 532 980
2 485 927 2 474 007
94.04 0000 Vuoteiden joustinpohjat; vuodevarusteet ja niiden kaltaiset sisus- 
tustavarat (esim. patjat, täytetyt vuodepeitteet, tyynyt ja pielukset), 
jousitetut tai millä aineella tahansa täytetyt tai pehmustetut tai 
huokoisesta kumista tai huokoisesta muovista tehdyt, myös verhoa­
mattomat -  Resärbottnar tili sängar; bäddutrustning och liknande 
inredningsartiklar (t.ex. madrasser, sängtäcken, kuddar och puffar) 
försedda med resäer, stoppning eller inlägg av viiket material som 
helst eller tillverkade av poröst gummi eller porös plast, med eller 
utan överdrag
1000 vuoteiden joustinpohjat -  resärbottnar tili sängar 
patjat -  madrasser
kpl-st
2100 -huokoista kumia tai huokoista muovia, myös verhoamattomat -  av 
poröst gummi eller porös plast, med eller utan överdrag kpl-st 38183 31 436
2900 -muuta ainetta -  av annat material kpl-st 251 786 ' 86 232 301 224 93 862
3000 makuupussit -  sovsäckar kpl-st 56 954 5 762 70 333 6 377
900 muut -  andra kpl-st 1 888 374 79192 1 756 826 61 939
900A -tyynyt ja pielukset -  kuddar och puffar kpl-st 1 167 760 26 287 1 300 467 26118
900B -untuvapeitteet -  duntäcken kpl-st 9 800 6 664 10 273 7 077
900C -muut peitteet (tikatut tai täytetyt) -  andra sängtäcken (stickade eller 




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 94.04 jatk.-torts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
900Z -muut -  andra kpl-st 105160 6 227 76 800 4 531
YHT.-SUMMA 209 369 193 614
94.05 0000 Valaisimet ja valaistusvarusteet, myös hakuvalot ja valonheittimet, 
sekä niiden osat, muualle kuulumattomat; valokilvet, kuten valais-
tut merkit ja valaistut nimikilvet, joissa on pysyvästi asennettu 
valonlähde, sekä niiden osat, muualle kuulumattomat -  Belysning- 
sarmatur ooh andra belysningsartiklar, inbegripet sökarlyktor och 
stralkastare, samt delar tili dessa, inte nämnda eller inbegripna
nägon annahstans;ljusskyltar, namnplätar med belysning och dy-
likt, med varaktigt monterad ljuskälla samt delar tili dessa, inte 
nämnda eller inbegripna nägon annanstans
1000 kattokruunut ja muut katto- tai seinävalaisimet, sähköllä toimivat, ei
kuitenkaan valaistusvarusteet, jollaisia käytetään yleisten aukioiden tai 
liikenneväylien valaisemiseen -  ljuskronor oclt andra elektriska tak- 
eller vägglampor, med undantag av sädana för upplysning av offent-
liga öppna platser eller trafikleder 1000 kpl-st 5 401 393 506 5182 411 267
2000 pöytä-, kirjoituspöytä-, vuode- tai jalkalamput, sähköllä toimivat -  
elektriska bord-, skrivbord-, säng- elier golvlampor 1000 kpl-st 1 530 93 760 1 320 76 524
3000 joulukuusen valaisinsarjat -  julkransbelysningar 1000 kpl-st
400 muut sähkövalaisimet ja  -valaistusvarusteet -  annan elektrisk belys- 
ningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar 1000 kpl-st 122 722 108488
400A -hakuvalot ja valonheittimet -  sökarlyktor och strälkastare 1000 kpl-st 5 131 7 280
400Z -muut -  andra 1000 kpl-st 394 117 591 722 101 208
5000 muut kuin sähköllä toimivat valaisimet ja valaistusvarusteet -  belys- 
ningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elektriska 1000 kpl-st 1 81 1 72
600 valokilvet, kuten valaistut merkit ja valaistut nimikilvet -  ljusskyltar, 
namnplätar med belysning och dylikt 1000 kpl-st 12 82 942 20 86 920
600A -mainontaan tarkoitetut -  för reklamändamäl 1000 kpl-st 12 82 942 14 86 639
600Z -muut -  andra 
osat -  delar
1000 kpl-st 5 281
9100 -lasia -  av glas 1000 kpl-st 12 177 365 4 527
9200 -muovia -  av plast 1000 kpl-st 4 462 9 997 1 877
990 -muut -  andra 1000 kpl-st 18 274 18 687
99 OA -puuta -  av trä 1000 kpl-st 10 10
990B -metallia -  av metall 1000 kpl-st 27 13 678 22 14712
990Z -m uu t -  andra 1000 kpl-st 4 586 3 965
YHT.-SUMMA 721 459 708 362
94.06 0000 Tehdasvalmisteiset rakennukset -  Prefabricerade byggnader
001 muovia -  av plast 936
001A -kootut -  sammansatta kpl-st 
1000 m2
936
001B -kokoamattomina osina -  i delar för sammansättning kpl-st 
1000 m2
002 puuta -  av trä
-asuinrakennukset -  bostadshus
981 121 927 025
002A -vakituista asumista varten -  stadigvarande beboeliga kpl-st 
1000 m2
496 663 2 583 450 077
002 B -vapaa-ajan asumista varten -  för fritidsfirande kpl-st 
1000 m2
5 528 362 906 3 320 310 675
-muut -  andra
002C -saunat (ulkosaunat, valmiit tai kokoamattomina osina) -  bastur
(utebastur, färdiga eller i delar för sammansättning) kpl-st 
1000 m2
1 097 41 530 2125 47172
002Z -m uu t (valmiit tai kokoamattomina osina) -  andra (färdiga eller i delar
för sammansättning) kpl-st 
1000 m2
80 022 7 340 119101
009 muuta ainetta -  av annat materiat 
-rautaa tai terästä -  av järn eller stäl
198 821 131 373
009A -va lm iit -  färdiga kpl-st 
1000 m2
14 018 79 3 692
009B -kokoamattomina osina -  i delar för sammansättning kpl-st 
1000 m2
129 034 126660
-alumiinia -  av aluminium
009C -va lm iit -  färdiga kpl-st 
1000 m2
009D -kokoamattomina osina -  i delar för sammansättning kpl-st 
1000 m2
009Z -muut -  andra kpl-st 
1000 m2
55 769 1 021
YHT.-SUMMA 1 180 878 1 058 398
95.00 000 95. ryhmä, lelut, pelit ja urheiluvälineet; niiden osat ja tarvikkeet -  
Grupp 95. leksaker, spel och sportartiklar; delar och tillbehör tili 
dessa
000A lelujen ja  pelien pelkkä pakkaaminen yhteensä -  endast förpackade 
leksaker och spel, sammanlagt kpl-st 181 930 2 386 169 965 1993
YHT.-SUMMA 2 386 1 993
' f l / / '  Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 95.01
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -  1995
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Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimlke Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ■ Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
95.01 000 Lasten ajettaviksi tarkoitetut lelut, joissa on pyörät (esim. kolmi­
pyöräiset polkupyörät, potkulaudat ja poljinautot); nukenvaunut -
Leksaker med hjul, avsedda att framdrivas av barn (t.ex. trehjuliga 
cyklar, sparkcyklar och trampbilar); dockvagnar 7 682 8 500
OOOA kolmipyöräiset polkupyörät -  trehjuliga cyklar ( kpl-st
000B poljinautot -  trampbilar ; kpl-st
OOOC muut pyörillä varustetut leluajoneuvot (myös pyörillä varustetut pallit), 
jotka ovat riittävän suuria kestämään lasten painon -  andra leksaks- 
fordon, med hjul (även pallar med hjul), som är tillräckligt Stora för att 
bära barnens tyngd kpl-st 7 682 8 500
000D nukenvaunut ja -rattaat -  dockvagnar och dockkärror kpl-st
YHT.-SUMMA 7 682 8 500
95.02 0000 Ihmistä esittävät nuket -  Dockor löreställande människor
1000 nuket, myös puetut -  dockor, även päklädda 
osat ja tarvikkeet -  delar och tillbehör
1000 kpl-st
9100 -vaatteet ja vaatetustarvikkeet sekä jalkineet ja päähineet -  kläder och 
tillbehör tili kläder samt skodon och huvudbonader 1000 kpl-st
9900 -muut -  andra 1000 kpl-st
95.03 0000 Muut lelut; pienoismallit ja niiden kaltaiset mallit ajanvietetarkoi- 
tuksiin, myös mekaaniset; kaikenlaiset palapelit -  Andra leksaker;
miniatyrmodeller och liknande modeller för iörströelse, mekaniska 
eller icke mekaniska; pussel av alla slag
1000 sähköjunat, myös niiden raiteet, opasteet ja muut tarvikkeet -  elekt- 
riska täg tili modelljärnvägar samt räls, slgnaler och andra tillbehör 1000 kpl-st
2000 pienoismallien, myös mekaanisten, rakennussarjat, el kuitenkaan 
alanimikkeeseen 9503.10 kuuluvat -  miniatyrmodeller, mekaniska 
eller icke mekaniska, I satser för sammansättnlng, med undantag av
sädana som omfattas av underposltion 95(03.10 1000 kpl-st
3000 muut rakennussarjat ja koottavat lelut -  andra byggsatser och 
byggleksaker
eläimiä tai muita hahmoja kuin ihmistä esittävät lelut -  leksaker som 
föreställer djur eller andra icke mänskliga varelser
1000 kpl-st 30 935 18 594
4100 -täytetyt -  stoppade 1000 kpl-st
4900 -muut -  andra 1000 kpl-st
5000 lelusoittlmet tai -soltinlaitteet -  musikinstrument och dylikt av leksaks- 
karaktär 1000 kpl-st
600 palapelit -  pussel 1000 kpl-st 120 1 310 142 2 257
600A -kustannetut -  utgivna 1000 kpl-st 62 1 073 82 2 010
600B -valmistetut -  framställda 1000 kpl-st 57 237 60 247
7000 muut lelut, sarjoina tai täydellisinä varusteina -  andra leksaker, i form 
av satser eller hela utrustningar 1000 kpl-st 29 733 23 337
8000 muut lelut ja mallit, joissa on moottori -  andra leksaker och modeller, 
med motor 1000 kpl-st
900 muut -  andra
-kirjat ja arkit, joiden oleellisen osan muodostavat irtileikattavat ja 
yhtee n li itettävät kuvat -  böcker och ark, som väsentligen bestär av 
bilder för utklippning och sammansättnlng
1000 kpl-st 4 843 3 816
900A -kustannetut -  utgivna 1000 kpl-st
900B -valmistetut -  framställda
-kirjat, joissa kuvat ovat eri tasossa tai liikkuvia,'edellyttäen, että ne 
pääasialliselta luonteeltaan ovat leluja -  böcker, innehallande bilder i 
flera pian eller rörliga bilder, förutsatt att de tili sln väsentliga karaktär 
är leksaker
1000 kpl-st 151 1 074 214 1 440
900C -kustannetut -  utgivna 1000 kpl-st
900D -valmistetut -  framställda 10Ó0 kpl-st
900Z -muut -  andra 1000 kpl-st 3 769 2 376
YHT.-SUMMA 36 821 30 004
95.04 0000 Seurapelivälineet ja pelilaitteet sisätiloja varten, biljardipelit, ka- 
sinoiden pelipöydät ja automaattiset keilapelivarusteet -  Säll- 
skapsspel och apparater för spel inomhus, biljardspel, specialbord 
för kasinon samt automatisk utrustning för kägelspel
1000 videopelit, jollaisia käytetään televisiovastaanottimen kanssa -  video- 
spel av sädana slag som används tlllsammans med en televisionsmot-
tagare kpl-st
2000 biljardlvälineet ja -tarvikkeet -  artiklar och tillbehör för biljardspel kpl-st
3000 muut pelilaitteet, rahalla tai rahakkeella toimivat, muut kuin keilapeli-
varusteet -  andra spel, med mynt- eller pollettlnkast, med undantag 
för kägelspel kpl-st 3 317 91 245 3 483 82 019
400 pelikortit -  spelkort 1000 kpl-st 98 465 86 497
400A -kustannetut -  utgivna 1000 kpl-st
400B -valmistetut -  framställda 1000 kpl-st 98 465 86 497
900 muut -  andra 
-lautapelit -  brädspel
1000 kpl-st 697 16 259 992 15 747
900A -kustannetut -  utgivna 1000 kpl-st 231 4 390 182 3 008
900B -valmistetut -  framställda 1000 kpl-st 466 11 869 809 12 739
900Z -muut -  andra 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 107 969 98 263
¡ j i jñ  Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 95.05
LEVERANSER AV PRODUKTER ÁR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi ár year 1994 Vuosi ár year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä ‘  Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
95.05 0000 Juhla-, karnevaali- ja muut huvitusesineet, myös taikomisvälineet 
ja pilailuesineet -  Fest-, karnevals- och andra underhällningsarti- 
klar, inbegripet trolleri- och skämtartiklar
1000 joulunviettoesineet -  julprydnader 




33 334 39 496
201
33 535 39 496
95.06 0000 Välineet ja varusteet liikuntaa, voimistelua, voimailua, muuta 
urheilua (myös pöytätennistä) tai ulkoilmapelejä tai -leikkejä var­
ten, muualle tähän ryhmään kuulumattomat; uima-altaat ja kahluu- 
altaat -  Redskap och annan utrustning för motion, gymnastik, 
atletik, idrott, annan sport (inbegripet bordtennis) eller utomhuss- 
pel eller utomhuslek, inte nämnda eller inbegripna nägon annans- 
tans i detta kapitel; simbassänger och plaskdammar 
sukset ja muut varusteet lumella hiihtoa varten -  snöskidor och annan 
utrustning fö r skidäkning pä snö
1100 -sukset -  skidor 1000 parí-par 148 29 300 127 20 293
1200 -suksisiteet -  skidbindningar 1000 parí-par 12 990 15 1 376
1900 -muut (suksisauvat ym.) -  andra (skidstavar m.m.) 1000 parí-par 952 36 864 713 28 266
vesisukset, lainelaudat, purjelaudat ja muut vesiurheiluvälineet -  
vattenskidor, surfingbrädor, segelbrädor och annan utrustning för
vattensport
2100 -purjelaudat -  segelbräden 1000 kpl-st
2900 -muut -  andra
golfmailat ja  muut golfvarusteet -  golfklubbor och annan golfutrust- 
ning
1000 kpl-st 174
3100 -täydelliset mailat -  kompletta klubbor 1000 kpl-st
3200 -pallot -  bollar 1000 kpl-st
3900 -muut -  andra 1000 kpl-st
4000 pöytätennisvälineet ja -varusteet -  artiklar och utrustning för bordten­
nis 1000 kpl-st
tennis-, sulkapallo- tai niiden kaltaiset mailat, jänteineen tai ilman -  
tennisracketar, badmintonracketar och liknande racketar, även osträn-
gade
5100 -tennismailat, jänteineen tai ilman -  tennisracketar, även osträngade 1000 kpl-st
5900 -muut -  andra
pallot, muut kuin golfpallot ja pöytätennispallot -  bollar, andra än 
golfbollar och bordtennisbollar
1000 kpl-st
6100 -tennispallot -  tennisbollar 1000 kpl-st
6200 -ilmatäytteiset pallot -  uppbläsbara bollar 1000 kpl-st
690 -muut -  andra 1000 kpl-st 33 2 214 34 2 246
690A -pesäpallot -  bobollsbollar 1000 kpl-st 33 2 214 34 2 246
690Z -m uut -  andra 1000 kpl-st
7000 luistimet ja rullaluistimet, myös luistin- tai rullaluistinjalkineet kiinni­
tetyin luistimin
- skridskor och rullskridskor, inbegripet skodon med fastsatta skrids- 
kor eller rullskridskor 1000 pari-par
910 muut -  andra
-välineet ja varusteet liikuntaa, voimistelua ja voimailua varten -  
redskap och utrustning för motion, gymnastik, atletik eller idrott 1000 kpl-st 127 457 119 748
91OA -kuntopyörät -  konditionscyklar 1000 kpl-st 17 16 864 20 35135
91 OB -soutulaitteet -  roddapparater 1000 kpl-st 4 4 004 6 7 491
91OC -m uut kuntosali- ja voimailuvälineet ja -varusteet -  andra redskap och
utrustning för konditionssalar och atletik 1000 kpl-st 85 100120 47 70 049
91OD -voimisteluvälineet -  redskap fö r gymnastik 1000 kpl-st 4 927 5 831
91OE —yleisurheiluvälineet -  redskap fö r friidrott 1000 kpl-st 555 899
91OZ -m uut -  andra 1000 kpl-st 987 343
9910 -muut -  andra
—jääkiekkomailat -  ishockeyklubbor 1000 kpl-st 2 064 93 922 81 931
999 -m uut -  andra 1000 kpl-st 122 949 157 239
999A — pesäpallomailat -  boboliträn 1000 kpl-st 5 1 433 11 2 718
999B — lasten leikkipaikkojen varusteet -  utrustning tili lekplatser för barn 1000 kpl-st 34 42.453 35 53 301
999Z — muut -  andra 1000 kpl-st 79 063 101 220
YHT.-SUMMA 413 696 411 273
95.07 0000 Vavat, kalakoukut ja muut siimakalastustarvikkeet; kalahaavit, 
perhoshaavit ja niiden kaltaiset haavit; houkutuslinnut (muut kuin 
nimikkeeseen 92.08 tai 97.05 kuuluvat) ja niiden kaltaiset metsäs- 
tystarvikkeet -  Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med 
rev; landningshävar, Ijärilshävar och liknande havar; lockläglar 
(andra än sädana som omfattas av position 92.08 eller 97.05) och 
liknande artiklar för jakt
1000 vavat -  spön 1000 kpl-st 111 1 004 137 1 320
2000
3000
kalakoukut, myös perukkeineen -  fiskkrokar, även med tafs 
uistin- tai perhokelat -  spinn- eller flugrullar
1000 kpl-st 
1000 kpl-st 3 13 1 6
901 muut -  andra
-uistimet, kehrälipat ja muut keinotekoiset vieheet -  drag, spinnare 
och andra konstgjorda beten 1000 kpl-st 14157 100524 15 048 102 098
901A -uistimet -  drag 1000 kpl-st 13 969 97 931 14 868 99 880
901B -kehrälipat -  spinnare 1000 kpl-st 38 518 30 383
901Z -m uut -  andra 1000 kpl-st 149 2 075 149 1 835
mil! Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 95.07 jatk.-torts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
Vuosi är year 1994 Vuosi äryear 1995(’ )
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varusiag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
909 -muut -  andra 1000 kpl-st 952 802
909B -kalahaavit -  fiskhävar 1000 kpl-st
909C -m uu t siimakalastustarvikkeet -  andra fiskredskap med rev 1000 kpl-st 836 707
909Z -m uut (perhoshaavit, houkutuslinnut yms.) -  andra (fjärilshävar,
lockfäglar o.d.) 1000 kpl-st 36 116 30 95
YHT.-SUMMA 102 493 104 226
95.08 0000 Karusellit, keinut, ampumaratavarusteet ja muut huvipuistovälineet 
-  Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för nöjesfält 1000 kpl-st
96.00 0000 98. RYHMÄ. ERINÄISET TAVARAT -  GRUPP 98. DIVERSE VAROR
96.01 0000 Norsunluu, luu, kilpikonnankuori, sarvi, koralli, helmiäinen ja muut 
eläinkunnasta saadut veistoaineet, valmistetut, sekä näistä aineis­
ta tehdyt tavarat (myös muotoonpuristetut) -  Elfenben, ben, sköld-
padd, horn, korall, pärlemor och andra animaliska snidningsmate- 
rialt bearbetade, samt varor av dessa material (inbegripet varor 
er ha Iina genom formpressning)
1000 valmistettu norsunluu ja norsunluusta tehdyt tavarat -  bearbetad 




9000 muut -  andra
96.02 0000 Kasvi- tai kivennäisveistoaineet, valmistetut, ja näistä aineista
tehdyt tavarat; vahasta, steariinista, luonnosta saaduista kumeista, 
luonnonhartsista tai muovailumassasta valetut, muotoonpuristetut 
tai veistetyt tavarat sekä muualle kuulumattomat valetut, muotoon-
puristetut tai veistetyt tavarat; valmistettu kovettamaton gelatiini 
(ei kuitenkaan nimikkeen 35.03 gelatiini) sekä kovettamattomasta 
gelatiinista tehdyt tavarat -  Vegetabiliska eller mineraliska snid-
ningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material;varor
gjutna, formpressade eller genom snidning formade av vax, stea- 
rin, naturliga gummiarter eller naturliga hartser eller av modelle- 
ringsmassa samt andra gjutna, formpressade eller genom snidning 
formade varor, inte nämnda eller inbegripna nigon annans- 
tans;bearbetat, icke härdat gelatin (med undantag av gelatin enligt 
position 35.03) samt varor av icke härdat gelatin 1000 kpl-st
t
96.03 0000 Luudat, harjat (myös jos ne ovat koneiden, laitteiden tai kulkuneu­
vojen osia), siveltimet, käsikäyttöiset mekaaniset lattianlakaisi- 
met, moottorittomat, sekä mopit ja höyhenhuiskut; luudan- tai 
harjantekoon tarkoitetut valmiit harjaskimput ja -tupsut; maalaus-
tyynyt ja -telat; kumi- ja muut kuivauspyyhkimet (ei kuitenkaan 
kuivaustelat) -  Kvastar, viskor, borstar (inbegripet borstar som 
utgör delar tili maskiner, apparater eller fordon), penslar, meka- 
niska mattsopare för manuellt bruk, utan motor, samt mojipar och 
dammvippor;bindlar för kvasi- och borsttillverkning; malardynor
och milarrullar; avtorkade och dylikt av gummi eller annat mjukt 
material
1000 yhteensldotulsta varvuista tai muista kasvlaineista koostuvat luudat ja 
harjat, myös jos niissä on varsi -  kvastar, borstar och viskor av 
hopbundna kvistar eiler annat vegetabiliskt material, med eller utan
skaft 1000 kpl-st 1 925 636
hammasharjat, partasudit, hiusharjat, kynsiharjat, silmäripsiharjat ja 
muut toalettiharjat henkilökohtaiseen käyttöön, myös tällaiset harjat, 
jotka ovat laitteiden osia -  tandborstar, rakborstar, härborstar, nagel- 
borstar, ögonfransborstar och andra toalettborstar fö r personligt bruk, 
inbegripet borstar som utgör delar tili apparater
2100 -hammasharjat, myös hammasproteeseja varten -  tandborstar, även 
för tandproteser 1000 kpl-st 1 162 872
290 -muut -  andra 1000 kpl-st 5 455 6 331
290A -kynsiharjat -  nagelborstar 1000 kpl-st
290B -pesuharjat -  tvättborstar 1000 kpl-st 700 4 411 723 4 777
290Z -m uu t toalettiharjat -  andra toalettborstar 1000 kpl-st 1 044 1 554
3000 taiteilijansiveltimet, kirjoitussiveltimet ja niiden kaltaiset siveltimet
kosmeettisia valmisteita varten -  konstnärpenslar och skrivpenslar 
samt liknande penslar för kosmetiskt ändamäl 1000 kpl-st
400 maali- tai lakkaharjat ja -siveltimet (muut kuin alanimikkeen 96.03 
3000 siveltimet); maalaustyynyt ja -telat -  mälarborstar och mälar- 
penslar (andra än penslar enligt underposition 96.03 3000);mälar- 
dynor och m ilarrullar 1000 kpl-st 14 044 1 608 10 322
400A -maali- tai lakkaharjat ja -siveltimet -  mälarborstar och mälarpenslar 1000 kpl-st 1 519 9 245 1 600 10117
400B -maalaustyynyt ja -telat -  mälardynor och mälarrullar 1000 kpl-st 4 799 8 205
5000 muut harjat, jotka ovat koneiden, laitteiden tai kulkuneuvojen osia -  
andra borstar som utgör delar tili maskiner, apparater eller fordon 1000 kpl-st 9 867 13 454
muut -  andra
9010 -luudan- tai harjantekoon tarkoitetut valmiit harjaskimput ja -tupsut -  
bindlar för kvastoch borsttillverkning 1000 kpl-st 370 680
909 -muut -  andra 1000 kpl-st 54 050 60 375
909A -astianpesuharjat -  diskborstar 1000 kpl-st 2 331 3 506
909B -m uut -  andra 
— kenkäharjat -  skoborstar 1000 kpl-st




TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1994 -  1995 nimike/position 96.03 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1 9 9 4 -1 9 9 5
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1994 -  1995
Vuosi är year 1994 Vuosi är year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
909D — huonekaluharjat -  borstar för möbler 1000 kpl-st 849 819
909E — lattiaharjat -  golvborstar 1000 kpl-st 1 257 40 392 1 334 45 068
909F — autojen puhdlstusharjat -  borstar för rengörlng av bilar 1000 kpl-st
909G — pullojen puhdlstusharjat -  borstar för rengörlng av flaskor 1000 kpl-st 22 123 19 97
909Z — muut -  andra 1000 kpl-st 947 10 355 944 10 885
YHT.-SUMMA 86 873 92 670
96.04 0000 Käsiseulat ja -sihdit -  Handsiktar och handsäll 1000 kpl-st
96.05 0000 Toaletti-, ompelu-tai kengänkiillotustarvikkeita tai vaatteiden puh-
distukseen käytettäviä tarvikkeita sisältävät matkapakkaukset -  
Resetuier lör toalettändamal, för sömnad eller för rengöring av skor
eller kläder
0010 matkapakkaukset, joiden ulkopinta on nahkaa, tekonahkaa tai kiil- 
tonahkaa -  med utsida av läder, konstläder eiler lackläder 1000 kpl-st
0090 muut -  andra 1000 kpl-st
96.06 0000 Napit, myös painonapit, napinsydämet ja muut näiden tavaroiden 
osat; napinteelmät -  Knappar, inbegripet tryckknappar, samt
knappformar och andra delar tili dessa artiklar; knappämnen
1000 painonapit ja niiden osat -  tryckknappar och delar tili dessa 
muut napit -  andra knappar
1000 kpl-st
2100 -muovia, tekstiiliaineella päällystämättömät -  av plast, inte överdragna 
med textilmaterial 1000 kpl-st 24 851 6 486 992 420
2200 -epäjaloa metallia, tekstiiliaineella päällystämättömät -  av oädel metall, 
inte överdragna med textilmaterial 1000 kpl-st 2 000 300 2 000 315
2900 -muut -  andra 1000 kpl-st
3000 napinsydämet ja muut napinosat;napinteelmät -  knappformar och 
andra delar tili knappar; knappämnen 1000 kpl-st
YHT.-SUMMA 6 786 735
96.07 0000 Vetoketjut ja niiden osat -  Blixtlas och delar tili dessa
vetoketjut -  blixtläs
1100 -joiden hakaset ovat epäjaloa metallia -  med krampor av oädel metall 1000 m 42 310 37 730
190 -muut -  andra 1000 m 81 699 74 064
190A -m uovia -  av plast 1000 m 81 699 74 064
190Z -m uu t -  andra 1000 m
2000 osat -  delar 1000 kpl-st 6 388 2 084
YHT.-SUMMA 130 397 113 878
96.08 0000 Kuulakärkikynät; huopa-, kuitu- tai muulia huokoisella kärjellä 
varustetut kynät;täytekynät ja niiden kaltaiset kynät; monistusky- 
nät;irtolyijykynät;kynänvarret, kynänpitimet ja niiden kaltaiset piti­
met; edellä mainittujen tavaroiden osat (myös hylsyt ja pidikkeet), 
muut kuin nimikkeeseen 96.09 kuuluvat -  Kulspetspennor; pennor 
med filt- elier fiberspets eller annan porös spets; reservoarpennor 
och liknande pennor; pennor för dup!icering;stiftpennor; qennskaft, 
pennförlängare och dylikt; delar (inbegripet hylsor och hällare) tili 
o van nämnda artiklar, andra än sädana som omlattas av position 
96.09
1000 kuulakärkikynät -  kulspetspennor
huopa-, kuitu- tai muulla huokoisella kärjellä varustetut kynät -  pennor 
med filt- eller fiberspets eller annan porös spets 
2010 -vesiliukoista mustetta sisältävät -  med vattenlösiigt bläck 
2090 -sprilliukoista mustetta sisältävät -  med spritlösligt bläck
täytekynät ja niiden kaltaiset kynät -  reservoarpennor och liknande 
pennor
3100 -tussikynät -  tuschpennor
3900 -muut -  andra
4000 Irtolyijykynät -  stlftpennor
5000 kahden tai useamman edellä mainitun alanimikkeen tavaroista koos­
tuvat sarjat -  satser med artiklar enligt tvä eller flera av föregäende 
underpositioner
6000 kuulakärkikynien patruunat, jotka koostuvat kuulakärjestä ja mustesäi- 
liöstä -  patroner för kulspetspennor, bestäende av kulspets och 
bläckbehällare 
muut -  andra
9100 -kynänterät ja niiden kärjet -  skrivpennor (stälpennor och dylikt) och 
spetsar tili dessa 












5 000 8 203 4140 4 821




Lyijy-, aniliini- tai värikynät (muut kuin nimikkeeseen 96.08 kuu­
luvat), kivikynät, irtolyijyt, myös värilliset, pastelli- ja muut väri- 
liidut, piirustushiilet, kirjoitus-tai piirustusliitu sekä vaatturinliitu -  
Blyerts-, anilin- och färgpennor (andra än pennor enligt position 
96.08), blyerts-, anilin- och färgstift, grifflar, pastellkritor och 
andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt skräddarkrita 
kynät, joissa lyijyä ympäröi jäykkä tuppi -  pennor med stiftet inneslutet 
i  ett styvt hölje
-lyijykynät -  blyertspennor 1000 kpl-st
-värikynät -  färgpennor 1000 kpl-st
irtolyijyt, myös värilliset -  blyerts-, anilinoch färgstift
/ / // / /  Tilastokeskus
TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 96.09 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÂR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5
279
Vuosi âr year 1994 Vuosi âr year 1995(*)
Nimike Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo
Position Varuslag Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde
Heading Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value





-grafiittipohjaiset irtoiyijyt -  grafitbaserade blyertsstift 
-muut -  andra 
muut -  andra
-pastelli- ja väriliidut, piirustusliidut, kirjoitus- ja merkkausliidut 
pastell- och färgkritor, ritkritor, skriv- och märkkritor 





96.10 0000 Kivitaulut ja muut kirjoitus- tai piirustustaulut, myös kehystetyt -
Griffeltavlor och andra skriv- eller rittavlor, även försedda med ra m 1000 kpl-st
96.11 000 Päiväys-, sinetöimis-, numeroimis- ja niiden kaltaiset leimasimet 
(myös nimilappujen painamislaitteet ja kohokirjoittimet), käsikäyt­
töiset; käsikäyttöiset latomahaat sekä käsinpainantasarjat, joissa 
on tällaiset latomahaat -  Datumstämplar, sigillstämplar, pa- 
gineringsstämplar och liknande handstämplar (inbegripet hand- 
verktyg för tryckning eller prägling av etiketter);typhällare som 
används för hand och handtryckeriset med sädana typhällare 
000A päiväys-, sinetöimis-, numeroimis- ja niiden kaltaiset leimasimet 
(myös nimilappujen painamislaitteet ja kohokirjoittimet), käsikäyttöiset 
-  datumstämplar, sigillstämplar, pagineringsstämplar och liknande 
handstämplar (inbegripet handverktyg för tryckning eller prägling av 
etiketter)
000B käsikäyttöiset latomahaat sekä käsinpainantasarjat, joissa on tällaiset 
latomahaat -  typhällare som används för hand och handtryckeriset 











96.12 0000 Kirjoituskoneiden värinauhat ja niiden kaltaiset värinauhat, joihin 
on imeytetty väri tai joita on muuten valmistettu jättämään painan- 
tajälkeä, myös keloilla tai kaseteissa; värityynyt, myös jos niihin on 
imeytetty väri, koteloineen tai ilman -  Färgband för skrivmaskiner 
och liknande färgband, indränkta med färg eller pä annat sätt 
preparerade för att kunna ge ett avtryck, även pä spolar eller i 
kasetter; färgdynor, även,indränkta med färg, med eller utan ask 
\  1000 värinauhat -  färgband










Savukkeensytyttimet ja muut sytyttimet, myös mekaaniset tai säh­
köllä toimivat, sekä niiden osat, ei kuitenkaan sytyttimenkivet ja -  
Sydämet -  Cigarettändare och andra tändare, även mekaniska eller 
eiektriska, samt delar tili dessa, andra än tändstenar och vekar
kaasukäyttöiset taskusytyttimet, kertakäyttöiset — ficktändare, gasdriv- 
na, inte päfyllningsbara
kaasukäyttöiset taskusytyttimet, uudelleentäytettävät -  ficktändare,
gasdrivna, päfyllningsbara
pöytäsytyttimet -  bordständare
muut sytyttimet -  andra tändare










Tupakkapiiput (myös piipunpesät), sikari- tai savukeimukkeet sekä 
niiden osat -  Rökpipor (inbegripet piphuvuden), cigarr- eller 
cigarettmunstycken samt delar tili dessa
karkeasti muotoillut puu- tai juuriteelmät piippujen valmistusta varten 
-  grovt tillformade ämnen av trä eller rot för tillverkning av pipor 
piiput ja piipunpesät -  pipor och piphuvuden 




96.15 0000 Kammat, hiussoljet ja niiden kaltaiset esineet; hiusneulat, hiuspin- 
teet, papiljotit ja niiden kaltaiset esineet, muut kuin nimikkeeseen
85.16 kuuluvat, sekä niiden osat -  Kammar, härspännen och dylikt; 
härnälar, härklämmor, papiljotter och dylikt, andra än sädana som 
omfattas av position 85.16, samt delar tili dessa 
110 kammat, hiussoljet ja niiden kaltaiset esineet -  kammar, härspännen 
och dylikt
-kovakumia tai muovia -  av härdgummi eller plast 1000 kpl-st 1 392 1 731
110A -kammat -  kam mar 1000 kpl-st 1 000 1 332
110Z -m u u t-a n d ra 1000 kpl-st 392 399
1900 -muuta ainetta -  av annat material 1000 kpl-st
9000 muut -  andra 1000 kpl-st 900 1 000
YHT.-SUMMA 2 292 2 731
96.16 0000 Hajuvesisuihkupullot ja niiden kaltaiset toalettisuihkupullot sekä 
niiden helat ja suihkutuspäät; puuterihuiskut ja tyynyt kosmeettisia 
tai toalettivalmisteita varten -  Rafräschissörer samt beslag och 
sprayanordningar för dessa; pudervippor och liknande varor för 
anbringande av kosmetiska préparât eller toalettmedel 
1000 hajuvesisuihkupullot ja niiden kaltaiset toalettisuihkupullot sekä niiden 
helat ja suihkutuspäät -  rafräschissörer samt beslag och sprayanord­
ningar tili dessa 1000 kpl-st
2000 puuterihuiskut ja tyynyt kosmeettisia tai toalettivalmisteita varten -  
pudervippor och liknande varor för anbringande av kosmetiska pré­
parât eller toalettmedel 1000 kpl-st
96.17 0000 Termospullot ja muut termosastiat, täydelliset, koteloineen;niiden 
osat, muut kuin lasisäiliöt
¡¡¡¡¡j Tilastokeskus
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TUOTTEIDEN TOIMITUKSET V. 1 9 9 4 -1 9 9 5  nimike/position 96.17 jatk.-forts.
LEVERANSER AV PRODUKTER ÄR 1994 -  1995
SHIPMENTS OF GOODS PRODUCED 1 9 9 4 -1 9 9 5




Tavaralaji Mittayksikkö Määrä - Arvo Määrä Arvo 
Varuslag ^  Mättenhet Mängd Värde Mängd Värde 
Description of goods Unit Quantity Value Quantity Value
1000 mk 1000 mk
96.18 0000
- termosflaskor ooh andra termoskärl, kompletta med ytterhölje; delar
tili dessa, andra än lösa gias kpl-st 330 117
YHT.-SUMMA 330 117
Sovitus- ja mallinuket; automaattiset ja muut liikkuvat esittelyväli- 
neet, joita käytetään näyteikkunoiden somistamiseen-Provdockor, 
skyltdockor och dylikt; automatiska och andra rörliga figurer och 
ställ som används i skyltfönster 1000 kpl-st
97.00 0000 21. OSA. TAIDETEOKSET, KOKOELMAESINEET JA ANTIIKKIESINEET 
-  AVDELNING 21. KONSTVERK, FÖREMÄL FÖR SAMLINGAR SAMT 
ANTIKVITETER
0000 97. ryhmä, taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet -  
Grupp 97. konstverk, föremäl för samlingar samt antikviteter
97.01 0000 Maalaukset, piirustukset ja pastellit, kokonaan käsin tehdyt, muut 
kuin nimikkeen 49.06 piirustukset ja muut kuin käsinmaalatut tai 
-koristetut tavarat; kollaasit ja niiden kaltaiset koristetaulut -  
Malningar, teckningar och pasteller, utiörda helt för hand, andra än 
teckningar enligt position 49.06 och andra än handmälade eller 
handdekorerade föremäl; collage och liknande prydnadstavlor
1000 maalaukset, piirustukset ja pastellit -  mälningar, teckningar och 
pasteller
9000 muut -  andra kpl-st
97.02 0000 Alkuperäiskaiverrukset, -painokset ja -litografiat -  Originaigravy- 
rer, -stick och -litografier
97.03 0000 Alkuperäisveistokset ja -patsaat, aineeseen katsomatta -  Originals- 
kulpturer och -statyer, oavsett materialet
97.04 0000 Postimerkit, veromerkit, arvoleimat, ensipäiväkuoret, ehiöt ja nii­
den kaltaiset tavarat, mitätöidyt tai mitätöimättömät, edellyttäen 
että ne eivät ole voimassa eivätkä tule voimaan -  Frimärken, 
skattemärken portostämplar, förstadagskuvert, helsaker och dylikt, 
makulerade eller, om de är omakulerade, inte gängbara och inte 
avsedda som nyutgäva
97.05 0000 Eläintieteelliset, kasvitieteelliset, mineralogiset, anatomiset, his­
torialliset, arkeologiset, paleontologiset, etnografiset ja numis- 
maattiset kokoelmat ja kokoelmaesineet -  Samlingar och föremäl 
för samlingar av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, 
historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numis- 
matiskt intresse
97.06 0000 Yli 100 vuotta vanhat antiikkiesineet -  Antikviteter med en äider av 
över 100 är
Sum Tilastokeskus
Julkaisu sisältää tavarakohtaisia tietoja teollisuuden toimituksista 
vuosina 1994 ja 1995. Vu oden  1995 tiedo t ovat ennakollisia.
Publikationen inhalier uppgifter en ligt varuslag om  industrins leveranser ären 
1994 och 1995. U ppgifterna fö r är 1995 är preliminära.
Publication contains detailed data b y  com m od ity  on shipments o f  goods 
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